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Micro Disc Electrophoresis and Quantitative Assay of 
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase at the Cellular Level 
Thomas Cremer*, Wende I in Dames and Volker Neuhoff** 
(Received 6 June 1972) 
Summary: A method is described for the separat ion 
and assay of Glc-6-P dehydrogenase variants on a 
microscale using micro disc electrophoresis on 
Polyacrylamide gels in 5 u i capillaries in combina-
tion with a tetrazolium staining procedure. The 
me thod can also be adapted for other dehydro-
genases. 
The sensitivity of the method allows less than 1 pg 
of pu re yeast Glc-6-P dehydrogenase to be detected 
after fractionation on microgels. A single mouse 
o v u m contains sufficient Glc-6-P dehydrogenase to 
allow several assays of the activity. 
It is possible to quantify the me thod on the basis of 
cal ibrat ion curves for the activity, as is shown for 
the pu re yeast enzyme and the enzyme from an 
extract of kidney cortex of the rat . 
Fo r a further characterization of a Glc-6-P de-
hydrogenase variant it is possible to calculate its 
binding constants after fractionation on microgels. 
An apparent Km of the yeast enzyme with glucose 
6-phosphate was estimated. Fur thermore a stimulat-
ing influence of Mg2® is shown on the activity of 
the yeast enzyme fractionated on microgels. 
The method allows Glc-6-P dehydrogenase variants 
to be analyzed in a single step procedure as shown 
for the separat ion of the variants of man and rat, 
and m a n and mouse. 
The method seems especially suitable for studies in 
genetic analysis making use of Glc-6-P dehydro-
genase variants as genetic markers in case where 
only minute amoun t s of biological material are 
available. 
Mikro-Disk-Elektrophorese und quantitative Bestimmung von Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase einzelner 
Zellen 
Zusammenfassung: Es wird eine Methode be-
schrieben, die mit Hilfe der Mikro-Disk-Elektro-
phorese an Polyacrylamidgelen in 5-(x/-Kapillaren 
und der Tetrazolium-Färbemethode eine Frak t io -
nierung u n d Best immung von Glc-ö-F-Dehydro-
genase-Varianten erlaubt und auch für andere 
Dehydrogenasen geeignet ist. 
Die Methode ist empfindlich genug, um weniger 
als 1 pg reiner Hefe-Glc-6-P-Dehydrogenase nach 
der Frakt ionierung in Mikrogelen nachzuweisen. 
Mit dem Extrakt aus einem einzelnen Mäuseei 
können mehrere Aktivitätsbestimmungen durch-
geführt werden. 
A m Beispiel reinen Hefeenzyms und Extrakten der 
Nierenrinde von Rat ten wird gezeigt, daß an Hand 
von Eichkurven quanti tat ive Bestimmungen der 
Enzymaktivität möglich sind. 
Zur weiteren Charakter is ierung von Varianten des 
Enzyms können auch Bindungskonstanten nach 
Frakt ionierung in Mikrogelen ermittelt werden. 
Für das Hefeenzym mit Glucose-6-phosphat als 
Substrat wurde der ÄTm-Wert bestimmt und der 
stimulierende Effekt von Mg 2 @ auf die Aktivität 
des Enzyms auch im Mikrogel nachgewiesen. 
Die Methode erlaubt die Frakt ionierung von Glc-
6-P-Dehydrogenase-Varianten und Best immung 
Enzyme: Glucose-6-phosphate dehydrogenase, D-glucose-6-phosphate:NADP oxidoreductase (EC 1.1.1.49). 
* This publication is a part of Thomas Cremer's doctoral thesis submitted to the University of Freiburg 1972. 
**Address: Prof. Dr. V. Neuhoff, Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin, Arbeitsgruppe Neurochemie, 
Hermann-Rein-Straße 3, D-34 Göttingen, Germany. 
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ihrer enzymatischen Aktivität du rch einen einzigen 
Versuchsansatz, wie am Beispiel der Varianten von 
Mensch und Rat te , sowie Mensch und Maus ge-
zeigt wird. 
Die Methode scheint besonders für genetische 
The micromethod to be described involves disc-
electrophoretic separation on 5 \il Polyacrylamide 
gels and assay of glucose-6-phosphate dehydro-
genase variants (EC 1.1.1.49) (Glc-6-P dehydro-
genase) with a tetrazolium staining mixture. It was 
especially developed for the pu rpose of genetic 
analysis where the quanti ty of mater ia l is limited, 
as for example investigations on Glc-6-P dehydro-
genase variants in small cell clones or on the mode 
of activation and inactivation of the X-chromosome 
in the early embryogenesis of mammalst1»21 using 
this X-linked enzyme as a genetic marker for 
studies with individual embryos . The method can 
also be adapted for the assay of o ther enzymes as, 
for example 6-phosphog!uconate dehydrogenase 
(EC 1.1.1.44), alcohol dehydrogenase (EC 1.1.1.1), 
mala te dehydrogenase (EC 1.1.1.37), L-iditol de-
hydrogenase (EC 1.1.1.14). The opt imal condit ions 
for the separation and character izat ion of lactate 
dehydrogenase isoenzymes ( E C 1.1.1.27) on a 
cellular level will be described elsewhere. 
Materials and Methods 
Micro disc electrophoresis 
Micro disc electrophoresis was carried out in 5 \it 
Drummond microcaps (inner diameter 0.45 mm, length 
32 mm) on 20% Polyacrylamide gels according to the 
method described by Neuhofff3'4]. The resolving gel 
buffer was Tris/sulfate, 90ITIM, pH 8.8. Other buffer 
systems (e.g. Tris/HCl, Tris/phosphate, triethanol-
amine/phosphate, or triethanolamine/sulfate) are pos-
sible, provided the pH is appropriate. The system given 
can also be used for fractionations in 2 \xl or even in 
1 ui Drummond microcaps. In this case an increase in 
acrylamide concentration to 2 5 % is advantageous. 
About 3 h prior to electrophoresis the resolving gel was 
overlayered with about 0.75 y.1 of a 5 % stacking gel 
solution (Tris/phosphate, 140niM, p H 6.7). Upper and 
lower electrode buffers were identical (Tris/glycine, 
50mM, 383mM, pH 8.4),each containing 0.1 mgNADP®/ 
1 Lyon, M. F. (1961) Nature (London) 190, 372-373 . 
2 Russell, L. B. (1961) Science 133, 1795-1803. 
3 Neuhoff, V. (1968) Arzneim.-Forsch. 18, 3 5 - 3 9 . 
4 Neuhoff, V. (1970) Manual 1. EMBO-Course on 
Micromethods in Molecular Biology; Max-Planck-
Gesellschaft Dokumentationsstelle. 
Analysen geeignet zu sein, wenn Glc-ö-P-Dehydro-
genase-Varianten als ein genetischer Marke r ver-
wandt werden können und nur geringste Mengen 
biologischen Materials für die Analysen zur Ver-
fügung stehen. 
m/ [5] and traces of fluorescein. The fluorescein was 
added to distinguish the buffer front during electro-
phoresis, which was carried out at room temperature 
using a constant voltage of 50 V^) and was terminated 
when the fluorescein marker had migrated a defined 
distance into the separating gel. Electrophoresis took 
from 3 0 - 4 5 min depending on the migration distance 
of the sample into the resolving gel. After the electro-
phoresis the gels were extruded onto a watch glass by 
pressure from a syringe filled with triethanolamine 
buffer, and then transferred to an incubation mixture. 
Preparation of samples for Glc-6-P dehydrogenase assay 
Generally 0 .3 -1 .5 [il of diluted solutions of the pure 
yeast enzyme (Boehringer, Mannheim, 15304 EGBA), 
as well as diluted extracts of kidney cortex from man 
and rat and extracts from cell cultures of man and 
mouse, were subjected to electrophoresis. The optimal 
concentrations were determined separately for each 
sample to be tested. Pure yeast G\c-6-P dehydrogenase 
(1 mg/m/) was dialyzed against 10mM phosphate buffer, 
pH 7.0, containing 0.1 mgNADP©/m/ for 24 h at 4°C in 
micro dialysis chambers [7] to remove ammonium 
sulfate. If very dilute solutions are used the stock 
solution need not be dialyzed. 
Tissue samples were homogenized in ice cold lOmM 
phosphate buffer, pH 7.0 (1:10 w/v) and centrifuged at 
0°C for 2 h at 24000 x^ . The clear supernatant was 
divided into several portions and stored at -20°C. 
Since it was observed that very dilute solutions stored 
either at 0°C or — 20°C recorded a loss of activity, the 
final dilution of the supernatants with lOmM phosphate 
buffer, pH 7.0 containing 0.1 mg NADP®/m/, was made 
just prior to electrophoresis. 
Single ova from untreated female mice were obtained 
following the method described by Brinsterl8! using 
0.15M cold (4°C) saline solution instead of culture 
medium for extruding the ova from the oviducts. The 
ova were cleaned from cumulus cells and washed three 
times by transferring them with a finely drawn glass 
pipette into cold 0.15M saline solution, to remove the 
oviductal fluid and the debris. Single ova were then 
5 Kirkman, H. N., McCurdy, P. R. & Naiman, J. L. 
(1964) Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 29, 
390-397 . 
6 Neuhoff, V., Mühlberg, B. & Maier, I. (1967) Arzneim.-
Forsch. 17, 649. 
7 Neuhoff, V. & Kiehl, F . (1969) Arzneim.-Forsch. 19, 
1898-1899. 
8 Brinster, R. L. (1963) Exp. Cell Res. 32, 205-208 . 
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transferred to 5 ja/ Drummond microcaps which were 
heat sealed at one end and contained 3 \xl hypotonic 
phosphate buffer (lOmM, pH 7.0). The microcaps were 
then frozen at - 70°C to disrupt the ova. Centrifugation 
was performed with an Haereus-Christ haematocrit 
centrifuge equipped with a special rotor for capillary 
centrifugation. The clear supernatant was used for the 
assay on enzyme activity. 
Enzyme assay 
The incubation mixture for testing Glc-6-P dehydro-
genase activity was as follows: 5 mg glucose 6-phos-
phate (as disodium salt, Boehringer, Mannheim), 4 mg 
NADP® (as disodium salt, Boehringer, Mannheim), 
6 mg />-nitro blue tetrazolium chloride (Serva, Heidel-
berg), and 1 mg phenazine methosulfate (Serva, Heidel-
berg) in 20 ml triethanolamine/HCI buffer (40mM, pH 
8.0). This amount is sufficient for the incubation of 
20—40 microgels. 10mM MgCh was also present unless 
otherwise stated. The concentrations used were such 
that all reagents were present in excess. The blue 
formazan which is precipitated as the final product of 
the coupling react ions^ at the enzymatically active side 
in the gel can then be recorded with a Joyce-Loebl 
double beam microdensitometer and the peak areas 
measured by planimetry. The incubation mixture must 
be kept in the dark because the tetrazolium system is 
sensitive to light. No differences were found with the 
assay whether the reaction mixture was used im-
mediately after preparation or 6 h later. Incubation was 
carried out at 25°C or 37°C in the dark and terminated 
Fig. 1. Chamber for continuous registration of enzyme 
activity in a microgel. 
The two combs in the chamber are made from Perspex 
so allowing the microgel to stay in a fixed position in a 
sufficient excess of assay mixture during registration. 
The floor of the chamber is of optical glass and, after 
filling with assay mixture and gel, the chamber is closed 
with a cover glass. Pherograms are taken with a Joyce 
Loebl Double Beam Automatic Recording Micro-
densitometer Mark III at constant time intervals. 
9 Wilkinson, J. H. (1970) Isoenzymes, 2nd edn., pp. 
4 7 - 5 0 , Chapman & Hall Ltd., London. 
by transferring the gels into 7.5% acetic acid. The 
colour of the tetrazolium band could be maintained for 
several weeks in the dark, but in the light the colour 
faded within a few days. 
For the registration of enzyme activity in an individual 
gel at different time intervals, the chamber shown in 
Fig. 1 was constructed so as to fix the gel and enable an 
excess of incubation mixture to bathe the gel during 
registration. The formation of the blue dye at the 
enzymatically active site in a gel was recorded densito-
metrically in the dark at intervals of one minute. Fig. 2 
demonstrates that the peak area increased with in-
cubation time. When the light beam was focussed for a 
longer period of time on a single gel locus, an artificial 
blue band was observed (Fig. 2, see arrow). As Fig. 3 
shows this blue peak is only formed by light of a 
wavelength of between 320 and 520 nm. This was 
checked by a Carl Zeiss UV microscope photometer and 
is probably due to the phenazine methosulfate, which is 
present in the assay mixture and absorbs light in this 
region with a maximum at 383 nm as shown by absorp-
tion spectra. Although no monochromatic light is 
produced by the Joyce-Loebl microdensitometer the 
occurrence of this artificial band is negligible if the 
instrument is equipped with a 5 V, 6.5 Amp. lamp. 
3 5 7 9 11 13 
15 17 19 21 23 25 i n c u b 
[min] 
Fig. 2. Continuous registration of Glc-6-P dehydroge-
nase activity in a microgel. 
After fractionation of 0.8 \il (corresponding to 13.4 ^g 
wet weight) of an extract from rat kidney cortex on a 
20% Polyacrylamide microgel (5 ui) the gel was placed 
in the chamber shown in Fig. 1 filled with the tetra-
zolium incubation mixture. At time intervals of 2 min 
the gel was recorded with the microdensitometer in a 
dark room (grey wedge 1.6 d, ratio of record to sample 
travel 50:1). The peak areas representing the activity 
increase linearly with time of incubation. The arrow 
indicates an artefact produced by the light beam of the 
microdensitometer focussed on the gel during the 
intervals of registration. 
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^ 520 500 480 460 440 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 
Fig. 3. Pherograms of artificial blue bands produced in a blank gel by the light of different wavelengths. 
A blank microgel was placed in a chamber filled with the standard tetrazolium incubation mixture and light 
of different wavelengths was focussed through a slit onto the gel with a UV microscope photometer from Carl 
Zeiss. Each wavelength was used for 4 min at one gel locus and afterwards a pherogram was taken with the 
microdensitometer (grey wedge 1.6 d, ratio of record to sample travel 20:1). Artifacts could not be produced 
at a wavelength shorter than 330 nm or longer than 520 nm even if the exposure time was prolonged to 10 min. 
Influence of Mg2® on Glc-6-P dehydrogenase activity in 
microgels 
Since Mg2® ions stimulate the activity of the yeast 
enzymel10] it was necessary to check wether one can 
observe the same effect after having fractionated GIc-
6-P dehydrogenase on Polyacrylamide microgels. 
Therefore 22 gels were each loaded with 1.5 \il of a 
1:100000 diluted stock solution (1 mg/m/) of pure 
yeast enzyme. Electrophoresis was stopped when the 
fluorescein had migrated a distance of 10 mm into the 
separating gel. 11 of the gels were placed in a incubation 
mixture containing lOmM MgCb and the other 11 gels 
were incubated in the absence of MgCh for a period of 
30 min at 25°C in the dark. 
The mean values of the peak areas found by plani-
metry measurements were 100 ± 4 . 8 % (S.E.M.) for 
the gels incubated in the absence of Mg2® and 
217 ±10% for the seria incubated with M g C ^ 
in the assay mixture. 
Influence of gel components on Glc-6-P dehydrogenase 
activity 
To investigate the influence of gel components (Triton 
X-100, N,N,A^N'-tetramethylethyIenediamine (Temed), 
K3[Fe(CN)ö] and ammonium peroxy disulfate) on the 
enzyme activity these substances were added to a 
photometric assay in a quartz cuvette in the same 
concentrations as in the gels. The activity of the pure 
yeast enzyme was measured by following NADPH 
10 Glaser, L. & Brown, D. H. (1955) / . Biol. Chem. 216, 
6 7 - 7 9 . 
production at 340 nm™. Triton X-100, 1% (v/v), 
which is present in the gel mixture to facilitate the 
removal of the gels from the capillaries, Temed, 
0.63% (v/v), and 0.1 ImM K3[Fe(CN)6] did not signifi-
cantly alter the enzyme activity, while preincubation of 
the enzyme assay with ammonium persulfate (3mM) for 
periods of half an hour and 1 h at 25 °C before starting 
the reaction by adding glucose 6-phosphate, led to 
decreases of 59% and 76% respectively in activity 
compared with controls. Contrary to this result there 
was no marked influence of ammonium persulfate on 
the Glc-6-P dehydrogenase activity in the gel system 
after electrophoresis. Also preelectrophoresis of the 
separating gel (4 h at 60 V with 90mM Tris/sulfate 
buffer, pH 8.8) to remove ammonium persulfate'12] did 
not result in higher values of enzyme activity. Sub-
stitution of the 5% spacer gel by Sephadex G-100 
superfinerl3l in Tris/phosphate buffer, pH 6.7 (Phar-
macia, Sweden), to avoid the ammonium persulfate 
present in the 5% gel, resulted only in a decrease in the 
quality of fractionation and therefore lowered the 
enzyme activity. The differences in the effect of ammo-
nium persulfate in a cuvette assay and in the gel system 
may be explained by the fact that the persulfate concen-
tration is markedly reduced during gel polymerization 
1 1 Lohr, G. W. & Waller, H. D . (1970) in Methoden d. 
Enzymatischen Analyse (Bergmeyer, H. U., ed.) 2nd 
edn., pp. 599-606 , Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr. 
12 Ansorg, R. & Neuhoff, V. (1971) Int. J. Neurosci. 2, 
151-160. 
13 Hyden, H., Bjurstam, K. & McEwen, B. (1966) Anal. 
Biochem. 17, 1 -15 . 
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and that the persulfate ions migrate in front of the 
enzyme during electrophoresis. 
Calculations 
The equations of the curves were calculated according 
to the method of linear regression 
y = b + a *x. 
The calculated values of the regression lines, the 
standard deviation of the coefficients, the standard 
deviation of the observations, and the correlation 
coefficients ryx for each curve are given in the legends to 
the figures. 
Results 
Enzyme kinetics in microgels 
Fig. 4 shows the results obtained with an extract 
from kidney cortex of the rat. 0.8 yl of the diluted 
a r e a 
2 0 0 
a« 11,82 10,62 
r* 0.993 
extract corresponding to 16 ^g wet weight of tissue 
was fractionated on each gel under identical 
conditions. This was followed by an incubation at 
i n c u b a t i o n [min] 
Fig. 4. Glc-6-/* dehydrogenase activity of rat kidney 
extract after electrophoresis and different incubation 
periods. 
9 gels (5 \LI, 20% gel), 16 u-g wet weight tissue, which were 
each subjected to electrophoresis under identical 
conditions until the fluorescein marker had migrated a 
distance of 7 mm into the separating gel, were then 
incubated for the indicated periods in the assay mixture 
without Mgd2 and traced under the microdensitometer 
after fixation in acetic acid (grey wedge 1.6 d). The peak 
areas measured by planimetry in arbitrary units are 
plotted against incubation time. The peak areas increase 
linearly between 2 and 14 min of incubation. The dotted 
line indicates the standard deviation of observations. 
Calculation: j> = ( -2 .57 ± 5.56)+ (11.82 ± 0.62) *x 
a = ± 6.58; r = 0.993 
200-
a = 18.831076 





Fig. 5. Enzyme kinetics in microgels with different 
amounts of pure yeast GIc-6-/> dehydrogenase. 
7 gels were loaded with different volumes of a dilute 
solution of the pure yeast enzyme, corresponding to 3 
(three experiments), 6, 9, 12 and 15 pg enzyme. Electro-
phoresis was performed until the fluorescein marker had 
migrated 10 mm and the gels were then incubated at 
25°C in the chamber shown in Fig. 1. Pherograms were 
recorded (grey wedge 0.79 d) at 1 min intervals and the 
peak areas were plotted against time of incubation. The 
calculated values of the corresponding regression lines 
are: 
3 pg: = ( -4 .108 ± 0.775)+ (1.038 ± 0.065) *x 
a = ± 0.772; r = 0.98l 
3 pg: ;> = ( -6 .949 ± 0.880)+ 2.009 ± 0.078) *x 
a = ± 1.180; r = 0.991 
3 p g : y = (2.1l ± 1.20) + (0.92 ±0.11)x* 
a = 1.00; r=0.947 
6 pg: >> = (-13.809 ± 1.135) + (3.805 ± 0.088) xx 
a=± 1.768; r = 0.996 
9 pg: j>=(-28.05 ± 3.63)+ (10.52 ± 0.40) x x 
<* = ± 4.71; r = 0.993 
12 pg: ^ = ( -33.17 ± 2.51) + (15.89 ± 0.29)*x 
a=± 3.02; r = 0.998 
15 pg: y = ( -18.88 ± 4.30)+ (18.83 ± 0.76) x * 
a = ± 4.28; r = 0.995. 
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37 °C in the Glc-6-P dehydrogenase assay mixture. 
The gels were transferred to 7 . 5 % acetic acid at 
2 min intervals. As shown in Fig. 4 there is a linear 
correlation (ra r e a t i m e = 0.993) between the area of 
the peaks and the t ime of incubation from 2—14 
min. The slope " A " of the curve is a measure for the 
increase in extinction per unit time and can there-
fore be taken as a measure of enzyme activity. As 
shown in Fig. 5 single gels can also be used for a 
successive registration of the enzyme activity. 0.3 
to 1.5 u./ port ions of a dilute solution of the yeast 
enzyme (corresponding to 3, 6, 9, 12 and 15 pg 
enzyme per gel) were fractionated. The incubation 
of each gel was followed densitometrically at 
1 min intervals at 25°C. As seen in Fig. 5 the 
enzyme activity was constant for each gel, indicated 
by the linear increase of the area under each peak 
with time. In a different experiment we found that 
r = 0.991 
0 - J 1 , 1 1 1 1 
0 6 1 2 1 8 pg 
— 1 1 1 1 1 — 
1 2 3 U 5 / J U 
Fig. 6. Standard curve of pure yeast Glc-6-P dehydro-
genase assay in microgels. 
The slopes "a" of the regression lines shown in Fig. 5 
as a measure of enzyme activity are plotted against pg 
enzyme fractionated on each gel. The activity was 
calculated to be 242 U/mg protein under standard 
conditions specified in the text (see lower scale of this 
figure). The dotted line indicates the standard deviation 
of observations. 
Calculation: y = ( - 3 .58 ± 0.77)+ (2.30 ± 0.14) x * 
o = ± 1.07;r = 0.991. 
even when only 0.8 (jl/enzyme solution, correspond-
ing to 0.64 pg (the stock solution was diluted 
1:1250000) was fractionated on a 5 \LI gel, a 
linear correlat ion (r = 0.996) between peak area and 
t ime of incubation could be followed for up to 
80 min. If the reaction ra te o r the linear increment 
" a " from the experiments shown in Fig. 5 is plotted 
against the amoun t of enzyme subjected to electro-
phoresis (Fig. 6) one obtains a regression line 
(r0 Pg = 0.991) which can be used as a calibration 
plot for the quant i ta t ive determinat ion of enzyme 
concentrat ion. The specific activity of the dialyzed 
GIc-6-P dehydrogenase used in the experiments 
represented in Fig. 5 and 6 was determined (tri-
e thanolamine /HCl 50mM, p H 8.0, MgCl 2 lOmM, 
25 °C) and found to be 242 U/mg protein I11!. This 
value was used as shown in Fig. 6 to calculate the 
lower scale in jxU of enzyme. 
Tha t identical assay condit ions can be used to 
estimate the activity of Glc-6-P dehydrogenase in 
biological material is shown in Fig. 7. Extracts 
from rat kidney cortex corresponding to 6.7, 
13.4, and 20.0 [xg wet weight of tissue were frac-
t ionated on 2 0 % Polyacrylamide microgels and 
assayed for this enzyme. In each of the 6 experi-
ments a good linear correlation was observed 
between incubation t ime and the corresponding 
peak area. Fig. 8 shows again that the slope ' V is 
propor t ional to the a m o u n t of extract in the range 
investigated, with a correlat ion coefficient of 0.996 
and a s tandard deviation of ± 4 . 3 % for a. There-
fore this curve can also be taken as a s tandard 
curve for the quanti ta t ive determination of Glc-6-P 
dehydrogenase activity from rat kidney cortex. 
Michaelis-Menten kinetics in microgels 
For the determinat ion of the Km value of yeast 
Glc-6-P dehydrogenase in microgels with glucose 
6-phosphate (Glc-6-/>) as substrate, 1.5 \j] port ions 
(corresponding to 50 pg) of a freshly diluted yeast 
enzyme were subjected to electrophoresis in 18 gels 
which were then incubated two at a time in the 
assay mixture for 20 min at 25 °C. After fixation 
in 7 . 5 % acetic acid they were evaluated by micro-
densitometry. The concentrat ion of Glc-6-P in the 
incubation assay was 1.64 x 1 0 - 5 to 6 . 6 * 1 0 _ 4 M . 
The result of the experiment is shown in Fig. 9 
(closed circles), where the peak areas of the 
pherograms are plot ted against Glc-6-P concen-
trat ion in the assay mixture. Fig. 10 gives the 
corresponding Lineweaver-Burk diagram with a 
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linear regression line showing a correlat ion 
coefficient r i / a r e a , I/IGIC -6-P ] = 0.998. This m a d e it 
possible to calculate a binding constant of yeast 
Glc-6-Jf dehydrogenase for glucose 6-phosphate 
of 2.2 x 1 0 ~ 4 M in the microgel. Another experiment 
under identical condit ions (open circles in Fig. 9) 
resulted in a.Km value of 2.7 x 1 0 - 4 M(ri/ a r e a , i/[Gic -6-P] 
= 0.991). Moreover Fig. 9 shows that when the 
Glc-6-P concentrat ion is high, the actual values of 
enzyme activity are significantly below the curve, 
which was calculated from the regression line 
shown in Fig. 10. When the Glc-6-P concentra t ion 
was increased to 24.6 x 10~4M a significant increase 
in enzyme activity was not recorded. It would seem 
from these results that increasing formazan 
precipitation at the enzymatically active site in the 
gel diminished the enzyme activity. This is exem-
plified by the fact that a linear increase between 
peak area and t ime of incubation could be observed 
over much longer periods of t ime when only very 
small amoun t s of GIc-6-P dehydrogenase were 
fractionated. Moreover one has to take into 
considerat ion that , under unfavourable experi-
mental condit ions, more N A D P H may be formed 
which can diffuse into the incubat ion medium, than 
formazan is formed in the coupled reactions of the 
tetrazolium system. 
Fig. 7. Enzyme kinetics of Glc-6-P dehydrogenase from 
kidney cortex of rat. 
Extract volumes prepared from kidney cortex of rat 
corresponding to 6.7, 13.4 and 20.0 {xg wet weight of 
tissue were fractionated on 20% Polyacrylamide micro-
gels until the fluorescein marker had migrated 7 mm 
into the separation gel. Incubation (in absence of 
MgCl2) and registration at 1 min intervals were per-
formed as in Fig. 5. The peak areas are plotted against 
time of incubation. The calculations of the correspond-
ing regression lines are: 
6.7 {xg: 3; = ( -3 .975 ± 1.213) +(3.485 ± 0.073) x * 
a=± 2.014; r = 0.996 
7 = ( - 1.830 ± 0.529)+ (3.793 ± 0.053) x * 
o = ± 0.695; /- = 0.999 
13.4 {xg: y = (-6.476 ± 1.666) + (8.756 ± 0 .242 )x x 
a=± 1.566; r=0.997 
y = ( - 5 . 6 0 4 ± 1.338) + (9.787 ± 0.146)x* 
G=± 1.744; r = 0.998 
20.0 {xg: j>=(-23.164 ± 2.000)+ (14.191 ± 0.233) x * 
o=± 2.434; r= 0 . 9 9 8 
v y = (-16.464 ± 2.461) + (14.030 ± 0.252) x x 
a=± 3.406; r = 0.998 
Separation and assay of GIc-6-P dehydrogenase 
variants 
The method described is also suitable for separat ion 
of enzyme variants and assaying their activities in 
a one step procedure. Fig. 11 shows three micro-
densitometer tracings of the activity pa t tern from 
a mixture from h u m a n and rat kidney cortex. The 
h u m a n and rat extracts were diluted to 20 {xg wet 
weight per (x/ and mixed in a ra t io of abou t 2 : 5 , 
1:1 and 5:2 . Port ions of 0.8 \xl of these mixtures 
containing (in wet weight) 5.4 [xg h u m a n tissue and 
10.6 (xg rat tissue, 8 (xg and 8 fxg, and 10.6 and 5.4 {xg 
respectively, were subjected to electrophoresis until 
the fluorescein front marker had migrated 10 mm 
into the separat ing gel. The gels were then incubat-
ed for 15 min at 37 °C. Fig. 11 demonstra tes that 
the h u m a n and rat enzyme pat tern differs no t only 
in the Rj? values but also in the activity of the 
enzyme bands . On the right side of Fig. 11 the peak 
areas are plotted against {xg wet weight of tissue. 
The clear difference in the two slopes reflects again 
the differences between these two variants. 
Another example for the separat ion of Glc-6-P 
dehydrogenase variants is shown in Fig . 12. 
2 -
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Fig. 8. Standard curve for Glc-6-P dehydrogenase assay from kidney cortex of rat in microgels. 
The slopes "0" from the curves shown in Fig. 7 are plotted against the corresponding y.g wet weight of rat 
kidney cortex. The dotted line represents the standard deviation of observations. 
Calculation:y = (-l.464 ± 0.483) + (0.784± 0.034) x x 
a = ± 0.448; r = 0.996 
a r e a 
600- ~ 
104x[Glc-6-P] [mol//] -> 
Fig. 9. Determination of the Km value for yeast Glc-6-P dehydrogenase and Glc-6-P in microgels. 
Pure yeast enzyme was fractionated on 20% Polyacrylamide microgels in 5 y.1 capillaries in two series of experi-
ments. Each gel was loaded with 50 pg of enzyme and subjected to electrophoresis until the fluorescein marker had 
migrated 10 mm in the separation gel. The open circles represent the result of an experiment with 18 gels and the 
closed circles an experiment with 19 gels. The gels were incubated for 20 min at 25 °C in assay mixture with concen-
trations of Glc-6-Pas indicated on the abcissa of the figure. The peak areas of the individual experiments are plotted 
against concentration of Glc-6-J0. The curve (full line) was calculated from the values of the regression line shown 
in Fig. 10. The lines parallel to the abscissa represent the peak areas corresponding to F a n d V/2 respectively. The 
concentration of substrate corresponding toK/2 represents the K.m value for Glc-6-P under these experimental condi-
tions. The arrow indicates the concentration of Glc-6-P in the assay mixture used for all other described experiments. 
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10-4xl/[Glc-6-P] [//moll - * Fig. 10. Lineweaver-Burk diagram for Glc-6-P dehydrogenase and Glc-6-P determined after fractionation of 
GIc-6-P dehydrogenase on microgels. 
The values shown in Fig. 9 with closed circles are plotted according to Lineweaver and Burk. The resulting 
regression line is calculated according to y = b + axx to be: 
j>=(0.001651 ± 0.000151) + (0.003595 ± 0.000061) x * . 
The standard deviation of observations a = ± 0.00046, the correlation coefficient r = 0.998. From these data the 
Km value is calculated ( = a/b) to be 2.2 x 10~4M. 
Extracts of cells from a myeloma of man^14^ and 
mouse fibroblasts (L 929, GIBCO) were diluted so 
as to give one symmetrical band of each variant 
after fractionation and incubation. Thereafter 
0.75 (x/ amounts of each enzyme variant were 
fractionated together on a single gel and incubated 
for 30 min at 25 °C. A normal electrophoresis t ime 
( 3 0 - 4 5 min) resulted in a poo r separat ion of these 
var iants (Fig. 12a). However, when the electro-
phoresis t ime was increased to a period of 2 h two 
clearly separated variants were to be seen (Fig. 12c). 
The peak nearest the start ing point belongs to the 
h u m a n myeloma enzyme, as is shown in Fig. 12b, 
where a 10-fold excess of the myeloma extract 
compared to the mouse fibroblast extract was 
fractionated. Moreover Fig. 12b demonstrates tha t 
the resolving quality of the microgel system allows 
for clear separation of bo th variants even under 
these unfavourable mixing condit ions. 
14 Matsuoka, Y., Moore, G. E., Yagi, Y. & Pressman, 
D. (1967) Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 125, 1246-1250. 
Determination of Glc-6-P dehydrogenase activity 
in a single mouse ovum 
The extract of one single mouse ovum was prepared 
as described in the methods and the total volume 
of the extract (3 fx/) was fractionated on a 1 0 % 
Polyacrylamide gel in a 5 \il capillary. For the 
application of the extract volume a piece of a 
second 5 \il D r u m m o n d microcap was connected 
to the gel capillary by means of polyethylene 
tubing. Electrophoresis was s topped when the 
fluorescein marker had migrated 10 m m in the 
separation gel and the gel was incubated for 20 min 
at 37 °C in the assay mixture. The incubation was 
stopped by transferring the gel into 7 .5% acetic 
acid. Fig. 13 shows the microdensi tometer tracing 
of this gel taken with a grey wedge of 1.6 d. It is 
easily possible to perform several activity determi-
nat ions with the extract of one mouse ovum if 
longer periods of incubation are used or if grey 
wedges of lower densities are taken for the registra-
t ion. Also enzyme kinetic studies are possible if a 
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Fig. 11. Separation and enzyme assay of Glc-6-P dehydrogenase variants of rat and man. 
Three microgels were loaded with mixtures of extracts of human and rat kidney cortex corresponding to the 
wet weight of tissue given on the left side of the figure. After electrophoresis until the fluorescein marker had 
migrated a distance of 10 mm and incubation at 37°C for 15 min the gels were recorded in acetic acid with the 
microdensitometer (grey wedge 1.6 d, ratio of record to sample travel 50:1). It is obvious that under these 
experimental conditions a good separation of both variants is observed with a longer migration distance of the 
enzyme fiom the rat. The peak area representing the activity is larger in the case of the enzyme from man 
than from rat. On the right side of the figure the corresponding regression lines are shown with the slope * V 
being greater for the enzyme from man than the slope for enzyme from rat. 
Calculations: 
human Glc-6-P deh.: rat Glc-6-P deh.: 
j>=(-36.90± 15.62) + (23.65 ± 1 . 8 9)x x y=(-19.82 ± 3.22) + (14.51 ±0,38)x;t 
a=±6.94; r=0.996 a = ± 1.43; r = 0.9996. 
cont inous registration at 1 min intervals is perform-
ed as described for the pure enzyme and kidney 
extracts. Fur thermore the sensitivity of the system 
can be increased by using 2 or even 1 \il capillaries 
for the fractionation of extracts on Polyacrylamide 
gels. 
Discussion 
One of the advantages of the micromethod 
described is its high sensitivity for determinating 
different dehydrogenases. It is at least 1000 times 
more sensitive than a c o m m o n photomet r ic 
activity test*11]. Fu r the rmore , the tetrazolium 
method^9 '1 5 '1 6] has a higher sensitivity for staining 
enzyme protein bands than the common amido 
black staining procedure . The min imum amoun t of 
pu re yeast Glc-6-P dehydrogenase which can be 
detected by amido black staining after fractionation 
1 5 Seligman, A. M. (1963) Methods Enzymol. 6, 8 8 9 -
894. 
16 Brewer, G. J. & Sing, C. F. (1970) An Introduction 
to Isozyme Techniques, Academic Press, New York and 
London. 
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in 5 fx/ capillaries on 2 0 % Polyacrylamide gels is 
approximately 1 ng, while there is n o problem in 
performing enzyme activity measurements on 
amounts of less than 1 pg of the yeast enzyme with 
the tetrazolium assay. The sensitivity of the 
me thod is further exemplified by a single mouse 
ovum, which contains sufficient Glc-6-P dehydro-
genase for several est imations of the enzyme 
activity. 
Because of the small diameter of the microgels 
(0.45 mm) , which minimizes the t ime of diffusion 
of substrates into the gel, a linear increase in 
extinction at the enzymatically active site of the gel 
can be observed after two or three minutes of 
incubation in the assay mixture. This linear increase 
was followed for a per iod of between 15 and 80 min 
depending on the enzyme concentrat ion. This 
showed clearly that negligible amounts of enzyme 
were lost from the gel during the incubation period. 
It is therefore possible to compare a microgel t o a 
"microcuve t te" with a volume from 0.003 t o 
0.015 u7, since a single protein band in a 5 \il gel 
extends from approximately 20 to 100 jxm. In 
addi t ion the reactants are always present in excess 
of the small gel volume. Because of the coupled 
react ions of the tetrazolium system, reduced 
pyridine nucleotides will immediately be oxidized, 
while other reaction products diffuse into the 
incubat ion medium, such as 6-phosphogluconic 
acid in the case of the Glc-6-P dehydrogenase 
react ion. Therefore these products of the enzyme 
will no t cause an end product inhibition. Only the 
blue formazan, which is the final product of the 
coupled reactions, remains at the enzymatically 
active site of the gel as a precipitate. The m e t h o d 
described may be s tandardized in international 
units for each Glc-6-P dehydrogenase variant by 
using enzyme preparat ions of known activity. 
Mouse Man ©-H S t a r t © 
Fig. 12. Separation and enzyme assay of Glc-6-P dehydrogenase variants from tissue cultures of mouse 
and man. 
Extracts of tissue culture cells from a myeloma of man and from mouse fibroblasts were diluted to have a 
similar Glc-6-.P dehydrogenase activity and 0.75 \lI portions weie subjected to electrophoresis together on 2 0 % 
Polyacrylamide microgels for a period of 40 min (curve a) and 2 h (curve b and c). After 30 min incubation in 
the assay medium at 25°C the gels were recorded in acetic acid. The electrophoresis time of 40 min is too short 
for a good separation of both these variants (curve a) but this can clearly be observed after a prolonged electro-
phoresis (curve c). In curve b the extract from the human myeloma was ten times more concentrated than the 
extract from mouse fibroblast. But even under these conditions the prolonged electrophoresis time leads to a 
clear separation of the both variants. Furthermore, this figure demonstrates that not only is the time of electro-
phoresis important for a good fractionation of the enzyme variants but it is also necessary to keep the amounts 
of extracts to be separated in the right concentrations. 
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Fig. 13. Glc-6-P dehydrogenase activity of a single egg-
cell of a mouse. 
The extract of a single egg-cell of a mouse was subjected 
to electrophoresis on a 20% Polyacrylamide microgel 
in a 5 fx/ capillary. After incubation for 20 min at 37°C 
in the assay mixture the gel was recorded in acetic acid 
with the microdensitometer (grey wedge 1.6 d, ratio of 
record to sample travel 50:1). The activity represented 
by the peak area is sufficient to allow several electro-
phoresis and enzyme assays with an extract of a single 
egg-cell of a mouse. 
Another advantage of the gel electrophoresis 
procedure is the increased purification of the 
enzyme. Thus the presence of other NADP® 
reducing enzymes in an extract under investigation 
does not interfere with the assay for Glc-6-P 
dehydrogenase; for example 6-phosphogluconate 
dehydrogenase migrates much more slowly in the 
separat ing gel than Glc-6-P dehydrogenase. Also 
substrates and inhibitors, unless they are tightly 
bound to an enzyme, are removed by the electro-
phoresis. Yoshida [ 1 7 ] has described a reversible 
partial inactivation of Glc-6-P dehydrogenase by 
dilution, which is NADP® independent. Wi th the 
micro disc electrophoresis this phenomenon is 
avoided because the enzyme is concentrated in the 
spacer gel, even if very dilute solutions are initially 
applied. "Tetrazol ium oxidases"t18-19] may inter-
fere with the assay of GIc-6-P dehydrogenase. It is, 
17 Yoshida, A. (1966) / . Biol. Chem. 241, 4966-4976. 
18 Brewer, G. J. (1967) Amer. J. Hum. Genet. 19, 
674-680 . 
19 Oehlshlegel, Jr., F. J. & Stahmann, M. A. (1971) 
Anal. Biochem. 42, 338 -341 . 
however, possible to detect a " te t razol ium oxidase" 
activity by incubat ing the gel in a solut ion of 
phenazine methosulfate and tetrazol ium chloride 
in daylight. A " te t razol ium oxidase" wou ld then 
appear as an unstained b a n d in an otherwise blue 
gel. 
The use of enzymes as markers for genetic analysis 
often requires the determinat ion of several para-
meters for the character izat ion of an enzyme. Ad-
dition of a known protein to an unknown protein 
followed by gel electrophoresis yielding an identical 
Ry value does not prove conclusively the identity of 
the two proteins under examinat ion. In the case of 
Glc-6-P dehydrogenase the possibility of calculat-
ing binding constants of the enzyme, even in the 
Polyacrylamide microgel, m a y be advantageous . 
The Km value of 2 —3x 1 0 ~ 4 M , which was found 
for the yeast enzyme in the gel system with glucose 
6-phosphate as substrate , is higher than those cal-
culated by Glaser and Brownl1 0^, Lowry et al.^20\ 
and Rosel2 1J. This may be due to the embedding 
of the enzyme protein in the gel matr ix , since 
NeuhofT, Schill and Sternbacht2 2^ have shown that 
the activity of DNA-dependen t RNA-polymerase 
from E. coli is lower in the gel than after elution 
from the gel. F o r the purpose of a genetic analysis 
it may often be sufficient to p rove differences in the 
binding propert ies of two var iants . Fur the rmore 
the effect of act ivators or inhibitors can also be 
utilized for the character izat ion of an enzyme after 
fractionation in microgels, as was shown by the 
st imulation of Glc-6-P dehydrogenase activity by 
Mg2® ions. The well known cycling method 
described by Lowry et alS2°l is more sensitive than 
the me thod described in this paper , and can also 
be used for the determinat ion of Glc-6-P dehydro-
genase activities. The activities of different de-
hydrogenases, like lactate dehydrogenase, malate 
dehydrogenase and Glc-6-P dehydrogenase in the 
pre implanta t ion mouse embryo have been reported 
by Brinsterl2 3 '2 4J. However for genetic problems, 
such as investigations of gene activation and 
repression in early stages of mammal i an embryo-
genesis, or determinat ion of l inkage relationship 
20 Lowry, O. H., Passoneau, J. V., Schulz, D . W. & 
Rock, M. K. (1961) / . Biol. Chem. 236, 2746-2755. 
21 Rose, I. A. (1961) / . Biol. Chem. 236, 603-609. 
22 Neuhoff, V., Schill, W. B. & Sternbach, H. (1969) 
this J. 350, 767-774 . 
23 Brinster, R. L. (1965) Biochim. Biophys. Acta 110, 
4 3 9 - 4 4 1 . 
24 Brinster, R. L. (1966) Biochem. J. 101, 161 - 1 6 3 . 
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by use of somatic cell hybridst25^, enzyme variants 
of Glc-6-P dehydrogenase or other dehydrogenases, 
which are used as genetic markers , have to be 
separated for their identification [26-28]. Such 
25 Harris, H. & Watkins, J. E. (1965) Nature (London) 
205,640 - 646. 
26 Miller, O. J., Cook, P. R., Meera Khan, P., Shin, S. 
& Siniscalco, M. (1971) Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A. 
68 ,116-120 . 
27 Ruddle, F. H., Chapman, V. M., Ricciuti, F. , 
Murnane, M., Klebe, R. & Meera Khan, P. (1971) 
Nature (London) New Biol. 232, 6 9 - 7 3 . 
28 Grzeschik, K. H., Allderdice, P. W., Grzeschik, A., 
problems, therefore, require methods which are not 
only sensitive but can also separate enzyme 
variants. The procedure described here combines 
these two aspects. 
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langkettigen Fettsäuren), mögliche Regulation der 
Ketogenese auf der Stufe - ±^ Acetacetyl-CoA, 
W. H u t h , C. D i e r i c h , V. v. O e y n h a u s e n u. 
W. S e u b e r t , 1529* 
- Zuordnung der 2,3-/ra/w-Decenoyl-CoA-Reduktase 
zur --abhängigen mitochondrialen Kettenverlänge-
rung von Fettsäuren, E. R. P o d a c k u. W. S e u b e r t , 
1557* 
Acetyl-CoA-Acyitransferase (EC 2.3.1.16), ( = ß-Keto-
thiolase), Teilenzym des Fettsäure-Synthetase-Kom-
plexes, physikalisch-chemische Begründung dafür, 
daß die - ihr Produkt bei einer Kettenlänge von 
Ci6 oder Cis freisetzt, M. S u m p e r u. F. L y n e n , 
502* 
Acetyl-CoA-Carboxylase (EC 6.4.1.2), aus Hühner-
leber, Ermittlung verschied. Molekulareigenschaften 
der katalytisch aktiven, polymeren Form der - mit 
Hilfe von Lichtstreuungsmessungen, G. H e n n i g e r 
u. S. N u m a , 459 
- Vergleich der — mit Pyruvat-Carboxylase aus Hefe, 
zur Frage der phylogenetischen Verwandtschaft aller 
Biotin-Enzyme, M. S u m p e r u. F. L y n e n , 502* 
- aus Rattenleber, Art u. Zeitverlauf der Stimulierung 
von - durch (-)-Hydroxycitrat, J. H a c k e n -
s c h m i d t , C. B a r t h u. K. D e c k e r , 1521* 
- zur Frage der Beteiligung von - an der Synthese von 
Cholesterin u. Fettsäuren in der isoliert perfundier-
ten Rattenleber, C. B a r t h , J. H a c k e n s c h m i d t , 
E. Weis u. K. D e c k e r , 1502* 
Acetyl-CoA-Synthetase (EC 6.2.1.1), über den Ein-
fluß der extrazellulären K®-Konzentration auf die 
--Aktivität in Hefezellen, H. R i n k , 1561* 
N-Acetylgalaktosamin, das von Chondroitin-Sulfotrans-
ferase übertragene Sulfat ist an C-6 eines - lokali-
siert, M. M o m b u r g , H. W. S t u h l s a t z , R. 
K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 1351 
N-Acetylglucosamin, Gehalt u. Funktion als Kohlen-
hydrat-Peptid-Bindungsstelle von - in einem Gly-
kopeptid aus Schweineaorta, A. K l e m e r u. B. 
K r a s k a , 1922 
N-Acetyl-D-glucosamin, wahrscheinlich an der Bindung 
von Glykoproteinen (aus Erythrozytenmembranen 
von Menschen mit Blutgruppe A) an Hämaggluti-
nine aus Weizenkeimen beteiligt, Y. A k i y a m a u. 
T. O s a w a , 323 
- Bestandteil antikörperähnlicher Agglutinine aus den 
Eiweißdrüsen von Helix pomatia u. H. aspersa, 
B. Sa l fne r , I. I s h i y a m a u. G. U h l e n b r u c k 1977 
ß-Acetylglucosaminidase (EC 3.2.1.30), vermindert 
Hemmwirkung von Glykoproteinen aus menschl. 
Erythrozytenmembranen (der Blutgruppe A) auf 
Hämagglutinine aus Weizenkeimen. Y. A k i y a m a 
u. T. O s a w a , 323 
N-Acetyl-a-D-glucosaminidase, s. Enzyme 
ß-A^ Acetylhexosaminidasen, s. Enzyme 
Acetylierung, Darstellung u. Eigenschaften von Acetyl-
derivaten des Rinderinsulins, D. B r a n d e n b u r g , 
H.-G. G a t t n e r u. A. W o l l m e r , 599 
- enzymatische - von Citrat-Lyase ( = Aktivierung) 
mittels eines Enzyms aus Klebsiella aerogenes, H. 
S c h m e l l e n k a m p u. H. E g g e r e r , 1563* 
3/-(A'-AcetyIneuraminosyl)Iactose, 6/-(Ar-AcetyIneurami-
nosyl)lactose u. 3'-(7V-Acetylneuraminosyla2->8-N-
acetylneuraminosyl)lactose, als Substrate für eine 
Neuraminidase aus Lactobacillus bifidus var. Penn-
sylvania, H. v. N i c o l a i u. F. Z i l l i k e n , 1015 
Ar-Acetylneuraminsäure, s. a. A^-Acetyl-8(9)-0-acetyl-




<x- und -ß-ketoside der 7V-Acetylneuraminsäure 
- Stoffwechsel von — in Morris-Hepatomen ver-
glichen mit Leber, E. H a r m s , W. K r e i s e l u. 
W. R e u t t e r , 712* 
- Darstellung von C M P - - mit Hilfe der CMP-Acyl-
neuraminat-Synthase aus Rindersubmaxillarisdrüse, 
R. S c h a u e r , M. W e m b e r u. C. F e r r e i r a d o 
A m a r a l , 883 
- ist evtl. ein funktioneller Bestandteil eines Glucose-
rezeptors in den Langerhans'schen Inseln, Bedeu-
tung für Insulinsekretion, V. Ma i er u. E. F. 
Pfeiffer , 1546* 
- Bedeutung der - für die Eigenschaften der a-
Galaktosidase aus Rindermilz, E. W e r r i e s u. E. 
B u d d e c k e , 1575* 
Acetylphosphopantethein, Bedeutung von - als Wir-
kungsgruppe der Citrat-Lyase aus Klebsiella aero-
genes, W. Bucke l u. H. E g g e r e r , 1506* 
N-Acetyl-S'-sulfonatketten des Rinderinsulins, Darstel-
lung der — durch Acylierung beider Ketten in der 
Sulfonatform, Trennung u. Charakterisierung der 
Produkte, D. B r a n d e n b u r g , A. L a n g e u. M. 
Leithäuser, 263 
Acomys cahirinus, ( = Stachelmaus), Insulin von —, 
Isolierung u. partielle Strukturaufklärung, Vergleich 
mit Insulinen von Maus, Ratte u. Kaninchen, H. F. 
Bünzli u. R. E. H u m b e l , 444 
Actinaria, s. Anemonia sulcata 
Actinomycin, zur Wirkung von - auf die mRNA-
Synthese, Nachteil für die Anwendung von - zur 
Bestimmung der mRNA-Halbwertszeit, G. K r a -
m e r , U. W i e g e r s u. H. Hilz, 727 
- Wirkung auf Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduk-
tase in Mäuseleber; Vergleich der Wirkungen 1. aLif 
Anstieg, 2. auf Abfall der Aktivität im Verlaufe des 
circadianen Rhythmus u. 3. auf hungerbedingte 
Aktivitätsänderungen, J. B e r n d t , R. G a u m e r t u. 
M. Löwel, 1454 
- Einfluß von - auf den Einbau von jedem der 4 
Nucleoside in säurefällbares Material bei Thiamin-
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 1983 
mangel oder Thiaminzufuhr in Lactobacillus viri-
descens, L. B o h n e u. W. K e r s t e n , 1504* 
Actinomycin C3, genaue Bindungsspezifität bei der 
Bindung an DNA mit synthetischen guaninhaltigen 
Desoxynucleotiden untersucht, R. S c h a r a u. W. 
Müller, 751* 
Actinomycin D, hat keinen Einfluß auf erhöhten Trans-
port von Kaliumionen, Glucose u. Aminosäuren in 
menschl. Lymphozyten, die mit Phytohämagglutinin 
oder Antilymphozytenserum behandelt waren, R. 
A v e r d u n k , 79 
— hemmt die DNA-abhängige Polymerisation von 
ADP-Ribose, K. Y o s h i h a r a , 846* 
— hemmt poly(ADP-Ribose)-Polymerase in HeLa-
zellen, M. S m u l s o n , 849* 
— verschiedene Einflüsse von — auf die Hydroxy-
methylglutaryl-CoA-Reduktase in Mäuseleber: 1. 
den Anstieg, 2. den Abfall der Aktivität im Verlaufe 
des circadianen Rhythmus u. 3. die hungerbeding-
ten Aktivitätsänderungen, J. B e r n d t , R. G a u m e r t 
u. M. Löwel, 1503* 
O-Acylcarnitine, Bindungsenergie der Estergruppe in 
- u . einigen ihrer Carboxylderivate, Einfluß der 
Kettenlänge der Fettsäure auf die Hydrolyse-
geschwindigkeit, D. M. Müller u. E. S t r a c k , 
1775 
Acyl-CoA-Dehydrogenase (EC 1.3.99.3), Teilenzym des 
Fettsäure-Synthetase-Komplexes, Aktivität der -
verschwindet bei Dissoziation des Komplexes, hat 
also Protein-Protein-Wechselwirkungen zur Vor-
aussetzung, die nur in der komplexeren Struktur auf-
treten, M. S u m p e r u. F. L y n e n , 502* 
Acyl-CoA-Synthetase (EC 6.2.1.3), Aktivitätsänderung 
im schnellen Muskel durch Dauerreizung, wobei das 
Reizmuster von langsamen Motorneuronen imitiert 
wurde, H.-W. S t a u d t e , D. P e t t e , M. Smi th u. 
G. Vrbovä, 742* 
Acylierung, Darstellung der TV-Acetyl-S-sulfonatketten 
des Rinderinsulins durch - beider Ketten in der 
Sulfonatform, Trennung u. Charakterisierung der 
verschiedenen Produkte, D. B r a n d e n b u r g , A. 
L a n g e u. M. Leithäuser, 263 
Acyl-Zwischenprodukte, Nachweis von - bei enzymati-
schen Reaktionen u. Modellreaktionen durch Re-
aktionsspektren, Extinktionsdifferenzen u. Extink-
tionsdifferenzen-Quotienten, H. L a c h m a n n , H. 
M a u s e r u. Fr . S c h n e i d e r , 730* 
Adenin, mögliche Wechselwirkungen zwischen - (z. B. 
in poly(A)) und der Formylgruppe des Distamycins, 
P. C h a n d r a , A. Götz, A. W a c k e r , F. Z u n i n o , 
A. di M a r c o , M. A. V e r i n i , A. M. C a s a z z a , 
A. F i o r e t t i , F. A r c a m o n e u. M. G h i o n e , 393 
- Asparaginsäure u. Glutamin (als Wasserstoff brük-
kenakzeptoren) erkennen — u. Cytosin, Versuche 
mit lac-Repressor u. Iac-Operator von E. coli, K. 
B e y r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 
693* 
Adeninnucleotide, Bedeutung der - für die Interkon-
vertierung der Pyruvat-Dehydrogenase im isoliert 
perfundierten Meerschweinchen-Herzmuskel, B. 
G e s s n e r , E. R. Müller-Ruchholtz u. H. 
R e i n a u e r , 707* 
- aktiver Transport von - durch die innere Mito-
chondrienmembran, untersucht mit Thiosulfat-
analogen von —, E. S c h l i m m e , G. Schäfer, 
R. S. G o o d y u. F. E c k s t e i n , 754* 
- hemmen Chondroitin-6-Sulfotransferase aus Mäuse-
leber, M. M o m b e r g , H. W. S t u h l s a t z , R. 
K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 1351 
Adenocarcinom, s. Uterus-Adenocarcinom 
Adenosin, s. a. 3/-Desoxyadenosin, 5'-Desoxyadenosin 
- über die cytostatische Wirkung von - bei HeLa-
Zellen, S. N o l d e u. H. H i l z , 505 
- Versuche mit [14C]Adenosin zur Bindung von ADP-
Ribose an Histone, M. G. O r d u. L. A. S t o c k e n , 
847* 
- Wirkung von - auf den Hemmeffekt, den Tri-
methoprim auf die RNA-Synthese in E. coli hat, 
R. T h e n u. P. A n g e h r n , 762* 
- die Bindung von DNA-abhängiger RNA-Poly-
merase erfolgt bevorzugt an AT-reiche Sequenzen 
der DNA, H. Beche r u. H. K l u m p , 1503* 
- Einbau von — in säurefällbares Material in Lacto-
bacillus viridescens bei Thiaminmangel durch 
Actinomycin u. Rifampicin gehemmt, L. B o h n e 
u. W. K e r s t e n , 1504* 
- Einfluß von — auf die Stabilität des Komplexes aus 
Phenylalanin u. Phenylalanyl-tRNA-Synthetase aus 
E. coli, M. H. K o s a k o w s k i , P. B a r t m a n n , T. 
H a n k e u. E. H o l l e r , 1539* 
- zur Bedeutung von - für die Stabilität der Adeno-
sin-Kinase, T. J. N e u d e c k e r u. G. R. H a r t m a n n , 
1553* 
Adenosindiphosphat, synchronisiert oszillierende Mito-
chondrienatmung im Atmungsmaximum, —/ATP-
Verhältnis ist ein Kontrollfaktor der Oszillation, 
A. B o i t e u x u. H. D e g n , 696* 
- hat an der Glutamat-Dehydrogenase (NAD(P)) die-
selbe Bindungsstelle wie ATP, aber eine andere als 
GTP u. NAD(P)H/NAD(P)® (aus Versuchen mit 
Tritium-Wasserstoff-Austausch), H. B r a u n u. D. 
P a l m , 696* 
- hat starke Hemmwirkung auf Phosphofructokinase 
aus Rattenleber, I. B r a n d u. H. D. Söling, 1505* 
- zur Bindung von - an die (Na® + K®)-aktivierte 
ATPase u. Beeinflussung dieser Bindung durch ver-
schiedene Ionen, K. K a n i i k e , E. E r d m a n n u. 
W. S c h o n e r , 1532* 
- zum Mechanismus der Aktivierungs- u. Hemm-
effekte von - auf die Glutamat-Dehydrogenase, 
K. M a r k a u , 1547* 
Adenosindiphosphatribose, s. a. Pseudoadenosindiphos-
phatribose 
- zur Synthese von - aus NAD u. Bindung von -
an Histone in Rattenleberzellkernen, evtl. Bedeu-
1984 Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
tung für Regulation der Transkription, J. D o l y , 
M. M e i l h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
- Hemmung der DNA-Synthese in Rattenleberzell-
kernen durch Vorstufen von - (NAD sowie N M N 
plus ATP), S. S. K o i d e u. L. B u r z i o , 848* 
Adenosin-Kinase (EC 2.7.1.20), zur Umsetzung von 
6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleosiden mit - , U. 
H o p f , G. N i e b c h u. F . S c h n e i d e r , 654 
- überführt 6-(4-t-Butylimidazol-2-thio)purin in das 
entspr. Nucleotid, U. H o p f , G. N i e b c h u. F r . 
S c h n e i d e r , 717* 
- Bedeutung der SH- u. S-S-Gruppen an der Stabili-
sierung der —, T. J. N e u d e c k e r u. G. R. H a r t -
m a n n , 1553* 
Adenosinmonophosphat, allosterische Wirkung von — 
auf Glykogen-Phosphorylase in der Muskelzelle 
kann durch Wechselwirkung des Enzyms mit 
heterologen Proteinen unterdrückt werden, L. 
H e i l m e y e r u. R. H. H a s c h k e , 500* 
- Einfluß von - auf die Wirkung, die Kathepsin Bl 
auf dieHexosediphosphatase-Aktivität hat, K. O t t o 
u. U. B a u r , 741* 
- stimuliert ADP-Ribose polymerisierendes Enzym, 
K. U e d a , N. M i y a k a w a u. O. H a y a i s h i , 844* 
- Einfluß von - auf die Stabilität des Komplexes aus 
Phenylalanin u. Phenylalanyl-tRNA-Synthetase aus 
E. coli, M. H. K o s a k o w s k i , P. B a r t m a n n , T. 
H a n k e u. E. H o l l e r , 1539* 
Adenosine,S'-monophosphat, s. a. N-Benzoyladenosin-
3 /,5 /-monophosphat, 8-Bromadenosin-3',5'-mono-
phosphat, A^02 /-Dibutyryladenosin-3 ' ,5 ' -mono-
phosphat, 8 - (Mercapto) dibutyryladenosin - 3',5' -
monophosphat, 8 - (Methylmercapto)dibutyrylade-
nosin-3 /,5 /-monophosphat 
- zur Rolle von - beim Von-Zelle-zu-Zelle-Kontak! 
bei Dictyostelium discoideum, G. G e r i s c h , D. 
M a l c h o w , V. R i e d e l u. H. B e u g , 684* 
- Bedeutung der —-Konzentration für die Vermeh-
rung embryonaler Säugetierzellen in Kultur, An-
reicherung eines - -bindenden Proteins, Isolierung 
zweier Proteine, die die --Konzentrat ion senken, 
W. F r a n k , 705* 
- tageszeitliche Schwankungen des --Gehal tes in der 
Mäuseepidermis, Wirkung verschiedener Effektoren 
auf den - -Gehal t im tageszeitl. Minimum, W. 
G r i m m , W. R e b i e n u. F. M a r k s , 710* 
- Gehalt von - in Koronararterien unter dem Ein-
fluß relaxierender Agentien, Bedeutung für die 
Koronardilatation, W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. 
S. H o l z m a n n , 730* 
- stimuliert ADP-Ribose polymerisierendes Enzym, 
hemmt poly(ADP-Ribose)abbauendes Enzym u. 
erhöht den Hemmeffekt von poly(ADP-Ribose) auf 
die nucleare DNA-Synthese, K. U e d a , N. M i y a -
k a w a u. O. H a y a i s h i , 844* 
- hemmt ein Enzym aus Kalbsthymus, das die Ribose-
Ribose-Bindungen der poly(ADP-Ribose) spaltet, 
M. M i w a u. T. S u g i m u r a , 847* 
- mögliche Bedeutung bei der Phosphorylierung der 
Histone, die selektiv zu bestimmten Stadien des Zell-
zyklus auftritt, M. G. O r d u. L. A. S t o c k e n , 847* 
- Wirkung einiger Analoga von - auf Zellvermeh-
rung, Tumorwachstum u. die Synthese von Makro-
molekülen in verschiedenen Organen der Maus, 
P. C h a n d r a , D. G e r i c k e u. B. B e c k e r , 1506* 
- Wirkung von — auf die Säuresekret ion der Magen-
schleimhaut der Ratte, Einfluß von Histamindiphos-
phat auf den - -Gehal t in Gegenwart von Gluco-
corticoiden, W. D o m s c h k e , S. D o m s c h k e , M. 
C la s sen u. L. D e m l i n g , 1509* 
- Wirkung von Isoprenalin auf den --Spiegel in 
Mäuseepidermis u. Einfluß von 12-0-TetradecanoyI-
phorbol-13-acetat auf diese Wirkung, W. G r i m m , 
L. K r i e g u. F . M a r k s , 1519* 
- Einfluß auf LactatstoffWechsel in isolierten Ratten-
Nierentubuli in Gegenwart von Oleat, W. G u d e r 
u. O. W i e l a n d , 1520* 
- Phosphorylierung von Actin u. Troponin aus Ka-
ninchenmuskel durch eine --abhängige Protein-
Kinase, E. P r a t j e u. L. M. G. H e i l m e y e r , Jr . , 
1559* 
- stimulierende Wirkung auf Gluconeogenese aus 
Pyruvat u. auf Kohlendioxid-Fixierung durch 
Induktion der Enzymsynthese, Wirkung ersetzbar 
durch Vasopressin u. additiv zur Wirkung von 
Dexamethasonphosphat (Versuche mit Nierenrinde 
adrenalektomierter Ratten), B. S t u m p f , A. Bo ie 
u. W. S e u b e r t , 1571* 
- nach Applikation des Tumorpromotors 12-0-
Tetradecanoylphorbol-13-acetat auf die Mäuse-
epidermis kann der —-Spiegel nicht mehr durch 
Isoprenalin erhöht werden, Zusammenhang zwischen 
eoearcinogener Wirkung u. Chalonsystem, F. 
M a r k s , W. G r i m m u. L. K r i e g , 1970 
Adenosinmonophosphat-l-N-oxid, statt AMP als allo-
sterischer Effektor für Glykogen-Phosphorylase 
verwendet (wird nicht von AMP-Desaminase ab-
gebaut), L .M.G. H e i l m e y e r , Jr. u .R. H . H a s c h ke , 
500* 
Adenosin-5,-0-(3-thiotriphosphat), (ATPYS) hemmt die 
Ca2®-aktivierte Myosin-ATPase u. die Mg2®-akti-
vierte Aktomyosin-ATPase kompetitiv; - als Hilfs-
mittel zur Identifizierung einer zweiten Myosinkon-
figuration, H. G. M a n n h e r z , J. B a r r i n g t o n -
Le igh , K. C. H o l m e s , G. R o s e n b a u m , R. S. 
G o o d y u. F. E c k s t e i n , 734* 
Adenosintriphosphat, Analoge von —, s. Adenosin-5'-
0 - (3 - thiotriphosphat), a,ß - Methylenadenosintri-
phosphat 
- Bedeutung von - für den aktiven Transport von 
Aminosäuren, Energielieferant oder Regulator?, 
Wechselwirkung von — mit Na®- u. K9-Gradient 
in den Membranen, A. A. E d d y , 8* 
- Energielieferant für aktiven Transport ist - , nicht 
Na®-Gradient, Versuche mit Glycin am Mäusepan-
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 1985 
kreas mit u. ohne —, Anaerobiose, Dinitrophenol, 
Na®-Gradient, R. M. J o h n s t o n e , 9* 
— Beziehungen zwischen der Biosynthese des Poly-
ketids Alternariol u. dem ATP/ADP-Verhältnis bei 
dem Pilz Alternaria tenuis, S. G a t e n b e c k , 125* 
— Zusammenhänge zwischen Bindung von - an 
Myosin u. der Struktur des Myosins, S. Lowey , 
501* 
— konzentrationsabhängige Aktivierung u. Hemmung 
der Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase aus Rin-
derarteriengewebe durch - , G. Wesse l s u. E. 
B u d d e c k e , 569 
— verschiedene Sättigungsfunktionen von verschiede-
nen Assoziationszuständen der Phosphofructo-
kinasefür — u. Fructose-6-phosphat, H. W. H o f e r , 
685* 
— synchronisiert oszillierende Mitochondrienatmung 
im Atmungsminimum, ADP/--Verhältnis ist ein 
Kontrollfaktor der Oszillation, A. B o i t e u x u. H. 
D e g n , 696* 
— hat an der Glutamat-Dehydrogenase (NAD(P)) 
dieselbe Bindungsstelle wie ADP, aber eine andere 
als GTP u. NAD(P)H/NAD(P)®, (aus Versuchen 
— mit Tritium-Wasserstoff-Austausch), H. B r a u n u. 
D . P a l m , 696* 
— Messung der - /ADP-Quotienten in Mitochondrien 
u. im extramitochondrialen Raum durch Fraktionie-
rung von gefriergestopptem Lebergewebe mit nicht-
wäßrigen Medien, R. E l b e r s , H. W. H e i d t , P. 
S c h m u c k e r u. H. W i e s e , 702* 
— Rolle des — bei der Komplexbildung von Seryl-
tRNA-Synthetase aus Bäckerhefe mit serinspezif. 
tRNA, G. E n g e l u. F . C r a m e r , 704* 
— der Elektronentransport von Thiosulfat über Cyto-
chrom c auf NAD® (bei der Photosynthese in 
Rhodopseudomonas palustris) ist —-abhängig, K. 
K n o b l o c h , 725* 
— Glykolyse plus Atmung sind nötig um normalen 
--Spiegel zu erhalten, - ist nicht nötig, um aktiven 
Transport zu erhalten (bei Ehrlich-Asciteszellen), 
H. P. K r a u s e u. F r . S c h n e i d e r , 727* 
— zur Bedeutung des Abbaus von — für die Energie-
produktion während eines einzelnen isometrischen 
Tetanus im Froschmuskel, G. M a r e e n a l u. J. 
L e b a c q , 734* 
— Enzym aus Rattenleberzellkern, das - polymeri-
siert, ist mit Ribonucleoproteinpartikeln assoziiert, 
die DNA-ähnliche R N A enthalten, J. N ie s s ing 
u. C. E. S e k e r i s , 739* 
— Aktivierung des Austausches zwischen - u. an-
organischem Phosphat durch mechanische Dehnung 
der extrahierten Muskelfaser (Insektenfiugmuskel), 
M. U l b r i c h , 764* 
— Wirkung auf die Aktivität der Glutathion-Synthe-
tase aus Rindererythrozyten, A. W e n d e l u. L. 
F l o h e , 767* 
— in höheren Konzentrationen hemmt — die Inaktivie-
rung der Giutamin-Synthetase durch Konforma-
tionsänderung der ATP: Glutamin-Synthetase-Ade-
nylyltransferase, D. Wol f u. E. E b n e r , 770* 
- Hemmung des Thymidineinbaus in DNA durch 
Stimulierung der NAD-Synthese beruht nicht auf 
einer Konkurrenz um C. S t r e f f e r , 850* 
- Anwendung der In-vitro-Kinetik von Hefe-Pyruvat-
Kinase auf die Berechnung des glykolytischen Flus-
ses, Messungen bei Konzentrationen an Fructose-
1,6-diphosphat u. - , die denen in anaeroben Hefe-
zellen entsprechen u. in Gegenwart sättigender Kon-
zentrationen an extrazellulärer Glucose, C. J. B a r -
wel l u. B . H e s s , 1178 
- Verminderung der --Konzentrat ion in Ehrlich-
Zellen durch Vorinkubation mit Oligomycin u. 
2-Desoxyglucose (zur Untersuchung der Kopplung 
zwischen Aminosäuretransport u. Natriumionen-
flux), P. G e c k , E. H e i n z u. B. Pfe i f fer , 1516* 
- Gehalt von - in Konservenblut im Verlaufe einer 
längeren Lagerung, W. H e l l e r , H. J u n g e r , C. 
S t o l z u. B. T h i e L 1524* 
- zur Rolle des — bei der Hemmung der Isoleucyl-
tRNA-Synthetase durch Spermin, E. H o l l er , P. 
B a r t m a n n , T. H a n k e u. M. H. K o s a k o w s k i , 
1528* 
- zur Bedeutung für die Regulierung der Aktivität 
von Aminoacyl-tRNA-Synthetasen, M. H. K o s a -
k o w s k i , P. B a r t m a n n , T. H a n k e u. E. H o l l e r , 
1539* 
- Reduktion der Adenosin-Kinase erhöht die Affini-
tät des Enzyms zu - , T. J. N e u deck er u. G. R. 
H a r t m a n n , 1553* 
- Einbau von 32P in - in E. coli rel+ wird durch 
Chinon-Antibiotika vermindert, A. O g i l v i e , K. 
W i e b a u e r , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1555* 
- Zusammenhang zwischen der —-Konzentration, 
der NH4®- u. Glutamin-Konzentration mit der 
Regulierung der Glutamin-Synthetase-Aktivität, in 
E. coli, H. S c h u t t , R. W o h l h u e t e r u. H. H o l z e r , 
1568* 
- Effekt von - auf die Spin-Markierungen an Mito-
chondrienmembranen, G. Z i m m e r , L. P a c k e r , 
R. M e h l h o r n u. A. K e i t h , 1578* 
- hemmt die Östradiol-17ß-3-Glucuronyltransferase 
aus Schweinedünndarm-Mitochondrien, R. Schu-
m a c h e r , G. S. R a o , M. L. R a o , u. H . B r e u e r , 
1784 
Adenosylhomocystein, Art der Hemmwirkung von — 
auf die Catechol-Methyltransferase, L. F l o h e u. 
K.-P. S c h w a b e , 463 
S-Adenosyl-L-homocystein, hemmt die inaktivierende 
Wirkung von S-Adenosyl-L-methionin auf die 
Pyruvat-Formiat-Lyase unter reduzierenden Be-
dingungen, K. J u n g e r m a n n u. N. P. W o o d , 
1531* 
Adenosylmethionin, Wirkung von — auf das Anfangs-
geschwindigkeitsmuster der Catechol-Methyltrans-
ferase, L. F l o h e u. K.-P. S c h w a b e , 463 
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S-Adenosylmeth ionin, Bedeutung von — für die Aktivi-
tät der Pyruvat-Formiat-Lyase in Clostridien, K. 
J u n g e r m a n n , N. P. W o o d , H. K i r c h n i a w y u. 
R. K. T h a u e r , 721* 
- Rolle bei der Regulierung der 7V5-Methyltetrahydro-
foIat-Homocystein-Methyltransferase aus E. coli, 
H. Rüdiger, 750* 
S-Adenosyl-L-methionin, /77<?//?y/-14C-markiertes - zur 
/7-O-Methylierung von Protocatechualdehyd in iso-
liert perfundierter Rattenleber, H. T h o m a s u. S. 
R o t h , 138 
— Inaktivierung von Pyruvat-Formiat-Lyase aus Clo-
stridium butyricum durch Reduktion (mit reduzier-
tem Ferredoxin) in Gegenwart von - bewirkt mög-
licherweise eine Alkylierung, K. J u n g e r m a n n u. 
N. P. W o o d , 1531* 
S-Adenosyl-[me//y>/-14C]L-methionin, zum Nachweis der 
/7-0-Methylierung von Protocatechusäure in der 
isoliert perfundierten Rattenleber verwendet, H. 
T h o m a s , D. Müller-Enoch u. S. R o t h , 1894 
S-Adenosyl-L-methionin-hydrogensulfat, zum Nachweis 
der /7-0-Methylierung von Protocatechusäure in der 
isoliert perfundierten Rattenleber verwendet, H. 
T h o m a s , D. Müller-Enoch u. S. R o t h , 1894 
S- Adenosylmethionin: Luteolin-3'-0-Methyltransferase, 
s. Enzyme 
Adenylat-Kinase (EC 2.7.4.3), Aktivitätsänderung im 
schnellen Muskel durch Dauerreizung, wobei das 
Reizmustei von langsamen Motorneuronen imitiert 
wurde, H.-W. S t a u d t e , D. P e t t e , M. Smi th u. 
G. Vrbovä, 742* 
- Tripolyphosphat als Substrat für - aus Muskeln, 
mögliche Bedeutung in vivo, R. H. S c h i r m e r , 
G. E. S c h u l z u. I. v o n Z a b e r n , 753* 
Adenylcyclase, s. Enzyme 
Adenylcyclase-System, s. Enzyme 
Adenylsäure, s. Adenosinmonophosphat, s. a. Oligo-
adenylsäure, Polydesoxyadenylsäure 
Adenylylierung, s. a. Enzyme (ATP: Glutaminsynthe-
tase-Adenylyltransferase) 
- zum Reaktionsmechanismus der - der Glutamin-
Synthetase aus E. coli, R. W o h l h u e t e r , E. E b n e r 
u. D . W o l f , 770* 
^raAi?yyeB29.Adipoylinsulin, Darstellung von - aus 
Rinderinsulin, biologische Aktivitäten, D. B r a n -
d e n b u r g , 869 
ADP-Ribose, Bedeutung von Chromatin für die enzy-
mat. --Polymerisation; p o l y ( - ) -abbauendes En-
zym aus Kalbsthymus-Zellkernen, K. U e d a , 
N . M i y a k a w a u. O. H a y a i s h i , 844* 
— kovalente Bindung von — u. seiner Polymeren an 
verschiedene Histone, verschiedene Bindungsarten, 
Vergleich mit Aminoacyl-tRNA-Bindung, K. 
U e d a , S. N a r u m i y a u. O. H a y a i s h i , 846* 
— Untersuchungen zur Bindung von - an Histone 
mittels [14C]Adenin u. 32P, M. G. O r d u. L. A. 
S t o c k e n , 847* 
ADP-Ribosylierung, eine - der Histone könnte bei der 
Regulation der Transkription beteiligt sein, J. D o l y , 
M. M e i l h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
Adrenalektomie, hat keinen Einfluß auf tageszeitlichen 
Rhythmus der Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduk-
tase in Rattenleber, J. H u b e r , B. H a m p r e c h t , 
O.-A. Müller u. W. G u d e r , 313 
- Einfluß von - auf die Wirkung, die Histamin-
diphosphat auf den cAMP-Gehalt u. damit auf die 
Säuresekret ion der Magenschleimhaut der Ratte hat, 
W. D o m s c h k e , S. D o m s c h k e , M. C l a s s e n u. 
L. D e m l i n g , 1509* 
Adrenalin, s. a. Noradrenalin 
- Wirkung von - auf das Anfangsgeschwindigkeits-
muster der Catechol-Methyltransferase, L. F l o h e 
u. K.-P. S c h w a b e , 463 
- Wirkung von Arginylverbindungen u. a. Guanidin-
derivaten auf die —induzierte Lipolyse in isolierten 
Fettzellen, G. W e i t z e l , R. R e n n e r u. H. G u g l i e l -
mi , 535 
- Wirkung auf Pyruvat-Dehydrogenase u. a. Para-
meter im isoliert perfundierten Herzen von Normal-
u. Thiaminmangeltieren, B. G e s s n e r , E. R. 
Müller-Ruchholtz u. H. R e i n a u e r , 707* 
- Wirkung von 2-Hydroxyöstradiol-17ß auf den Blut-
druck-steigernden Effekt von - bei der Ratte, 
R. K n u p p e n , W. W e n n r i c h , P. Bal l u. H. 
B r e u e r , 1209 
L-Adrenalin, Wirkung auf cAMP-Gehalt in der Mäuse-
epidermis im tageszeitlichen Minimum, W. G r i m m , 
W. R e b i e n u. F. M a r k s , 710* 
Adriamycin, Hemmwirkung auf DNA-Polymerase der 
RNA-Tumor-Viren, Einfluß verschiedener syntheti-
scher Polynucleotide auf die Hemmwirkung, 
P. C h a n d r a u. F. Z u n i n o , 699* 
Aerobiose, aktiver Transport von Glycin im Mäuse-
pankreas bei — u. Anaerobiose mit u. ohne: Na®-
Gradienten, ATP u. Dinitrophenol (zur Frage der 
Energieversorgung des aktiven Transportes), R. M. 
J o h n s t o n e , 9* 
Äthacrynsäure, aktiver Transport von Glycin in die 
proximalen Tubuluszellen der Hundeniere wird 
durch - u. Ouabain additiv gehemmt; Hinweis auf 
Existenz zweier Natriumpumpen, J. W. L. R o b i n -
s o n , 6* 
- Wirkung auf renale Gluconeogenese aus Pyruvat, 
D. F r i e d r i c h s , G. S c h o t t , A. Bo ie u. W. S c h o -
n e r , 706* 
Äthanol, s. a. 2-Chloräthanol 
- Abnahme von Glykogen u. Trehalose in Hefe wäh-
rend Verarmung u. während — bildung unter dem 
Einfluß von - oder Propanol, W. R a m beck u. 
H. S i m o n , 1107 
- zur —synthese in Saccharomyces carlsbergensis wäh-
rend Oszillationen des NADH-Spiegels, L. v o n 
K l i t z i n g u. H. R i n k , 1538* 
- Einfluß der extrazellulären K©-Konzentration auf 
den Sauerstoffverbrauch in Hefezellen, wenn - als 
Substrat angeboten wurde, H. R i n k , 1561* 
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Äthanolamin, Einbau von — in verschiedene Phospho-
lipidfraktionen in den Vesikulardrüsen junger Rat-
ten unter dem Einfluß von Testosteron, T. K a r g e r , 
R. Müller, F. H e i n , H. D e b u c h u. K.-O. M o s e -
b a c h , 1532* 
— Einfluß von Testosteron auf den Einbau von — in 
die Phosphatidyl--Fraktion in der Samenblase un-
reifer Ratten, T. K a r g e r , R. Müller, H. D e b u c h 
u. K.-O. M o s e b a c h , 1721 
Äther, spektralanalytische Untersuchung der Purpur-
membran von Halobacterium halobium in —-halti-
gem physiologischem Medium, D. O e s t e r h e l t , 
1554* 
Äthidiumbromid, s. Homidiumbromid 
7-Äthoxycumarin, O-Desalkylierung von - als Test-
methode für Monooxygenase aus Lebermikrosomen, 
Einfluß von Phenobarbital-Vorbehandlung auf diese 
Reaktion, V. U l l r i c h u. P. W e b e r , 1171 
Äthylhydroperoxid, Reaktionsgeschwindigkeit der Glu-
tathion-Peroxidase mit - , W. A. Günzler, H. 
V e r g i n , I. Müller u. L. F l o h e , 1001 
— Freisetzung von GSSG in der hämoglobinfrei durch-
strömten Rattenieber durch —, H. S ies , C. G e r -
s t e n e c k e r , H. M e n z e l u. L. F l o h e , 1570* 
N-Äthylmaleimid, zur Besetzung exponierter SH-Grup-
pen in der Hefe-Pyruvat-Decarboxylase, J. U l l r i c h 
u. T. B r a u n e r , 764* 
Äthylnorpantothensäure, Einbau von — in ein biologisch 
aktives homologes Coenzym (Pantoäthyl-CoA) 
durch Lactobacillus arabinosus, T. W i e l a n d , E. 
D r a e g e r u. E. F. Möller, 430 
Affinitätschromatographie, s. Chromatographie 
Agglutinine, s. a. Hämagglutinine, Phytohämagglutinine 
— Untersuchungen von Oberflächenmembranen mittels 
— bei Von-Zelle-zu-Zelle-Wechselwirkungen zwi-
schen Fibroblasten u. virustransformierten Tumor-
zellen, Anhaltspunkte für Art der Wachstums-
kontrolle, M. M. B u r g e r , 504* 
— antikörperähnliche — aus den Eiweißdrüsen von 
Helix pomatia u. H. aspersa, Aminosäure- u. 
Zuckerzusammensetzung, B. S a l f n e r , I. I s h i y a m a 
u. G. U h l e n b r u c h 1977 
Aglucone, von Steroidglucuroniden, geschlechtsspezifi-
sche — muster des Testosteronstoffwechsels in der 
Rattenleber u. ihre Alteration nach Eingriff in die 
sexuelle Differenzierung, H. S c h r i e f e r s , R. G h r a f 
u. E. R. L a x , 371 
Agmatin, über die insulinähnliche Wirkung von — an 
isolierten Fettzellen, G. W e i t z e l , R. R e n n e r u. 
H. G u g l i e l m i , 535 
Akrosin, s. Enzyme (Hydrolasen) 
Akrosomen, des Menschen, Isolierung u. Eigenschaften 
des Akrosins aus den - , H. F r i t z , B. Förg-Brey, 
E. F i n k , M . M e i e r , H. Schießler u. C . S c h i r r e n , 
1943 
Aktin, Assoziation von —monomeren als Beispiel für 
ein kooperatives System, J. E n g e l u. D. W i n k l -
m a i r , 499* 
- Zusammenhang zwischen Bindung von — an Myosin 
und Struktur des Myosins, S. L o w e y , 501* 
- Phosphorylierung von — aus Kaninchenmuskel 
mittels einer cAMP-abhängigen Protein-Kinase, 
E. P r a t j e u. L. M. G. H e i l m e y e r , Jr. , 1559* 
Aktivatoren, Isoprenalin aktiviert Adenylcyclase, Zu-
sammenhang mit koronardilatorischer Wirkung, 
W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. S. H o l z m a n n , 730* 
- Proteinfaktor aus Mäuse-Myelom-Gewebe, der 
RNA-Polymerase B stimuliert, D. L e n t f e r u. A. G. 
L e z i u s , 732* 
Aktives Zentrum, zur Konfiguration des - von <x-
Chymotrypsin, die Funktion der ,,Tosyl-Tasche'\ 
A. W i l l i a m s u. J. U d r i s , 688* 
- sehr reaktives Histidin im — von Pyruvat-Kinase 
aus Saccharomyces carlsbergensis nachgewiesen, L. 
B o r n m a n n , P. Röschlau u. B. H e s s , 696* 
- der Glutamat-Dehydrogenase (NAD(P)), NAD(P)© 
u. NAD(P)H greifen beide am — an, aber an ver-
schiedenen Bindungsstellen (subsites), (Tritium-
Wasserstoff-Austausch-Versuche), H. B r a u n u. D. 
P a l m , 696* 
- das — der Hydroxynitril-Lyase liegt wahrscheinl. 
nahe der Enzymoberfläche in der Nähe des FAD» 
J. B u t e n u t h u. E. P fe i l , 698* 
- Untersuchungen zum — der Transketolase mit Ana-
logen von Thiaminpyrophosphat, C. P. H e i n r i c h , 
H. Steffen u. O. W i s s , 713* 
- der Schweineleber-Carboxylesterase, Befunde über 
eine mögliche Beteiligung von Lysinseitenkettenan 
der katalytischen Funktion dieses Enzyms, E. H e y -
m a n n u. K. K r i s c h , 715* 
- Reaktionen der s-Aminogruppe des Lysins im - von 
Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber mit \-H-
Diazotetrazol u. Glyoxal, F. H u e h o , W. D e p p e r t 
u. H. S u n d , 717* 
- Kupfer ist ein Bestandteil des - von Rinder-
Erythrocuprein, G. J u n g , U. W e s e r u. W. V o e l -
t e r , 7 2 0 * 
- Reaktionen der Acetylcholinesterase bei Besetzung 
des - u. von Nebenbindungsstellen durch Acetyl-
cholin u. Methylcholin, H. K u h n e n , 729* 
- der Ribonuclease T l , Untersuchungen der Wechsel-
wirkung von Substratanalogen u. Inhibitoren mit 
dem - mit Hilfe der *H- u. 31P-Kemresonanzspek-
troskopie, W. M a u r e r , W. H a a r u. H. Rüterjans, 
734* 
- von Ribonuclease Tl ( = Guanyloribonuclease), po-
tentiometrische Messungen zur Bindung von 2'-
GMP, 3'-GMP u. 5'-GMP an das - , O. P o n g s u. 
T. O o i , 745* 
- Lage des - im Trypsininhibitor aus Schweine-
pankreas, Ermittlung der Lage der Disulfidbrücken, 
H. T s c h e s c h e , M. S c h n e i d e r , G. R e i d e l u. 
H. K l e i n , 763* 
- das - der Pyruvat-Decarboxylase aus Hefe bleibt 
nach Besetzung der exponierten SH-GrUppen durch 
/V-Äthylmaleimid unverändert, Indikator für das — 
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ist die Fluoreszenz von gebundenem 2-p-Toluidino-
naphthalin-6-sulfonat, J. U l l r i c h u. T. B r a u n e r , 
764* 
- der Pyruvat-Kinase aus Hefe, die SH-Gruppe mitt-
lerer Reaktivität (X2) ist Bestandteil des —, H.-J. 
W i e k e r u. B. H e s s , 769* 
- im - von Schweineleber-Carboxylesterase befinden 
sich wahrscheinl. Aminogruppen, E. H e y m a n n u. 
K. K r i s c h , 835 
- Vergleich des - von Akrosin aus Eberspermien mit 
dem - von Trypsin, H. F r i t z , H. Schießler, 
B. Förg-Brey, H. T s c h e s c h e u. E. F i n k , 1013 
- Aussagen über - der Chymotrypsin-ähnlichen Pro-
teinase aus Humansperma im Vergleich zum — des 
Chymotrypsins aufgrund von Hemmversuchen, 
H. F r i t z , M. A r n h o l d , B. Förg-Brey, L. J. D. 
Z a n e v e l d u. G. F . B. S c h u m a c h e r , 1651 
- Bedeutung bestimmter Thiolgruppen der Hefe-Pyru-
vat-Kinasefür das - , H.-J. W i e k e r 11. B . H e s s , 1877 
Aktivierung, s. Kontaktaktivierung, s. a. Quarz 
Aktomyosin, Messung der Konformationsänderungen 
von Myosinmolekülen im isolierten - sys tem aus 
Insektenflugmuskeln durch Bestimmung der Polari-
sation der Tryptophanfluoreszenz, G. J. S t e i g e r , 
K. M. B o l d t , W. B r e u l l , J. C. Rüegg u. D. W. 
Lübbers, 760* 
- Aktivierung des ATP-/VAustausches durch Akti-
vierung der ATPase als Folge einer mechanischen 
Dehnung der extrahierten Muskelfasern (Insekten-
flugmuskel), Zwischenprodukt ist ein - - A D P -
Komplex, M. U l l r i c h , 764* 
Alanin, aktiver Transport von — ist mit einem geringe-
ren Einstrom von Natriumionen verbunden als der 
von Glycin, Modell zur Erklärung, A. A. E d d y , 8* 
- Effekt von — auf die Stoffwechseländerungen in per-
fundierter Rattenleber, die durch eine Vorbehand-
lung mit dem Lipolysehemmer 3,5-Dimethylisoxazol 
ausgelöst werden, W. P o s e r , U. P a n t e n u. A. 
H a s s e l b l a t t , 399 
- Vergleich der Gluconeogeneserate aus - mit der aus 
Serin 11. Vergleich der Chinolinsäurewirkung auf 
beide, T. M e t z , U. N o g a j , H. Kröner u. W. 
S t a i b , 1550* 
- Hemmung der Gluconeogenese durch Chinolinsäure 
ist mit - als Substrat stärker als mit Lactat, Ursache 
hierfür ist wahrscheinl. nicht ein zweiter Gluconeo-
geneseweg, P. W a l t e r u. M. R. de S a g a r r a , 1574* 
L-Alanin, Einfluß von Chinolinsäure auf die Bildung 
von Glucose, Harnstoff u. CO2 aus Serin u. - in der 
isoliert perfundierten Rattenleber, T. M e t z , U. 
N o g a j u. W. S t a i b , 1496 
Alanyl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.7), £.-co//-Stamm 
mit veränderter — u. Revertanten dieses Stammes 
für Untersuchungen über die Regulation der tRNA-
Synthese, D . R u f f l e r , P. B u c k e l , W. P i e p e r s -
be rg u. A. Böck, 1562* 
Albumin, aus Rinderserum, Auswertung der Titrations-
kurven nach Titration mit L-a-Lecithin in Gegen-
wart veischiedener Kationen, L. B o u s u. C. B o t r e , 
13* 
- Darstellung von - als Beispiel bei der Darstellung 
einer Mikromethode mit Disk-Elektrophorese u. 
nachfolgender Antigen-Antikörper-Überwande-
rungselektrophorese in vertikalem Agarosegel, W. 
D a m e s , H. R. M a u r e r u. V. Neuhof f , 554 
- erhöhter extra vaskulärer -gehal t u. intrazelluläre 
Anhäufung großer Vesikeln im Morris-Hepatom 
9121, J. U r b a n , J. K a r t e n b e c k , P. Z i m b e r u. 
G. S c h r e i b e r , 765* 
- Retention von Radioaktivität nach Zugabe von — 
zu einem System mit [l-14C]Acetat u. isoliert per-
fundierter Rattenleber, C. B a r t h , M. L i e r s c h , 
J. H a c k e n s c h m i d t , H. U l l m a n n u. K. D e c k e r , 
1085 
- Wirkung von Human-Serum- auf die Komplex-
bildung zwischen Antithrombin III u. Fettsäuren, 
Diskussion zur biologischen Bedeutung der Wechsel-
wirkungen, N . H e i m b u r g e r , 1957 
Aldehyd-Dehydrogenase (EC 1.2.1.3), über den Einfluß 
der extrazellulären K ©-Konzentration auf die - -
Aktivität in Hefezellen, H. R i n k , 1561* 
Aldehyde, s. a. 4,5-Dihydroxy-2-oxovaleraldehyd, Glu-
tamat-y-semialdehyd, 2-Hydroxypalmitinaldehyd, 
Isovanillin, Protocatechualdehyd, Vanillin 
- über cytostatische Eigenschaften alkylverzweigter 
C 8 - - , getestet an Asciteszellen, G. W e i t z e l , R. 
J a c k i s c h , H. M e i e r - G e r w e r t u. D. Z i n s e r , 641 
- Reduktion aromatischer Säuren in - u. Alkohole 
durch Enzyme aus Neurospora crassa, G. G. G r o s s , 
1520* 
Alizarin (ein Anthrachinon), Vorstufen für die Bio-
synthese von - in der Pflanze Rubia tinctoriun, 
E. L e i s t n e r , 123* 
Alkalische Phosphatase (EC 3.1.3.1), Wirkung von 
Dieldrin auf Gehalt, Isoenzymmuster u. Eigenschaf-
ten der - in Serum u. Leber vom Hund, A.-B. A. 
E l - A a s e r , E. Reid u. D . E . S t e v e n s o n , 667 
- aus Kälberdarm, Theophyllin hemmt — /// vitro 
nichtkompetitiv, E. N . F a w a z u. A. T e j i r i a n , 1779 
- ist ein Teilenzym eines aus Plasmamembranen des 
Katzenpankreas isolierten Multienzymkomplexes, 
der am Transportgeschehen beteiligt ist, B. S i m o n 
u. L . T h o m a s , 1570* 
Alkannin (ein Naphthochinon), Biosynthese von — in 
Pflanzen der Familie Boraginaceae über den p-
Hydroxybenzoesäure-Stoff Wechsel weg, M. H. Zenk , 
123* 
Alkohol-Dehydrogenase (EC 1.1.1.1), der Rattenleber, 
Aktivität der — ist bei chronischem experimentellem 
Diabetes in der Rattenleber vermindert, C. G er i c k e, 
K.-H. Rudor f f , G. B a r t s c h , J. P. L o h r u. W. 
S ta ib ,1517* 
- aus Hefe, Modifizierung der - mit coenzymähn-
lichen Inaktivatoren, M. Z o l t o b r o c k i . Ch. 
W o e n c k h a u s , E. Schättle, R. Jeck u. J. Berg-
häuser, 771* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 1989 
- spezif. Modifizierung der Coenzymbindungsstelle 
von - mit einem NAD-ähnlichen Inaktivator, C. 
W o e n c k h a u s , E. Schättle, R. J e c k u. J. B e r g -
häuser, 559 
Alkohol-Dehydrogenase (NADP®) (EC 1.1.1.2), der Rat-
tenleber, verminderte Aktivität in der Rattenleber 
bei chronischem experimentellem Diabetes ist Ur-
sache für veränderten 14C-Einbau in Giyceridglyce-
rin, C. G e r i c k e , K.-H. R u d o r f f , G. B a r t s c h , 
J. P. L o h r u. W. S t a i b , 1517* 
Alkohole, s. a. Dihydrophytol 
- 3-Hydroxyfettsäuren, verestert mit geradzahligen 
n-Fettsäuren u. geradzahligen n - - n sind die Be-
standteile des Diesterwachses im Bürzeldrüsensekiet 
der Ringeltaube, J. J a c o b u. A. Z e m a n , 492 
- über cytostatische Eigenschaften alkylverzweigter 
C s - - , getestet an Asciteszellen, G. W e i t z e l , R. 
J a c k i s c h , H. M e i e r - G e r w e r t u. D. Z i n s e r , 641 
- Reduktion aromatischer Säuren in Aldehyde u. -
durch Enzyme aus Neurospora crassa, G. G. G r o s s , 
1520* 
0-(l-Alkyl-5/i-glycerin-3-phosphoryI)äthanolamin, Ein-
bau von 32P-markiertem - in die Plasmalogene zu 
verschiedenen Zeiten nach intracerebraler Injektion 
von - während der Entwicklungsphase der Myeli-
nisierung bei Ratten, H j . Fürniss u. H. D e b u c h , 
1377 
Alkylierung, S-Adenosyl-L-methionin-abhängige - ist 
möglicherweise an der Interkonvertierung von Pyru-
vat-Formiat-Lyase aus Clostridium butyricum mit-
beteiligt, K. J u n g e r m a n n u. N . P. W o o d , 1531* 
Allosterie, allosterische Eigenschaften von Aspartat-
Carbamoyltransferase u. Glycerinaldehydphosphat-
Dehydrogenase, H. K. S c h a c h m a n , 497* 
- die allosterische Wirkung von AMP auf die Glyko-
gen-Phosphorylase kann durch Wechselwirkung mit 
heterologen Proteinen unterdrückt werden, L. H e i l -
meyer , Jr. u. R. H. H a s c h k e , 500* 
- Kristallisation u. molekulare Parameter von Pyru-
vat-Kinase aus Saccharomyces carlsbergensis in An-
wesenheit u. Abwesenheit allosterischer Liganden, 
B. H e s s , P. Röschlau, H. B i s c h o f b e r g e r u. 
J. S o s s i n k a , 714* 
- Sulfat wirkt wie ein allosterischer Effektor auf Ribo-
nuclease durch Verschiebung eines Aktiv-weniger-
aktiv-Gleichgewichtes, H. Rübsamen, R. K h a n d -
ker u. H. W i t z e l , 749* 
- der Pyruvat-Kinase aus Hefe, die SH-Gruppe mit 
der geringsten Reaktivität ( A 3 ) hat Bedeutung für die 
allosteri sehen Eigenschaften, H.-J. W i e k e r u. B. 
H e s s , 769* 
- Strukturuntersuchungen mittels Röntgenkleinwin-
kelstreuung an Hefe-Pyruvat-Kinase in Gegenwart 
u. Abwesenheit allosterischer Liganden, K. Müller, 
O. K r a t k y , P. Röschlau u. B. H e s s , 803 
- Wirkung verschiedener mono- u. divalenter Kat-
ionen auf den Konformationszustand von (Na© + 
K®)-aktivierter ATPase, K. K a n i i k e , E. E r d -
m a n n u. W. S c h o n e r , 1532* 
- Bedeutung bestimmter Thiolgruppen der Hefe-
Pyruvat-Kinase für das allosterische Zentrum, H.-J. 
W i e k e r u. B. H e s s , 1877 
Alloxan-Diabetes, s. Diabetes 
Alter, vermehrte Bildung von 5ß-konfigurierten Meta-
boliten aus freiem Testosteron, nicht aus dem Glucu-
ronid, mit zunehmendem Alter bei der Ratte, R. 
G h r a f , E. R. L a x , H.-G. Hoff , B. I. P f a e n d e r 
u. H. S c h r i e f e r s , 1517* 
Alternariol (ein Polyketid), Beziehungen zwischen 
Wachstum u. Biosynthese von — bei den Pilzen 
Alternaria tenuis u. Penicillium islandicum, S. G a t en-
b e c k , 1 2 5 * 
Amanitin, Hemmung der —-sensitiven RNA-Polymer-
ase B durch 6-Thiodesoxyguanosin enthaltende Poly-
desoxynucleotide, zum Mechanismus der cytostati-
schen Wirkung von 6-Thioguanin, H. B e i k i r c h , 
D . L e n t f e r u. A. L e z i u s , 677 
a-Amanitin, hemmt nichtribosomale RNA-Synthese, 
Verwendung von — für Untersuchungen zur mole-
kularen rRNA-Reifung während der Oogenese bei 
Insekten, K. S c h e l l e r , 752* 
- hemmt RNA-Polymerase des eukaryonten Typs, 
nicht die des prokaryonten Typs, E. W e r n e r u. 
H. Kröger, 768* 
- hemmt RNA-Polymerase B, nicht die nucleolare 
RNA-Polymerase A, hemmt aber trotzdem die 
nucleolare RNA-Synthese, W. Sc hm id u. C. E. 
S e k e r i s , 1564* 
Amaurotische Idiotie, Sphingosinbasen der Ganglioside 
aus menschlichem Gehirn bei normaler Entwicklung 
verglichen mit verschiedenen Formen der - , M. 
N a o i u. E. K l e n k , 1677 
- Untersuchungen über Gehirnglykolipide bei zwei 
Arten von infantiler —, M. N a o i u. E. K l e n k , 
1684 
Amidasen, s. Enzyme 
Amide, s. L-Arginin-A^N-dialkylamide, O-Acetylcarni-
tinamid 
Amine, s. a. Nitrosamine, Polyamine 
- zur Bindung von — an phenolische Verbindungen in 
Pflanzen, R. L. M. S y n g e , 128* 
- zum Mechanismus der durch primäre u. sekundäre 
- katalysierten Spaltung von Phenylalanin-spezifi-
scher tRNA nach Baseneliminierung, W. W i n t e r -
m e y e r , R. T h i e b e u. H. G. Z a c h a u , 1625 
- einfache aliphatische tertiäre - , über die Entste-
hungsmöglichkeit cancerogener Nitrosamine aus -
u. Nitrit, F . S c h w e i n s b e r g u. J. S a n d e r , 1671 
Aminoacylierung, Hemmwirkung von Chlorpromazin 
auf die — von tRNA in homologen u. heterologen 
zellfreien Systemen (Säuger u. E. coli), Wirkort der 
Hemmung, B. G o e r t z , B. E m m e r i c h u. W. K e r -
s t e n , 793 
Aminoacyl-Synthetase, s. Enzyme 
1990 Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
Aminoacyl-tRNA, s. Ribonucleinsäuren, Transfer-Ribo-
nucleinsäuren (tRNA) 
Aminoacyl-tRNA-Synthetasen, s. Enzyme 
2-Aminoäthyl-a-ketosid der N-Acetylneuraminsäure, Ver-
suche mit — als Substrat der Neuraminidase aus 
Vibrio cholerae, L. H o l m q u i s t u. R. B r o s s m e r , 
1346 
y-Aminobuttersäure, Transport von — in menschl. 
Lymphozyten durch Phytohämagglutinin u. Anti-
lymphozytenserum erhöht, Erhöhung durch Cyclo-
heximid u. Aktinomycin D nicht beeinflußbar, 
R. A v e r d u n k , 79 
Aminochinolin-chinon, vermindert 32P-Einbau in ATP 
u. GTP, erhöht den in ppGpp; dadurch Einwirkung 
auf die RNA-Synthese; Effekte von Aminosäuren 
auf die Wirkung von - in E. coli rel+, A. Ogi l v ie , 
K. W i e b a u e r , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1555* 
Aminofluoren, s. N-Acetoxy-2-acetaminofluoren 
2-A m ino-4-hydroxy- 6,7-dimethy 1-5,6,7,8-tetrahydropte-
ridin, Bedeutung als Elektronendonator u. für die 
Aktivität der o-Diphenol-Oxidase in höheren Pflan-
zen, V. S. B u t t , 131* 
a-Aminoisobuttersäure, aktiver Transport von — in 
Ehrl ich-Asciteszellen bei entgegengesetzt gerichteten 
Na@- u. K ©-Gradienten, Angaben über die Höhe der 
Fließkräfte des Na©- u. K ©-unabhängigen Anteils 
des Transportes, J. A. S c h a f e r u. E. H e i n z , 9* 
— zur Kopplung zwischen —-Transport u. Na®-Flux 
bei Ehrlich-Zellen, Kopplungsgrad bei künstlich an 
ATP verarmten Zellen, P. G e c k , E. H e i n z u. 
B. Pfe i f fer , 1516* 
Aminolävulinat-Dehydratase (EC 4.2.1.24), Aktivität im 
Verlaufe der Entwicklung bei der Honigbiene im 
Vergleich zur Aktivität der Aminolävulinsäure-Syn-
thetase, M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
5-AminolävuIinat-Synthase, s. Enzyme 
5- Aminolävulinsäure, Einbau von — in Cytochrom c bei 
der Honigbiene, M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
— Wirkung von — auf den durch Ascorbinsäuremangel 
erniedrigten Gehalt an Cytochrom P-450 beim Meer-
schweinchen, D. Luf t , E. D e g k w i t z , L. Höchli-
K a u f m a n n u. Hj . S t a u d i n g e r , 1420 
6- Aminonicotinamid, Versuche mit - ergeben Hinweise 
auf die Art der Regulation des Pentosephosphat-
zyklus in isolierten Rattennebenhoden-Fettzellen, 
H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 723* 
- Einfluß auf die Glykolyseim Rattenhirn, K. L a n g e , 
H. K o l b e , K. K e l l e r u. H. H e r k e n , 1385 
- Wirkung auf die Konzentrationen an glykolytischen 
Substraten u. auf die Aktivitäten von Glucosephos-
phat-Isomerase u. Phosphofructokinase in Gehirn 
Li. Niere der Ratte, K. K e l l e r , H. K o l b e , K. 
L a n g e u. H. H e r k e n , 1389 
Aminopeptidasen, s. Enzyme 
Aminophenazon, Aktivitäten der N-Demethylierung von 
- in Meerschweinchen-Lebermikrosomen in ver-
schiedenen Stadien des Ascorbinsäuremangels, E. 
D e g k w i t z , L. Höchli-Kaufmann, D. Luf t u. 
Hj . S t a u d i n g e r , 1023 
Aminosäure-Aktivierung, wird im Rattenuterus durch 
intraperitoneal verabreichtes Methylcholanthren ge-
hemmt (nicht über eine Hemmung der tRNA-Syn-
these), J. M a d o n , K. M a t u s i e w i c z u. H. K a r o r i , 
268 
Aminosäuren, aktiver Transport von Wirkung von 
Na© verglichen mit Wirkung auf Zuckertransport, 
F. A I v a r a d o , 1 * 
- zur Wechselwirkung zwischen aktivem Transport 
von — u. von Zuckern (Versuche an isolierten Dünn-
darmzellen des Kükens), G. A. K i m m i ch , 3* 
- Modell zur Erklärung der Wirkung von Na© u. K© 
auf den aktiven Transport von —, zur Bedeutung 
von ATP für den Transport: Energielieferant oder 
Regulator?, A. A. E d d y , 8* 
- aktiver Transport von — in Ehrlich-Asciteszellen bei 
entgegengerichtQten Na©- u. K©-Gradienten, Höhe 
der Na©- u. K ©-unabhängigen Fließkraft mit u. ohne 
Ouabain, J. A. S c h a f e r u. E. H e i n z , 9* 
- gegenseitige kompetitive Hemmungen von - um 
aktive Transportsysteme; eine neutrale - plus ein 
Na© konkurrieren um einen Platz einer basischen -
(u. teilweise umgekehrt), H. N. C h r i s t e n s e n , 10* 
- Transport von - in menschl. Lymphozyten durch 
Phytohämagglutinin u. Antilymphozytenserum er-
höht, diese Erhöhung durch Cycloheximid u. Ak-
tinomycin D nicht beeinflußt, R. A v e r d u n k , 79 
- zur Bindung von - an phenolische Substanzen in 
Pflanzen, R. L. M. S y n g e , 128* 
- Einbau von - in säurefällbare Proteine in /ellfreiem 
u. nichtzellfreiem Kaninchen-Reticulozylensystem 
durch l-Phenyl-2-äthanol gehemmt, R. E. F e r n a n -
dez de S c h u t t e n b e r g , W. E. G. Müller u. R. K. 
Z a h n , 419 
- welche — kann welche Nucleotidbase erkennen?, 
Versuche zur Ablesung der D N A durch Proteine mit 
lac-Repressor u. lac-Operator aus E. coli, K. Bey-
r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
- Wirkung chinonhaltiger Antibiotica auf die RNA-
Synthese gleicht einem - -Mangel in -auxotrophen 
Bakterien mit rel+-Gen; zur Frage der Regulation 
der RNA-Synthese durch —, A. Ogil v ie , H. K e r -
s ten Li. W. K e r s t e n , 739* 
- Mikrobestimmung von - mit der Dansylmethode 
in biologischem Material, G. B r i e l , V. N e u hof f 
u. M. Mai e r , 540 
- Kinetik des - -Zust roms aus dem Extrazellularraum 
Li. den intrazellulären Pools zur Proteinsynthese in 
menschl. Leukozyten, K. W i n k l e r , 782 
- die gegenseitige Hemmung des -e inbaus durch -
in Leukozyten ist durch eine Hemmung des Trans-
portes durch die Membran bedingt, K. W i n k l e r , 
G. Heller-Schöch u. R. N e t h , 787 
- Einführung von Tritylgruppen als Seitenketten-
schutzgruppen in 3 - , J. H a i ström u. K. B r u n -
fei d t , 1204 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 1991 
— über die Kopplung von —-Transport u. Natrium-
ionenflux, Versuche mit Ehrlich-Zellen mit vermin-
derter ATP-Konzentration, P. G e c k , E. H e i n z u. 
B. Pfe i f fer , 1516* 
— Einfluß von - auf die Aktivitäten tRNA-methylie-
render Enzyme in E. coli, H. K e r s t e n u. A. 
K i s c h k a , 1535* 
— heben den Hemmeffekt von Chinon-Antibiotika auf 
die RNA-Synthese auf (in E. coli rel+), A. O g i l v i e , 
K. W i e b a u e r , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1555* 
— zur Bedeutung der Natrium-Anreicherung im Zell-
kern für den Na®-aktivierten Transport von — in 
Ehrlich-Zellen, C. P i e t r z y k u. E. H e i n z , 1556* 
— Transport u. Aktivierung von - in Einzelzell-
suspensionen aus Rattenleber, G. S c h r e i b e r u. 
M. S c h r e i b e r , 1566* 
— Superoxid-Dismutase-Aktivität von Chelaten aus 
Kupfer u. verschiedenen - ; zur Spezifität dieser 
Aktivitäten, U. W e s e r , K. E. J o e s t e r , W. P a -
s c h e n u. G. J u n g , 1576* 
5-Aminouracil, hat unterschiedlichen Einfluß auf die 
Synthese heterochromatischer u. euchromatischer 
D N A in Wurzelspitzenmeristemen, W. S c h e u e r -
m a n n u. G. K l a f f k e - L o b s i e n , 753* 
Ammoniak-Lyasen, s. Enzyme 
Ammoniumionen, haben antagonistische Wirkung auf 
den Hemmeffekt des Adenosindiphosphats auf die 
Phosphofructokinase aus Rattenleber, I. B r a n d u. 
H. D. Söling, 1505* 
— Wirkung auf die ATP:Glutaminsynthetase-Ade-
nylyltransferase in E. coli in vivo u. auf die Konzen-
trationen von Glutamin, Glutamat u. ATP; Regulie-
rende Bedeutung, H. S c h u t t , R. W o h l h u e t e r u. 
H. H o l z e r , 1568* 
Ammoniumsalze, über den Mechanismus der Wirkung 
von - als Entkoppler der Photophosphorylierung in 
isolierten Chloroplasten u. Chloroplast-Vesikeln, 
G. A. H a u s k a , 712* 
Amorphigenin, Biosynthese von - in Keimlingen von 
Amorpha fruticosa, Vor- u. Zwischenstufen, P. M. 
D e w i c k , 132* 
cAMP-Phosphodiesterase, s. Enzyme 
Anaerobiose, Wirkung von - auf den aktiven Transport 
von Glycin im Mäusepankreas; zur Frage der Ener-
gieversorgung des akt. Transp., R. M. J o h n s t o n e , 
9* 
— Einfluß von - auf das Verhältnis zwischen aktiver 
u. inaktiver Form der Pyruvat-Dehydrogenase aus 
Rattenlebermitochondrien, R. P o r t e n h a u s e r u. 
O. H. W i e l a n d , 1558* 
Anaphylatoxin, zur Struktur des - ; Isolierung aus 
Schweineserum nach Kontaktaktivierung, Amino-
säurezusammensetzung, M. L i e f l a n d e r , D. D i e -
l e n b e r g , G. S c h m i d t u. W. V o g t , 385 
Androgene, neue Anhaltspunkte zur Vorstellung, daß — 
mehrere initiale Wirkorte in Erfolgsorganen haben, 
T. K a r g e r , R. Müller, F. H e i n , H. D e b u c h u. 
K.-O. M o s e b a c h , 1532* 
Androsta-l,4-dien-3,17-dion, Isolierung aus dem Urin 
eines Knaben mit früher Geschlechtsreife, - war 
bisher im menschl. Organismus unbekannt, G. Jung , 
W. A. König, W. V o e l t e r , G. B r e i t m a i e r u. 
D. G u p t a , 1005 
5a-Androsran-3a,17ß-diol, Bildung von - durch Was-
serstoffübertragung von Östradiol-17ß auf 4-Andro-
sten-3,17-dion in Abhängigkeit vom Funktions-
zustand der Schilddrüse u. verglichen mit der Bil-
dung von Testosteron, K. P o l i o w , G. S o k o l o w s k i 
u. B. P o l l o w , 1094 
5ß-Androstan-3a,17ß-dioI, Bildung aus Testosteron in 
der Leber von Xenopus laevis u. zw. bei Weibchen, 
Männchen u. geschlechtskonvertierten Weibchen, 
B. P. L i s b o a , H. B r e u e r u. E. W i t s c h i , 1907 
5ß-Androsran-3ß,17ß-diol, Bildung von - aus Testoste-
ron in der Leber von Xenopus laevis u. zw. bei Weib-
chen, Männchen u. geschlechtskonvertierten Weib-
chen, B. P. L i s b o a , H. B r e u e r u. E. W i t s c h i , 
1907 
5a-Androstan-3,17-dion, Sexualspezifität der 4-Hydroxy-
lierung von - in Ratten u. der Einfluß des Anti-
androgens Cyproteronacetat, M. W e n z e l , L. P i t -
zel u. B. B o l l e r t , 861 
5ß-Androstan-3,17-dion, Bildung aus Testosteron in der 
Xenopus-laevis-Leber bei Weibchen, Männchen u. 
geschlechtskonvertierten Weibchen, B. P. L i s b o a , 
H. B r e u e r u. E. W i t s c h i , 1907 
Androstendion, s. a. Hydroxyandrostendion 
4-Androsten-3,17-dion, Anreicherung einer Transhydro-
genase aus dem Cytoplasma menschl. Placenta, die 
den Wasserstoff-Transfer zwischen C-17 von Östra-
diol u. C-17 von - katalysiert, mögliche Identität 
mit p-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, K. P o l l o w 
u. B. P o l l o w , 53 
— Wasserstoffübertragung von Östradiol-17ß auf — in 
den Mikrosomenfraktionen von Rattenleber u. -ovar 
in Abhängigkeit von der Schilddrüsenfunktion, 
K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 1094 
— Bildung aus Testosteron in der Leber weiblicher, 
männlicher u. geschlechtskonvertierter weiblicher 
Xenopus laevis, B. P. L i s b o a , H. B r e u e r u. E. 
W i t s c h i , 1907 
Anemia phyllitidis, Wirkung von Mononucleotiden auf 
Gibberellin-bedingte Morphogeneseprozesse im Ga-
metophyten von - , H . S c h r a u d o l f , 755* 
Anemonia sulcata ( = Seeanemone), Gewinnung von 
polyvalenten Protease-Isoinhibitoren aus - , H. 
F r i t z , B. Brey u. L. B e r e s s , 19 
— 'polyvalenter Proteaseinhibitor in - mit einem dem 
Trypsin-Kallikrein-Inhibitor aus Rinderorganen 
analogen Hemmspektrum, L. Beress , H. K o r t -
m a n n u. H. F r i t z , 111 
zur Hemmbarkeit der Trypsin-ähnlichen Proteinase 
Akrosin aus Eberspermien mit dem Trypsin-Plas-
min-Chymotrypsin-Kallikrein-Inhibitor aus - , H. 
F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n -
h o l d u. E. F i n k , 1010 
1992 Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
Angiotensin II, 13C-KMR-Untersuchungen an - über 
Art u. Ausmaß der Wechselwirkungen zwischen 
Aminosäureseitengruppen, H. Rüterjans, S. Z i m -
m e r , W. H a a r u. W. M a u r e r , 751* 
Anilin, zum Mechanismus der durch - katalysierten 
Spaltung von Phenylalanin-spezinscher tRNA nach 
Baseneliminierung, W. W i n t e r m e y e r , R. T h i e b e 
u. H. G. Z a c h a u , 1625 
Anionen, zur Bedeutung der - translokation für die 
Regulation der Gluconeogenese in der Leber, J. 
K l e i n e c k e , H. S a u e r u. H. D . Söling, 1538* 
Anissäure, [0-methyl-14C] — eingesetzt zur Unter-
suchung der Positionsspezifität der O-Demethylie-
rungen von Benzoesäuren in pflanzlichen Zell-
suspensionskulturen LI. in Weizenkeimpflanzen, H. 
H a r m s u. K. H a i d e r , 1523* 
Antamanid, vermindert Anreicherung von Phallotoxinen 
in der Leberzelle wahrschein, durch Abdichten der 
Zellmembran, T. W i e l a n d , H. F a u l s t i c h , W. 
J a h n , M. V. G o v i n d a n , H. P u c h i n g e r , Z. K o -
p i t a r , H. S c h m a u s u. A. S c h m i t z , 1337 
Anthrachinone, Biosynthese von — in höheren Pflanzen, 
verschiedene Vorstufen, E. L e i s t n e r , 123* 
Anthranilsäure, s. 3-Hydroxyanthranilsäure 
Antiandrogene, s. Cyproteronacetat 
Anti-A-Serum, Glykoproteine aus menschl. Erythro-
zytenmembranen der Blutgruppe A liefern nach 
Pronasebehandlung Glykopeptide, die als Inhibito-
ren gegen menschl. — wirksam sind, Y. A k i y a m a 
u. T. O s a w a , 323 
Antibiotica, s. a. Antitumor-Antibiotica u. jeweilige 
Verbindung 
- chinonhaltige, Hemmung der RNA-Synthese in 
Bakterien mit strenger Kontrolle (rel ') durch =-, 
Bedeutung des Chinonringes für dieHemmwirkung, 
A. O g i l v i e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 739* 
ai-Antichymotrypsin, hemmt die Chymotrypsin-ähnliche 
Proteinase aus Humansperma nicht, H. F r i t z , M. 
A r n h o l d , B. Förg-Brey, L. J. D. Z a n e v e l d u. 
G. F. B. S c h u m a c h e r , 1651 
Anticodon, Thermodynamik des Schmelzens von Oligo-
nucleotiden aus dem -bere ich von Phenylalanin-
spezifischer tRNA aus Hefe, A. M a e l i c k e u. F. 
C r a m e r , 733* 
Antigene, Mikro- - -Antikörper-Überwanderungs-Elek-
trophorese in vertikalem Agarosegel als Mikrodar-
stellungsmethode für Proteine, W. D a m es , H. R. 
M a u r e r u. V. N e u h o f f , 554 
- Poliovirus u. an a-formyliertes Lysin gekoppeltes 
Benzoylpenicillin wurden zur Antigenstimulierung 
von Makrophagen verwendet, aus dem dann eine 
informatorische RNA isoliert wurde, H. G. O p i t z , 
U. O p i t z , G. K o c h u. D. J a c h e r t z , 740* 
- Anreicherung eines hochmolekularen Basalmem-
b r a n - aus dem Urin nephritischer Kaninchen, 
W. H. B o e s k e n u. D. K. H a m m e r , 1429 
Antikörper, zur Strukturregel der - , Primärstruktur 
einer monoklonalen Immunglobulin-L-Kette vom 
x-Typ, Subgruppe III (Bence-Jones-Protein Ti), 
I. Reinigung u. Charakterisierung des Proteins, 
L. S u t e r , H. U. B a r n i k o l u. N. H i l s c h m a n n , 
143 
- II. Isolierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, L. S u t e r , H. U. B a r n i k o l u. N . H i l s c h -
m a n n , 151 
III. Chymotryptische Peptide, H. U. B a r n i k o l , 
S. W a t a n a b e , L. S u t e r u. N . H i l s c h m a n n , 160 
- IV. Vollständige Aminosäuresequenz u. ihre Be-
deutung für den Mechanismus der Antikörperbil-
dung, L. S u t e r , H. U. B a r n i k o l , S. W a t a n a b e 
u. N. H i l s c h m a n n , 189 
- zur Strukturregel der —, Primärstruktur des Bence-
Jones-Proteins Au (monoklonale Immunglobulin-L-
Kette vom x-Typ, Subgruppe 1), H. S c h i e c h l u. 
N. H i l s c h m a n n , 345 
- weitere Daten zur Unterstützung der Hypothese, 
daß die -Variabilität durch evolutionäre Prozesse 
entstanden ist, M. E u l i t z , D. Götze u. N. H i l s c h -
m a n n , 487 
- Aktivierung inaktiver Mutanten-ß-Galaktosidase 
aus E. coli durch - gegen Wildtyp-Enzym (Kon-
formationsänderung des Enzyms), - gegen Mutan-
ten-Enzym bewirken entspr. Inaktivierung des 
Wildtyp-Enzyms, F. M e l c h e r s , 502* 
- Konformationsänderung von Metmyoglobin aus 
Pottwal durch Antikörper gegen das Apomyo-
globin, M. J. C r u m p t o n , 503* 
- Mikro-Antigen- - -Überwanderungs-Elektrophorese 
in vertikalem Agarosegel als Mikrodarstellungs-
methode für Proteine, W. D a m es , H. R. M a u r e r 
li. V. Neu hoff, 554 
- einwertige - zum Blockieren spezieller Membran-
funktionen, Untersuchungen zur Aggregation von 
Zellen des Einzel-Zell-Stadiums bei Dictyostelium 
discoideum, G. G e r i s c h , D. M a l c h o w , V. R i e -
del u. H. B e u g , 684* 
- Reaktion von Phosphofructokinase aus Kaninchen-
muskel mit spezif. - , M. Dönnicke, H. W. 
H o f e r u. D. P e t t e , 700* 
- Versuche mit - gegen NADH:Ferricytochrom-^5-
Oxidoreduktase zur Ermittlung der räumlichen Ver-
teilung dieses Enzyms auf den endoplasmatischen 
Membranen, H.-U. S c h u l z e , J. M. Pönnighaus 
u. H j . S t a u d i n g e r , 756* 
- zur Strukturregel der - ; die Primärstruktur einer 
monoklonalen Immunglobulin-L-Kette der Sub-
gruppe I vom x-Typ (Bence-Jones-Protein Bi); 
I. Reinigung, Aggregatformen u. Charakterisierung, 
W. L e i b o l d , M. B r a u n , E.-M. G o t t s c h a l k u. 
N. H i l s c h m a n n , 1259 
- II. Isolierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, M. B r a u n , W. L e i b o l d u. N. H i l s c h -
m a n n , 1273 
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— III. vollständige Aminosäuresequenz u. genetische 
Bedeutung der Variabilitätsregeln für den Mechanis-
mus der —bildung, M. B r a u n , W. L e i b o l d , 
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Antilymphozytenserum, Transport von Kaliumionen, 
Glucose u. Aminosäuren in menschl. Lymphozyten 
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haben keinen Einfluß auf den Effekt, R. A v er d u n k , 
79 
Antimitotische Mittel, s. Mitosen 
Antimitotische Wirkung, die - von Nicotinamid erfolgt 
nicht über poly(ADP-Ribose)-Polymerase, sondern 
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synthese, J. B. C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
Antimycin, Hinweis dafür, daß die Hemmwirkung von 
— auf die Atmungskette unmittelbar am Cytochrom 
#563 erfolgt (mi-1 -Mutante von Neurospora crassa), 
G. v. J a g o w , 718* 
Antithrombin III, zur Kinetik der Hemmung von 
Humanakrosin durch —, H. F r i t z , N. H e i m b u r -
g e r , M. M e i e r , M. A r n h o l d , L. J. D . Z a n e v e l d 
u, G. F. B. S c h u m a c h e r , 1953 
— Inaktivierung von — durch Fettsäuren, Wirkung von 
Heparin, Ca2© u. Serumalbumin auf die Komplex-
bildung zwischen — u. Oleat, Diskussion zur biolo-
gischen Bedeutung, N. H e i m b u r g e r , 1957 
Antitoxine, Antamanid vermindert die Anreicherung 
von Phallotoxinen in der Leberzelle wahrscheinlich 
durch eine Abdichtung der Zellmembran, T. W i e -
l a n d , H. F a u l s t i c h , W. J a h n , M. V. G o v i n d a n , 
H. P u c h i n g e r , Z. K o p i t a r , H. S c h m a u s u. 
A. S c h m i t z , 1337 
ai-Antitrypsin, Hemmeigenschaften von - gegenüber 
Serumkallikreinen von Mensch u. Schwein, H. 
F r i t z , G. W u n d e r e r , K. K u m m e r , N. H e i m -
b u r g e r u. E. W e r l e , 906 
— ist Bestandteil des antiproteolytischen Systems der 
oberen Luftwege, Methode zur Simultanbestim-
mung von freiem u. gebundenem - , Anteil des 
gebundenen - ist ein Hinweis für die Stärke von 
entzündlichen Vorgängen, K. Hochstraßer, R. 
S c h u s t e r , R. R e i c h e r t u. N . H e i m b u r g e r , 1120 
— hemmt die Chymotrypsin-ähnliche Proteinase aus 
Humansperma nicht, H. F r i t z , M. A r n h o l d , 
B. Förg-Brey, L. J. D . Z a n e v e l d u. G. F. B. 
S c h u m a c h e r , 1651 
— zur Kinetik der Hemmung von Humanakrosin durch 
- , H. F r i t z , N. H e i m b u r g e r , M. M e i e r , M. 
A r n h o l d , L. J. D. Z a n e v e l d u. G. F. B. S c h u -
m a c h e r , 1953 
Antitumor-Antibiotica, mehrere - hemmen die für 
RNA-Tumor-Viren spezifische DNA-Polymerase; 
Wirkung synthetischer Matrizen auf die Hemmung, 
P. C h a n d r a u. F. Z u n i n o , 699* 
Aorta, des Rindes, topochemische Unterschiede im 
Stoffwechsel der Glykosaminoglykane der K. v. 
F i g u r a , M. H o d a r a u. E. B u d d e c k e , 1511* 
- des Rindes, zum Mechanismus der Fettsäure-
elongationin der - bei Sauerstoffmangel, vermehrte 
Fettsäuresynthese als Regulationsmechanismus zur 
Aufrechterhaltung des NADH/NAD®-Verhältnisses, 
I. F i l i p o v i c , M. Rutemöller u. E. B u d d e c k e , 
1512* 
- des Schweines, Isolierung u. Charakterisierung eines 
Glykopeptides aus —, A. K l e m e r u. B. K r a s k a , 
1922 
Apiin, zur Biosynthese von — in Petersilie, Synthese-
weg, beteiligte Enzyme, Regulierung, K. H a h l -
b r o c k , 129* 
- Bildung von Malonylapiin aus Malonyl-CoA u. -
mittels einer bisher hypothetischen Malonyltrans-
ferase in Zellen von Petroselinum hortense, K. 
H a h l b r o c k u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
D-Apiose, Biosynthese von - über UDP-D-Glucuron-
säure u. U D P - - in Petroselinum u. Lemna minor 
u. ihre Regulation durch Licht, H. G r i s e b a c h , 
D . B a r o n , W. J. K e l l e h e r u. E. W e l l m a n n , 
1519* 
Apiose/Xylose-Synthase, s. Enzyme 
Apis mellifica, ( = Honigbiene), In-vivo-Stoffwechsel von 
[14C]Glucose in den Kasten von —, C. C z o p p e l t 
u. H. R e m b o l d , 700* 
- entwicklungsabhängige Veränderungen bei der 
Cytochrom-c-Biosynthese in — u. ihre Regulation 
durch 5-Aminolävulinsäure-Synthetase, M. O s a n a i 
u. H. R e m b o l d , 741* 
Apis mellifica mellifica (=Honigbiene), Isolierung u. 
Charakterisierung eines kästen spezifischen Proteins 
aus - , H. R e m b o l d u. H. Gra f , 1615 
Apomyoglobin, aus Pottwal, Antikörper gegen -
ändern die Konformation von Metmyoglobin in 
der Weise, daß dieses ohne seinen Hämanteil prä-
zipitiert (Gegensatz zur Reaktion mit Antikörpern 
gegen Metmyoglobin), M. J. C r u m p t o n , 503* 
Apoproteine, Titration des - aus Lipoprotein (hoher 
Dichte) mit L-a-Lecithin in Gegenwart verschiede-
ner Kationen, Auswertung der Titrationskurven, 
L. B o l i s u. C. B o t r e , 13* 
1-ß-D-Arabinofuranosylcytosin u. -triphosphat, Einfluß 
auf DNA-Synthese u. Polymeraseaktivitäten in 
Mäuselymphomzellen u. in Seeigelembryonen, 
W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. R. K. Z a h n , 
737* 
Arabinose, s. Kaempferol-arabinosid 
Arachidonsäure, vollständige 13C-magnetische Reso-
nanz-Analyse von —, W. S to f fe l , O. Z i e r e n b e r g 
u. B. D. T u n g g a l , 1962 
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Arachis hypogaea (Erdnuß), Isolierung u. Charakteri-
sierung eines Lipids aus —, das Pankreaslipase 
hemmt, K. Höchst r a s s e r , H. F e u t h u. E. W e r l e , 
855 
— zur Hemmbarkeit der Trypsin-ähnlichen Proteinase 
Akrosin aus Eberspermien mit dem Trypsin-Plas-
min-Kallikrein-Chymotrypsin-Inhibitor aus —, H. 
F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n -
ho ld u. E. F i n k , 1010 
L-Arginase (EC 3.5.3.1), Inaktivierung von Bleomycin 
durch - ist die Ursache für Organspezifität der 
Bleomycinwirkung, W. E. G. Müller, Z. Y a m a -
zak i u. R. K. Z a h n , 1551* 
Arginin, konkurriert um den Bindungsort für eine 
neutrale Aminosäure plus ein Na® im aktiven 
Transportsystem für neutrale Aminosäure, H. N. 
C h r i s t e n s e n , 10* 
— Wirkung verschiedener -Verbindungen auf die 
Adrenalin-induzierte Lipolyse (insulinähnliche Wir-
kung) in isolierten Fettzellen, G. W e i t z e l , R. R e n -
ne r u. H. G u g l i e l m i , 535 
— Einfluß von — auf die biologischen Eigenschaften 
der tRNA, isoliert aus zwei verschiedenen E.-coli-
Stämmen, B. E m m e r i c h , B. G o e r t z u. H. K e r -
s t e n , 703* 
— a2-Globulin mit hohem Gehalt an Histidin, — u. 
Prolin aus Humanserum isoliert, physikalisch-
chemische u. immunologische Charakterisierung, 
N. H e i m b u r g e r , H. H a u p t , T. K r a n z u. S. 
B a u d n e r , 1133 
— Gehalt an - ist in den Proteinen der 70S-Unterein-
heiten dciLactobacillus-viridescens-Ribosomen durch 
Thiaminmangel vermindert, W. L o h , M. F a r n -
b a c h e r , L. Gürtler u. H. K e r s t e n , 1545* 
L-Arginin-Nj/V-dialkylamide, Synthese u. insulinähn-
liche Wirkung verschiedener —, G. W e i t z e l , W. 
S t o c k u. H. G u g l i e l m i , 1661 
Arsenat, hemmt die Hemmwirkung, die Acetaldehyd 
auf die Inaktivierung der Malat-Dehydrogenase (in 
Hefe) durch Glucose hat, J. Neeff u. D. M e c k e , 
1552* 
Arterien, s. Aorta 
Aryl-Aldehyd:NADP-Oxidoreduktase, s. Enzyme 
Arylesterase (EC 3.1.1.2), des menschl. Serums, Kor-
relation zwischen der Hemmbarkeit der Serum-
Cholinesterase durch E600 u. der E600-spaltenden 
Aktivität der - , M. G e l d m a c h e r - v . M a l l i n -
c k r o d t , W. B a u m g a r t n e r , M. P e t e n y i , H. 
B u r g i s , H. H. L i n d o r f u. H. M e t z n e r , 217 
Aryl-Kohlenwasserstoff-Oxidasen, s. Enzyme 
Arylsulfatase (EC 3.1.6.1), kinetische Eigenschaften der 
—, Einfluß von Substrat u. Produkt auf die Aktivi-
tät; zwei Bindungsstellen für Substrat; Absättigung 
der zweiten hemmt das Enzym, K. S t inshoff , 760* 
Aryl-Sulfotransferase (EC 2.8.2.1), aus Mäuseleber, 
Isolierung einer Chondroitin-Sulfotransferase mit 
noch geringer --Aktivität, M. M o m b e r g , H. W. 
S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 1351 
Ascitestumorzellen, Ehrlich- — , aktiver Transport von 
Methionin u. Glycin in — unter verschiedenen 
Stoffwechselbedingungen; Energielieferant für den 
Transport ist nicht Na©-Gradient sondern ATP, 
R. M. J o h n s t o n e , 9* 
- Ehr l i ch - - , aktiver Transport von Aminosäuren in 
- bei entgegengesetzt gerichteten Na©- u. K®-
Gradienten, Angaben über Fließkräfte, J. A. 
S c h a f e r u. E. H e i n z , 9* 
- Ehrlich- — , Bindungsort für Na® an der zu trans-
portierenden neutralen Aminosäure, Bindungsort je 
nach Zellart verschieden, H. N . C h r i s t e n s e n , 10* 
- Ehr l i ch - - , Einfluß von H®, Na® u. K© auf den 
Glutamatinflux in - , P. G e c k u. B. P fe i f f e r , 10* 
- Yoshida —, Glutamin steigert in - erst die Protein-
synthese u. etwas später die DNA-Synthese, E. 
L i s s , A. R e i n e c k e u. F. d a F o n s e c a - W o 11 h e i m , 
634 
- cytostatische Eigenschaften alkylverzweigter Alko-
hole u. Aldehyde (an - getestet), G. W e i t z e l , 
R. J a c k i s c h , H. M e i e r - G e r w e r t u. D. Z i n s e r , 
641 
- Wirkung von 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleosiden 
auf Enzyme, DNA-, RNA- u. Proteinsynthese in 
- , U. H o p f , G. N i e b c h u. F. S c h n e i d e r , 654 
- Ehrlich- u. Y o s h i d a - , Trenimon hat in - einen 
unterschiedlichen Einfluß auf den Einbau von Thy-
midin in die D N A u. auf die DNA-Nettosynthese, 
H . G r u n i c k e , F. H i r s c h u. H. Wol f , 710* 
- biochemische Untersuchungen an 6-(Imidazol-2-
thio)purin-Nucleosiden, U. H o p f , G. N i e b c h u. 
Fr . S c h n e i d e r , 717* 
- Isolierung von Mitochondrien aus Ehrlich-— u. 
Isolierung von DNA-abhängiger RNA-Polymerase 
aus diesen Mitochondrien, R. J a c k i s c h , A. J u n g , 
W. Sch lege l u. D . M a y e r , 718* 
- Zellvermehrung u. Energiestoffwechsel aerober 
Gärungszellen (Ehrlich- — ) unter aeroben u. an-
aeroben Bedingungen, H. P. K r a u s e u. Fr . 
S c h n e i d e r , 727* 
- Ehr l ich-- in hypertonen Nährmedien, erhöhter 
Energiestoffwechsel, verminderte Zellteilungsge-
schwindigkeit als Antwort auf den gesteigerten 
Ionentransport, D. O. S c h a c h t s c h a b e l u. E. 
Kürschner, 751* 
- Ehr l i ch - - , Isolierung eines poly(ADP-Ribose)-
Protein-Komplexes aus Zellkernen aus P. 
A d a m i e t z u. H. H i i z , 845* 
- Ehr l i ch- - , Eigenschaften der NAD-Nucleosidase 
aus Mikrosomen u. Zellkernen von - , S. G r e e n , 
851* 
- Ehr l i ch - - , Einbau u. Stabilität von Methylgruppen 
aus Methionin in Histone aus - , G. T h o m a s , 
H. W. L a n g e u. K. H e m p e l , 1423 
- Ehrlich- — , DNA-methylierendes Enzym aus -
verglichen mit denen aus Kalbsthymus u. Ratten-
leber, verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten der 
Methylierung gedeutet als Erkennung verschiedener 
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Nucleotidsequenzen an der Akzeptor-DNA, D . 
D r a h o v s k y u. A. W a c k e r , 1509* 
— Ehr l i ch- - , Untersuchungen über die Kopplung 
zwischen Aminosäuretranspoit u. Natriumionen 
flux in - , P. G e c k , E. H e i n z u. B. Pfe i f fe r , 
1516* 
— Ehrlich-Lettre-- , glykogenfreier Stamm, Unter-
suchungen über den Cholineinbau in die Lecithin-
fraktion von — in vitro, E. W. H a e f f n e r u. K. 
R u t z , 1522* 
— Ehr l ich- - , Vermehrung u. Energiestoffwechsel von 
in vitro züchtbaren — in glucosefreiem Medium, 
H. P. K r a u s e u. F. S c h n e i d e r , 1541* 
— Yoshida- — , Mengenverhältnisse u. Einbauverhält-
nisse in vitro von Desoxyribonuclosidtriphosphaten 
in - , E. L iss u. S. B r a m m e r , 1545* 
— Ehr l ich- - , zur Bedeutung der Natrium-Anreiche-
rung im Zellkern für den Na©-aktivierten Transport 
von Aminosäuren in —, C. P i e t r z y k u. E. H e i n z , 
1556* 
— Krebs- I I - - , zellfreies Proteinsynthesesystem zur 
Translation von natürlicher mRNA, G. Schütz, 
M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 1568* 
— Ehr l ich- - , Anreicherung einer RNA-Polymerase 
aus —-Mitochondrien u. Vergleich der Eigenschaf-
ten mit denen der Polymerase aus gesundem Ge-
webe, R. J a c k i s c h , A. J u n g , W. S c h l e g e l u. 
D. M a y e r , 1705 
Ascomyceten, Untersuchung der Aminopeptidasen der 
- , R. B l a i c h , 694* 
Ascorbat, s. Ascorbat(oxid.)-Reduktase, Semidehydro-
ascorbinsäure 
Ascorbat: Ferricytochrom-fo-Oxidoreduktase, s. a. En-
zyme 
Ascorbat: Ferricytochrom-Ä5-Oxidoreduktase (EC 1.10.2. 
1), aus Leber, Solubilisierung, Anreicherung u. 
Abtrennung der — von Cytochrom 65, H. W e b e r , 
W. Wei s u. H j . S t a u d i n g e r , 1415 
Ascorbat(oxid.)-Reduktase (EC 1.6.5.4), aus Mikro-
somen reduziert S e m i d e h y d r o - D ( - ) - ascorbat 
schneller als die L-Form, G. O e h l e r , W. Wei s u. 
Hj . S t a u d i n g e r , 495 
— Hemmverhalten der — gegenüber Antikörpern 
gegen Cytochrom-65-Reduktase, J. M. Pönning-
h a u s , H.-U. S c h u l z e u. H j . S t a u d i n g e r , 815 
— Anreicherung von Ascorbat :Ferricytochrom-^5-
Oxidoreduktase ohne —-Aktivität (geht bei Prä-
paration verloren), H. W e b e r , W. Wei s u. H j . 
S t a u d i n g e r , 1415 
— aus Neurospora crassa, Isolierung u. Charakterisie-
rung, Vergleich mit strukturgebundenem Säuger-
enzym, H.-U. S c h u l z e , H.-H. S c h o t t u. H j . 
S t a u d i n g e r , 1931 
Ascorbinsäure, s. a. Semidehydro-D( — )ascorbat 
— aktiviert Hämagglutinin aus Rizinus, das sich wie 
eine Protease des Papaintyps verhält, E. W a l d -
s c h m i d t - L e i t z , L. K e l l e r u. C. S i g r i s t , 227 
- Abnahme der Cytochromgehalte u. Veränderungen 
der Kinetik der Monooxygenase in Lebermikro-
somen von Meerschweinchen bei verschiedenen 
Stadien des -mangels , E. D e g k w i t z , L. Höchli-
K a u f m a n n , D. Luf t u. H j . S t a u d i n g e r , 1023 
— Gehalt an Cytochrom P-450 in —frei ernährten 
Meerschweinchen, Wirkung von - auf die Häm-
synthese, D. Luft, E. D e g k w i t z , L. Höchli-
K a u f m a n n u. H j . S t a u d i n g e r , 1420 
L-Asparagin, ist Bestandteil der Kohlenhydrat-Peptid-
Verknüpfungsstelle in einem neuen Glykopeptid aus 
Schweineaorta, A. K l e m e r u. B. K r a s k a , 1922 
Asparaginase (EC 3.5.1.1), Kinetische, proteinchemi-
sche u. Modellstudien zum Reaktionsmechanismus 
der - aus E. coli, K. H. Röhm u. F. S c h n e i d e r , 
749* 
Asparaginase II aus E. coli, s. Enzyme 
Aspartat, ist Substrat und allosterischer Effektor der 
Aspartat-Carbamoyltransferase aus E. coli, H. K. 
S c h a c h m a n , 497* 
- Glutamin u. — (als Wasserstoffbrückenakzeptoren) 
erkennen Adenin u. Cytosin, Versuche mit lac-
Repressor u. lac-Operator bei E. coli, K. Bey-
r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
Aspartat-Aminotransferase (EC 2.6.1.1), Aktivität in 
schneller sedimentierenden Mitochondrien größer 
als in langsam sedimentierenden, Anhaltspunkt für 
zwei verschiedene Mitochondrienpopulationen, G. 
W e i s s , C. A. L a m a r t i n i e r e u. W. S e u b e r t , 1575* 
Aspartat-Carbamoyltransferase (EC 2.1.3.2), aus E. coli, 
Zusammensetzung aus katalytischen u. regulativen 
Untereinheiten, Bedeutung der Zinkionen, Hybride 
aus modifizierten u. nicht modifizierten Unterein-
heiten, H. K. S c h a c h m a n , 497* 
Assoziation, Diäthylpyrocarbonat hemmt die - von 
Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber durch 
Reaktion mit den bei der — beteiligten Histidin-
resten, F. H u c h o , W. D e p p e r t u. H. S u n d , 717* 
Atmung, oszillierende - der Mitochondrien kann durch 
das ionophoretisch aktive Valinomycin variiert u. 
durch ADP bzw. ATP synchronisiert werden (letztere 
sind demnach Kontrollfaktoren) A. B o i t e u x u. 
H. D e g n , 696* 
- Kopplung zwischen - u. Glykolyse in Ehrlich-
Asciteszellen, Aufrechterhaltung des aktiven Trans-
portes durch die - , H. P. K r a u s e u. Fr . S c h n e i -
d e r , 727* 
Atmungskette, zur Funktion des Ubichinons in der - , 
zur molekularen Organisation der - , stöchio-
metrische Verhältnisse, Zusammenspiel von De-
hydrogenasen, Cytochromen u. Chinonen, A. 
Kröger, 685* 
— Analyse der — bei einer Neurospora-crassa-Mut&nte 
mit verändertem Cytochrommuster, G. v. J a g o w , 
718* 
— von Saccharomyces cereuisiae, Reaktionsort zweier 
Cytochrome a, dreier Cyt. b u. von Hämoglobin 
auf der - , D. K u s c h m i t z u. B. H e s s , 1543 
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ATPase, HCO3 0-ATPase, s. Enzyme 
ATPase (EC 3.6.1.3), Energieversorgung des aktiven 
Zuckertransportes erfolgt wahrscheinl. über die 
membrangebundene — der Na®-K®-Pumpe, Ver-
suche mit isolierten Dünndarmzellen des Kükens, 
G. A. K i m m i c h , 3* 
Beziehungen zwischen der Natriumpumpe ( = Na e - , 
K®-stimulierbare, Ouabain-hemmbare —) u. dem 
aktiven Transport von Nichtelektrolyten, T. Z. 
C s a k y , 5 * 
- Hemmwirkungen zweier ATP-Analoga auf die 
Ca2®-aktivierte Myosin-— im Vergleich zu den 
Hemmwirkungen auf die Mg2@-aktivierte Aktomyo-
sin- —, H. G. M a n n h e r z , J. B a r r i n g t o n - L e i g h , 
K. C. H o l m e s , G. R o s e n b a u m , R. S. G o o d y 
u. F. E c k s t e i n , 734* 
- Aktivierung der - im Aktomyosin durch mechani-
sche Aktivierung der extrahierten Muskelfaser (In-
sektenflugmuskel), M. U l b r i c h , 764* 
- zur Bindung von ADP an —, Einfluß verschiedener 
Ionen auf diese Bindung durch allosterische Ver-
änderung, Ursache einiger Hemmwirkungen auf die 
- , K. K a n i i k e , E. E r d m a n n u. W. S c h o n e r , 
1532* 
ATP: Glutaminsynthetase-Adenylyltransferase, s. En-
zyme 
ATP-Synthetase, s. Enzyme 
Atractylosid, hemmt die Bindung von Adeninnucleoti-
den u. ihren Thiosulfatanalogen an die Carrier-
spezifischen Bindungsstellen der inneren Mitochon-
drienmembran, E. S c h l i m m e , G. Schäfer, R. S. 
G o o d y u. F. E c k s t e i n , 754* 
Atromentin, chinoides Pigment aus den Pilzen Suillus 
bovinus u. Paxillus atrotomentosus, zur Biosynthese 
von - , W. S t e g l i c h , 124* 
Auge, s. Cornea 
Avidin, elektronenmikroskopische Untersuchungen zur 
Quartärstruktur des Komplexes zwischen — u. dem 
Biotin-Enzym Transcarboxylase, N. M. G r e e n , 
499* 
Bacillus circulans, Identifizierung von 2 Proteinkompo-
nenten in den Geißeln von —, C. E d e l b l u t h u. 
R. S c h m i t t , 1509* 
Bacillus licheniformis, Nachweis u. z. T. Reinigung u. 
Charakterisierung zweier Enzymsysteme, die anti-
biotische Peptide nichtribosomal synthetisieren, 
M. M. S i m l o t , P. P f a e n d e r u. D. S p e c h t , 759* 
Bacillus subtilis, Zusammenhang zwischen Zelldichte, 
Sporulation u. der Bildung zweier ungewöhnlich 
phosphorylierter Substanzen, H. J. R h a e s e , H. 
Dichtelmüller u. R. G r a d e , 748* 
Bacitracine, zyklische antibiotische Peptide aus Bacillus 
licheniformis werden nichtribosomal durch Enzyme 
synthetisiert, Nachweis zweier solcher Enzym-
systeme, Reinigung u. Charakterisierung des einen, 
M. M. S i m l o t , P. P f a e n d e r u. D. S p e c h t , 759* 
Bacteriocin, Serratia-marcescens-MuX&nten mit erhöhter 
— -Produktion haben in ihren Plasmiden einen grö-
ßeren Gehalt an bestimmten kovalent geschlossenen, 
zirkulären DNA-Spezies, K. T i m m is u. U. W i n k -
ler , 762* 
Bakterien, zwei Klassen von Insertionen in — genen 
(nach elektronenoptischen Daten), H. J. H i r s c h , 
1526* 
- über den Mechanismus der Proteinexkretion in - ; 
Untersuchungen mit der extracellulären Proteinase 
des Sarcina-St&mmes Coccus P, V. K r a f t , M. J. 
Bisse i l u. L. G o r i n i , 1540* 
Bakteriophagen, s. Phagen 
Bacteriorhodopsin, aus der Purpurmembran von Halo-
bacterium halobium, zur Struktur u. Funktion von 
- , D. O e s t e r h e l t , 1554* 
Barbitursäure, s. Thiobarbitursäure 
Basalmembran, s. Membranen 
Basen, s. Nucleotidbasen 
Basidiomyces QM 806, Inaktivierung des Exoenzyms 
ß-l,3-Glucanase aus — in Abhängigkeit von den 
Wachstumsbedingungen, B. Friebe u. A. W. H o l l -
d o r f 1514* 
Basidiomyceten, Untersuchung der Aminopeptidasen 
der - , R. B l a i c h , 694* 
Baumwollwanze, s. Dysdercus intermedins 
Bdellin A, Trypsin-Plasmin-Inhibitor aus Blutegeln, 
zur Hemmbarkeit der Trypsin-ähnlichen Proteinase 
Akrosin. aus Eberspermien mit - , H. F r i t z , B. 
Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n h o l d u. E. 
F i n k , 1010 
- aus Blutegeln, Hemmung von menschl. u. Eber-
akrosin durch - , H. F r i t z , B. Förg-Brey, M. 
M e i e r , M. A r n h o l d u. H. T s c h e s c h e , 1950 
Bdellin B-3, Trypsin-Plasmin-Inhibitor aus Blutegeln, 
zur Hemmbarkeit der Trypsin-ähnlichen Proteinase 
Akrosin aus Eberspermien durch —, H. F r i t z , B. 
Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n h o l d u. E. 
F i n k , 1010 
- aus Blutegeln, Hemmung von menschl. u. Eber-
akrosin durch - , H. F r i t z , B. Förg-Brey, M. 
M e i e r , M. A r n h o l d u. H. T s c h e s c h e , 1950 
Bence-Jones-Proteine, Primärstruktur von — Au, mono-
klonale Immunglobulin-L-Kette vom x-Typ, Sub-
gruppe I, H. Sch iech l u. N. H i l s c h m a n n , 345 
- Primärstruktur von — Scw, einer monoklonalen 
Immunglobulin-L-Kette vom x-Typ; eine weitere 
Untergruppe der Subgruppe I? , M. E u l i t z , D . 
Götze u. N. H i l s c h m a n n , 487 
- Primärstruktur von — Ti (monoklonale Immun-
globulin-L-Kette vom x-Typ, Subgruppe III), I. Rei-
nigung u. Charakterisierung des Proteins, L. S u t e r , 
H. U. B a r n i k o l u. N. H i l s c h m a n n , 143 
- II. Isolierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, L. S u t e r , H.-U. B a r n i k o l u. N. H i l s c h -
m a n n , 151 |0 
III. Chymotryptische Peptide, H. -U. B a r n i k o l , 
S. W a t a n a b e , L. S u t e r u. N. H i l s c h m a n n , 160 
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— IV. Vollständige Aminosäuresequenz u. ihre Bedeu-
tung für den Mechanismus der Antikörperbildung, 
L . S u t e r , H.-U. B a r n i k o l , S. W a t a n a b e u. 
N . H i l s c h m a n n , 189 
— Primärstruktur einer monoklonalen Immunglobulin-
L-Kette der Subgruppe I vom x-Typ (— Bi); 
I. Reinigung, Aggregatformen u. Charakterisierung, 
W . L e i b o l d , M. B r a u n , E.-M. G o t t s c h a l k u. 
N . H i l s c h m a n n , 1259 
— I I I . vollständige Aminosäuresequenz u. genetische 
Bedeutung der Variabilitätsregeln für den Mecha-
nismus der Antikörperbildung, M. B r a u n , W. L e i -
b o l d , H.-U. B a r n i k o l u. N. H i l s c h m a n n , 1284 
— IL Isolierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, M. B r a u n , W. L e i b o l d u. N. H i l s c h -
m a n n , 1273 
Benzaldehyd, Derivate, s. Isovanillin, Protocatechu-
aldehyd, Vanillin 
D - ( + )-Benzaldehydcyanhydrin, Substrat für Hydroxy-
nitril-Lyase aus Prunoideen u. Maloideen, E. 
G e r s t n e r u. E. P fe i l , 271 
Benzamidin, kompetitiver Inhibitor von Trypsin u. 
Kallikrein zur Dissoziation von Kallikrein von der 
Säule (nach Affinitätschromatographie), H. F r i t z , 
G. W u n d e r e r u. B. D i t t m a n n , 893 
sowie H. F r i t z u. B. Förg-Brey, 901 
— hemmt außer Trypsin auch Kallikreinaktivität, 
G. W u n d e r e r , K. K u m m e r u. H. F r i t z , 1646 
Benzamidin-Agarose, Reinigung von Rinderthrombin 
durch Affinitätschromatographie an - , G. Schmer , 
810 
Benzochinon, s. Trenimon [ = 2,3,5-Trisäthylenimino)-p-
benzochinon] 
Benzoesäure, s. a. Anissäure, Di benzoyl-D( —)-Wein-
säure, /?-Hydroxybenzoesäure, Isovanillinsäure, p-
Methoxyzimtsäure, Östradiolbenzoat, Protocatechu-
säure, 0-SuccinyIbenzoesäure, Syringasäure, Tri-
methoxybenzoesäure, Vanillinsäure, Veratrumsäure 
— Umwandlung von Zimtsäure in - in Pflanzen in den 
Glyoxysomen des Endosperms, H. K i n d t , 133* 
— Derivate der - werden durch Zellkulturen aus Soja-
bohnen abgebaut, W. B a r z , 137* 
Benzol, s. o-Diacetylbenzol, Dinitrofluorbenzol 
Ar-BenzoyIadenosin-3',5'-monophosphat, Wirkung von — 
auf Zellvermehrung, Tumorwachstum und auf die 
Synthese von Makromolekülen in verschiedenen 
Mäuseorganen, P. C h a n d r a , D. G e r i c k e u. B. 
B e c k e r , 1506* 
3,4-Benzpyren, als Substrat für Aryl-Kohlenwasserstoff-
Oxidasen im Leukozytenhomogenat, Charakterisie-
rung der Enzyme, Isoenzyme, R. W. Hof f b a u er u. 
H. W. G o e d d e , 1528* 
Bernsteinsäureanhydrid, Persuccinylierung von Papain 
durch —, Aktivität u. weitere Modifizierungen des 
persuccinylierten Papains, H. G. Löffler u. Fr . 
S c h n e i d e r , 732* 
Betalaine, Biogenese der —, Vorstufen, Synthese- u. 
Abbauwege, H. W y l e r , 126* 
- Vorkommen u. chem. Synthese mit Betalamsäure als 
Ausgangssubstanz, T. J. M a b r y , L. K i m ler u. 
R. A. L a r s o n , 127* 
Betalamsäure, Darstellung aus Betanin, Ausgangspro-
dukt zur chem. Synthese von Betanidin, Indica-
xanthin u. a. Farbstoffen, T. J. M a b r y , L. K i m l e r 
u. R. A. L a r s o n , 127* 
- Cyclo-Dopa ist Vorstufe von - , - ist Vorstufe von 
Betanin, Biogenese der Betalaine, H. W y l e r , 126* 
Betamethason, Einfluß auf Gluconeogenese u. Harnstoff-
produktion aus Serin in der isoliert perfundierten 
Leber, T. M e t z , U. N o g a j , H. Kröner u. W. 
S t a i b , 1550* 
Betanidin, Darstellung aus Betalamsäure u. Cyclo-Dopa, 
T. J. M a b r y , L. K i m l e r u. R. A. L a r s o n , 127* 
- Einbau v. carboxylmaikiertem Dopa in —, Abbau-
produkte des so markierten —, H. W y l e r , 126* 
Betanin, Einbauwege von Dopa in - , Biogenese von -
über Betalamsäure, Umwandlung von - in Indica-
xanthin, H. W y l e r , 126* 
- Gewinnung von Betalamsäure durch alkalische Be-
handlung von - , T. J. M a b r y , L. K i m l e r u. 
R. A. L a r s o n , 127* 
Biene, s. Apis mellifica 
Bindungsenergie, über die - der Estergruppe in O-Acyl-
carnitinen u. einigen ihrer Carboxylderivate, Einfluß 
der Fettsäurekettenlänge, D. M. Müller u. E. 
S t r a c k , 1775 
Bioenergetik, S o m m e r t a g u n g de r G e s e l l s c h a f t für 
B i o l o g i s c h e C h e m i e , 683* 
Biopterin, s. Tetrahydrobiopterin 
Biotin, elektronenmikroskopische Untersuchungen zur 
Quartärstruktur des - -Enzyms Transcarboxylase u. 
des Komplexes zwischen Avidin u. diesem Enzym, 
N. M. G r e e n , 499* 
- zur Frage der phylogenetischen Verwandtschaft aller 
- -Enzyme, Vergleich von Acetyl-CoA-Carboxylase 
mit Pyruvat-Carboxylase, M. S u m p e r u . F. L y n e n , 
502* 
Bitis arietans (Puffotter), Untersuchungen über das 
Assoziationsverhalten der Protease A aus dem Gift 
von - , S. J. van der W a l t , 1217 
Bleomycin, Einfluß auf DNA-Synthese in neoplasti-
schem Gewebe, verschiedene Wirkungen auf Desoxy-
ribonuclease I u. II, RNA- u. DNA-Polymerase, — 
wird von L-Arginase inaktiviert, W. E. G. Müller, 
Z. Yamazäki u. R. K. Z a h n , 1551* 
Blut, des Menschen, Bestimmung von Histamin im -
mit empfindlicher, spezifischer Methode, W. L o -
r e n z , H.-J. R e i m a n n , H. B a r t h , J. K u s c h e , 
R. M e y e r , A. D o e n i c k e u. M. H u t z e l , 911 
- Untersuchungen zum zellulären Eigenstoffwechsel 
von Konservenblut, Änderungen verschiedener Para-
meter während der Lagerung, W. H e l l e r , H. J u n -
ge r , C S t o l z u. B. T h i e l , 1524* 
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Blutdruck, Einfluß von Östrogenen auf die --steigernde 
Wirkung von Catecholaminen bei der Ratte, R. 
K n u p p e n , W. W e n n r i c h , P. Bal l u. H. B r e u e r , 
1209 
Blutegel, zur Hemmbarkeit der Trypsin-ähnlichen Pro-
teinase Akrosin aus Eberspermien mit den Trypsin-
Plasmin-Inhibitoren Bdellin A u. B-3 aus —, H. 
F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n -
ho ld u. E. F i n k , 1010 
Blutgruppen, aus menschl. Erythrozytenmembranen der 
- A wurden Glykoproteine isoliert mit hemmender 
Aktivität gegenüber mehreren Phytohämagglutini-
nen, Y. A k i y a m a u. T. O s a w a , 323 
Bohnen, s. Glycine max, Phaseolus aureus, Vicia faba 
Borrelidin, hemmt spezifisch die Threonyl-tRNA-Syn-
thetase, Verwendung von - zur Gewinnung von 
iT.-a?//-Mutanten, bei denen Bildungsrate oder Eigen-
schaften dieses Enzyms verändert sind, J. T h o m a l e 
u. G. N a s s , 1572* 
Bovinon, chinoides Pigment aus dem Pilz Suillus bovinus, 
zur Biosynthese von - , W. St eg l i eh , 124* 
3-(3-Bromacetylpyridinio)propyl-adenosin-pyrophosphat, 
( = Coenzym-Analogon) modifiziert u. inaktiviert 
Alkohol-Dehydrogenase aus Bäckerhefe, M. Z o l t o -
b r o c k i, Ch. W o e n c k h a u s , E. Schättle, R. J e c k 
u. J. Berghäuser, 771* 
8-Bromadenosin-3',5'-monophosphat, Wirkung von — 
auf Zell Vermehrung, Tumorwachstum u. auf die 
Synthese von Makromolekülen in verschiedenen 
Mauseorganen, P. C h a n d r a , D. G e r i c k e u. B. 
B e c k e r , 1506* 
Bromcyan, Maleinylierung von — Peptiden des Flagellins 
aus Proteus mirabilis vor der Isolierung u. Charakte-
risierung, H. G l o s s m a n n u. W. B o d e , 298 
— Spaltung von ß-Lactoglobulin AB mit —, G. 
B r a u n i t z e r u. R. C h e n , 674 
AMBromsuccinimid, Einfluß einer Behandlung mit - auf 
die Aktivität von persuccinyWertem Papain, H. G. 
Löffler u. Fr . S c h n e i d e r , 732* 
Bromverbindungen, s.a.Homidiumbromid ( = Äthidium-
bromid) 
Bronchialsekret, des Menschen, Isolierung u. Charakte-
risierung eines Proteaseninhibitors aus —, K. H o c h -
straßer, R. R e i c h e r t , S. S c h w a r z u. E. W e r l e , 
221 
Bürstensaummembran der Mucosazelle, s. Membranen 
— Methode zur Isolierung der — aus Kaninchenniere, 
Untersuchungen über Phlorizin-Rezeptoren an - , 
H. G l o s s m a n n u. M. N e v i l l e , Jr., 708* 
Bürzeldrüsensekret, der Ringeltaube, Zusammensetzung 
des Diesterwachses im - , J. J a c o b u. A. 
Z e m a n , 492 
— des Kuckucks, Analyse der darin vorkommenden 
Wachse, J. J a c o b u. J. P o l t z , 1657 
oc-Bungarotoxin, aus dem Gift der Kobra Bungarus 
multicinetus, Reinigung, Eigenschaften u. Amino-
säuresequenz, D. M e b s , K. N a r i t a , S. I w a n a g a , 
Y. S a m e j i m a u. C.-Y. L e e , 243 
Bungarus multicinetus (zu den Elapidae = Kobras gehö-
rend), Reinigung, Eigenschaften u. Aminosäure-
sequenz des a-Bungarotoxins aus dem Gift von - , 
D. M e b s , K. N a r i t a , S. I w a n a g a , Y. S a m e j i m a 
u. C.-Y. Lee , 243 
Burkitt-Lymphom, s. Lymphom 
Buttersäure, s. a-Aminoisobuttersäure, 3-Hydroxy-
butyrat 
tert, Butylhydroperoxid, Reaktionsgeschwindigkeit der 
Glutathion-Peroxidase mit - , W. A. Günzler, H. 
V e r g i n , I. Müller u. L. F l o h e , 1001 
- Oxidation im Glutathion- u. NADP-System u. 
GSSG-Freisetzung in den Extrazellulärraum durch 
- in der hämoglobinfrei durchströmten Rattenleber, 
H. S ies , C. G e r s t e n e c k e r , H. M e n z e l u. L. 
F l o h e , 1570* 
Cl-Inaktivator, besitzt nur schwache Hemmaktivität 
gegenüber Akrosin des Menschen, H. F r i t z , N. 
H e i m b u r g e r , M. M e i e r , M. A r n h o l d , L. J. D. 
Z a n e v e l d u. G. F. B. S c h u m a c h e r , 1953 
Calciumionen, Nachweis von aktivem ^©-unabhängi-
gem Transport (mit Carrier) von — durch die Bür-
stensaummembran des Rattenduodenums, W. F. 
C a s p a r y , 5* (2. Ref.) 
- Na®-abhängiger u. Na©-unabhängiger Transport 
von Zuckern in die Nierenzelle wird durch — stimu-
liert, A. K l e i n z e l l e r , 7* 
- Art der Hemmwirkung von — auf die Catechol-
Methyltransferase,L. F l o h e u. K . -P .Schwabe ,463 
- lösen in der Muskelzelle die Umwandlung der Glyko-
gen-Phosphorylase von der a- in die 6-Form aus u. 
bewirken dadurch Aktivitätsänderungen der die 
Phosphorylase modifizierenden Enzyme, L. H e i l -
m e y e r , J. u. R. H. H a s c h k e , 500* 
- hemmen die (Na@ + K@)-aktivierte ATPase durch 
Festhalten des Enzyms in einem Konformations-
zustand, K. K a n i i k e , E. E r d m a n n u. W. S c h o -
ne r , 1532* 
- sind essentiell für die Aktivität der extrazellulären 
Proteinase des Sflrcma-Stammes Coccus P, V. Kra f t , 
M. J. Bisse l l u. L. G o r i n i , 1540* 
- Einfluß von - auf das Verhältnis zwischen aktiver 
u. inaktiver Form der Pyruvat-Dehydrogenase aus 
Rattenlebermitochondrien, R. P o r t e n h a u s e r u. 
O. H. W i e l a n d , 1558* 
- optimale Konzentration für Leucineinbau in Einzel-
zellsuspensionen aus Rattenleber, M. S c h r e i b e r u. 
G. S c h r e i b e r , 1566* 
- stimulieren die Östradiol-17ß-3-GlucuronyItrans-
ferase aus Schweinedünndarm-Mitochondrien, R. 
S c h u m a c h e r , G. S. R a o , M. L. R a o u. H. 
B r e u e r , 1784 
- Bindung von - durch ein bisher unbekanntes a i -
Glykoprotein aus menschlichem Serum mit hoher 
Affinität zu Carboxymethylcellulose, H. H a u p t , 
N . H e i m b u r g e r : T . K r a n z u. S. B a u d n e r , 1841 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 1999 
- Wirkung von — auf die Inaktivierung von Anti-
thrombin durch Oleat, N . H e i m b u r g e r , 1957 
Calliphora erythrocephala Meigen ( = Schmeißfliege), 
Identifizierung von 3-Dehydroecdyson als Stoff-
wechselprodukt des Ecdysons bei - , P. K a r l s o n , 
H. B u g a n y , H. Döpp u. G.-A. H o y e r , 1610 
Calvin-Zyklus, zur Beteiligung des — am Induktions-
effekt der CO2-Aufnahme beim Dunkel-Licht-Über-
gang bei Chlorella, Einfluß des C02-Gehaltes auf 
den - , G. Döhler, 1508* 
D ( + ) - U. L(-)-Camphersäure, Verwendung von - zur 
Racematspaltung von DL-Carnitin, D . M. Müller 
u. E, S t r a c k , 618 
Cancerogene, s. a. Carcinogene 
- über die Bildung cancerogener Nitrosamine aus ein-
fachen aliphatischen tertiären Aminen u. Nitrit, 
F. S c h w e i n s b e r g u. J. S a n d e r , 1671 
Capronsäure, s. a-Oxoisocapronsäure 
Carbamoylphosphat, ist Substrat u. allosterischer Effek-
tor der Aspartat-Carbamoyltransferase aus E. coli, 
H. K. S c h a c h m a n , 497* 
Carbonat-Dehydratase (EC 4.2.1.1), über ein evtl. funk-
tionelles Zusammenwirken von - u. HCO30-
ATPase im HC03e/H©-Transportgeschehen, B. Si-
m o n u. L. T h o m a s , 1570* 
Carboxyamidomethyl- u. Carboxyketomethyl-Derivate, 
der Hefe-Pyruvat-Kinase, Darstellung, kinetische 
Eigenschaften, H.-J. W i e k e r u. B. H e s s , 1877 
Carboxylesterase (EC 3.1.1.1), aus Schweineleber, Re-
aktion mit Phenylmethansulfonylfluorid u. Nach-
weis von Isoenzymen, E. H e y m a n n , W. J u n g e u. 
K. K r i s c h , 576 
- chromatographische Differenzierung von - u. 
Anidasen aus Rattenleber, R. A r n d t u. K. K r i s c h , 
5*9 
- Isolierung u. Charakterisierung einer unspezifischen 
- aus Rattenlebermikrosomen, R. A r n d t , W. 
Junge u. K. K r i s c h , 689* 
- aus Schweineleber, mögliche Beteiligung von Lysin-
setenketten an der katalytischen Wirkung, Versuche 
mit alkylierenden Inhibitoren, E. Hey m a n n u. 
K K r i s c h , 715* 
- aus Schweineleber, Hemmung der - durch substrat-
analoge Alkylierungsmittel u. Aminogruppen-spezi-
fische Reagentien, Aussagen über das aktive Zen-
trum von - , E. H e y m a n n u. K. K r i s c h , 835 
- durch Acetazolamid hemmbare — ist ein Teilenzym 
eires aus Plasmamembranen des Katzen Pankreas 
isolierten Multienzymkomplexes, der am Transport-
gejchehen beteiligt ist, B. S i m o n u. L. T h o m a s , 
1570* 
Carbotymethylcellulose, Isolierung eines histidinreichen 
oc2-Globuüns mit hoher Affinität zu - aus Human-
seium, N. H e i m b u r g e r , H. H a u p t , T. K r a n z 11. 
S. B a u d n e r , 1133 
- Isolierung von 4 Spurenproteinen mit hoher Affinität 
zu — aus Humanserum, H. H a u p t u. N. H e i m -
b u r g e r , 1125 
- physikalisch-chemische u. immunologische Charak-
terisierung eines metal 1 bindenden 9,5S-ai-Glyko-
proteins aus menschlichem Serum mit hoher Affinität 
zu —, H. H a u p t , N . H e i m b u r g e r , T. K r a n z u. 
S. B a u d n e r , 1841 
Carcinogene, s. a. Cocarcinogene, 
- Identifizierung der Bindungsstellen (zwei bestimmte 
Guaninreste) bei der Reaktion von Ar-Acetoxy-2-
acetaminofluoren mit Tyrosin-tRNA, D . S c h n e i -
der u. F. C r a m e r , 1565* 
Carcinome, s. Uterus-Adenocarcinom 
Carcinosarkome, Walker-256- —, Temperaturabhängig-
keit der Inkorporation von Nucleosiden in Zellen 
unterschiedlicher proliferativer Aktivität, U. Wi t -
t i ng , B. B u c h h o l z , G.Wüst u. K . N o r p o t h , 7 7 0 * 
Cardiolipin, Kinetik des Phosphateinbaus in das - von 
SV40-transformierten Mäusefibroblasten während 
der logarithmischen Wachstumsphase, W.-D. M a r g -
graf, H. D i r i n g e r , M. A. K o c h u. F. A. A n d e r e r , 
1671 
- hemmt die Transkription doppelsträngiger, jedoch 
nicht einzelsträngiger DNA (durch RNA-Poly-
merase A aus Mäusemyelomzellen), A. L e z i u s u. 
B. Müller-Lornsen, 1872 
Carnitin, s. a. 0-Acetylcarnitinamid, O-Acetylcarnitin-
nitril, O-Acylcarnitine 
DL-Carnitin, rationelle, billige Methode zur Racemat-
spaltung von - , D. M. Müller 11. E. S t r a c k , 618 
Catecholamine, zurp-O-Methylierung des -metaboliten 
Protocatechualdehyd in isoliert perfundierter Ratten-
leber zu Isovanillin, H. T h o m a s u. S. R o t h , 138 
- haben keinen Einfluß auf den tageszeitlichen Rhyth-
mus der Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduktase 
aus Rattenleber, J. H u b e r , B. H a m p r e c h t , O.-A. 
Müller u. W. G u d e r , 313 
- der - rezeptor der Adenylcyclase aus Mäuseepider-
mis ist identisch mit einem ß-adrenergisehen Rezep-
tor, Wirkung von - auf cAMP-Gehalt in der 
Mäuseepidermis im tageszeitlichen Minimum, W. 
G r i m m , W. R e b i e n u. F. M a r k s , 710* 
- Wirkung von Östrogenen auf die Blutdruck-stei-
gernde Wirkung der - bei der Ratte, R. K n u p p e n , 
W. W e n n r i c h , P. Ba l l u. H. B r e u e r , 1209 
- Nachweis der/?-t9-Methylierung des —-Metaboliten 
Protocatechusäure in der isoliert perfundierten 
Rattenleber, H. T h o m a s , D. Müller-Enoch u. 
S. R o t h , 1894 
Catechol-Methyltransferase (EC 2.1.1.6), Einfluß ver-
schiedener Effektoren auf die Reaktionsgeschwindig-
keit, Km-Werte, Einfluß der pH-Werte, L. F l o h e u. 
K.-P. S c h w a b e , 463 
- Beziehungen zwischen der Struktur von Flavonoiden 
u. ihrer Hemmwirkung auf —, K.-P. S c h w a b e u. 
L. F l o h e , 476 
- die - im Überstand der Leber von Mensch 11. Ratte 
methyliert Thioäther von 2-Hydroxyöstradiol-17ß, 
Stereospezifitäten der Reaktionen, R. K n u p p e n , 
P. Ba l l , O. H a u p t u. H. B r e u e r , 565 
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Ceramid-Digalaktosid, Gehalt an - im Gehirn bei zwei 
Formen von infantiler amaurotischer Idiotie, ver-
glichen mit dem normalen Gehalt, M. N a o i u. 
E. K l e n k , 1684 
Ceramide, verschiedene - -Frakt ionen in den Sphingo-
lipiden aus Schweinethrombozyten, Analysen, H. 
H e c k e r s u. W. S to f fe l , 407 
Ceramid-Lactosid, Gehalt an - im Gehirn bei zwei 
Formen von infantiler amaurotischer Idiotie, ver-
glichen mit dem normalen Gehalt, M. N a o i u. 
E. K l e n k , 1684 
Ceramid-Oligohexoside, Zusammensetzung der - im 
Gehirn bei zwei Formen von infantiler amauroti-
scher Idiotie, M. N a o i u. E. K l e n k , 1684 
Cerebrocuprein, s. Enzyme (Superoxid-Dismutase) 
Cerebroside, Einbau von oral verabreichtem AD-
Hydroxysphinganin in die - der parenchymatösen 
Organe nach unveränderter Passage der Darm-
schleimhaut, G. A s s m a n n u. W. S to f f e l , 971 
- Zusammensetzung der - -Frak t ion im Gehirn bei 
zwei Formen infantiler amaurotischer Idiotie, M. 
N a o i u. E. K l e n k , 1684 
Chalcone, s. a. 2/,4,4/-Trihydroxychalcon 
- Bedeutung als Vorstufe von Flavonoiden, Ansamm-
lung von — in den Pollen von Tulpen u. Lilien 
während der Sporogenese, R. Wi e r m a n n , 129* 
- sind Vorstufe bei der Biosynthese von Amorphigenin 
in Keimlingen von Amorpha fmucosa, P. M. D e -
wick , 132* 
- Oxidation von — mit Peroxidase, Charakterisierung 
der Oxidationsprodukte, E. W o n g u. J. M . W i l s o n , 
132* 
- werden durch Zellkulturen aus Erbsen u. Soja-
bohnen abgebaut, W. B a r z , 137* 
Chalcon-Flavon-Isomerase, s. Enzyme 
Chalcon-Synthetase, s. Enzyme 
Chalone, Isolierung u. Eigenschaften eines die DNA-
Synthese hemmenden — aus Schweineepidermis, 
Vorstellungen zum Wirkungsmechanismus, F. 
M a r k s u. U. S c h m i d , 1547* 
- zur Wachstumskontrolle durch -mechanismus, es 
wird postuliert, daß die cocarcinogene Wirkung von 
12-O-Tetradecanoylphorbol-l 3-acetat auf einer vor-
übergehenden Inaktivierung von membrangebunde-
nen Rezeptorstellen beruht, die bei der Übertragung 
wachstumsregulierender Signale („Gi-" u. „ G 2 - - " ) 
beteiligt sind, F. M a r k s , W. G r i m m u. L. K r i e g , 
1970 
Chemotaktische Orientierung, von Dictyostelium dis-
coideum, zur Rolle von cAMP, zweier cAMP-Phos-
phodiesterasen u. eines Inhibitors für eines dieser 
Enzyme, G. G e r i s c h , D. M a l c h o w , V. R iede l 
u. H. B e u g , 684* 
Chimaphilin (ein Naphthochinon), Biosynthese von -
in höheren Pflanzen über den Toluhydrochinon-
Stoffwechselweg, M. H. Z e n k , 123* 
Chininsäure, s. Kaffeoylchininsäure 
Chinolinsäure, Einfluß von — auf die Bildung von Glu-
cose, Harnstoff u. C O 2 aus Serin u. Alanin in der 
isoliert perfundierten Rattenleber, T. M e t z , V. 
N o g a j LI . W. S t a i b , 1496 
- Einfluß von — (Inhibitor der Phosphopyruvat-
Carboxylase) auf die Gluconeogenese u. Harnstoff-
bildung aus Serin in isoliert perfundierter Leber, 
T. M e t z , U. N o g a j , H. Kröner u. W. S t a i b , 
1550* 
- Verwendung von - als Inhibitor der Phosphopyru-
vat-Carboxylase zur Untersuchung des von diesem 
Enzym unabhängigen Anteils der Gluconeogenese 
aus Serin in der perfundierten Leber, T. M e t z , 
L. T h a r a n d t u. W. S t a i b , 1550* 
- Vorhandensein eines zweiten Gluconeogeneseweges 
wurde unwahrscheinlich gemacht, Hemmversuche 
mit - an isoliert perfundierter Rattenleber, P. W a l -
t e r u. M. R. de S a g a r r a , 1574* 
Chinon-Antibiotika, vermindern den 32P-Einbau in ATP 
u. GTP, erhöhen den in ppGpp; dadurch Einwir-
kung auf die RNA-Synthese; Effekte von Amino-
säuren auf die Wirkung von — in E. coli rel+, 
A. O g i i v i e , K. W i e b a u e r , H. K e r s t e n 11. W. 
K e r s t e n , 1555* 
Chinone, s. a. Anthrachinone, Naphthochinone, Tolu-
hydrochinone u. jeweilige Verbindungsnamen 
- zur Funktion der - in der Atmungskette: Über-
tragung von Redoxäquivalenten durch Diffusion 
durch die Lipidphase der Mitochondrienmembranen, 
A. Kröger, 685* 
- Hemmung der RNA-Synthese in Bakterien mit stren-
ger Kontrolle (rel+) durch -hal t ige Antibiotica, 
A. O g i i v i e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 739* 
0-Chinone, zur Chinongerbung in Pflanzen u. Nahrungs-
mitteln, R. L. M. S y n g e , 128* 
2-Chloräthanol, Aggregationstendenz von Kalbsthymus-
histonen in Puffern u. in —, J. N a i t o u. J. S o n n e n -
b i c h l e r , 1228 
Chloramphenicol, Untersuchungen über Steuerungs-
mechanismen zwischen dem Genom des Zellkerns u. 
dem der Mitochondrien mittels - {bei Neurospora 
crassa), Z. B a r a t h u. H. Küntzel, 690* 
- Hemmversuche mit - u. Cycloheximid zur Bestim-
mung der Syntheseorte für die einzelnen Peptide der 
Cytochrom-Oxidase, W. S e b a l d , H. Weis s u. 
G. J a c k l , 757* 
- über eine Rifampicin-insensitive, —-sensitive Repli-
kation (wahrscheinl. durch DNA-Primer) von Xdv, 
einem aus einem Teil der X-DNA bestehenden Plas-
mid, B. H o b o m u. G. H o b o m , 1526* 
Chlorella, zur Steuerung der Ribosomensynthese in den 
Chloroplasten von — durch das Stickstoffangebot, 
G. G a l l i n g u. V. S s y m a n k , 707* 
- zur Regulation der photosynthetischen C02-Auf-
nahme bei - , G. Döhler, 1508* 
- vergleichende Charakterisierung der 5S-RNA aus 
Chloroplasten-Ribosomen u. Cytoplasma-Riboso-
men, G. G a l l i n g u. B. J o r d a n , 1515* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2001 
Chlorella vulgaris, Regulierung der Nitrat-Reduktase in 
— (Aktivierung durch Oxidation), K. J e t s c h m a n n , 
L. P. S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s l a n d , 1530* 
/7-Chlormercuribenzoat, verschiedene Wirkung auf den 
durch Triton X-100 beeinflußbaren u. den nicht be-
einflußbaren Anteil von NADH-Dehydrogenase aus 
Rattenlebermikrosomen, K. S t arori u. Z. K an i u ga, 
14 
p-Chlormercuriphenylsulfonat, hemmt ein Enzym aus 
Kalbsthymus, das die Ribose-Ribose-Bindungen der 
poly(ADP-Ribose) spaltet, M. M i w a u. T. Sug i -
m u r a , 847* 
Chlorogensäure, in Tabakpflanzen nach Virusinfektion 
erhöht, B. F r i t i g , M. L e g r a n d , L. H i r t h u. 
G. O u r i s s o n , 134* 
Chloroplasten, Enzyme für Desaminierung u. TV-Hydro-
xylierung aromat. Aminosäuren in Pflanzen sind in 
den - lokalisiert, H. K i n d l , 133* 
- aus Spinat, Flavanole u. Zimtsäure-Derivate aus — 
sind möglicherweise prosthetische Gruppen des neu-
gefundenen terminalen Elektronenakzeptors im 
Photosystem I, W. O e t t m e i e r , A. H e u p e l u. 
D. Müller, 135* 
- über die mögliche Beteiligung von - an der Synthese 
von Flavonoiden, parallele Anstiege von - -Gehal t 
u. Flavonoid-Gehalten in verschiedenen Organen 
des Keimlings von Impatiens balsamina, G. W e i s -
senböck, 136* 
- Kopplungsfaktor 1 aus - ( = CFi), Fraktionierung 
der Untereinheiten, immunologische Untersuchung 
der Anordnung der Untereinheiten im membran-
gebundenen Enzym u. ihre Funktion während der 
Photophosphorylierung, R. J. B e r z b o r n , 693* 
- zur Steuerung der Ribosomensynthese in — (bei 
Chloreila) über das Stickstoffangebot, G. G a l l i n g 
u. V. S s y m a n k , 707* 
- über den Mechanismus der Wirkung von Ammo-
niumsalzen als Entkopplet- der Photophosphorylie-
rung in isolierten - u. Chloroplast-Vesikeln, G. A. 
H a u s k a , 712* 
- aus Chlorella, 5S-RNA aus den Ribosomen der -
verglichen mit der aus den cytoplasmatischen Ribo-
somen, G. G a l l i n g u. B. J o r d a n , 1515* 
Chlorpromazin, zum Wirkort von - , Vergleich der 
Wirkung von - auf zellfreie Systeme aus Ratten-
gehirn, Rattenleber u. E. coli, B. G o e r t z , B. 
E m m e r i c h u. W. K e r s t e n , 709* 
- Hemmwirkung auf tRNA-Aminoacylierung in 
homologen u. heterologen zellfreien Systemen aus 
Säugern u. E. coli, Wirkort der Hemmung, B. 
G o e r t z , B. E m m e r i c h u. W. K e r s t e n , 793 
Chlorverbindungen, s. a. 2,6-Dichlorphenolindophenol 
Cholesterin, Messung der --Synthese in der isoliert 
perfundierten Rattenleber, C. B a r t h , M. L i e r s c h , 
J. H a c k e n s c h m i d t , H. U l l m a n n u. K. D e c k e r , 
690* 
- Einbau von Acetat in - u. Synthesegeschwindigkeit 
von — in isoliert perfundierter Rattenleber, C . B a r t h , 
M. L i e r s c h , J. H a c k e n s c h m i d t , H. U l l m a n n 
u. K. D e c k e r , 1085 
- über die Beteiligung von Acetyl-CoA-Carboxylase 
an der Synthese von - in der isoliert perfundierten 
Rattenleber, C. B a r t h , J. H a c k e n s c h m i d t , E. 
Weis u. K. D e c k e r , 1502* 
- Einfluß von Hunger u. Inhibitoren der Protein-
synthese auf den Einbau von Mevalonsäure in — in 
der Mäuseleber, J. B e r n d t , R. G a u m e r t u. M. 
Löwel, 1503* 
Cholesterin-7a-Hydroxylase, s. Enzyme 
Cholestyramin, Einfluß von — fütterung auf den Acetat-
einbau in Cholesterin in der isoliert perfundierten 
Rattenleber, C. B a r t h , M. L i e r s c h , J. H a c k e n -
s c h m i d t , H. U l l m a n n u. K. D e c k e r , 1085 
- Einfluß auf die Cholesterin-7a-Hydroxylase-Aktivi-
tät u. Wirkung von Hypophysektomie auf diesen 
--Einfluß, D. M a y e r u. A. Voges , 1187 
- — e hemmen die Cholesterin-7a-Hydroxylase durch 
Beeinflussung des Gallensäurepools, sie heben aber 
nicht den circadianen Rhythmus des Enzyms auf, 
D . M a y e r , U. P e t r o s i l i u s u. A. V o g e s , 1550* 
Cholin, s. a. Acetylcholin, Methylcholin 
- Untersuchungen über den — einbau in dieLecithin-
fraktion von Ehrlich-Lettre-Asciteszellen in vitro, 
Aktivierungsenergie für den - t ranspor t , E. W. 
H a e f f n e r u. K. R u t z , 1522* 
Cholinesterase (EC 3.1.1.8), des menschl. Serums, Kor-
relation zwischen der Hemmbarkeit der - durch 
E600 u. der E600-spaltenden Aktivität der Serum-
Arylesterase, M. G e l d m a c h e r - v . M a l l i n c k r o d t , 
W. B a u m g a r t n e r , M. P e t e n y i , H. B u r g i s , 
H. H. L i n d o r f u. H. M e t z n e r , 217 
- Aktivität im menschl. Gehirn bei verschiedenen 
Tumoren und verschiedenen Verletzungen, W. 
H e l l e r , Ch. S t o l z u. P. O l d e n k o t t , 772* 
Cholsäure, Einfluß auf die Cholesterin-7a-Hydroxylase-
Aktivität u. Wirkung von Hypophysektomie auf 
diesen --Einfluß, D. M a y e r u. A. V o g e s , 1187 
- hemmt die Cholesterin-7a-Hydroxylase durch Ver-
änderung des Gallensäurepools, ohne dabei den 
circadianen Rhythmus des Enzyms aufzuheben, 
D. M a y e r , U. P e t r o s i l i u s u. A. V o g e s , 1550* 
Chondroitin, natives - aus Rinder-Cornea u. - aus 
Rinder-Trachea, zur Eignung von - als Substrat 
der Chondroitin-Sulfotransferase aus Mäuseleber, 
M. M o m b u r g , H. W. S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. 
H. G r e i l i n g , 1351 
Chondroitinsulfat, Gehalt an - in den Glykosamino-
glykanen der inneren u. äußeren Schichten der 
Rinderaorta, K. v. F i g u r a , M. H o d a r a u. E. 
B u d d e c k e , 1511* 
Chondroitinsulfat-Lyase (EC 4.2.99.6), Verwendung 
von - zur Identifizierung von Sulfatpositionen in 
35S-markiertem Chondroitinsulfat, M. M o m b u r g , 
H. W. S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 
1351 
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Chondroitinsulfatpeptide, koordinierte Syntheseschritte 
bei der Bildung von — in Kälberrippenknorpel, 
Einfluß verschiedener Inhibitoren auf den Einbau 
von Sulfat, [6-3H]D-Glucosamin u. L-Serin in - , 
T. O. K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
Chondroitin-Sulfotransferase (EC 2.8.2.5), aus Mäuse-
leber, Isolierung, Substratspezifität u. Inhibitoren 
der - , M. M o m b u r g , H. W. S t u h l s a t z , R. 
K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 1351 
Chromatin, Matrizenaktivität von — aus Rattenleber 
wird im £".-a?//-DNA-Polymerase-System durch zu-
gefügte poly(ADP)Ribose) erhöht, T. S u g i m u r a , 
M. M i w a , M. N a g a o , T. H i d a k a , N. Y o s h i -
m u r a , H. N a g a i , T. M a t s u s h i m a u. M. Y a -
m a d a , 844* 
— Bedeutung von - für ADP-Ribose polymerisierende 
Aktivität, vorkommen eines poly(ADP-Ribose) 
abbauenden Enzyms sowohl im - als auch in der 
löslichen Kernfraktion, K. U e d a , N. M i y a k a w a 
u. O. H a y a i s h i , 844* 
Chromatographie, Affinitäts-, Reinigung von Hefe-
Pyruvat-Kinase mit Hilfe von — (Träger: an 
Sephadex G-200 gebundenes Cibacronblau), P. 
Röschlau u. B. H e s s , 441 
— Affinitäts—, Abtrennung der Polynucleotid-Phos-
phorylase aus E. coli von RNA-Polymerase durch -
an poly(A)- oder DNA-Sepharose, H. L e h r a c h 
u. K. H. S c h e i t , 731* 
— Reinigung von Rinderthrombin durch Affinitäts -
an Benzamidin-Agarose, G. S c h m e r , 810 
— Isolierung von Kallikrein mit Hilfe der Affinitäts - , 
H. F r i t z , G. W u n d e r e r u. B. D i t t m a n n , 893 
— sowie H. F r i t z u. B. Förg-Brey, 901 
Chromatophoren, der respiratorische Elektronentrans-
port im --freien Enzymsystem aus Rhodopseudo-
monaspalustris, K. K n o b l o c h , 1538* 
Chromosomen, Isolierung extrachromosomaler DNA 
aus E. coli, die die Fähigkeit zur Hämolysinbildung 
transferiert u./oder determiniert, W. G o e b e l u. 
B. P o k o r a , 709* 
— die Zellkerne der Dinoflagellate Gyrodinium cohnii 
enthalten — vom prokaryonten Typ u. RNA-Poly-
merase vom eukaryonten Typ, E. W e r n e r u. H. 
Kröger, 768* 
— multiple Kopien von zwei Insert ions-DNA-Sequen-
zen im - von E. coli K l 2 sind der Ursprung für 
Insertionsmutationen in den verschiedenen Operons, 
H. Saed le r u. B. Heiß, 1563* 
Chrysophanol (ein Anthrachinon), Biosynthese von — 
in höheren Pflanzen, Einbau von [1-14C]- u. [2-14C]-
Acetat in —, E. L e i s t n e r , 123* 
Chymotrypsin, s. a. ai-Antichymotrypsin, Enzyme 
(Chymotrypsin-ähnliche Proteinase) 
Chymotrypsin (EC 3.4.4.5), polyvalente Isoinhibitoren 
(die auch - hemmen) aus Seeanemonen isoliert, 
Hemm verhalten, Aminosäurezusammensetzung, H. 
F r i t z , B. Brey u. L. B e r e s s , 19 
— wird durch einen polyvalenten Proteaseinhibitor 
aus menschl. Bronchialsekret gehemmt, K. H o c h -
straßer, R. R e i c h e r t , S. S c h w a r z u. E. W e r l e , 
221 
— neue polyvalente Proteaseninhibitoren aus der 
Weinbergschnecke, die u. a. auch — hemmen, 
H. T s c h e s c h e , T. D i e t l , R. M a r x u. H. F r i t z , 
483 
— physikalisch-chemische u. chemische Erklärungen 
zur Wechselwirkung zwischen — u. dem Pankreas-
Trypsin-Inhibitor, R. H u b e r , 498* 
— zur Konfiguration des aktiven Zentrums, die Funk-
tion der ,,Tosyl-Tasche", A. W i l l i a m s u. J. 
U d r i s , 688* 
— Umwandlungsenthalpien u. daraus geschlossene 
Konformationsumwandlungen (oder nicht) bei den 
Übergängen: Chymotrypsinogen A, TZ- — , 
a _ - u . v - - , H. K l u m p , 724* 
— durch - katalysierte Hydrolyse von trans-Zimt-
säure-/7-nitrophenylester als Beispiel für verschiedene 
Verfahren zum Nachweis von Acylzwischenpro-
dukten bei enzymatischen Reaktionen, H. L a c h -
m a n n , H. M a u s e r u. F. S c h n e i d e r , 730* 
— Wirkung von - auf den a-Faktor aus E. coli u. 
seine Funktionen, 2 verschiedene Effekte je nach 
Stärke der Einwirkung, H. R. Li l l u. G. R. H a r t -
m a n n , 1543* 
— kompetitive Hemmung von Sephadex-gebundenem 
- u. Trypsin, J. C a r l s s o n , D. G a b e l u. R. A x e n , 
1850 
Chymotrypsinogen A, Untersuchungen zur Konforma-
tionsumwandlung bei den verschiedenen Umwand-
lungsschritten, Umwandlungsenthalpien der ver-
schiedenen Chymotrypsinspezies, H. K l u m p , 724* 
Cibacronblau, Reinigung von Hefe-Pyruvat-Kinase 
durch Affinitätschromatographie mit an Sephadex 
G-200 gebundenem Cibacronblau, P. Röschlau u. 
B. H e s s , 441 
Circadianer Rhythmus, Einfluß des Hell-Dunkel-
Wechsels auf den — der Hydroxymethylglutaryl-
CoA-Reduktase u. der Futteraufnahme bei Ratten, 
J. H u b e r u. B. H a m p r e c h t , 307 
— Adrenalektomie hat keinen Einfluß auf - der 
Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduktase der Rat-
tenleber, J. H u b e r , B. H a m p r e c h t , O.-A. Müller 
u. W. G u d e r , 313 
— tageszeitliche Schwankungen u. ß-adrenergische 
Erhöhung des cAMP-Spiegels in Mäuseepidermis, 
W. G r i m m , W. R e b i e n u. F. M a r k s , 710* 
— die Regulierung der Hydroxymethylglutaryl-CoA-
Reduktase-Aktivität im Verlaufe des — erfolgt auf 
andere Weise als die Regulierung von hungerbe-
dingten Aktivitätsänderungen, J. B e r n d t , R. 
G a u m e r t u. M. Löwel, 1454 
— Aktivitätsänderungen der Hydroxymethylglutaryl-
CoA-Reduktase während des — werden durch 
Proteinsynthese-Inhibitoren anders beeinflußt als 
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hungerbedingte Aktivitätsänderungen, J. B e r n d t , 
R. G a u m e r t , u. M. Löwel, 1503* 
- Einwirkung von cAMP, Histamindiphosphat u. 
Glucocorticoiden auf den - der Säuresekret ion der 
Ratten-Magenschleimhaut, W. D o m s c h k e , S. 
D o m s c h k e , M. C l a s s e n u. L. D e m l i n g , 1509* 
- Veränderungen des Gallensäurepools vermindern 
die Aktivität der Cholesterin-7a-Hydroxylase, heben 
aber nicht ihren — auf, D . M a y e r , U. P e t r o s i l i u s 
u. A. V o g e s , 1550* 
- zum - des Phosphamidstoffwechsels bei der Ratte, 
K. N o r p o t h u. H. M. R a u e n , 1553* 
Östren, Isolierung von tRNA-— aus Mycoplasma 
laidlaw//, H. F e l d m a n n , 704* 
Citrat, s. a. Hydroxycitrat, Isocitrat 
- Wirkung von - auf die Aktivität von Phospho-
fructokinase aus Rattenleber im Vergleich zum 
Muskelenzym, I. B r a n d u. H. D. Söling, 1505* 
- Bildung von - in Rattenlebermitochondrien durch 
Propionat vermindert, F. Bra w a n d u. P. W a l t e r , 
1505* 
- Einbau von [14C]— in die Triglycerid-Fettsäuren 
der Rinderaorta durch Sauerstoffmangel erhöht; 
vermehrte Fettsäuresynthese ist ein Regulations-
mechanismus zur Aufrechterhaltung des NADH/ 
NAD®-Verhältnisses, I. F i l i p o v i c , M. R u t e n -
möller u. E. B u d d e c k e , 1512* 
Citrat-Lyase (EC 4.1.3.6), aus Klebsiella aerogenes, 
Reaktionen der Teilenzyme, aktive u. inaktive 
Formen der - u. Rolle der Wirkungsgruppen Acetyl-
phosphopantethein u. Acetyl-CoA, W. B u c k e l u. 
H. E g g e r e r , 1506* 
- Zusammensetzung aus Teilenzymen, deren Eigen-
schaften u. Rekonstitution, P. D i m r o t h , W. D i t t -
m a r u. H. E g g e r e r , 1508* 
- in Rhodopseudomonas gelatinosa, die inaktive Form 
kann in vivo durch Acylierung mit Citrat aktiviert 
werden, F. G i f f h o r n , N. B e u s c h e r , Ch. S c h a a b 
u. G. G o t t s c h a l k , 1518* 
- Aktivierung von - mittels eines acetylierenden 
Enzyms aus Klebsiella aerogenes, H. S c h m e l l e n -
k a m p u. H. E g g e r e r , 1563* 
Citrat-Synthase (EC 4.1.3.7) ( = Condensing enzyme), 
Teilenzym des Fettsäure-Synthetase-Komplexes, 
Aktivität der — verschwindet bei Dissoziation des 
Enzymkomplexes, komplexe Struktur ist demnach 
Voraussetzung für die Aktivität, M. S u m p e r u. 
F. L y n e n , 502* 
- Aktivitätsänderung im schnellen Muskel durch 
Dauerreizung, wobei das Reizmuster von lang-
samen Motorneuronen imitiert wurde, H.-W. 
S t a u d t e , D. P e t t e , M. S m i t h u. G. Vrbovä, 
742* 
- zur Frage der gegenläufigen Regulation von — u. 
Citrat-Lyase bei Rhodopseudomonas gelatinosa, 
F. G i f f h o r n , N. B e u s c h e r , Ch. S c h a a b u. 
G. G o t t s c h a l k , 1518* 
Citratzyklus, Beziehungen zwischen der Aktivität des 
— u. der Biosynthese des Polyketids Alternariol bei 
Penicillium islandicum, S. G a t e n b e c k , 125* 
— zur Frage der Existenz eines gemeinsamen mito-
chondrialen Oxalessigsäure-Pools für die Gluco-
neogenese u. den - ; es wird versucht, einige Er-
gebnisse von Einbau versuchen durch die Existenz 
zweier Arten von Mitochondrien zu erklären, G. 
Müllhofer u. O. K u n t z e n , 1461 
Clostridiopeptidase A (EC 3.4.4.19), Verwendung von 
- u. Hyaluronidase zur Herstellung von Einzel-
zellsuspensionen aus Lebergewebe, Vorteile dieser 
Methode, M. Müller, M. S c h r e i b e r , J. K a r t e n -
b e c k u. G. S c h r e i b e r , 736* 
Clostridium, Funktionen der Eisen-Schwefel-Proteine 
im Energiestoffwechsel bei - , R. K. T h a u er , 687* 
Clostridium butyricum, Funktion u. Regulation der 
Pyruvat-Formiat-Lyase-Reaktion in —, K. J u n g e r -
m a n n , N . P. W o o d , H. K i r c h n i a w y u. R. K. 
T h a u e r , 721* 
— zum Mechanismus der Interkonvertierung der 
Pyruvat-Formiat-Lyase aus —, K. J u n g e r m a n n 
u. N. P. W o o d , 1531* 
Clostridium thermoaceticum, direkte Reduktion von 
Kohlendioxid zu Formiat mittels NADPH in - , 
R. K. T h a u e r , 1572* 
13C-magnetische Resonanz, vollständige - - Analyse ge-
sättigter, mono-, di- u. polyungesättigter Fettsäuren 
sowie von Phospho- u. Sphingolipiden, W. Stof fe l , 
O. Z i e r e n b e r g u. B. D . T u n g g a l , 1962 
CMP-Acylneuraminat-Synthase, s. Enzyme 
Cobalaminderivate, s. Cyanocobalamin-c-lactam u. 
-lacton 
Cobalamine, N-Alkyl- u. N-Aryl-substituierte - , Um-
wandlung in die DesoxyadenosylVerbindungen u. 
Aktivitäten in Wachstumstests, P. R a p p u. R. 
H i l d e b r a n d , 1141 
Cobinamide, 7V-Alkyl- u. 7V-Aryl-substituierte —, Um-
wandlung in die Desoxyadenosylverbindungen u. 
Aktivitäten in Wachstumstests, P. R a p p u. R. 
H i l d e b r a n d , 1141 
Cocarcinogene, Wirkung des — s 12-0-Tetradecanoyl-
phorbol-13-acetat auf die ß-adrenergische Adenyl-
cyclase u. den cAMP-Spiegel in der Mäuseepidermis, 
W. G r i m m , L. K r i e g u. F. M a r k s , 1519* 
— die - Wirkung von 12-O-Tetradecanoylphorbol-
13-acetat beruht wahrscheinl. auf einer vorüber-
gehenden Inaktivierung von membrangebundenen 
Rezeptorstellen, die bei der Übertragung wachs-
tumsregulierender Signale („Gi-" u. „Gs-Chalon") 
beteiligt sind, F . M a r k s , W. G r i m m u. L. K r i e g , 
1970 
Codon, s. Anticodon 
Coenzym A, s. a. Acetacetyl-CoA, /7-Cumaroyl-CoA, 
Enzyme (2,3-rraw.s-Decenoyl-CoA-Reduktase), En-
zyme(2,3-/nmy-Hexenoyl-CoA-Reduktase, Malonyl-
CoA, Panthoäthyl-CoA ( = Homologes von —) 
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— freies - beschleunigt die Phosphorylierung von 
Pyruvat-Dehydrogenase (in Gegenwait von ATP 
u. Mg2® unter Bildung der inaktiven Phosphoform), 
E. Siess u. O. W i e l a n d , 758* 
Colchicin, Auffindung u. Charakterisierung neuer 
mikrosomaler Stoffwechselprodukte des - , M. 
Schönharting, P. P f a e n d e r u. G. S i e b e r t , 755* 
Colicinogener Faktor E i , der —, eine extrachromoso-
male DNA, kann bei Temperaturen bis 500C re-
pliziert werden, bildet dann aber oligomere u. 
katenierte Moleküle, J. K r e f t u. W. G o e b e l , 728* 
Colostrum, des Rindes, zur Hemmbarkeit der Trypsin-
ähnlichen Proteinase Akrosin aus Eberspermien mit 
dem Trypsin-Plasmin-Chymotrypsin-Inhibitor aus 
- , H. F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. 
A r n h o l d u. E. F i n k , 1010 
Columba palumbus (Ringeltaube), Zusammensetzung 
des Diester-Wachses im Bürzeldrüsensekret von —, 
J. J a c o b u. A. Z e m a n , 492 
Convallatoxol, Transport von — durch das Mucosa-
epithel des Meerschweinchens, F. L a u t e r b a c h , 7* 
Coproporphyrin, Synthese von - in semi-anaeroben 
Zellen von Saccharomyces cerevisiae verglichen mit 
der in aeroben Zellen, R. J. P o r r a , R. B a r n e s u. 
O. T. G. J o n e s , 1365 
Core-Enzym, s. Enzyme (III., 7.) 
Cornea, des Rindes, zur Eignung von Chondroitin 
sulfat aus - als Sulfatakzeptor für die Chondroitin-
Sulfotransferase aus Mäuseleber, M. M o m b u r g , 
H.W. S t u h l s a t z , R . K i s t e r s u . H . G r e i l i n g , 1351 
Corticosteron, hat keinen Einfluß auf tageszeitlichen 
Rhythmus der Hydroxymethylgiutaryl-CoA-Reduk-
tase aus Rattenleber, J. H u b e r , B. H a m p r e c h t , 
O.-A. Müller u. W. G u d e r , 313 
Cortisol, induziert Cortison-Reduktase in Streptomyces 
hydrogenous, Aufnahme von — in die Zelle u. Iso-
lierung eines Rezeptors aus dem Cytosol, L. Träger 
u. J. Be t z , 763* 
— Methode zur Bestimmung von Komplexen zwischen 
Steroidhormonen u. dem Sexualhormon- oder — -
bindenden Globulin, R. K. W a g n e r , 1235 
— Gabe von — nach Hemmung mit a-Amanitin 
steigert zuerst die extranucleolare u. dann die 
nucleolare RNA-Synthese, W. S c h m i d u. C. E. 
S e k e r i s , 1564* 
— wahrscheinlich individueller Rezeptor für — in 
Kalbsuterus, Bindungsspezifität u. Verteilung, R. K. 
W a g n e r , L. Görlich u. P. W. J u n g b l u t , 1654 
Cortison, zur Wasserstoff Übertragung von Östradiol-17ß 
auf - ; quantitative Beziehungen zwischen der 
Donator- u. Akzeptorkonzentration u. der wasser-
stoffübertragenden Aktivität, M. Wenze l u. B. 
H i e r o n i m u s , 1477 
— zur Spezifität der durch — bewirkten Enzyminduk-
tion in Rattenleber, keine einheitliche Wirkung von 
— auf verschiedene Enzyme, zum Mechanismus 
einiger dieser Effekte, H. Kröger, I. D o n n e r u. 
G. S k i e l l o , 1542* 
Cortison-Reduktase (EC 1.1.1.53), Aufnahme von -
induzierenden Steroiden in die Streptomyces-
hydrogenans-Ze\\e, deren Verteilung in der Zelle u. 
Isolierung eines Rezeptors für diese Steroide aus 
dem Cytosol, L. Träger u. J. Be tz , 763* 
Cosubstrate, zur Wirkungsweise der Alkalimetalle als 
- beim aktiven Transport von Aminosäuren, Aus-
sagen über Bindungsort von Na® an den Amino-
säuren (verschieden je nach Zellart), H. N. C h r i -
s t e n s e n , 10* 
Cumaranon, Entstehung eines --Derivates durch Oxi-
dation von 2/,4,4'-Trihydroxychalcon mittels Per-
oxidase, E. W o n g u. J. M. W i l s o n , 132* 
Cumarine, s. a. 7-Äthoxycumarin 
— Entstehung aus Zimtsäure durch ö-Hydroxylierung 
in Pflanzen erfolgt duich Enzyme der Thylakoid-
membran, H. K i n d l , 133* 
— verschiedene - -Der ivate sind in Tabakpflanzen 
nach Virusinfektion erhöht, B. F r it ig, M. Leg-
r a n d , L. H i r t h u. G. O u r i s s o n , 134* 
p-Cumaroyl-CoA, Bildung von Naringenin aus Malonyl-
CoA u. — mittels der erstmalig nachgewiesenen, 
lichtinduzierbaren Chalkon-Synthetase in Zell-
kulturen von Petroselinum hortense, K. H a h l b r o c k 
u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
p-Cumaroyl: CoA-Ligase, s. Enzyme 
/>-Cumarsäure, Ansammlung im Pollen von Tulpen u. 
Lilien während der Mikrosporogenese, R. W i e r -
m a n n , 129* 
— Entstehung aus Zimtsäure in Pflanzen wird durch 
Mikrosomenprotein katalysiert, H. K i n d l , 133* 
Cumestan, zur Biosynthese der - e in Keimlingen von 
Amorpha fruticosa u. Phaseolus aureus, P. M. 
D e w i c k , 132* 
Cumöstrol, Biosynthese von - in Keimlingen von 
Phaseolus aureus mit Daidzein als Vorstufe, P. M. 
D e w i c k , 132* 
Cumolhydroperoxid, Reaktionsgeschwindigkeit der Glu-
tathion-Peroxidase mit - , W. A. Günzler, H. 
V e r g i n , I. Müller u. L. F l o h e , 1001 
— bewirkt Freisetzung von GSSG in der hämoglobin-
frei durchströmten Rattenleber, H. Sies , C. G e r -
s t e n e c k e r , H. M e n z e l u. L. F l o h e , 1570* 
Cuprein, s. Enzyme (Superoxid-Dismutase) 
Cyanhydrine, s. a. D-( + )-Benzaldehydcyanhydrin 
D-Cyanhydrine, Synthese der - , zum Mechanismus der 
durch Hydroxynitril-Lyase katalysierten Reaktionen, 
J. B u t e n u t h u. E. Pfe i l , 698* 
Cyanocobalamin-c-lactam u. -lacton, Bildung der 5'-
Desoxyadenosylverbindungen von - bei Propioni-
bacterium shermanii, R. R a p p , 887 
cyclische Disulfide, s. Disulfide, cyclische 
cyclisches AMP, s. Adenosin-3',5'-monophosphat 
Cyclo-Dopa, Bildung aus Dopa, - ist Vorstufe von 
Betalamsäure u. damit von den Betalainen, H. 
Wyler , 126* 
— Darstellung von Betanidin aus - u. Betalamsäure, 
T. J. M a b r y , L. K i m l e r u. R. A. L a r s o n , 127* 
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Cycloheximid, hat keinen Einfluß auf erhöhten Trans-
port von Kalium, Glucose u. Aminosäuren in 
menschl. Lymphozyten, die mit Phytohämaggluti-
nin oder Antilymphozytenserum behandelt waren, 
R. A v e r d u n k , 79 
- Verwendung von - zur selektiven Markierung neu-
synthetisierter Peptide in mitochondrialen Ribo-
somen von Neurospora crassa, R. M i c h e l u. W. 
N e u p e r t , 735* 
- Hemmversuche mit - u. Chloramphenicol zur 
Bestimmung der Syntheseorte für die einzelnen 
Peptide der Cytochrom-Oxidase, W. S e b a l d , H. 
Wei s s u. G. J a c k l , 757* 
- Wirkung auf Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduk-
tase in Mäuseleber; Vergleich der Wirkungen 1. auf 
Anstieg, 2. auf Abfall der Aktivität im Verlaufe des 
circadianen Rhythmus u. 3. auf hungerbedingte 
Aktivitätsänderungen, J. B e r n d t , R. G a u r n e r t u. 
M. Löwel, 1454. 
- verschiedene Einflüsse von — auf die Hydroxy-
methylglutaryl-CoA-Reduktase in Mäuseleber: 1. 
den Anstieg u. 2. den Abfall der Aktivität im Ver-
laufe des circadianen Rhythmus sowie 3. die hun-
gerbedingten Aktivitätsänderungen, J. B e r n d t , 
R. G a u m e r t u. M. Löwel, 1503* 
- Wirkung auf mRNA-Synthese in Mäusefibroblasten 
nach Infektion mit Cowpox im Vergleich zu denen 
nach Infektion mit Vaccinia WR, C. J u n g w i r t h , 
G. H i l l e r , D. P o h l u. G. B o d o , 1531* 
Cyclophosphamid, hemmt DNA-Methylierung u. DNA-
Synthese in regenerierender Rattenleber, D. L u t z 
u. H. Kröger, 733* 
- Regulation des —Stoffwechsels bei der Ratte durch 
verschiedene Effektoren, K. N o r p o t h u. H. M. 
R a u e n , 1553* 
Cyproteronacetat, Sexualspezifität der 4-Hydroxylie-
rung von 5a-Androstan-3,17-dion in Ratten u. der 
Einfluß des Antiandrogens —, M. W e n z e l , L. 
P i t z e l u. B. B o l l e r t , 861 
Cysteamin, Impuls - Fourier - Transform - 1 3 C - NMR-
Spektren von - in Abhängigkeit vom Dissoziations-
zustand zwischen pH 5 u. 13, L. F l o h e , E. B r e i t -
m a i e r , W. A. Günzler, W. V o e l t e r u. G. J u n g , 
1159 
Cystein, aktiviert Hämagglutinin aus Rizinus, das sich 
wie eine Protease des Papaintyps verhält, E. W a l d -
s c h m i d t - L e i t z , L. K e l l e r u. C. S ig r i s t , 227 
- zur Rolle von - bei der O2-Aktivierung der Nitrat-
Reduktase in Chlorella vulgaris, K. J e t s c h m a n n , 
L. P. S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s l a n d , 1530* 
- eines der beiden Peptide, die bei der Umwandlung 
von Prokollagen zu Kollagen abgespalten werden, 
enthält (im Gegensatz zum Kollagen) - , B. P o n t z , 
P. K. Müller u. W. M e i g e l , 1557* 
- Anzahl u. Funktion der - r e s t e in der Hefe-Pyruvat-
Kinase (Bedeutung für aktives bzw. allosterisches 
Zentrum), H.-J. W i e k e r u. B. H e s s , 1877 
L-Cystein, zum Dissoziationsverhalten von — u. ver-
wandten SH-Verbindungen, 13C-NMR-spektrosko-
pische Untersuchungen der pH-Abhängigkeit der 
Ladungsverteilung, L. F l o h e , E. B r e i t m a i e r , 
W. A. Günzler, W. V o e l t e r u. G. J u n g , 1159 
L-Cystein-methlester, Impuls - Fourier - Transform - 1 3C-
NMR-Spektren von — in Abhängigkeit vom Dis-
soziationszustand zwischen pH 5 und 3, L. F l o h e , 
E. B r e i t m a i e r , W. A. Günzler, W. V o e l t e r , 
G. J u n g , 1159 
Cytidin, Reindarstellung von tRNA methylierenden 
Enzymen mit Aktivität für — aus E. coli, H. J. 
Aschhof f , H. H. A r n o l d , W. K e r s t e n u. H. 
K e r s t e n , 1501* 
- Einfluß von Actinomycin, Rifampicin u. Thiamin-
mangel auf den Einbau von — in säurefällbares 
Material in Lactobacillus viridescens, L. B o h n e u. 
W. K e r s t e n , 1504* 
— Aufnahme von — in die Zelle ist durch Verringe-
rung des UTP-Pools (Effekt von Glucosamin) be-
schleunigt (in primären Hühnerfibroblasten), C. 
S c h o l t i s s e k , 1566* 
Cytidindiphosphat, ist ein Bestandteil der thiamin-
abhängig in Lactobacillus viridescens synthetisierten 
Pyrimidinnucleotidkonjugate, R. Böcker, L. B o h -
n e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1504* 
Cytidinmonophosphat, Darstellung der --Glykoside 
von Acetyl- u. Glykoloylneuraminsäuren mit Hilfe 
der CMP-Acylneuraminat-Synthase aus Rinder-
submaxillarisdrüsen, R. S c h a u e r , M. W e m b e r 
u. C. F e r r e i r a do A m a r a l , 883 
Cy tidin-5'-monophospho-N-acetylneuraminsäure, brauch-
bare Methode zur Darstellung von - mittels CMP-
N-Acetylneuraminsäure-Synthetase aus Kälberhirn, 
D. H. van d e n E i j n d e n u. W. van D i j k , 1817 
Cytidin-5'-monophospho-N-acetylneuraminsäure-Synthe-
tase, s. Enzyme 
Cytidintriphosphat, löst Rückkopplungshemmung bei 
der Aspartat-Carbamoyltransferase aus E. coli aus, 
H. K. S c h a c h m a n n , 497* 
- De-novo-Synthese von — wird in primären Hühner-
fibroblasten durch Glucosamin verringert, C. 
S c h o l t i s s e k , 1566* 
Cytochrom a, Analyse der Atmungskette bei einer 
Neurospora-crassa-Mutante mit vermindertem Ge-
halt an - u. Cyt. 6563, G. v. J a g o w , 718* 
— Differenzierung zweier - ( ~ 6 0 i u. - 6 0 4 ) in Saccha-
romyces cerevisiae u. ihre Reaktionsorte auf der 
Atmungskette, D. K u s c h m i t z u. B. H e s s , 1543* 
Cytochrom a + 0 3 , Reduktion von - bei der Atmung 
von Rattenlebermitochondrien, die durch Tetra-
hydropterine stimuliert wird, K. Buff u. H. R e m -
b o l d , 697* 
Cytochrom b, Differenzierung dreier - ( - 5 5 9 , ~ 5 6 7 u. 
— 562,5) in Saccharomyces cerevisiae u. ihre Reak-
tionsorte auf der Atmungskette, D. K u s c h m i t z u. 
B. H e s s , 1543* 
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Cytochrom bz, Triton X-100 hemmt den Teil der mikro-
somalen NADH-Dehydrogenase-Aktivität, an dem 
- nicht beteiligt ist, K. S t a r o n u. Z. K a n i u g a , 14 
- Abtrennung von der Ascorbat: Ferricytochrom-65-
Oxidoreduktase aus der Mikrosomenfraktion, H. 
W e b e r , W. Weis u. H j . S t a u d i n g e r , 766* 
- Gehalt in Meerschweinchenleber-Mikrosomen in 
verschiedenen Stadien des Ascorbinsäure-Mangels, 
E. D e g k w i t z , L. Höchli-Kaufmann, D. Luf t 
u. H j . S t a u d i n g e r , 1023 
- Abtrennung der Ascorbat: Ferricytochrom-65-Oxi-
doreduktase von - , H. W e b e r , W. Wei s u. H j . 
S t a u d i n g e r , 1415 
- Syntheserate von — in der Leber von Thiamin-
mangelratten vor u. nach Thiaminbehandlung, H. J. 
Röthig, H. R e i n a u e r u. S. H o l l m a n n , 1562* 
- als Substrat der N A D H : Semidehydroascorbinsäure-
Oxidoreduktase aus Neurospora crassa, H.-U. 
S c h u l z e , H.-H. S c h o t t u. H j . S t a u d i n g e r , 193.1 
Cytochrom £563, Analyse der Atmungskette bei einer 
Neurospora-crassa-Muia.ntQri mit vermindertem Ge-
halt an Cyt. a u. — ; Hinweis für die Wirkung von 
Antimycin unmittelbar am - , G. v. J a g o w , 718* 
Cytochrom c, s. a. Enzyme (Succinat-Cytochrom-c-
Reduktase) 
- Reduktion von — bei Atmung in Rattenlebermito-
chondrien, die durch Tetrahydropterine stimuliert 
wird, K. Buff u. H. R e m b o l d , 697* 
- Biosynthese von - bei der Honigbiene im Verlauf 
der postembryonalen Entwicklung, geschwindig-
keitsbestimmender Schritt, Einbau verschiedener 
Vorstufen des Protein- sowie des Hämanteils, 
M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
- NAD PH-abhängige Reduktion von - in Meer-
schweinchenleber-Mikrosomen in verschiedenen Sta-
dien des Ascorbinsäure-Mangels, E. D e g k w i t z , L. 
Höchli-Kaufmann, D. Luft u. H j . S t au d inge r , 
1023 
- Verwendung von - zur Aktivitätsbestimmung von 
Erythrocuprein aus Rinderblut, U. W e s e r , W. 
B o h n e n k a m p , R. C a m m a c k , H.-J. H a r t m a n n 
u. G. V o e l c k e r , 1059 
- subzelluläre Verteilung von injizierten 59Eisenionen 
in verschiedenen Entwicklungsstadien der Honig-
biene; zur Biosynthese von - , M. O s a n a i u. 
H. R e m b o l d , 1695 
- als Substrat der N A D H : Semidehydroascorbinsäure-
Oxidoreduktase aus Neurospora crassa, H.-U. 
S c h u l z e , H.-H. S c h o t t u. H j . S t a u d i n g e r , 1931 
Cytochrom P-450, Gehalt u. NADPH-abhängige Re-
duktion von - bei Meerschweinchen in verschiede-
nen Stadien des Ascorbinsäuremangels, E. D e g k -
w i t z , L. Höchli-Kaufmann, D. Luf t u. Hj . 
S t a u d i n g e r , 1023 
- Einfluß von Ascorbinsäure u. S-Aminolävulinsäure 
auf den Gehalt an — beim Meerschweinchen, D. 
L u f t , E. D e g k w i t z , L. Höchli-Kaufmann u. 
Hj . S t a u d i n g e r , 1420 
- Syntheserate von - in der Leber von Thiamin-
mangel-Ratten vor u. nach Thiaminbehandlung, H. 
J. Röthig, H. R e i n a u e r u. S. H o l l m a n n , 1562* 
Cytochrome, zur Reaktion zwischen Dehydrogenasen, 
Chinonen u. - n in der Atmungskette, stöchio-
metrische Verhältnisse, molekulare Organisation der 
Atmungskette, A. Kröger, 685* 
Cytochrom-Oxidase (EC 1.9.3.1), Modellreaktionen zur 
oxidativen Phosphorylierung, Untersuchungen von 
Cu(I)-Dithiol-Komplexen als Modell für die mög-
liche Wirkung der Kupfer-Schwefel-Gruppierung in 
der - , E. Bäuerlein u. Th. W i e l a n d , 689* 
- Vorstellungen über den Mechanismus des Zusam-
menbaus dieses Enzymkomplexes aus mitochondria-
len u. cytosolischen Peptiden, W. N e u p e r t u. R. 
M i c h e l , 738* 
- die verschiedenen die - bildenden Polypeptide 
werden nicht am gleichen Ort synthetisiert: z. T. in 
den Mitochondrien u. z. T. im Zellsaft (in Neuro-
spora crassa), A. J. S c h w a b , W. S e b a l d u. H. 
W e i s s , 756* 
- mindestens ein Peptid der - wird in den Mitochon-
drien synthetisiert u. dieses ist nötig für den Zusam-, 
menbau der anderen, W. S e b a l d , H. Weiss u. G. 
J a c k l , 757* 
- zur Phylogenie der —, Isolierung von — aus vier 
phylogenetisch entfernten Organismen, das allen vier 
- gemeinsame Peptid wird an mitochondrialen 
Ribosomen synthetisiert, H. Weiß, W. K l e i n o w 
u. B. L o r e n z , 767* 
Cytochrom-65-Reduktase (EC 1.6.2.2), Triton X-100 
hemmt den Teil der mikrosomalen NADH-Dehydro-
genase-Aktivität, an dem - nicht beteiligt ist, K. 
S t a r o n u. Z. K a n i u g a , 14 
- Untersuchungen zur Verteilung der — über die 
endoplasmatischen Membranen mittels einer immu-
nologischen Methode, H.-U. S c h u l z e , J. M. PÖn-
n i g h a u s u. H j . S t a u d i n g e r , 756* 
- Hemm verhalten verschiedener Enzyme des mikro-
somalen, NADH-abhängigen Elektronentransports 
gegenüber Antikörpern gegen - , J. M. Pönnig-
h a u s , H.-U. S c h u l z e u. H j . S t a u d i n g e r , 815 
- zur Verteilung der - im endoplasmatischen Reticu-
lum (Immunpräzipitationen von ultrabeschallten 
Mikrosomen mit Antikörpern gegen - ) , H.-U. 
S c h u l z e , J. M. Pönnighaus u. Hj . S t a u d i n g e r , 
1195 
Cytochrom-c-Reduktase, s. Enzyme 
Cytoplasma, der menschl. Placenta, Anreicherung einer 
Transhydrogenase, die den Wasserstoff-Transfer 
zwischen C-17 von Östradiol-17ß u. C-17 von 4-
Androsten-3,17-dion katalysiert, mögliche Identität 
mit /?-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, K. Po l low 
u. B. P o l l o w , 53 
- Extraktion —tischer Östradiolrezeptoren aus der 
Mikrosomenfraktion aus Schweineuterus; einige 
Eigenschaften der Rezeptorproteine, M. L i t t l e , 
G. C. R o s e n f e l d u. P. W. J u n g b l u t , 231 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2007 
— die bei der Expression des mitochondrialen Genoms 
beteiligten Proteine werden an —-Ribosomen syn-
thetisiert u. von „bakteriellen" Genen des Kerngen-
oms kodiert (bei Neurospora crassa), Z. B a r a t h u. 
H. Küntzel, 690* 
— neue DNA-abhängige RNA-Polymerase ( = RNA-
Polymerase C) aus - , B. J. B e n e c k e , P. P. J u h a s z 
u. K. H. S e i f a r t , 691* 
— Vergleich von Ribosomen aus dem - von Locusta 
migratoria mit mitochondrialen Ribosomen, W. 
K l e i n o w , W. N e u p e r t u. F. M i l l e r , 724* 
— über das Vorkommen von ,,Messenger-DNA" im 
- tierischer Zellen, J. K o c h , 727* 
— Mevalonatsynthese läuft von Acetyl-CoA ausgehend 
im — ab, Hydroxycitrat drosselt Acetyl-CoA-Trans-
fer aus den Mitochondrien ins —, Versuche mit iso-
liert perfundierter Rattenleber, C. B a r t h , J. 
H a c k e n s c h m i d t , E. Weis u. K. D e c k e r , 1502* 
— isolierter Fettzellen, kein Nettoaustausch von Re-
duktionsäquivalenten zwischen Mitochondrien u. 
H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 1533* 
— PyrroIin-5-carboxylat-Reduktase ist im - lokalisiert 
u. Ornithin-Ketosäure-Aminotransferase in den 
Mitochondrien (zur Synthese von Prolin aus Orni-
thin), H. T s a i u. J. H. J. T s a i , 1573* 
Cytosin, s. a. 1- ß-D-Arabinofuranosylcytosin, 5-Methyl-
cytosin 
— Asparaginsäure u. Glutamin (als Wasserstoff-
brückenakzeptoren) erkennen Adenin u. - , Ver-
suche mit lac-Repressor u. lac-Operator von E. coli, 
K. B e y r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 
693* 
— Desaminierung des DNA-— hebt die Methylierbar-
keit der DNA durch Säuger-DNA-Methylase auf, 
nicht aber die Bindung des Enzyms an die DNA, 
D . D r a h o v s k y u. N. R. M o r r i s , 700* 
Cytosol (100000 x^ -Überstand),Hydrolase-Aktivitätfür 
N-substituierte Aminoacyl-tRNA in Ribosomen u. -
aus humanen Geweben u. Tumoren (unsubstituierte 
tRNA wirkt hemmend), mögl. biologische Bedeu-
tung, R. N e t h , N. D u n l o p , G. Heller-Schöch, 
G. Schöch u . K . W i n k l e r , 117 
— aus Rattenleber, Einfluß der Position der OH-
Gruppe auf die Geschwindigkeit der Ring-A-Hydro-
genierung verschiedener Hydroxytestosterone u. 
Hydroxyandrostendione durch 100000 x ^ -Über-
stand aus Rattenleber, H. S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. 
H. S c h m i d t , 378 
— der Leber, Auftrennung dreier Proteinfraktionen aus 
— mit (von einander unterscheidbaren) Rezeptor-
eigenschaften für Glucocorticoide, M. B e a t o , 691* 
— von Streptomyces hydrogenous, Isolierung eines 
Rezeptors aus dem - (Rezeptor für die Cortison-
Reduktase induzierende Steroide), Bindungspara-
meter dieses Rezeptors für Testosteron, L. Träger 
u. J. B e t z , 763* 
— von Saccharomyces cerevisiae, Verteilung der 8-
Aminolävulinat-Synthase-Aktivität zwischen - u. 
Mitochondrien ist bei semi-anaeroben u. aeroben 
Zellen verschieden, R. J. P o r r a , R. B a r n e s u. 
O. T. G. J o n e s , 1365 
- des Schweineherzens, Anreicherung u. Eigenschaf-
ten der Malat-Dehydrogenase (decarboxylierend) 
(NADP) aus - , Vergleich mit dem Enzym aus 
Cytosol, K. B a r t h o l o m e , D . G. B r d i c z k a u. 
D. P e t t e , 1487 
- die an Membranen gebundenen Anteile der 3a- u. 
3ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenasen zeigen Sexual-
unterschiede, die Anteile im — zeigen keine, H.-G. 
Hof f u. H. S c h r i e f e r s , 1527* 
- der Ratten- u. Taubenleber, über die Bedeutung u. 
Spezifität des C3-Carbonsäure-Carriers, der Phos-
phoenolpyruvat aus den Mitochondrien ins - trans-
portiert, J. K l e i n e c k e , H. S a u e r u. H. D. Söling, 
1538* 
- der Honigbiene, zurVerteilung von injizierten 59Eisen-
ionen auf das —, in verschiedenen Entwicklungs-
stadien, M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 1695 
Cytostatica, Wirkung von NAD, Adenosin u. einigen 
Adeninnucleotiden als - bei HeLa-Zellen, S. N o l d e 
u. H. H i l z , 505 
- über cytostatische Eigenschaften alkylverzweigter 
Alkohole u. Aldehyde der Kettenlänge Cs, getestet 
an Asciteszellen, G. W e i t z e l , R. J a c k i s c h , H. 
M e i e r - G e r w e r t u. D . Z i n s e r , 64t 
- zum Mechanismus der cytostatisehen Wirkung von 
6-Thioguanin, Hemmung der Amanitin-sensitiven 
RNA-Polymerase B durch 6-Thiodesoxyguanosin-
haltige Polynucleotide, H. B e i k i r c h , D. L e n t f e r 
u. A. L e z i u s , 677 
Daidzein, Vorstufe für die Biosynthese von Cumöstrol 
in Keimlingen von Phaseolus aureus, P. M. D e w i c k , 
132* 
— wird durch Zellkulturen aus Sojabohnen abgebaut, 
W. B a r z , 137* 
Dalpanol, Vorstufe bei der Biosynthese von Amorphi-
genin in Keimlingen von Amorpha fruticosa, P. M. 
D e w i c k , 132* 
Dansylchlorid, Mikrobestimmung von Aminosäuren mit 
der -me thode in biologischem Material, G. B r i e l , 
V. N e u h o f f u. M. M a i e r , 540 
Darm, s. a. Jejunum, Dünndarm, Duodenum, Mucosa-
epithel 
- des Kaninchens, zur Na®-Abhängigkeit des Zucker-
transportes durch die - wand, verschiedene Lokali-
sation Na®-abhängiger u. -unabhängiger Transport-
systeme, P. F. C u r r a n , 1* 
Darmepithel, Beziehungen zwischen der Natriumpumpe 
u. dem aktiven Transport von Nichtelektrolyten im 
- , T. Z. C s a k y , 5* 
Darmschleimhaut, 4Z)-Hydroxysphinganin wird teil-
weise unverändert durch die — transportiert u. un-
verändert in die Sphingolipide der parenchymatösen 
Organe eingebaut, G. A s s m a n n u. W. S tof fe l , 971 
2008 Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
Daunomycin, Hemmwirkung auf DNA-Polymerase der 
RNA-Tumor-Viren, Einfluß verschiedener syntheti-
scher Polynucleotide auf die Hemmwirkung, P. 
C h a n d r a u. F. Z u n i n o , 699* 
Decarboxylase (von verzweigkettigen a-Ketosäuren), 
s. Enzyme 
Decarboxylierung, oxidative, von Tryptophan, Histidin 
u. Tyrosin in höheren Pflanzen durch substituierte 
o-Chinone katalysiert, V. S. B u t t , 131* 
2,3-tai/is-Decenoyl-CoA-Reduktase, s. Enzyme 
3-Dehydroecdyson, Identifizierung von - als Stoff-
wechselprodukt des Ecdysons bei Calliphora erythro-
cephala, P. K a r l s o n , H. B u g a n y , H. Döpp u. 
G.-A. H o y e r , 1610 
Dehydrogenasen der Atmungskette, s. Enzyme 
3-Dehydrosphinganin, vollständige 13C-magnetische Re-
sonanz-Analyse, W. S tof fe l , O. Z i e r e n b e r g u. 
B. D . T u n g g a l , 1962 
Af-Demethylierung, Aktivitäten der — von Aminophen-
azon in Meerschweinchen-Lebermikrosomen in ver-
schiedenen Stadien des Ascorbinsäuremangels, E. 
D e g k w i t z , L. Höchli-Kaufmann, D. Luf t u. 
H j . S t a u d i n g e r , 1023 
Ö-Demethylierung, positionsspezif. - von Benzoe-
säuren in pflanzlichen Zellsuspensionskulturen (von 
Phaseolus aureus u. Glycine max) sowie in Weizen-
keimpflanzen, H. H a r m s u. K. H a i d e r , 1523* 
9-Demethylmunduseron, Vorstufe bei der Biosynthese 
von Amorph igen in in Keimlingen von Amorpha 
fruticosa, P. M. D e w i c k , 132* 
Dermatansulfat, Gehalt an - in den Glykosamino-
glykanen der inneren im Vergleich zu den äußeren 
Schichten der Rinderaorta, K. v. F i g u r a , M. H o -
d a r a u. E. B u d d e c k e , 1511* 
Dermocybin (Pigment, Anthrachinon aus dem Pilz 
Dermocybe sanguined), Einbau von [2,4-3H2]Emodin-
6-ß-D-glucosid in - (Biosynthese), W. S t e g l i c h , 
124* 
Dermoglaucin (Pigment, Anthrachinon aus dem Pilz 
Dermocybe sanguined), Einbau von [2,4-3H2]Emodin-
6-ß-D-glucosid in - bei der Biosynthese, W. S teg-
l i ch , 124* 
Dermolutein (Pigment, Anthrachinon aus dem Pilz 
Dermocybe sanguined), zur Biosynthese von - , Ein-
bau von Endocrocin in —, W. S t e g l i c h , 124* 
Dermorubin (Pigment, Anthrachinon aus dem Pilz Der-
mocybe sanguined), zur Biosynthese von —, Einbau 
von Endocrocin in —, W. S t e g l i c h , 124* 
O-Desalkylierung, Bestimmung der Monooxygenase-
Aktivität in Lebermikrosomen durch — von 7-
Äthoxycumarin zum stark fluoreszierenden Umbelli-
feron, V. U l l r i c h u. P. W e b e r , 1171 
Desaminierung, oxidative, von Tryptophan, Histidin u. 
Tyrosin in höheren Pflanzen durch substituierte 
ö-Chinone katalysiert, V. S. B u t t , 131* 
Desmethylphalloin, Untersuchungen mit [3H] - zur Wir-
kungsweise des Phalloidin-Antagonisten Antamanid, 
T. W i e l a n d , H. F a u l s t i c h , W. J a h n , M. V. 
G o v i n d a n , H. P u c h i n g e r , Z. K o p i t a r , H. 
S c h m a u s u. A. S c h m i t z , 1337 
Desoxyadenosin, über die Bildung von -Verbindungen 
verschiedener /V-Alkyl- und N-Arvl-substituierter Co-
balamine u. Cobinamide, P. R a p p u. R. H i l d e -
b r a n d , 1141 
3/-Desoxyadenosin, hemmt RNA-Synthese u. damit die 
poly(ADP-Ribose)-Polymerase in HeLa-Zellen, M. 
S m u l s o n , 849* 
5'-Desoxyadenosin, Bildung der -Verbindungen von 
Cobalamin-c-lactam u. -lacton bei Propionibacterium 
shermanii, P. R a p p , 887 
2-Desoxygalaktose, aktiver Transport von — in die 
Nierenzelle; Eigenschaften der Na@-unabhängigen, 
für Desoxyzucker spezifischen Transportsysteme, 
A. K l e i n z e l l e r , 7* 
2-Desoxyglucose, aktiver Transport von - in die Nie-
renzelle; Eigenschaften der Na ^ unabhängigen, für 
Desoxyzucker spezifischen Transportsysteme, A. 
K l e i n z e l l e r , 7* 
- Wirkung auf die Konzentrationen an glykolytischen 
Substraten u. auf die Aktivitäten von Glucosephos-
phat-Isomerase u. Phosphofructokinase in Gehirn 
u. Niere der Ratte, K. K e l l e r , H. K o l b e , K. 
L a n g e u. H. H e r k e n , 1389 
- Verwendung von - zur Verminderung der ATP-
Konzentration in Ehrlich-Zellen (zur Untersuchung 
der Kopplung zwischen Aminosäuretransport u. 
Natriumionenflux), P. G e c k , E. H e i n z u. B. Pfeif-
fer , 1516* 
Desoxyoligonucleotide, Stimulation der DNA-abhängi-
gen RNA-Polymerase aus E. coli durch - , S. K ü h n 
u. H. Kössel, 1542* 
Desoxyribonuclease, hemmt ADP-Ribose in poly(ADP-
Ribose)-einbauendes Enzym, vermindert Ketten-
länge der poly(ADP-Ribose), K. U e d a , N. M i y a -
k a w a u. O. H a y a i s h i , 844* 
Desoxyribonuclease I (EC 3.1.4.5), Bleomycin hemmt -
kompetitiv (Desoxyribonuclease II wird nicht ge-
hemmt), W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. 
R. K. Z a h n , 1551* 
Desoxyribonucleinsäure, s. a. Cistren, DNA-Sepharose, 
Nucleinsäuren 
- Hemmung der Matrizenaktivität von - durch Dista-
mycin mit freier oder substituierter Formylgruppe, 
P. C h a n d r a , A. Götz, A. W a c k e r , F. Z u n i n o , 
A. di M a r c o , M. A. V e r i n i , A. M. Casazza > 
A. F i o r e t t i , F. A r c a m o n e u. M. G h i o n e , 393 
- in HeLa-Zellen stimuliert NAD die --Synthese u. 
hemmt die Zell Vermehrung, S. N o l d e u. H. Hilz„ 
505 
- Glutamin steigert in Yoshida-Ascitestumorzellen 
erst die Proteinsynthese u. etwas später die - -Syn-
these, E. L i s s , A. R e i n e c k e u. F. da F o n s e c a -
W o l l h e i m , 634 
- Wirkung von 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleosiden 
auf die —-Synthese in Asciteszellen, U. H o p f , 
G. N i e b c h u. F . S c h n e i d e r , 654 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2009 
- Molekulare Biologie, besondere Probleme der — - u. 
RNA-Synthese, S o m m e r t a g u n g de r G e s e l l -
schaf t für B i o l o g i s c h e C h e m i e , 683* 
- vom Phagen T5+ , Einzel Strangbrüche in genetisch 
definierten Positionen der - unterteilen die — in 
Transkriptionseinheiten, H. B u j a r d , K.-W. K n o p f 
u. G. K u h l e n d a h l , 683* 
- wie erkennt das lac-Repressor-Protein die lac-Opera-
t o r - - ? , Aussagen über den an die - bindenden 
Bereich des Repressors, sterische Voraussetzungen 
für die Bindung an die —-Doppelhelix, welche 
Aminosäure erkennt welche Base? (Versuche mit 
E. coli), K. B e y r e u t h e r , A .Klemm u. B. Müller-
H i l l , 693* 
- a-Faktor (aus Saccharo/nyces-cerevisiae-ZellQti des 
Paarungstyps a) hemmt die Initiation der - -Syn-
these in a-Zellen in einem bestimmten Stadium des 
Zellzyklus, E. B u c k i n g u. W. D u n t z e , 697* 
- Beziehungen zwischen — -Synthese-Hemmung durch 
Fluordesoxyuridin, Thymidylat-Synthetase u. Thy-
midin-Kinase in Sinapis-alba-Kt\m\mgtv\, I. C a p e -
s ius u. M. B o p p , 699* 
- Hemmung der von RNA-Tumor-Viren induzierten 
— -Synthese durch Antitumor-Antibiotica, P. C h a n -
d r a u. F. Z u n i n o , 699* 
- Bedeutung von Cytosin u. Guanin für die Bindung 
an u. die Methylierung durch Leber-DNA-Mefhy-
lase, D . D r a h o v s k y u. N . R. M o r r i s , 700* 
- umfangreiche —-Reparaturvorgänge in röntgen-
bestrahlten Hefezellen aus 32P-Markierungen ge-
schlossen, H. E c k s t e i n , U. K o l l u. S. A h n e f e l d , 
702* 
- Abbau zellulärer - nach Adsorbtion von Marcescin 
B an die Zelle, R. E i c h e n l a u b u. U. W i n k l e r , 
702* 
- Reparatursynthese an Plus-Strang-- des Phagen fd 
stimuliert durch ein spezif. Minus-Strang-DNA-
Fragment, D. F i s c h e r , J. D o n e l s o n , V. L i n g u. 
H. Kössel, 704* 
- zur Frage der Aufnahme exogener - durch Säuge-
tierzellen, Doppelmarkierungsmethode mit [3H]Thy-
midin u. [1 2 5J]Joddesoxyuridin,G.Friedrich, L.E. 
F e i n e n d e g e n u. H. J. H e i n i g e r , 705* 
- Isolierung extrachromosomaler — aus E. coli, die die 
Hämolysinpioduktion determiniert, Beziehungen 
zwischen der Struktur dieser —, der Transferierbar-
keit der Kapazität zur Hämolysinbildung u. der 
Pathogenität der Stämme, W. G o e b e l u. B. P o -
k o r a , 709* 
- unter Einwirkung von Trenimon ist die Einbaurate 
von Thymidin in die — kein Maß für die - -Synthese 
(bei Ehrlich- u. Yoshida-Ascitestumorzellen), H. 
G r u n i c k e , F. H i r s c h u. H. Wolf , 710* 
- diskontinuierliche Synthese des ersten komplemen-
tären Stranges v. <DX174-Phagen--, multiple Initia-
tion auf dem Matrizenstrang, Methode zur Synchro-
nisierung der Synthese dieser —, U. H e s s , H. P. 
V o s b e r g u. H. Dürwald, 715* 
— bei Physarum polycephalum, Entkopplung der - -
Synthese vom Anstieg der Thymidin-Kinase-Aktivi-
tät während der S-Phase, A. H i l d e b r a n d t u. H. W. 
S a u e r , 715* 
— Einfluß verschiedener 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nuc-
leoside auf die - -Synthese inEhrlich-Ascitestumor-
zellen, U. H o p f , G. N i e b c h u. Fr . S c h n e i d e r , 
717* 
— über das Vorkommen von ,,Messenger- — " im Cyto-
plasma tierischer Zellen, J. Koch, 727* 
— der colicinogene Faktor Ei , eine extrachromosomale 
— kann bei Temperaturen bis 50°C repliziert wer-
den, bildet dann aber oligomere u. katenierte Mole-
küle, J. Kre f t u. W. G o e b e l , 728* 
— Parallelität zwischen —-Synthese u. —-Methylierung 
in regenerierender Leber u. bei Hemmung mit Cyclo-
phosphamid, D. L u t z u. H. Kröger, 733* 
— Einfluß von Arabinofuianosylcytosin auf die —-
Synthese in Mäuselymphomzellen u. in Seeigel-
embryonen, W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. 
R. K. Z a h n , 737* 
— Distamycin A wird bevorzugt an die für RNA-Poly-
merase spezifischen Bindungsstellen auf der Matri-
z e n - - gebunden u. blockiert dadurch die RNA-
Polymerase-Reaktion, B. P u s c h e n d o r f , H. Be-
c h e r u. H. G r u n i c k e , 746* 
— Isolation der für RNA-Polymerase spezifischen Bin-
dungsstellen auf der T4-Phagen-- , R. K. R a y u. 
W. Rüger, 747* 
— Untersuchungen zum Bindungsort bei der Bindung 
von Actinomycin C3 an —, R. S c h a r a u. W. 
Müller, 751* 
— Synthese heterochromatischer u. euchromatischer -
in Wurzelspitzenmeristemen wird durch 5-Amino-
uracil unterschiedlich beeinflußt; existieren unter-
schiedliche Enzymsysteme für die DNA-Synthese in 
beiden Chromatin-Replicons? W. S c h e u e r m a n n 
u. G. K l a f f k e - L o b s i e n , 753* 
— Replikationsmodus der replikativen-Form-— des 
Phagen <DX174 in vivo, C. H. Schröder u. H. C. 
K a e r n e r , 755* 
— Reinigung u. partielle Charakterisierung eines Kon-
jugationsfaktors aus Saccharomyces cerevisiae des 
Konjugationstyps a, der in den a-Zellen (entgegen-
gesetzter Paarungstyp) die --Synthese hemmt, D: 
Stötzler u. W. D u n t z e , 761* 
— der Gehalt bestimmter --Spezies in den Plasmiden 
ist erhöht bei Serrat ia-marcescens-Mutanten mit er-
höhter Bacteriocinproduktion (kovalent geschlossene 
zirkuläre - ) , K. T i m m i s u. U. W i n k l e r , 762* 
— als Konformationseffektor für Verlängerung der 
poly(ADP-Ribose) ist — erforderlich, Hemmeffekt 
von poly(ADP-Ribose) auf - -Synthese durch cAMP 
erhöht, K. U e d a , N . M i y a k a w a u. O . H a y a i s h i , 
844* 
— ADP-Ribose polymerisierendes Enzym braucht - , 
ersetzbar durch synthetische doppelsträngige Des-
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oxypolynucleotide u. - -RNA-Hybr ide , nicht durch 
einsträngiges poly(dT), K. Y o s h i h a r a , 846* 
an der Regulierung der —-Synthese ist poly(ADP-
Ribose) wahrscheinlich nicht beteiligt, H. H i l z , R. 
B r e d e h o r s t , S. N o l d e u. M. K i t t l e r , 848* 
Synthese v. — in Rattenleberzellkernen durch Vor-
stufen von ADP-Ribose gehemmt (durch N A D sowie 
N M N plus ATP), S. S. K o i d e u. L. B u r z i o , 848* 
Zusammenhänge zwischen - -Synthese u. den Akti-
vitäten an poly(ADP-Ribose)-Polymerase, DNA-
Polymerase u. NAD-Pyrophosphorylase in Ratten-
leberzellkernen im Verlaufe des Zellzyklus, M. E. 
H a i n e s , I. R. J o h n s t o n u. A. P. M a t h i a s , 849* 
mögliche Korrelation zwischen - -u. NAD-Synthese, 
Hemmwirkung verschiedener NAD-Synthese stimu-
lierender Effektoren auf den Thymidineinbau in — 
in proliferienden Rattenleberzellen, C. S t r e f f e r , 
850* 
Einbau von [14C]Orotat in — durch Nicotinamid 
gehemmt, Wirkung erfolgt nicht über poly(ADP-
Ribose)-Polymerase, sondern durch Verbrauch einer 
Vorstufe für die stimulierte N A D Synthese, J. B. 
C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
Beziehungen zwischen - -Geha l t , -Replikation, 
Wachstumsgeschwindigkeit u. Stoffwechsel von 
NAD u. poly(ADP-Ribose)-Polymerase in verschie-
denen Zelltypen, S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , B. 
F a r r a r , M. K. O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d u. 
P. R. S t o n e , 851* 
Wechselwirkungen zwischen T4-— u. —-abhängiger 
RNA-Polymerase, Einfluß des Enzyms auf die ther-
mische Stabilität der --Doppelhelix, Bedeutung der 
AT-reichen Sequenzen für die Enzymbindung, H. 
B e c h e r u. H. K l u m p , 1503* 
Isolierung u. Charakterisierung einer £".-co//-RNA-
Polymerase-spezifischen Bindungsstelle an T 7 - - , 
Größe der beteiligten Sequenz u. deren Lokalisation 
am --Strang, E. Beck u. E. K. F. B a u t z , 1503* 
Wechselwirkung von — -methylierenden Enzymen 
aus verschiedenen Säugerorganen mit verschiedenen 
—, verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten der Me-
thylierung gedeutet als Erkennung verschiedener 
Nucleot id Sequenzen der Akzeptor- — , D. D r a -
h o v s k y u. A. W a c k e r , 1509* 
Einfluß von Thiopyrimidinnucleotiden auf die 
Transkription natürlicher u. synthetischer —-Matri-
zen durch die RNA-Polymerase aus E. coli, P. F a e r -
be r u. K. H. S c h e i t , 1510* 
Replikation von Xdv (einem Plasmid, das aus einem 
Teil der X - - besteht) erfolgt wahrscheinl. durch 
einen —-Primer, dadurch Erklärung der Pseudo-
immunität Xdv tragender Zellen gegenüber Super-
infektion mit X-Phagen möglich, B. H o b o m 11. 
G. H o b o m , 1526* 
zur Spaltungsspezifität einer neuen, T4-induzierten 
Nuclease (T4-Endonuclease VI) mit einzel- u. doppel-
strängiger - , B. K e m p e r u. J. H u r w i t z , 1533* 
- Bedingungen für die Bildung eines rifampicinresi-
stenten Komplexes aus —-abhängiger RNA-Poly-
merase (aus E. coli) u. T4-— in Gegenwart von a-
Faktor, R. E. K e r r i c h - S a n t o u. G. R. H a r t -
m a n n , 1535* 
- Bindung von T 2 - - an RNA-Polymerase aus E. coli 
hebt die Fähigkeit des Enzyms zur Bindung von 
Rifampicin auf, U. I. Li l l u. G. R. H a r t m a n n , 
1544* 
- Hemmung der -Synthese in Mäuseepidermis duich 
ein Chalon aus Schweineepidermis, Vorstellungen 
zum Wirkungsmechanismus, F. M a r k s u. U. 
S c h m i d , 1547* 
- aus Bakterien, schonende Isolierungsmethode mittels 
eines CsCl-Stufengradienten, R. M a t t e s u. A. Püh-
le r , 1548* 
- Einfluß von Bleomycin auf die --Synthese in neo-
plastischem Gewebe, Einfluß von Bleomycin auf 
verschiedene Enzyme des — - u. RNA-Stoffwechsels, 
W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. R. K. Z a h n , 
1551* 
- Bindung von — an die RNA-Polymerase aus Pseudo-
monas testosteroni wird durch Testosteron nicht be-
einflußt, G. R e i m e r , D . D r a h o v s k y u. A. 
W a c k e r , 1560* 
- multiple Kopien von zwei Insertions---Sequenzen 
im Chromosom von E. coli K l 2 sind der Ursprung 
für Insertionsmutationen in den verschiedenen 
Operons, H. S a e d l e r u. B. Heiß, 1563* 
- Differenzierung von Übergangszuständen bei der 
Initiation der Transkription durch --abhängige 
RNA-Polymerase aus E. coli, K. Z e c h e l , R. Schä-
fer li . W. Z i l l i g , 1577* 
- mögliche Beziehungen zwischen --Synthese u. 
NAD-StoffWechsel, Einfluß des NAD-Gehaltes auf 
die —-Synthese in regenerierender Mäuseleber, C. 
S t re f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
- die Transkription doppelsträngiger, nicht aber die 
einzelsträngiger — (durch RNA-Polymerase A aus 
Mäusemyelomzellen) wird durch Cardiolipin ge-
hemmt, A. L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 1872 
- die Hemmwirkung des epidermalen Gi-Inhibitors 
auf den Thymidineinbau in — wird durch die Appli-
kation des Tumorpromotors 12-0-Tetradecanoyl-
phorbol-13-acetat unterbunden, über den Zusam-
menhang zwischen cocarcinoger Wirkung u. dem 
Chalonmechanismus, F. M a r k s , W. G r i m m u. 
L. K r i e g , 1970 
Desoxyrsbonucleosidtri phosphate, Zellkernmembranen 
aus Ratten- u. Schweineleber haben hohe Bindungs-
affinität für —, aber keine — einbauende Aktivität 
(DNA-Polymerase), B. D e u m l i n g u. W. W. 
F r a n k e , 287 
- in Yoshida-Ascitestumorzellen, Einbauverhältnisse 
von — in Polynucleotide, Gehalte von — u. Wirkung 
der entspr. Nucleoside auf diese Gehalte, E. L i s s u. 
S. B r a m m e r , 1545* 
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Desoxyribonucleotide, s. a. Polydesoxyribonucleotide 
— Wirkung von Röntgenbestrahlung auf die fluktuie-
rende 32P-Aktivität in den säurelöslichen - der 
Hefe; Rückschlüsse auf umfangreiche DNA-Repa-
raturvorgänge, H. E c k s t e i n , U. K o l l u. S. A h n e -
f e l d , 702* 
— synthetische guaninhaltige - zur Untersuchung des 
Bindungsverhaltens von Actinomycin C3 an DNA, 
R. S c h a r a u. W. Müller, 751* 
Desoxyuridin, s. Fluordesoxyuridin, Joddesoxyuridin 
Desoxyzucker, Na®-unabhängiger Transport von — in 
die Nierenzelle, eigene Transportsysteme mit einer 
Reihe von Carriern überlappender Spezifität, A. 
K l e i n z e l l e r , 7* 
Detergentien, s. Lensodel NP 40 
Deuterium, Untersuchungen zur Proteinsynthese durch 
Einbau deuterierter Aminosäuren u. anschließender 
CsCl-Zentrifugation (bei Physarum polycephalum), 
A. Hüttermann, 718* 
Dexamethason, Einfluß von — auf die Wirkung, die 
Histamindiphosphat auf den cAMP-Gehalt u. damit 
auf die Säuresekretion der Magenschleimhaut der 
Ratte hat, W. D o m s c h k e , S. D o m s c h k e , M. 
C l a s s e n u. L. D e m l i n g , 1509* 
— induzierende Wirkung von — auf Tyrosin-Amino-
transferase wird durch D-Galaktosamin (auch durch 
Uridin u. Uridindiphosphate) gehemmt, W. R e u t -
t e r u. R. R e y n o l d s , 1561* 
Dexamethasonphosphat, stimulierende Wirkung von — 
auf die Gluconeogenese aus Pyruvat u. auf die 
Kohlendioxid-Fixierung in der Nierenrinde adrenal-
ektomierter Ratten, Wirkung additiv mit der von 
Vasopressin oder cAMP, B. S t u m p f , A. Boie u. 
W. S e u b e r t , 1571* 
— induziert die Tyrosin-Aminotransferase in RLC-
Zellen, aber nur in Gegenwart ausreichender Men-
gen an L-Tyrosin, H. V o s s , I. D o n n e r , G. Plötze 
u. H. Kröger, 1574* 
Diabetes, Untersuchungen über die Zusammensetzung 
der Leberlipide bei chronischem experimentellem —, 
C. G e r i c k e , K.-H. R u d o r f f , G. B a r t s c h , J. P. 
L o h r u. W. S t a i b , 1517* 
— Al loxan - , ungleiche Verteilung von Enzymaktivi-
täten auf zwei Populationen von Mitochondrien in 
Rattenleber verschwindet bei - , G. W e i s s , C. A. 
L a m a r t i n i e r e u. W. S e u b e r t , 1575* 
0-Diacetylbenzol, Verwendung von — für eine empfind-
liche Lysinbestimmungsmethode, M. R o t h u. L. 
J e a n n e r e t , 1607 
0,0-DiäthyI-0-f>-nitrophenyl)-phosphat, s. E600 
Diäthylpyrocarbonat, hemmt die Assoziation von Gluta-
mat-Dehydrogenase aus Rinderleber durch Reak-
tion mit den bei der Assoziation beteiligten Histidin-
resten, F. H u c h o , W. D e p p e r t u. H. S u n d , 717* 
2,4-Diaminobuttersäure,Impuls-Fourier-Transform-13C-
NMR-Spektren von - in Abhängigkeit vom Disso-
ziationszustand bei pH-Werten zwischen 5 u. 13, 
L. F l o h e , E. B r e i t m a i e r , W. A. Günzler, W. 
Voe l t e r u. G. J u n g , 1159 
Diamin-Oxidase (EC 1.4.3.6), aus Erbsen, Anreicherung 
u. Verwendung zur Histaminbestimmung in Blut u. 
Plasma, W. L o r e n z , H.-J. R e i m a n n , H. B a r t h , 
J. K u s c h e , R. M e y e r , A. D o e n i c k e u. M. H u t -
ze l , 911 
Diamox, s. Acetazolamid 
2,6-Diazo-5-oxonorleucin (Inhibitor der Aminozucker-
bildung), Einfluß von - auf den Einbau von Sulfat, 
[6-3H]D-Glucosamin u. L-Serin in verschiedene Frak-
tionen von Chondroitinsulfatpeptiden in Kälber-
rippenknorpel, T. O. K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
l-//-DiazotetrazoI, inaktiviert Glutamat-Dehydrogenase 
aus Rinderleber durch Reaktion mit der e-Amino-
gruppe des Lysinrestes im aktiven Zentrum, 
F . H u c h o , W. D e p p e r t u. H. S u n d , 717* 
Dibenzoyl-D( - )-weinsäure, Verwendung von - zur 
Racematspaltung von DL-Carnitin, D. M. Müller 
u. E. S t r a c k , 618 
Dibutyryladenosin^'jS'-monophosphat, s. a. 8-(Mercap-
to)dibutyryladenosin-3 /,5 /-monophosphat, 8-(Me-
thylmercapto)dibutyryladenosin-3/,5/-monophosphat 
A^6,02/-Dibutyryladenosin-3/,5/-monophosphat, Wirkung 
auf die Gluconeogenese aus Lactat in isoliert per-
fundierter Rattenleber, G. Müllhofer u. E. L o y , 
1551* 
2,6-Dichlorphenolindophenol, als Substrat der N A D H : 
Semidehydroascorbinsäure-Oxidoreduktase aus Neu-
rospora crassa, H. -U. S c h u l z e , H.-H. S c h o t t u. 
Hj . S t a u d i n g e r , 1931 
DictyosteUum discoideum, Untersuchungen zur Regulie-
rung des cAMP-Gehaltes, Bedeutung für die Aggre-
gation nach dem Einzelzell-Stadium, G. G e r i s c h , 
D. M a l c h o w , V. R i e d e l u. H. B e u g , 684* 
NjiV'-Dicyclohexylcarbodiimid, verbesserte Peptidsyn-
these an festen Trägern durch ein modifiziertes Ver-
fahren zur Kupplung von - , H. H a g e n m a i e r u. 
H. F r a n k , 1973 
Dieldrin, Wirkung auf Gehalt, Isoenzymmuster u. Eigen-
schaften der alkalischen Phosphatase in Leber u. 
Serum vom Hund, A.-B. E l - A a s e r , E. Re id u. 
D. E. S t e v e n s o n , 667 
A1'4-Dien-Steroid, s. Steroide 
Differenzierung, sexuelle; geschlechtsspezifische Aglu-
conmuster des Testosteronstoffwechsels in der Rat-
tenleber u. ihre Alteration nach Eingriff in die - , 
H. S c h r i e f e i s , R. G h r a f u. E. R. L a x , 371 
- Biochemie der — u. Morphogenese, S o m m e r -
t a g u n g de r G e s e l l s c h a f t für B i o l o g i s c h e 
C h e m i e , 683* 
- Proteinsynthese u. einige Enzymaktivitäten während 
der — von Physarum polycephalum vom Plasmodium 
zum Sklerotium, A. Hüttermann, 718* 
- Untersuchungen über mRNA- u. Proteinsynthese 
während — svorgängen ( —, Ent— u. Re —) in Kar-
toffelknollengewebe, G. K a h l , 721* 
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-^ Aktivitäten von UDP-Glucose-Pyrophosphorylase 
ii. UDP-Glucose-4-Epimerase während der - von 
Physarum polycephalum, A. Hüttermann, 1529* 
- System, mit dem die quantitative Bestimmung von 
mRNA während der — möglich sein sollte, G. 
Schütz, M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 1568* 
Diffusion, Einfluß von Natriumionen auf die passive — 
der Glucose durch die Dünndarmwand durch Ände-
rung der physiko-chemischen Eigenschaften der 
Bürstensaum-Membran, G. E s p o s i t o , 3 * 
- Ubichinon überträgt Redoxäquivalente durch Diffu-
sion durch die Lipidphase der Mitochondrien-
membran, A. Kröger, 685* 
Digoxin, Transport von - durch das Mucosaepithel des 
Meerschweinchens, F. L a u t e r b a c h , 7* 
Dihydroflavonol, Entstehung eines --Derivates durch 
Oxidation von 2',4,4/-Trihydroxychalcon mittels 
Peroxidase, E. W o n g u. J. M. W i l s o n , 132* 
Dihydrofolat-Reduktase (EC 1.5.1.3), s. a. T e t r a -
hydrofola t -Dehydrogenase (EC 1.5.1.3) 
- neue spezifische u. empfindliche Bestimmungs-
methode der - unter Verwendung von [3H]Dihydro-
folsäure, A. S c h a l h o r n u. W. W i l m a n n s , 1069 
Dihydrolipoamid-Dehydrogenase (EC 1.6.4.3), ( = L i p o -
amid-Dehyhrogenase (EC 1.6.4.3)), Teilenzym des 
Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes aus E. coli; Zu-
sammensetzung u. Größe des Komplexes; das Zu-
sammenfinden der verschiedenen Untereinheiten 
verläuft nicht kooperativ, U . H e n n i n g , 501* 
Dihydrolipoamid-Transacetylase, s. Enzyme 
Dihydroouabain, Transport von — durch das Mucosa-
epithel des Meerschweinchens im Vergleich zu 
Ouabain, F . L a u t e r b a c h , 7* 
Dihydrophytol, Lipide der Purpurmembran von Halo-
bacterium halobium enthalten - statt Fettsäuren, 
D. O e s t e r h e l t , 1554* 
Dihydrosphingosin, s. Sphinganin 
Dihydrotestosteron, individueller Rezeptor für - in 
Kalbsuterus, Bindungsspezifität u. Verteilung, R. K. 
W a g n e r , L. Görlich u. P. W. J u n g b l u t , 1654 
4.5-Dihydroxy-2-oxovaleraldehyd, wurde als Reaktions-
produkt der Ribose wahrscheinlich gemacht, bei der 
durch Amine katalysierten Spaltung Phenylalanin-
spezifischer tRNA nach Baseneliminierung, W. 
W i n t e r m e y e r , R. T h i e b e u. H. G. Z a c h a u , 1625 
Di hydroxy Phenylalanin, Bedeutung von — für die Bio-
genese der Betalaine, H. W y l e r , 126* 
5.6- Dimethylbenzimidazol, Umwandlung von Riboflavin 
in den - -Tei l des Vitamins B12 in Homogenaten von 
Propionibacterium shermanii, P. R e n z , K. R e i n -
h o l d , H. F. Kühnleu. R. W e y h e n m e y e r , 747* 
3,5-Dimethylisoxazol ( = Lipolysehemmstoff), Stoff-
wechseländerungen der perfundierten Rattenleber 
nach Vorbehandlung mit - , W . P o s e r , U. P a n t en 
u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
6,74>imethyI-8-ribitylIumazin, Vorstufe bei der Syn-
these von 5,6-Dimethylbenzimidazol in Homogena-
ten von Propionibacterium shermanii, P. R e n z , K. 
R e i n h o l d , H. F. Kühnle u. R. W e y h e n m e y e r , 
747* 
Dimethylsulfoxid, hemmt die (Na®+ K®)-akti vierte 
ATPase durch Festhalten des Enzyms in einem Kon-
formationszustand, K. K a n i i k e , E. E r d m a n n u. 
W. S c h o n e r , 1532* 
— spektralanalytische Untersuchung der Purpurmem-
bran von Halobacterium halobium in —-Wasser-
Mischungen, D. O e s t e r h e l t , 1554* 
— stabilisierende u. stimulierende Wirkung von - auf 
die Aktivität der RNA-Polymerase A aus Ivläuse-
myelomzellen, A. L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 
1872 
2,4-Dinitrofluorbenzol, hemmt Schweineleber-Carboxy 1-
esterase durch Bindung an eine Lysinseitenkette des 
aktiven Zentrums, E. H e y m a n n u. K. K r i s c h , 
715* 
Dinitrophenol, u. a. Stoffwechselinhibitoren setzen in 
isolierten Dünndarmzellen des Kükens die Hemm-
wirkung von K® auf den aktiven Zuckertransport 
herab, Belege u. Modell für Wirkungsweise, G. A. 
K i m m i c h , 3* 
— Hemmwirkung auf den aktiven Transport (von Gly-
cin im Mäusepankreas), Wirkung von Glutamin auf 
diesen Effekt, R. M. J o h n s t o n e , 9* 
2,4-Dinitrophenol, Wirkung von K® auf den stimulie-
renden Effekt von - auf den Zuckertransport in die 
Muskelzelle {Musculus soleus der Ratte), T. C l a u -
sen , 7* 
Dinoflagellaten, s. Gyrodinium cohnii 
o-Diphenol-Oxidase (EC 1.10.3.1), Vorkommen in hö-
heren Pflanzen, katalysierte Reaktionen, Bedeutung, 
Lokalisation, Regulation, V. S. B u t t , 131 * 
/7-Diphenol-Oxidase (EC 1.10.3.2), Vorkommen in hö-
heren Pflanzen, V. S. B u t t , 131* 
— aus dem Ascomyceten Podospora anserina, Unter-
suchungen über Struktur, Aggregationszustände u.a. 
Eigenschaften, H. P. M o l i t o r is , 736* 
2,3-Diphosphoglycerat, vermindert die Affinität der 
Hämoglobin-ß-Ketten im Desoxyhämoglobin (durch 
Bindung an den N-Terminus), A. D. M c L a c h l a n , 
498* 
— Gehalt von — im Konservenblut im Verlaufe der 
Lagerung, W. H e l l e r , H. J u n g e r , C. S t o l z u. 
B. T h i e l , 1524* 
Disaccharidasen, s. Enzyme 
Disaccharide, neues Transportsystem, das spezifisch ist 
für aus - freigesetzte Glucose, unabhängig von 
Na® (Dünndarm des Hamsters), W. F. C a s p a r y , 
5* (l .Ref.) 
Disomische Stämme, Verwendung - von Saccharomyces 
cerevisiae zur Kartierung der Gene für rRNA, 
G. G i m m l e r u. E. S c h w e i z e r , 1518* 
Distamycin, über die Bedeutung der Formylgruppe für 
die antibiotische Aktivität des - , P. C h a n d r a , 
A. Götz, A. W a c k e r , F. Z u n i n o , A. di M a r c o , 
M. A. V e r i n i , A. M. C a s a z z a , A. F i o r e t t i , 
F. A r c a m o n e u. M. G h i o n e , 393 
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Distanrycin A, Hemmwirkung auf DNA-Polymerase der 
RNA-Turnover-Viren, Einfluß verschiedener syn-
thetischer Polynucleotide auf die Hemmwirkung, 
P. C h a n d r a u. F . Z u n i n o , 699* 
- reagiert bevorzugt mit den für RNA-Polymerase 
spezifischen Bindungsstellen an der Matrizen-DNA 
u. hemmt dadurch die Initiation neuer RNA-Ketten, 
nicht die Verlängerung bereits begonnener, B. P u -
scher .dorf , H. B e c h e r u. H. G r u n i c k e , 746* 
Disul fid brücken, Bestimmung der — im Trypsininhibitor 
des sekretorischen Schweinepankreas, H. T s c h e -
s c h e , M. S c h n e i d e r , G. R e i d e l u. H. K l e i n , 
763* 
Disulfide, cyclische Modellreaktionen zur oxidativen 
Phosphorylierung, Untersuchung von — u. entspr. 
Dithiolen mit dem Hämin-Sauerstoff- u. dem 
Cu(I)Cl-Sauerstoff-System, E. Bäuerlein u. Th . 
W i e l a n d , 689* 
Dithiole, Modellreaktionen zur oxidativen Phosphory-
lierung, Untersuchung von Cu(I)-Dithiol-Komple-
xen als Modell für die mögliche Wirkung der Kupfer-
Schwefel-Gruppierung in der Cytochrom-Oxidase, 
E. Bäuerlein u. Th . W i e l a n d , 689* 
DNA-Methylase, s. Enzyme 
DNA-Nucleotidyltransferase, RNA-abhängige, s. En-
zyme, (DNA-Polymerase, RNA-abhängige) 
DNA-Nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.7) DNA-abhän-
( = DNA-Polymerase), Zellkernmembranen enthal-
ten keine --Aktivität, aber hohenicht-enzymatische 
Bindungsaffinität für Desoxyribonucleosidtriphos-
phate, B. D e u m l i n g u. W. W. F r a n k e , 287 
- bei der Replikation, R. K n i p p e r s , 685* 
- Hemmung der — aus RNA-Tumor-Viren durch 
Antitumor-Antibiotica, P. C h a n d r a u. F. Z u n i n o , 
699* 
- zwei - in Rattenlebermitochondrien wahrscheinl. 
gemacht, eine gebunden an die innere Membran u. 
eine frei in der Matrix, A. J u n g , W. S c h l e g e l , 
R. J a c k i s c h u. K.-E. D e b u c h , 719* 
- Einfluß von Arabinofuranosylcytosintriphosphat auf 
die Aktivität von - aus verschiedenen Quellen, 
W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. R. K. Z a h n , 
737* 
- Charakterisierung einer löslichen - aus isolierten 
Kernen des synchron wachsenden Myxomyceten 
Physarum polycephalum, W. S c h i e b e l u. U. B a m -
b e r g , 753* 
- aus E. coli, im System mit - wird die Matrizen-
aktivität von Rattenleberchromatin durch zugefügte 
poly(ADP-Ribose)erhöht,T. S u g i m u r a , M . M i w a 
N. N a g a o , T. H i d a k a , N. Y o s h i m u r a , H. N a -
g a i , T. M a t s u s h i m a u. M. Y a m a d a , 844* 
- Zusammenhänge zwischen den Aktivitäten von -
u. poly(ADP-Ribose)-Polymerase aus Rattenleber-
zellkernen in verschiedenen Phasen des Zellzyklus, 
M. E. H a i n e s , I. R. J o h n s t o n u. A. P. M a t h i a s , 
849* 
— in Physarum polycephalum, Aktivität im Verlaufe des 
Zellzyklus u. im Vergleich zu Wachstumsgeschwin-
digkeit u. Stoffwechsel von N A D sowie poly(ADP-
Ribose), S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , B. F a r r a r , 
M. K. O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d u. P. R. 
S t o n e , 851* 
— Inkubation von - mit Zellextrakten von Yoshida-
Ascitestumorzellen, Polynucleotiden u. Triphospha-
ten, Mengenverhältnisse der eingebauten Desoxy-
ribonucleotide, E. L iss u. S. B r a m m e r , 1545* 
— Bleomycin hemmt - nichtkompetitiv (RNA-Poly-
merase wird nicht gehemmt), W. E. G. Müller, 
Z. Y a m a z a k i u. R. K. Z a h n , 1551* 
DNA-Polymerase, DNA-abhängige, s. DNA-Nucleo-
tidyltransferase 
— RNA-abhängige, s. Enzyme 
DNA-Sepharose, Abtrennung der Polynucleotid-Phos-
phorylase aus E. coli von RNA-Polymerase durch 
Affinitätschromatographie an - , H. L e h r ach u. 
K. H. S c h e i t , 731* 
Dopa, s. Dihydroxyphenylalanin, s. a. Cyclo-Dopa 
Dünndarm, des Meerschweinchens, Na@-Aktivierung 
des Zuckertransportes im - , selektiver Effekt auf 
verschiedene Parameter abhängig vom verwendeten 
Zucker, F. A l v a r a d o , 1* 
— Bürstensauni-Membran im —, Änderung der physi-
ko-chemischen Eigenschaften der Membran durch 
Natriumionen u. dadurch Änderung der passiven 
Diffusion von Glucose, G. E s p o s i t o , 3 * 
— des Hamsters, neues Transportsystem im —, das 
spezifisch ist für aus Disacchariden freigesetzte Glu-
cose, W. F. C a s p a r y , 5* (1. Ref.) 
— der Ratte, zur Frage der Kopplung von aktivem 
Glucosetransport u. Einstrom von Natriumionen in 
den — in vivo u. in vitro, H. Förster, 6* 
— der Ratte, keine Kopplung zwischen aktivem Glu-
cosetransport u. Ausscheidung von Natriumionen 
im - , H. Förster u. I. H o o s , 88 
— des Meerschweinchens, zur Permeation von Zuckern 
durch die kontraluminalen Membranen der Mucosa-
zelle des - , F. L a u t e r b a c h , 731 * 
— In-vivo- u. In-vitro-Versuche am - zur Frage der 
Kopplung von Natrium-Bergab- u. Glucose-Berg-
auftransport, M. Matthäus, H. Förster u. I. 
H o o s , 1549* 
— des Schweines, Lokalisation der Östradiol-17ß-3-
Glucuronyltransferase in der äußeren Mitochon-
drienmembran im - , G. S. R a o , R. S c h u m a c h e r , 
M. L. R a o u. H. B r e u e r , 1789 
Dünndarmzelen, isolierte des Kükens, zur Frage der 
Energieversorgung des aktiven Zuckertransportes, 
Modell u. Belege, G. A. K i m m i c h , 3* 
Dunkelheit, das Streckungswachstum von Sinapis alba 
in der — wird durch Fluordesoxyuridin gehemmt, 
Beziehungen zwischen der Hemmung, der Thymidy-
lat-Synthetase, Thymidin-Kinase u. DNA-Synthese, 
I. C a p e s i u s u. M. B o p p , 699* 
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Duodenum, der Ratte, Nachweis von aktivem, N a 9 -
unabhängigem Calciumtransport durch die Bürsten-
saum-Membran des Rattenduodenums, W. F. 
C a s p a r y , 5* (2. Ref.) 
Dysdercus intermedius ( = Baumwollwanze), über die 
molekulare Reifung der rRNA in der Oozyte wäh-
rend der Oogenese, K. S c h e l l e r , 752* 
E600 [= 0,0-Diäthyl-0-(/?-nitrophenyl)phosphat], Kor-
relation zwischen der Hemmbarkeit der Cholin-
esterase durch - u. der —-spaltenden Aktivität der 
Arylesterase (beides im menschl. Serum), M. G e l d -
m a c h e r - v . M a l l i n c k r o d t , W. B a u m g a r t n e r , 
M. P e t e n y i , H. B u r g i s , H. H. L i n d o r f u. 
H. M e t z n e r , 217 
Ecdyson, s. 3-Dehydroecdyson 
Egel, s. Blutegel 
Eidotter, Wirkung von Ultraschallbehandlung auf die 
chemischen u. physikalischen Eigenschaften wäßri-
ger Dispersionen von --Lecithin, H. H a u s e r u. 
L. I r o n s , 1579 
Eileiter, von Hühnern, Nachweis der Synthese von 
Ovalbumin nach Zugabe von mRNA aus — zu einem 
zellfreien System, G. Schütz, M. B e a t o u. P. 
F e i g e l s o n , 1568* 
Eisenionen, Bedeutung des Elektronenzustandes des 
Eisens im Hämoglobinmolekül für die Affinität der 
Peptidketten untereinander, A. D. M c L a c h l a n , 
498* 
- Funktionen der Eisen-Schwefel-Proteine Ferredoxin, 
Hydrogenase u. Pyruvat-Dehydrogenase im Energie-
stoffwechsel von Clostridien, R. K. T h a u e r , 687* 
- Einbau von 59Fe in Cytochrom c bei der Honigbiene, 
M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
- zur Rolle von - bei der 02-Aktivierung der Nitrat-
Reduktase in Chlorella vulgaris, K. Je t sc h m a n n , 
L. P. S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s l a n d , 1530* 
- Subzelluläre Verteilung injizierter 59 - in verschie-
denen Entwicklungsstadien der Honigbiene, M. 
O s a n a i u. H. R e m b o l d , 1695 
Eisen(III)ionen, Kopplung von Na®- u. -aufnähme in 
die Reticulozyten des Kaninchens, Hemmung der 
— aufnähme durch K® u. Ouabain, W. C. W i s e , 11* 
Eiweißdrüse, von Helix pomatia u. aspersa, Aminosäure-
u. Zuckerzusammensetzung antikörperähnlicher Ag-
glutinine aus - , B. S a l f n e r , I. I s h i y a m a u. G. 
U h l e n b r u c k , 1977 
Elapidae ( = Kobras), s. Bungarus multicinctus 
Elektrolyte, vgl. a. Nichtelektrolyte 
- Kopplung des Transportes von — mit dem von 
Nichtelektrolyten in Zellen, 11. Konferenz d. Ge-
sellsch. f. Biologische Chemie, organisiert von 
E . H e i n z , 1* 
- Wirkungen von - auf den aktiven Transport basi-
scher Aminosäuren, ZLim Mechanismus der Wir-
kungsweise, H. N. C h r i s t e n s e n , 10* 
Elektronenmikroskopie, spezif. Markierung komplexer 
Proteine für die - , N. M. G r e e n , 499* 
Elektronentransport, Flavonole u. Zimtsäure-Derivate 
aus Spinat-Chloroplasten sind möglicherweise die 
prosthetischen Gruppen des neugefundenen termi-
nalen Elektronenakzeptor im Photosystem I, W. 
O e t t m e i e r , A. H e u p e l u. D. Müller, 135* 
— Tetrahydrobiopterin als Komponente eines löslichen 
Elektronentransportsystems, das die oxidative Phos-
phorylierung umgeht; mögliche biologische Bedeu-
tung, K. Buff u. H. R e m b o l d , 697* 
— immunchemische Untersuchung der Enzyme des 
mikrosomalen NADH-abhängigen — mittels Anti-
körpern gegen Cytochrom-65-Reduktase, J. M. Pön-
n i g h a u s , H.-U. S c h u l z e u. H j . S t a u d i n g e r , 815 
— der respiratorische — im Chromatophot-freien 
Enzymsystem aus Rhodopseudomonas palustris, K. 
K n o b l o c h , 1538* 
Elektrophorese, trägerfreie Ablenkungs —, Auftrennung 
von Knochenmarkzellen in die verschiedenen Zell-
populationen u. in Subpopulationen mit verschiede-
nen Eigenschaften, evtl. Bedeutung der Methode für 
allogene Knochenmarkstransplantationen, K. Ze i l -
ler , J. C. F. S c h u b e r t , F. W a l t he r u. K. H a n n i g , 
95 
— trägerfreie Ablenkungs- , Trennung von T- u. B-
Lymphozyten, Nachweis verschiedener Subpopu-
lationen der B-Zellen, K. Z e i l l e r , E. H o l z b e r g , 
G. P a s c h e r u. K. H a n n i g , 105 
— Mikro-Disk-- mit nachfolgender Mikro-Antigen-
Antikörper-Überwanderungs-— in vertikalem Aga-
rosegel als Mikro-Darstellungsmethode für Proteine, 
W. D a m e s , H. R. M a u r e r u. V. N e u h o f f , 554 
— trägerfreie, kontinuierliche, zum Nachweis von La-
dungsunterschieden an den Membranen von hetero-
ploiden Kulturzellen, die in Medien verschiedener 
lonenstärke u. Osmolarität gewachsen sind, H. 
Rübner u. H. Hövel, 1798 
— trägerfreie, kontinuierliche, zur Isolierung von 
[Arg8]Vasoprossin aus der Neurohypophyse des 
Rindes, Z. P r u s i k , E. Sedläkovä u. T. B a r t h , 
1837 
Embryonalzeüen, des Säugetieres, 2 Proteine aus Kälber-
serum, die für die Vermehrung von - in Kultur 
essentiell sind, Bedeutung der cAMP-Konzentration 
für die Vermehrung der —, W. F r a n k , 705* 
Embryonen, des Seeigels, Einfluß von Arabinofuranosyl-
cytosin u. seinem Triphosphat auf die DNA-Synthese 
in - , W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. R. K. 
Z a h n , 737* 
— Markierungsraten von Proteinen in Eiern von Gril-
len wählend der Embryogenese, G. W e g e n e r , 
G. E r n s t u. H. W. S a u e r , 766* 
— Isolierung des vegetalisierenden Faktors aus Hühner-
- , der in Amphib ien- die Mesoderm-Entoderm-
Anlage induziert, J. B o r n , H.-P. G e i t h e , H. 
T i e d e m a n n , H. T i e d e m a n n , U. K o c h e r -
Becker , P. B o c z e k u. K. F i s c h e r , 1075 
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Em od in (ein Anthrachinon), Biosynthese von - in höhe-
ren Pflanzen, Einbau von [1-14C]- u. [2-14C]Acetat 
in - , E. L e i s t n e r , 123* 
Emodin-6-ß-D-gIucosid, Vorstufe für einige Pigmente 
(Anthrachinone) aus Pilzen, W. S t e g l i c h , 124* 
Endocrocin (ein Anthrachinon, Pilzpigment), Vorstufe 
für einige andere Pigmente in Pilzen, W. S t e g l i c h , 
124* 
Endoglucosidasen, s. Enzyme 
Endometrium, Verhältnisse der - /Myometr ium-Kon-
zentrationen von 4 Steroid-Rezeptor-Proteinen spre-
chen nicht für ,,eine-Zelle-ein-Hormonrezeptor"-
Hypothese, R. K. W a g n e r , L. Görlich u. P. W. 
J u n g b l u t , 1654 
Endonuclease, s. Enzyme 
Endoplasmatisches Reticulum, Untersuchungen zur Ver-
teilung der N A D H : Ferricytochrom-/>5-Oxidoreduk-
tase über die Membranen des - mittels einer immu-
nologischen Methode, H.-U. S c h u l z e , J. M. Pön-
n i g h a u s u. H j . S t a u d i n g e r , 756* 
— Untersuchungen über die Verteilung von Enzym-
proteinen im — der Leber; zur Verteilung der Cyto-
chrom-65-Reduktase durch Antikörper-Reaktionen 
mit ultrabeschallten Mikrosomen, H.-U. S c h u l z e , 
J. M. Pönnighaus u. Hj . S t a u d i n g e r , 1195 
— aus Rattenleber, Gewinnung ribosomenfreier Mem-
branen aus — mittels Lithiumchlorid u. Wieder-
anlagerung von Ribosomen an diese Membranen, 
T. S c o t t - B u r d e n u. A. O. H a w t r e y , 1727 
Endosperm, in den Glyoxysomen des - verschiedener 
Pflanzen erfolgt Umwandlung von Zimtsäure in 
Glyoxysomen, H. K i n d l , 133* 
Energie, über die Bindungs- der Estergruppe in O-
Acylcarnitinen u. einigen ihrer Carboxylderivate, 
Einfluß der Fettsäurekettenlänge, D. M. Müller u. 
E. S t r a c k , 1775 
Enoyl-CoA-Reduktasen, s. Enzyme 
Entoderm, Isolierung des vegetalisierenden Faktors aus 
Hühnerembryonen, der in Amphibienembryonen die 
Mesoderm-—-Anlage induziert, J. B o r n , H.-P. 
G e i t h e , H. T i e d e m a n n , H . T i e d e m a n n , U. 
K o c h e r - B e c k e r , P. Boczek u. K. F i s c h e r , 1075 
Entwicklung, s. a. Differenzierung 
— zur Rolle von cAMP, zweier cAMP-Phospho-
diesterasen u. eines Inhibitors für eines der beiden 
Enzyme beim Übergang vom Einzellzell-Stadium 
zum Zellaggregat bei Dictyostelium discoideum, G. 
G e r i s c h , D. M a l c h o w , V . R i e d e l u. H. B e u g , 
684* 
— Cytochrom-c-Synthese u. Aktivität von Porphyrin-
synthetisierenden Enzymen im Verlaufe der - der 
Honigbiene, M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
— Bestimmung von Galaktosamin-Metaboliten in der 
Rattenleber während der postnatalen — ; zur Frage 
der Nicht-Induzierbarkeit von Galaktosamin-Hepa-
titis bei jungen Ratten, C. B a u e r , W. B a c h m a n n 
u. W. R e u t t e r , 1053 
- Isolierung des vegetalisierenden Faktors aus Hühner-
embryonen, der in Amphibienembryonen die Meso-
derm-Entoderm-Anlage induziert, J. B o r n , H.-P. 
G e i t h e , H. T i e d e m a n n , H. T i e d e m a n n , U. 
K o c h e r - B e c k e r , P. B o c z e k u. K. F i s c h e r , 1075 
- Sphingosinbasen der Ganglioside des menschlichen 
Gehirns im Verlaufe der normalen - verglichen mit 
verschiedenen Formen der amaurotischen Idiotie, 
M. N a o i u. E. K l e n k , 1677 
- subzelluläre Verteilung von injizierten 55Eisenionen 
in verschiedenen -sstadien der Honigbiene, M. 
O s a n a i u. H. R e m b o l d , 1695 
Enzyme*, s. a. Acetylierung, Adenylylierung, ADP-
Ribosylierung, Alkylierung, Aminoacylierung, De-
carboxylierung (oxidative), N- u.O-Demethylierung, 
t?-DesaIkylierung, Desaminierung (oxidative), Exo-
enzyme, Hydrogenierung, Hydrolyse, Hydroxylie-
rung, N-, O- u. p-Hydroxylierung, Isoenzyme, Me-
thylierung, /7-O-Methylierung, Multienzymkomple-
xe, Multienzymsysteme, Phosphorylierung, Phos-
phorylierung (oxidative), Photophosphorylierung, 
Reduktion, Transhydrogenierung 
I. Allgemeines 
- grundsätzliche Fragen zur Untersuchung von - -
Regulationen, Möglichkeiten zur Messung gering-
fügiger Konformationsänderungen, Wechselwirkung 
zwischen — als Mechanismus der --Regulierung, 
_ R . A. D w e k u. G. K. R a d d a , 499* « 
- Wechselwirkungen zwischen einem heterologen u . 
einem -pro te in können die Induktion der vollen 
--Aktivität verhindern, auch wenn der allosterische 
Effektor an das - gebunden ist, L. H e i l m e y e r , Jr. 
u. R. H. H a s c h k e , 500* 
- Wechselwirkungen zwischen heterologen Enzymen, 
mögliche Bedeutungen als Schutz labiler Zwischen-
produkte oder Regulierung der Geschwindigkeit der 
Gesamtreaktion, B. H e s s , 500* 
- Enzyme, Struktur u. Wirkungsmechanismen, Som-
m e r t a g u n g de r G e s e l l s c h a f t für B i o l o g i s c h e 
C h e m i e , 683* 
- Nachweis von Acyl-Zwischenprodukten bei enzyma-
tischen Reaktionen u. Modellfraktionen durch Re-
aktionsspektren, Extinktionsdifferenzen u. -differen-
zen-Quotienten, H. L a c h m a n n , H. M a u s e r u. 
Fr. S c h n e i d e r , 730* 
- Nomenklatur multipler Enzymformen, IUPAC-IUB 
Commission on Biochemical Nomenclature (CBN), 
Empfehlungen 1971, 852 
- Kontrolle der -Synthese u. Kontrolle der -akt iv i -
tät, H e r b s t t a g u n g d. G e s e l l s c h . f. Bio log . 
C h e m i e , 1501-1578 
* In der IUB-Liste enthaltene Enzyme sind unter ihrem 
empfohlenen Trivialnamen aufgeführt. 
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II. Nichtsystematisch bezeichnete enzymatische Aktivitäten und 
Enzymgruppen 
- des Steroidhormonstoffwechsels, fehlgesteuerte Aus-
stattung der Rattenleber mit — nach Gabe von 
Östradiolbenzoat an iuvenile männl. Ratten, H. 
S c h r i e f e r s , H.-K. K l e y , D. R e h n i t z u. E. R. 
L a x , 31 
- Einteilung der - der Flavon-glykosid-Biosynthese 
in Petersilie in zwei Gruppen auf Grund ihrer ver-
schiedenen Beeinflußbarkeit durch Licht, K. H a h l -
b r o c k , 129* 
- zwei Enzymsysteme aus Bacillus licheniformis, die 
Peptidantibiotica synthetisieren (also nichtriboso-
mal), Reinigung u. Charakterisierung des einen Sy-
stems, M. M. S i m l o t , P. P f a e n d e r u. D. S p e c h t , 
759* 
- lysosomale - , zur Frage einer pH-abhängigen, re-
versiblen Anheftung der lysosomalen - an die Lyso-
somenmembran, Modellversuche, mögliche Bedeu-
tung von Neuraminsäure, R. H e n n i n g u. W. 
Sto f fe l , 1524* 
- D-Xylose abbauendes Enzymsystem in Rhodotorula 
gracilis, der Induktor D-Xylose wird in der Zell-
membran akkumuliert, der Induktionsrepressor 
Glucose hemmt die D-Xylose-Aufnahme durch Kon-
kurrenz an den Membranrezeptoren, M. Höf e r , 
J.-U. B e c k e r u. A. B e t z , 1526* 
III. Systematisch bezeichnete Enzymgruppen, nicht genau spezifi-
zierte Enzyme sowie nicht in der IUB-Liste aufgeführte Enzyme 
1. Oxydorcduktasen 
— A r y l - A l d e h y d : N A D P - O x i d o r e d u k t a s e aus 
Neurospora crassa, Reinigung, Eigenschaften, G. G. 
G r o s s , 1520* 
— A r y l - K o h l e n w a s s e r s t o f f - O x i d a s e n in menschl. 
Leukozyten, verschiedene Reaktionstypen, Iso-
enzyme, Substrat:3,4-Benzpyren, R. W. Hoff-
b a u e r u. H. W. G o e d d e , 1528* 
— A s c o r b a t : F e r r i c y t o c h r o m -^o - O x i d o r e d u k -
t a s e (EC 1.1.2.?), Solubilisierung aus der Mikro-
somenfraktion u. Abtrennung vom Cytochrom b$, 
H. W e b e r , W. W e i s u. H j . S t a u d i n g e r , 766* 
— C h o l e s t e r i n - 7 a - H y d r o x y l a s e (EC 1.14.1.?), 
Hemmung der --Aktivität durch eine Protein-
haltige Substanz in der Galle von Ratten, D. M a y e r 
u. U. P e t r o s i l i u s , 1185 
— C h o l e s t e r i n - 7 a - H y d r o x y l a s e in Rattenleber, 
Einfluß der Hypophyse auf die Regulierung der 
Aktivität, D. M a y e r u. A. V o g e s , 1187 
— C h o l e s t e r i n - 7 a - H y d r o x y l a s e aus Rattenleber, 
Bestimmungsmethode, Produkthemmung wahr-
scheinl., D . M a y e r , F . - W . K o s s u . A. G l a s e n a p p , 
921 
— C y t o c h r o m - c - R e d u k t a s e des Xanthin/Xanthin-
Oxidase-Systems, Verwendung zur Aktivitätsbestim-
mung von Erythrocuprein aus Rinderblut, U. W e -
se r , W. B o h n e n k a m p , R. C a m m a c k , H.-J. 
H a r t m a n n u. G. V o e l c k e r , 1059 
— 2,3-/,rtf«.s-Decenoyl-CoA-Reduktase, Isolie-
rung aus Rattenlebermitochondrien, Eigenschaften 
im Vergleich zu einer Hexenoyl-CoA-Reduktase aus 
Mikrosomen, E. R. P o d a c k u. W. S e u b e r t , 744* 
— 2 , 3 - / r t f H s - D e c e n o y l - C o A - R e d u k t a s e , Zuord-
nung zur Acetyl-CoA-abhängigen mitochondrialen 
Fettsäuresynthese, E. R. P o d a c k u. W. S e u b e r t , 
1557* 
— D e h y d r o g e n a s e n , s. a. Zucker-Dehydrogenasen 
— D e h y d r o g e n a s e n der Atmungskette, zur Reak-
tion zwischen —, Chinonen u. Cytochromen, stö-
chiometrische Verhältnisse u. molekulare Organisa-
tion der Atmungskette, A. Kröger, 685* 
— E n o y l - C o A - R e d u k t a s e n , Isolierung zweier -
mit verschiedenen Kettenlängenoptima eine aus 
Mikrosomen, eine aus Mitochondrien, Eigenschaf-
ten, E. R. P o d a c k u. W. S e u b e r t , 744* 
— , , F l a v o n - D e h y d r o g e n a s e " , an der Biosynthese 
von Flavon-glykosiden in der Petersilie beteiligt, 
K. H a h l b r o c k , 129* 
— 2 , 3 - / / - t f / 7 i ' - H e x e n o y I - C o A - R e d u k t a s e , Isolie-
rung aus Rattenlebermikrosomen, Eigenschaften im 
Vergleich zu einer Decenoyl-CoA-Reduktase aus 
Mitochondrien, E. R. P o d a c k u. W. S e u b e r t , 744* 
— 2,3-/A-fl«5-Hexenoyl-CoA-Reduktase aus Rat-
tenlebermikrosomen, Zuordnung zur Malonyl-CoA-
abhängigen mikrosomalen Kettenverlängerung von 
Fettsäuren, E. R. P o d a c k u. W. S e u b e r t , 1557* 
— 3ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase aus Rat-
tenleber, der membrangebundene Anteil zeigt Sexu-
alunterschiede in der Aktivität, der Anteil im Cytosol 
nicht, H.-G. Hof f u. H. S c h r i e f e r s , 1527* 
— 2 0 a - H y d r o x y e s t e r o i d - D e h y d r o g e n a s e , Spe-
zi f. Wasserstoff-Transfer zwischen östradiol-17ß u. 
Progesteron wird durch eine Transhydrogenase ka-
talysiert, die weitgehende Ubereinstimmung mit -
zeigt, Zyklusabhängigkeit dieser Aktivität im Ratten-
ovar, K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 
43 
— a-Ketosäure(verzweigtkettige)-Oxidase aus 
Streptococcus faecalis, Reinigung, partielle Abtren-
nung von Pyruvat-Oxidase, Substrate u. einzelne 
Reaktionen des Multienzymkomplexes, H. W. Rü-
dige r , U. L a n g e n b e c k u. H. W. G o e d d e , 875 
— L i p o a m i d - O x i d o r e d u k t a s e , ein Teilenzym des 
Multienzymkomplexes: a-Ketosäure(verzweigtketti-
ge)-Oxidase aus Streptococcus faecalis, H. W. Rü-
dige r , U. L a n g e n b e c k u. H. W. G o e d d e , 875 
— Monooxygenäse in Meerschweinchenleber-Mi-
krosomen, Änderungen der Kinetik in verschiedenen 
Stadien des Ascorbinsäuremangels, E. D e g k w i t z , 
L. Höchli-Kaufmann, D. Luf t u. H j . S t a u -
d i n g e r , 1023 
— M o n o o x y g e n a s e i n Mäuselebermikrosomen, Be-
stimmungsmethode, an der O-Desalkylierung von 
7-Äthoxycumarin sind 2 Cytochrom-P-450-abhän-
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gige Monooxygenasen beteiligt, V. U l l r i c h u. P. 
W e b e r , 1171 
- S u c c i n a t - C y t o c h r o m - c - R e d u k t a s e , Aktivität 
in langsamer sedimentierenden Mitochondrien grö-
ßer als in schnelleren, Anhaltspunkt für zwei ver-
schiedene Mitochondrienpopulationen, G. W e i s s , 
C. A. L a m a r t i n i e r e u. W. S e u b e r t , 1575* 
- S u p e r o x i d - D i s m u t a s e aus Saccharomyces cere-
visiae, Isolierung u. Eigenschaften Vergleich mit 
Erythro- u. Hepatocuprein aus Rindern, R. P r i n z , 
A. S c h a l l i e s u. U. W e s e r , 1559* 
- S u p e r o x i d - D i s m u t a s e - Aktivität von Chelaten 
aus Kupfer u. verschiedenen Aminosäuren; zur 
Spezifität dieser Aktivitäten, U. W e s e r , K. E. 
J o e s t e r , W. P a s c h e n u. G. J u n g , 1576* 
- S u p e r o x i d - D i s m u t a s e aus Saccharomyces cere-
visiae u. aus Rinderleber, Vergleich der Eigenschaf-
ten beider Enzyme, U. W e s e r , R. P r i n z , A. 
S c h a l l i e s , A. F r e t z d o r f f , P. K r a u s s , W. 
V o e l t e r u. W. V o e t s c h , 1821 
- T h i o s u l f a t : C y t o c h r o m - c - O x i d o r e d u k t a s e , i m 
Überstand von Rhodopseudomonas palustris lokali-
siertes Enzymsystem (zur Photosynthese von Bak-
terien), K. K n o b l o c h , 725* 
- T r a n s h y d r o g e n a s e , spezif. Wasserstoff-Trans-
fer zwischen Östradiol-17ß u. Progesteron wird 
durch eine - katalysiert, die weitgehende Überein-
stimmung mit 20a-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 
hat, Zyklusabhängigkeit dieser Aktivität im Ratten-
ovar, K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i , u. B. P o l l o w , 
43 
- T r a n s h y d r o g e n a s e , Anreicherung einer - , die 
den Wasserstoff-Transfer zwischen C-17 von Östra-
diol u. C-17 von 4-Androsten-3,17-dion katalysiert, 
aus dem Cytoplasma der menschl. Placenta; (mögl. 
Identität mit /7-Hydroxysteroid-Dehydrogenase), K. 
P o l l o w u. B. P o l l o w , 53 
~ T r a n s h y d r o g e n a s e in Mikrosomen aus Ratten-
leber u. -ovar, die Wasserstoff von Östradiol-17ß 
auf 4-Androsten-3,17-dion überträgt, Abhängigkeit 
der Aktivität vom Funktionszustand der Schild-
drüse. K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 
1094 
- Zimtsäure-4-Hydroxylase, an der Biosynthese 
von Flavon-glykosiden in der Petersilie beteiligt, 
K. H a h l b r o c k , 129* 
- Z u c k e r - D e h y d r o g e n a s e n , Struktur u. Mecha-
nismus von - aus Pseudomonas, G. K u r z , 687* 
2. Transferasen 
- 5 - A d e n o s y l m e t h i o n i n : L u t e o l i n - 3 ' - 0 - M e -
t h y l t r a n s f e r a s e , an der Biosynthese von Flavon-
glykosiden in der Petersilie beteiligt, K. H a h l -
b r o c k , 129* 
- A D P - R i b o s e p o l y m e r i s i e r e n d e s Enzym 
braucht DNA als Konformationseffektor u. Histon 
als Akzeptor für ADP-Ribose, stimulierende Effek-
toren, K. U e d a , N. M i y a k a w a u. O. H a y a i s h i , 
844* 
- A D P - R i b o s e p o l y m e r i s i e r e n d e s Enzym, zur 
DNA-Abhängigkeit der Reaktion, Hemmung durch 
Actinomycin D, Ersatz der D N A durch verschiedene 
synthetische Polynucleotide, K. Y o s h i h a r a , 846* 
- A T P : G l u t a m i n s y n t h e t a s e - A d e n y l y l t r a n s -
f e r a s e , zum Mechanismus der Adenylylierung der 
Glutamin-Synthetase aus E. coli mittels der - , R. 
W o h l h u e t e r , E. E b n e r u. D . Wolf, 770* 
- A T P : G l u t a m i n s y n t h e t a s e - A d e n y l y I t r a n s -
f e r a s e aus E. coli, Regulation der Aktivität u. 
mögliche physiolog. Bedeutungen, H. S c h u t t , R. 
W o h l h u e t e r u. H. H o l z e r , 1568* 
- C i t r a t - L y a s e a k t i v i e r e n d e s E n z y m aus Kleb-
siella aerogenes ( = Acetyl übertragendes Enzym), 
H. S c h m e l l e n k a m p u. H. E g g e r e r , 1563* 
- D i h y d r o l i p o a m i d - T r a n s a c e t y l a s e , Teilenzym 
des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes aus E. coli', 
Zusammensetzung u. Größe des Komplexes; der 
Zusammenbau aus den verschiedenen Unterein-
heiten verläuft nicht kooperativ, U. H e n n i n g , 501 * 
- D N A m e t h y l i e r e n d e E n z y m e aus verschiede-
nen Säugerorganen; verschiedene Anfangsgeschwin-
digkeiten der Methylierung gedeutet als Erkennung 
verschiedener Nucleotidsequenzen an der Akzeptor-
DNA, D. D r a h o v s k y u. A. W a c k e r , 1509* 
- D N A - P o l y m e r a s e , RNA-abhängige, Einfluß 
von Arabinofuranosylcytosintriphosphat auf die 
Aktivität des Enzyms aus verschiedenen Quellen, 
W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. R. K. Z a h n , 
737* 
- D N A - P o l y m e r a s e , RNA-abhängige, aus Rat-
tenmilz, für dieses Enzym hat eine informatorische 
RNA aus Antigen-stimulierten Makrophagen selek-
tiv eine hohe Matrizenaktivität, H. G. O p i t z , U. 
O p i t z , G. K o c h u. D. J a c h e r t z , 740* 
- D N A - P o l y m e r a s e , RNA-abhängige ( = rever-
se Transkriptase), Isolierung aus der inneren Mito-
chondrienmatrix von Mäuseleber, die mit Friend-
Rossi-Viren infiszieU war, J. S c h m i d t u. B. J. 
W e i m a n n , 1564* 
- D N A - P o l y m e r a s e , RNA-abhängige, tumor-
virusspezifische in Hamstermelanom wird durch 
eine hochmolekulare, Äthidiumbromid-empfindliche 
R N A aus diesem Gewebe stimuliert, G. D. B i r k -
m a y e r , F. M i l l e r u. B.-R. B a l d a , 1749 
- E n d o n u c l e a s e aus Schafsniere, Spaltungsmuster 
bei Einwirkung auf tRNA u. tRNA-Fragmente, 
P. P h i l i p p s e n , 744* 
- E x o n u c l e a s e aus Schweinemilz, Spaltungsmuster 
bei Einwirkung auf tRNA u. tRNA-Fragmente, 
P. P h i l i p p s e n , 744* 
- G l y k o g e n p h o s p h o r y l a s e - K i n a s e bzw. - P h o s -
p h a t a s e ( = Glykogen-Phosphorylase modifizie-
rende Enzyme), Einfluß von Ca2® auf die Aktivi-
täten in der Muskelzelle, L. H e i l m e y e r , J r . u. 
R. H. H a s c h k e , 500* 
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G l y k o p r o t e i n - S i a l y l t r a n s f e r a s e in Kälber-
hirn, lokalisiert in nicht-synaptischen Membranen 
der Neuronen u. Gliazellen, D. H. van den Ei jn-
den u. W. van D i j k , 1510* 
H i s t o n - P h o s p h o k i n a s e n , mindestens zwei -
sind unterscheidbar (verschiedene Lokalisation u. 
Sensitivität gegenüber cAMP), M. G. Ord u. L. A. 
S t o c k e n , 847* 
M a l o n y l t r a n s f e r a s e aus Petroselinum hortense, 
das die Bildung von Malonylapiin aus Malonyl-
CoA u. Apiin katalysiert u. durch Licht induziert 
wird, K. H a h l b r o c k u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
Östradiol -17ß-3-Glucuronyltransferase aus 
Schweinedünndarm-Mitochondrien, Solubilisierung 
u. Eigenschaften, R. S c h u m a c h e r , G. S. R a o , 
M. L. R a o u. H. B r e u e r , 1784 
Östradiol - 17ß - 3 - Gl u c u r o n y l t r a n s f e r a s e 
aus Schweinedünndarm, Lokalisation in der äuße-
ren Mitochondrienmembran, G. S. R a o , R. S c h u -
m a c h e r , M. L. R a o u. H. B r e u e r , 1789 
O r n i t h i n - S - T r a n s a m i n a s e , Aktivität in lang-
samer sedimentierenden Mitochondrien größer als 
in schnelleren, Anhaltspunkt für zwei verschiedene 
Mitochondrienpopulationen, G. W e i s s , C. A. 
L a m a r t i n i e r e u. W. S e u b e r t , 1575* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e , teilweise Rei-
nigung aus Hühnchen-Zellkernen, Abtrennung von 
NAD-Pyrophosphorylase (bzw. NMN-Adenylyl-
Transferase), stimulierbar durch Polyanionen, hemm-
bar durch Nicotinamid, J. D o l y , M. M e i l h a c , 
P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e , in Zellker-
nen aus Physarum polycephalum u. Mäuse-Fibro-
blasten, kinetische Eigenschaften, Effektoren, Ionen-
bedarf, S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , M. K. O 'Fa r -
r e l l , P. S t o n e u. W. J. D. W h i s h , 846* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e in der Leber 
neugeborener u. erwachsener Ratten u. in canceröser 
Leber nicht mit der Proliferationsgeschwindigkeit 
der Zellen korreliert, H. H i l z , R. B r e d e h o r s t , 
S. N o l d e u. M. K i t t l e r , 848* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e , Zusammen-
hänge zwischen den Aktivitäten von — u. DNA-
Polymerase in Rattenleberzellkernen in verschiede-
nen Phasen des Zellzyklus, M. E. H a i n e s , I. R. 
J o h n s t o n u. A. P. M a t h i a s , 849* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e , Wirkung von 
Actinomycin D auf die Aktivität, Aktivität während 
des menschl. Zellzyklus (HeLa-Zellen), M. S m u l -
s o n , 849* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e , Aktivität in 
proliferierenden Rattenleberzellen in Abhängigkeit 
verschiedener NAD-Synthese stimulierender Bedin-
gungen, C. S t r e f f e r , 850* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e , antimitoti-
sche Wirkung von Nicotinamid erfolgt nicht über 
— (in regenerierender Rattenleber), J. B. C l a r k u. 
G. M. F e r r i s , 850* 
- p o l y ( A D P - R i b o s e ) - P o l y m e r a s e in Physarum 
polycephalum, Aktivität im Verlaufe des Zellzyklus, 
S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , B. F a r r a r , M. K. 
O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d u. P. R. S t o n e , 851* 
- P o l y m e r a s e , die Nucleosidtriphosphate polymeri-
siert u. mit Ribonucleoproteinpartikeln assoziiert 
ist, die DNA-ähnliche RNA enthalten, J. N i e s s i n g 
u. C. E. S e k e r i s , 739* 
- P r o t e i n - K i n a s e , cAMP-abhängige, aus Ka-
ninchenmuskel phosphoryüert Actin u. Troponin, 
E. P r a t j e u. L. M. G. H e i l m e y e r , Jr . 1559* 
- R i b o n u c l e a s e n aus Pankreas, sigmoidale Kineti-
ken bei der monomeren Pankreas-Ribonuclease auf 
der Basis eines Gleichgewichtes zwischen zwei 
unterschiedlich aktiven Enzymspezies, H. Rüb-
s a m e n , R. K h a n d k e r u. H. W i t z e l , 749* 
- R i b o n u c l e a s e T 2 , sigmoidale Kinetiken auf der 
Basis eines Gleichgewichtes zwischen zwei unter-
schiedlich aktiven Enzymspezies bei —, P. K a i s e r 
u. H. W i t z e l , 722* 
- R N A - P o l y m e r a s e , RNA-abhängige aus einem 
Influenzavirus katalysiert den Einb, v. GTP in virale 
Minusstrang-RNA, liest ein Polymerasemolekül 
seine Matrize nur einmal ab?, R. S c h w a r z , 1569* 
- R N A - P o l y m e r a s e n , Identifizierung zweier — 
aus T7-Phagen-infizierten Zellen, W. St rät l i n g , 
F. J. F e r d i n a n d u. R. K n i p p e i s , 762* 
- R N A - P o l y m e r a s e A (aus Nucleolus) wird durch 
a-Amanitin nicht gehemmt, im Gegensatz zur RNA-
Polymerase B, A. W. Schmid u. C. E. Sekeris, 1564* 
- R N A - P o l y m e r a s e B aus Maus-Myelomgewebe, 
wird durch einen Proteinfaktor stimuliert, Aktivität 
der - mit verschiedenen hybriden synthet. Poly-
nucleotiden mit u. ohne Stimulierung, D. L e n t f e r 
u. A. G. L e z i u s , 732* 
- R N A - P o l y m e r a s e C, eine neue DNA-abhängige 
RNA-Polymerase aus Lebercytoptasma, Isolierung, 
Eigenschaften, Unterschiede im Vergleich mit den 
bisher bekannten RNA-Polymerasen, B. J. Be-
n e c k e , P. P. J u h a s z u. K. H. S e i f a r t , 691* 
- R N A - P o l y m e r a s e B wird durch a-Amanitin ge-
hemmt, nicht aber die nucleolare RNA-Polymera-
se A, A.. W. S c h m i d u. C. E. S e k e r i s , 1564* 
- S e r i n - P y r u v a t - A m i n o t r a n s f e r a s e in Ratten-
leber, Wirkung von Cortisol auf —, H. Kröger, 
I. D o n n e r u. G. S k i e l l o , 1542* 
- 4 ? - S p h i n g e n i n - K i n a s e ( E C 2.7.1.?) aus Throm-
bozyten zur Darstellung von 4Z>-Hydroxysphinga-
nin-l-phosphat, W. Stoffe l u. G. A s s m a n n , 965 
- S t e r o i d g l u c u r o n y l t r a n s f e r a s e n , Eigenschaf-
ten einer Östradiol-17ß-3-Glucuionyltransferase aus 
Schweinedünndarm-M itochondrien, R. S c h u m a -
c h e r , G. S. R a o , M. L. R a o u. H. B r e u e r , 1784 
- S t e r o i d g l u c u r o n y l t r a n s f e r a s e n , Lokalisation 
der Östradiol-17ß-3-Glucuronyltransferase in der 
äußeren Mitochondrienmembran (im Schweine-
dünndarm), G. S. R a o , R. S c h u m a c h e r , M. L. 
R a o u. H. B r e u e r , 1789 
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— T r a n s a c y l a s e , ein Liponsäure-abhängiges Teil-
enzym des Multienzymkomplexes: a-Ketosäure(ver-
zweigtkettige)-Oxidase aus Streptococcus faecalis, 
H. W. Rüdiger, U. L a n g e n b e c k u. H. W. 
G o e d d e , 875 
— U D P - A p i o s e : 7 - < 9 - G l u c o s y l a p i g e n i n [1-^2]-
A p i o s y l t r a n s f e r a s e , an der Biosynthese von 
Flavon-glykosiden in der Petersilie beteiligt, K. 
H a h l b r o c k , 129* 
— U D P - G l u c o s e : A p i g e n i n - 7 - O - G l u c o s y l t r a n s -
f e r a s e , an der Biosynthese von Flavon-glykosiden 
in der Petersilie beteiligt, K. H a h l b r o c k , 129* 
3 . Hydrolasen 
— N - A c e t y l - a - D - g l u c o s a m i n i d a s e , quantitative 
Aspekte der Normalisierung des Mucopolysaccha-
rid-Abbaus von Sanfilippo-B-Fibroblasten durch 
exogen zugeführte u. durch Pinozytose aufgenom-
mene —, H. K r e s s e u. K. v o n F i g u r a , 1541 * 
— ß-Af-Acetylhexosaminidasen aus Gehirn u. 
Leber von Mensch u. Rind u. aus dem Gehirn 
Tay-Sachs-Kranker, elektrophoretische Trennung, 
G. J. M. H o o g h w i n k e l , W. A. V e i t k a m p , B. 
O v e r d i j k u. J. J. W. L i s m a n , 839 
— A k r o s i n , Trypsin-ähnliche Protease aus Eber-
spermien, Charakterisierung durch ihre Hemmbar-
keit mit verschiedenen Trypsin- u. Trypsin-Kalli-
krein-Inhibitoren aus Samenplasma u. Samen-
blasen von Mensch, Eber u. Meerschweinchen, 
H. F r i t z , B. Förg-Brey, E. F i n k , H. Schießler, 
E. J a u m a n n u. M. A r n h o l d , 1007 
— A k r o s i n aus EbeiSpermien, Charakterisierung der 
Hemmbarkeit mit verschiedenen Protein-Proteinase-
lnhibitoren aus Blutegeln, Sojabohnen, Erdnüssen, 
Rindercolostrum u. Seeanemonen, Ähnlichkeiten 
mit andeien Proteinasen, H. F r i t z , B. Förg-Brey, 
H. Schießler, M. A r n h o l d u. E. F i n k , 1010 
— A k r o s i n aus Eberspermien, Charakterisierung der 
Hemmbarkeit mit Proteinase-Inhibitoren aus dem 
Pankreas von Schaf, Rind u. Schwein, H. F r i t z , 
K. Schießler, B. Förg-Brey, H. T s c h e s c h e u. 
E. F i n k , 1013 
— A k r o s i n , ein trypsinähnliches Enzym aus Eber-
spermien, Isolierung, E. F i n k , H. Schießler, 
M. A r n h o l d u. H. F r i t z , 1633 
— A k r o s i n aus Eberspermien, Eigenschaften, Hemm-
barkeit, H. Schießler, H. F r i t z , M. A r n h o l d , 
E. F i n k u. H. T s c h e s c h e , 1638 
— A k r o s i n aus Humanspermien, Isolierung u. Eigen-
schaften, Bestimmungsmethode, H. F r i t z , B. Förg-
B r e y , E. F i n k , M. M e i e r , H. Schießler u. C. 
S c h i r r e n , 1943 
— A k r o s i n von Mensch u. Eber, Hemmbarkeit durch 
verschiedene Trypsin-Inhibitoren, H. F r i t z , B. 
Förg-Brey, M. M e i e r , M. A r n h o l d u. H. 
T s c h e s c h e , 1950 
- A k r o s i n des Menschen, zur Kinetik der Hemmung 
durch Human-Serum-Inhibitoren, H. F r i t z , N. 
H e i m b u r g e r , M. M e i e r , M. A r n h o l d , L. J. D . 
Z a n e v e l d u. G. F. B. S c h u m a c h e r , 1953 
- A m i d a s e n , aus Rattenleber, chromatographische 
Differenzierung von Carboxylesterasen u. Amidasen, 
R. A r n d t u. K. K r i s c h , 589 
- A m i n o p e p t i d a s e n aus verschiedenen Pilzarten, 
Anzahl der Isoenzyme, Substratspezifität, evtl. Eig-
nung für Sequenzanalysen, R. B l a i c h , 694* 
- c A M P - P h o s p h o d i e s t e r a s e n , Vorkommen zwei-
er — in Dictyostelium discoideum, verschiedene 
Lokalisation, Auftreten in verschiedenen Entwick-
lungsphasen, Bedeutung für Von-Zelle-zu-Zelle-
Kontakte, G. G e r i s c h , D. M a l c h o w , V. R i e d e l 
u. H. B e u g , 684* 
- A s p a r a g i n a s e I I aus E. coli, kinetische Unter-
suchungen zum Reaktionsmechanismus der 
Substratspezifität, U. M e n g e u. L. J a e n i c k e , 
735* 
- Chymotrypsin-ähnliche P r o t e i n a s e aus Hu-
mansperma, Verhalten gegenüber verschiedenen 
Proteinase-Inhibitoren, H. F r i t z , M. A r n o l d , B. 
Förg-Brey, L. J. D. Z a n e v e l d u. G. F. B. 
S c h u m a c h e r , 1651 
- C h o l e s t e r i n - 7 a - H y d r o x y l a s e , zur Regulation 
der —, Zusammenwirken einer peripheren u. einer 
hypophysären Regulation, D. M a y e r , U. P e t r o -
s i l ius u. A. V o g e s , 1550* 
- D e c a r b o x y l a s e , ein Teilenzym des Multienzym-
komplexes : a-Ketosäure(verzweigtkettige)-Oxidase 
aus Streptococcus faecalis, H. W. Rüdiger, U. 
L a n g e n b e c k u. H. W. G o e d d e , 875 
- D i s a c c h a r i d a s e aus der Bürstensaummembran 
des Dünndarmes, --assoziiertes Zuckertransport-
system, H. Vögeli, C. S t o r e l l i u. G. S e m e n z a , 
687* 
- D i s a c c h a r i d a s e n , neues Transportsystem, spezif. 
für durch - freigesetzte Glucose im Dünndarm 
des Hamsters, W. F. C a s p a r y , 5* (1. Ref.) 
- D N A - M e t h y l a s e aus Säugerleber, für die Bin-
dung u. die Methylierung der D N A sind verschie-
dene Bereiche der DNA zuständig, D. D r a h o v s k y 
u. N. R. M o r r i s , 700* 
- E n d o g l u c o s i d a s e n , in den ,,Spikes" des Kleb-
j/W/tf-Bakteriophagen Nr. 11 ist eine Endoglucosi-
dase enthalten, die das Kl l-Kapselpolysaccharid 
spaltet, Mol.-Gew. u. Charakterisierung der Spal-
tungsreaktion, S. S t i r m , W. B e s s l e r , F . F e h m e l , 
E. Freund-Mölbert, C. R u d o l p h u. H. Thu~ 
r o w , 760* 
- a-Fucosidase-Aktivität tritt bei a-Galaktosidase 
aus Rindermilz nach Behandlung mit Neuraminidase 
auf, E. W e r r i e s u. E. B u d d e c k e , 1575* 
- ß-l,3-Glucanase, Exoenzym aus Basidiomyces 
QM 806, Inaktivierung in Abhängigkeit von Wachs-
tumsbedingungen, B. F r i e b e u. A. W. Hol ldor f , . 
1514* 
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a -Glucos id ase-Aktivität tritt bei a-Galaktosidase 
aus Rindermilz nach Behandlung mit Neuramini-
dase auf, E. W e r r i e s u. E. B u d d e c k e , 1575* 
G l u c o s i d a s e n , in den ,,Spikes" des Klebsiella-
Bakteriophagen Nr. 11 ist eine Glucosidase enthal-
ten, die das Kll-Kapselpolysaccharid spaltet, Mol.-
Gew. u. Charakterisierung der Spaltungsreaktion, 
S. S t i r m , W. B e s s l e r , F . F e h m e l , E. F r e u n d -
Mölbert, C. R u d o l p h u. H. T h u r o w , 760* 
G l y k o s i d a s e n , stereospezifischer enzymatischer 
Abbau der Kohlenhydrat-Komponente von G M I 
durch tierische Glykosidasen, E. W e r r i e s u. E. 
B u d d e c k e , 768* 
y - G l u t a m y l - C a r b o x y p e p t i d a s e , s. Pteroyl-
Oligoglutamyl-Konjugase 
H C 0 3 e - A T P a s e , Isolierung eines --hal t igen 
Multienzymkomplexes, der am Transportgeschehen 
beteiligt ist, aus den Plasmamembranen des Katzen-
Pankreas, B. S i m o n u. L. T h o m a s , 1570* 
H e p a r a n s u l f a t - S u l f a t a s e , das eine der beiden, 
bei der Sanfilipposchen Krankheit fehlenden En-
zyme ist eine —, Reinigung u. einige Eigenschaften, 
H. K r e s s e , 728* 
Hydrolase-Aktivität für N-substituierte Amino-
acyl-tRNA in Ribosomen u. Überstand aus menschl. 
Geweben u. Tumoren, die durch unsubstituierte 
tRNA gehemmt wird, mögl. biologische Bedeutung 
des Enzyms, R. N e t h , N . D u n l o p , G. H e l l e r -
Schöch, G. Schöch u. K. W i n k l e r , 117 
K a t h e p s i n B l , Wirkung auf die Aktivitäten von 
Phosphofructokinase u. Hexosediphosphatase (letz-
tere in An- u. Abwesenheit von AMP), K. O t t o u. 
U. B a u r , 741* 
Kininogenäse aus Humanplasma, Kontaktaktivie-
rung mit Quarz, Reinigung u. einige Eigenschaften, 
U. W e n d e l , W. V o g t u. G. S e i d e l , 1591 
a-Mannosidase-Aktivität tritt bei a-Galaktosi-
dase aus Rindermilz nach Behandlung mit Neurami-
nidase auf, E. W e r r i e s u. E. B u d d e c k e , 1575* 
M e t h y l a s e n , s. DNA-Methylasen, tRNA-Methy-
lasen 
P h o s p h o d i e s t e r a s e aus Rattenlebermikrosomen, 
die Sphinganyl- u. Sphingenyl-l-phosphorylcholin 
zur langkettigen Base u. Phosphorylcholin hydro-
lysiert, W. Stoffe l u. G. A s s m a n n , 65 
P h o s p h o r y l a s e - 6 - K i n a s e aus Frosch- u. Ka-
ninchenmuskel, Anreicherung des Froschenzyms u. 
Vergleich mit dem Kaninchenenzym, H. P. J e n n i s -
s e n , W. H. Hörl u. L. M. G. H e i l m e y e r , j r . , 
1530* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) an der R i b o s e - R i b o s e -
B i n d u n g s p a l t e n d e s Enzym aus Kalbsthymus, 
Reinigung, Eigenschaften, Inhibitoren, Lokalisation, 
M. M i w a u. T. S u g i m u r a , 847* 
p o l y ( A D P - R i b o s e ) - G l y k o h y d r o l a s e aus 
Chromat in sowie aus löslicher Zellkern-Fraktion des 
Kalbsthymus, gehemmt durch cAMP u. ADP-Ri-
bose, K. U e d a , N. M i y a k a w a u. O. H a y a i s h i , 
844* 
— P r o k o l l a g e n - P e p t i d a s e , die die Umwandlung 
von Prokollagen zu Kollagen katalysiert, hat mög-
licherweise regulierende Funktion für die Kollagen-
biosynthese, B. P o n t z , P. K. Müller u. W. M e i -
ge l , 1557* 
— P r o n a s e wird durch einen polyvalenten Proteasen-
inhibitor aus menschl. Bronchialsekret gehemmt, 
K. Hochstraßer, R. R e i c h e r t , S. S c h w a r z u. 
E. W e r l e , 221 
— P r o t e a s e A aus dem Gift der Puff otter Bit is 
arietans, Polymerisationsgrad in Abhängigkeit von 
Ionenstärke u. Temperatur, S. J. v a n d e r W a l t , 
1217 
— P r o t e a s e n aus Leukozyten werden durch einen 
polyvalenten Proteaseninhibitor aus menschl. Bron-
chialsekret gehemmt, K. Hochstraßer, R. R e i -
c h e r t , S. S c h w a r z u. E. W e r l e , 221 
— P r o t e a s e n , Hämagglutinin aus Rizinus, das sich 
wie eine Protease vom Papaintyp verhält, Aktivie-
rung, Reaktionsprodukte, E . W a l d s c h m i d t - L e i t z , 
L. K e l l e r u. C. S ig r i s t , 227 
— P r o t e a s e n , spezifische Spaltungsmuster für eine 
ganze Reihe von Proteasen bei Einsatz kurzkettiger 
Peptidgemische als Substrat, P. P f a e n d e r , E. 
K u h n l e , B. K r a h l , G. G n a u c k , H. B l e c h e r u. 
A. B a c k m a n s s o n , 743* 
— P r o t e a s e n aus L e u k o z y t e n , Komplexbildung 
der - mit ai-Antitrypsin, quantitative Bestimmung 
dieser Komplexe, Anteil des an — gebundenen 
Antitrypsins ist ein Hinweis auf die Stärke ent-
zündlicher Vorgänge, K. Hochstraßer, R. 
S c h u s t e r , R. R e i c h e r t u. N. H e i m b u r g e r , 1120 
— P r o t e a s e n aus Limulus polyphemus L., Molekular-
gewichte, Substratspezifität u. immunologischer 
Vergleich mit anderen Invertebraten, V. K r a f t u. 
F. F a l k e n b e r g , 1540* 
— P r o t e a s e n , Wirkung auf den a-Faktor aus E. coli 
u. seine Funktionen, H. R. Li 11 u. G. R. H a r t -
m a n n , 1543 
— P r o t e i n a s e n , s. a. Enzyme, Akrosin 
— P r o t e i n a s e , extracelluläre des Sarcmtf-Stammes 
Coccus P, zur Frage des Exkretionsmechanismus, 
Calciumionen für Aktivität essentiell, V. K r a f t , 
M. J. B isse i l u. L. G o r i n i , 1540* 
— P r o t e i n a s e K, Methode zur Isolierung nicht-
degradierter Polysomen-RNA aus HeLa-Zellen mit-
tels - , U. W i e g e r s u. H. H i l z , 769* 
— P r o t e o l y t i s c h e E n z y m e ; zur Konfiguration des 
aktiven Zentrums von a-Chymotrypsin, die Funk-
tion der ,,Tosyi-Tasche", A. W i l l i a m s u. J. U d r i s , 
688* 
— P t e r o y l - O l i g o g l u t a m y l - K o n j u g a s e ( = eine y-
Glutamyl-Carboxypeptidase) aus Hühnerpankreas, 
Reinigung u. Eigenschaften, H. Käfer st e in u. L. 
J a e n i c k e , 1153 
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- S a c c h a r o s e - G l u c o h y d r o l a s e (EC 3.2.1.?), - -
Olig0-l ,6-glucosidase-Komplex als Bestandteil eines 
Saccharose-Transportsystems, H. Vögeli, C. S t o -
re l l i u. G. S e m e n z a , 687* 
- T 4 - E n d o n u c l e a s e V I , Isolierung u. Charakteri-
sierung dieser neuen, T4-induzierten Nuclease, B. 
K e m p e r u. J. H u r w i t z , 1533* 
- t R N A - M e t h y l a s e n , Reindarstellung von tRNA 
methylierenden Enzymen aus E. coli (Präparation 
enthält Aktivität für 1-Methyl- u. 7V2-Methylguanin 
u. für Cytidin), H. J. A s c h h o f f , H. H. A r n o l d , 
W. K e r s t e n u. H. K e r s t e n , 1501* 
- t R N A - M e t h y l a s e n in E. coli, Einfluß von Amino-
säuren auf die Aktivitäten von —, H. K e r s t e n u. 
A. K i s c h k a , 1535* 
- U D P - G l u c o s e - P y r o p h o s p h o r y l a s e , Aktivität 
während der Differenzierung von Physarum poly-
cephalum; Vergleich mit Glykogenabnahme, A. 
Hüttermann, 1529* 
4. Lyascn 
- A m m o n i a k - L y a s e n , die — zur Desaminierung 
aromat. Aminosäuren in Pflanzen sind lokalisiert in 
Peroxisomen, Glyoxisomen, Proplastiden, Chloro-
plasten u. Mitochondrien, H. K i n d l , 133* 
- P y r u v a t - F o r m i a t - L y a s e in Clostridien, Regulie-
rung der Aktivität erfolgt durch ein Enzym + Ferre-
doxin+S-Adenosylmethionin; Vergleich mit dem 
Enzym aus E. coli, K. J u n g e r m a n n , N. P. W o o d , 
H. K i r c h n i a w y u. R. K. T h a u e r , 721* 
- P y r u v a t - F o r m i a t - L y a s e aus Clostridium butyri-
cum, zur Frage des Interkonvertierungsmechanis-
mus, Reduktion durch reduziertes Ferredoxin in 
Gegenwart von 5-Adenosyl-L-methionin, K. J u n -
g e r m a n n u. N. P. W o o d , 1531* 
- S p h i n g a n i n - l - p h o s p h a t - A l d o l a s e ( E C 4 . 1 . 2 . ? ) 
aus Rattenlebermikrosomen spaltet 4Z>-Hydroxy-
sphinganin-l-phosphat in 2-Hydroxypalmitinalde-
hyd u. Phosphoryläthanolamin, W. Stoffe l u. G. 
A s s m a n n , 965 
5 . Isomcrasen 
- C h a l c o n - F l a v o n - I s o m e r a s e , an der Biosyn-
these von Flavon-glykosiden in der Petersilie betei-
ligt, K. H a h l b r o c k , 129* 
- G l u c o s e - 6 - p h o s p h a t - l - E p i m e r a s e aus Bäcker-
hefe, Entdeckung, Anreicherung, Eigenschaften u. 
Abgrenzung gegenüber anderen Enzymen, B. W u r -
s t e r u. B. H e s s , 771* 
- U D P - N - A c e t y l gl u c o s a m i n - 2 - E p i m e r a s e ( E C 
5.1.3. ?), Aktivität in Morris-Hepatomen verglichen 
mit der in Leberzellen, E. H a r m s , W. K r e i s e l u. 
W. R e u t t e r , 712* 
- U D P - G l u c o s e - 4 - E p i m e r a s e , Aktivität während 
der Differenzierung von Physarum polycephalum, 
keine Triggerfunktion bei der Umstellung von Gly-
kogen- zu Schleim-Synthese, A. Hüttermann, 
1529* 
6. Laasen 
— A m i n o a c y l - t R N A - S y n t h e t a s e n ( E C 6.1.1), zur 
Hemmung der — im zellfreien Kaninchen-Reticulo-
zyten-System durch l-Phenyl-2-äthanol, R. E. F e r -
n a n d e z de S c h u t t e n b e r g , W. E. G. Müller u. 
R. K. Z a h n , 419 
— A m i n o a c y l - S y n t h e t a s e - t R N A - K o m p l e x ist 
der Wirkort für die Hemmwirkung von Chlorproma-
zin, B. G o e r t z , B. E m m e r i c h u. W. K e r s t e n , 
709* 
— 8-Aminolävulinat-Synthase in Saccharomyces 
cerevisiae, Unterschiede in der spezif. Aktivität u. 
der subzellulären Verteilung bei semi-anaeroben u. 
aeroben Zellen, R. J. P o r r a , R. B a r n e s u. O. T. 
G. J o n e s , 1365 
— 5-Aminolävulinat-Synthetase ist das ge-
schwindigkeitsbestimmende Enzym bei der Biosyn-
these der Porphyrine (bei der Honigbiene), Aktivität 
im Verlaufe der Entwicklung der Honigbiene, M. 
O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
— A p i o s e / X y l o s e - S y n t h a s e , Anreicherung aus 
Lemna minor u. Petroselinum, Einfluß von Licht auf 
die Aktivität, H. G r i s e b a c h , D. B a r o n , W. J. 
K e l l e h e r u. E. W e l l m a n n , 1519* 
— A T P : G l u t a m i n s y n t h e t a s e - A d e n y l y l t r a n s -
f e r a s e , Konformationsumwandlung durch Effek-
toren u. Substrate, die die Inaktivierung der Gluta-
min-Synthetase regulieren, D . Wol f u. E. E b n e r , 
770* 
— A T P - S y n t h e t a s e , wird von Thiosulfatanalogen 
der Adeninnucleotide gehemmt, E. S c h l i m m e , G. 
Schäfer, R. S. G o o d y u. F. E c k s t e i n , 754* 
— C h a l c o n - S y n t h e t a s e , erstmalig in Zellkulturen 
von Petroselinum hortense nachgewiesen (aufgrund 
der Induzierbarkeit durch Licht), K . H a h l b r o c k u. 
F. K r e u z a l e r , 1522* 
— C M P - N - A c e t y l n e u r a m i n a t - S y n t h e t a s e aus 
Kälberhirn wurde für die Präparation von CMP-N-
Acetylneuraminsäure verwendet, D. H. v a n den 
E i j n d e n u. W. van D i j k , 1817 
— C M P - A c y l n e u r a m i n a t - S y n t h a s e (EC 2.7.7.c) 
aus Submaxillarisdrüsen des Rindes zur Darstellung 
von CMP-Glykosiden der Acetyl- u. 7V-Glykoloyl-
neuraminsäuren, R. S c h a u e r , M. W e m b e r u. C. 
F e r r e i r a do A m a r a l , 883 
— j p - C u m a r o y k C o A - L i g a s e , an der Biosynthese 
von Flavon-glykosiden in der Petersilie beteiligt, 
K. H a h l b r o c k , 129* 
— C y t i d i n - 5 ' - m o n o p h . o s p h o - A f - a c e t y l n e u r a m i -
n a t - S y n t h e t a s e aus Kalbsniere, Eigenschaften u. 
Verteilung auf Rinde, Mark u. Papillen, W. van 
D i j k , W. F e r w e r d a u. D. H. v a n d e n E i j n d e n , 
1507* 
— Fettsäure-Synthetase aus Penicillium patulum, 
Abtrennung von 6-Methylsalicylsäure-Synthetase, 
Vergleich einiger Eigenschaften beider Multienzym-
komplexe, P. D i m r o t h , G. G r e u l l , R. Seyffer t 
u. F. L y n e n , 126* 
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- Fettsäure-Synthetase, einige Teilenzyme dieses 
Enzymkomplexes sind nur bei intakter Gesamt-
struktur aktiv; physikalisch-chemische Ursachen für 
die Beendigung der Kettenverlängerung bei Ci6 und 
Ci8, M. S u m p e r u. F. L y n e n , 502* 
- Fettsäure-Synthetase-Komplex der Hefe, Pro-
tein-Protein-Wechselwirkungen u. ihr Einfluß auf 
Struktur u. Funktion des —, E. S c h w e i z e r , 687* 
- Fettsäure-Synthetase-System aus Hefe, gene-
tisch pleiotrope nicht-polare Mutationen im —, 
E. S c h w e i z e r u. G. D i e t l e i n , 1569* 
- 6-Methylsalicylsäure-Synthetase aus Penicil-
lium patulum, Anreicherung, Abtrennung von Fett-
säure-Synthetase, kinetische Eigenschaften im Ver-
gleich zu Fettsäure-Synthetase, P. D i m r o t h , G. 
G r e u l l , R. Seyffer t u. F. L y n e n , 126* 
- P h e n y l a l a n y l - t R N A - S y n t h e t a s e aus E. coli, 
zur Regulierung der Aktivität von - , Bindung von 
Substraten u. Effektoren, M. H. K o s a k o w s k i , 
P. B a r t m a n n , T. H a n k e u. E. H o l l e r , 1539* 
- T h y m i d y l a t - S y n t h e t a s e wird durch Fluor-
desoxyuridin kompetitiv gehemmt, dadurch (über 
Hemmung der DNA-Synthese) Hemmung des 
Streckungswachstums von Sinapis-alba-Ke\m\\ngen, 
I. C a p e s i u s u. M. B o p p , 699* 
- T r a n s c a r b o x y l a s e , elektronenmikroskopische 
Untersuchungen zur Quartärstruktur dieses Biotin-
Enzyms u. seines Komplexes mit Avidin, N. M. 
G r e e n , 499* 
- U D P - A p i o s e - S y n t h e t a s e , an der Biosynthese 
von Flavon-glykosiden in der Petersilie beteiligt, 
K. H a h l b r o c k , 129* 
- X y l o s e - S y n t h a s e aus Petroselinum, Abtrennung 
von der Apiose/Xylose-Synthase, Eigenschaften, 
H. G r i s e b a c h , D. B a r o n , W. J. K e l l e h e r u. 
E. W e l l m a n n , 1519* 
7. Sonstige Enzyme 
- A d e n y l c y c l a s e in Mäuseepidermis, Bedeutung für 
cAMP-Gehalt, dessen tageszeitliche Schwankungen 
u. ß-adrenergische Erhöhung, W. G r i m m , W. 
R e b i e n u. F. M a r k s , 710* 
- A d e n y l c y c l a s e in der Mäuseepidermis, Einfluß 
von 12-t9-Tetradecanoylphorbol-13-acetat auf die 
Aktivierung der — durch Isoprenalin, W. G r i m m , 
L. K r i e g u. F. M a r k s , 1519* 
- A d e n y l c y c l a s e - S y s t e m ; die Stimulierung der 
renalen Gluconeogenese durch g-Strophanthin er-
folgt wahrscheinlich nicht durch das - , D. F r i e d -
r i c h s , G. S c h o t t , A. Bo ie u. W. S c h o n e r , 706* 
- C o r e - E n z y m hat keinen Einfluß auf die thermische 
Stabilität der DNA-Doppelhelix, H. B e c h e r u. H. 
K l u m p , 1503* 
- K o p p l u n g s f a k t o r 1 aus Chloroplasten ( = CFi), 
Fraktionierung der Untereinheiten, Zusammenset-
zung des Gesamtmoleküls, Untersuchung der Funk-
tion der Untereinheiten bei der Photophosphorylie-
rung mittels Antikörper, R. J. B e r z b o r n , 693* 
— T r y p t o p h a n - S y n t h a s e - I n a k t i v a s e I u. I I , An-
reicherung aus Hefe, Eigenschaften, H. H o l z e r , 
T. K a t s u n u m a , E. S c h o t t u. A. R. F e r g u s o n , 
716* 
Enzym Induktion, hepatische Glucocorticoid-Rezeptoren 
u. spezifische Enzyminduktion, M. B e a t o , 691* 
— sequenzielle — im schnellen Muskel durch Dauer-
reizung, bei der das Reizmuster langsamer Motor-
neurone imitiert wurde, H.-W. S t a u d t e , D. P e t t e , 
M. S m i t h u. G. Vrbovä, 742* 
— zur regulierenden Funktion von Membranen bei der 
- ; Untersuchungen am Beispiel D-Xylose-abbauen-
des System aus Rhodotorula gracilis mit D-Xylose als 
Induktor u. Glucose als Repressor der Induktion, 
M. Höfer, J.-U. B e c k e r u. A. B e t z , 1526* 
— zur Spezifität der durch Cortisol bewirkten - in 
Rattenleber, keine einheitliche Wirkung von Cortisol 
auf verschiedene Enzyme, H. Kröger, I. D o n n e r 
u. G. S k i e l l o , 1542* 
— die durch Dexamethason bewirkte — von Tyrosin-
Aminotransferase wird durch D-Galaktosamin ge-
hemmt, W. R e u t t e r u. R. R e y n o l d s , 1561* 
— über die Ursache der Manganabhängigkeit der -
bei Lactobacillus cur vat us, K. S t e t t e r u. O. K a n d -
ier , 1571* 
— Wirkung von Vasopressin bzw. cAMP u. Dexame-
thasonphosphat auf die Gluconeogenese aus Pyruvat 
u. die Kohlendioxid-Fixierung erfolgt wahrschein-
lich durch - , aber über zwei verschiedene Mechanis-
men, B. S tumpf , A. Boie u. W. S e u b e r t , 1571* 
— Dexamethasonphosphat induziert die Tyrosin-
Aminotransferase in RLC-Zellen nur in Gegenwart 
ausreichender Mengen an L-Tyrosin, H. V o s s , 
I. D o n n e r , G. Plötze u. H. Kröger, 1574* 
Epidermis, der Maus, tageszeitliche Schwankungen u. 
ß-adrenergische Erhöhung des cAMP-Spiegels in 
Mäuse--, W. G r i m m , W. R e b i e n u. F. M a r k s , 
710* 
— der Maus, Einfluß von 12-0-Tetradecanoylphoibol-
13-acetat auf die ß-adrenergische Aktivierung der 
Adenylcyclase u. den cAMP-Spiegel in der - , 
W. G r i m m , L. K r i e g u. F. M a r k s , 1519* 
— der Maus, Unterbrechung der Wachstumskontrolle 
(Chalon-Mechanismus) in der - durch den Tumor-
promotor 12-t9-Tetradecanoylphorbol-13-acetat, F . 
M a r k s , W. G r i m m u. L. K r i e g , 1970 
— des Schweines, Isolierung u. Charakterisierung eines 
Chalons aus - , F. M a r k s u. U. S c h m i d , 1547* 
Erdnüsse, s. Arachis hypogaea 
Erythroblasten, Abtrennung von anderen Knochen-
markszellen mit Hilfe der trägerfreien Ablenkungs-
elektrophorese, K. Zei l ler , J. C. F. S c h u b e r t , 
F. W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
Erythrocuprein, s. a. Enzyme (Superoxid-Dismutase) 
— Assoziations-, Dissoziationsverhalten von - , Auf-
spaltung in Untereinheiten mit Mercaptoäthanol 
oderDimercaptoäthanoIdisulfid, W. B o h n e n k a m p 
u. U. W e s e r , 695* 
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— des Rindes, physikalisch-chemische Untersuchun-
gen, G. J u n g , U. W e s e r u. W. V o e l t e r , 720* 
— Bestimmung der enzymatischen Aktivität von —, 
biologische Bedeutung, Metallionenbedarf, U. W e -
s e r , 769* 
— aus Rinderblut, Messung der enzymatischen Aktivi-
tät von — u. deren physiologische Bedeutung, 
Untersuchung der Stabilität von —, U. W e s e r , 
W. B o h n e n k a m p , R. C a m m a c k , H.-J. H a r t -
m a n n u. G. V o e l c k e r , 1059 
— aus Rind, verglichen mit Superoxid-Dismutase aus 
Saccharomyces cerevisiae, R. P r i n z , A. S c h a l l i e s 
u. U. W e s e r , 1559* 
Erythro-Cupro-Zink-Protein, s. Enzyme (Superoxid-
Dismutase) 
Erythrozyten, der Taube, Bindungsort für Na® an der 
zu transportierenden neutralen Aminosäure, Bin-
dungsart je nach Zellart verschieden, H. N. C h r i -
s t e n s e n , 10* 
— Agglutination von - durch ein Agglutinin aus Rizi-
nus, einiges zur Wirkungsweise, E. W a l d s c h m i d t -
L e i t z , L. K e l l e r u. C. S i g r i s t , 227 
— (von Menschen der Blutgruppe A), Isolierung u. 
Charakterisierung von Glykoproteinen aus - m e m -
branen mit hemmender Aktivität gegenüber mehre-
ren Phytohämagglutininen, Y. A k i y a m a u. T. 
O s a w a , 323 
— des Rindes, Isolierung u. Molekulargewichtsbestim-
mung der Glutathion-Synthetase aus - , A. W e n -
d e l , E. S c h a i c h , U. W e b e r u. L. F l o h e , 514 
— Rekombination von Proteinen u. Lipiden der —-
membran, D. S c h u b e r t , J. P o e n s g e n u. G. 
W e r n e r , 756* 
— des Menschen Reaggregation von Lipiden u. Pro-
teinen der Membranen von —, D . S c h u b e r t , J. 
P o e n s g e n u. G. W e r n e r , 1034 
Escherichia coli, Aspartat-Carbamoyltransferase aus —, 
Zusammensetzung des Enzyms aus katalytischen u. 
regulativen Untereinheiten, allosterische Eigen-
schaften, H, K. S c h a c h m a n n , 497* 
— Tryptophan-Synthetase aus - , Enzym-Enzym-
Wechselwirkungen im Multienzymkomplex, K. 
K i r s c h n e r , 500* 
— Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex aus —, Struktur 
u. Synthese, U. H e n n i n g , 501* 
— ß-Galaktosidase aus - , Konformations- u. Aktivi-
tätsänderungen ausgelöst durch spezif. Antikörper, 
F. M e l c h e r s , 502* 
— wie erkennt der lac-Repiessor den lac-Operator?, 
an die DNA bindender Bereich des Repressors, ste-
rische Voraussetzungen für die Bindung, welche 
Aminosäuren erkennen welche Basen, K. B e y r e u -
t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
— Einfluß von Arginin auf die biologischen Eigen-
schaften der tRNA, isoliert aus zwei verschiedenen 
--Stämmen, B. E m m e r i c h , B. G o e r t z u. H. 
K e r s t e n , 703* 
- Isolierung von extrachromosomaler DNA, die die 
Hämolysinproduktion determiniert, Beziehungen 
zwischen Struktur dieser DNA, der Transferierbar-
keit der Kapazität zur Hämolysinbildung u. der 
Pathogenität der Stämme, W. G o e b e l u. B. P o -
k o r a , 709* 
- Isolierung von Polynucleotid-Phosphorylase aus -
u. Abtrennung von RNA-Polymerase durch Affini-
tätschromatographie, H. L e h r a c h u. K. H. Sche i t , 
731* 
- Untersuchungen zum Reaktionsmechanismus der 
Asparaginase aus - , K. H. Röhm u. F. Schne i -
d e r , 749* 
- zur regulatorischen Aktivierung u. Inaktivierung der 
Af5-Methyltetrahydrofolat-Homocystein-Methyl-
transferase aus - , H. Rüdiger, 750* 
- Effekte von Trimethoprim u. seinen Antagonisten 
auf die RNA-Synthese in - , R. T h e n u. P. A n -
g e h r n , 762* 
- über den Mechanismus der Adenylylierung der GIu-
tamin-Synthetase aus - , R. W o h l h u e t e r , E. E b -
n e r u. D. Wolf , 770* 
- Konformationsumwandlung der ATP:Glutamin-
Synthetase-Adenylyltransferase durch Effektoren u. 
Substrate, die die Inaktivierung der Glutamin-Syn-
thetase regulieren, D. Wol f u. E. E b n e r , 770* 
- zur Hemmwirkung von Chlorpromazin auf die 
Aminoacylierung von tRNA in homologen u. hete-
rologen zellfreien Systemen (Säuger u. E. coli), 
B. G o e r t z , B. E m m e r i c h u. W. K e r s t e n , 793 
- Korrelation zwischen Wachstumsgeschwindigkeit u. 
NAD-Gehalt in - , S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , B. 
F a r r a r , M. K. O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d u. 
P. R. S t o n e , 851* 
- untermethylierte tRNA aus einem auf Methionin-
mangelmedium gewachsenen Methionin-auxotro-
phen - -S tamm als Substiat für Methylasen-Präpa-
ration aus - , H. J. Aschhof f , H. H. A r n o l d , 
W. K e r s t e n u. H. K e r s t e n , 1501* 
- Isolierung u. Charakterisierung einer --RNA-Poly-
merase-spezifischen Bindungsstelle an T7-DNA, 
E. Beck u. E. K. F. B a u t z , 1503* 
- Einfluß von Thiopyrimidinnucleotiden auf die 
Transkription natürlicher u. synthetischer DNA-
Matrizen durch die RNA-Polymerase aus —, P. 
F a e r b e r u. K. H. S c h e i t , 1510* 
- Synthese der RNA-Polymerase des - -Phagen T3 in 
vivo u. im zellfreien System, E. F u c h s , 1515* 
- Synthese Phagen-codierter Produkte während der 
Infektion von - in Gen-1-Mutanten der Phagen T3 
LI. T7, O.-G. I s s i n g e r u. R. H a u s m a n n , 1530* 
- Bedingungen für die Bildung eines rifampicinresi-
stenten Komplexes aus DNA-abhängiger RNA-
Polymerase (aus - ) u. T4-DNA in Gegenwart von 
a-Faktor, R. E. K e r r i c h - S a n t o u. G. R. H a r t -
m a n n , 1535* 
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- Einfluß von Aminosäuren auf die Aktivitäten tRNA-
methylierender Enzyme in —, H. K e r s t e n u. A. 
K i s c h k a , 1535* 
- Phenylalanyl-tRNA-Synthetase von - : Bindung 
von Substraten u. Effektoren, M. H. K o s a k o w s k i , 
P. B a r t m a n n , T. H a n k e u. E. H o l l e r , 1539* 
- Wirkung von Proteinasen auf den a-Faktor aus -
u. seine Funktionen, H. R. Li II u. G. R. H a r t -
m a n n , 1543* 
- bei - verlaufen die Wachstumsrate u. die Synthese-
geschwind igkeit der RNA-Polymerase parallel, H. 
M a t z u r a , 1549* 
- erhöhte Bildung von Guanosintetraphosphat bei 
verminderter Phosphorylierung von RNA-Vorstufen 
nach Behandlung von E. coli rel+ mit Chinon-Anti-
biotika, A. O l g i v i e , K. W i e b a u e r , H. K e r s t e n 
u. W. K e r s t e n , 1555* 
- Revertanten eines - -Stammes mit veränderter Ala-
nyl-tRNA-Synthetase wurden isoliert zur Unter-
suchung der Regulation der tRNA-Synthese, D. 
Ruff l e r , P . B u c k e l , W. P i e p e r s b e r g u. A.Böck, 
1562* 
- multiple Kopien von zwei Insertions-DNA-Sequen-
zen im Chromosom von - K12 sind der Ursprung 
für Insertionsmutationen in verschiedenen Operons, 
H. S a e d l e r u. B. Heiß, 1563* 
- Fluoreszenz- u. CD-Messungen an der D-Serin-
Dehydratase in - , K. D. S c h n a c k e r z , 1565* 
- Glucose- u. Gl uconat-St off Wechsel in Glykolyse u. 
Hexosemonophosphatweg-Mutanten von —, R. 
S c h r e y e r u. A. Böck, 1567* 
- Adenylylierung u. Desadenylylierung von Glutamin-
Synthetase in intakten Zellen von - , H. S c h u t t , 
R. W o h l h u e t e r u. H. H o l z e r , 1568* 
- Isolierung von - -Mutanten mit veränderter Threo-
nyl-tRNA-Synthetase oder erhöhter Bildungsrate 
dieses Enzyms durch Züchtung auf Borrelidin-
Resistenz, Regulation der Bildung dieses Enzyms, 
J. T h o m a l e u. G. N a s s , 1572* 
- Differenzierung von Übergangszuständen bei der 
Initiation der Transkription durch DNA-abhängige 
RNA-Polymerase aus - , K. Z e c h e l , R. Schäfer 
LI. W. Z i l l i g , 1577* 
- einfache Methode zur Vorfraktionierung ribosoma-
ler Proteine aus 70S-Ribosomen sowie 30S- u. SOS-
Untereinheiten aus —,E. S c h w a b e , 1899 
Essigsäure-p-nitrophenylester, durch Imidazol kataly-
sierte Hydrolyse von - als Beispiel für verschiedene 
Verfahren zum Nachweis von Acyl-Zwischenpro-
dukten bei enzymatischen u. Modellreaktionen, H. 
L a c h m a n n , H. M a u s e r u. Fr . S c h n e i d e r , 730* 
Etafenon, Wirkung als Koronardilatator erfolgt wahr-
scheinl. über Hemmung von Phosphodiesterase, 
W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. S. H o l z m a n n , 730* 
Ethidiumbromid, s. Homidiumbromid 
Evolution, zur — der Mitochondrien; Cytochrom-
Oxidasen aus Pilz, Alge, Insekt u. Säuger enthalten 
ein gemeinsames Polypeptid, das an Mitochondrien 
synthetisiert wird, H. Weiß, W. K l e i n o w u. B. 
L o r e n z , 767* 
Exoenzyme, Inaktivierung des — ß-l,3-Glucanase aus 
Basidiomyces QM 806 in Abhängigkeit von den 
Wachstumsbedingungen, B. F r i e b e u. A. W. H o l l -
dorf , 1514* 
Exonuclease, s. Enzyme 
o-Faktor, Einfluß des - auf die thermische Stabilität der 
DNA-Doppelhelix,H. Becher u . H . K l u m p , 1503* 
- Bedingungen für die Bildung eines rifampicinresi-
stenten Komplexes aus DNA-abhängiger RNA-
Polymerase (aus E. coli) u. T4-DNA in Gegenwart 
von überschüssigem —, R. E. K e r r i c h - S a n t o u. 
G. R. H a r t m a n n , 1535* 
- Wirkung von Proteasen auf den — aus E. coli u. 
dessen Effekte auf die Aggregation der RNA-Poly-
merase, H. R. Li l l u. G. R. H a r t m a n n , 1543* 
- Beteiligung des - an der Bildung von zwei Klassen 
von Initiationskomplexen aus Matrizen-DNA u. 
RNA-Polymerase (aus E. coli), K. Z e c h e l , R. 
Schäfer u. W. Z i l l i g , 1577* 
Farbstoffe, s. Cibacronblau 
Fendilin, Wirkung als Koronardilatator erfolgt wahr-
scheinl. über Hemmung von Phosphodiesterase, 
W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. S. H o l z m a n n , 730* 
Ferredoxin, Funktion von - im Energiestoffwechsel von 
Clostridien, --oxidierende u. reduzierende Enzyme, 
Effektoren, Redoxpotentiale, R. K. T h a u e r , 687* 
- Bedeutung von - für die Aktivität der Pyruvat-
Formiat-Lyase in Clostridien, K. J u n g e r m a n n , 
N. P. W o o d , H. K i r c h n i a w y u. R. K. T h a u e r , 
721* 
- reduziertes, zur Reduktion von Pyruvat-Formiat-
Lyase aus Clostridium butyricum, zum Mechanismus 
der Interkonvertierung dieses Enzyms, K. J u n g e r -
m a n n u. N. P. W o o d , 1531* 
Ferulasäure, Ansammlung im Pollen von Tulpen u. 
Lilien während der Mikrosporogenese, R. W i e r -
m a n n , 129* 
Fettsäuren, s. a. Hydroxyfettsäuren 
- Beziehungen zwischen der Biosynthese von - u. der 
des Polyketids Alternariol bei Penicillium islandicum, 
S. G a t e n b e c k , 125* 
- die Wachse des Bürzeldrüsensekretes der Ringel-
tauben bestehen aus 3-Hydroxy- , die mit gerad-
zahligen n-— u. mit geradzahligen n-Alkoholen ver-
estert sind, J. J a c o b u. A. Z e m a n , 492 
- Untersuchungen über zwei —-synthetisierende 
Multienzymkomplexe: Acetyl-CoA-Carboxylase u. 
Fettsäure-Synthetase; physikalisch-chemische Ur-
sachen dafür, daß die --Synthese bei einer Ketten-
länge von Ci6 und Cis beendet wird, M. S u m p e r 
u. F . L y n e n , 502* 
- Beziehungen zwischen dem Glucoseumsatz über den 
Pentosephosphatzyklus u. der — synthese, zur 
Deckung des NADPH-Bedarfes für die -synthese 
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wird Transhydrogenierung von N A D H auf NADP® 
gefordert (beides in isolierten Rattennebenhoden-
Fettzellen), H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 
723* 
- Kettenverlängerung von — in Mikrosomen durch 
eineHexenoyl-CoA-Reduktase u. in Mitochondrien 
durch eine Decenoyl-CoA-Reduktase, E. R. P o -
d a c k u. W. S e u b e r t , 744* 
- es werden zwei metabolisch verschiedene Arten von 
Mitochondrien angenommen; in einer wird Acetyl-
CoA aus Pyruvat gebildet, in der anderen aus —, 
G. Müllhofer u. O. K u n t z e n , 1461 
- über die Beteiligung von Acetyl-CoA-Carboxylase 
an der Synthese von - in der isoliert perfundierten 
Rattenleber, C. B a r t h , J. H a c k e n s c h m i d t , E. 
Weis u. K. D e c k e r , 1502* 
- die vermehrte -synthese(vorwiegend durch Elonga-
tion mittelkettiger - ) bei Sauerstoffmangel in Rinder-
aorta ist ein Regulationsmechanismus zur Aufrecht-
erhaltung des NADH/NAD©-Verhältnisses, I. F i -
l i p o v i c , M. Rutemöller u. E. B u d d e c k e , 1512* 
- charakteristische Veränderungen in der -Zusam-
mensetzung der Leberlipide bei chronischem experi-
mentellem Diabetes bei der Ratte, C. G e r i c k e , 
K.-H. R u d o r f f , G. B a r t s c h , J. P. L o h r u. 
W. S t a i b , 1 5 1 7 * 
- Einfluß freier — auf interkonvertierung der Pyruvat-
Dehydrogenase u. auf den Lactatstoffwechsel in iso-
lierten Ratten-Nierentubuli, W. G u d e r u. O. W i e -
l a n d , 1520* 
- Ketogenese aus langkettigen - , Anteil der aus 
Acetyl-CoA u. der aus Acetacetyl-CoA entstehenden 
Ketonkörper, W. H u t h , C. D i e r i c h , V. v. O e y n -
h a u s e n u. W. S e u b e r t , 1529* 
- in isolierten Fettzellen hängt die Aktivität des Pen-
tosephosphat-Weges ausschließlich vom NADPH-
Bedarf für die -synthese ab, quantitative Beziehun-
gen zwischen GlucosestoffWechsel u. —synthese, 
H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 1533* 
- 2,3-//YWs-Hexenoyl-CoA-Reduktase u. 2,3-trans-
Decenoyl-CoA-Reduktase als Bestandteile der mi-
krosomalen, Malonyl-CoA-abhängigen bzw. der mi-
tochondrialen, Acetyl-CoA-abhängigen Kettenver-
längerung von - , E. R. P o d a c k u. W. S e u b e r t , 
1557* 
- Einfluß der --Kettenlänge auf die Hydrolysege-
schwindigkeit (KOH-Hydrolyse) von OAcylcarni-
tinen, D. M. Müller u. E. S t r a c k , 1775 
- Inaktivierung von Antithrombin III durch —, Wir-
kung von Heparin, Calciumionen u. Serumalbumin 
auf die Komplexbildung zwischen Antithrombin III 
u. Oleat, Diskussion zur biolog. Bedeutung, N. 
H e i m b u r g e r , 1957 
- vollständige 13C-magnetische Resonanz-Analyse von 
gesättigten, mono-, di- u. polyungesättigten - , W. 
Stoffe l , O. Z i e r e n b e r g u. B. D. T u n g g a l , 1962 
Fettsäure-Synthetase, s. Enzyme 
Fettzellen, isolierte aus Rattennebenhoden, Kontrolle 
des Pentosephosphatzyklus in - , H. K a t h e r , M. 
R i v e r a u. K. B r a n d , 723* 
- isolierte, lipolytische Wirksamkeit von Arginylver-
bindungen in - , G. W e i t z e l , R. R e n n e r u. H. 
G u g l i e l m i , 535 
- isolierte, quantitative Beziehungen zwischen Glu-
cosestoffwechsel u. Fettsäuresynthese in - , H. 
K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 1533* 
Fibroblasten, der Maus, Eigenschaften der poly(ADP-
Ribose)-Polymerase in Zellkernen aus - , S. S h a l l , 
M. B r i g h t w e l l , M. K. O ' F a r r e l l , P. S t o n e u. 
W. J. D. W h i s h , 846* 
- Von-Zelle-zu-Zelle-Wechselwirkungen zwischen — 
u. virustransformierten Tumorzellen bewirken im-
munchemisch feststellbare Änderungen der Ober-
flächenmembranen, Anhaltspunkte für Art der 
Wachstumskontrolle, M, M. B u r g e r , 504* 
- der Maus, zur Transkription, Synthese früher 
mRNA u. früher Proteine u. Bindung von mRNA 
an Polysomen in interferonbehandelten u. Pocken-
virus-infizierten - , C. J u n g w i r t h , G. H i l l e r , 
D. P o h l u. G. B o d o , 1531* 
- Sanfilippo-B--, zur Normalisierung des Muco-
polysaccharid-Abbaus durch Gabe exogener N~ 
Acetyl-a-D-glucosaminidase, quantitative Aspekte, 
H. K r e s s e u. K. v o n F i g u r a , 1541* 
- von Hühnern, Regulation der Pyridinnucleosid-
Aufnahme u. des Pyrimidinnucleotid-Stoffwechsels 
in primären - , C. S c h o l t i s s e k , 1566* 
- der Maus, vergleichende Untersuchungen über Ge-
halt u. Stoffwechsel der Lipide normaler u. transfor-
mierter - , H.-P. K u l a s , W.-D. Marggra f , M. A. 
K o c h u. H. D i r i n g e r , 1755 
- der Maus, Kinetik des Phosphateinbaus in die Phos-
pholipide von durch SV40 transformierten — wäh-
rend der logarithmischen Wachstumsphase, W.-D. 
M a r g g r a f , H. D i r i n g e r , M. A. K o c h u. F. A. 
A n d e r e r , 1761 
- der Maus, Glykolipide aus - u. Virus-transformier-
ten Zellen der Maus, H. D i r i n g e r , G. Ströbel u. 
M. A. K o c h , 1769 
Fingerprint-Analyse, Zuordnung von Immunglobulin-L-
Ketten zum jeweiligen Kettentyp durch - der tryp-
tischen Peptide, M. B r a u n u. N. H i l s c h m a n n , 
1307 
Flagellin, von Proteus mirabilis, Maleinylierung von 
Bromcyanpeptiden des — vor der Isolierung n. 
Charakterisierung, H. G l o s s m a n n u. W. B o d e , 
298 
- Identifizierung von 2 - -Komponenten in den Gei-
ßeln von Bacillus circulans u. deren Selbstreaggrega-
tion zu Filamenten, C. E d e l b l u t h u. R. S c h m i t t , 
1509* 
Flavanon, s. Naringenin ( = 5,7,4'-Trihydroxyflavanon) 
Flavin-adenin-dinucleotid, immer als prosthetische Grup-
pe in Hydroxynitril-Lyasen aus Prunoideen u. Ma-
loideen vorhanden, E. G e r s t n e r u. E. Pfe i l , 271 
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Flavin-adenin-mononucleotid, befindet sich im Hydroxy-
nitril-Lyase-Molekül wahrscheinlich nahe der Ober-
fläche u. nahe des aktiven Zentrums, J. B u t e n u t h 
u. E. Pfe i l , 698* 
Flavon-Dehydrogenase, s. Enzyme 
Flavon-glykoside, Biosynthese der — in Petersilie, Aus-
gangs- u. Zwischenprodukte, beteiligte Enzyme u. 
Regulation, K. H a h l b r o c k , 129* 
— Nachweis von zwei bisher hypothetischen Enzymen 
der --Biosynthese aufgrund ihrer Regulation in 
pflanzlichen Zellsuspensionskulturen durch Licht, 
K. H a h l b r o c k u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
Flavonoide, Biosynthese der — in Petersilie, Synthese-
weg, beteiligte Enzyme u. Regulation, K. H a h l -
b r o c k , 129* 
— Ansammlung in den Pollen von Tulpen u. Lilien 
während der Sporogenese, R. Wi er m a n n , 129* 
— Biosynthese von — in Keimlingen von lmpatiens 
balsamina, parallele Zunahme von — u. Chloro-
plasten in verschiedenen Organen des Keimlings, 
G. Weissenböck, 136* 
— können durch Zellkulturen aus verschiedenen Boh-
nenarten abgebaut werden, W. B a r z , 137* 
— Beziehungen zwischen der Struktur von - n u. 
ihrer Hemmwirkung auf Catechol-Methyltrans-
ferase, K.-P. S c h w a b e u. L. F l o h e , 476 
— das — gemisch Silymarin T aus Silybium marianum 
(Mariendistel) verhindert die Wirkung von Phalloi-
din auf die Leberphospholipide der Ratte, H. 
S c h r i e w e r u. H. M. R a u e r t , 1567* 
Flavonole, s. a. Dihydroflavonol 
— Entstehung eines —-Derivates durch Oxidation von 
2/,4,4 ,-Trihydroxychalcon mittels Peroxidase, E. 
W o n g u. J. M. W i l s o n , 132* 
— Vorkommen von — in einer Fraktion aus Spinat-
Chloroplasten, die wahrscheinl. die prosthetische 
Gruppe des neugefundenen terminalen Elektronen-
akzeptors des Photosystems I enthält, W. O e t t -
m e i e r , A. H e u p e l u. D . Müller, 135* 
Fluordesoxyuridin, hemmt Streckungswachstum von 
Sinapis alba im Dunkeln durch Hemmung der 
Thymidylat-Synthetase u. damit der DNA-Synthese, 
I. C a p e s i u s u. M. B o p p , 699* 
— Vergleich der Wirkung von — mit der von 5-
Ami no uracil auf die DNA-Synthese in Wurzel-
spitzenmeristemen der Bohne, W. S c h e u e r m a n n 
u. G. K l a f f k e - L o b s i e n , 753* 
S-Fluor^'-desoxyuridin, steigert die Aktivität von 
Thymidin-Kinase in Physarum polycephalum, hemmt 
die DNA-Synthese, A. H i l d e b r a n d t u. H. W. 
S a u e r , 715* 
Fluoreszenz, zur Untersuchung geringfügiger Konfor-
mationsänderungen bei Enzymen mit Hilfe von 
fluoreszierenden Markierungen, R. A. D w e k u. 
G. K. R a d d a , 499* 
— -messungen an Komplexen von Seryl-tRNA-
Synthetase aus Bäckerhefe mit serinspezif. tRNA 
u. ATP, G. E n g e l u. F . C r a m e r , 704* 
— Bestimmung der Polarisation der Tryptophan— als 
Maß für die Konformation der Myosinmoleküle 
(Kontraktionsgrad der Muskelfaser) im isolierten 
Aktomyosinsystem aus Insektenflugmuskel, G. J. 
S t e i g e r , K. M. B o l d t , W. B r e u l l , J. C. Rüegg 
u. D. W. Lübbers, 760* 
Fluorimetrie, empfindliche Lysinbestimmungsmethode 
durch - nach Reaktion mit o-Diacetylbenzol, M. 
R o t h u. L. J e a n n e r e t , 1607 




Folsäure, s. Enzyme (Af5-Methyltetrahydrofolat-Homo-
cystein-Methyltransferase), Tetrahydrofolat-Dehy-
drogenase 
Formiat, direkte RedLiktion von Kohlendioxid zu — 
mittels NAD PH in Clostridium thermoaceticum, 
R. K. T h a u e r , 1572* 
Formononetin, Vorstufe bei der Biosynthese von Amor-
phigenin in Keimlingen von Amorpha fruticosa, 
P. M. D e w i c k , 132* 
— wird durch Zellkulturen aus Sojabohnen abgebaut, 
W. B a r z , 137* 
Formylgruppe, über die Bedeutung der — im Dista-
mycin für dessen antibiotische Wirkung, P. C h a n -
d r a , A. Götz, A. W a c k e r , F. Z u n i n o , A. di 
M a r c o , M. A. V e r i n i , A. M. C a s a z z a , A. 
F i o r e t t i , F. A r c a m o n e u. M. G h i o n e , 393 
Fourier-Transform-Analyse, s. Puls-Fourier-Transform-
Verfahren 
Fourier - Transform - 13C - NMR - Spektren, s. Impuls-
Fourier-Transform-13C-NMR-Spektren 
Friend-Rossi-Viren, s. Viren 
Fructose, erhöhter Einbau von [6- 1 4 C]- in das Gly-
ceridglycerin der Leberlipide bei chronischem ex-
perimentellem Diabetes der Ratte, C. Ger i c k e , 
K.-H. R u d o r f f , G. B a r t s c h , J. P. L o h r u. W. 
S t a i b , 1517* 
Fructose-l,6-diphosphat, Anwendung der In-vitro-
Kinetik von Hefe-Pyruvat-Kinase auf die Berech-
nung des glykolytischen Flusses, Messungen bei 
Konzentrationen an — u. ATP wie in anaeroben 
Hefezellen in Gegenwart sättigender Konzentratio-
nen an extrazellulärer Glucose, C. J. Barwel l u. 
B. H e s s , 1178 
Fructosediphosphat-Aldolase (EC 4.1.2.13), Enzym-
Enzym-Wechsel W i r k u n g e n mit regulierender Funk-
tion, B. H e s s , 500* 
— zur Aktivitätsverteilung der — zwischen den NLicleoli 
u. dem Nucleoplasma der Rattenleber, A. R. 
S h a k o o r i , W. R o m e n , W. Oelschläger, B. 
S c h l a u e r e r u. G. S i e b e r t , 1735 
Fructose-6-phosphat, verschiedene Sättigungsfunktionen 
von verschiedenen Assoziationszuständen der Phos-
phofructokinase für - u. ATP, H. W. H o f e r , 685* 
L-Fucose, inaktiviert Zucker-Carrier (in isolierten 
Dünndarmzellen des Kükens), verhindert aber nicht 
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den beim Zuckertransport erfolgenden K®-Aus-
strom aus der Zelle, G. A. K i m m i c h , 3* 
- Gehalt an — in einem neuen Glykopeptid aus 
Schweineaorta, A. K l e m e r u. B. K r a s k a , 1922 
a-Fucosidase-Aktivität s. Enzyme 
Furosemid, Wirkung auf renale Gluconeogenese aus 
Pyruvat, D . F r i e d r i c h s , G. S c h o t t , A. Bo ie u. 
W. S c h o n e r , 706* 
Futteraufnahme, s. a. Nahrung 
— Wirkung des Hell-Dunkel-Wechsels auf den tages-
zeitlichen Rhythmus der — u. der Hydroxymethyl-
glutaryl-CoA-Reduktase bei Ratten, J. H u b e r , 
B. H a m p r e c h t , O.-A. Müller u. W. G u d e r , 307 
Galaktosamin, s. 7V-Acetylgalaktosamin 
— Vorkommen von einem —rest im Anaphylatoxin, 
M. Liefländer, D. D i e l e n b e r g , G. S c h m i d t 
u. W. V o g t , 385 
— Bestimmung von --Metabol i ten in der Rattenleber 
während der postnatalen Entwicklung; zur Frage 
der Nicht-Induzierbarkeit von --Hepati t is bei jun-
gen Ratten, C. B a u e r , W. B a c h m a n n u. W. 
R e u t t e r , 1053 
- wahrscheinlich ein Bestandteil der thiaminabhängig 
in Lactobacillus viridescens synthetisierten Pyrimi-
dinnucleotidkonjugate, R. Böcker, L. B o h n e , 
H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1504* 
D-Galaktosamin, die „--refraktäre" regenerierende 
Leber, ein Modell zur Untersuchung des Ent-
stehungsmechanismus der —-Hepatitis, W. R e u t -
t e r , Ch. B a u e r , W . B a c h m a n n u. R. L e s e n , 747* 
- Verhinderung der -hepa t i t i s durch Gaben von 
D-Galaktose, Abhängigkeit der Galaktosewirkung 
vom Zeitintervall zwischen der Verabreichung von 
- u. Galaktose, C. B a u e r , W. R e u t t e r , W. 
B a c h m a n n u. R. L e s c h , 1502* 
- hemmt die durch Glucocorticoide (Dexamethason) 
ausgelöste Induktion von Tyrosin-Aminotrans-
ferase, Rolle der Uridinphosphate hierbei, W. R e u t -
t e r u. R. R e y n o l d s , 1561* 
Galaktosamin-l-phosphat, Verlauf der - -Konzentra-
tion in der Rattenleber während der postnatalen 
Entwicklung; zur Frage der Nicht-Induzierbarkeit 
von Galaktosamin-Hepatitis bei jungen Ratten, 
C. B a u e r , W. B a c h m a n n u. W. R e u t t e r , 1053 
Galaktose, s. a. 2-Desoxygalaktose 
— wird auch gegen (gleichzeitig vorhandene) Gra-
dienten von Na®, K® und Zuckern angereichert (in 
isolierten Dünndarmzellen des Kükens), G. A. 
K i m m i c h , 3* 
- ist ein Bestandteil der thiaminabhängig in Lacto-
bacillus viridescens synthetisierten Pyrimidinnucleo-
tidkonjugate, R. Böcker, L. B o h n e , H. K e r s t e n 
u. W. K e r s t e n , 1504* 
— Aufhebung der Polarität in einem In-vitro-System 
für die Enzyme des - -Operons durch einen Pro-
teinfaktor, W. W e t e k a m , 1577* 
D-Galaktose, s. a. Uridindiphosphat-galaktose 
- Rezeptoren in Bürstensaummembranen aus Ka-
ninchenniere, um die D-Glucose u. — mit Phlorizin 
konkurrieren, H. G l o s s m a n n u. M. N e v i l l e , Jr., 
708* 
- zur Permeation von — durch die kontraluminalen 
Membranen der Mucosazelle des Dünndarmes, F. 
L a u t e r b a c h , 731* 
- kann Galaktosaminhepatitis aufheben, Abhängig-
keit der — Wirkung von der Zeitdauer zwischen der 
Verabreichung von D-Galaktosamin u. der von - , 
C. B a u e r , W. R e u t t e r , W. B a c h m a n n u. R. 
L e s c h , 1502* 
- Gehalt an — in einem neuen Glykopeptid aus 
Schweineaorta, A. K l e m e r u. B. K r a s k a , 1922 
- Bestandteil antikörperähnlicher Agglutinine aus den 
Eiweißdrüsen von Helix pomatia u. H. aspersa, B. 
S a l f n e r , I. I s h i y a m a u. G. U h l e n b r u c k , 1977 
a-Galaktosidase (EC 3.2.1.22), aus Rindermilz, Einfluß 
prosthetischer Kohlenhydrate auf die enzymatischen 
Eigenschaften von —, Veränderungen nach Behand-
lung der - mit Neuraminidase, E. W e r r i e s u. E. 
B u d d e c k e , 1575* 
ß-Galaktosidase (EC 3.2.1.23), aus E. coli, Konforma-
tions- u. Aktivitätsänderungen, ausgelöst durch 
spezif. Antikörper (gegen Wildtyp - u. gegen eine 
inaktive Mutanten- — ), Hybridmoleküle zwischen 
dem Wildtyp- u. dem Mutanten-Enzym, F. M e l -
c h e r s , 502* 
Galegin, über die insulinähnliche Wirkung von - an 
isolierten Fettzellen, G. W e i t z e l , R. R e n n e r u. 
H. G u g l i e l m i , 535 
Galle, von Ratten mit u. ohne Puromycinbehandlung, 
zur Regulierung des Cholesterin-Abbaus durch eine 
Protein-haltige Substanz in —, D. M a y e r u. U. 
P e t r o s i l i u s , 1185 
- der männlichen Ratte, Testosterommetaboliten in 
der - nach oraler Verabreichung von Testosteron, 
W.-D. H e t z e l , R. K i e h n s c h e r f u. W. S t a i b , 
1525* 
Gallensäuren, die — üben ihre regulierende Wirkung 
auf die Cholesterin-7a-Hydroxylase-Aktivität über 
eine proteinhaltige Substanz aus, D. M a y e r , U. 
P e t r o s i l i u s u. A. V o g e s , 1550* 
Ganglioside, des Gehirns, Abspaltung der verschiedenen 
Neuraminsäurereste in — durch Neuraminidase aus 
Newcastle-disease-Virus u. aus dem Virus der klassi-
schen Geflügelpest, Unterschiedliche Spaltung bei in 
Wasser gelösten — u. in 01/Wasser-System disper-
gierten R. T. C. H u a n g u. M. O r l i c h , 318 
- a-ketosidische Bindung der Neuraminidase-resisten-
ten Neuraminsäure in G e h i r n - , R. T. C. H u a n g u. 
E. K l e n k , 679 
- stereospezifischer enzymatischer Abbau der Kohlen-
hydrat-Komponente von G M I durch tierische Gly-
kosidasen, E. W e r r i e s u. E. B u d d e c k e , 768* 
- Mengenverhältnisse von Cis- u. C2o-Sphingosin-
basen in den Gehirn — bei verschiedenen Formen 
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amaurotischer Idiotie u. bei Gesunden verschiede-
nen Alters, M. N a o i u. E. K l e n k , 1677 
— Einfluß von Virustransformationen auf den Gehalt 
der — in Mausenbroblasten, H. D i r i n g e r , G. 
Ströbel u. M. A. K o c h , 1769 
Ganglioside Ai u. A 2 , N-Acetylneuraminsäure-freie 
Derivate der - im Gehirn bei zwei Formen von 
infantiler amaurotischer Idiotie, M. N a o i u. E. 
K l e n k , 1684 
Gastrin, Synthese von 3 Seitenkettenfunktions-maskier-
ten Teilsequenzen von [15-Leucin] H u m a n - - I, 
E. Wünsch u. K.-H. D e i m e r , 1246 
— Synthese der Seitenkettenfunktions-maskierten Ge-
samtsequenz des [15-Leucin]Human-- I durch 
Fragmentkondensation dreier vorher synthetisierter 
Teilstücke, Biologische Aktivität des Produktes, 
E. Wünsch u. K.-H. D e i m e r , 1255 
— zur Synthese des [15-Leucin]Human-— I, zur Rein-
darstellung des synthetischen Hepatadecapeptid-
amids, E. Wünsch, E. J a e g e r , M. Def fne r u. 
R. Schar f , 1716 
Gehirn, der Ratte, Aktivitätsverteilung der Hypoxan-
thin-Phosphoribosyltransferase in den verschiede-
nen — -Regionen, subzelluläre Lokalisation, Aktivi-
tät während der Entwicklung, Isoenzyme, Aktivi-
tätsbestimmung, Hemmbarkeit, Symptome bei Aus-
fall des Enzyms, W. G u t e n s o h n u. G. Gurof f , 
711* 
— des Rindes, Gangliosid G M I aus —, stereospezifi-
scher enzymatischer Abbau der Kohlenhydratkom-
ponente von G M I durch tierische Glykosidasen, E. 
W e r r i e s u. E. B u d d e c k e , 768* 
— des Menschen, Enzymaktivitäten im — nach ver-
schiedenen — Verletzungen u. bei verschiedenen 
- tumoren , W. H e l l e r , Ch. S t o l z u. P. O l d e n -
k o t t , 772* 
— von Tay-Sachs-Kranken, elektrophoretische Tren-
nung der ß-N-Acetylhexosaminidasen aus —, G. J. 
M. H o o g h w i n k e l , W. A. V e i t k a m p , B. Ove r -
d i jk u. J. J. W. L i s m a n , 839 
— des Menschen, Phospholipase Ai aus - , enzym-
kinetische Untersuchungen, H. W o e l k , H. Für-
ni s s u. H. D e b u c h , 1111 
— junger Ratten, Einbau von 0-(l-Alkyl-5w-gIycerin-3-
phosphoryl)äthanolamin in die Plasmalogene in 
Rattengehirn während der Myelinisierung, H. Für-
ni s s u. H. D e b u c h , 1377 
— der Ratte, kinetische Untersuchungen zur Glucose-
phosphat-Isomerase aus - , K. L a n g e , H. K o l b e , 
K. K e l l e r u. H. H e r k e n , 1385 
— der Ratte, Einfluß von Ischämie, 6-Aminonicotin-
amid u. 2-Desoxyglucose auf die Konzentrationen 
an glykolytischen Substraten im —, K. K e l l e r , 
H. K o l b e , K. L a n g e u. H. H e r k e n , 1389 
— Groß- u. Kleinhirn der Maus, verschiedene Einbau-
verteilung von D- u. L-Prolin in verschiedene Be-
reiche des - , H . G. D a h n k e u . G. G a r w e g , 1507* 
- des Kalbes, Lokalisation der Glykoprotein-Sialyl-
transferase im - , D. H. v a n den E i j n d e n u. 
W. van D i j k , 1510* 
— des Menschen, Anreicherung u. Eigenschaften einer 
Phospholipase Ai aus - , H. W o e l k , H. Fürniss 
u. H. D e b u c h , 1577* 
des Menschen, Sphingosinbasen der Ganglioside aus 
— bei normaler Entwicklung verglichen mit ver-
schiedenen Formen amaurotischer Idiotie, M. N a o i 
u. E. K l e n k , 1677 
— des Menschen, Untersuchungen über die Glyko-
lipide im - bei zwei Arten von infantiler amauroti-
scher Idiotie, M. N a o i u. E. K l e n k , 1684 
Geißeln, von Pseudomonas rhodos, Feinstruktur u. Bio-
chemie der - u. ihrer Geißelhaken, R. S c h m i t t , 
I. R a s k a u. F. M a y e r , 1564* 
Gene, s. a. Operons 
— Hemmung der RNA-Synthese in Bakterien mit 
strenger Kontrolle (rel+- —) durch chinonhaltige 
Antibiotica, A. O g i i v i e , H. K e r s t e n u. W. K e r -
s t e n , 739* 
- genetische Analyse der Induktor- und Operator-
bindungsstelle des Lactose-Repressors, M. P fah l 
u. B. G r o n e n b o r n , 743* 
- zur Kartierung der - für rRNA in Saccharomyces 
cerevisiae mit Hilfe disomischer Stämme, G. 
G i m m l e r u. E. S c h w e i z e r , 1518* 
- zwei Klassen von Insertionen in Bakteriengenen 
(nach elektronenoptischen Daten), H. J. H i r s c h , 
1526* 
- Synthese Phagen-codierter Produkte während der 
Infektion von E. coli in Gen-1-Mutanten der 
Phagen T3 u. T7, O.-G. I s s i n g e r u. R. H a u s -
m a n n , 1530* 
- Kontrollmechanismen der Gen-Expression nach 
T7-Infektion, H. J. R a h m s d o r f , P. H e r r l i c h , 
E. S c h e r z i n g e r u. M. S c h w e i g e r , 1560* 
— zur Lokalisation von für die tRNA-Produktion 
verantwortlichen — in E. coli, D . Ruf f l e r , P. 
B u c k e l , W. P i e p e r s b e r g u. A. Böck, 1562* 
- Stabilität der Gen-I-spezifischen mRNA des Phagen 
T7, Halbwertszeit, M. S c h l e i c h e r u. E. K. F . 
B a u t z , 1563* 
— heterozygote Genträger für Mucopolysaccharidosen 
durch Test identifizierbar, U. W e n d e l , W. Wöhle r, 
H. W. Rüdiger u. E. P a s s a r g e , 1575* 
Genom, das - des Phagen QB: Studium über moleku-
lare Organisation u. Funktionen, M. A. Bi l le t e r , 
683* 
— Beziehungen zwischen - struktur u. Transkriptions-
kontrolle im Phagen T5+ , H. B u j a r d , K.-W. 
K n o p f u. G. K u h l e n d a h l , 683* 
— die bei der Expression des mitochondrialen — 
beteiligten Proteine werden an cytoplasmat. Ribo-
somen synthetisiert u. von „bakteriellen" Genen 
des K e r n - - kodiert, deren Expression wiederum 
durch die Mitochondrien kontrolliert wird (bei Neu-
rospora crassa), Z. B a r a t h u. H. Küntzel, 690* 
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Gerbstoffe, s. Tannine 
Geschlechtsspezifischer Stoffwechsel, s. Sexualcharakte-
ristika 
Gibberelline ( = Phytohormon), Wirkung von Mono-
nucleotiden auf —bedingte Morphogeneseprozesse 
im Gametophyten von Anemia phyllitidis, H. 
S c h r a u d o l f , 755* 
Gliazellen, die Glykoprotein-Sialyltransferase des Käl-
berhirns ist in den nicht-synaptischen Membranen 
der Neuronen u. — lokalisiert, D. H. v a n d e n 
E i j n d e n u. W. v a n D i j k , 1510* 
Globine, Nachweis der Synthese von - k e t t e n nach 
Zugabe von m R N A aus Reticulozyten zu einem 
zellfreien Proteinsynthesesystem, G. Schütz, M. 
B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 1568* 
Globuline, s. a. Immunglobuline, ß-Lactoglobulin AB 
- Methode zur Bestimmung von Komplexen zwischen 
Steroidhormonen u. dem Sexualhormon- oder Corti-
sol-bindenden - , R. K. W a g n e r , 1235 
a-Globuline, Isolierung zweier bisher unbekannter — 
aus Humanserum mittels Caroxymethylcellulose-
Chromatographie, H. H a u p t u. N. H e i m b u r g e r , 
1125 
ai-Globuline, physikalisch-chemische u. immunologi-
sche Charakterisierung eines bisher unbekannten 
- aus menschlichem Serum mit hoher Affinität zu 
Carboxymethylcellulose, H. H a u p t , N . H e i m -
b u r g e r , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1841 
oc2-Globulin, aus Humanserum, Isolierung sowie physi-
kalisch-chemische u. immunologische Charakteri-
sierung eines histidinreichen — mit hoher Affinität 
zu Carboxymethylcellulose, N . H e i m b u r g e r , H. 
H a u p t , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1133 
Glucagon, ist evtl. der auslösende Faktor für die Stoff-
wechseländerungen, die in perfundierter Ratten-
leber durch Vorbehandlung mit dem Lipolyse-
hemmer 3,5-Dimethylisoxazol bewirkt werden, 
W. P o s e r , U. P a n t e n u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
- Einfluß auf die Gluconeogenese aus Serin in der 
isoliert perfundierten Leber, T. M e t z , U. N o g a j , 
H. Kröner u. W. S t a i b , 1550* 
ß-l,3-Glucanase, s. Enzyme 
Glucocerebroside, Anteil der - an der Cerebrosidfrak-
tion im Gehirn bei zwei Arten von infantiler, 
amaurotischer Idiotie, M. N a o i u. E. K l e n k , 
1684 
Glucocorticoide, Gewinnung dreier Proteinfraktionen 
aus Lebercytosol mit (von einander unterscheid-
baren) Rezeptoreigenschaften für - , M. B e a t o , 
691* 
- Einfluß der - auf die Wirkung die Histamin-
diphosphat auf den cAMP-Gehalt u. damit auf die 
Säuresekret ion der Magenschleimhaut der Ratte 
hat, W. D o m s c h k e , S. D o m s c h k e , M. C l a s s e n 
u. L. D e m l i n g , 1509* 
- cAMP u. — induzieren die Proteinsynthese über 
zwei verschiedene Mechanismen, Untersuchung der 
Gluconeogenese aus Pyruvat u. der Kohlendioxid-
Fixierung in der Nierenrinde adrenalektomierter 
Ratten, B. S tumpf , A. B o i e u. W. S e u b e r t , 1571 * 
Gluconat, s. a. 6-Phosphogluconat 
- Glucose- u. —-Stoffwechsel in Glykolyse- u. 
Hexosemonophosphatweg-Mutanten von E. coli, 
R. S c h r e y e r u. A. Böck, 1567* 
Gluconeogenese, Stimulierung der renalen — durch 
Inhibitoren der Na®-Pumpe, Einfluß von g-Stro-
phanthin, Äthacrynsäure u. Furosemid auf die — 
aus Pyruvat, D . F r i e d r i c h s , G. S c h o t t , A. B o i e 
u. W. S c h o n e r , 706* 
- Einfluß von Chinolinsäure auf die - aus Serin u. 
Alanin in der isoliert perfundierten Rattenleber, 
T. M e t z , U. N o g a j u. W. S t a i b , 1496 
- zur Frage der Existenz eines gemeinsamen mito-
chondrialen Oxalessigsäure-Pools für die - u. den 
Citratzyklus; es wird versucht, die Ergebnisse von 
Einbauversuchen durch die Existenz zweier Arten 
von Mitochondrien zu erklären, G. Müllhofer u. 
O. K u n t z e n , 1461 
- kinetische Eigenschaften der Phosphofructokinase 
aus Rattenleber u. ihre regulatorische Bedeutung 
für die - , I. B r a n d u. H. D . Söling, 1505* 
- Einfluß von Propionat auf den Pyruvatstoffwechsel 
in Mitochondrien der Rattenleber u. Bedeutung 
dieses Einflusses für die - , F. B r a w a n d u. P. 
W a l t e r , 1505* 
- über die Bedeutung des mitochondrialen C3-Carbon-
säure-Carriers für die speziesabhängige Regulation 
der — in der Leber, J. K l e i n e k e , H. S a u e r u. 
H. D . Söling, 1538* 
- zur Bedeutung der Phosphopyruvat-Carboxylase für 
die Regulation der — aus Serin, Versuche mit dem 
Inhibitor Chinolinsäure u. perfundierter Leber, T. 
M e t z , U. N o g a j , H. Kröner u. W. S t a i b , 1550* 
- Untersuchungen über den von der Phosphopyruvat-
Carboxylase unabhängigen Teil der - aus Serin in 
der perfundierten Leber, T. M e t z , L. T h a r a n d t u. 
W. S t a i b , 1 5 5 0 * 
- Einfluß von A^6,02/-Dibutyryladenosin-3/,5/-mono-
phosphat auf die - aus Lactat in isoliert perfundier-
ter Rattenleber, G. Müllhofer u. E. L o y , 1551* 
- aus Pyruvat, In-vitro-Stimulierung der — in der 
Nierenrinde adrenalektomierter Ratten durch Dexa-
methasonphosphat, Vasopressin u. cAMP, B. 
S t u m p f , A. B o i e u. W. S e u b e r t , 1571* 
- Vorhandensein eines zweiten --weges unwahr-
scheinlich gemacht, Hemmversuche mit Chinolin-
säure, P. W a l t e r u. M. R. de S a g a r r a , 1574* 
Glucosamin, s. a. 7V-Acetyl-D-glucosamin 
- wahrscheinlich ein Bestandteil der thiaminabhängig 
in Lactobacillus viridescens synthetisierten Pyri-
midinnucleotidkonjugate, R. Böcker, L. B o h n e , 
H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1504* 
- Wirkung auf die Regulation der Pyridinnucleosid-
Aufnahme u. den Pyrimidiumnucleotid-StoffWechsel 
in primären Hühnerfibroblasten, C. S c h o l t i s s e k , 
1566* 
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D-GIucosamin, Einbau von [ 6 - 3 H ] - in verschiedene 
Fraktionen von Chondroitinsulfatpeptiden in Käl-
berrippenknorpel unter dem Einfluß verschiedener 
Inhibitoren, T. O. K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
Glucose, s. a. 2-Desoxyglucose, Methyl-a-D-gluco-
pyranosid, 3-0-Methylgtucose, Uridindiphosphat-
glucose 
— passive Diffusion von — durch die Dünndarmwand 
ist ebenfalls spezif. abhängig von Na®; Schluß-
folgerungen, G. E s p o s i t o , 3* 
— neues — transportsystem, das nur mit aus Disaccha-
riden freigesetzter - arbeitet u. unabhängig von 
Na® ist (Dünndarm des Hamsters), W. F . C a s p a r y , 
5* (1 . Ref.) 
— aktiver Transport von —, Alternativen zur Natrium-
Gradienten-Hypothese, T. Z. C s a k y , 5* 
— zur Frage der Kopplung von aktivem —transport u. 
Einstrom von Natriumionen in den Dünndarm von 
Ratten in vivo u. in vitro, H. Förster, 6* 
— Wirkung K®-reicher Medien auf den - t ranspor t in 
die Muskelzelle (Musculus soleus der Ratte), T. 
C l a u s e n , 7 * 
— Transport von - in menschl. Lymphozyten durch 
Phytohämagglutinin u. Antilymphozytenserum er-
höht, Erhöhung durch Cycloheximid u. Aktinomycin 
D nicht beeinflußt, R. A v e r d u n k , 79 
— keine Kopplung zwischen Natriumionen-Ausschei-
dung u. aktivem --Transpor t im Rattendünndarm, 
H. Förster u. I. H o o s , 88 
— Synthese von — in perfundierter Rattenleber nach 
Behandlung mit Lipolysehemmer 3,5-Dimethylisox-
azol erhöht; Einfluß von Alanin u. Lactat auf den 
Effekt, W. P o s e r , U. P a n t e n u. A. H a s s e l b l a t t , 
399 
— In-vivo-Stoffwechsel von [14C] - in den Kasten der 
Honigbiene, C. C z o p p e l t u. H. R e m b o l d , 700* 
— Beziehungen zwischen -Umsatz über den Pentose-
phosphatzyklus u. der Fettsäuresynthese in isolierten 
Fettzellen aus Rattennebenhoden, H. K a t h e r , M. 
R i v e r a u. K. B r a n d , 723* 
— erhöhter -verbrauch in Ehrlich-Ascitestumorzellen 
in hypertonem Medium, D. O. S c h a c h t s c h a b e l 
u. E. Kürschner, 751* 
— Wirkung von Puteninsulin auf die —aufnähme 
verglichen mit Wirkung von Rinderinsulin, G. 
W e i t z e l , R. R e n n e r , W. K e m m l e r u. K. R a g e r , 
980 
— Anwendung der In-vitro-Kinetik von Hefe-Pyruvat-
Kinase auf die Berechnung des glykolytischen Flus-
ses, Messungen bei Konzentrationen an Fructose-
I. 6-diphosphat u. ATP wie in anaeroben Hefezellen 
in Gegenwart sättigender Konzentrationen an extra-
zellulärer - , C. J. B a r w e l l u. B. H e s s , 1178 
— Einfluß von Chinolinsäure auf die Bildung v o n - , 
Harnstoff u. C O 2 aus Serin u. Alanin in der isoliert 
perfundierten Rattenleber, T. M e t z , U. N o g a j u. 
W. S t a i b , 1 4 9 6 
- ist ein Bestandteil der thiaminabhängig in Lacto-
bacillus viridescens synthetisierten Pyrimidinnucleo-
tidkonjugate, R. Böcker, L. B o h n e , H. K e r s t e n 
u. W. K e r s t e n , 1504* 
- Einbau von [ 1 4 C ] - in die Glykosaminoglykane der 
Rinderaorta, Vergleich der äußeren u. inneren 
Schichten, K. v. F i g u r a , M. H o d a r a u. E. B u d -
d e c k e , 1511* 
- Wirkung von Sauerstoffmangel auf den Einbau von 
[U-14C]— in die Triglycerid-Fettsäuren u. die Glyce-
rinkomponente der Triglyceride in der Rinderaorta, 
I. F i l i p o v i c , M. Rutemöller u. E. B u d d e c k e , 
1512* 
- Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen 
Blut —Spiegel u. Glykogensynthese in der Leber in 
vivo u. in vitro, H. Förster, I. H o o s 11. D. L e r c h e , 
1514* 
- Zusatz von - zur Kultur von Basidiomyces QM 806 
führt zu einer Aktivitätsabnahme des Exoenzyms 
ß-l,3-Glucanase im Kulturfiltrat, B. F r i e b e u. 
A. W. H o l l d o r f , 1514* 
- hemmt die Aufnahme von D-Xylose in die Zelle von 
Rhodotorula gracilis durch Konkurrenz an den 
Membranrezeptoren u. reprimiert dadurch die In-
duktion des D-Xylose-abbauenden Enzymsystems, 
M. Höfer, J.-U. B e c k e r u. A. B e t z , 1526* 
- quantitative Beziehungen zwischen —Stoffwechsel u. 
Fettsäuresynthese in isolierten Fettzellen, H. K a -
t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 1533* 
- Auftreten von Oszillationen im NADH-Spiegel bei 
Saccharomyces carlsbergensis unter anaeroben Be-
dingungen, zur Aufnahme u. Abgabe von - wäh-
rend dieser Oszillationen, L. v o n K l i t z i n g u. H. 
R i n k , 1538* 
- Vermehrung u. Energiestoffwechsel von in vitro 
züchtbaren Ehrlich-Ascitestumorzellen in -freiem 
Medium, H. P. K r a u s e u. F. S c h n e i d e r , 1541* 
- wirkt in den Langerhans'schen Inseln als Signal für 
Insulinsekretion, wirkt evtl. über einen 7V-Acetyl-
neuraminsäure-haltigen --Rezeptor , V. M a i e r u. 
E. F . Pfe i f fe r , 1546* 
- zur Frage der Kopplung von - t ranspor t mit einem 
Natriumausstrom, Versuche am Dünndarm in vivo 
u. in vitro, M. Matthäus, H. Förster u. I. H o o s , 
1549* 
- inaktiviert die Malat-Dehydrogenase in Hefe, Wir-
kung verschiedener Effektoren auf diese Inaktivie-
rung, J. Neeff u. D. M e c k e , 1552* 
- über - - u. Gluconat-Stoffwechsel in Glykolyse- u. 
Hexosemonophosphatweg-Mutanten von E. coli, 
R. S c h r e y e r u. A. Böck, 1567* 
- Isolierung des Phlorrhizin-hemmbaren --Rezeptors 
aus der Bürstensaummembran der Rattenniere, der 
wahrscheinlich den 1. Schritt im transtubulären 
- t ranspor t vermittelt, L. T h o m a s , 1572* 
- Wirkung verschiedener L-Arginin-N,N-dialkylamide 
mit insulinähnlicher Wirkung auf die Aufnahme u. 
Oxidation der - (im Diaphragma bzw. in isolierten 
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Fettzellen), G. W e i t z e l , W. S t o c k u. H. G u g l i e l -
m i , 1661 
D-Glucose, Einfluß von Natriumionen auf den aktiven 
Transport von — in proximalen Rattennierentubuli 
u. auf die Bindung von - an isolierte Bürstensaum-
Membranen aus Rattenniere, K. Bau m a n n u. R. 
K i n n e , 2* 
- die bevorzugte Bindung von aktiv transportierter — 
an Membranstrukturen ist verwandt mit dem ersten 
Reaktionsschritt beim.aktiven Zuckertransport (Ver-
suche mit isolierter Bürstensaummembran des 
Hamster-Jejunums), R. G. F a u s t , 2* 
- Rezeptoren in Bürstensaummembranen aus Kanin-
chenniere, um die - mit PhJorrhizin konkurriert, 
H . G l o s s m a n n u. M. N e v i l l e , Jr., 708* 
- verhindert die Aufnahme von D-Xylose u. damit die 
Induktion des Xylose abbauenden Enzymsystems in 
Rhodotorula gracilis, M. Höfer, 716* 
Glucose-6-phosphat, enzymatische Anomerisierung von 
- in Bäckerhefe (Glucosephosphat-Isomerase u. 
Glucose-6-phosphat-l-Epimerase), B. W u r s t e r u. 
B. H e s s , 771* 
- hemmt Glykogen-Phosphorylase aus Kaninchen-
muskel u. zw. besonders die Phospho-Dephospho-
hybride des Enzyms, K. F e l d m a n n u. H. Z e i s e l , 
1511* 
- erhöht bei hungernden Ratten den Cyclophospha-
midstoffWechsel, K. N o r p o t h u. H. M. R a u e n , 
1553* 
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase (EC 1.1.1.49), kon-
zentrationsabhängige Aktivierung u. Hemmung der 
— aus Rinderarteriengewebe durch ATP, G. W e s -
se ls u. E. B u d d e c k e , 569 
- Aktivitätsverlauf u. Nettosynthese der - während 
der Differenzierung von Physarum polycephalum 
vom Plasmodium zum Sklerotium, A. Hütt er-
m a n n , 718* 
- die Regulierung des Pentosephosphatzyklus in Rat-
tennebenhoden-Fettzellen erfolgt wahrscheinl. durch 
eine Limitierung von NADP© auf der Stufe der - , 
H. K a t h e r , M. R i v e r a u . K. B r a n d , 723* 
- aus Hefe u. Nierenrinde, Fraktionierung u. Bestim-
mung von --Varianten einzelner Zellen mittels 
Mikro-Disk-Elektrophorese, T. C r e m e r , W. D a -
m e s u. V. Neuhof f , 1317 
Glucose-6-phosphat-l-Epimerase, s. Enzyme 
Glucosephosphat-Isomerase (EC 5.3.1.9), zur Substrat-
spezifität der - aus Bäckerhefe, B. W u r s t e r u. B. 
H e s s , 771* 
~ aus Rattenhirn, kinetische Untersuchungen, Ein-
flüsse von 6-Phosphogluconat u. 6-Aminonicotin-
amid auf die Aktivität, K. L a n g e , H. K o l b e , 
K. K e l l e r u. H. H e r k e n , 1385 
Glucoside, s. Emodin-6-ß-D-glucosid 
a-Glucosidase (EC 3.2.1.20), aus Saccharomyces carls-
bergensis, kinetische Eigenschaften, Substratspezifi-
tät u. Aktivitäten im Vergleich zu Wachstumsphase 
u. Glykogengehalt, C. König, H.-J. V o h m a n n 
u. A. B e t z , 1539* 
a-Glucosidase-Aktivität, s. Enzyme 
Glucosidasen, s. Enzyme 
ß-GIucuronidase (EC 3.2.1.31), Verwendung von -
für Modellversuch zur Frage der reversiblen, pH-
abhängigen Anheftung lysosomaler Enzyme an die 
Lysosomenmembran, R. H e n n i n g u. W. S t o f f e l , 
1524* 
Glucuronide, s. Steroidglucuronide 
Glucuronsäure, Ausgangsprodukt für Biosynthese von 
D-Apiose u. D-Xylose in Petroselinum u. Lemna 
minor (über U D P - D - - ) , H. G r i s e b a c h , D. B a r o n , 
W. J. K e l l e h e r u. E. W e l l m a n n , 1519* 
Glutamat, Einfluß von H®, Na© u. K© auf den - inf lux 
in Ehrlich-Ascitestumorzellen, P. G e c k u. B. 
Pfe i f fe r , 10* 
- Einfluß von - zusammen mit Pyruvat auf das Ver-
hältnis zwischen aktiver u. inaktiver Form der 
Pyruvat-Dehydrogenase aus Rattenlebermitochon-
drien, R. P o r t e n h a u s e r u. O. H. W i e l a n d , 1558* 
- Wirkung von Ammoniumionen auf die —-Konzen-
tration in E. coli, H. S c h u t t , R. W o h l h u e t e r u. 
H. H o l z e r , 1568* 
Glutamat-Dehydrogenase (EC 1.4.1.2), Befunde über 
das aktive Zentrum u. Assoziationszentrum von — 
durch chemische Modifikationen des Enzyms, F . 
H u c h o , W. D e p p e r t u. H. S u n d , 717* 
- Aktivitätsverlauf u. Nettosynthese der - während 
der Differenzierung von Physarum polycephalum 
vom Plasmodium zum Sklerotium, A. Hütter-
m a n n , 718* 
- Relaxationskinetische Untersuchungen an der —, 
M. K e m p f l e , R. Müller u. H. W i n k l e r , 1533* 
- Untersuchungen zu den Mechanismen der Hem-
mung u. Aktivierung der - durch verschiedene 
Effektoren, K. M a r k a u , 1547* 
Glutamat-Dehydrogenase (NAD(P)) (EC 1.4.1.3), Er-
fassung von Konformationsänderungen der — 
durch Tritium-Wasserstoffaustausch, H. B r a u n u. 
D. P a l m , 696* 
- aus Rinderleber, Untersuchungen zum Reaktions-
mechanismus, geschwindigkeitsbestimmender Schritt 
mit verschiedenen Substraten, D. P a l m , B. L i m -
b e r g , F. T h a n n e r u. W. B e r g e r , 742* 
Glutamin, reduziert Hemm Wirkung von Dinitrophenol 
auf den aktiven Transport (von Glycin im Mäuse-
pankreas), R. M. J o h n s t o n e , 9* 
- in Yoshida-Ascitestumorzellen steigert - die Pro-
teinsynthese u. danach die DNA-Synthese, E. L i s s , 
A. R e i n e c k e u. F. da F o n s e c a - W o l h e i m , 634 
- Asparaginsäure u. - (als Wasserst off brücken-
akzeptoren) erkennen Adenin u. Cytosin, Versuche 
mit lac-Repressor u. lac-Operator von E. coli, K. 
B e y r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
- stimuliert die Inaktivierung der Glutamin-Synthetase 
durch Konformationsänderung der ATP:Glutamin-
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Synthetase-Adenylyltransferase in E. coli, D . W o l f 
u. E. E b n e r , 770* 
— Wirkung von — auf die ATPiGlutaminsynthetase-
Adenylyltransferase aus E. coli, H. S c h u t t , R. 
W o h l h u e t e r u. H. H o l z e r , 1568* 
Glutamin-y-semialdehyd, Zwischenprodukt bei der Um-
wandlung von Ornithin in Prolin; ist der Transport 
von - durch die Mitochondrienmembran der be-
grenzende Schritt der Umwandlung?, H. Tsa i u. 
J. H. J. T s a i , 1573* 
Glutamin-Synthetase (EC 6.3.1.2), aus E. coli, zum 
Mechanismus der Adenylylierungsreaktion der —, 
R. W o h l h u e t e r , E. E b n e r u. D . Wolf , 770* 
— aus E. coli, Konformationsänderungen der ATP: 
— -Adenylyltransferase durch Effektoren u. Sub-
strate, die die Inaktivierung der - regulieren, D. 
W o l f u. E. E b n e r , 770* 
— aus E. coli, zur enzymatischen Adenylylierung u. 
Desadenylylierung von — u. Einfluß verschiedener 
Effektoren auf diese Reaktionen, H. S c h u t t , R. 
W o h l h u e t e r u. H. H o l z e r , 1568* 
Glutaminsynthetase-Adenylyltransferase, s. Enzyme 
(ATP: Glutamin-Synthetase-Adenylyltransferase) 
Y-GIutamyl-Carboxypeptidase, s. Enzyme (Pteroyl-
Oligoglutamyl-Konjugase) 
Glutarsäure, s. a-Oxoglutarat 
Glutathion, zur Rolle von - bei der 02-Aktivierung der 
Nitrat-Reduktase in Chlorella vulgaris, K. J e t s c h -
m a n n , L. P. S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s l a n d , 
1530* 
— Oxidation im - - u. NADP-System u. GSSG-Frei-
setzung in den Extrazellulärraum durch Hydro-
peroxide in der hämoglobinfrei durchströmten Rat-
tenleber, H. S ie s , C. G e r s t e n e c k e r , H. M e n z e l 
u. L. F l o h e , 1570* 
Glutathion-Peroxidase (EC 1.11.1.9), kinetische Unter-
suchungen, Rückschlüsse auf Reaktionsmechanis-
mus, G. L o s c h e n , W. A. Günzler u. L. F l o h e , 
733* 
— des Rindes, der kinetische Mechanismus, L. F l o h e , 
G. L o s c h e n , W. A. Günzler u. E. E i c h e l e , 987 
— zum Einfluß verschiedener Hydroperoxide auf die 
Reaktionsgeschwindigkeit der —, W. A. Günzler, 
H. V e r g i n , I. Müller u. L. F l o h e , 1001 
— Hydroperoxid führt in hämoglobinfrei durchström-
ter Rattenleber zur GSSG-Freisetzung u. NADPH-
Abnahme durch Konkurrenz des - - u. des Gluta-
thion-Reduktase-Systems mit demKatalasesystem um 
exogenes Hydroperoxid, H. S ie s , C. G e r s t e n -
e c k e r , H. M e n z e l u. L. F l o h e , 1570* 
Glutathion-Reduktase (EC 1.6.4.2), verbindet das 
Redoxpaar 2GSH/GSSG mit dem NADP-System, 
Umsatz der — wird durch f-Butylhydroperoxid ge-
steigert (in der hämoglobinfrei durchströmten Rat-
tenleber), H. S ies , C. G e r s t e n e c k e r , H. M e n z e l 
u. L. F l o h e , 1570* 
Glutathion-Synthetase (EC 6.3.2.3), aus Rinderery-
throzyten, Isolierung, Molekulargewichtsbestim-
mung, Untereinheiten, Substrate, A. W e n d e l , E. 
S c h a i c h , U. W e b e r u. L. F l o h e , 514 
— aus Rinderblut, kinetische Versuche u. Vorstellun-
gen zum Reaktionsmechanismus bei der Synthese 
von Ophthalmsäure mittels —, A. W e n d e l u. L. 
F l o h e , 523 
— aus Rindererythrozyten, zur Kinetik der —, A. 
W e n d e l u. L. F l o h e , 767* 
Glycerat, s. 2,3-Diphosphoglycerinsäure, 3-Phospho-
glycerat 
Glyceridglycerin, erhöhter Einbau von [6-15C]Fructose 
in das — der Leberlipide bei chronischem experi-
mentellem Diabetes bei der Ratte, C. G e r i c k e , 
K.-H. R u d o r f f , G. B a r t s c h , J. P. L o h r u. W. 
S t a i b , 1517* 
Glycerin, Bestimmung von — zur Bestimmung von — -
Phosphatiden, W. W e i g e l , 113 
Glycerinaldehydphosphat, geschwindigkeitsbestimmen-
der Schritt für die Gluconeogenese aus Pyruvat ist 
möglicherweise der Wasserstoff transfer aus den 
Mitochondrien für die cytosolische Reduktion von 
- , G. Müllhofer u. E. L o y , 1551* 
DL-Glycerinaldehydphosphat, inaktiviert die Malat-
Dehydrogenase in Hefe, J. Neef f u. D. M e c k e , 
1552* 
Glycerinaldehydphosphat-Dehydrogenase (EC 1.2.1.12), 
Zusammensetzung aus Untereinheiten u. allosteri-
sche Eigenschaften, H. K. S c h a c h m a n , 497* 
- spezif. Modifizierung von — mit einem NAD-
ähnlichen Inaktivator, C. W o e n c k h a u s , E. 
Schättle, R. J e c k u. J. Berghäuser, 559 
Glycerinphosphat-Dehydrogenase (EC 1.1.99.5), Aktivi-
tätsänderung im schnellen Muskel durch Dauer-
reizung, wobei das Reizmuster von langsamen 
Motorneuronen imitiert wurde, H.-W. S tau dt e, 
D. P e t t e , M. S m i t h u. G. Vrbovä, 742* 
Glycerin-3-phosphat-Dehydrogenase (EC 1.1.1.8), Iso-
lierung u. Kristallisation der — aus Kaninchenleber, 
Vergleich mit Muskelenzym, J. O t t o , A. R a g g i , 
W. M a c h l e i d t u. T. Bücher, 332 
Glycerinphosphatide, Bestimmung der - mittels einer 
Glycerinbestimmung, W. W e i g e l , 113 
Glycerinsäure, s. 2,3-Diphosphoglycerat 
Glycerophosphatzyklus, hat evtl. regulatorische Funk-
tion in der Anlaufphase der Gluconeogenese, G. 
Müllhofer u. E. L o y , 1551* 
Glycerophosphoryldiglucosyldiglyceride, neuer Lipidtyp 
aus Streptokokken, Isolierung u. Strukturaufklä-
rung, W. F i s c h e r , I. I s h i z u k a , H. R. L a n d g r a f 
u. J. H e r r m a n n , 1512* 
Glycin, aktiver Transport von - in die proximalen 
Tubuluszellen der Hundeniere wird von Quabain u. 
Äthacrynsäure additiv gehemmt: Hinweis auf zwei 
verschied. Natriumpumpen, J. W. L. R o b i n s o n , 6* 
- aktiver Transport von — in Ehrlichzellen u. Mäuse-
pankreas nicht von Na®-Gradient abhängig, son-
dern von Energiezufuhr durch ATP, R. M. J o h n -
s t o n e , 9* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2033 
- aktiver Transport, von — ist mit einem größeren 
Einstrom von Natriumionen verbunden als der 
von Alanin, Modell zur Erklärung; Na®- u. K®-
Wirkung auf - t ranspor t wird durch ATP ver-
stärkt, A. A. E d d y , 8* 
- Wirkung von — auf den Hemmeffekt, den Tri-
methoprim auf die RNA-Synthese in E. coli hat, 
R. T h e n u. P. A n g e h r n , 762* 
Glycine max ( = Sojabohne), positionsspezifische 0 -
Demethylierung von Benzoesäuren in Zellsuspen-
sionskulturen von —, H. H a r m s u. K. H a i d e r , 
1523* 
Glykogen, Wirkung von Puteninsulin auf — gehalt des 
Zwerchfells verglichen mit Wirkung von Rinder-
insulin, G. W e i t z e l , R. R e n n e r , W. K e m m l e r 
u. K. R a g e r , 980 
- Abnahme von - in Hefe während Verarmung u. 
während der Bildung von Äthanol aus - unter dem 
Einfluß von Äthanol oder Propanol, W. R a m b e c k 
u. H. S i m o n , 1107 
- Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen 
— synthese in der Leber u. Blutglucosespiegel, In-
vivo- u. In-vitro-Versuche, H. Förster, I. H o o s 
u. D. L e r c h e , 1514* 
- Vergleich zwischen —abnähme u. der Aktivität von 
UDP-Glucose-Pyrophosphorylase während der Dif-
ferenzierung von Physarum polycephalum, A. 
Hüttermann, 1529* 
- über den nicht-phosphorolytischen — abbau durch 
ein a-GIucosidase in Saccharomyces carlsbergensis, 
Hinweis auf Vorhandensein von zwei --Speichern, 
C. König, H.-J. V o h m a n n u. A. B e t z , 1539* 
- neue Methode zur Isolierung von hochmolekularem 
— aus der Leber, A. L u t k i c , W. R e i p e n u. W. 
S t a i b , 1546* 
- Wirkung verschiedener L-Arginin-A^N-dialkylamide 
mit insulinähnlicher Wirkung auf den -gehal t im 
Rattendiaphragma, G. W e i t z e l , W. S t o c k u. 
H. G u g l i e l m i , 1661 
Glykogenolyse, Aktivitätsänderung der Enzyme der 
— durch Dauerreizung eines schnellen Muskels, 
wobei das Reizmuster von langsamen Motor-
neuronen imitiert wurde, H.-W. S t a u d t e , D . P e t t e , 
M. S m i t h u. G. Vrbovä, 742* 
Glykogen-Phosphorylase (EC 2.4.1.1), s. a. Phosphory-
lase b, (EC 2.4 1.1) 
- Konformationsuntersuchungen, Beziehungen zwi-
schen Aggregation u. Konformation, zur Regulation 
der --Aktivität, R. A . D w e k u. G. K . R a d d a , 499* 
- Enzym-Enzym-Wechselwirkungen mit regulierender 
Funktion, B. H e s s , 500* 
- Einfluß von Wechselwirkungen mit heterologen 
Proteinen auf die allosterische Aktivitätskontrolle 
von - , L. H e i l m e y e r , Jr. u. R. H. H a s c h k e , 5 0 0 * 
- aus Kaninchenmuskel, Darstellung der Phospho-
Dephosphohybride von - , die an Sepharose 4B 
gebunden u. dadurch stabilisiert sind, K. F e l d -
m a n n u. H. Z e i s e l , 1511* 
Glykolipide, wahrscheinlich verschiedener Turnover von 
— in Morris-Hepatomen u. in Leber, E. H a r m s , 
W. K r e i s e l u. W. R e u t t e r , 712 
— Untersuchungen über die — im Gehirn bei zwei 
Arten von infantiler amaurotischer Idiotie, M. N a o i 
u. E. K l e n k , 1684 
— Untersuchung verschiedener - von Mäusefibro-
blasten u. von Virus-transformierten Mäusezellen, 
H. D i r i n g e r , G. Ströbel u. M. A. K o c h , 1769 
/V-Glykoloylneuraminsäure, Darstellung von CMP- — 
mit Hilfe der CMP-Acylneuraminat-Synthase aus 
Rindersubmaxillarisdrüse, R. S c h a u e r , M. W e m -
be r u. C. F e r r e i r a do A m a r a l , 883 
Glykolyse, Enzym-Enzym-Wechselwirkungen mit regu-
lierender Funktion auf 2 Stufen der —, B. H e s s , 
500* 
— Beziehungen zwischen Atmung, —, ATP-Spiegel, 
Zellvermehrung u. aktivem Transport bei Ehrlich-
Asciteszellen, H. P. K r a u s e u. Fr . S c h n e i d e r , 727* 
— zur Bedeutung der - für die Energieproduktion 
während eines einzelnen isometrischen Tetanus im 
Froschmuskel, G. M a r e c h a l u. J. L e b a c q , 734* 
— Aktivitätsänderungen der Enzyme der — im schnel-
len Muskel durch Dauerreizung, wobei das Reiz-
muster von langsamen Motorneuronen imitiert 
wurde, H.-W. S t a u d t e , D. P e t t e , M. S m i t h u. 
G. Vrbovä, 742* 
— Anwendung der In-vitro-Kinetik von Hefe-Pyruvat-
Kinase auf die Berechnung des glykolytischen Flus-
ses in anaeroben Hefe-Zellen, C. J. B a r wel l u. 
B. H e s s , 1178 
— Einfluß von 6-Aminonicotinamid auf die — im 
Rattenhirn, K. L a n g e , H. K o l b e , K. K e l l e r u. 
H. H e r k e n , 1385 
— Wirkung von Ischämie, 6-Aminonicotinamid, 2-
Desoxyglucose u. L-Tryptophan auf die — in Niere 
u. Gehirn der Ratte, K. K e l l e r , H. K o l b e , K. 
L a n g e u. H. H e r k e n , 1389 
— kinetische Eigenschaften der Phosphofructokinase 
aus Rattenleber u. ihre regulatorische Bedeutung 
für die - , I. B r a n d u. H. D. Söling, 1505* 
— Glucose- u. Gluconat-Stoffwechsel von Glykolyse-
u. Hexosemonophosphatweg-Mutanten von E. coli, 
R. S c h r e y e r u. A. Böck, 1567* 
Glykopeptide, Glykoproteine aus menschl. Erythro-
zyten der Blutgruppe A liefern nach Pronasebehand-
lung —, die als Inhibitoren wirksam sind gegen 
Anti-A-Serum u. verschiedene Phytohämagglutinine, 
Y. A k i y a m a u. T. O s a w a , 323 
— Isolierung u. Charakterisierung eines — aus 
Schweineaorta, Kohlenhydratkomponenten, Ver-
knüpfungsstelle mit Peptid, A. K l e m e r u. B. 
K r a s k a , 1922 
Glykoproteine, Isolierung u. Charakterisierung der — 
mit hemmender Aktivität gegenüber mehreren 
Phytohämagglutininen aus Erythrozytenmembranen 
aus menschl. Blut der A-Gruppe, Y. A k i y a m a u. 
T. O s a w a , 323 
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— wahrscheinlich verschiedener Turnover von — in 
Morrishepatomen u. in Leber, E. H a r m s , W. 
K r e i s e l u. W. R e u t t e r , 712* 
— Anreicherung eines hochmolekularen Basalmem-
bran-Antigens ( = - ) aus dem Urin nephritischer 
Kaninchen, W. H. B o e s k e n u. D . K. H a m m e r , 
1429 
— Isolierung u. Charakterisierung eines Chalons (ein 
- ) aus Schweineepidermis, das die DNA-Synthese 
in Mäuseepidermis hemmt, Vorstellungen zum Wir-
kungsmechanismus, F . M a r k s u. U. S c h m i d , 
1547* 
— Aminosäure- u. Zuckerzusammensetzung anti-
körperähnlicher Agglutinine aus den Eiweißdrüsen 
von Helix pomatia u. H. aspersa, B. S a l f n e r , 
I. I s h i y a m a u. G. U h l e n b r u c k , 1977 
ai-Glykoproteine, physikalisch-chemische u. immuno-
logische Charakterisierung eines metallbindenden 
9,5S-— aus menschlichem Serum mit hoher Affinität 
zu Carboxymethylcellulose, H. H a u p t , N. H e i m -
b u r g e r , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1841 
3,8S-<X2-GIykoprotein, aus Humanserum, Isolierung 
sowie physikalisch-chemische u. immunologische 
Charakterisierung eines histidinreichen — mit hoher 
Affinität zu Carboxymethylcellulose, N. H e i m b u r -
ge r , H. H a u p t , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1133 
Glykoprotein-Sialyltransferase, s. Enzyme 
Glykosaminoglykane, topochemische Unterschiede im 
Stoffwechsel der - der Rinderaorta, Vergleich 
zwischen inneren u. äußeren Schichten, K. v. 
F i g u r a , M. H o d a r a u. E. B u d d e c k e , 1511* 
— Isolierung von — aus menschl. Urin mittels Gel-
chromatographie u. CsCl-Gradientenzentrifugation, 
T. O. K l e i n e , J. Müske u. H. W. T i m m e r s , 
1536* 
Glykosidasen, s. Enzyme 
Glykoside, s. Convallatoxol, Digoxin, Flavonglykoside 
— Darstellung der C M P - - von Acetyl u. Glykoloyl-
neuraminsäurenmit Hilfe der CMP-Acylneuraminat-
Synthase aus Rindersubmaxillarisdrüsen, R. S c h a u -
er , M. W e m b e r u. C. F e r r e i r a do A m a r a l , 883 
Glyoxal, inaktiviert Glutamat-Dehydrogenase aus Rin-
derleber durch Reaktion mit der e-Aminogruppe des 
Lysinrestes im aktiven Zentrum, F. H u c h o , W. 
D e p p e r t u. H. S u n d , 717* 
Glyoxalat, blockiert Thiaminpyrophosphat am aktiven 
Zentrum der Pyruvat-Decarboxylase aus Hefe, J. 
U l l r i c h u. T. B r a u n e r , 764* 
Glyoxisomen, Enzyme für Desaminierung u. N-Hydroxy-
lierung von aromat. Aminosäuren u. für Umwandig. 
von Zimtsäure in Benzoesäure in Pflanzen sind in — 
lokalisiert, H. K i n d l , 133* 
Gonadotropin, Reinigung von - aus menschl. Placenta 
am Ende der Schwangerschaft, Auftrennung in 3 Ban-
den, A. F l u r y u. A. M a r t i n , 1401 
Granaticin, Hemmwirkung von — auf die RNA-Syn-
these in Bakterien mit strenger Kontrolle (rel+), 
A. O g i i v i e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 739* 
Granulopoetische Zellen, Abtrennung von anderen Kno-
chenmarkszellen mit Hilfe der trägerfreien Ablen-
kungselektrophorese, K. Z e i l l e r , J. C. F. S c h u -
b e r t , F. W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
Granulozyten, des Menschen, Hydrolase-Aktivität für 
N-substituierte Aminoacyl-tRNA in Ribosomen u. 
Überstand aus - (unsubstituierte tRNA wirkt hem-
mend), mögl. biologische Bedeutung, R. N e t h , N . 
D u n l o p , G. Heller-Schöch, G. Schöch u. K. 
W i n k l e r , 117 
- basophile des Menschen, Gehalt an - im Blut u. 
Gehalt an Histamin in den —, W. L o r e n z . H.-J. 
R e i m a n n , H. B a r t h , J. K u s c h e , R. M e y e r , 
A. D o e n i c k e u. M. H u t z e l , 911 
Graveobiosid B, zur Biosynthese von — in Petersilie, 
Syntheseweg, beteiligte Enzyme, Regulierung, K. 
H a h l b r o c k , 129* 
Grivellin A und B, chinoide Pigmente aus dem Pilz 
Suillus grevillei, zur Biosynthese von - , W. S t eg -
l i ch , 124* 
Grünalgen, s. Chlorelia 
Guanidin, s. a. Isopentylguanidin 
- Wirkung verschiedener — derivate auf die adrenalin-
induzierte Lipolyse (insulinähnliche Wirkung) in iso-
lierten Fettzellen, G. W e i t z e l , R. R e n n e r u. H. 
G u g l i e l m i , 535 
Guanin, s.a. 1-Methyl- u. 7V2-Methylguanin, 6-Thio-
guanin 
- Tyrosin u. Serin (als Wasserstoff brückendonatoren) 
erkennen — u. Thymin, Versuche mit lac-Repressor 
u. lac-Operator bei E. coli, K. B e y r e u t h e r , A. 
K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
- zur Bedeutung des - für die Bindung der DNA an 
die DNA-Methylase aus Säugern, D. D r a h o v s k y 
u. N. R. M o r r i s , 700* 
- A^-Acetoxy-2-acetaminofluoren wird an - r e s t e von 
tRNAs gebunden, Identifizierung dieser —reste in 
Tyrosin-tRNA, D. S c h n e i d e r u. F. C r a m e r , 
1565* 
Guanosin, s. a. 6-Thiodesoxyguanosin 
- synthetische —haltige Desoxyribonucleotide zur 
Untersuchung des Bindungsverhaltens von Actino-
mycin C3 an DNA, R. S c h a r a u. W. Müller, 751 * 
- Wirkung von - auf den Hemmeffekt, den Trimetho-
prim auf die RNA-Synthese in E. coli hat, R. T h e n 
u. P. A n g e h r n , 762* 
- Einbau von - in säurefällbares Material in Lacto-
bacillus viridescens bei Thiaminmangel durch Actino-
mycin u. Rifampicin gehemmt, L. B o h n e u. W. 
K e r s t e n , 1504* 
Guanosinmonophosphat, potentiometrische Messungen 
zur Bindung von 2'-GMP, 3'-GMP u. 5'-AMP an 
das aktive Zentrum von Ribonuclease T l ( = G u a -
nyloribonuclease), O. P o n g s u. T. O o i , 745* 
Guanosintetraphosphat ( = Guanosin-S'-diphosphat^-
(oder-3/-)diphosphat), erhöhte Bildung von - bei 
verminderter Bildung von RNA-Vorstufen nach Be-
handlung von E. coli rel+ mit Chinon-Antibiotika, 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2035 
A. O g i l v i e , K. W i e b a u e r , H. K e r s t e n u. W. 
K e r s t e n , 1555* 
Guanos in-2,3-thiophosphat, als Substrat für Ti-Ribo-
nuclease bei Untersuchungen zur Stereospezifität, 
F . E c k s t e i n u. H. H. S c h u l z , 701* 
Guanosintriphosphat, hat an der Glutamat-Dehydro-
genase (NAD(P)) eine andere Bindungsstelle als 
ADP/ATP u. NAD(P)H/NAD(P)© (aus Versuchen 
mit Tritium-Wasserstoff-Austausch), H. B r a u n u. 
D . P a l m , 696* 
— zum Mechanismus der Aktivierungs- u. Hemm-
effekte von - auf die Glutamat-Dehydrogenase, 
K. M a r k a u , 1547* 
— Einbau von 32P in — in E. coli rel+ wird durch 
Chinon-Antibiotika vermindert, A. O g i l v i e , K. 
W i e b a u e r , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1555* 
— Zeitverlauf des - -Einbaus in die Minusstrang-RNA 
eines Influenzavirus durch die RNA-abhängige 
RNA-Polymerase dieses Virus, R. S c h w a r z , 1569* 
Guanyloribonuclease (EC 2.7.7.26) (=Ti-RibonucIease), 
Untersuchungen zur Stereospezifität der — mit 
Guanosin-2 /,3 /-thiophosphat als Substrat, F. E c k -
s t e i n u. H. H. S c h u l z , 701* 
— Untersuchungen der Wechselwirkung von Substrat-
analogen u. Inhibitoren mit dem aktiven Zentrum 
der — mit Hilfe der xH- u. 31P-Kernresonanzspektro-
skopie, W. M a u r e r , W. H a a r u. H. Rüterjans, 
734* 
— sigmoidale Kinetiken als Ursache für unterschied-
liche pH-Abhängigkeitskurven bei der Reaktion der 
- , R. Müller u. H. W i t z e l , 737* 
— potentiometrische Messungen zum Reaktionsmecha-
nismus u. zur Bindung von 2'-GMP, 3'-GMP u. 
5'-GMP an das aktive Zentrum, O. P o n g s u. 
T. O o i , 745* 
Guanylsäure, s. a. Guanosin^ '^ ' - thiophosphat 
Gyrodinium cohnü ( = Dinoflagellate), die Zellkerne von 
- enthalten Chromosomen vom procaryonten Typ 
u. RNA-Polymerase vom eukaryonten Typ, E. 
W e r n e r u. H. Kröger, 768* 
Häm, möglicher Einfluß von Ascorbinsäure auf die —-
Synthese, E. D e g k w i t z , L. Höchli-Kaufmann, 
D. Luf t u. H j . S t a u d i n g e r , 1023 
- Wirkung von Ascorbinsäure auf die —Synthese bei 
Meerschweinchen, D . Luf t , E. D e g k w i t z , L. 
Höchli-Kaufmann u. H j . S t a u d i n g e r , 1420 
Hämagglutinine, s. a. Phytohämagglutinin 
— über die Wirkungsweise des - aus Rizinus, Aktivie-
rung, auftretende Reaktionsprodukte, Ähnlichkeit 
mit Papain, E. W a l d s c h m i d t - L e i t z , L. K e l l e r 
u. C. S i g r i s t , 227 
Hämatoside, aus Mäuseleber, Bestimmung von - neben 
anderen Lipiden durch Bestimmung der Neuramin-
säuren mit dem Thiobarbitursäuretest, H. D i r i n -
ge r , 39 
— verschiedener Einfluß der Transformation durch 
SV 40 u. durch Mäuseleukämieviren auf den -gehal t 
in Mäusefibroblasten, H. D i r i n g e r , G. Ströbel u. 
M. A. K o c h , 1769 
Hämatosid-Mizellen, Abspaltung von Neuraminsäure-
resten von — durch Neuraminidas aus Newcastle-
disease-Virus u. aus dem Virus der klassischen Ge-
flügelpest, R. T. C. H u a n g u. M. O r l i c h , 318 
Hämin, Modellreaktionen zur oxidativen Phosphorylie-
rung, Untersuchungen cyclischer Disulfide u. der 
entspr. Dithiole mit dem —-Sauerstoff- u. dem 
Cu(I)Cl-Sauerstoff-System, E. Bäuerlein u. Th. 
W i e l a n d , 689* 
Haemocuprein, s. Enzyme (Superoxid-Dismutase) 
Hämoglobin, erleichterte Diffusion von Sauerstoff durch 
Schichten von — u. Myoglobin; Gleichgewichts-
untersuchungen, J. A. J a c q u e z , 12* 
— Wechselwirkungen zwischen den - -Untereinheiten; 
Bedeutung von Sauerstoff, des elektronischen Zu-
standes des Eisens sowie der C- u. TV-Termini der 
Peptidketten für diese Wechselwirkung, A. D. 
M c L a c h l a n , 498* 
— in Saccharomyces cerevisiae, Differenzierung zwi-
schen —, zwei Cytochrome- u. drei Cytochrom-6-
Komponenten, D. K u s c h m i t z u. B. H e s s , 1543* 
Hämolysin, Beziehung zwischen der Fähigkeit zur —-
Bildung u. der Pathogenität von E.-co/Z-Stammen, 
Isolierung von extrachromosomaler DNA, die die 
--Bildung determiniert und solcher, die Fähigkeit 
zur Bildung von - transferiert, W. G o e b e l u. 
B. P o k o r a , 709* 
Hämopoetische Stammzellen, Abtrennung von anderen 
Knochenmarkszellen mit Hilfe der trägerfreien Ab-
lenkungselektrophorese, Auftrennung der - in 2 
Subpopulationen mit verschiedenen Eigenschaften 
gegenüber antimitotischen Mitteln u. allogenen 
Transplantaten, K. Z e i l l e r , J. C. F. S c h u b e r t , 
F. W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
Halobacterium halobium, die Purpurmembran von —, 
Analysen, Bedingungen für Biosynthese, Vorstellun-
gen über Bedeutung u. Funktionsmechanismus, D . 
O e s t e r h e l t , 1554* 
Harnstoff, s. a. Hydroxyharnstoff 
— Abgabe von - in perfundierter Rattenleber nach 
Behandlung mit Lipolysehemmer 3,5-Dimethylis-
oxazol gesteigert; Einfluß von Alanin, Ornithin u. 
Lactat auf den Effekt, W. P o s e r , U. P a n t e n u. 
A. H a s s e l b l a t t , 399 
— Einfluß von Chinolinsäure auf die Bildung von Glu-
cose, - u. C O 2 aus Serin u. Alanin in der isoliert 
perfundierten Rattenleber, T. M e t z , U. N o g a j u. 
W. S t a i b , 1 4 9 6 
— zum Einfluß von Chinolinsäure (Inhibitor der Phos-
phopyruvat-Carboxylase) auf die -b i ldung aus 
Serin in der isoliert perfundierten Leber, T. M e t z , 
U. N o g a j , H. Kröner u. W. S t a i b , 1550* 
Haut, s. Epidermis 
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Hefe, s. a. Rhodotorula gracilis, Saccharomyces carls-
bergensis, Saccharomyces cerevisiae 
- durch Kontaktaktivierung mit - entsteht im 
Schweineserum Anaphylatoxin; zur Struktur dieses 
Toxins, M. Liefländer, D. D i e l e n b e r g , G. 
S c h m i d t u. W. V o g t , 385 
- säurelösliche Desoxyribonucleotide in synchronisiert 
u. asynchron wachsender — nach Röntgenbestrah-
lung, H. E c k s t e i n , U. K o l l u. S. A h n e f e l d , 702* 
- Fluoreszenzmessungen an Komplexen von Seryl-
tRNA-Synthetase aus Bäcker— mit serinspezif. 
tRNA u. ATP, G. E n g e l u. F. C r a m e r , 704* 
- Coenzym-Apoenzym-Wechsel Wirkung bei Trans-
ketolase aus Bäcker- , C . P. H e i n r i c h , H. Steffen 
u. O. W i s s , 713* 
HeLa-Zellen, neue Methode zur Bestimmung der 
mRNA-Halbwertszeit in - , G . K r a m e r , U. W i e -
ge r s u. H. H i l z , 727* 
- über die Wirkung von extrazellulärem NAD als 
Cytostatikum bei - , S. N o l d e u. H. H i l z , 505 
- Methode zur Isolierung nicht-degradierter Polyso-
men-RNA aus - mittels Proteinase K, U. W i e g e r s 
u. H. H i l z , 769* 
- poly(ADP-Ribose)-Polymerasein - ,Hemmbarke i t , 
Aktivität während des Zellzyklus, M. S m u l s o n , 
849* 
a-Helix, nur eine linksdrehende - kann eine Ausstül-
pung bilden, die in die weite Öffnung der DNA-
Doppelhelix paßt (Versuche mit lac-Repressor u. 
lac-Operator bei E. coli), K. B e y r e u t h e r , A. 
K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
Helix pomatia (Weinbergschnecke), neue polyvalente 
Proteaseninhibitoren für Trypsin, Chymotrypsin, 
Plasmin u. Kallikrein aus - , H. T s c h e s c h e , 
T. D i e t l , R. M a r x u. H. F r i t z , 483 
- Identifizierung der Proteaseninhibitoren synthetisie-
renden Organe der - , H. T s c h e s c h e u. T. D i e t l , 
1189 
Helix pomatia u. aspersa, über die Aminosäure- u. 
Zuckerzusammensetzung antikörperähnlicher Ag-
glutinine aus den Eiweißdrüsen von - , B. S a l i n e r , 
I. I s h i y a m a u. G. U h l e n b r u c k , 1977 
Helveticon (ein Benzochinon), Pigment aus dem Pilz 
Chroogomphus helveticus, zur Biosynthese von —, 
W. S t e g l i c h , 124* 
Heparansulfat, Gehalt an - in den Glykosaminoglyka-
nen der inneren im Vergleich zu den äußeren Schich-
ten der Rinderaorta, K. v. F i g u r a , M . H o d a r a u . 
E. B u d d e c k e , 1511* 
- Ar-Aeetyl-a-D-glucosaminidase ist Schrittmacher-
enzym für - -Abbau, Gabe des Enzyms an Patienten 
mit Sanfilipposcher Krankheit, H. K r e s s e u. K. 
v o n F i g u r a , 1541* 
Heparansulfat-oligosaccharid, ist Substrat für eines der 
beiden Sulfat-abspaltenden Proteine, die bei der San-
filipposchen Krankheit fehlen, H. K r e s s e , 728* 
Heparansulfat-Sulfatase, s. Enzyme 
Heparin, Isolierung eines histidinreichen a2-Globulins 
aus Humanserum, das - bindet, N. H e i m b u r g e r , 
H. H a u p t , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1133 
- aus Lunge hat keine Sulfatakzeptor-Eigenschaften, 
sondern wirkt als Inhibitor für die Chondroitin-
Sulfotransferase aus Mäuseleber, M. M o m b u r g , 
H. W. S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 
1351 
- Differenzierung von Übergangszuständen bei der 
Initiation der Transkription durch DNA-abhängige 
RNA-Polymerase aus E. coli, Initiationskomplexe 
mit verschiedener Stabilität gegenüber —, K. Z e -
c h e l , R. Schäfer u. W. Z i l l i g , 1577* 
- Wirkung von - auf die Komplexbildung zwischen 
Antithrombin III u. Fettsäuren, N. H e i m b u r g e r , 
1957 
Hepatektomie, ungleiche Verteilung von Enzymaktivi-
täten auf zwei Populationen von Mitochondrien in 
Rattenleber verschwindet bei partieller - , G. 
W e i s s , C. A. L a m a r t i n i e r e u. W. S e u b e r t , 
1575* 
- Einfluß einer partiellen - auf die NAD-Biosynthese 
aus Tryptophan, auf einige Enzyme des NAD-Stoff-
wechsels u. auf die DNA-Synthese, C. St ref fer u. 
G. S c h o l z , 1855 
Hepatitis, die ,,Galaktosamin-refraktäre44 regenerie-
rende Leber, ein Modell zur Untersuchung des Ent-
stehungsmechanismus der Galaktosamin-- , W. 
R e u t t e r , Ch. B a u e r , W. B a c h m a n n u. R. 
L e s c h , 747* 
- zur Frage der Nicht-Induzierbarkeit von Galak-
tosamin- - bei der jungen Ratte, Bestimmung von 
Galaktosamin-Metaboliten in der Leber während 
der Entwicklung, C. B a u e r , W. B a c h m a n n u. 
W. R e u t t e r , 1053 
- Aufhebung der Galaktosamin- durch Gaben von 
D-Galaktose, Abhängigkeit der Galaktosewirkung 
vom Zeitintervall zwischen D-Galaktosamin- u. D-
Galaktosegabe, C. B a u e r , W. R e u t t e r , W. B a c h -
m a n n u. R. L e s c h , 1502* 
Hepatocuprein, s. a. Enzyme (Superoxid-Dismutase) 
- aus Rind, verglichen mit Superoxid-Dismutase aus 
Saccharomyces cerevisiae, R. P r i n z , A. Scha l l ies 
u. U. W e s e r , 1559* 
Hepatome, Mor r i s - - 9121 u. 5123 TC, Herstellung von 
Einzelzellsuspensionen aus - , Vorteile einer Per-
fusionsmethode mit Kollagenase u. Hyaluronidase, 
M. Müller, M. S c h r e i b e r , J. K a r t e n b e c k u. 
G. S c h r e i b e r , 736* 
- M o r r i s - - , Stoffwechsel von 7V-Acetylneuramin-
säure in - verglichen mit dem in Leber, E. H a r m s , 
W. K r e i s e l u. W. R e u t t e r , 712* 
- M o r r i s - - , erhöhter extravaskulärer Albumingehalt 
u. intrazelluläre Anhäufung großer Vesikeln im -
9121, J. U r b a n , J. K a r t e n b e c k , P. Z imber u. 
G. S c h r e i b e r , 765* 
Hepatomzellen, Analyse von Nucleotidsequenzen zur 
Ermittlung struktureller Beziehungen zwischen 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2037 
nucleolaren u. ribosomalert Ribonucleinsäuren in - , 
S. S e e b e r u. H. B u s c h , 758* 
Herz, Transport von cardiotonischen Steroiden durch das 
Mucosaepithel des Meerschweinchens, F. L a u t e r -
b a c h , 7* 
- isoliert perfundiertes des Meerschweinchens, Unter-
suchungen zur Regulation der Pyruvat-Dehydro-
genase im -muske l , B. G e s s n e r , E. R. Müller-
R u c h h o l t z u. H. R e i n a u e r , 707* 
- des Schweines, Kinetik der Trypsinverdauung von 
nativer Lactat-Dehydrogenase aus —, D. J e c k e l , 
R. A n d e r s u. G. P f l e i d e r e r , 719* 
- des Meerschweinchens, Regulation der Pyruvat-
Dehydrogenaseaktivität (Interkonvertierung) im iso-
liert perfundierten -muske l , H. R e i n a u e r u. E. R. 
Müller-Ruchholtz, 1561* 
Heuschrecken, s. Locusta migratoria 
2,3-/i*fl/i5-Hexenoyl-CoA-Reduktase, s. Enzyme 
Hexobendin, Wirkung als Koronardilatator erfolgt 
wahrscheinl. über Hemmung von Phosphodiesterase, 
W. R. K u k o v e t z , G. Pöchu. S. H o l z m a n n , 730* 
Hexokinase (EC 2.7.1.1), Aktivitätsänderung im schnel-
len Muskel durch Dauerreizung, bei der das Reiz-
muster von langsamen Motorneuronen imitiert 
wurde, H.-W. S t a u d t e , D . P e t t e , M. S m i t h u. 
G. Vrbovä, 742* 
Hexosamine, als Reaktionsprodukte des proteolytisch 
wirksamen Hämagglutinins aus Rizinus treten - -
haltige Peptide auf, E. W a l d s c h m i d t - L e i t z , L. 
K e l l e r u. C. S i g r i s t , 227 
Hexosediphosphatase (EC 3.1.3.11), Wirkung von Ka-
thepsin Bl auf die Aktivität der —, Einfluß von 
AMP auf die Kathepsinwirkung, K. O t t o u. U. 
B a u r , 7 4 1 * 
Histamin, empfindliche u. spezif. Bestimmungsmethode 
für - in Blut u. Plasma (Spermidin stört nicht), 
W. L o r e n z , H.-J. R e i m a n n , H. B a r t h , J. K u -
s c h e , R. M e y e r , A. D o e n i c k e u. M. H u t z e l , 911 
Histamindiphosphat, Einfluß von - auf den cAMP-
Gehalt u. damit auf die Säuresekretion der Magen-
schleimhaut der Ratte, W. D o m s c h k e , S. 
D o m s c h k e , M. C l a s s e n u. L. D e m l i n g , 1509* 
Histamin-Methyltransferase (EC 2.1.1.8), aus Schweine-
antrum, Anreicherung u. Verwendung zur Histamin-
bestimmung in Blut u. Plasma, W. L o r e n z , H.-J. 
R e i m a n n , H. B a r t h , J. K u s c h e , R. M e y e r , 
A. D o e n i c k e u. M. H u t z e l , 911 
Histidin, oxidative Decarboxylierung u. Desaminierung 
von — in höheren Pflanzen durch substituierte o-
Chinone katalysiert, V. S. B u t t , 131* 
- sehr reaktives - im aktiven Zentrum von Hefe-
Pyruvat-Kinase aus Saccharomyces carlsbergensis 
nachgewiesen, L. B o r n m a n n , P. Röschlau u. 
B. H e s s , 696* 
- bei der Assoziation von Glutamat-Dehydrogenase 
aus Rinderleber sind - r e s t e beteiligt, Nachweis 
durch Reaktion mit Diäthylpyrocarbonat u. durch 
Photooxidation, F. H u c h o , W. D e p p e r t u. H. 
S u n d , 717* 
— Untersuchungen über die Wechselwirkungen der 
verschiedenen —reste in der Ribonuclease Tl mit 
dem Substrat, W. M a u r e r , W. H a a r u. H. Rüter-
j a n s , 734* 
— Beziehungen zwischen — in der Alkohol-Dehydro-
genase u. einem inaktivierenden NAD-Analogen, 
M. Z o l t o b r o c k i , Ch. W o e n c k h a u s , E. Schätt-
le , R. J e c k u. J. Berghäuser, 771* 
— a2-Globulin mit hohem -gehal t u. hoher Affinität 
zu Carboxymethylcellulose aus Humanserum iso-
liert, physikalisch-chemische u. immunologische 
Charakterisierung, N. H e i m b u r g e r , H. H a u p t , 
T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1133 
— Chelat zwischen - u. Kupfer hat Superoxid-Dis-
mutase-Aktivität, U. W e s e r , K. E. J Oes ter , W. 
P a s c h e n u. G. J u n g , 1576* 
Histone, evtl. Regulierung der Transkription durch Bin-
dung von ADP-Ribose an die - (in Rattenleber), 
J. D o l y , M. M e i l h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n -
d e l , 843* 
— zur kovalenten Bindung von Polymeren u. Mono-
meren der ADP-Ribose an —, Vergleich mit Amino-
acyl-tRNA-Bindung, K. U e d a , S. N a r u m i y a u. 
O. H a y a i s h i , 846* 
— ADP-Ribose polymerisierende Aktivität ist in Gegen-
wart von DNA teilweise von — abhängig, K. Y o -
s h i h a r a , 8 4 6 * 
— Modifikation (Phosphorylierung, ADP-Ribose-Bin-
dung) von - im Verlaufe des Zellzyklus, mögliche 
Regulierung über cAMP, M. G. O r d u. L. A. 
S t o c k e n , 847* 
— Einbauversuche mit [3H]ATP u. [3H]NAD, S. S. 
K o i d e u . L. B u r z i o , 848* 
— aus Kalbsthymus, Aggregationstendenz von - in 
Puffern u. in 2-Chloräthanol, J. N a i t o u. J. S o n -
n e n b i c h l e r , 1228 
— Einbau von Methylgruppen aus Methionin in ver-
schiedene —fraktionen aus Ehrlich-Ascitestumor-
zellen unter Bildung von Methyllysinen u. Stabilität 
dieser Methylgruppen, G. T h o m a s , H. W. L a n g e 
u. K. H e m p e l , 1423 
Homidiumbromid (=Äthidiumbromid), Untersuchun-
gen über Steuerungsmechanismen zwischen dem 
Genom des Zellkerns u. dem der Mitochondrien 
mittels — (bei Neurospora crassa), Z. B a r a t h u. 
H. Küntzel, 690* 
— hemmt die Synthese einer hochmolekularen RNA aus 
Hamstermelanom, G. D . B i r k m a y e r , F. M i l l e r 
u. B.-R. B a l d a , 1749 
Homocystein, s. a. Adenosylhomocystein 
— zur Regulation der Methylierung von — durch die 
Af5-Methyltetrahydrofolat-Homocystein-Methyl-
transferase aus E. coli, H. Rüdiger, 750* 
DL-Homocystein, Impuls-Fourier-Transform-13C-NMR-
Spektren von — in Abhängigkeit vom Dissoziations-
zustand bei pH-Werten zwischen 5 u. 13, L. F l o h e , 
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E. B r e i t m a i e r , W. A. Günzler, W. V o e l t e r u. 
G. J u n g , 1159 
Honigbiene, s. Apis mellifica 
Hormone, Verhältnisse der Endometrium/Myometrium-
Konzentrationen von 4 Steroid-Rezeptor-Proteinen 
sprechen nicht für ,,eine-Zelle-ein-Hormonrezeptor"-
Hypothese, R. K. W a g n e r , L. Görlich u. P. W. 
J u n g b l u t , 1654 
Hunger, Einfluß von - auf den Acetateinbau in Chole-
sterin in der isoliert perfundierten Rattenleber, C. 
B a r t h , M. L i e r s c h , J. H a c k e n s c h m i d t , H. U l l -
m a n n u. K. D e c k e r , 1085 
- die Regulierung der Hydroxymethylglutaryl-CoA-
Reduktase-Aktivität im Verlaufe des circadianen 
Rhythmus erfolgt auf andere Weise als die Regula-
tion von —bedingten Aktivitätsschwankungen, J. 
B e r n d t , R. G a u m e r t u. M. Löwel, 1454 
- Einfluß verschiedener Proteinsynthese-Inhibitoren 
auf - bedingte Aktivitätsänderungen der Hydroxy-
methylglutaryl-CoA-Reduktase u. auf Aktivitäts-
änderungen im Verlaufe tageszeitlicher Schwankun-
gen, J. B e r n d t , R. G a u m e r t u. M. Löwel, 1503* 
- hemmt die Cholesterin-7a-Hydroxylase durch Ver-
änderung des Gallensäurepools, ohne dabei den 
circadianen Rhythmus des Enzyms aufzuheben, D . 
M a y e r , U. P e t r o s i l i u s u. A. V o g e s , 1550* 
Hyaluronat, Chondroitinsulfat-freies - aus Nabel-
schnur hat keine Sulfatakzeptor-Eigenschaften für 
Chondroitin-Sulfotransferase aus Mäuseleber, M. 
M o m b u r g , H. W. S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. H. 
G r e i l i n g , 1351 
- Gehalt an — in den Glykosaminoglykanen der inne-
ren im Vergleich zu den äußeren Schichten der 
Rinderaorta, K. v. F i g u r a , M. H o d a r a u. E. 
B u d d e c k e , 1511* 
Hyaluronidase (EC 3.2.1.25), Verwendung von - u. 
Kollagenase zur Herstellung von Einzelzellsuspen-
sionen aus Lebergewebe, Vorteile dieser Methode, 
M. Müller, M. S c h r e i b e r , J. K a r t e n b e c k u. 
G. S c h r e i b e r , 736* 
Hydrogenase (EC 1.12.1.1), Funktion der - im Energie-
stoffwechsel von Clostridien, zur Beteiligung von 
Eisen an der Katalyse, R. K. T h a u e r , 687* 
Hydrogenierung, Einfluß von OH-Gruppen in verschie-
denen Positionen auf die Geschwindigkeit der Ring-
A- - von Hydroxytestosteronen u. -androstendionen 
durch Mikrosomen u. 100000 x ^ -Überstand, H. 
S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. H. S c h m i d t , 378 
Hydrolyse, durch Imidazol katalysierte — von Essig-
säure-/?-nitrophenylester u. durch Chymotrypsin ka-
talysierte - von /raA7s-Zimtsäure-/>-nitrophenylester 
als Beispiele für Verfahren zum Nachweis von Acyl-
zwischenprodukten bei enzymatischen u. Modell-
reaktionen, H. L a c h m a n n , H. M a u s e r u. Fr . 
S c h n e i d e r , 730* 
- Geschwindigkeiten der Hydrolyse (durch KOH) von 
O-Acylcarnitinen, Einfluß der Kettenlänge der Fett-
säuren u. von Derivatbildungen an der Carboxyl-
gruppe, D. M. Müller u. E. S t r a c k , 1775 
Hydroperoxid, s. a. Äthylhydroperoxid, t-Butylhydro-
peroxid, Cumolhydroperoxid 
- Einfluß verschiedener - auf die Reaktionsgeschwin-
digkeit der Glutathion-Peroxidase, W. A. Günzler, 
H. V e r g i n , I. Müller u. L. F l o h e , 1001 
- führt in hämoglobinfrei durchströmter Rattenleber 
zur Freisetzung von GSSG u. Abnahme vonNADPH, 
durch Konkurrenz des Glutathion-Peroxidase- u. 
-Reduktase-Systems mit dem Katalasesystem um 
exogenes - , H. S i e s , C. G e r s t e n e c k e r , H. Men-
zel u. L. F l o h e , 1570* 
3-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase (EC 1.1.1.35), Teil-
enzym des Fettsäure-Synthetase-Komplexes, Aktivi-
tät der — verschwindet bei Dissoziation des Kom-
plexes, hat also Protein-Protein-Wechselwirkungen 
zur Voraussetzung, die nur in der komplexeren 
Struktur des ganzen Systems auftreten, M. S u m p e r 
u. F . L y n e n , 502* 
- Aktivitätsänderung im schnellen Muskel durch 
Dauerreizung, wobei das Reizmuster von langsamen 
Motorneuronen imitiert wurde, H.-W. S t a u d t e , 
D. P e t t e , M. S m i t h u. G. Vrbovä, 742* 
3a-Hydroxy-5ß-androstan-17-on, Bildung aus Testoste-
ron in der Xenopus-laevis-Leber von Weibchen, 
Männchen u. geschlechtskonvertierten Weibchen, 
B. P. L i s b o a , H. B r e u e r u. E. W i t s c h i , 1907 
3ß-Hydroxy-5£-androstan-17-on, Bildung aus Testoste-
ron in der Leber von Xenopus laevis u. zw. bei Weib-
chen, Männchen u. geschlechtskonvertierten Weib-
chen, B. P. L i s b o a , H. B r e u e r u. E. W i t s c h i , 
1907 
17ß-Hydroxy-5ß-androstan-3-on, Bildung aus Testoste-
ron in der Leber von Xenopus laevis u. zw. bei Weib-
chen, Männchen u. geschlechtskonvertierten Weib-
chen, B. P. L i s b o a , H. B r e u e r u. E. W i t s c h i , 
1907 
6-Hydroxyandrostendion, Reaktionsprodukte bei der 
Ring-A-Hydrogenierung von - durch 100000 x^ -
Überstand u. Mikrosomen aus Rattenleber, H. 
S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. H. S c h m i d t , 378 
Hydroxyandrosterone (Hydroxylgruppe in 2a, 2ß, 6a, 6ß, 
7a, I I a , 11 ß, 16a oder 18), Einfluß der Position der 
OH-Gruppe auf die Geschwindigkeit der Ring-A-
Hydrogenierung durch Mikrosomen u. Überstand 
aus Rattenleber, H. S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. H . 
S c h m i d t , 378 
3-HydroxyanthraniIsäure, Einfluß auf Thymidineinbau 
in DNA in proliferierenden Rattenleberzellen; über 
eine mögliche Korrelation zwischen NAD- u. DNA-
Synthese, C. S t r e f f e r , 850* 
- Einfluß von — auf die DNA-Synthese in regenerie-
render Mäuseleber, C. S t re f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
/>-Hydroxybenzoesäure, Biosynthese des Naphtho-
chinons Alkannin in Pflanzen der Familie Boragina 
ceae über den --Stoff Wechsel weg, M. H. Z e n k , 
123* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2039 
- 0-Demethylierungsprodukt der Anissäure in Zell-
suspensionskulturen von Phaseolus aureus, Glycine 
max u. in Weizenkeimpflanzen, H. H a r m s u. K. 
H a i d e r , 1523* 
3-Hydroxybutyrat, der -/Acetacetat-Quotient in per-
fundierter Rattenleber ist nach Behandlung mit dem 
Lipolysehemmer 3,5-Dimethylisoxazol erhöht, W. 
P o s e r , U. P a n t e n u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
Hydroxycitrat, drosselt Acetyl-CoA-Transfer von den 
Mitochondrien ins Cytoplasma, Einfluß von - auf 
die Cholesterin- u. Fettsäuresynthese der isoliert per-
fundierten Leber, C. B a r t h , J. H a c k e n s c h m i d t , 
E. W e i s u. K. D e c k e r , 1502* 
( - )-Hydroxycitrat, Art u. Zeitverlauf der stimulieren-
den Wirkung von — auf die Acetyl-CoA-Carboxy-
lase, einschränkende Bedingungen für die Hemm-
wirkung von — auf die Lipogenese, J. H a c k e n -
s c h m i d t , C. B a r t h u. K. D e c k e r , 1521* 
Hydroxyfettsäuren, Vorkommen in einigen Fraktionen 
der Sphingolipide aus Schweinethrombozyten, H. 
H e c k e r s u. W. S to f f e l , 407 
3- Hydroxyfettsäuren, die Wachse des Bürzeldrüsen-
sekretes der Ringeltaube bestehen aus —, die mit 
geradzahligen n-Fettsäuren u. mit geradzahligen n-
Alkoholen verestert sind, J. J a c o b u. A. Z e m a n , 
492 
Hydroxyharnstoff, hemmt in Physarum polycephalum 
die Thymidin-Kinase u. die DNA-Synthese (die 
beiden Hemmwirkungen sind nicht gekoppelt), A. 
H i l d e b r a n d t u. H. W. S a u e r , 715* 
Hydroxylierung, zur Regulation der Cyclophosphamid-
- bei der Ratte durch verschiedene Effektoren, 
K. N o r p o t h u. H. M. R a u e n , 1553* 
- Anreicherung von unhydroxyliertem Prokollagen 
durch anaerobe Kulturbedingungen oder Eisen-
chelierende Agentien, B. P o n t z , P. K. Müller u. 
W. M e i g e l , 1557* 
4- Hydroxylierung, Sexualspezifität der - von 5a-An-
drostan-3,17-dion in Ratten u. der Einfluß des Anti-
androgens Cyproteronacetat, M. W e n z e l , L. P i t -
zel u. B. B o l l e r t , 861 
A'-Hydroxylierung, von Phenylalanin. Tyrosin u. Trypto-
phan in Pflanzen erfolgt in Proplastiden, Glyoxy-
somen u. Cbloroplasten, H. K i n d l , 133* 
0-Hydroxylierung, die von Zimtsäure zu Cumarinen in 
Pflanzen wird durch Enzyme der Thylakoidmembran 
katalysiert (im Gegensatz zur /?-Hydroxylierung), 
H. K i n d l , 133* 
p-Hydroxylierung, die von Zimtsäure zu/?-Cumarsäure in 
Pflanzen wird durch Mikrosomenprotein katalysiert 
(im Gegensatz zur ö-Hydroxylierung), H. K i n d l , 
133* 
- Aktivitäten der - von Acetanilid in Meerschwein-
chen- Lebermikrosomen in verschiedenen Stadien des 
Ascorbinsäuremangels, E. D e g k w i t z , L. Höchli-
K a u f m a n n , D. L u f t u. H j . S t a u d i n g e r , 1023 
Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduktase (EC 1.1.1.34), 
Adrenalektomie hat keinen Einfluß auf den tages-
zeitlichen Rhythmus der - in Rattenleber, J. H u b e r , 
B. H a m p r e c h t , O.-A. Müller u. W. G u d e r , 313 
— Wirkung des Hell-Dunkel-Wechsels auf den tages-
zeitlichen Rhythmus der - bei Ratten, J. H u b e r , 
B. H a m p r e c h t , O. A. Müller u. W, G u d e r , 307 
- Beziehungen zwischen Aktivität der - u. der Ge-
schwindigkeit des Acetateinbaus in isoliert perfun-
dierte Rattenleber unter verschiedenen Bedingungen 
(Tageszeit der Operation, Hunger, Cholesterin u. 
Cholestyramin in der Nahrung), C. B a r t h , M. 
L i e r s c h , J. H a c k e n s c h m i d t , H. U l i m a n n u. 
K. D e c k e r , 1085 
- verschiedene Regulationsarten zur Regulierung der 
Aktivität im Verlaufe des circadianen Rhythmus u. 
bei durch Nahrungsmangel bedingten Aktivitäts-
änderungen, J. B e r n d t , R. G a u m e r t u. M. Löwel, 
1454 
— Einfluß verschiedener Proteinsynthese-Inhibitoren 
auf die Aktivitätsänderungen der - im Verlaufe 
des circadianen Rhythmus verglichen mit dem Ein-
fluß auf hungerbedingte Aktivitätsänderungen, J. 
B e r n d t , R. G a u m e r t u. M. Löwel, 1503* 
Hydroxynitril-Lyase (EC 4.1.2.10), Isolierung von -
aus Prunoideen u. Maloideen, Vergleich der Eigen-
schaften, E. G e r s t n e r u. E. P fe i l , 271 
— zur Substratspezifität u. zum Reaktionsmechanismus 
der katalysierten Reaktionen, aktives Zentrum wahr-
scheinl. nahe der Enzymoberfläche, J. B u t e n u t h u . 
E. P fe i l , 698* 
2-Hydroxyöstradiol-17ß, Methylierung der Thioäther 
von - mittels Catechol-Methyltransferase in Leber 
von Mensch u. Ratte, Stereospezifitäten der Reak-
tionen, R. K n u p p e n , P. B a l l , O. H a u p t u. H. 
B r e u e r , 565 
- Einfluß von — auf die Blutdruck-steigernde Wirkung 
von Catecholaminen bei der Ratte, R. K n u p p e n , 
W. W e n n r i c h , P. Bal l u. H. B r e u e r , 1209 
2-Hydroxypalmitinaldehyd, Produkt der Reaktion von 
4ZMIydroxysphinganin-l-phosphat als Substrat mit 
Sphinganin-1-phosphat-Aldolase aus Rattenleber-
mikrosomen, W. Stoffe l u. G. A s s m a n n , 965 
4Z)-Hydroxysphinganin, s. Phytosphingosin 
4Z)-Hydroxysphinganin-l-phosphat, Darstellung mittels 
4/-Sphingenin-Kinase aus Thrombozyten, Abbau 
von - mittels Sphinganin-l-phosphat-Aldolase aus 
Rattenlebermikrosomen, Charakterisierung der Ab-
bauprodukte, W. Stoffe l u. G. A s s m a n n , 965 
3a-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (EC 1.1.1.50), Se-
xualunterschiede des membrangebundenen Anteils 
der — in der Rattenleber (die - im Cytosol zeigt 
keine Unterschiede), H.-G. H o f f u. H. S c h r i e f e r s , 
1527* 
20a-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, s. Enzyme 
3JB-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, s. Enzyme 
/j-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (EC 1.1.1.51), An-
reicherung einer Transhydrogenase aus menschl. 
Placenta, die den Wasserstoff-Transfer zwischen 
C-17 von Östradiol-17ß u. C-17 von 4-Androsten-
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3,17-dion katalysiert; mögliche Identität dieses 
Enzyms mit —, K. P o l i o w u. B. P o l l o w , 53 
Hydroxy testosterone (Hydroxylgruppe in 2a, 2ß, 6a, 6ß, 
7a, I I a , 1 lß, 16a oder 18), Einfluß der Position der 
OH-Gruppe auf die Geschwindigkeit der Ring-A-
Hydrogenierung durch Mikrosomen u. Überstand 
aus Rattenleber, H. S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. H. 
S c h m i d t , 378 
y-Hydroxy^'^jS'-trimethoxyisoflavon, Vorstufe bei 
der Biosynthese von Amorphigenin in Keimlingen 
von Amorpha fruticosa, P. M. D e w i c k , 132* 
Hydroxyzimtsäure, Hauptzwischenprodukt bei der 
Synthese von Scopoletin in Tabakblättern; die 
Konzentration an —-Derivaten ist nach TMV-
Infektion in Tabakblättern erhöht, in Zellkulturen 
aus Tabakblättern nicht, B. F r i t ig , M. L e g r a n d , 
L. H i r t h u. G. O u r i s s o n , 134* 
Hypophyse, s. a. Neurohypophyse 
— der Ratte, Einfluß auf die Cholesterin-7a-Hydroxy-
lase-Aktivität in der Leber (u. auf die Effekte, die 
Chölestyramin u. Cholsäure auf diese Aktivität 
haben), D. M a y e r u. A. V o g e s , 1187 
Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase (EC 2.4.2.8), 
aus Rattenhirn, Aktivitäts Verteilung in verschiede-
nen Gehirnregionen, in subzellulären Fraktionen u. 
während der postnatalen Entwicklung, Isoenzyme, 
Aktivitätsbestirnmung, Hemmbarkeit u. Symptome 
bei Ausfall der - , W. G u t e n s o h n u. G. G u r o f f , 
711* 
Imidazol, s. a. 5,6-Dimethylbenzimidazol 
— durch - katalysierte Hydrolyse von Essigsäure-/?-
nitrophenylester als Beispiel für verschiedene Ver-
fahren zum Nachweis von Acyl-Zwischenprodukten 
bei enzymatischen Reaktionen u. Modellreaktionen, 
H. L a c h m a n n , H. M a u s e r u. F . S c h n e i d e r , 
730* 
6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleoside, Synthese, Struktur 
sowie Wirkung auf Enzyme, DNA-, RNA- u. 
Proteinsynthese, U. Hopf , G. N i e b c h u. F . 
S c h n e i d e r , 654 
6-(Imidazol-2-thio)purin-9-yl-ot- bzw. -ß-glykoside, Wir-
kung der — verschiedener Zucker auf DNA-, 
RNA-, Proteinsynthese, Enzymaktivitäten, Wachs-
tum bei Ascitestumorzellen, U. H o p f , G. N i e b c h 
u. F . S c h n e i d e r , 717* 
Immunchemie, s. a. Bence-Jones-Proteine, Hämaggluti-
nine, Lectine, Phytohämagglutinine, Pseudoimmuni-
tät 
— immunchemische Untersuchung der Enzyme des 
mikrosomalen NADH-abhängigen Elektronentrans-
portes mittels Antikörpern gegen Cytochrom-65-
Reduktase, J. M. Pönnighaus, H.-U. S c h u l z e 
u. H j . S t a u d i n g e r , 815 
— Isolierung u. —sehe Charakterisierung eines histi-
dinreichen a2-Glykoproteins mit hoher Affinität 
aus Humanserum, N. H e i m b u r g e r , H. H a u p t , 
T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1133 
- Reaktion von ultrabeschallten Mikrosomen mit 
Antikörpern gegen Cytochrom-65-Reduktase zur 
Feststellung der Verteilung dieses Enzyms im endo-
plasmatischen Reticulum, H.-U. S c h u l z e , J. M. 
Pönnighaus u. H j . S t a u d i n g e r , 1195 
- immunologischer Vergleich von Proteasen aus 
Limulus polyphemus L. mit denen aus anderen 
Invertebraten, Fehlermöglichkeit durch Nahrungs-
proteine, V. K r a f t u. F . F a l k e n b e r g , 1540* 
Immunglobuline, Primärstruktur einer monoklonalen 
—-L-Kette vom x-Typ, Subgruppe III (Bence-Jones-
Protein Ti), 1. Reinigung u. Characterisierung des 
Proteins, L. S u t e r , H. U. B a r n i k o l u. N. H i l s c h -
m a n n , 143 
- II. Isolierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, L. Suter, H. U. Barnikol u. N . Hilschmann, 
151 
III. Chymotryptische Peptide, H. U. B a r n i k o l , S. 
W a t a n a b e , L. S u t e r u. N. H i l s c h m a n n , 160 
- IV. Vollständige Aminosäuresequenz u. ihre Bedeu-
tung für den Mechanismus der Antikörperbildung, 
L. S u t e r , H. U. B a r n i k o l , S. W a t a n a b e u. N. 
H i l s c h m a n n , .189 
- Primärstruktur einer monoklonalen - -L-Ket te vom 
x-Typ, Subgruppe I (Bence-Jones-Protein Au), H. 
S c h i e c h l u. N. H i l s c h m a n n , 345 
- Primärstruktur einer monoklonalen - -L-Kette vom 
x-Typ (Bence-Jones-Protein Scw), eine weitere Un-
tergruppe der Subgruppe I? , M. E u l i t z , D . Götze 
u. N. H i l s c h m a n n , 487 
- Primärstruktur einer monoklonalen - -L-Ket te der 
Subgruppe I vom x-Typ (Bence-Jones-Protein Bi); 
I. Reinigung, Aggregatformen u. Charakterisierung, 
W. L e i b o l d , M. B r a u n , E.-M. G o t t s c h a l k u. N. 
H i l s c h m a n n , 1259 
- IL Isolierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, M. B r a u n , W. L e i b o l d u. N. H i l s c h -
m a n n , 1273 
- III. vollständige Aminosäuresequenz u. genetische 
Bedeutung der Variabilitätsregeln für den Mechanis-
mus der Antikörperbildung, M. B r a u n , W. L e i -
b o l d , H.-U. B a r n i k o l u. N. H i l s c h m a n n , 1284 
- Zuordnung von --L-Ket ten zum jeweiligen Ketten-
typ durch Fingerprintanalyse der tryptischen Pep-
tide, M. B r a u n u. N. H i l s c h m a n n , 1307 
- die Aminosäuresequenz des konstanten Teils der 
H-Kette eines monoklonalen IgGl-— (Myelompro-
tein Nie); Zuordnung genetischer Faktoren, H. P o n -
s t i n g l u. N. H i l s c h m a n n , 1369 
Immunität, s. Pseudoimmunität 
Immunologie, Antiseren gegen die einzelnen Unterein-
heiten des Kopplungsfaktors 1 aus Chloroplasten, 
— sehe Untersuchungen zur Anordnung der Unter-
einheiten im Enzym u. ihrer Funktion während der 
Photophosphorylierung, R. J. B e r z b o r n , 693* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2041 
- physikalisch-chemische u. immunologische Charak-
terisierung eines metallbindenden 9,5 S-ai-GIyko-
proteins aus menschlichem Serum mit hoher Affini-
tät zu Carboxymethylcellulose, H. H a u p t , N . 
H e i m b u r g e r , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1841 
Immunologische Eigenschaften, Vergleich der — von 
Hydroxynitril-Lyasen aus Prunoideen u. aus Maloi-
deen, E. G e r s t n e r u. E. P fe i l , 271 
Cl-Inaktivator, Hemmeigenschaften von - gegenüber 
Serumkailikrein von Mensch u. Schwein, H. F r i t z , 
G. W u n d e r e r , K. K u m m e r , N . H e i m b u r g e r u. 
E. W e r l e , 9 0 6 
Indicaxanthin, Einbau von Dopa in - , Umwandlung 
von Betanin in —, H. W y l e r , 126* 
- Darstellung aus Betalamsäure u. L-Prolin, T. J. 
M a b r y , L. K i m l e r u. R. A. L a r s o n , 127* 
Indol, s. 5-Methoxyindol-2-carbonsäure, Oxindol 
3-Indolcarbaldehyd, Identifizierung im Urin von Patien-
ten mit unbehandelter Phenylketonurie, W. K o c h e n , 
R. Bühner u. W. O t t i n g , 1017 
Indolylpropylphosphat, nicht-reagierendes Substratana-
logon für das A-Protein der Tryptophan-Synthase 
(für Versuche über Konformationsumwandlungen 
verwendet), K. K i r s c h n e r , 500* 
Induktion, s. a. Enzyminduktion 
- Wechselwirkungen mit einem heterologen Protein 
können die — der vollen Aktivität verhindern, auch 
wenn der allosterische Effektor ans Enzym gebunden 
ist, L. H e i l m e y e r , J r . u. R. H. H a s c h k e , 500* 
Induktionsfaktor, vegetalisierender aus Hühnerembryo-
nen, partielle Reinigung u. biologische Wirkung, J. 
B o r n , H . - P . G e i t h e , H . u . H . T i e d e m a n n , V . K o -
c h e r - B e c k e r , P. B o c z e k u. K. F i s c h e r , 1075 
Induktor, genetische Analyse der — - u. Operatorbin-
dungsstelle des Lactose-Repressors, M. P f a h l u. 
B. G r o n e n b o r n , 743* 
Influenza virus, s. Viren 
Inhibitoren, s. a. (Cl Inaktivator, Inter-a-Trypsininhi-
bitor, Isoinhibitoren 
I. Inhibitoren mit Protein-Natur 
- Proteaseninhibitoren, Gewinnung eines Gemischs 
polyvalenter — aus Seeanemonen, die in Isoinhibi-
toren mit quantitativ verschiedenen Hemmeigen-
schaften aufgetrennt werden können, Aminosäure-
zusammensetzung, H. F r i t z , B. Brey u. L. B e r e s s , 
19 
- polyvalenter Proteaseinhibitor in Seeanemonen mit 
einem dem Trypsin-Kallikrein-Inhibitor aus Rinder-
organen analogen Hemmspektrum, L. B e r e s s , H. 
K o r t m a n n u. H. F r i t z , 111 
- Proteaseninhibitoren, Isolierung und Charakterisie-
rung eines - aus menschl. Bronchialsekret, zur 
wahrscheinl. biol. Bedeutung, K. Hochstraßer, R. 
R e i c h e r t , S. S c h w a r z u. E. W e r l e , 221 
- Glykoproteine aus menschl. Erythrozytenmembra-
nen der Blutgruppe A hemmen mehrere Phyto-
hämagglutinine, Isolierung u. Charakterisierung die-
ser - , Y. A k i y a m a u. T. O s a w a , 323 
— neue polyvalente Proteasen-Inhibitoren für Trypsin, 
Chymotrypsin, Plasmin u. Kallikreine aus der Wein-
bergschnecke, Identifizierung einiger Komponenten 
als Isoinhibitoren, H. T s c h e s c h e , T. D i e t i , R. 
M a r x u. H. F r i t z , 483 
— physikalisch-chemische u. chemische Erklärungen 
zu den Wechselwirkungen zwischen Proteasen u. 
den spezifischen Pro tease- - , R. H u b e r , 498* 
— makromolekularer - , spezif. für cAMP-Phosphodi-
esterase in Dictyostelium discoideum, Rolle dieses — 
bei der chemotaktischen Regulierung der Differen-
zierung, G. G e r i s c h , D. M a l c h o w , V. R i e d e l u. 
H . B e u g , 684* 
— Trypsin— aus Schweinepankreas, Bestimmung der 
Disulfidbrücken u. damit der kovalenten Struktur, 
Lage des aktiven Zentrums, Bedeutung bestimmter 
Bereiche für die biologisch aktive Tertiärstruktur, 
H. T s c h e s c h e , M. S c h n e i d e r , G. R e i d e l u. H. 
K l e i n , 763* 
— Hemmeigenschaften von o^-Antitrypsin u. Cl-Inak-
tivator gegenüber Serumkallikrein von Mensch u. 
Schwein, H. F r i t z , G. W u n d e r e r , K. K u m m e r , 
N. H e i m b u r g e r u. E. W e r l e , 906 
— Hemmeigenschaften verschiedener Tryps in - aus 
Samenplasma u. Samenblasen von Mensch, Eber u. 
Meerschweinchen gegenüber der Trypsin-ähnlichen 
Protease Akrosin aus Eberspermien, H. F r i t z , B. 
Förg-Brey, E. F i n k , H. Schießler, E. J a u m a n n 
u. M. A r n h o l d , 1007 
— Hemmeigenschaften verschiedener Proteinase- aus 
Blutegeln, Sojabohnen, Erdnüssen, Rindercolostrum 
u. Seeanemonen gegenüber der Trypsin-ähnlichen 
Proteinase Akrosin aus Eberspermien, H. F r i t z , B. 
Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n h o l d u. E. 
F i n k , 1 0 1 0 
— Hemmeigenschaften der Prote inase- aus dem Pan-
kreas von Schaf, Rind u. Schwein gegenüber dem 
Akrosin aus Eberspermien, H. F r i t z , B. Förg-
Brey , H. T s c h e s c h e u. E. F i n k , 1013 
— Protein-haltiger — für Cholesterin-7a-Hydroxylase 
in der Galle der Ratte, D. M a y e r u. U. P e t r o s i -
l i u s , 1185 
— Identifizierung der die Proteasen - synthetisierenden 
Organe der Weinbergschnecke, H. T s c h e s c h e u. 
T. D i e t l , 1189 
— Einfluß eines intrazellulären, wahrscheinl. Protein-
haltigen — auf die Initiation der Proteinsynthese, 
auf die Komplexbildung von 40S-Untereinheiten 
mit mRNA, A. v o n de r D e c k e n , 1405 
— Isolierung u. Eigenschaften eines Chalons (ein Gly-
koprotein) aus Schweineepidermis, das die DNA-
Synthese in Mauseepidermis hemmt, Vorstellungen 
zum Wirkungsmechanismus, F . M a r k s u. U. 
S c h m i d , 1547* 
— Nachweis eines proteinhaltigen - in der Galle, der 
durch den Gallensäurepool gesteuert die Aktivität der 
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Cholesterin-7a-Hydroxylase reguliert, D. M a y e r , 
U. P e t r o s i l i u s u. A. V o g e s , 1550* 
— Wirkung verschiedener Pro tease - auf das Akrosin 
aus Eberspermien, H. Schießler, H. F r i t z , M. 
A r n o l d , E. F i n k u. H. T s c h e s c h e , 1638 
— Charakterisierung des Serumkallikreins aus Mensch 
u. Schwein durch seine Hemmbarkeit mit verschie-
denen —, G. W u n d e r e r , K. K u m m e r u. H. 
F r i t z , 1646 
— Verhalten der Chymotrypsin-ähnlichen Proteinase 
aus Humansperma gegenüber verschiedenen Prote-
i n a s e - - , H. F r i t z , M. A r n h o l d , B. Förg-Brey, 
L. J. D . Z a n e v e l d u. G. F . B. S c h u m a c h e r , 1651 
— Hemmbarkeit von menschl. u. Eber-Akrosin durch 
verschiedene Tryps in- - , H. F r i t z , B. Förg-Brey, 
M. M e i e r , M. A r n h o l d u. H. T s c h e s c h e , 1950 
— zur Kinetik der Hemmung des Humanakrosins durch 
Human-Seruminhibitoren, H. F r i t z , N . H e i m -
b u r g e r , M. M e i e r , M. A r n h o l d , L. J. D . Z a n e -
veld u. G. B. F. S c h u m a c h e r , 1953 
— epidermaler Gi- - , Hemmeffekt dieses Inhibitors auf 
den Einbau von Thymidin in D N A wird durch 
Applikation des Tumorpromotors 12-c9-Tetra-
decanoylphorbol-13-acetat unterbunden, über den 
Zusammenhang zwischen cocarcinogener Wirkung 
u. dem Chalonmechanismus, F . M a r k s , W. 
G r i m m u. L. K r i e g , 1970 
II. Inhibitoren, die keine Proteine sind 
— niedermolekularer, hitzestabiler —, der die Frucht-
körperbildung bei Neurospora hemmt u. entlang der 
Mycelien diffundiert, V. P r a k a s h , 745* 
— A c e t a z o l a m i d hemmt die Carboxylesterase, die 
ein Teilenzym eines am Transportgeschehen beteilig-
ten Multienzymkomplexes aus Plasmamembranen 
ist, B. S i m o n u. L. T h o m a s , 1570* 
— A c e t y l - C o A hemmt die mitochondriale u. die 
cytosolische Malat-Dehydrogenase (decarboxylie-
rend) (NADP) aus Schweineherz sowohl in der car-
boxylierenden als auch in der decarboxylierenden 
Reaktion u. zw. das mitochondriale Enzym stärker, 
K. B a r t h o l o m e , D. G. B r d i c z k a u. D . P e t t e , 
1487 
— [ 3 - ( 4 - A c e t y l p y r i d i n i o ) p r o p y l ] - a d e n o s i n -
p y r o p h o s p h a t (NAD-Analogon) hemmt verschie-
dene Dehydrogenasen kompet i t i v, C. W o e n c k h a us, 
E. Schättle, R. J e c k u. J. Berghäuser, 559 
— A d e n i n n u c l e o t i d e h e m m e n Chondroitin-6-Sulfo-
transferase aus Mäuseleber, M. M o m b u r g , H. W. 
S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 1351 
— A d e n o s i n d i p h o s p h a t hemmt Phosphofructoki-
nase aus Rattenleber, I. B r a n d u. H. D. Söling, 
1505* 
— A d e n o s i n - 3 ' , 5 ' - m o n o p h o s p h a t hemmt ein En-
zym aus Kalbsthymus, das die Ribose-Ribose-Bin-
dungen der poly(ADP-Ribose) spaltet, M. M i w a 
u. T. S u g i m u r a , 847* 
- A d e n o s i n - S ' ^ ' - m o n o p h o s p h a t hemmt die 
Mitoseaktivität in Mäuseohrgewebe in vitro dosis-
abhängig, W. G r i m m , W. R e b i e n u. F . M a r k s , 
710* 
- A d e n o s i n - 5 / - 0 - ( 3 - t h i o t r i p h o s p h a t ) (ATPyS) 
hemmt die Ca28-aktivierte Myosin-ATPase u. die 
Mg2@-aktivierte Aktomyosin-ATPase kompetitiv, 
H. G. M a n n h e r z , J. B a r r i n g t o n - L e i g h , K. C. 
H o l m e s , G. R o s e n b a u m , R. S. G o o d y u. F. 
E c k s t e i n , 734* 
- A d e n o s i n t r i p h o s p h a t hemmt Ostradiol-17ß-3-
Glucuronyltransferase aus Schweinedünndarm-
Mitochondrien, R. S c h u m a c h e r , G. S. R a o , M. 
L. R a o u. H. B r e u e r , 1784 
- Adenosy lhomocys te inhemmtCa techo l -Methy l -
transferase kompetitiv gegenüber Adenosylmethio-
nin, L. F l o h e u. K.-P. S c h w a b e , 463 
- A D P - R i b o s e , sowie dessen Vorstufen N M N + 
ATP u. NAD hemmen DNA-Synthese in Ratten-
leberzellkernen, S. S. K o i d e u. L. B u r z i o , 848* 
- A d r i a m y c i n hemmt RNA-Tumor-Virus-spezifi-
sche DNA-Polymerase, P. C h a n d r a u. F . Z u n i n o , 
699* 
- Äthacrynsäure hemmt aktiven Glycintransport 
in die proximalen Tubuluszellen der Hundeniere 
(hemmt auch Na®-Transport); Hemmwirkungen 
von Äthacrynsäure u. Ouabain sind additiv, J. W. 
L. R o b i n - s o n , 6* 
- Äthidiumbromid, s. Homidiumbromid 
- a - A m a n i t i n hemmt Synthese nichtribosomaler 
RNA, K. S c h e l l e r , 752* 
- a - A m a n i t i n hemmt RNA-Polymerase des eukary-
onten Typs, E. W e r n e r u. H. Kröger, 768* 
- a - A m a n i t i n hemmt RNA-Polymerase B, aber n icht 
die nucleolare RNA-Polymerase A, W. S c h m i d u. 
C. E. S e k e r i s , 1564* 
- a i - A n t i t r y p s i n , Anteil des - an der Proteasen-
hemmkapazität des menschl. Bronchialsekrets, K. 
Hochstraßer, R. R e i c h e r t , S. S c h w a r z u. E. 
W e r l e , 221 
- a i - A n t i t r y p s i n hemmt leukozytäre Proteasen, Be-
standteil des antiproteolytischen Systems der oberen 
Luftwege, Anteil des maskierten - ist Hinweis für 
Stärke entzündlicher Vorgänge, K. Hochstraßer, 
R. S c h u s t e r , R. R e i c h e r t u. N. H e i m b u r g e r , 
1120 
- 1 - ß - D - A r a b i n o f u r a n o s y ley t o s i n t r i p h o s p h a t 
hemmt RNA- u. DNA-abhängige DNA-Polymera-
sen, W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. R. K. 
Z a h n , 737* 
- A t r a c t y l o s i d hemmt die Bindung von Adenin-
nucleotiden u. ihren Thiosulfatanalogen an die Car-
rier-spezifischen Bindungsstellen der inneren Mito-
chondrienmembran, E. S c h l i m m e , G. Schäfer, 
R. S. G o o d y ü. F. E c k s t e i n , 754* 
- B e n z a m i d i n hemmt Kallikrein u. Trypsin kom-
petitiv (wird zur Dissoziation des Kallikreins nach 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2043 
Affinitätschromatographie verwendet), H. F r i t z , 
G. W u n d e r e r u. B. D i t t m a n n , 893 
sowie H. F r i t z u. B. Förg-Brey, 901 
— B e n z ami din hemmt außer Trypsin auch Kallikrein-
aktivität, G. W u n d e r e r , K. K u m m e r u. H. F r i t z , 
1646 
— B l e o m y c i n hemmt Desoxyribonuclease I kompeti-
tiv, DNA-Polymerase nichtkompetitiv (Desoxyribo-
nuclease II u. RNA-Polymerase werden nicht ge-
hemmt), W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. R. K. 
Z a h n , 1551* 
— B o r r e l id in hemmt selektiv Threonyl-tRNA-Syn-
thetase, J. T h o m a l e u. G. N a s s , 1572* 
— 3 - (3 - B r o m a c e t y l p y r i d i n i o ) p r o p y l - a d e n o -
s i n - p y r o p h o s p h a t ( = N AD-Analogon) inaktiviert 
Alkohol-Dehydrogenase aus Bäckerhefe, M. Z o l t o -
b r o c k i , Ch. W o e n c k h a u s , E. Schättle, R. J e c k 
u. J. Berghäuser, 771* 
— 3 - (4 - B r o m a c e t y l p y r i d i n i o ) p r o p y l - a d e n o -
s i n - p y r o p h o s p h a t (NAD-Analogon) inaktiviert 
verschiedene Dehydrogenasen, C. W o e n c k h a u s , 
E. Schättle, R. J e c k u. J. Berghäuser, 559 
— Ca lc iumi on en hemmen die Catechol-Methyltrans-
ferase gemischt nichtkompetitiv, L. F l o h e u. K.-P. 
S c h w a b e , 463 
— C a l c i u m i o n e n hemmen die (Na® + K®)-akti vierte 
ATPase durch Festhalten des Enzyms in einem Kon-
formationszustand, K. K a n i i k e , E. E r d m a n n u. 
W. S c h o n e r , 1532* 
— C a r d i o l i p i n hemmt die Transkription doppel-
strängiger, nicht aber einzelsträngiger DNA (durch 
RNA-Polymerase A aus Mäuse-Myelomzellen), A. 
L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 1872 
— Chinolinsäure hemmt Phosphopyruvat-Carbo-
xylase, T. M e t z , U. N o g a j , H. Kröner u. W. 
S t a i b , 1550* 
— Chinolinsäure hemmt Umwandlung von Oxal-
acetat in Phosphoenolpyruvat u. damit die Gluco-
neogenese, P. W a l t e r u. M. R. de S a g a r r a , 1574* 
— 2 - C h l o r - 6 - ( 4 - t - b u t y l i m i d a z o l - 2 - t h i o ) p u -
rin-9-yl-ß-D-ribofuranosid hemmt Wachstum 
von Asciteszellen, U. H o p f , G. N i e b c h u. Fr. 
S c h n e i d e r , 717* 
— / 7 - C h l o r m e r c u r i b e n z o a t hat unterschiedliche 
Hemmwirkungen auf den durch Triton X-100 beein-
flußbaren u. den nicht beeinflußbaren Anteil von 
NADH-Dehydrogenase aus Rattenlebermikroso-
men, K. S t a r o n u. Z. K a n i u g a , 14 
— / 7 - C h l o r m e r c u r i p h e n y l s u l f o n a t hemmt ein En-
zym aus Kalbsthymus, das die Ribose-Ribose-Bin-
dungen der poly(ADP-Ribose) spaltet, M. M i w a 
u. T. S u g i m u r a , 847* 
— C h l o r p r o m a z i n hemmt Aminoacyl-tRNA-Syn-
thetasen, B. G o e r t z , B. E m m e r i c h u. W. K e r -
s ten , 793 
— C y c l o p h o s p h a m i d hemmt sowohl DNA-Synthese 
als auch DNA-Methylierung in regenerierender Rat-
tenleber, D. L u t z u. H. Kröger, 733* 
- C y t i d i n t r i p h o s p h a t bewirkt Rückkopplungs-
hemmung der Aspartat-Carbamoyltransferase aus 
E. coli, H. K. S c h a c h m a n , 497* 
- D a u n o m y c i n hemmt RNA-Tumor-Virus-spezifi-
sche DNA-Polymerase, P. C h a n d r a u. F . Z u n i n o , 
699* 
- Diäthylpyrocarbonat hemmt die Assoziation 
von Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber durch 
Reaktion mit den bei der Assoziation beteiligten 
Histidinresten, F. H u c h o , W. D e p p e r t u. H. 
S u n d , 717* 
- 2 , 6 - D i a z o - 5 - o x o n o r l e u c i n hemmt Aminozuk-
kerbildung, T. O. K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
- l - / / - D i a z o t e t r a z o l inaktiviert Glutamat-Dehy-
drogenase aus Rinderleber durch Reaktion mit der 
Lysin-s-Aminogruppe des aktiven Zentrums, F. 
H u c h o , W. D e p p e r t u. H. S u n d , 717* 
- 3 , 5 - D i m e t h y l i s o x a z o l ( = Lipolysehemmstoff) 
bewirkt in der perfundierten Rattenleber eine Reihe 
von Stoff Wechseländerungen, W. P o s e r , U. P a n t e n 
u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
- D i m e t h y l s u l f o x i d hemmt die (Na®+ K®)-akti-
vierte ATPase durch Festhalten des Enzyms in 
einem Konformationszustand, K. K a n i i k e , E . Erd -
m a n n u. W. S c h o n e r , 1532* 
- 2 , 4 - D i n i t r o f l u o r b e n z o l hemmt Schweineleber-
Carboxylesterase durch Bindung an eine Lysinseiten-
kette des aktiven Zentrums, E. H e y m a n n u. K. 
K r i s c h , 715* 
- D i s t a m y c i n A , hemmt RNA-Tumor-Virus-spezi-
fische DNA-Polymerase, P. C h a n d r a u. F. Z u n i n o 
699* 
- D i s t a m y c i n A hemmt RNA-Polymerase durch 
Blockierung der für dieses Enzym spezifischen Bin-
dungsstellen auf der Matrizen-DNA, B. PuSchen-
dor f , H. B e c h e r u. H. G r u n i c k e , 746* 
- F l a v o n o i d e hemmen Catechol-Methyltransferase, 
wenn bestimmte strukturelle Voraussetzungen er-
füllt sind, K.-P. S c h w a b e u. L. F l o h e , 476 
- F l u o r d e s o x y u r i d i n hemmt Thymidylat-Synthe-
tase kompetitiv u. damit über die DNA-Synthese das 
Streckungswachstum von Sinapis-alba-Keimlingen, 
I. C a p e s i u s u. M. B o p p , 699* 
- L - F u c o s e inaktiviert Zucker-Carrier (in isolierten 
Dünndarmzellen des Kükens), G. A. K i m m ich , 3* 
- G l u c o s e - 6 - p h o s p h a t hemmt Glykogen-Phos-
phorylase au. b aus Kaninchenmuskel u. besonders 
die Phospho-Dephosphohybride des Enzyms, K. 
F e l d m a n n u. H. Z e i s e l , 1511* 
- G l y o x a l inaktiviert Glutamat-Dehydrogenase aus 
Rinderleber durch Reaktion mit der Lysin-s-Amino-
gruppe des aktiven Zentrums, F . H u c h o , W. D e p -
p e r t u. H. S u n d , 717* 
- G l y o x a l a t blockiert Thiaminpyrophosphat am 
aktiven Zentrum der Pyruvat-Decarboxylase aus 
Hefe, J. U l l r i c h u. T. B r a u n e r , 764* 
Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
H e p a r i n hemmt Chondroitin-6-Sulfotransferase 
aus Mäuseleber, M. M o m b u r g , H. W. S t u h l s a t z , 
R. K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 1351 
H e p a r i n hemmt spezifisch die Initiation der Trans-
kription, K. Z e c h e l , R. Schäfer u. W. Z i l l i g , 
1577* 
H o m i d i u m b r o m i d hemmt die Synthese einer 
hochmolekularen RNA aus Hamstermelanom, G. D . 
B i r k m a y e r , F. M i l l e r u. B.-R. B a l d a , 1749 
H y d r o x y h a r n s t o f f hemmt Thymidin-Kinase in 
Physarum polycephalum u. indirekt die DNA-Syn-
these, A. H i l d e b r a n d t u. H. W. S a u e r , 715* 
6 - ( I m i d a z o l - 2 - t h i o ) p u r i n - N u c l e o s i d e hem-
men Xanthin-Oxidase, U. H o p f , G. N i e b c h u. F. 
S c h n e i d e r , 654 
6 - ( I m i d a z o l - 2 - t h i o ) p u r i n - 9 - y l - a - bzw. -ß-
g l y k o s i d e verschiedener Zucker hemmen Xanthin-
Oxidase wahrscheinl. durch „Purinylierung" von 
Enzym-SH-Gruppen, U. H o p f , G. N i e b c h u. F. 
S c h n e i d e r , 717* 
Kämpferoi hemmt Catechol-Methyltransferase ge-
mischt nichtkompetitiv gegenüber Adrenalin, L. 
F l o h e u. K.-P. S c h w a b e , 463 
K y n u r e n a t hemmt die Acetyl-CoA-Carboxylase, 
C. B a r t h , J. H a c k e n s c h m i d t , E. Weis u. K. 
D e c k e r , 1502* 
Leu e in hemmt die Substrathemmung von Gluta-
mat-Dehydrogenase, K. M a r k a u , 1547* 
ein L i p i d (Triacylglycerin) hemmt Pankreaslipase, 
K. Hochstraßer, H. F e u t h u. E. W e r l e , 855 
M a g n e s i u m i o n e n in hoher Konzentration hem-
men die Catechol-Methyltransferase gemischt nicht-
kompetetiv, L. F l o h e u. K.-P. S c h w a b e , 463 
M a r c e s c i n A hemmt die Synthese von Makro-
molekülen wahrscheinlich durch Blockierung der 
oxidativen Phosphorylierung, R. E i c h e n l a u b u. 
U. W i n k l e r , 702* 
5-Methoxyindol-2-carbonsäure hemmt die 
mitochondriale Pyruvatumsetzung, P. W a l t e r u. 
M. R. de S a g a r r a , 1574* 
a,ß-Methylenadenosintriphosphat hemmt 
die Ca2®-aktivierte Myosin-ATPase u. die Mg2®-
aktivierte Aktomyosin-ATPase kompetitiv, H. G. 
M a n n h e r z , J. B a r r i n g t o n - L e i g h , K. C. H o l -
m e s , G. R o s e n b a u m , R. S. G o o d y u. F. E c k -
s t e i n , 734* 
4 - M e t h y l v a l e r a t hemmt die Substrathemmung 
von Glutamat-Dehydrogenase, K. M a r k a u , 1547* 
N i c o t i n a m i d hemmt NAD-Pyrophosphorylase 
aus Hühnchenleber-Zellkernen, J. D o l y , M. M e i l -
h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
N i c o t i n a m i d hemmt poly(ADP-Ribose)-Polyme-
rase aus Mäuse-Fibroblasten, S. S h a l l , M. B r i g h t -
we l l , M. K. O ' F a r r e l l , P. S t o n e u. W. J. D . 
W h i s h , 846* 
N i c o t i n ami d - a d e n i n - d i n u c l e o t id hemmt 
DNA-Polymerase in Rattenleberzellkernen, M. E. 
H a i n e s , I. R. J o h n s t o n u. A. P. M a t h i a s , 849* 
- N i c o t i n a m i d - a d e n i n - d i n u c l e o t i d hemmt 
DNA-, nicht RNA-Synthese in Rattenleberzellker-
nen, J. B. C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
- O l i g o m y c i n hemmt aktiven Zuckertransport (in 
isolierten Dünndarmzellen des Kükens), G. A. 
K i m m ich, 3* 
- O u a b a i n hemmt aktiven Zuckertransport (in iso-
lierten Dünndarmzellen des Kükens), G. A. K i m -
m i c h , 3* 
- O u a b a i n hemmt die Na 8 - , K®-stimuIierbare 
ATPase ( = Natriumpumpe) im Darmepithel, T. Z. 
C s a k y , 5 * 
- O u a b a i n hemmt aktiven Transport von Glycin in 
die proximalen Tubuluszellen der Hundeniere zu 
60%; Hemmwirkungen von Ouabein u. Äthacryn-
säure sind additiv, J. W. L. R o b i n s o n , 6* 
- O u a b a i n , Hemm Wirkung auf aktiven Transport 
verglichen mit Hemmwirkung auf Kationenkonzen-
tration in der Zelle, R. M. J o h n s t o n e , 9* 
- O u a b a i n hemmt aktiven Transport von a-Amino-
isobuttersäure in Ehrlich-Asciteszellen nicht voll-
ständig; Fließkraft des nichthemmbaren Resttrans-
portes, J. A. Scha fe r u. E. H e i n z , 9* 
- O u a b a i n hemmt Aufnahme von Fe3® in Kanin-
chenreticulozyten, W. C. W i s e , .11* 
- P a p a v e r i n hemmt Phosphodiesterase, Zusammen-
hang mit koronardilatatorischer Wirkung, W. R. 
K u k o v e t z , G. Pöch u. S. H o l z m a n n , 730* 
- l-Phenyl-2-äthanol hemmt Aminosäureeinbau 
im zellfreien u. nichtzellfreien Kaninchen-Reticulo-
zytensystem; Wirkung auf Aminoacyl-tRNA-Bin-
dung an Ribosomen, R. E. F e r n a n d e z de S c h u t -
t e n b e r g , W. E. G. Müller u. R. K. Z a h n , 419 
- P h e n y l m e t h a n s u l f o n y l f l u o r i d hemmt Car-
boxylesterase aus Schweineleber, E. H e y m a n n , 
W. J u n g e u. K. K r i s c h , 576 
- P h l o r e t i n hemmt bevorzugt den Transport von 
2-Desoxyzuckern; Hemmwirkung verglichen mit 
der von Phlorrhizin (in Nierenzellen), A. K l e i n -
ze l l e r , 7* 
- P h l o r r h i z i n inaktiviert Zucker-Carrier (in isolier-
ten Dünndarmzellen des Kükens), G. A. K i m m ich , 
3* 
- P h l o r r h i z i n hemmt Glucosetransport bei niedriger 
Glucosekonzentr. kompetitiv u. bei höherer nicht-
kompetitiv (zwei verschiedene Transportsysteme), 
W. F. C a s p a r y , 5* (1. Ref.) 
- P h l o r r h i z i n hemmt Zuckertransport in der Nie-
renzelle; Hemmwirkung verglichen mit der von 
Phloretin, A. K l e i n z e l l e r , 7* 
- 6 - P h o s p h o g l u c o n a t hemmt Glucosephosphat-
Isomerase, Hemmkonstanten, K. L a n g e , H. K o l -
b e , K. K e l l e r u. H. H e r k e n , 1385 
- p o l y ( d T ) hemmt die ADP-Ribose polymer isie-
rende Aktivität, K. Y o s h i h a r a , 846* 
- P y r a z o l hemmt Leber-AIkohol-Dehydrogenase 
(NAD®) spezifisch, C. G e r i c k e , K.-H. R u d o r f f , 
G. B a r t s c h , J. P. L o h r u. W. S t a i b , 1517* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2045 
- R i f a m p i c i n hemmt RNA-Polymerase des pro-
karyonten Typs, E. W e r n e r u. H. Kröger, 768* 
- Se len at hemmt selektiv die Bildung bzw. Transfor-
mierung von aktiven Sulfatestergruppen, T. O. 
K l e i n e u . R. S t e p h a n , 1537* 
- S u l f a t , ein schwacher kompetitiver — der Ribonu-
clease wirkt wie ein allosterischer Effektor durch 
Verschiebung eines Aktiv-weniger-aktiv-Gleichge-
wichtes,H. Rübsamen, R. K h a n d k e r u. H. W i t -
ze l , 749* 
- T h e o p h y l l i n hemmt die Mitoseaktivität in Mäu-
seohrgewebe in vitro dosisabhängig, W. G r i m m , 
W. R e b i e n u. F. M a r k s , 710* 
- T h e o p h y l l i n hemmt Phosphodiesterase, Zusam-
menhang mit koronardilatorischer Wirkung, W. R. 
K u k o v e t z , G. Pöch u. S. H o l z m a n n , 730* 
- T h e o p h y l l i n hemmt alkalische Phosphatase nicht-
kompetitiv (Coffein u.Theobromin haben diese Wir-
kung nicht), E. N . F a w a z u. A. T e j i r i a n , 1779 
- Thioäthernucleoside: s. Inhibitoren, 6-(Imida-
zol-2-thio)purin-9-yl-a-bzw.-ß-älykoside 
- 4 , 4 , 4 - T r i f l u o r - l - ( 2 - t h i e n y l ) - l , 3 - b u t a n d i o n 
hat verschiedene Hemmwirkungen auf den durch 
Triton X-100 beeinflußbaren u. den nicht beeinfluß-
baren Anteil von NADH-Dehydrogenase aus Rat-
tenlebermikrosomen, K. S t a r o n u . Z. K a n i u g u , 1 4 
- T r i m e t h o p r i m hemmt RNA-Synthese dadurch 
daß es einen Tetrahydrofolatmangel erzeugt (in 
E. coli), R. T h e n u. P. A n g e h r n , 762* 
- 2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsäure hemmt 
Schweineleber-Carboxylesterase durch Bindung an 
eine Lysinseitenkette des aktiven Zentrums, E. H e y -
m a n n u. K. K r i s c h , 715* 
- 2,4,6-Trinitrobenzolsufonsäure hemmt Hefe-
Pyruvat-Kinase durch Reaktion mit 4 Lysinresten 
pro tetrameres Molekül, P. Röschlau u. B. H e s s , 
944 
- U D P hemmt Östradiol-17ß-3-Glucuronyltrans-
ferase aus Schweinedünndarm-Mitochondrien, R. 
S c h u m a c h e r , G. S. R a o , M. L. R a o u. H. 
B r e u e r , 1784 
Insertionen, multiple Kopien von zwei — im Chromo-
som von E. coli K 12 sind der Ursprung für Inser-
tionsmutationen in den verschiedenen Operons, H. 
S a e d l e r u. B. Heiß, 1563* 
Insulin, s. a. Proinsulin 
- Wirkung von K® auf den stimulierenden Effekt von 
— auf den Zuckertransport in die Muskelzelle (Mus-
culus soleus der Ratte), T. C l a u s e n , 7* 
- des Rindes, Darstellung von JV-Acetyl-S-sulfonat-
ketten des - durch Acylierung beider Ketten in der 
Sulfonatform, Trennung u. Charakterisierung der 
Produkte, D. B r a n d e n b u r g , A. L a n g e u. M. 
Leithäuser, 263 
- Isolierung u. partielle Strukturaufklärung von - der 
Maus u. der Stachelmaus, Vergleiche mit — von 
Ratte u. Kaninchen, H. F . Bünzli u. R. E. H u m -
b e l , 4 4 4 
- Aminosäuresequenzen der A- u. -B-Ketten d e s -
aus Mus musculus, H. F. Bünzli, B. G l a t t h a a r , 
P. K u n z , E. Mülhaupt u . R . E . H u m b e l , 4 5 1 
- über —ähnliche Aktivitäten verschiedener Arginyl-
verbindungen u. a. Guanidinderivate, mögl. Bezie-
hungen zum Argininrest B 22 im - , G. W e i t z e l , 
R. R e n n e r u. H. G u g l i e l m i , 535 
- des Rindes, Darstellung u. Eigenschaften von Ace-
tylderivaten des - , D . B r a n d e n b u r g , H.-G. 
G a t t n e r u. A. W o l l m e r , 599 
- Einflußv. - auf 6-Phosphogluconatgehalt u.Flußrate 
des Pentosephosphatzyklus in isolierten Rattenne-
benhoden-Fettzellen, H. K a t h e r , M. R i v e r a u. 
K. B r a n d , 723* 
- des Rindes, Darstellung u. biologische Aktivitäten des 
intramolekular vernetzten Derivates N a A 1 , NsB29-
Adipoylinsulin, D . B r a n d e n b u r g , 869 
- des Truthuhns, Vergleich von Aminosäure-Zusam-
mensetzung u. verschiedenen biolog. Aktivitäten 
des - mit denen des Rinderinsulins, G. W e i t z e l , 
R. R e n n e r , W. K e m m l e r u. K. R a g e r , 980 
- a-Neuraminidase bewirkt Hemmung der -Sekre-
tion, aber nicht der —Synthese, zur Existenz eines 
N-Acetylneuraminsäurehaltigen Glucoserezeptors in 
den Langerhans'schen Inseln mit Bedeutung für die 
-Sekret ion, V. M a i e r u. E. F . Pfei f fer 1546* 
- die -ähnliche Aktivität einiger L-Arginin-N,iV-
dialkylamide ist unabhängig vom --Rezeptor im 
Diaphragma, G. W e i t z e l , W. S t o c k u. H. G u -
g l i e l m i , 1661 
Interferon, zur Transskription, Synthese früher mRNA 
u. früher Proteine u. Bindung von mRNA an Poly-
somen in —behandelten, Pockenvirus-infizierten 
Mäusefibroblasten, C. J u n g w i r t h , G. H i l l e r , 
D . P o h l u. G. B o d o , 1531* 
Inter-oc-Trypsininhibitor, zur Kinetik der Hemmwirkung 
von - auf Humanakrosin, H. F r i t z , N . H e i m -
b u r g e r , M. M e i e r , M. A r n h o l d , L. J. D. Z a n e -
veld u. G. F . B. S c h u m a c h e r , 1953 
Intima, der Rinderaorta, Stoffwechsel u. Zusammen-
setzung der Glykosaminoglykane in der - , vergli-
chen mit der Media, K. v. F i g u r a , M. H o d a r a 
u. E. B u d d e c k e , 1511* 
lonenstärke, Einfluß der - des Mediums auf die La-
dung der Membranen u. evtl. auch auf die Virusin-
fektiosität von heteroploiden Kulturzellen, H. Rüb-
n e r u. H.Hövel, 1798 
Ionentransport, s. Transport 
Iproveratril, s. Verapamilhydrochlorid 
Ischämie, Wirkung von - in der Niere auf die Synthese 
von RNA u. Protein u. auf die RNA-Polymerase, 
W. Rei f , H.-G. R o s s e n b e c k , W. R o t t e r , P. 
C h a n d r a u. A. W a c k e r , 531 
- Wirkung von — auf die Konzentrationen an glyko-
lytischen Substraten u. auf die Aktivitäten von Glu-
cosephosphat-Isomerase u. Phosphofructokinase in 
Rattenhirn u. -niere, K. K e l l e r , H. K o l b e , K. 
L a n g e u. H. H e r k e n , 1389 
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Isobuttersäure, s. a-Aminoisobuttersäure 
Isocitrat, erhöht bei hungernden Ratten den Cyclophos-
phamidst off Wechsel, K. N o r p o t h u. H. M. 
R a u e n , 1553* 
Isoenzyme, s. a. Isoinhibitoren 
- mehrere Isoformen von Hydroxynitril-Lyasen aus 
Prunoideen u. Maloideen gefunden, E. G e r s t n e r 
u. E. Pfe i l , 271 
- M 4 - - der Lactat-Dehydrogenase aus Squalus acan-
thius, Wechselwirkungen zwischen den Untereinhei-
ten, Quartärstruktur des — u. einiger Dreier-Kom-
plexe, M. G. R o s s m a n n , 498* 
- Nachweis von - der Carboxylesterase aus Schweine-
leber mit verschiedener Substratspezifität u. ver-
schiedener Hemmbarkeit durch Phenylmethansulfo-
nylfluorid, E. H e y m a n n , W. J u n g e u. K. K r i s c h , 
576 
- zur biologischen Bedeutung der —, dargestellt an 
den thermodynamischen Unterschieden der - der 
Lactat-Dehydrogenase, G. B i n z u s , 694* 
- Darstellung von 6 Aminopeptidase--n aus einem 
Porenpilz (wahrscheinl. Trametes lignicold) mit sehr 
verschiedenen Substratspezifitäten, evtl. Eignung für 
Sequenzanalysen, R. B l a i c h , 694* 
- Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase aus Ratten-
hirn in drei — aufgetrennt, W. G u t e n s o h n u. G. 
Gurof f , 711* 
- Nomenklatur multipler Enzymformen. IUPAC-IUB 
Commission on Biochemical Nomenclature (CBN), 
Empfehlungen 1971, 852 
- des Kallikreins, Trennung der - A u. B, Kristalli-
sation von B u. des Gemisches, C. K u t z b a c h u. 
G. S c h m i d t - K a s t n e r , 1099 
- Anreicherung u. Vergleich zweier Malat-Dehydro-
genasen (decarboxylierend) (NADP), einer mito-
chondrialen u. einer cytosolischen aus Schweineherz, 
K. B a r t h o l o m e , D. G. B r d i c z k a u. D . P e t t e , 
1487 
- Aryl-KohlenwasserstofT-Oxidasen in menschl. Leu-
kozytenhomogenat, Nachweis mehrerer —, R. W. 
H o f f b a u e r u. H. W. G o e d d e , 1528* 
- eines der - der Malat-Dehydrogenase aus Hefe 
wird durch Glucose inaktiviert, J. Neef f u. D. 
M e c k e , 1552* 
Isoria von, s. 7-Hydroxy-2/,4',5/-trimethoxyisoflavon 
Isoflavonoide, können durch Zellkulturen aus verschie-
denen Bohnenarten abgebaut werden, W. B a r z , 
137* 
Isoinhibitoren, Isolierung eines Gemisches von Protea-
seinhibitoren aus Seeanemonen, die sich in - mit 
quantitativ verschiedenen Hemmwirkungen auftren-
nen lassen, H. F r i t z , B. Brey u. L. B e r e s s , 19 
- neue polyvalente Proteaseninhibitoren aus der Wein-
bergschnecke, Identifizierung einiger Komponenten 
als - , H. T s c h e s c h e , T. D i e t l , R. M a r x u. H. 
F r i t z , 483 
Isoleucyl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.5), zum Mechanis-
mus der Hemmung von - durch Spermin, E. H o l -
l e r , P. B a r t m a n n , T. H a n k e u. M. H. K o s a -
k o w s k i , 1528* 
Isomaltase, s. OUgo-l,6-glucosidase 
Isopentylguanidin, über die insulinähnliche Wirkung 
von - an isolierten Fettzellen, G. W e i t z e l , R. 
R e n n e r u. H. G u g l i e l m i , 535 
Isoprenalin, Wirkung auf cAMP-Gehalt in der Mäuse-
epidermis im tageszeitlichen Minimum des cAMP-
Gehaltes, W. G r i m m , W. R e b i e n u. F. M a r k s , 
710* 
- aktiviert Adenylcyclase u. wirkt dadurch als Koro-
nardilatator, W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. S. 
H o l z m a n n , 730* 
- Wirkung von 12-0-Tetradecanoylphorbol-13-acetat 
auf die aktivierende Wirkung, die - auf die Ade-
nylcyclase u. den cAMP-Spiegel in Mäuseepidermis 
hat, W. G r i m m , L. K r i e g u. F. M a r k s , 1519* 
- nach Applikation des Tumorpromotors 12-O-Tetra-
decanoylphorbol-13-acetat auf die Mäuseepidermis 
kann der cAMP-Spiegel nicht mehr durch - erhöht 
werden, Zusammenhang zwischen cocarcinogener 
Wirkung u. Chalonsystem, F. M a r k s , W. G r i m m 
u. L. K r i e g , 1970 
Isoprenoidalkohol, s. Dihydrophytol 
Isoproterenol, s. Isoprenalin 
Isorhamnetin-glucoside, Ansammlung im Pollen von 
Tulpen u. Lilien während der Mikrosporogenese, 
R. W i e r m a n n , 129* 
Isovanillin, Entstehung von - neben Vanillin aus Proto-
catechualdehyd in isoliert perfundierter Rattenleber, 
H. T h o m a s u. S. R o t h , 138 
Isovanillinsäure, als Metabolit von Protocatechusäure 
in der isoliert perfundierten Rattenleber nachgewie-
sen, H. T h o m a s , D. Müller-Enoch u. S. R o t h , 
1894 
Isoxazol, s. 3,5-Dimethylisoxazol 
Jejunum, Bürstensaum-Membran aus Mucosazellen des 
Hamster-Jejunums, Gewinnung einer Membranfrak-
tion, an die eine bevorzugte Bindung der (bevorzugt 
aktiv transportierten) D-Glucose in Abhängigkeit 
vom Na®-Gehalt erfolgt, R. G. F a u s t , 2* 
Joddesoxyuridin, [ 1 2 5 J ] - zur Markierung von DNA, 
Einbau von - in DNA im Vergleich zu dem von 
Thymidin, G. F r i e d r i c h , L. E. F e i n e n d e g e n u. 
H. J. H e i n i g e r , 705* 
5-Jod-2,4-dinitrofluorbenzol, Synthese durch Nitrierung 
von 3-Jodfluorbenzol, H. J. S c h r a m m , 874 
Jodessigsäure, hemmt die Hemmwirkung, die Acetal-
dehyd auf die Inaktivierung der Malat-Dehydroge-
nase (in Hefe) durch Glucose hat, J. Neef f u. D. 
M e c k e , 1552* 
Juglon, s. a. 7-Methyljuglon 
- (ein Naphthochinon), Biosynthese von - in höhe-
ren Pflanzen über den Shikimat-Stoffwechselweg, 
M. H. Z e n k , 123* 
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Kämpferoi, hemmt Catechol-Methyltransferase ge-
mischt nichtkompetitiv gegenüber Adrenalin, L. 
F l o h e u. K.-P. S c h w a b e , 463 
Kämpferol-arabinosid, Biosynthese von - in Keimlin-
gen von Impatiens balsamina mit u. ohne Lichtzu-
fuhr, Parallelität von --Synthese u. Chloroplasten-
bildung, G. Weissenböck, 136* 
Kämpferol-glucoside, Ansammlung im Pollen von Tul-
pen u. Lilien während der Mikrosporogenese, R. 
W i e r m a n n , 129* 
3 -0 , 4 -0- und 5-0-Kaffeoylchiiinsäure, Ansammlung 
in Tabakblättern nach Infektion mit TMV; Biosyn-
these der drei Verbindungen wahrscheinl. verschie-
den, B. F r i t i g , M. L e g r a n d , L. H i r t h u. G. 
O u r i s s o n , 134* 
Kaliumionen, s. a. Kationen 
- hemmen die optimale Anreicherung von Zuckern in 
isolierten Dünndarmzellen des Kükens, aber nicht 
durch Konkurrenz mit Na®, Modell u. Belege für 
Wirkungsweise, G. A. K i m m i ch , 3* 
- Wirkung auf Zellvolumen, Zuckeraufnahme u. auf 
die Wirkung von Insulin, Trypsin u. 2,4-Dinitro-
phenol auf den aktiven Zuckertransport in der Mus-
kelzelle (Musculus soleus der Ratte), T. C l a u s e n , 
7* 
- zur Wirkungsweise von — beim aktiven Transport 
von Aminosäuren, —Wirkung wird durch ATP ver-
stärkt, A. A. E d d y , 8* 
- Gradienten von - plus Na® sind nicht Energieliefe-
ranten für aktiven Transport; Versuche mit Methio-
nin u. Glycin in Ehrlichzellen u. Mäusepankreas, 
R. M. J o h n s t o n e , 9* 
- aktiver Transport von oc-Aminobuttersäure in Ehr-
lich-Asciteszellen bei entgegen gerichteten, verschie-
den hohen — - u. Na®-Gradienten, Angaben über 
die Höhe der N a e - u. --unabhängigen Fließkräfte 
mit u. ohne Ouabain, J. A. S c h a f e r u. E. H e i n z , 9* 
- Einfluß von H®, Na® u. - auf den Glutamatinflux 
in Ehrlich-Ascitestumorzellen, P. Geck u. B. Pfeif-
fer , 10* 
- Modell für den Mechanismus des aktiven Trans-
portes, das auch die Wirkungsweise von - erklärt; 
Änderung der Carrier-Eigenschaften durch die Bin-
dung von Liganden; theoretische Forderungen an 
die kinetischen Parameter, E. H e i n z , 11* 
- hemmen die Aufnahme von Eisen(III)ionen in 
Reticulozyten des Kaninchens, W. C. W i s e , 11* 
- Transport von - in menschl. Lymphozyten durch 
Phytohämagglutinin u. Antilymphozytenserum er-
höht, Erhöhung durch Cycloheximid u. Aktinomy-
cin nicht beeinflußt, R. A v e r d u n k , 79 
- Kaliumionen, Wirkung von --Verarmung auf re-
nale Gluconeogenese, D. F r i e d r i c h s , G. S c h o t t , 
A. Bo ie u. W. S c h o n e r , 706* 
- Einbau von — in halotolerante Säugetierzellen ge-
genüber der Norm vermindert. J. N i t t i n g e r , W. 
R o m e n u. G. S i e b e r t , 739* 
- Gehalt von — in Konservenblut im Verlaufe einer 
längeren Lagerung, W. H e l l e r , H. J u n g e r , C. 
S t o l z u. B. T h i e l , 1524* 
- Wirkung von - auf die Bindung von ADP an die 
(Na® + K®)-aktivierte ATPase durch Konformati-
onsänderung, K. K a n i i k e , E. E r d m a n n u. W. 
S c h o n e r , 1532* 
- Einfluß von - auf den Glucosetransport durch die 
Dünndarmwand in vitro, M. Matthäus, H. För-
s t e r u. I. H o o s , 1549* 
- Einfluß extrazellulärer - auf den Sauerstoffver-
brauch in Hefezellen bei Angebot verschiedener 
Substrate von --abhängigen Enzymen, H. R i n k , 
1561* 
- optimale Konzentration für Leucineinbau in Einzel-
zellsuspensionen aus Rattenleber, M. S c h r e i b e r u. 
G. S c h r e i b e r , 1566* 
- zur Verteilung der - zwischen den Nucleoli u. dem 
Nucleoplasma (in der Leber Thioacetamid-behan-
delter Ratten), A. R. S h a k o o r i , W. R o m e n , W. 
Oelschläger, B. S c h l a t t e r e r u. G. S i e b e r t , 
1735 
Kallikreine (EC 3,4.4.21), polyvalente Isoinhibitoren 
(u. a. für —) aus Seeanemonen isoliert, Hemmver-
halten, Aminosäurezusammensetzung, H. F r i t z , B. 
Brey u. L. B e r e s s , 19 
- neue polyvalente Proteaseninhibitoren aus der Wein-
bergschnecke, die u. a, auch — hemmen, H. T s c h e -
s c h e , T. D i e t l , R. M a r x u. H. F r i t z , 483 
- aus Schweine- u. Humanserum, Isolierung mit Hilfe 
von Affinitätschromatographie u. Dissoziation von 
der Säule mit dem kompetitiven Inhibitor Benzami-
din, H . F r i t z , G. W u n d e r e r u. B . D i t t m a n n , 8 9 3 
- aus Harn u. Organen des Rindes, Isolierung mit 
Hilfe von Affinitätschromatographie u. Dissoziation 
von der Säule mit Benzamidin, H. F r i t z u. B. 
Förg-Brey, 901 
- aus Serum von Mensch u. Schwein, Hemmeigen-
schaften von ai-Antitrypsin u. Cl-Inaktivator gegen-
über —, H. F r i t z , G. W u n d e r e r , K. K u m m e r , 
N. H e i m b u r g e r u. E. W e r l e , 906 
- Vergleich der Spaltungsspezifität u. Hemmbarkeit 
von — mit der von Akrosin aus Eberspermien, H. 
F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n -
ho ld u. E. F i n k , 1010 
- aus Schweinepankreas, verbesserte Methode zur 
Reindarstellung, Trennung der Komponenten A u. 
B sowie Kristallisation, C. K u t z b a c h u. G. 
S c h m i d t - K a s t n e r , 1099 
- aus Serum von Mensch u. Schwein, Charakterisie-
rung des — durch seine Hemmbarkeit mit Proteina-
se-Inhibitoren, G. W u n d e r e r , K. K u m m e r u. H. 
F r i t z , 1646 
Kallikrein-Inaktivator, s. Inhibitoren 
Katalase (EC 1.11.1.6), Verwendung von - zur Aktivi-
tätsbestimmung von Erythrocuprein aus Rinderblut, 
U. W e s e r , W. B o h n e n k a m p , R. C a m m a c k , 
H. -J. H a r t m a n n u. G. V o e l c k e r , 1059 
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- Hydroperoxid führt in hämoglobinfrei durchström-
ter Rattenleber zur GSSG-Freisetzung u. NADPH-
Abnahme durch Konkurrenz des Glutathion-Peroxi-
dase- u. -Reduktase-Systems mit dem —-System um 
exogenes Hydroperoxid, H. S ie s , C. G e r s t e n e k -
k e r , H. M e n z e l u. L. F l o h e , 1570* 
Kathepsin B l , s. Enzyme 
Kathepsin D (EC 3.4.4.23), Wirkung von - auf ver-
schiedene Enzymaktivitäten im Vergleich zur Wir-
kung von Kathepsin B 1, K. O t t o u. U. B a u r , 741* 
Kationen, Wechselwirkungen zwischen Lipiden u. Pro-
teinen in Gegenwart verschiedener - , Auswertung 
von Titrationskurven von Rinderserumalbumin, ti-
triert mit L-a-Lecithin, L. Bo l i s u. C. B o t r e , 13* 
Keratansulfat, aus Rindercornea hat keine Sulfatakzep-
tor-Eigenschaften für Chondroitin-Sulfotransferase 
aus Mäuseleber, M. M o m b u r g , H. W. S t u h l s a t z , 
R. K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 1351 
Kernmagnetische Resonanz, s. a. 13C-magnetische Reso-
nanz 
Kernmagnetische Resonanz-Spektren, von Oligopeptiden 
u. niedermolekularen Proteinen mit 13C in natür-
licher Häufigkeit (Puls-Fourier-Transform-Verfah-
ren), H. Rüterjans, S. Z i m m e r , W. H a a r u. W. 
M a u r e r , 751* 
Kernresonanzspektroskopie Untersuchungen der Wech-
selwirkung von Substratanalogen u. Inhibitoren mit 
dem aktiven Zentrum der Ribonuclease Tl mit Hilfe 
der *H- u. 31P-Kernresonanzspektroskopie, W. M a u -
r e r , W. H a a r u. H. Rüterjans, 734* 
Ketide, s. Polyketide 
Ketogenese, Anteil der aus Acetyl-CoA u. aus Acet-
acetyl-CoA entstehenden Ketonkörper bei — aus 
langkettigen Fettsäuren, mögliche Regulierung der 
- auf der Stufe Acety l -CoA^ Acetacetyl-CoA, 
W. H u t h , C. D i e r i c h , V. v. O e y n h a u s e n u. 
W. S e u b e r t , 1529* 
Ketonkörper, zum Einfluß einer Vorbehandlung mit 
dem Lipolysehemmer 3,5-Dimethylisoxazol auf die 
— -Produktion in perfundierter Rattenleber, W. P o -
se r , U. P a n t e n u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
3-Ketosäure-CoA-Transferase (EC 2.8.3.5), Aktivitäts-
änderung im schnellen Muskel durch Dauerreizung, 
wobei das Reizmuster von langsamen Motorneuro-
nen imitiert wurde, H.-W. S t a u d t e , D. P e t t e , M. 
S m i t h u. G. Vrbovä, 742* 
Ketosäure(verzweigtkettig)-Oxidase, s. Enzyme 
Kininogenase, s. Enzyme 
Klebsiella, der --Bakteriophage Nr. 11 enthält in sei-
nen „Spikes" eine Endoglucosidase, die das K l l -
Kapselpolysaccharid von - spaltet, Mol.-Gew. des 
Enzyms u. seine Zusammensetzung aus Peptidketten, 
S. S t i r m , W. B e s s l e r , F . F e h m e l , E. F r e u n d -
Mölbert, C. R u d o l p h u. H. T h u r o w , 760* 
Klebsiella aerogenes, Acetylphosphopantethein u. 
Acetyl-CoA als Wirkungsgruppen der Citrat-Lyase 
aus - , W. B u c k e l u. H. E g g e r e r , 1506* 
- acetylierendes, Citrat-Lyase-aktivierendes Enzym 
aus —, H. S c h m e l l e n k a m p u. H. E g g e r e r , 1563* 
Knochenmark, Trennung von —-Lymphozyten mittels 
trägerfreier Ablenkungselektrophorese in T- u. B-
Zellen K. Z e i l l e r , E. H o l z b e r g , G. P a s c h e r u. 
K. H a n n i g , 105 
Knochenmarkzellen, der Maus, Auftrennung mittels 
trägerfreier Ablenkungselektrophorese in verschie-
dene Zellpopulationen sowie in Subpopulationen 
mit verschiedenen Eigenschaften, evtl. Bedeutung 
der Methode für allogene Knochenmarkstransplan-
tationen, K. Z e i l l e r , J. C. F . S c h u b e r t , F. 
W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
Knorpel, Rindernasen- , elektronenmikroskopische u. 
physikalisch-chemische Untersuchungen an einem 
Proteoglykan aus - , P. W e l l a u e r , T. Wyler u. E. 
B u d d e c k e , 1043 
- Kälberrippen-, koordinierte Syntheseschritte bei 
der Bildung von metabolisch u. chemisch hetero-
genen Chondroitinsulfatpeptiden in —, T. O. K l e i -
ne u. R. S t e p h a n , 1537* 
Kohlendioxid, zur Regulierung der photosynthetischen 
— -Aufnahme bei Chlorella, Einfluß von —-Gehalt 
u. Temperatur auf den Induktionseffekt der --Auf-
nahme beim Dunkel-Licht-Übergang, G. D O h l e r , 
1508* 
- In-vitro-Stimulierung der --Fixierung in der Nie-
renrinde adrenalektomierter Ratten durch Dexa-
methasonphosphat, Vasopressin u. cAMP, B. 
S t u m p f , A. Bo ie u. W. S e u b e r t , 1571* 
- direkte Reduktion von - zu Formiat mittels 
NADPH in Clostridium thermoaceticum, R. K. 
T h a u e r , 1572* 
Kohlenhydrate, s. a. Disaccharide 
- stereospezifischer enzymatischer Abbau der —-
Komponente von G M I durch tierische Glykosidasen, 
E. W e r r i e s u. E. B u d d e c k e , 768* 
- Bedeutung prosthetischer — gruppen für die en-
zymatischen Eigenschaften der a-Galaktosidase aus 
Rindermilz, E. W e r r i e s u. E. B u d d e c k e , 1575* 
Kohlenmonoxid, hemmt Oxidation u. damit Aktivierung 
der Nitrat-Reduktase in Chlorella vulgaris, K. 
J e t s c h m a n n , L. P. S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s -
l a n d , 1530* 
3-0-a-Kojibiosyl-l ,2-diglycerid, Glycerophosphoryldi-
glucosyldiglyceride aus Streptokokken als Derivate 
des - identifiziert, W. F i s c h e r , I. I s h i z u k a , 
H. R. L a n d g r a f u. J. H e r r m a n n , 1512* 
- Phosphatidyldiglucosyldiglycerid aus Streptococcus 
faecalis u. lactis ist ein Derivat des —, W. F i s c h e r , 
H. R. L a n d g r a f u. J. H e r r m a n n , 1513* 
Kollagen, zur Umwandlung von Prokollagen in — in 
vitro, Abspaltung zweier Peptide, mögliche regu-
lierende Funktion der abspaltenden Peptidase, B. 
P o n t z , P. K. Müller u. W . ' M e i g e l , 1557* 
Kollagenase, s. Clostridiopeptidase A 
Kompartimentierung, intrazelluläre — in der perfundier-
ten Rattenleber; zur Frage der Existenz eines ge-
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2049 
meinsamen mitochondrialen Oxalessigsäure-Pools 
für den Stoffwechselweg der Gluconeogenese u. den 
Citratzyklus, G. Müllhofer u. O. K u n t z e n , 1461 
- zur — von Phosphoenolpyruvat u. Phosphoglycerat 
in der Leber, eines der Kompartimente ist an der 
Gluconeogenese aus Serin beteiligt, das andere nicht, 
T. M e t z , L. T h a r a n d t u. W. S t a i b , 1550* 
Komplement C l , Isolierung der —-Teilkomponente C lq 
aus Humanserum durch Chromatographie an 
Carboxymethylcellulose, H. H a u p t u. N. H e i m -
b u r g e r , 1125 
Konformation, Untersuchungen funktioneller -s-Ände-
rungen bei der Rekonstitution Pyridoxalphosphat-
abhängiger Apoenzyme zu Holoenzymen (D-Serin-
Dehydratase, Muskelphosphorylase /?), D . P a l m u. 
H.-D. W e i s s h a a r , 1556* 
Konformationszustände, s. Allosterie 
Kontaktaktivierung, die Bildung von Anaphylatoxin im 
Schweineserum wird durch — mit Hefe induziert, 
M. Liefländer, D . D i e l e n b e r g , G. S c h m i d t u. 
W. V o g t , 385 
Kooperative Assoziationen, thermodynamische u. kine-
tische Eigenschaften kooperativer Systeme im All-
gemeinen u. anhand experimenteller Beispiele, J. 
Enge l u. D. W i n k l m a i r , 499* 
Kopplungsfaktor 1, aus Chloroplasten ( = CFi), Fraktio-
nierung der Untereinheiten, Zusammensetzung des 
Gesamtmoleküls, Untersuchung der Funktion der 
Untereinheiten bei der Photophosphorylierung 
mittels Antikörper, R. J. B e r z b o r n , 693* 
Kreatin, Studien zur Regulation der -synthese beim 
Menschen, Verminderung der - ausscheidung bei 
einigen Krankheiten (Muskelatrophien, Neoplas-
men, Intoxikationen) durch orale -zufuhr , W. 
B e r n h a r d t , 1503* 
Kreatinin, Ausscheidung von Mono-, Di- u. Trime-
thyllysin pro g - beim Menschen, R. Löwer, 
H.-W. L a n g e u. K. H e m p e l , 1545* 
Kreatin-Kinase (EC 2.7.3.2), Aktivitätsänderung im 
schnellen Muskel durch Dauerreizung, wobei das 
Reizmuster von langsamen Motorneuronen imitiert 
wurde, H.-W. S t a u d t e , D . P e t t e , M. S m i t h u. 
G. Vrbovä, 742* 
( —)-Kühnerin, Pigment aus dem Pilz Dermocybe 
cinnamomealutea (dimeres Anthrachinon), Vor-
kommen, zur Biosynthese von - , W. S t e g l i c h , 
124* 
Kupfer(I), Modellreaktionen zur oxidativen Phos-
phorylierung, Untersuchung von Cu(I)-Dithiol-
Komplexen als Modell für die mögliche Wirkung 
der Kupfer-Schwefel-Gruppierung in der Cyto-
chrom-Oxidase, E. Bäuerlein u. Th. W i e l a n d , 
689* 
Kupferionen, als Bestandteil des aktiven Zentrums des 
Rinder-Erythrocupreins an der Oberfläche des En-
zyms gebunden, G. J u n g , U . W e s e r u. W. V o e l t e r , 
720* 
- Bedeutung für die Aktivität des Erythrocupreins, 
U. W e s e r , 769* 
- Gehalt an — in der Superoxid-Dismutase aus 
Saccharomyces cerevisiae, R. P r i n z , A. Scha l l i e s 
u. U. W e s e r , 1559* 
- Superoxid-Dismutase-Aktivität von Chelaten aus -
u. verschiedenen Aminosäuren; zur Spezifität dieser 
Aktivitäten, U. W e s e r , K. E. J o e s t e r , W. P a -
s c h e n u. G. J u n g , 1576* 
Kynurenat, hemmt Acetyl-CoA-Carboxylase, Einfluß 
von — auf die Cholesterin- u. Fettsäuresynthese in 
der isoliert perfundierten Leber, C. B a r t h , J. 
H a c k e n s c h m i d t , E. Weis u. K. D e c k e r , 1502* 
Kynurenin-Aminotransferase u. c-Kynurenin-Aminotrans-
ferase (EC 2.6.1.7), Einfluß einer partiellen Hepa-
tektomie auf die Aktivität der — in der Mäuseleber, 
C. S t re f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
Kynureninase (EC 3.7.1.3), Einfluß einer partiellen 
Hepatektomie auf die Aktivität der - in der 
Mäuseleber, C. S t re f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
Laccase, s. /7-Diphenol-Oxidase 
Lactat Effekt von - auf die Stoffwechseländerungen in 
perfundierter Rattenleber, die durch eine Vorbe-
handlung mit dem Lipolysehemmstoff 3,5-Dime-
thylisoxazol ausgelöst wurden, W. P o s e r , U. 
P a n t e n u. A. H a s s e i b l a t t , 399 
- Einfluß von Oleat u. cAMP auf den --Stoffwechsel 
(u. die Pyruvat-Dehydrogenase) in isolierten Nieren-
tubuli der Ratte, W. G u d e r u. O. W i e l a n d , 1520* 
- Gehalt von — in Konservenblut bei längerer Lage-
rung, W. H e l l e r , H. J u n g e r , C. S t o l z u. B. 
T h i e l , 1524* 
- Produktion von - in (in vitro züchtbaren) Ehrlich-
Ascitestumorzellen in glucosefreiem Medium, H. P. 
K r a u s e u. F. S c h n e i d e r , 1541* 
- Einfluß von N6,02VDibutyryladenosin-3',5'-mono-
phosphat auf die Gluconeogenese aus —, in isoliert 
perfundierter Rattenleber, G. Müllhofer u. E. 
L o y , 1551* 
- Hemmung der Gluconeogenese durch Chinolin-
säure ist mit Alanin als Substrat stärker als mit -
Ursache hierfür ist wahrscheinlich nicht ein zweiter, 
Gluconeogeneseweg, P. W a l t e r u. M. R. de Sa-
g a r r a , 1574* 
L-Lactat, induziert die Lactat-Razemase in Lactobacillus 
curvatus nur in Gegenwart von Manganionen, wahr-
scheinlich wegen Manganabhängigkeit der RNA-
Polymerase, K. S t e u e r u. O. K a n d i e r , 1571* 
Lactat-Dehydrogenase (EC 1.1.1.27), aus Squalus 
acanthius, Wechselwirkungen der Untereinheiten 
des Isoenzyms M 4 der —, Quartärstruktur des 
Enzyms u. einiger Dreier-Komplexe, M. G. R o s s -
m a n n , 498* 
- Untersuchungen zur Bestimmung der enzymatisch 
aktiven Einheit von —, P. B a r t o l m e s u. R. J a e -
n i c k e , 691* 
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- zur biologischen Bedeutung der Isoenzyme, dar-
gestellt an den thermodynamischen Unterschieden 
der Isoenzyme der —, G. B i n z u s , 694* 
- Kinetik der Trypsinverdauung von nativer — aus 
Schweineherzmuskel, D, J eck e l , R. A n d e r s u. G. 
P f l e i d e r e r , 719* 
- spezif. Modifizierung der Coenzymbindungsstelle 
von - mit einem NAD-ähnlichen Inaktivator, C. 
W o e n c k h a u s , E. Schättle, R. J e c k u. J. B e r g -
häuser, 559 
- zur Aktivitätsverteilung der - zwischen den Nucleoli 
u. dem Nucleoplasma der Rattenleber, A. R. 
S h a k o o r i , W. R o m e n , W. Oelschläger, B. 
S c h l a t t e r e r u. G. S i e b e r t , 1735 
Lactat-Razemase (EC 5.1.2.1), aus Lactobacillus cur-
vatus, die Induktion der — durch L-Lactat ist nur 
in Gegenwart von Manganionen möglich, Erklärung 
des Effektes, K. S t e t t e r u. O. K a n d i e r , 1571* 
Lactobacillus arabinosus, Einbau von Äthylpantothen-
säure in ein biologisch aktives homologes Coenzym 
(Pantoäthyl-CoA) durch - , T. W i e l a n d , E. 
D r a e g e r u. E. F. Möller, 430 
Lactobacillus bifidus var. Pennsylvanicus, Neuraminidase 
aus - , Spaltungsspezifität, H. v, N i c o l a i u. F. 
Z i l l i k e n , 1015 
Lactobacillus curvatus, RNA-Polymerase in - ist wahr-
scheinlich manganabhängig, weshalb ohne Mn2® in 
— keine Enzyminduktionen möglich sind, K. 
S t e t t e r u. O. K a n d i e r , 1571* 
Lactobacillus viridescens, Charakterisierung von Pyri-
midinnucleotidkonjugaten, die in - thiaminabhän-
gig synthetisiert werden, R. Böcker, L. B o h n e , 
H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1504* 
- Thiamin-abhängiger Stoffwechsel von Pyrimidin-
nucleotiden in - , L. B o h n e u. W. K e r s t e n , 1504* 
- Änderungen an den Ribosomen aus - durch 
Thiaminmangel, W. L o h , M. F a r n b a c h e r , L. 
Gürtler u. H. K e r s t e n , 1545* 
ß-Lactoglobulin AB, Spaltung von - mit Bromcyan u. 
partielle Strukturaufklärung, G. B r a u n i t z e r u. 
R. C h e n , 674 
- automatische Sequenzanalyse von - , G. B r a u n i t -
ze r , R. C h e n , B. S c h r a n k u. A. S t a n g l , 832 
Lactose, wie erkennt der lac-Repressor den lac-Opera-
tor? An die DNA bindender Bereich des Repressors, 
sterische Voraussetzungen für die Bindung; welche 
Aminosäuren erkennen welche Basen ? (Versuche mit 
E. coli), K. B e y r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-
H i l l , 693* 
- 3'-(N-Acetylneuraminosyl)—, 6'-(N-Acetylneuramin-
osy l ) - u. 3/-(A^-Acetylneuraminosyl)a2->87V-acetyl-
neuraminosyl) — als Substrate für eine Neuramini-
dase aus Lactobacillus bifidus var. Pennsylvanicus. 
H. v. N i c o l a i u. F. Z i l l i k e n , 1015 
Langerhans'sche Inseln, Biosynthese u. Sekretion von 
Insulin nach Behandlung von — mit a-Neuramini-
dase, zur Existenz von N-Acetylneuraminsäure-halti-
gen Glucose-Rezeptoren in — mit Bedeutung für 
die Insulinsekretion, V. M a i e r u. E. F. Pfe i f fe r , 
1546* 
Lawson, (ein Naphthochinon), Biosynthese von — in 
höheren Pflanzen über den Shikimat-Stoffwechsel-
weg, M. H. Z e n k , 123* 
Leber, s. a. Hepatektomie, Hepatitis, Hepatom 
— perfundierte der Ratte, Stoff Wechseländerungen in 
der - nach Vorbehandlung mit dem Lipolysehemm-
stoff 3,5-Dimethylisoxazol, W. P o s e r , U. P a n t e n 
u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
— isoliert perfundierte der Ratte, Messung der Cho-
lesterin-Synthese in der —, C. B a r t h , M. L i e r s c h , 
J. H a c k e n s c h m i d t , H. U l i m a n n u. K. D e c k e r , 
690* 
— der Ratte, Herstellung von Einzelzellsuspensionen 
aus normaler - , regenerierender - u. —-Tumoren, 
Vorteile einer Perfusion mit Kollagenase u. Hyalur-
onidase, M. Müller, M. S c h r e i b e r , J. K a r t e n -
b e c k u. G. S c h r e i b e r , 7 3 6 * 
— der Ratte während der postnatalen Entwicklung, 
Bestimmung von Galaktosamin-Metaboliten; zur 
Frage der Nicht-Induzierbarkeit von Galaktosamin-
Hepatitis bei jungen Ratten, C. B a u e r , W. B a c h -
m a n n u. W. R e u t t e r , 1053 
— der Ratte, in vitro perfundierte —, perfundiertes 
--Darm-Präparat u. - in vivo, Untersuchungen 
über den Zusammenhang zwischen Glykogensyn-
these u. Blutglucosespiegel, H. Förster, I. H o o s 
u. D. L e r c h e , 1514* 
Leberzelle, der Ratte, Einzelzellsuspension, Transport 
u. Aktivierung von Aminosäuren in —, G. S c h r e i -
be r u. M. S c h r e i b e r , 1566* 
— der Ratte, Einzelzellsuspension, optimale Inkuba-
tionsbedingungen für den Einbau von Leucin in 
M. S c h r e i b e r u. G. S c h r e i b e r , 1566* 
Lecithin, unveränderter Einbau von i. v. injiziertem, 
doppelt markiertem - in die Zellmembran bei Rat-
ten, D. L e K i m , H. B e t z i n g u. W. S to f f e l , 949 
— Untersuchungen über den Cholineinbau in die —-
fraktion von Ehrlich-Lettre-Asciteszellen in vitro, 
E. W. H a e f f n e r u. K. R u t z , 1522* 
— Wirkung von Ultraschallbehandlung auf die chemi-
schen u. physikalischen Eigenschaften wäßriger Dis-
persionen von Eidotter- — , H. H a u s e r u. L. I r o n s , 
1579 
— Kinetik des Phosphateinbaus in das - von SV 40-
transformierten Mäusefibroblasten während der 
logarithmischen Wachstumsphase, W.-D. M a r g -
graf , H. D i r i n g e r , M. A. K o c h u. F. A. A n d e -
r e r , 1761 
— vollständige 13C-magnetische Resonanzanalyse eini-
ger definierter - , W. S to f fe l , O. Z i e r e n b e r g u. 
B. D. T u n g g a l , 1962 
L-x-Lecithin, Titrationskurven von Rinderserumalbu-
min oder Apoprotein aus Lipoprotein hoher Dichte 
titriert mit - in Gegenwart verschiedener Kationen, 
L. Bol i s u. C. B o t r e , 13* 
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— stimuliert RNA-Polymerase A aus Mäuse-Myelom-
zellen, A. L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 1872 
Lectine, aus der Bohne von Ricinus communis, Isolie-
rung, Untereinheiten, - agglutinieren spezif. mit 
virustransformierten Zellen, also virusinduzierten 
Tumorzellen, L. Gürtler u. D . S t e inhof f , 1521* 
Lemna minor, Biosynthese von D-Apiose u. D-Xylose 
in - u. ihre Regulation durch Licht, H. G r i s e -
b a c h , D. B a r o n , W. J. K e l l e h e r u. E. W e l l -
m a n n , 1519* 
Lens culinaris ( = Linse), Hämagglutinine aus — werden 
durch Glykopeptide aus menschl. Erythrozyten-
membranen der Blutgruppe A gehemmt, Y. A k i -
y a m a u. T. O s a w a , 323 
Lensodel NP 40, nichtionisches Detergens, Verwendung 
von - zur Solubilisierung von Ascorbat: Fer-
ricytochrom-65-Oxidoreduktase aus Lebermikroso-
men, H. W e b e r , W. We i s u. Hj. S t a u d i n g e r , 
1415 
Lesch-Nyhan-Syndrom, = neurologische Störungen bei 
Ausfall der Hypoxanthin-Phosphoribosyltransfe-
rase, Versuche zur Erarbeitung eines Tiermodells 
für das - , W. G u t e n s o h n u. G. G u r o f f , 711* 
Lethocerus maximus, glycerinextrahierte Muskelfasern 
von Flugmuskeln von - , Röntgenstrukturuntersu-
chungen im Rigorzustand, im ATP-Analogon u. im 
ATP-erschlafften Zustand bestärken Annahme einer 
zweiten Myosinkonfiguration, H. G. M a n n h e r z , 
J. B a r r i n g t o n - L e i g h , K. C. H o l m e s , G. R o -
s e n b a u m , R. S. G o o d y u. F . E c k s t e i n , 734* 
- in extrahierten Muskelfasern des Flugmuskels von 
— erfolgt eine Erhöhung des ATP-/VAustausches 
nach mechanischer Dehnung, M. U l b r i c h , 764* 
Leucin, s. a. 2,6-Diazo-5-oxonorleucin 
- Glutamin steigert in Yoshida-Ascitestumorzellen 
erst den —-Einbau u. etwas später den Thymidin-
einbau, E. L i s s , A. R e i n e c k e u. F. d a F o n s e c a -
W o l h e i m , 634 
— Pulsmarkierung von Cytochrom-Oxidase mit [14C] — 
u. etwas später mit [ 3 H ] - zum Nachweis verschie-
dener Syntheseorte für die verschiedenen Polypep-
tide der Cytochrom-Oxidase, A. J. S c h w a b , W. 
S e b a l d u. H. W e i s s , 756* 
- Phenylalanin hemmt den - e inbau in Leukozyten 
durch eine Hemmung des - t ranspor tes durch die 
Membran, K. W i n k l e r , G. Heller-Schöch u. R. 
N e t h , 787 
— Einbau von [14C] - in die Triglycerid-Fettsäuren der 
Rinderaorta durch Sauerstoffmangel erhöht; ver-
mehrte Fettsäuresynthese ist ein Regulationsmecha-
nismus zur Aufrechterhaltung des NADH/NAD®-
Verhältnisses, I. F i l i p o v i c , M. Rutemöller u. E. 
B u d d e c k e , 1512* 
— zum Mechanismus der Aktivierungs- und Hemm-
effekte von - auf die Glutamat-Dehydrogenase, K. 
M a r k a u , 1547* 
- zur Bedeutung von - für die aufhebende Wirkung, 
die Aminosäuregemische auf den Hemmeffekt von 
Chinon-Antibiotika auf die RNA-Synthese haben 
(in E. coli rel®), A. O g i i v i e , K. W i e b a u e r , H. 
K e r s t e n , W. K e r s t e n , 1555* 
— ÄTm-Wert für die Inkorporation von - in Einzelzell-
suspensionen aus Rattenleber, G. S c h r e i b e r u. M. 
S c h r e i b e r , 1566* 
— optimale Inkubationsbedingungen für -e inbau in 
Einzelzellsuspensionen aus Rattenleber, M. S c h r e i -
be r u. G. S c h r e i b e r , 1566* 
Leucin-Aminopeptidase (EC 3.4.1.1), ist ein Teilenzym 
eines aus Plasmamembranen des Katzenpankreas 
isolierten Multienzymkomplexes, der am Transport-
geschehen beteiligt ist, B. S i m o n u. L. T h o m a s , 
1570* 
Leukosezellen, Markierungsverhalten nuclearer RNA 
menschlicher — u. des Burkitt-Lymphoms (32P-
Markierung), S. Seebe r u. C. G. S c h m i d t , 1569* 
Leukozyten, Proteasen aus - werden von einem poly-
valenten Proteaseninhibitor aus menschl. Bronchial-
sekret gehemmt, K. Hochstraßer, R. R e i c h e r t , 
S. S c h w a r z u. E. W e r l e , 221 
— des Menschen, Kinetik des Aminosäurezustroms 
aus dem Extrazellularraum u. den intrazellulären 
Pools zur Proteinsynthese, K. W i n k l e r , 782 
— des Menschen, die gegenseitige Hemmung des-
Aminosäureeinbaus durch Aminosäuren in — ist 
durch eine Hemmung des Transportes durch die 
Membranen bedingt, K. W i n k l e r , G. H e l l e r -
Schöch u. R. N e t h , 787 
— Bestimmung von Dihydrofolat-Reduktase-Aktivität 
in - mit einer neuen spezifischen u. empfindlichen-
Methode, A. S c h a l h o r n u. W. W i l m a n n s , 1069 
— Nachweis u. quantitative Bestimmung von Kom-
plexen zwischen - Proteasen u. ai-Antitrypsin in 
Körpersekreten u. Körperflüssigkeiten, K. H o c h -
straßer, R. S c h u s t e r , R. R e i c h e r t u. N. H e i m -
b u r g e r , 1120 
— des Menschen, partikelgebundene Aryl-Kohlenwas-
serstoff-Oxidasen in - , verschiedene Reaktions-
typen, Isoenzyme, R. W. H o f f b a u e r u. H. W. 
G o e d d e , 1528* 
Licht, s. a. Dunkelheit, Photophosphorylierung 
— Einfluß von - auf die Enzyme der Flavon-glykosid-
Biosynthese in Petersilie, K. H a h l b r o c k , 129* 
— Synthese von Kaempferol-arabinosid in Keimlingen 
von Impatiens balsamina ist in den ersten 2 Tagen 
unabhängig von --Zufuhr, G. Weissenböck, 
136* 
— Wirkung des Hell-Dunkel-Wechsels auf den tages-
zeitlichen Rhythmus der Hydroxymethylglutaryl-
CoA-Reduktase u. der Futteraufnahme bei Ratten, 
J. H u b e r , B. H a m p r e c h t , O. A. Müller u. W. 
G u d e r , 307 
— Einfluß von C02-Gehalt u. Temperatur auf den 
Induktionseffekt der C02-Aufnahme beim Dunkel-
--Übergang bei Chlorella, G. Döhler, 1508* 
— regulierende Wirkung von - auf die Biosynthese 
von D-Apiose u. D-Xylose durch Beeinflussung der-
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Aktivität der Apiose/Xylose-Synthase in Petroseli-
num u. Lemna minor, H. G r i s e b a c h , D. B a r o n , 
W. J. K e l l e h e r u. E. W e l l m a n n , 1519* 
- Nachweis von zwei bisher hypothetischen Enzymen 
der Flavonglykosid-Biosynthese aufgrund ihrer Re-
gulation in pflanzlichen Zellsuspensionskulturen 
durch K. H a h l b r o c k u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
- Einfluß von - auf den pH-Wert in ungepufferten 
Halobacterium-halobium-Suspenslonen mit Purpur-
membranen, Vorstellungen zum Mechanismus dieses 
Effektes, D. O e s t e r h e l t , 1554* 
Lichtstreuung, Ermittlung verschied. Molekulareigen-
schaften der katalytisch aktiven, polymeren Form 
der Acetyl-CoA-Carboxylase mit Hilfe von - m e s -
sungen, G. H e n n i g e r u. S. N u m a , 459 
Limulus polyphemus L., Eigenschaften der Proteasen 
von —, immunologischer Vergleich mit denen von 
anderen Invertebraten, V. K r a f t u. F. F a l k e n -
b e r g , 1540* 
Linolensäure, vollständige 13C-magnetische Resonanz-
Analyse von - , W. S to f f e l , O. Z i e r e n b e r g u. 
B. D . T u n g g a l , 1962 
Linolsäure, vollständige 13C-magnetische Resonanz-
Analyse von - , W. S to f f e l , O. Z i e r e n b e r g u. B. 
D . T u n g g a l , 1962 
Lipase (EC 3.1.1.3), aus Pankreas; Isolierung u. Cha-
rakterisierung eines Lipides aus Arachis hypogaea, 
das - hemmt, K. Hochstraßer, H. F e u t h u. 
E. W e r l e , 855 
Lipide, s. a. Glykolipide, Phospholipide 
- Wechselwirkung von — u. Proteinen in Gegenwart 
verschiedener Kationen, Auswertung von Titrations-
kurven von Rinderserumalbumin, titriert mit L-OC-
Lecithin, L. Bo l i s u. C. B o t r e , 13* 
- Bestimmung von Neuraminsäuren mit dem Thio-
barbitursäuretest in Gegenwart großer Mengen an 
- , H. D i r i n g e r , 39 
- Fraktionierung und Analysen der Sphingo- aus 
Schweinethrombozyten, H. H e c k e r s u. W. Stof-
fel , 407 
- Ubichinon überträgt Redoxäquivalente durch Dif-
fusion durch die Lipidphase der Mitochondrien-
membran, A. Kröger, 685* 
- Hemmung der — biosynthese durch Triton WR-
1339, R. H e n n i n g u. W. S to f f e l , 714* 
- Rekombination von Proteinen u. — der Erythro-
zytenmembran, D. S c h u b e r t , J. P o e n s g e n u. G. 
W e r n e r , 756* 
- Isolierung u. Charakterisierung eines — (Triacyl-
glycerin), das Pankreaslipase hemmt, K. H o c h -
straßer, H. F e u t h u. E. W e r l e , 855 
- Reaggregation von - u. Proteinen der menschl. 
Erythrozytenmembran zu Lipoproteinen, D . S c h u -
b e r t , J. P o e n s g e n u. G. W e r n e r , 1034 
- Einbau von Acetat in die - der isoliert perfundierten 
Rattenleber, C. B a r t h , M. L i e r s c h , J. H a c k e n -
s c h m i d t , H. U l i m a n n u. K. D e c k e r , 1085 
- Glycerophosphoryldiglucosyldiglyceride ein neuer 
Typ von - aus Streptokokken, Isolierung, Struktur-
aufklärung, W. F i s c h e r , I. I s h i z u k a , H. R. 
L a n d g r a f u. J. H e r r m a n n , 1512* 
- Struktur eines Phosphatidyldiglucosyldiglycerids aus 
Streptococcus faecalis, Vergleich mit dem aus Strep-
tococcus lactis, W. F i s c h e r , H. R. L a n d g r a f u. 
J. H e r r m a n n , 1513* 
- Untersuchungen über die Zusammensetzung der 
Leber - bei chronischem experimentellem Diabetes, 
C. G e r i c k e , K.-H. R u d o r f f , G. B a r t s c h , J. P. 
Löhru. W. S t a i b , 1517* 
- die — der Purpurmembran von Halobacterium halo-
bium enthalten Dihydrophytol statt Fettsäuren, D. 
O e s t e r h e l t , 1554* 
- Effekt von ATP u. Magnesiumionen auf die Lipid-
Spin-Markierung an Mitochondrienmembranen, G. 
Z i m m e r , L. P a c k e r , R. M e h l h o r n u. A. K e i t h , 
1578* 
- vergleichende Untersuchungen über Gehalt u. Stoff-
wechsel der — normaler u. transformierter Mäuse-
fibroblasten, H.-P. K u l a s , W.-D. M a r g g r a f , M. 
A. K o c h u. H. D i r i n g e r , 1755 
- evtl. Rolle der - als Effektoren der RNA-Synthese 
in Eukaryonten, A. L e z i u s u . B. Müller-Lornsen, 
1872 
Lipoamid-Dehydrogenase (EC 1.6.4.3), s. Dihydrolipo-
amid-Dehydrogenase 
Lipoamid-Oxidoreduktase, s. Enzyme 
Lipogenese, einschränkende Bedingungen für die 
Hemmwirkung von (-)-Hydroxycitrat auf die 
J. H a c k e n s c h m i d t , C. B a r t h u. K. D e c k e r , 
1521* 
Lipolyse, der -hemmstoff 3,5-Dimethylisoxazol be-
wirkt in perfundierter Rattenleber eine Reihe von 
Stoffwechseländerungen, W. P o s e r , U. P a n ten u. 
A. H a s s e l b l a t t , 399 
- Wirkung verschiedener Arginylverbindungen u. a. 
Guanidinderivate auf die adrenalininduzierte - (in-
sulinähnliche Wirkung) in isolierten Fettzellen, G. 
W e i t z e l , R. R e n n e r u. H. G u g l i e l m i , 535 
- Wirkung von Puteninsulin auf die - verglichen mit 
der Wirkung von Rinderinsulin, G. W e i t z e l , R. 
R e n n e r , W. K e m m l e r u. K. R a g e r , 980 
- Hemmung der adrenalinduzierten — durch insulin-
aktive L-Arginin-N,N-dialkylamide, G. W e i t z e l , 
W. S t o c k u. H. G u g l i e l m i , 1661 
Liponsäure, ein Teilenzym des Multienzymkomplexes: 
a-Ketosäure(verzweigtkettig)-Oxidation aus Strepto-
coccus faecalis ist die --abhängige Transacylase, 
H. W. Rüdiger, U. L a n g e n b e c k u. H. W. 
G o e d d e , 875 
Liproprotein A, Gehalt an - in menschlicher Lymphe, 
G. K o s t n e r , 1883 
Lipoproteine, Apoprotein aus — hoher Dichte titriert 
mit L-a-Lecithin in Gegenwart verschiedener Kati-
onen, Auswertung der Titrationskurven, L. Bo l i s 
u. C. B o t r e , 13* 
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— Reaggregation von Proteinen u. Lipiden der menschl. 
Erythrozytenmembran zu —, D. S c h u b e r t , J. 
P o e n s g e n u. G. W e r n e r , 1034 
— Studien über die Zusammensetzung der — der 
menschlichen Lymphe, G. K o s t n e r , 1863 
Lithiumchlorid, Gewinnung von ribosomenfreien Mem-
branen mittels — u. Einfluß von — auf die Wieder-
anlagerung von Ribosomen an diese Membranen, 
T . S c o t t - B u r d e n u. A. O. H a w t r e y , 1727 
Lithiumionen, Wirkung von — auf die Fähigkeit der 
RNA-Polymerase aus E. coli, Rifampicin zu binden, 
U . I. L i l l u. G. R. H a r t m a n n , 1544* 
Locust a migratoria, Vergleich der Eigenschaften mi-
tochondrialer u. cytoplasmatischer Ribosomen aus 
- , W. K l e i n o w , W. N e u p e r t u. F. M i l l e r , 724* 
— Isolierung von Cytochrom-Oxidase aus — u. Ver-
gleich mit derjenigen aus einem Pilz, aus einer Alge 
u . einem Säuger,H. Weiß, W. K l e i n o w u. B. L o -
r e n z , 767* 
Lubrol-WX, zur Solubilisierung von Mitochondrien aus 
Ehrlich-Ascitestumorzellen, R. J a c k i s c h , A. J u n g , 
W. S c h l e g e l u. D . M a y e r , 1705 
Lumazin, s. 6,7-Dimethyl-8-ribityllumazin 
ö//-/ra»5-Lycopin, wesentlicher Bestandteil der Mem-
branfraktion RM-340 in Halobacterium halobium, 
D . O e s t e r h e l t , 1554* 
Lymphe, des Menschen, Studien über die Zusammen-
setzung der Lipoproteine in der - , G. K o s t n e r , 
1863 
Lymphoide Zellen, Abtrennung von anderen Knochen-
markszellen mit Hilfe der trägerfreien Ablenkungs-
elektrophorese, K. Z e i l l e r , J. C. F. S c h u b e r t , F . 
W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
Lymphom, Markierungsverhalten nuclearer RNA 
menschlicher Leukosezellen u. des Burki t t - - (32P-
Markierung), S. S e e b e r u. C. G. S c h m i d t , 1569* 
Lymphomzellen, der Maus, Einfluß von Arabinofuran-
osylcytosin u. seinem Triphosphat auf die DNA-
Synthese in - , W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. 
R. K. Z a h n , 737* 
Lymphosarkom, Wirkung verschiedener Adenosin-3',5'-
monophosphat-Analoga auf das Wachstum von 
transplantiertem NKL-— in Mäusen, P. C h a n d r a , 
D . G e r i c k e u. B. B e c k e r , 1506* 
Lymphozyten, des Menschen, Phytohämagglutinin u. 
Antilymphozytenserum erhöhen den Transport von 
Kaliumionen, Glucose u. Aminosäuren in —, Cy-
cloheximid u. Aktinomycin D haben auf die Er-
höhung keinen Einfluß, R. A v e r d u n k , 79 
— Trennung von T- u. B- - mittels trägerfreier Elektro-
phorese, Nachweis verschiedener Subpopulationen 
von B-Zellen, (Nachweis der Trennungen durch ver-
schiedene Immunantworten), K. Z e i l l e r , E. H o l z -
b e r g , G. P a s c h e r u. K. H a n n i g , 105 
Lysin, s. a. Methyllysine, poly(L-Lysin), Trimethyllysin 
— Gehalt von an phenolische Verbindungen gebunde-
nem - in jungen u. alten Humusböden, R. L. M. 
S y n g e , 128* 
- ein —rest pro Untereinheit der Pyruvat-Kinase aus 
Saccharomyces carlsbergensis ist essentiell für die 
Aktivität u. Kooperativität des Enzyms, L. B o r n -
m a n n , P. Röschlau u. B. H e s s , 696 
- Nachweis von - im aktiven Zentrum von Schweine-
leber-Carboxylesterase, Versuche mit alkylierenden 
Inhibitoren, E. H e y m a n n u. K. K r i s c h , 715* 
- Reaktionen der e-Aminogruppe des — s im aktiven 
Zentrum der Glutamat-Dehydrogenase aus Rinder-
leber mit l-//-Diazotetrazol u. Glyoxal, F . H u c h o , 
W. D e p p e r t u. H. S u n d , 717* 
- Aktivität von Papain nach Succinylierung der e-
Aminogruppen aller —reste, weitere Modifizierungs-
reaktionen mit dem so modifizierten Enzym, H. G. 
Löffler u. Fr. S c h n e i d e r , 732* 
- Einbau von - in Cytochrom c beider Honigbiene, 
M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
- Reaktion von 2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsäure mit 
den Aminogruppen der —reste in Hefe-Pyruvat-Ki-
nase, P. Röschlau u. B. H e s s , 944 
- Stabilität —gebundener Methylgruppen in verschie-
denen Histonfraktionen aus Ehrlich-Ascitestumor-
zellen, G. T h o m a s , H. W. L a n g e u. K. H e m p e l , 
1423 
- Gehalt an — ist in den Proteinen der 70S-Unterein-
heiten derLactobacillus-viridescens-Ribosomen durch 
Thiaminmangel vermindert, W. L o h , M. F a r n b a -
c h e r , L. Gürtler u. H. K e r s t e n , 1545* 
- in der Purpurmembran von Halobacterium halobium 
erfolgt die Bindung des Retinais über einen —rest 
der Proteinkomponente, D. O e s t e r h e l t , 1554* 
- Chelat zwischen — u. Kupfer hat Superoxid-Dismu-
tase-Aktivität, U. W e s e r , K. E. J o e s t e r , W. P a -
s c h e n u. G. J u n g , 1576* 
- empfindliche fluorimetrische Bestimmungsmethode 
für — nach Reaktion mit o-Di acetyl benzol, M. 
R o t h u. L. J e a n n e r e t , 1607 
Lysosomen, aus Rattenleber, Identifizierung von Ubi-
chinon in der Membranfraktion von — Triton-WR-
1339-behandeltenRatten, R . H e n n i n g u. W. Stof-
fe l , 75 
- aus Rattenleber, zur Aufnahme von Triton-WR-
1339 in —, über mögliche Beziehungen zwischen 
Plasmamembran u. - m e m b r a n , R. H e n n i n g u. 
W. S to f f e l , 714* 
- pH-abhängige, reversible Anheftung der —-Enzyme 
an der - -Membran , Modellversuche, mögliche Be-
deutung von Neuraminsäure, R. H e n n i n g u. W. 
S to f f e l , 1524* 
Lysozym (EC 3.2.1.17), Isolierung von — aus Human-
plasma mit Chromatographie an Carboxymethyl-
cellulose, H. H a u p t u. N. H e i m b u r g e r , 1125 
Magenschleimhaut, der Ratte, Einfluß von cAMP, 
Histamindiphosphat u. Glucocorticoiden auf die 
Säuresekretion der —, W. D o m s c h k e , S. 
D o m s c h k e , M. C l a s s e n u. L. D e m l i n g , 1509* 
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Magnesiumionen, Einfluß von - auf die Reaktionsge-
schwindigkeit der Catechol-Methyltransferase, L. 
F l o h e u. K.-P. S c h w a b e , 463 
— nötig für Übertragung eines Phosphatrestes von 
ADP auf Pyrophosphat unter Bildung von Tripoly-
phosphat durch die Adenylat-Kinase aus Muskeln, 
R. H. S c h i r m e r , G. E. S c h u l z u. I. von Z a b e r n , 
753* 
— nötig für Renaturierung denaturierter tRNAs, R.-E. 
S t r e e c k , 7 6 2 * 
— Wirkung auf die Aktivität der Glutathion-Synthe-
tase aus Rindererythrozyten, A. W e n d e l u. L. 
F l o h e , 767* 
— stimulieren die Inaktivierung der Glutamin-Synthe-
tase durch Konformationsänderung der ATP:Gluta-
min-Synthetase-Adenylyltransferase in E. coli, D. 
W o l f u. E. E b n e r , 770* 
— optimale -konzentrationen für poly (ADP-Ribose)-
Polymerase aus Mäusefibroblasten bei verschiedenen 
NAD-Konzentrationen, S. S h a l l , M. B r i g h t w e l i , 
M. K. O ' F a r r e l l , P. S t o n e u. W. J. D. W h i s h , 
846* 
— Rolle der - bei der Hemmung der Isoleucyl-tRNA-
Synthetase durch Spermin, E. H o 11 er , P. B a r t -
m a n n , T. H a n k e u. M. H. K o s a k o w s k i , 1528* 
— Wirkung von — auf die Bindung von ADP an die 
(Na® + K®)-aktivierte ATPase durch Änderung des 
Konformationszustandes, K. K a n i i k e , E. E r d -
m a n n u. W. S c h o n e r , 1532* 
— Einfluß von — auf die Bildung eines rifampicinresi-
stenten Komplexes aus DNA-abhängiger RNA-
Polymerase (aus E. coli) u. T4-DNA in Gegenwart 
von a-Faktor, R. E. K e r r i c h - S a n t o u. G. R. 
H a r t m a n n , 1535* 
— Einfluß von — auf die Stabilität des Komplexes aus 
Phenylalanin u. Phenylalanyl-tRNA-Synthetase aus 
E. coli, M. H. K o s a k o w s k i , P. B a r t m a n n , T. 
H a n k e u. E. H o l l e r , 1539* 
— Wirkung der --Konzentration auf die Primer-ab-
hängigkeit der Polynucleotid-Phosphorylase aus 
Micrococcus tut ens, M . L i n d e r u. G. F e i x , 1544* 
— optimale Konzentration für Leucineinbau in Einzel-
zellsuspensionen aus Rattenleber, M. S c h r e i b e r u. 
G. S c h r e i b e r , 1566* 
— Effekt von — auf die Spin-Markierungen an Mito-
chondrienmembranen, G. Z i m m e r , L. P a c k e r , R. 
M e h l h o r n u. A. K e i t h , 1578* 
— stimulieren die Östradiol-17ß-3-Glucuronyltrans-
ferase aus Schweinedünndarm-Mitochondrien, R. 
S c h u m a c h e r , G. S. R a o , M. L. R a o u. H. 
B r e u e r , 1784 
Makrophagen, peritoneale, Antigenstimulierung von -
mit Poliovirus u. an a-formyliertes Lysin gekoppel-
tem Benzoylpenicillin sowie Isolierung einer spezi-
fischen informatorischen RNA aus den stimulierten 
- , H. G. O p i t z , U. O p i t z , G. K o c h u. D. 
J a c h e r t z , 740* 
Malat , Bildung von - in Rattenlebermitochondrien 
durch Propionat vermindert, F. B r a wand u. P. 
W a l t e r , 1505* 
- Anhaltspunkt für aktiven, NADPH produzierenden 
— zyklus in Fettzellen, H. K a t h e r , M. R i v e r a u. 
K. B r a n d , 1533* 
- der von Phosphopyruvat-Carboxylase unabhängige 
Anteil der Gluconeogenese aus Serin verläuft über 
Pyruvat u. - (in der perfundierten Leber), T. M e t z , 
L. T h a r a n d t u. W. S t a i b , 1550* 
L-Malat, kann durch den Phosphoenolpyruvat-Carrier 
aus den Mitochondrien ins Cytosol transportiert 
werden, in der Leber von Ratte u. Taube, J. K l e i -
n e k e , H. S a u e r u. H. D. Söling, 1538* 
Malat-Dehydrogenase (EC 1.1.1.37), Aktivität im 
menschl. Gehirn bei verschiedenen Tumoren u. ver-
schiedenen Verletzungen, W. H e l l e r , Ch. S t o l z 
u. P. O l d e n k o t t , 772* 
- Einfluß des C02-Gehaltes auf die --Aktivität bei 
Chlorella, G. Döhler, 1508* 
- über die Inaktivierung von - durch Glucose u. 
Glycerinaldehydphosphat, Beeinflußbarkeit der In-
aktivierungsreaktionen, J. Neeff u. D. M e c k e , 
1552* 
Malat-Dehydrogenase (decarboxylierend) (EC 1.1.1.38), 
Einfluß des C02-Gehaltes auf die --Aktivität bei 
Chlorella, G. Döhler, 1508* 
Malat-Dehydrogenase (decarboxylierend) (NADP) (EC 
1.1.1.40), aus Schweineherz, Reinigung u. Eigen-
schaften der extra- u. intramitochondrialen —, K. 
B a r t h o l o m e , D. G. B r d i c z k a u. D. P e t t e , 1487 
Maleimid, Effekt von ATP u. Magnesiumionen auf die 
— -Spin-Markierung an Mitochondrienmembranen, 
G. Z i m m e r , L. P a c k e r , R. M e h l h o r n u. A. 
K e i t h , 1578* 
Maleinylierung, von Bromcyanpeptiden des Flagellins 
aus Proteus mirabilis vor der Isolierung u. Charakte-
risierung, H. G l o s s m a n n u. W. B o d e , 298 
Maloideae, ( = Äpfel), Isolierung von Hydroxynitril-
Lyase aus den Samen der —, Vergleich der Eigen-
schaften mit denen des gleichen Enzyms aus Samen 
u. Blüten der Prunoideen, E. G e r s t n e r u. E. P f e i l , 
271 
Malonylapiin, Bildung aus Molonyl-CoA u. Apiin durch 
ein lichtinduzierbares Enzym aus Petroselinum hor-
tense, K. H a h l b r o c k u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
Malonyl-CoA, als Substrat zur Darstellung von Malo-
nylapiin bzw. Naringenin mittels zweier bisher hypo-
thetischer Enzyme in Petroselinum hör tense, K. 
H a h l b r o c k u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
- Zuordnung der mikrosomalen, --abhängigen Ket-
tenverlängerung von Fettsäuren zur 2,3-trans-
Hexenoyl-CoA-Reduktase, E. R. P o d a c k u. W. 
S e u b e r t , 1557* 
Malonyltransferase s. Enzyme 
Manganionen, die Rolle der - bei Enzyminduktionen 
in Lactobacillus curuatus beruht wahrscheinlich auf 
einer --Abhängigkeit der RNA-Polymerase, K. 
S t e t t e r u. O. K a n d i e r , 1571* 
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Mannose, Lokalisation von - in einem Glykopeptid 
aus menschl. Erythrozytenmembranen der Blut-
gruppe A, u. Bedeutung der - für dessen Hemm-
aktivität, Y. A k i y a m a u. T. O s a w a , 323 
D-Mannose, bevorzugte Bindung von D-Glucose vor -
an eine Fraktion der Bürstensaum-Membranen aus 
Jejunum-Mucosa-Zellen des Hamsters ist Na®-ab-
hängig; Ähnlichkeit mit erstem Reaktionsschritt bei 
aktivem Zuckertransport, R. G. F a u s t , 2* 
- Gehalt an - in einem neuen Glykopeptid aus 
Schweineaorta, A. K l e m e r u. B. K r a s k a , 1922 
- Bestandteil antikörperähnlicher Agglutinine aus den 
Eiweißdrüsen von Helix pomatia u. H. aspersa, 
B. S a l f n e r , I . I s h i y a m a u . G . U h l e n b r u c k , 1977 
a-Mannosidase-Aktivität, s. Enzyme 
Marcescin A u. B, aus Serratia marcesens, Trennung der 
beiden Antibiotika, Eigenschaften u. Wirkungsweise, 
R. E i c h e n l a u b u. U. W i n k l e r , 702* 
Matrix, der Mitochondrien, ist der Lokalisationsort für 
die mitochondrialen Ribosomen, W. N e u p e r t u. 
R. M i c h e l , 738* 
Matrizen, die Hemmwirkung von Antitumor-Antibio-
tica auf die DNA-Polymerase der RNA-Tumor-Vi-
ren ist abhängig von der im Testsystem verwendeten 
Matrize, P. C h a n d r a u. F . Z u n i n o , 699* 
- multiple Initiation auf dem -sträng bei der Syn-
these des ersten komplementären Stranges der <DX-
174-Phagen-DNA, U. H e s s , H. P. V o s b e r g u. H. 
Dürwald, 715* 
- Aktivität verschiedener synthet., hybrider Poly-
nucleotide als - mit RNA-Polymerase B aus Mäuse-
Myelomgewebe mit u. ohne Stimulierung durch 
einen Proteinfaktor, D. L e n t f e r u. A. G. L e z i u s , 
732* 
- eine RNA-abhängige DNA-Polymerase aus Ratten-
milz reagiert spezifisch mit einer informatorischen 
RNA aus Antigen-stimulierten Makrophagen H. G. 
O p i t z , U. O p i t z , G. K o c h u. D. J a c h e r t z , 740* 
- Distamycin A wird bevorzugt an die für RNA-
Polymerase spezifischen Bindungsstellen auf der - -
DNA gebunden u. blockiert dadurch die RNA-
Polymerase-Reaktion, B. P u s c h e n d o r f , H. Be-
c h e r u. H. G r u n i c k e , 746* 
- die --aktivität von Rattenleberchromatin wird im 
£.-co//-DNA-Polymerase-System durch zugefügte 
poly(ADP-Ribose) erhöht, T. S u g i m u r a , M. M i -
wa , M. N a g a o , T. H i d a k a , N. Y o s h i m u r a , H. 
N a g a i , T. M a t s u s h i m a u. M. Y a m a d a , 844* 
- Einfluß von Thiopyrimidinnucleotiden auf die 
Transkription natürlicher u. synthetischer DNA-
- durch die RNA-Polymerase aus E. coli, P. F a e r -
be r u. K. H. S c h e i t , 1510* 
- liest ein Polymerasemolekül seine - nur einmal ab?, 
Versuche mit RNA-abhängiger RNA-Polymerase 
eines Influenzavirus, R. S c h w a r z , 1569* 
- Bildung zweier Klassen von Initiationskomplexen 
mit verschiedener Stabilität gegenüber Heparin aus 
- - D N A (aus T4- u. T5-Phagen) u. RNA-Polyme-
rase (aus E. coli), K. Z e c h e l , R. Schäfer u. W. 
Z i l l i g , 1577* 
- Änderung der -aktivität der RNA-Polymerase A 
aus Mäusemyelomzellen durch Dimethylsulfoxid, 
A. L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 1872 
Maus, s. Mus muscutus 
Media, der Rinderaorta, Stoffwechsel u. Zusammen-
setzung der Glykosaminoglykane in der —, vergli-
chen mit der Intima, K. v. F i g u r a , M. H o d a r a u. 
E. B u d d e c k e , 1511* 
Melanom, Isolierung einer hochmolekularen R N A aus 
Hamstermelanom, diese RNA stimuliert virusspezi-
fische DNA-Polymerase, ihre Synthese ist durch 
Homidiumbromid hemmbar, G. D. B i r k m a y e r , F. 
M i l l e r , u. B.-R. B a l d a 1749 
Meleagris gallopavo (Truthahn), Vergleich des Insulins 
vom --Weibchen mit Rinderinsulin, G. W e i t z e l , 
R. R e n n e r , W. K e m m l e r u. K. R a g e r , 980 
Membranen, s. a. Bürstensaummembran 
- Bürstensaum-— aus Mucosazellen des Hamsterje-
junums, Gewinnung einer — fraktion, an die eine be-
vorzugte Bindung der (bevorzugt aktiv transportier-
ten) D-Glucose in Abhängigkeit vom Na®-Gehalt 
erfolgt, R. G. F a u s t , 2* 
- Bürstensaum-- aus Rattennieren, Wirkung von 
Natriumionen u. Phlorrhizin auf die Bindung von 
D-Glucose an isol ier te- , K.B au m a n n u. R . K i n n e , 
2* 
- Bürstensaum-- des Dünndarms, Änderungen der 
physiko-chemischen Eigenschaften der — durch Na® 
u. dadurch Einfluß von Na® auf passive Diffusion 
der Glucose, G. E s p o s i t o , 3* 
- an - gebundene ATPase stellt möglicherweise die 
Energie für aktiven Zuckertransport zur Verfügung 
(Versuche mit isolierten Dünndarmzellen des Kü-
kens), Modell u. Belege, G. A. K i m m i c h , 3* 
- Bürstensaum- des Rattenduodenums, Nachweis 
von aktivem, Na®-unabhängigem Calciumtransport 
durch die - , W. F. C a s p a r y , 5* (2. Ref.) 
- Z e l l - des proximalen Tubulus der Hundeniere, 
weiterer Hinweis auf Existenz zweier Natriumpum-
pen in den — durch additive Hemmung des aktiven 
Glycintransportes durch Ouabain u. Äthacrynsäure, 
J. W. L. R o b i n s o n , 6* 
- thermodynamische Überlegungen zum kombinierten 
Konvektions- u. Diffusionsfluß durch —, E. B. 
B r e s l e r , 12* 
- Identifizierung von Ubichinon in Lysosomen-— aus 
der Leber Triton-WR-1339-behandelter Ratten, R. 
H e n n i n g u. W. S to f f e l , 75 
- der Zellkerne aus Ratten- u. Schweineleber enthalten 
keine DNA-Polymerase-Aktivität, aber hohe nicht-
enzymatische Bindungsaffinität für Desoxyribo-
nucleosidtriphosphate, B. D e u m l i n g u. W. W. 
F r a n k e , 287 
- (aus menschl. Erythrozyten der Blutgruppe A), Iso-
lierung u. Charakterisierung von Glykoproteinen aus 
— mit hemmender Aktivität gegenüber mehreren 
S t i c h w o r t r e g i s t e r Bd. 353 (1972) 
Phytohämagglutininen aus —, Y. A k i y a m a u. T. 
O s a w a , 323 
der Zeiloberfläche, Änderungen an den - bei von-
Zelle-zu-Zelle-Kontakten zwischen Fibroblasten u. 
virustransformierten Tumorzellen, Anhaltspunkte 
über Wachstumskontrolle, M. M. B u r g e r , 504* 
Blockierung spezieller -funktionen mittels einwer-
tiger Antikörper, Untersuchungen zur Aggregation 
von Zellen des Einzelzell-Stadiums bei Dictyostelium 
discoideum, G. G e r i s c h , D. M a l c h o w , V. Riede l 
u . H . B e u g , 684* 
der Mitochondrien, Ubichinon überträgt Redoxä-
quivalente durch Diffusion durch die Lipidphase der 
- von Dehydrogenasen auf Cytochrome, A. Krö-
ge r , 685* 
zur Frage des Einbaus von P l a s m a - in Lysoso-
m e n - , R. H e n n i n g u. W. S to f fe l , 714* 
bei Rhodotorula gracilis verhindert D-Glucose den 
Transport von D-Xylose durch die Z e l l - , M. Hö-
fer , 716* 
Besonderheiten der elektrischen Kennlinien von -
(isolierte Froschhaut) bei Verwendung unterschied-
lich permeabler Anionenarten (NO 3 0 , SCN 0 , S0 4 2 e ) 
in der Badlösung, W. K a r g e r , 723* 
zur Permeation von Zuckern durch die kontralumi-
nalen - der Mucosazelle des Dünndarmes, F. L a u -
t e r b a c h , 731* 
Vorstellungen über den Mechanismus des Einbaus 
von mitochondrialen Peptiden in die I n n e n - von 
Mitochondrien, W. N e u p e r t u. R. M i c h e l , 738* 
Eindringen von poly(L-Lysin)-poly(I)-poly(C)-Kom-
plexen durch die äußere - von Säugerzellen, P. 
Sche l l u. G. Müller, 752* 
Rekombination von Proteinen u. Lipiden der Ery-
throzyten - , D. S c h u b e r t , J. P o e n s g e n u. G. 
W e r n e r , 756* 
des endoplasmatischen Reticulums, Untersuchungen 
zur Verteilung der N A D H : Ferricytochrom-Z>5-Oxi-
doreduktase über die - mittels einer immunologi-
schen Methode, H.-U. S c h u l z e , J. M. Pönnig-
h a u s u. Hj. S t a u d i n g e r , 756* 
die gegenseitige Hemmung des Aminosäureeinbaus 
durch Aminosäuren in Leukozyten ist auf eine 
Hemmung des Transportes durch die — zurückzu-
führen, K. W i n k l e r , G. Heller-Schöch u. R. 
N e t h , 787 
unveränderter Einbau i. v. injizierter, doppelt mar-
kierter Phospholipide in die Zell— bei Ratten, D. 
L e K i m , H. B e t z i n g u. W. S to f f e l , 949 
von menschl. Erythrozyten, Reaggregation von Pro-
teinen u. Lipiden der —, D. S c h u b e r t , J. P o e n s -
gen u. G. W e r n e r , 1034 
das Antitoxin Antamanid vermindert die Anreiche-
rung von Phallotoxinen in der Leberzelle wahr-
scheinlich durch eine Abdichtung der Z e l l - , T. 
W i e l a n d , H. F a u l s t i c h , W. J a h n , M. V. 
G o v i n d a n , H. P u c h i n g e r , Z. K o p i t a r , H. 
S c h m a u s u. A. S c h m i t z , 1337 
- B a s a l - nephritischer Kaninchen, Anreicherung 
eines hochmolekularen Basalmembran-Antigens aus 
dem Urin, W. H. B o e s k e n u. D. K. H a m m e r , 
1429 
- die Glykoprotein-Sialyltransferase des Kälberhirns 
ist in den nicht-synaptischen — der Neuronen u. 
Gliazellen lokalisiert, D. H. van den E i j n d e n u. 
W. van D i j k , 1510* 
- pH-abhängige, reversible Anheftung von lysosoma-
len Enzymen an die Lysosomen —, Modellversuche, 
mögliche Bedeutung von Neuraminsäure, R. H e n -
n ing u. W. S to f f e l , 1524* 
- die Z e l l - als Stell- u. Regelglied des Stoffwechsels: 
Begrenzung des Umsatzes durch Transportgeschwin-
digkeit, Beteiligung an der Regulation induzierbarer 
Enzymsynthesen, M. Höfer, J.-U. B e c k e r u. A. 
B e t z , 1526* 
- die an - gebundenen Anteile der 3a- u. 3ß-Hydroxy-
steroid-Dehydrogenasen aus Rattenleber zeigen Se-
xualunterschiede, die Anteile im Cytosol nicht, H.-
G. Hof f u. H. S c h r i e f e r s , 1527* 
- Purpur— aus Halobacterium halobium, Analysen, 
Voraussetzungen für ihre Biosynthese, Vorstellungen 
über Bedeutung u. Funktionsmechanismus, D . 
O e s t e r h e l t , 1554* 
- Plasma— des Katzenpankreas, Isolierung eines 
HC03e-ATPase-haltigen Multienzymkomplexes aus 
- u. seine Beteiligung am Transportgeschehen, B. 
S i m o n u. L. T h o m a s , 1570* 
- Bürstensaum--, Isolierung eines durch Phlorrhizin 
hemmbaren Glucoserezeptorproteins aus der - , 
L. T h o m a s , 1572* 
- mögliche regulierende Funktion der Mitochondrien-
- bei der Synthese von Prolin aus Ornithin, H. 
T s a i ii> J. H, J, T s a i , 1573* 
- Effekt von ATP u. Magnesiumionen auf die Spin-
Markierungen an Mitochondr ien- , G. Z i m m e r , 
L. P a c k e r , R. M e h l h o r n u. A. K e i t h , 1578* 
- zur Verwendbarkeit von Vesikeln ultrabeschallten 
Eidotter-Lecithins als M o d e l l - , H. H a u s e r u. L. 
I r o n s , 1579 
- verminderte Halbwertszeit der RNA freier u. an 
- gebundener Ribosomen in der Leber proteinfrei 
ernährter Ratten, H. N o r d g r e n u. U. S t e n r a m , 
1832 
- Lokalisation der Östradiol-17ß-3-Glucuronyltrans-
ferase in der äußeren Mitochondrien — (in Schweine-
dünndarm), G. S. R a o , R. S c h u m a c h e r , M. L. 
R a o u. H. B r e u e r , 1789 
- Kulturzellen aus Medien höherer Ionenstärke tragen 
an ihren - andere elektrische Ladungen, evtl. Zu-
sammenhang mit erhöhter Virusinfektiosität dieser 
Zellen, H. Rübner u. H. Hövel, 1798 
- ribosomenfreie - mittels Lithiumchlorid aus rau-
hem u. glattem Reticulum gewonnen, Versuche zur 
Wiederanlagerung von Ribosomen an diese —, T. 
S c o t t - B u r d e n u. A. O. H a w t r e y , 1727 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2057 
- die cocarcinogene Wirkung von 12-0-Tetradecanoyl-
phorbol-13-acetat beruht wahrscheinlich auf einer 
vorübergehenden Inaktivierung von -gebundenen 
Rezeptorstellen, die bei der Übertragung wachstums-
regulierender Signale beteiligt sind, F. M a r k s , W. 
G r i m m u. L. K r i e g , 1970 
Membranpotential, Zusammenhang zwischen — u. An-
zahl der Kompartimente; über den Mechanismus 
der entkoppelnden Wirkung von Ammoniumsalzen 
in isolierten Chloroplasten u. Chloroplast-Vesikeln, 
G. A. H a u s k a , 712* 
Membranpotentialdifferenz, Wirkung zweier Proteine 
aus Kälberserum auf die — von embryonalen Säuge-
tierzellen in Kultur, W. F r a n k , 705* 
8-Mercapto-dibutyryladenosin-3',5'-monophosphat, Wir-
kung von — auf Zell Vermehrung, Tumorwachstum 
u. auf die Synthese von Makromolekülen in ver-
schiedenen Mäuseorganen, P. C h a n d r a , D. G e -
r i c k e u. B. B e c k e r , 1506* 
2-Mercaptopropionsäure, Imp u 1 s-Four ier-Transform-
13C-NMR-Spektren von — in Abhängigkeit vom 
Dissoziationszustand zwischen pH 5 u. 13, L. F l o -
h e , E. B r e i t m a i e r , W. A. Günzler, W. V o e l t e r 
u. G. J u n g , 1159 
Meristem, in Wurzelspitzen der Bohne, unterschiedliche 
Hemmbarkeit von euchromatischer u. heterochro-
matischer DNA-Synthese durch 5-Aminouracil, W. 
S c h e u e r m a n n u. G. K J a f f k e - L o b s i e n , 753* 
Mesoderm, Isolierung des vegetalisierenden Faktors aus 
Hühnerembryonen, der in Amphibienembryonen die 
--Entoderm-Anlage induziert, J. B o r n , H.-P. 
G e i t h e , H. T i e d e m a n n , H. T i e d e m a n n , U. 
K o c h e r - B e c k e r , P. B o c z e k u. K. F i s c h e r , 1075 
Methionin, s. a. Adenosylmethionin 
- Wirkung von Na® u. K® auf den aktiven Transport 
von - wird durch ATP verstärkt, A. A. E d d y , 8* 
- aktiver Transport von - in Ehrlichzellen nicht ab-
hängig vom Na®-Gradienten, sondern von Energie-
zufuhr über ATP, R. M. J o h n s t o n e , 9* 
- Einbau der Methylgruppe aus [methyl-zH]- - in 
5-Methylcytosin in D N A nach Teilhepatektomie, 
D. L u t z u. H. Kröger, 733* 
- zur Regulation der — biosynthese durch Faktoren die 
die Aktivität der A^-Methyltetrahydrofolat-Homo-
cystein-Methyltransferase aus E. coli beeinflussen, 
H. Rüdiger, 750* 
- Wirkung auf RNA-Synthese u. auf den Hemmeffekt, 
den Trimethoprim auf die RNA-Synthese hat, (Ver-
suche mit E. coli), R. T h e n u. P. A n g e h r n , 762* 
- Einbau von Methylgruppen aus - in verschiedene 
Histonfraktionen aus Ehrlich-Ascitestumorzellen 
unter Bildung von Methyllysinen u. Stabilität dieser 
Methylgruppen, G. T h o m a s , H. W. L a n g e u. K. 
H e m p e l , 1423 
- untermethylierte tRNA aus einem --auxotrophen 
E. -coli-Stamm, der auf —-Mangelmedium gewach-
sen ist, H. J. A s c h h o f f , H. H. A r n o l d , W. K e r -
s ten u. H. K e r s t e n , 1501* 
- Xw-Wert für die Inkorporation von - in Einzel-
zellsuspensionen aus Rattenleber, G. S c h r e i b e r u. 
M. S c h r e i b e r , 1566* 
5-Methoxyindol-2-carbonsäure, hemmt die mitochon-
driale Pyruvat-Umsetzung, Versuche mit - zur 
Frage, ob es zwei verschiedene Gluconeogenese-
wege gibt, P. W a l t e r u. M. R. de S a g a r r a , 1574* 
2- Methoxyöstron, Bildung geringer Mengen von - aus 
Östron in Leberschnitten von Xenopus laevis, J. 
B r e u e r , H. B r e u e r u. B. P. L i s b o a , 1915 
/7-Methoxyzimtsäure, [0-methyl-14C]- - eingesetzt zur 
Untersuchung der Positionsspezifität der O-De-
methylierung von Benzoesäuren in pflanzlichen Zell-
suspensionskulturen u. in Weizenkeimpflanzen, H. 
H a r m s u. K. H a i d e r , 1523* 
Methylasen, s. Enzyme (DNA-Methylasen, tRNA-Me-
thylasen) 
Methylcholanthren, hemmt Aminosäure-Aktivierung im 
Rattenuterus in vivo (nicht durch Hemmung der 
tRNA-Synthese), J. M a d o n , K . M a t u s i e w i c z u. 
H. K a r o n , 268 
Methylcholin, Reaktionen der Acetylcholinesterase bei 
Besetzung des aktiven Zentrums u. von Nebenbin-
dungsstellen durch Acetylcholin u. - , H. K u h n e n , 
729* 
5-Methylcytosin, Markierung von — in regenerierender 
Rattenleber nach Injektion von [methyl-2H]Methio-
nin, D . L u t z u. H. Kröger, 733* 
a,ß-Methylenadenosintriphosphat, hemmt die Ca2®-
aktivierte Myosin-ATPase u. die Mg2®-aktivierte 
Aktomyosin-ATPase kompetitiv; — als Hilfsmittel 
zur Identifizierung einer zweiten Myosinkonfigura-
tion, H. G. M a n n h e r z , J. B a r r i n g t o n - L e i g h , 
K. C. H o l m e s , G. R o s e n b a u m , R. S. G o o d y u. 
F. E c k s t e i n , 734* 
Methyl-a-D-glucopyranosid,Transport von — inmenschl. 
Lymphozyten durch Phytohämagglutinin u. Anti-
lymphozytenserum erhöht, Erhöhung durch Cyclo-
heximid u. Aktinomycin D nicht beeinflußbar, R. 
A v e r d u n k , 79 
3- O-MethyIglucose, wird auch gegen (gleichzeitig vor-
handene) Gradienten von Na®, K® und von Zuckern 
angereichert (in isolierten Dünndarmzellen des Kü-
kens), G. A. K i m m i c h , 3* 
— Kaliumionen hemmen den stimulierenden Effekt von 
Insulin, Trypsin u. 2,4-Dinitrophenol auf den Trans-
port von - in die Muskelzelle (Musculus soleus der 
Ratte), T. C l a u s e n , 7* 
- zur Permeation von - durch die kontraluminalen 
Membranen der Mucosazelle des Dünndarmes, F. 
L a u t e r b a c h , 731* 
Methylgruppen, s. a. Enzyme, Methylasen 
— Einbau von — aus Methionin an Lysinreste in ver-
schiedenen Histonfraktionen aus Ehrlich-Ascites-
tumorzellen u. Stabilität dieser —, G. T h o m a s , H. 
W. L a n g e u. K. H e m p e l , 1423 
1-Methyl- u. A^-Methylguanin, Reindarstellung von 
tRNA methylierenden Enzymen mit Aktivität für 
2058 Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
- aus E. coli, H. J. Aschhof f , H. H. A r n o l d , W. 
K e r s t e n u. H. K e r s t e n , 1501* 
Methylierung, s. a. Enzyme (DNA-Methylasen, tRNA-
Methylasen 
- enzymatische - der Thioäther von 2-Hydroxy-
östradiol-17ß in der Leber von Mensch u. Ratte 
in vitro, R. K n u p p e n , P. B a l l , O. H a u p t u. H. 
B r e u e r , 565 
- regulatorische Aktivierung der 7V5-Methyltetrahyd-
rofolat-Homocystein-Methyltransferase aus E. coli 
mittels 5-Adenosylmethionin, H. Rüdiger, 750* 
- Parallelität zwischen D N A - - u. DNA-Synthese in 
regenerierender Leber u. bei Hemmung mit Cyclo-
phosphamid, D. L u t z u. H. Kröger, 733* 
/7-0-Methylierung, in isoliert perfundierter Rattenleber 
wird Protocatechualdehyd außer in w- auch in p-
Stellung (zu Isovanillin) methyliert, H. T h o m a s u. 
S. R o t h , 138 
- Nachweis der - des Catecholaminmetaboliten Pro-
tocatechusäure in der isoliert perfundierten Ratten-
leber, H. T h o m a s , D. Müller-Enoch u. S. R o t h , 
1894 
7- Methyljuglon, Biosynthese von - in Pflanzen der 
Gattung Drosera über den Acetat-Stoffwechselweg, 
M. H. Z e n k , 123* 
Methyllysine, Einbau von Methylgruppen aus Methi-
onin in verschiedene Histonfraktionen aus Ehrlich-
Ascitestumorzellen unter Bildung von - u. Stabilität 
dieser Methylgruppen, G. T h o m a s , H.W. L a n g e , 
u. K. H e m p e l , 1423 
- über Abbau u. Ausscheidung der - als Maß für 
Turnover —haltiger Proteine, R. Löwer, H.-W. 
L a n g e u. K. H e m p e l , 1545* 
8- (Methylmercapto)dibutyryladenosin-3',5'-monophos-
phat, Wirkung von — auf Zellvermehrung, Tumor-
wachstum u. auf die Synthese von Makromolekülen 
in verschiedenen Mäuseorganen, P. C h a n d r a , D. 
G e r i c k e u. B. B e c k e r , 1506* 
3- MethyI-6,7-methylendioxyquercetagetin, Vorkommen 
von — in einer Fraktion aus Spinat-Chloroplasten, 
die wahrscheinl. die prosthetische Gruppe des neuge-
fundenen terminalen Elektronenakzeptors des Photo-
systems I enthält, W. O e t t m e i e r , A. H e u p e l u. 
D . Müller, 135* 
6-Methylsalicylsäure-Synthetase, s. Enzyme 
N5-Methyltetrahydrofolat-Homocystein-MethyItrans-
ferase, s. Enzyme 
Methyltransferase, s. Enzyme (Af5-Methyltetrahydro-
folat-Homocystein-Methyltransferase) 
4- MethyIvalerat, zum Mechanismus der Aktivierungs-
u. Hemmeffekte von - auf die Glutamat-Dehydro-
genase, K. M a r k a u , 1547* 
Metmyoglobin, aus Spermwal, Antikörper gegen Apo-
myoglobin ändern die Konformation von - in der 
Weise, daß es ohne seinen Hämanteil präzipitiert 
(im Gegensatz zur Reaktion mit Antikörpern gegen 
- ) , M. J. C r u m p t o n , 503* 
Mevalonsäure, Vorstufe bei der Biosynthese der Anthra-
chinone Alizarin u. Purpurin in der Pflanze Rubia 
tinctorum, E. L e i s t n e r , 123* 
- über den Einfluß von Inhibitoren der Proteinsyn-
these u. von Hunger auf den Einbau von — in Cho-
lesterin in der Mäuseleber, J. B e r n d t , R. G a u m e r t 
u. M. Löwel, 1503* 
Micrococcus luteus, durch Magnesiumionen induzierte 
Primerabhängigkeit der Polynucleotid-Phosphory-
lase aus - , M. L i n d e r u. G. F e i x , 1544* 
Mikrosomen, aus Rattenleber, Unterscheidung zwi-
schen zwei NADH-Dehydrogenase-Aktivitäten in 
- mittels Triton X-100, K. S t a r o n u. Z. K a n i u g a , 
14 
- der Rattenleber, Phosphodiesterase aus —, die 
Sphinganyl- u. Sphingenyl-l-phosphorylcholin zur 
langkettigen Base u. Phosphorylcholin hydrolysiert, 
W. Stoffe l u. G. A s s m a n n , 65 
- /?-Hydroxylierung von Zimtsäure zu /?-Cumarsäure 
in Pflanzen wird durch -p ro te in katalysiert (im 
Gegensatz zur ö-Hydroxylierung), H. K i n d l , 133* 
- aus Schweineuteri, cytoplasmatischer Östradiol-
Rezeptor aus der - -Frakt ion , M. L i t t l e , G. C. 
R o s e n f e l d u. P. W. J u n g b l u t , 231 
- aus Rattenleber, Einfluß der Position der OH-Grup-
pe auf die Geschwindigkeit der Ring-A-Hydrogenie-
rung verschiedener Hydroxytestosterone u. Hydroxy-
androstendione durch —, H. S c h r i e f e r s , R. 
G h r a f u. H. S c h m i d t , 378 
- Ascorbat(oxid.)-Reduktase aus - reduziert Semide-
hydro-D(-)-ascorbat schneller als die L-Form, G. 
O e h l e r , W. Weis u. Hj . S t a u d i n g e r , 495 
- aus Rattenleber, Isolierung u. Charakterisierung 
einer unspezifischen Carboxylesterase aus —, R. 
A r n d t , W. J u n g e u. K. K r i s c h , 689* 
- Isolierung einer 2,3-/raA7.y-Hexenoyl-CoA-Reduktase 
aus —, Eigenschaften im Vergleich zu einer Decen-
oyl-CoA-Reduktase aus Mitochondrien, E. R. 
P o d a c k u. W. S e u b e r t , 744* 
- aus Rattenleber, Auffindung u. Charakterisierung 
zweier neuer mikrosomaler Abbauprodukte des 
Colchicins, M. Schönharting, P. P f a e n d e r u. 
G. S i e b e r t , 755* 
- zur Verteilung der NADH :Ferricytochrom-65-
Oxidoreduktase in den —, immunologische Frak-
tionierung mit verschieden stark ultrabeschallten 
Schweineleber - , H.-U. S c h u l z e , J. M. Pönnig-
h a u s LI. H j . S t a u d i n g e r , 756* 
- Solubilisierung der Ascorbat: Ferricytochrom-65-
Oxidoreduktase aus der —-Fraktion u. Abtrennung 
vom Cytochrom 65, H. W e b e r , W. Weis u. H j . 
S t a u d i n g e r , 766* 
- von Ehrlich-Ascitestumorzellen, Eigenschaften der 
NAD-Nucleosidase aus - , S. G r e e n , 851* 
- der Meerschweinchenleber, Abnahme der Cyto-
chromgehalte u. Veränderungen der Kinetik der 
Monooxygenase in - in verschiedenen Stadien des 
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Ascorbinsäuremangels, E. D e g k w i t z , L. Höchli-
K a i u f m a n n , D . L u f t u. H j . S t a u d i n g e r , 1023 
— von Rattenleber u. -Ovarien, Aktivitäten der Wasser-
stofffübertragung (von Östradiol-17ß auf 4-Andro-
sten-3,17-dion) in — ist abhängig vom Funktions-
zustand der Schilddrüse, K. P o l l o w , G. S o k o -
l o w s k i u. B. P o l l o w , 1094 
— der Mäuseleber, Bestimmungsmethode für die Mono-
oxygenase-Aktivität in —, V. U l l r i c h u. P. W e b e r , 
1171 
— der Schweineleber, Untersuchungen über die Ver-
teilung von Enzymproteinen im endoplasmatischen 
Reticulum; zur Verteilung der Cytochrom-65-Re-
düktase durch Antikörper-Reaktionen mit ultrabe-
schallten —, H.-U. S c h u l z e , J. M. Pönnighaus 
u. H j . S t a u d i n g e r , 1195 
— Zuordnung der 2,3-/ratty-Hexenoyl-CoA-Reduktase 
zur mikrosomalen, Malonyl-CoA-abhängigen Ket-
tenverlängerung von Fettsäuren, E. R. P o d a c k 
u. W. S e u b e r t , 1557* 
— der Honigbiene, während des Puppenstadiums läuft 
der Eisenstoffwechsel hauptsächlich in den - , 
schweren - u. Mitochondrien ab, M. O s a n a i u. 
H. R e m b o l d , 1695 
Mikrosporogenese, Ansammlung von Flavonoiden u. 
Chalconen in Pollen von Tulpen u. Lilien während 
der - , R. W i e r m a n n , 129* 
Milchdrüse, der Kuh, Isolierung von Transaldolase aus 
—, Vergleich des Reaktionsmechanismus mit dem 
des Hefeenzyms, E. K u h n u. K. B r a n d , 729* 
Milz, Trennung von —-Lymphozyten mittels träger-
freier Ablenkungselektrophorese in T- und B-Zellen 
u. letztere in einige Subpopulationen, K. Z e i l l e r , 
E. H o l z b e r g e r , G. P a s c h e r u. K. H a n n i g , 105 
— des Menschen, Hydrolase-Aktivität für ^/-substitu-
ierte Aminoacyl-tRNA in Ribosomen u. Überstand 
aus — (unsubstituierte tRNA hemmt), mögl. biolo-
gische Bedeutung, R. N e t h , N. D u n l o p , G. H e l -
ler-Schöch, G. Schöch u. K. W i n k l e r , 117 
Mitochondrien, s. a. Promitochondrien 
— Ubichinon überträgt Redoxäquivalente durch Diffu-
sion durch die Lipidphase der —-Membran, zur 
molekularen Organisation der Atmungskette, A. 
Kröger, 685* 
— die bei der Expression des —-Genoms beteiligten 
Proteine werden an cytoplasmat. Ribosomen syn-
thetisiert u. von „bakteriellen" Genen des Kernge-
noms kodiert, deren Expression wiederum durch 
die - kontrolliert wird, (bei Neurospora crassa), Z. 
B a r a t h u. H. Küntzel, 690* 
— Oszillation der - - Atmung, kann durch das ionopho-
retisch aktive Valinomycin variiert u. durch ADP 
bzw. ATP synchronisiert werden (letztere sind dem-
nach Kontrollfaktoren); A. B o i t e u x u. H. D e g n , 
696* 
— aus Rattenleber, Reduktion von Cytochrom c u. 
Cyt. a + az bei der durch Tetrahydropterine stimu-
lierten Atmung in - , K. B u f f u. H. R em b o 1 d, 697 * 
- Messung der ATP/ADP-Quotienten in Mitochon-
drien u. im extramitochondrialen Raum durch Frak-
tionierung von gefriergestopptem Lebergewebe mit 
nichtwäßrigen Medien, R. E l b e r s , H. W. H e i d t , 
P. S c h m u c k e r u. H. W i e s e , 702* 
- Isolierung von - aus Ehrlich-Ascitestumorzellen u. 
Isolierung von DNA-abhängiger RNA-Polymerase 
aus diesen —, R. J a c k i s c h , A. J u n g , W. Sch lege l 
u. D . M a y e r , 718* 
- aus Rattenleber enthalten wahrscheinlich zwei DNA-
Polymerasen, eine an die innere Membran gebunden 
u. eine frei in der Matrix, A. J u n g , W. S c h l e g e l , 
R. J a c k i s c h u. K.-E. D e b u c h , 719* 
- Vergleich von Ribosomen aus — von Locusta 
migratoria mit Ribosomen aus Cytoplasma, W. 
K l e i n o w , W. N e u p e r t u. F . M i l l e r , 724* 
- spezif. Markierung u. Molekulargewichtsbestim-
mung von neugebildeten Peptiden an den Riboso-
men in — von Neurospora crassa, R. M i c h e l u. W. 
N e u p e r t , 735* 
- Unterschiede zwischen der Peptidsynthese im Cyto-
sol u. der in den —, Vorstellungen zum Mechanis-
mus des Einbaus mitochondrialer Peptide in die 
- - Innenmembran, W. N e u p e r t u. R. M i c h e l , 
738* 
- Isolierung einer Decenoyl-CoA-Reduktase aus 
Eigenschaften im Vergleich zu einer Hexenoyl-CoA-
Reduktase aus Mikrosomen, E. R. P o d a c k u. W. 
S e u b e r t , 744* 
- Untersuchungen über aktiven Transport von 
Adeninnucleotiden durch die innere -membran 
mittels Thiophosphatanalogen der Adeninnucleoti-
de, E. S c h l i m m e , G. Schäfer, R. S. G o o d y u. 
F. E c k s t e i n , 754* 
- die am Aufbau der Cytochrom-Oxidase beteiligten 
Polypeptide werden z. T. in den —, z. T. im Cyto-
plasma synthetisiert, Pulsmarkierung mit [14C]Leu-
cin, A. J. S c h w a b , W. S e b a l d u. H. W e i s s , 756* 
- mindestens eins der Peptide der Cytochrom-Oxidase 
wird in den — synthetisiert u. dieses Peptid kataly-
siert den Zusammenbau der anderen, W. S e b a l d , 
H. We i s s u. G. J a c k l , 757* 
- Cytochrom-Oxidasen aus Pilz, Alge, Insekt u. Säuger 
enthalten neben unterschiedlichen Peptiden ein glei-
ches Polypeptid u. dieses wird in den — synthetisiert, 
zur Evolution der —, H. Weiß, W. K l e i n o w u. B. 
L o r e n z , 767* 
- von Saccharomyces cerevisiae, Verteilung der S-
Aminolävulinat-Synthase-Aktivität zwischen - u. 
Cytosol ist bei semi-anaeroben u. aeroben Zellen 
verschieden, R. J. P o r r a , R. B a r n e s u. O. T. G. 
J o n e s , 1365 
- der Hühnerleber, Lokalisation von Pyruvat-Carb-
oxylase geht nicht mit der von Glutamat-Dehydro-
genase parallel, B. S. D u g a l , 1373 
- zur Frage der Existenz zweier Arten von —, es wird 
versucht, die Ergebnisse von Einbauversuchen (Ein-
bau von [2-14C]L-Lactat, [2-14C]Pyruvat u. [1-14C] 
S t i c h w o r t r e g i s t e r Bd. 353 (1972) 
Palmitat) mit dieser Hypothese zu erklären, G. 
Müllhofer u. O. K u n t z e n , 1461 
aus Schweineherz, Anreicherung u. Eigenschaften der 
Malat-Dehydrogenase (decarboxylierend) (NADP) 
aus Vergleich mit dem Enzym aus Cytosol, 
K. B a r t h o l o m e , D . G. B r d i c z k a u. D. P e t t e , 
1487 
Hydroxycitrat drosselt Acetyl-CoA-Transfer aus den 
- ins Cytoplasma, C. B a r t h , J. H a c k e n s c h m i d t , 
E. Wei s u. K. D e c k e r , 1502* 
der Rattenleber, Einfluß von Propionat auf den 
PyruvatstoffWechsel in —, F. B r a w a n d u. P. 
W a l t e r , 1505* 
isolierter Fettzellen, kein Nettoaustausch von Re-
duktionsäquivalenten zwischen - u. Cytoplasma, 
H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 1533* 
der Ratten- u. Taubenleber, über die Bedeutung u. 
Spezifität des C3-Carbonsäurecarriers, der Phos-
phoenolpyruvat aus den — in das Cytosol transpor-
tiert, J. K l e i n e k e , H. S a u e r u. H. D. Söling, 
1538* 
Zuordnung der 2,3-/ra/M-Decenoyl-CoA-Reduktase 
zur mitochondrialen, Acetyl-CoA-abhängigen Ket-
tenverlängerung von Fettsäuren, E. R. P o d a c k u. 
W. S e u b e r t , 1557* 
aus Rattenleber, metabolische Kontrolle der Pyruvat-
Dehydrogenase-Interkonvertierung in isolierten - , 
R. P o r t e n h a u s e r u. O. H. W i e l a n d , 1558* 
aus mit Friend-Rossi-Viren infizierter Mäuseleber, 
Isolierung einer RNA-abhängigen DNA-Polymerase 
(reverse Transcriptase) aus der inneren Matrix von 
- , J. S c h m i d t u. B. J. W e i m a n n , 1564* 
Ornithin-Ketosäure-Aminotransferase ist in - loka-
lisiert u. Pyrrolin-5-carboxylat-Reduktase im Cyto-
plasma, (zur Synthese von Prolin aus Ornithin), 
H. T s a i u . J. H. J. T s a i , 1573* 
der Rattenleber, Anhaltspunkte für zwei - Popula-
tionen, ungleiche Verteilung einiger Enzyme, Ver-
schwinden dieser Verteilungsunterschiede unter be-
stimmten Bedingungen, G. W e i s s , C. A. L a m a r -
t i n i e r e u. W. S e u b e r t , 1575* 
Effekt von ATP u. Magnesiumionen auf die Spin-
Markierungen an — membranen, G. Z i m m e r , L. 
P a c k e r , R. M e h l h o r n u. A. K e i t h , 1578* 
aus Ehrlich-Ascitestumorzellen, Anreicherung einer 
RNA-Polymerase aus - u. Vergleich der Eigen-
schaften mit einem Enzym aus gesundem Gewebe, 
R. J a c k i s c h , A. J u n g , W. S c h l e g e l u . D. M a y e r , 
1705 
des Schweinedünndarms, Eigenschaften einer Östra-
diol-17ß-3-Glucuronyltransferase aus —, R. S c h u -
m a c h e r , G. S. R a o , M. L. R a o u. H. B r e u e r , 
1784 
des Schweinedünndarms, Lokalisation der Östra-
diol-17ß-3-Glucuronyltransferase in der äußeren 
Membran der - , G. S. R a o , R. S c h u m a c h e r , M. 
L. R a o u. H. B r e u e r , 1789 
- der Honigbiene, während des Puppenstadiums läuft 
der Eisenstoffwechsel hauptsächlich in den - u. 
Mikrosomen ab, M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 1695 
Mitosen, s. a. antimitotische Wirkung, Zellzyklus 
- Wirkung antimitotischer Mittel auf das Verteilungs-
muster der durch trägerfreie Ablenkungselektropho-
rese erhaltenen Subpopulationen der hämopoeti-
schen Zellen aus Mäuseknochenmark, K. Ze i l l e r , 
J. C. F. S c h u b e r t , F. W a l t h e r u. K. H a n n i g , 
95 
- tageszeitliche Schwankungen der -aktivität in 
Mäuseepidermis u. deren Beeinflussung durch ver-
schiedene Effektoren (durch Änderung des cAMP-
Spiegels), W. G r i m m , W. R e b i e n u. F . M a r k s , 
710* 
- Hemmung der - in Ascitestumorzellen durch Treni-
mon ohne gleichzeitige Hemmung der DNA- Netto-
synthese, H. G r u n i c k e , F. H i r s c h u. H. Wolf , 
710* 
- Beziehungen zwischen - , dem Stoffwechsel von 
NAD u. poly(ADP-Ribose) sowie der Aktivität von 
NAD-Pyrophosphorylase, DNA-Polymerase, Thy-
midin-Kinase u. poly(ADP-Ribose)-Polymerase in 
verschiedenen Zelltypen, S. Sha l l , M. B r i g h t w e l l , 
B. F a r r a r , M. K. O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d 
u. P. R. S t o n e , 851* 
Mizellen, s. Hämatosid-Mizellen 
Monooxygenase, s. Enzyme 
Morphogenese, Biochemie der Differenzierung u. - , 
S o m m e r t a g u n g de r G e s e l l s c h a f t für B i o l o -
g i sche C h e m i e , 683* 
- Wirkung von Mononucleotiden auf Gibberellin-
bedingte — prozesse (Dunkelkeimung, Anlage männ-
licher Sexualzellen) in Gametophyten von Anemia 
phyllitidis, H. S c h r a u d o l f , 755* 
Morris-Hepatom, s. Hepatom 
Motorneuronen, sequenzielle Enzyminduktionen im 
schnellen Muskel durch Dauerreizung, bei der das 
Reizmuster von langsamen — imitiert wurde, H.-W. 
S t a u d t e , D. P e t t e , M. S m i t h u. G. Vrbovä, 
742* 
Mucopolysaccharide, zur Normalisierung des Abbaus 
der - in Sanfilippo-B-Fibroblasten durch exogen 
zugeführte u. durch Pinocytose aufgenommene N-
Acetyl-a-D-glucosaminidase, H. K r e s s e u. K. von 
F i g u r a , 1541* 
Mucopolysaccharidose III, s. a. Sanfilipposche Krank-
heit 
Mucopolysaccharidosen, Mikrotest zur Identifizierung 
von —, sowie von heterozygoten Genträgern, Fak-
toren mit Stoffwechsel-korrigierender Wirkung (für 
therapeutischen Einsatz), U. W e n d e l , W. Wöhler, 
H. W. Rüdiger u. E. P a s s a r g e , 1575* 
Mucosa, Bürstensaum-Membran aus der — zelle des 
Hamsterjejunums, Gewinnung einer Membran-
fraktion, an die eine bevorzugte Bindung der (bevor-
zugt aktiv transportierten) D-Glucose in Abhängig-
keit vom Na®-Gehalt erfolgt, R. G. F a u s t , 2* 
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- zur Permeation von Zuckern durch die kontralu-
minalen Membranen der -zelle des Dünndarmes, 
F. L a u t e r b a c h , 731* 
Mucosaepithel, isoliertes - des Meerschweinchens; 
aktiver u. passiver Transport von cardiotonisch 
wirksamen Steroiden durch das - , F . L a u t e r b a c h , 
7* 
Multienzymkomplexe, Enzym-Enzym-Wech sei w i rku n-
gen im - Tryptophan-Synthase (EC 4.2.1.20), K. 
K i r s c h n e r , 500* 
- Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex aus E. coli, Größe 
u. Aufbau aus den Teilenzymen u. deren Unterein-
heiten, zur Regulierung der Synthese des —, U. 
H e n n i n g , 501* 
- Untersuchungen zu zwei — der Fettsäuresynthese: 
1. Acetyl-CoA-Carboxylase (zur phylogenetischen 
Verwandtschaft aller Biotin-Enzyme); 2. Fettsäure-
Synthetase (Aktivität der Teilenzyme u. Gesamt-
struktur; Ursachen für Stop der Ketten Verlänge-
rung bei Ci6 und Cis), M. S u m p e r u. F. L y n e n , 
502* 
- Citrat-Lyase aus Klebsiella aerogenes ist ein — aus 
einem Acyl austauschenden Enzym u. einer Acyl-
Lyase, Vermittler zwischen beiden ist Acetylphos-
phopantethein, W. B u c k e l u. H. E g g e r e r , 1506* 
- Eigenschaften der einzelnen Teilenzyme des — 
Citrat-Lyase, P. D i m r o t h , W. D i t t m a r u. H. 
E g g e r e r , 1508* 
- Isolierung eines HC03e-ATPase-haltigen - aus 
Plasmamembranen des Katzenpankreas u. seine 
Beteiligung am aktiven Transportsystem, B. S i m o n 
u. L. T h o m a s , 1570* 
Multienzymsysteme, genetisch pleiotrope nicht-polare 
Mutationen im Fettsäure-Synthetase-System der 
Hefe, B? Schweizer u, G. D i e t l e i n , 1569* 
Munduseron, s. 9-Demethylmunduseron 
Muskel, Musculus soleus (am Unterschenkel) der Ratte, 
Zusammenhänge zwischen den Wirkungen von K®, 
Zellvolumenvergrößerung, Insulin, Trypsin u. 2,4-
Dinitrophenol auf den aktiven Zuckertransport, 
T. C l a u s e n , 7 * 
- des Frosches, zur Frage der Energiequelle während 
eines einzelnen isometrischen Tetanus im - , G. 
M a r e c h a l u. L e b a c q , 734* 
- isolierte Ringmuskelstreifen von Koronararterien 
des Rindes, Untersuchungen zum Wirkungsmecha-
nismus einiger Koronardilatatoren, W. R. K u k o -
v e t z , G. Pöch u. S. H o l z m a n n , 730* 
- sequenzielle Enzyminduktion im schnellen - nach 
Dauerreizung, bei der das Reizmuster langsamer 
Motorneuronen imitiert wurde, H.-W. S t a u d t e , D . 
P e t t e , M. S m i t h u. G. Vrbovä, 742* 
- des Kaninchens, Darstellung von an Sepharose 4 B 
gebundenen Phospho-Dephosphohybriden der Gly-
kogenphosphorylase aus —, K. F e l d m a n n u. H. 
Z e i s e l , 1511* 
- vom Frosch u. vom Kaninchen, Vergleich der 
Phosphorylase-6-Kinase aus den beiden Quellen, 
H. P. J e n n i s s e n , W. H. Hörl u. L. M. G. H e i l -
m e y e r Jr., 1530* 
- des Kaninchens, Phosphorylierung von Actin u. 
Troponin aus - mittels einer cAMP-abhängigen 
Protein-Kinase, E. P r a t j e u . L. M. G. H e i l m e y e r , 
Jr., 1559* 
- Herz— des Meerschweinchens, Regulation der Pyru-
vat-Dehydrogenaseaktivität (Interkonvertierung) im 
isoliert perfundierten —, H. R e i n a u e r u. E. R. 
Müller-Ruchholtz, 1561* 
Muskelfasern, isolierte, glycerinextrahierte - für Ver-
suche zur Identifizierung einer zweiten Myosinkon-
figuration mit Hilfe von ATP-Analogen, H. G. 
M a n n h e r z , J. B a r r i n g t o n - L e i g h , K. C. H o l -
m e s , G. R o s e n b a u m , R. S. G o o d y u. F. E c k -
s t e i n , 734* 
- Bestimmung des Kontraktionsgrades von - durch 
Messung der Polarisation der Tryptophanfluores-
zenzim Myosin; Versuchsobjekt: isoliertes Aktomy-
osinsystem aus Insektenflugmuskeln, G. J. S t e i g e r , 
K. M. B o l d t , W. B r e u l l , J. C. Rüegg u. D. W. 
Lübbers, 760* 
- Flug— von Lethocercus maxinus, Dehnung der 
extrahierten — hat Aktivierung der ATPase zur 
Folge u. damit Erhöhung des ATP-/VAustausches, 
M. U l b r i c h , 764* 
Muskelzellen, zur Regulierung der Glykogen-Phospho-
rylase-Aktivität in - , Bedeutung von Ca2®, AMP 
u. Wechselwirkung mit heterologen Proteinen, L. 
H e i l m e y e r , Jr. u. R. H. H a s c h k e , 500* 
Muskulatur, glatte, wird durch Anaphylatoxin kontra-
hiert; zur Struktur dieses Toxins (entsteht durch 
Kontaktaktivierung mit Hefe im Schweineserum), 
M. Liefländer, D . D i e l e n b e r g , G. S c h m i d t u. 
W. V o g t , 385 
Mus musculus, ( = Maus), Insulin von - , Isolierung u. 
partielle Strukturaufklärung von Insulin I u. II aus 
- , Vergleich mit Insulinen aus der Stachelmaus, der 
Ratte u. dem Kaninchen, H. F. Bünzli u. R. E. 
H u m b e l , 4 4 4 
- Aminosäuresequenzen der A- und B-Kettenen des 
Insulins von - , H . F . Bünzli, B. G l a t t h a a r , P. 
K u n z , E. Mülhaupt u. R. E. H u m b e l , 451 
Mutanten, multiple Kopien von zwei Insertions-DNA-
Sequenzen im Chromosom von E. coli K l 2 sind 
der Ursprung für Inser t ions- in den verschiede-
nen Operons, H. S a e d l e r u. B. Heiß, 1563* 
- Nonsense- - müssen nicht unbedingt zu einem Zer-
fall der in Ableserichtung folgenden mRNA führen, 
Versuche mit Gen-I-Amber-Mutanten des Phagen 
T7, M. S c h l e i c h e r u. E. K. F . B a u t z , 1563* 
- Isolierung von Glykolyse- u. Hexosemonophos-
pha tweg- - von E. coli, R. S c h r e y e r u. A. Böck, 
1567* 
- genetisch pleiotrope, nicht-polare Mutationen im 
Fettsäure-Synthetase-System der Hefe, E. Schwe i -
zer u. G. D i e t l e i n , 1569* 
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— Isolierung von E. coli-- mit veränderter Bildungs-
rate oder veränderten Eigenschaften der Threonyl-
tRNA-Synthetase durch Züchtung auf Borrelidin-
Resistenz, J. T h o m a l e u. G. N a s s , 1572* 
— die Polarität von Nonsense- u. Insertionsmutationen 
in der Operator-Promotor-Region des Galaktose-
Operons kann durch denselben Proteinfaktor aufge-
hoben werden, (In-vitro-System), W. W e t e k a m , 
1577* 
Mycoplasma laidlami, Isolierung von Cistren für tRNA 
aus - , H. F e l d m a n n , 704* 
Myelin, räumliche Anordnung von Lipid-KohlenWas-
serstoffen in Vesikeln von ultrabeschalltem Eidotter-
Lecithin verglichen mit multilamellaren —-struktu-
ren, H. H a u s e r u. L. I r o n s , 1579 
Myelinisierung, über die Bildung der Plasmalogene zur 
Zeit der - , Einbau v. 32P-markiertem 0-(l-AlkyI-
M-glycerin-3-phosphoryl)äthanolamin in die Plas-
malogene zu verschiedenen Zeiten nach intracere-
braler Injektion, H. Fürniss u. H. D e b u c h , 1377 
Myeloblasten, des Menschen, Hydrolase-Aktivität für 
Af-substituierte Aminoacyl-tRNA in Ribosomen u. 
Überstand aus - (unsubstituierte tRNA wirkt hem-
mend), mögl. biologische Bedeutung, R. N e t h , N. 
D u n l o p , G. Heller-Schöch, G. Schöch u. K. 
W i n k l e r , 117 
Myelom, der Maus, Amanitin-sensitive RNA-Poly-
merase B aus - , Versuche zum Mechanismus der 
cytostatischen Wirkung von 6-Thioguanin, H. Be i -
k i r c h , D. L e n t f e r u. A. L e z i u s , 677 
— Proteinfaktor aus Mäuse-—-Gewebe, der die 
RNA-Polymerase B aus — stimuliert; Untersuchun-
gen zur stimulierenden Wirkung mit verschiedenen 
Polynucleotiden als Matrizen, D . L e n t f e r u. A. G. 
L e z i u s , 732* 
— 70E-Maus--Tumoren, Isolierung u. Charakterisie-
rung der RNA-Polymerase aus —,B . J. W e i m a n n , 
1574* 
— RNA-Polymerase A aus Mäuse- —zellen, Einfluß 
von Phospholipiden u. Dimethylsulfoxid auf die 
Aktivität, A. L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 1872 
Myofibrillen, Gehalt von Myosin u. a. Proteinen, Zuge-
hörigkeit dieser Proteine zu hochorganisierten Mole-
külstrukturen in den —, S. L o w e y , 501* 
Myoglobin, s. Apomyoglobin, Metmyoglobin 
— erleichterte Diffusion von Sauerstoff durch Schichten 
von Hämoglobin u. - ; Gleichgewichtsuntersuchun-
gen, J. A. J a c q u e z , 12* 
Myometrium, Verhältnisse der Endomet r ium/- -Kon-
zentrationen von 4 Steroid-Rezeptor-Proteinen spre-
chen nicht für ,,eine-Zelle-ein-Hormonrezeptor"-
Hypothese, R. K. W a g n e r , L. Görlich u. P. W. 
J u n g b l u t , 1654 
Myosin, zur Tertiärstruktur von — u. seiner Zusam-
mensetzung aus Untereinheiten; Zusammenhänge 
zwischen Struktur u. Bindungseigenschaften (für 
ATP u. Aktin), S. L o w e y , 501* 
— Identifizierung einer zweiten -konfiguration an 
glycerinextrahierten Muskelfasern mit Hilfe zweier 
ATP-Analoga, H. G. M a n n h e r z , J. B a r r i n g t o n -
L e i g h , K. C. H o l m e s , G. R o s e n b a u m , R. S. 
G o o d y u. F. E c k s t e i n , 734* 
- Messung der Konformationsänderungen von - -
molekülen im isolierten Aktomyosinsystem aus In-
sektenflugmuskel durch Bestimmung der Polarisa-
tion der Tryptophanfluoreszenz, G. J. S t e i g e r , K. 
M. B o l d t , W. B r e u l 1, J. C. Rüegg u. D. W. L u b -
b e r s , 760* 
NAD-Glykohydrolase, s. NAD-Nucleosidase 
NADH-Dehydrogenase (EC. 1.6.99.3), Unterscheidung 
zwischen zwei mikrosomalen Aktivitäten von — 
mittels Triton X-100, K. S t a r o n u. Z. K a n i u g a , 14 
- Hemmverhalten der — gegenüber Antikörpern ge-
gen Cytochrom-65-Reduktase, J. M. Pönnig-







NAD-Nucleosidase (EC 3.2.2.5), aus Ehrlich-Ascites-
tumorzellen, Abhängigkeit der - Aktivität von der 
NAD®-Konzentration bei verschiedenen pH-Wer-
ten; Einteilung der Säuger - in 2 Klassen, S. 
G r e e n , 851* 
NAD-Pyrophosphorylase (EC 2.7.7.1), Aktivität von -
ist in Rattenleberzellkernen in der Phase der DNA-
Synthese am höchsten, M. E. H a i n e s , I. R. J o h n -
s t o n u. A. P. M a t h i a s , 849* 
- Aktivitäten von - , DNA-Polymerase u. Thymidin-
Kinase in Physarum polycephalum im Verlaufe des 
Zellzyklus; gegenläufiges Verhalten von - u. Wachs-
tumsgeschwindigkeit in Leber, Hepatom u. Milch-
drüse, S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , B. F a r r a r , M. 
K. O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d u. P. R. S t o n e , 
851* 
- Aktivitätsverteilung der — zwischen den Nucleoli u. 
dem Nucleoplasma der Rattenleber, A. R. S h a -
k o o r i , W. R o m e n , W. Oelschläger, B. S c h l a t -
t e r e r u. G. S i e b e r t , 1735 
- Einfluß einer partiellen Hepatektomie auf die Aktivi-
tät der - in der Mäuseleber, C. S t re f fe r u. G. 
S c h o l z , 1855 
Nahrung, s. a. Futteraufnahme 
- Wirkung von proteinfreier - auf die Halbwertszeit 
ribosomaler RNA in der Rattenleber, H. N o r d g r e n 
u. U. S t e n r a m , 1832 
Naja nivea (Schlange), Vergleich der Aminosäurese-
quenz des a-Toxins aus dem Gift von - mit der des 
a-Bungarotoxins aus dem Gift von Bungarus mul-
ticinctus, D . M e b s , K. N a r i t a , S. I w a n a g a , Y. 
S a m e j i m a u. C.-Y. L e e , 243 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2063 
Naphthochinone, verschiedene Biosynthesewege für — 
in höheren Pflanzen, M. H. Z e n k , 123* 
Naphthomycin, Hemmwirkung von - auf die RNA-
Synthese in Bakterien mit strenger Kontrolle (rel+), 
A. O g i l v i e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 739* 
Naringenin, Bildung von — aus Malonyl-CoA u. p~ 
Cumaroyl-CoA mittels der erstmalig nachgewiese-
nen, lichtinduzierbaren Chalkon-Synthetase in Zell-
kulturen von Petroselinum hör tense, K. H a h l b r o c k 
u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
Nasenknorpel, des Rindes, elektronenmikroskopische 
u. physikalisch-chemische Untersuchungen an einem 
Proteoglykan aus —, P. W e l l a u e r , T. W y l e r u. E. 
B u d d e c k e , 1043 
Natriumionen, s. a. Kationen 
- von — abhängiger u. unabhängiger Transport von 
Zuckern in der Kaninchendarmwand verschieden 
lokalisiert, P. F. C u r r a n , 1 * 
- selektive Wirkung auf verschiedene kinetische Para-
meter des aktiven Transportes von Zuckern, ab-
hängig vom verwendeten Zucker; Vergleich mit Wir-
kung auf Aminosäuretransport (im Meerschwein-
chendünndarm), F. A l v a r a d o , 1* 
- Bevorzugung der Bindung von D-Glucose vor D -
Mannose an eine Fraktion der isolierten Bürsten-
saum-Membranen aus Hamster-Jejunum ist abhän-
gig von - , R. G. F a u s t , 2* 
- Wirkung auf den aktiven Transport von D-Glucose 
in den proximalen Tubuli der Rattenniere u. auf die 
Bindung von D-Glucose an isolierte Bürstensaum-
Membranen aus Rattenniere, K. Bau m a n n u. R. 
K i n n e , 2* 
- ändern die physiko-chemischen Eigenschaften der 
Bürstensaum-Membran im Dünndarm u. beeinflus-
sen auf diese Weise auch die passive Diffusion der 
Glucose, G. E s p o s i t o , 3* 
- Gradient der - stellt nicht die Energiequelle für 
aktiven Zuckertransport dar (Versuche mit isolier-
ten Dünndarmzellen des Kükens), Modell u. Belege 
dafür, daß die Energie hierfür direkt aus Stoffwech-
sel stammt, G. A. K i m m i c h , 3* 
- Anhaltspunkte für das Vorkommen nur einer —-
pumpe ( = Na@-, K®-stimulierte, Ouabain-hemm-
bare ATPase); Alternativen zur --Gradienten-
Hypothese für den aktiven Transport von Glucose, 
(beides im Darmepithel), T. Z. C s a k y , 5* 
- neues Glucosetransportsystem, das nur mit durch 
Disaccharidasen freigesetzter Glucose arbeitet u. un-
abhängig von - ist, W. F . C a s p a r y , 5* ( l . Ref.) 
- Nachweis von aktivem, —-unabhängigem Calcium-
transport durch die Bürstensaum-Membran des Rat-
tenduodenums, W. F. C a s p a r y , 5* (2. Ref.) 
- zur Frage der Kopplung von aktivem Glucose-
Transport u. Einstrom von - in den Rattendünn-
darm, In-vivo- u. In-vitro-Versuche, H. Förster, 6* 
- weiterer Hinweis auf die Existenz zweier - p u m p e n 
in den Zellmembranen im proximalen Tubulus der 
Hundeniere; zwei Inhibitoren der -bewegung hem-
men den Glycintransport additiv, J. W. L. R o b i n -
s o n , 6* 
- Eigenschaften der -unabhängigen Transportsy-
steme für Desoxyzucker in der Nierenzelle mit einer 
Reihe von Carriern überlappender Sequenz, A. 
K l e i n z e l l e r , 7* 
- wirken als Cosubstrat auf den aktiven Transport von 
Aminosäuren, Modell zur Erklärung der Wirkungs-
weise, aktiver Glycintransport ist mit größerem — 
Einstrom verbunden als akt. Alanintransp.; Wir-
kung von — auf Glycin- u. Methionintransport 
wird durch ATP verstärkt, A. A. E d d y , 8* 
- Beweise gegen die Hypothese, daß —gradient Ener-
gielieferant für aktiven Transport ist; Versuche mit 
Methionin u. Glycin in Ehrlichzellen u. Mäuse-
pankreas, R. M. J o h n s t o n e , 9* 
- aktiver Transport von a-Aminoisobuttersäure in 
Ehrlich-Asciteszellen bei entgegen%zx\c\\\zten - g r a -
dienten verschiedener Höhe, Angaben über die Höhe 
der — Li. K®-unabhängigen Fließkräfte mit u. ohne 
Ouabain, J. A. S c h a f e r u. E. H e i n z , 9* 
- zum Mechanismus der Wirkungsweise von - beim 
aktiven Transport; getrennte Transportsysteme für 
basische Aminosäuren u. für jeweils eine neutrale 
Aminosäure, mit einem an der Seitenkette gebun-
denen - ; Aussagen über Bindungsorte (verschieden 
je nach Zellart), H. N. C h r i s t e n s e n , 10* 
- Einfluß von H®, - u. K® auf den Glutamatinflux 
in Ehrlich-Ascitestumorzellen, P. G e c k u. B. Pfeif-
fer , 10* 
- Modell für den aktiven Transport, das auch die 
Wirkungsweise von - einschließt; Änderung der 
Carrier-Eigenschaften durch die Bindung von Ligan-
den; theoretische Forderungen an die kinetischen 
Parameter, E. H e i n z , 11* 
- Kopplung zwischen der Aufnahme von - u. von 
F e 3 0 in Kaninchenreticulozyten, W. C. W i s e , 11* 
- keine Kopplung zwischen --Ausscheidung u, akti-
vem Glucosetransport im Rattendünndarm, H. 
Förster u. I. H o o s , 88 
- Stimulierung der renalen Gluconeogenese durch 
Hemmstoffe der —-Pumpe, Wirkung von g-Stro-
phanthin, D. F r i e d r i c h s , G. S c h o t t , A. Bo ie u. 
W. S c h o n e r , 706* 
- Einbau von — in halotolerante Säugetierzellen, J. 
N i t t i n g e r , W. R o m e n u. G. S i e b e r t , 739* 
- zur Kopplung zwischen a-Aminoisobuttersäure-
transport u. —-Flux bei Eh dich-Zellen, Kopplungs-
grad bei künstlich an ATP verarmten Zellen, P. 
G e c k , E. H e i n z u. B. Pfe i f fe r , 1516* 
- Wirkung von — auf die Bindung von ADP an die 
(Na® + K®)-aktivierte ATPase u. Aufhebung der 
Kaliumionenwirkung durch —, allosterische Ur-
sachen der Effekte, K. K a n i i k e , E. E r d m a n n u. 
W. S c h o n e r , 1532* 
- zur Frage der Kopplung von --Bergab- u. Glucose-
Bergauftransport durch die Dünndarmwand, Ver-
2064 Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
suche in vivo u. in vitro, M. Matthäus, H. För-
s t e r u. I. H o o s , 1549* 
— zur Bedeutung der —-Anreicherung im Zellkern für 
den —-aktivierten Transport von Aminosäuren in 
Ehrlich-Zellen, C. P i e t r z y k u. E. H e i n z , 1556* 
— zur Verteilung der — zwischen Nucleoli u. Nucleo-
plasma (in der Leber Thioacetamid-behandelter Rat-
ten), A. R. S h a k o o r i , W. R o m e n , W. O e l -
schläger, B. S c h l a t t e r e r u. G. S i e b e r t , 1735 
Natriumpumpe, s. Natriumionen 
Nebennierenmark, die Catecholamine des - haben kei-
nen Einfluß auf den tageszeitlichen Rhythmus der 
Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduktase der Ratten-
leber, J. H u b e r , B. H a m p r e c h t , O.-A. Müller 
u. W. G u d e r , 313 
Nebennierenrinde, das Corticosteron der — hat keinen 
Einfluß auf den tageszeitlichen Rhythmus der 
Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduktase aus Ratten-
leber, J. H u b e r , B. H a m p r e c h t , O.-A. Müller 
u. W. G u d e r , 313 
Neoplastisches Gewebe, zur Wirkung von Bleomycin 
auf die DNA-Polymerase im —, Ursache für die 
Gewebsspezifität, W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i 
u. R. K. Z a h n , 1551* 
Neuraminidase (EC 3.2.1.18), Substratspezifitäten der 
— aus Newcastle-disease-Virus und aus dem Virus 
der klassischen Geflügelpest, R. T. C. H u a n g u. 
M. O r l i c h , 318 
— a-ketosidische Bindung der —-resistenten Neura-
minsäure in Gehirngangliosiden, R. T. C. H u a n g 
u. E. K l e n k , 679 
— aus Lactobacillus bifidus var. Pennsylvanicus, spaltet 
NeuNAca2-^3Gal u. mit verminderter Aktivität 
NeuNAcot2-*6Gal u. NeuNAca2^8NeuNAc, H. v. 
N i c o l a i u. F. Z i l l i k e n , 1015 
— aus Vibrio cholerae, zum Reaktionsmechanismus 
der - , 2-Aminoäthyl-a- u. 2-Pyridyl-a- u. -ß-
ketoside der N-Acetylneuraminsäure als Substrate 
der —, L. H o l m q u i s t u. R. B r o s s m e r , 1346 
ot-Neuraminidase (EC 3.2.1.18), aus Vibrio cholerae, 
hemmt Insulinsekretion aber nicht Insulinsynthese, 
zur Existenz eines N-Acetylneuraminsäure-haltigen 
Glucoserezeptors in den Langerhans'schen Inseln 
mit Bedeutung für die Insulinsekretion, V. M a i e r 
u. E. F. P fe i f fe r , 1546* 
Neuraminsäuren, s. a. JV-Acetyl-8(9)-0-acetylneuramin-
säure, 3'-(N- Acetylneuraminosyl)lactose, 6'-(Af-
Acetylneuraminosyl)-lactose u. 3'-(N-Acetylneura-






— Bestimmung von - nach Bromierung mittels des 
Barbitursäuretests in Gegenwart großer Mengen 
Lipid, H. D i r i n g e r , 39 
— als Reaktionsprodukte des proteolytisch wirksamen 
Hämaglutinins aus Rizinus treten - haltige Peptide 
auf, E. W a l d s c h m i d t - L e i t z , L. K e l l e r u. C. 
S i g r i s t , 227 
— über die Abspaltung verschieden gebundener - r e s t e 
aus Milch- u. Gehirngangliosiden u. aus Hämatosid-
Mizellen durch Neuraminidasen aus dem Newcastle-
disease-Virus u. aus dem Virus der klassischen Ge-
flügelpest, R. T. C. H u a n g u. M. O r l i c h , 318 
— Gehalt im menschl. Gehirn bei verschiedenen Ge-
hirntumoren u. -Verletzungen, W. H e l l e r , Ch. 
S t o l z u. P. O l d e n k o t t , 772* 
— die — der Lysosomenmembran ist überwiegend auf 
der Innenseite lokalisiert, mögliche Bedeutung der — 
für eine pH-abhängige Anheftung von Enzymen, 
R. H e n n i n g u. W. S to f f e l , 1524* 
Neurohypophyse, des Rindes, Isolierung von [Arg8]-
Vasopressin aus — mittels trägerfreier, kontinuierli-
cher Elektrophorese, Z. P r u s i k , E. Sedläkovä u. 
T. B a r t h , 1837 
Neuronen, s. a. Motorneuronen 
— die Giykoprotein-Sialyltransferase des Kälberhirns 
ist in den nicht-synaptischen Membranen der — u. 
Gliazellen lokalisiert, D. H. van den E i j n d e n u. 
W. v a n D i j k , 1510* 
Neurophysin, Isolierung von [Arg8]Vasopressin aus dem 
—Komplex der Rinderneurohypophyse mittels 
trägerfreier, kontinuierlicher Elektrophorese, Z. 
P r u s i k , E. Sedläkovä u. T. B a r t h , 1837 
Neurospora, zur Funktion der mitochondrialen Ribo-
somen bei der Bildung der mitochondrialen Innen-
membran bei —, W. N e u p e r t u. R. M i c h e l , 738* 
Neurospora crassa, die bei der Expression des mito-
chondrialen Genoms bei - beteiligten Proteine wer-
den an cytoplasmat. Ribosomen synthetisiert u. von 
„bakteriellen" Genen des Kerngenoms kodiert, Z. 
B a r a t h u. H. Küntzel, 690* 
— die Atmungskette der mi-l-Mutante von - , ein 
nützliches Modell für Untersuchungen der oxidativen 
Phosphorylierung, G. v. J a g o w , 718* 
— Erfassung der neusynthetisierten Peptide an den 
mitochondrialen Ribosomen von - , R. Miche l u. 
W. N e u p e r t , 735* 
— die am Aufbau der Cytochrom-Oxidase beteiligten 
Polypeptide werden z. T. in den Mitochondrien syn-
thetisiert, A. J. S c h w a b , W. S e b a l d u. H. W e i s s , 
756* 
— Isolierung von Cytochrom-Oxidase aus - u. Ver-
gleich mit der aus einer Alge, einem Insekt u. einem 
Säuger, H. Weiß, W. K l e i n o w u. B. L o r e n z , 
767* 
— Reduktion aromatischer Säuren zu Aldehyden u. 
Alkoholen durch Enzyme aus —, G. G. G r o s s , 
1520* 
— Interkonvertierbarkeit der Pyruvat-Dehydrogenase 
aus - verglichen mit der aus E. coli, Saccharomyces 
cerevisiae u. tierischem Gewebe, U. H a r t m a n n , 
E. A. Siess u. O. H. W i e l a n d , 1524* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2065 
- NADH :Semidehydroascorbinsäure-Oxidoreduktase, 
Isolierung aus - u. Charakterisierung, H.-U. 
S c h u l z e , H.-H. S c h o t t u. H j . S t a u d i n g e r , 1931 
Neurospora tet rasper ma, über die Regulation der Frucht-
körperbildung in —, niedermolekularer, hitzestabiler 
Inhibitor, V. P r a k a s h , 745* 
Neurotoxine, s. a-Bungarotoxin 
Newcastle-disease-Virus, Neuraminidase aus - , Sub-
stratspezifitäten verglichen mit dem Enzym aus dem 
Virus der klassischen Geflügelpest, R. T. C. H u a n g 
u. M. O r l i c h , 318 
Nichtelektrolyte, Kopplung des Transportes von Elek-
trolyten mit dem von — in Zellen, 11. Konferenz d. 
Gesellsch. f. Biologische Chemie, organisiert von 
E. H e i n z , 1* 
- Beziehungen zwischen dem aktiven Transport von — 
in das Darmepithel u. der Natriumpumpe ( = Na®-, 
K®-stimulierbare, Oabain-hemmbare ATPase), T. Z. 
C s a k y , 5 * 
Nickelionen, Bindung von — durch ein bisher unbe-
kanntes ai-Glykoprotein aus menschlichem Serum 
mit hoher Affinität zu Carboxymethylcellulose, H. 
H a u p t , N. H e i m b u r g e r , T. K r a n z u. S. B a u d -
ne r , 1841 
Nicotiana tabacum ( = Tabak), Biosynthese phenolischer 
Verbindungen in gesunden, TMV-infizierten - u. in 
Gewebekulturen aus —, B. F r it ig , M. L e g r a n d , 
L. H i r t h u. G. O u r i s s o n , 134* 
Nicotinamid, s. a. 6-Aminonicotinamid 
- hemmt NAD-Pyrophosphorylase aus Hühnchen-
leber-Zellkernen, J. D o l y , M. M e i l h a c , P. C h a m -
b o n u. P. M a n d e l , 843* 
- hemmt die poly(ADP-Ribose)-Polymerase aus Mäu-
sefibroblasten, S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , M. K. 
O ' F a r r e l l , P. S t o n e u. W. J. D. W h i s h , 846* 
- antimitotische Wirkung von - erfolgt nicht über 
poly(ADP-Ribose)-Polymerase, sondern dadurch, 
daß der Nucleinsäuresynthese eine Vorstufe entzogen 
wird, J. B. C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
- stimuliert NAD-Synthese u. hemmt Thymidineinbau 
in DNA in proliferierenden Rattenleberzellen, C. 
S t r e f f e r , 850* 
- verschiedener Einfluß partieller Hepatektomie auf 
NAD-Biosynthese aus - u. aus Tryptophan, Ein-
fluß von - auf die DNA-Synthese in der Leber, 
C. S t r e f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
Nicotinamid-adenin-dinucleotid, Änderung der Quartär-
und Tertiärstruktur der Glycerinaldehydphosphat-
Dehydrogenase durch die Bindung von —, H. K. 
S c h a c h m a n , 497* 
- Untersuchungen zur Raum struktur der Komplexe 
aus Lactat-Dehydrogenase ( M 4 , aus Squalus acan-
thius) mit - u. Pyruvat oder Oxalacetat, M. G. 
R o s s m a n n , 498* 
- die oxidierte u. die reduzierte Form von - greifen 
gemeinsam am aktiven Zentrum der Glutamat-
Dehydrogenase (NAD(P)) an, aber an verschiedenen 
Bindungsstellen (subsites), H. B r a u n u. D . P a l m , 
696* 
- Reduktion von — bei der Photosynthese von Rhodo-
pseudomonas palustris durch ein nicht chromophor-
gebundenes Enzymsystem, K. K n o b l o c h , 725* 
- 3H-markiertes - zur Untersuchung der poly(ADP-
Ribose)-Polymerase in Zellkernen von Physarum 
polycephalum u. in Mäuse-Fibroblasten, S. S h a l l , 
M. B r i g h t w e l l , M. K. O ' F a r r e l l , P. S t o n e u. 
W. J. D . W h i s h , 846* 
- hemmt in Rattenleberzellkernen die DNA-Synthese 
(über die Bildung von ADP-Ribose), S. S. K o i d e 
u. L. B u r z i o , 848* 
- Verwendung von [ 3 H ] - für eine Isotopenverdün-
nungsmethode zur Bestimmung endogener Spiegel 
von poly(ADP-Ribose), H. H i l z , R. B r e d e h o r s t , 
S. N o l d e u . M. K i t t l e r , 848* 
- hemmt Zell proliferation u. stimuliert DNA-Synthese 
(bei HeLa-Zellen), S. N o l d e u. H. H i l z , 505 
- spezif. Modifizierung der — bindungsstelle von De-
hydrogenasen mit einem, —-ähnlichen Inaktivator, 
C. W o e n c k h a u s , E. Schättle, R. J e c k u. J. 
Berghäuser, 559 
- stimuliert die Synthese von poly(ADP-Ribose) in 
Hühnchenleber-Zellkernen, J. D o l y , M. M e i l h a c , 
P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
- Präinkubation mit — hemmt endogene DNA-Poly-
merase in Rattenleber-Zellkernen, M. E. H a i n e s , 
I. R. J o h n s t o n u. A. P. M a t h i a s , 849* 
- hemmt DNA-, nicht RNA-Synthese, bei stimulierter 
Synthese von — wird der Nucleinsäure-Synthese ein 
gemeinsames Zwischenprodukt entzogen, J. B. 
C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
- mögliche Korrelation zwischen — - u. DNA-Stoff-
wechsel, Hemmwirkung verschiedener --Synthese 
stimulierender Effektoren auf die DNA-Synthese, 
C. S t r e f f e r , 850* 
- Abhängigkeit der Aktivität der NAD-Nucleosidase 
von der --Konzentration bei verschiedenen pH-
Werten; Einteilung der Säuger-NAD-Nucleosidasen 
in 2 Klassen, S. G r e e n , 851* 
- Beziehungen zwischen - - u. poly(ADP-Ribose)-
Stoffwechsel sowie Zellwachstum u. DNA-Replika-
tion, S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , B. F a r r a r , M. K. 
O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d u. P. R. S t o n e , 
851* 
- vermehrte Fettsäuresynthese in der Rinderaorta bei 
Sauerstoffmangel als Regulationsmechanismus zur 
Aufrechterhaltung des NADH/NAD®-Verhältnis-
ses , I. F i l i p o v i c , M. Rutemöller u. E. B u d -
d e c k e , 1512* 
- Bindung von NADH u. NAD® an Glutamat-
Dehydrogenase, M. K e m p f l e , R. Müller u. H. 
W i n k l e r , 1533* 
- reduziertes, über Oszillationen im Spiegel von - in 
Saccharomyces carlsbergensis nach Glucosegabe 
unter anaeroben Bedingungen, L. von Kl it z i ng u. 
H. R i n k , 1538* 
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- verschiedener Einfluß partieller Hepatektomie auf 
die Biosynthese von - aus Nicotinamid u. aus 
Tryptophan, Einfluß des - -Gehal tes auf die DNA-
Synthese, C. S t re f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
Nicotinamid-adenin-dinucleotid-Analoga, s. [3-(4-Acetyl-




len Prägung der Abhängigkeit der 3a- u. 3ß-Hydroxy-
steroid-Dehydrogenasen von NAD bzw. NADP, 
H.-G. Hof f u. H. S c h r i e f e r s , 1527* 
Nicotinamid-adenin-dinucleotidphosphat, die oxidierte u. 
die reduzierte Form von — greifen gemeinsam am 
aktiven Zentrum der Glutamat-Dehydrogenase 
(NAD(P)) an, aber an verschiedenen Bindungsstellen 
(subsites), H. B r a u n u. D. P a l m , 696* 
- für die Deckung des NAD PH-Bedarfes für die Fett-
säuresynthese in isolierten Rattennebenhoden-Fett-
zellen wird eine Transhydrogenierung v o n N A D H 
auf NADP® gefordert, die Regulierung des Pentose-
phosphatzyklus erfolgt wahrscheinl. über Limitie-
rung von NADP® auf der Stufe der Glucose-6-phos-
phat-Dehydrogenase, H. K a t h e r , M. R i v e r a u. 
K. B r a n d , 723* 
- reduziertes, zur Herkunft des für die Fettsäure-
synthese in isolierten Fettzellen benötigten - , Akti-
vität des Pentosephosphat-Weges hängt ausschließl. 
vom --Bedarf für Fettsäure ab, H. K a t h e r , M. 
R i v e r a u. K. B r a n d , 1533* 
- Oxidation im Glutathion- u. - -System u. GSSG-
Freisetzung in den Extrazellulärraum durch Hydro-
peroxide in der hämoglobinfrei durchströmten Rat-
tenleber, H. S ie s , C. G e r s t e n e c k e r , H. M e n z e l 
u. L. F l o h e , 1570* 
- direkte Reduktion von Kohlendioxid zu Formiat 
mittels reduziertem - in Clostridium thermoaceti-
cum, R. K. T h a u e r , 1572* 
Nicotinamid-Coenzyme, Einfluß einer partiellen Hepa-
tektomie auf den - -Gehal t in der Leber, C. Stref-
fer u. G. S c h o l z , 1855 
Nicotinamid-mononucleotid, stimuliert (über NAD) die 
Synthese von poly(ADP-Ribose), J. D o l y , M. Me i l -
h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
- hemmt ADP-Ribose polymerisierendes Enzym, K. 
U e d a , N . M i y a k a w a u. O. H a y a i s h i , 844* 
- hemmt zusammen mit ATP die DNA-Synthese in 
Rattenleberzellkernen (über die Bildung von ADP-
Ribose), S. S. K o i d e u. L. B u r z i o , 848* 
Niere, der Ratte, Wirkung von Natriumionen u. Phlor-
rhizin auf die Bindung von D-Glucose an isolierte 
Bürstensaum-Membran aus - , K. Bau m a n n u. 
R. K i n n e , 2* 
- Eigenschaften der Na®-unabhängigen Transport-
systeme für Desoxyzucker in der -ze l le , A. Kl e in-
ze l l e r , 7* 
- des Kaninchens, postischämische nucleare RNA- u. 
cytoplasmatische Proteinsynthese in der - , W. Rei f, 
H.-G. R o s s e n b e c k , W. R o t t e r , P. C h a n d r a u. 
A. W a c k e r , 531 
- des Kaninchens, Methode zur Isolierung der Bürsten-
saummembranen, Untersuchungen über Phlorrhizin-
Rezeptoren an diesen Membranen, H. G l o s s m a n n 
u. M. N e v i l l e , Jr., 708* 
- Einbau von 4Z)-Hydroxysphinganin in die Sphingo-
lipide der — nach unveränderter Passage der Darm-
schleimhaut, G. A s s m a n n u. W. S to f f e l , 971 
- der Ratte, Einfluß von Ischämie, 6-Aminonicotin-
amid u. 2-Desoxyglucose auf die Konzentrationen an 
glykolytischen Substraten in der - , K. K e l l e r , 
H. K o l b e , K. L a n g e u. H. H e r k e n , 1389 
- der Ratte, Phlorrhizin-hemmbarer Glucose-Rezep-
tor vermittelt wahrscheinl. den 1. Schritt im trans-
tubulären Transport der Glucose, Isolierung dieses 
Rezeptors, L. T h o m a s , 1572* 
Nierenrinde, des Hundes, weitere Hinweise auf die Exi-
stenz zweier Natriumpumpen in den Zellmembranen 
des proximalen Tubulus, J. W. L. R o b i n s o n , 6* 
- Wirkung von g-Strophanthin, Äthacrynsäure u. 
Furosemid auf die Gluconeogenese aus Pyruvat in 
--Schnitten, D. F r i e d r i c h s , G. S c h o t t , A. Boie 
u. W. S c h o n e r , 706* 
- In-vitro-Stimulierung der Gluconeogenese aus Pyru-
vat u. der Kohlendioxid-Fixierung in der Nieren-
rinde adrenalektomierter Ratten durch Dexametha-
sonphosphat, Vasopressin u. cAMP, B. S tumpf , 
A. B o i e u . W. S e u b e r t , 1571* 
Nierentubuli, proximale der Ratte, Einfluß von Natrium-
ionen u. Phlorrhizin auf den aktiven Transport von 
D-Glucose in - der Ratte, K. B a u m a n n u. R. 
K i n n e , 2 * 
- isolierte aus Rattennierenrinde, Wirkung von g-Stro-
phanthin, Äthacrynsäure u. Furosemid auf die 
Gluconeogenese aus Pyruvat in - , D. F r i e d r i c h s , 
G. S c h o t t , A. Boie u. W. S c h o n e r , 706* 
- isolierte der Ratte, LactatStoffwechsel und Inter-
konvertierung der Pyruvat-Dehydrogenase unter 
dem Einfluß freier Fettsäuren, W. G u d e r u. O. 
W i e l a n d , 1520* 
Nitrat-Redukrase (EC 1.6.6.1), Regulierung der - in 
Chlorella vulgaris, Aktivierung durch eine CO-emp-
findliche Oxidation der - , K. J e t s c h m a n n , L. P. 
S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s l a n d , 1530* 
Nitrile, s. O-Acetylcarnitinnitril 
Nitrit, über Entstehungsmöglichkeiten von canceroge-
nen Nitrosaminen aus einfachen aliphatischen ter-
tiären Aminen u. —, F. S c h w e i n s b e r g u. J. S a n -
d e r , 1671 
Nitrosamine, über die Möglichkeit der Bildung cancero-
gener - aus einfachen aliphatischen tertiären Ami-
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NMN-Pyrophosphorylase (EC 2.4.2.12), Einfluß einer 
partiellen Hepatektomie auf die Aktivität der - in 
der Mäuseleber, C. S t re f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
Nonafluor-n-valeriansäure, s. Perfluorvaleriansäure 
Noradrenalin, Wirkung von 2-Hydroxyöstradiol-17ß auf 
den Blutdruck-steigernden Effekt von — bei der 
Ratte, R. K n u p p e n , W. W e n n r i c h , P. Bal l u. 
H. B r e u e r , 1209 
L-Noradrenalin, Wirkung auf cAMP-Gehalt in der 
Mäuseepidermis im tageszeitlichen Minimum, W. 
G r i m m , W. R e b i e n u. F. M a r k s , 710* 
Norcardia spec, Abbau von 5-Pregnen-3ß,20a-u.-20ß-
diol u. von Progesteron durch —, Isolierung u. Iden-
tifizierung der Abbauprodukte, A. S t r i j e w s k i , 
T.-L. T a n , G. B o z l e r , W. Z a h n u. F. W a g n e r , 
1440 
Norleucin, s. 2,6-Diazo-5-oxonorleucin 
Nucleinsäuren, Einfluß zellfremder — auf das phäno-
typische Verhalten von somatischen Säugetierzellen, 
A. Gräßmann, 685* 
- Einblick in die Stabilität von —-Sekundärstrukturen 
durch Polarisierung der beteiligten 7r-Elektronen-
Ringsysteme der Nucleotidbasen ( = Stacking-Wech-
selwirkung), K. G. W a g n e r , 765* 
- Inkubation ribosomenfreier Membranen mit ver-
schiedenen Arten von — verringert deren Fähigkeit, 
Ribosomen wieder anzulagern, T. S c o t t - B u r d e n 
u. A. O. H a w t r e y , 1727 
- zur Bedeutung der — für den Eisenstoffwechsel der 
Honigbiene, Bindung von injizierten 59Eisenionen 
an die - -Frak t ion , M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 
1695 
Nucleoli, Hinweise dafür, daß die RNA-Synthese in den 
— durch DNA-ähnliche RNA gesteuert wird, 
W. S c h m i d u. C. E. S e k e r i s , 1564* 
- aus der Leber Thioacetamid-behandelter Ratten, 
neue Methode zur Isolierung von - mit wasser-
freien Medien, A. R. S h a k o o r i , W. R o m e n , 
W. Oelschläger, B. S c h l a t t e r e r u. G. S i e b e r t , 
1735 
Nucleoplasma, Verteilung einiger Ionen u. Enzyme zwi-
schen - u. Nucleoli (in der Leber Thioacetamid-
behandelter Ratten), A. R. S h a k o o r i , W. R o m e n , 
W. Oelschläger, B. S c h l a t t e r e r u. G. S i e b e r t , 
1735 
Nucleoside, s. a. 2-ChIor-6-(4-t-butylimidazol-2-thio)-
purin-9-yl-ß-D-ribofuranosid, 
6-(Imidazol-2-thio)purin-9-yl-a- bzw. -ß-glykoside, 
6-(lmidazol-2-thio)purin-nucleoside 
- Temperaturabhängigkeit der Inkorporation von — 
in Zellen unterschiedlicher proliferativer Aktivität 
in vitro, U. W i t t i n g , B. B u c h h o l z , G. Wüst u. 
K. N o r p o t h , 770* 
- verschiedene - als Ribosequelle für in vitro zücht-
bare Ehrlich-Ascitestumorzellen in glucosefreiem 
Medium, H. P. K r a u s e u. F. S c h n e i d e r , 1541* 
5'-Nucleotidase (EC 3.1.3.5), zur Wirkung von Dieldrin 
auf die - beim Hund, A.-B. A . E l - A a s e r , E . Re id u. 
D . E. S t e v e n s o n , 667 
Nucleotidbasen, welche Aminosäure kann welche - er-
kennen, Versuche zur Ablesung der DNA durch Pro-
teine mit lac-Repressor u. lac-Operator aus E. coli, 
K. B e y r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 
693* 
- Aussagen über die Stabilität von Nucleinsäure-Se-
kundärstrukturen durch Polarisierung der beteilig-
ten 7r-EIektronen-Ringsysteme der - (-Stacking-
WechselWirkung), K. G. W a g n e r , 765* 
Nucleotide, s. a. Desoxyribonucleotide, Oligonucleotide, 
poly(I) • poly(C), Pyrimidinnucleotide, Thiopyrimi-
dinnucleotide 
- 2'- u. 3'-Mono —, Wirkung von - auf Gibberellin-
bedingte Morphogeneseprozesse im Gametophyten 
von Anemia phyllitidis, H. S c h r a u d o l f , 755* 
Oberfläche, s. Zelloberfläche 
Octanale, alkylsubstituierte; cytostatische Eigenschaften 
der - (an Asciteszellen getestet), G. W e i t z e l , R. 
J a c k i s c h , H. M e i e r - G e r w e r t u. D. Z i n s e r , 641 
Octanole, alkylsubstituierte zytostatische Eigenschaften 
der - (an Asciteszellen getestet), G. W e i t z e l , R. 
J a c k i s c h , H. M e i e r - G e r w e r t u. D. Z i n s e r , 641 
Ölsäure, s. Oleat 
Östradiol-17a, Bildung geringer Mengen von — aus 
Östron in Leberschnitten von Xenopus laevis, J. 
B r e u e r , H. B r e u e r u. B. P. L i s b o a , 1915 
Östradiol-17ß, s. a. 2-Hydroxyöstradiol-I7ß 
- spezif. Wasserstoff-Transfer zwischen - u. Progeste-
ron wird durch eine Transhydrogenase katalysiert, 
die weitgehende Übereinstimmung mit 20a-Hydroxy-
steroid-Dehydrogenase zeigt, Zyklusabhängigkeit 
der Aktivität im Rattenovar, K. P o l l o w , G. S o k o -
l o w s k i u. B. P o l l o w , 43 
- Anreicherung einer Transhydrogenase aus dem Cyto-
plasma der menschl. Placenta, die den Wasserstoff-
Transfer zwischen C-17 von - u. C-17 von 4-Andro-
sten-3,l7-dion katalysiert, mögl. Identität mit p-
Hydroxysteroid-Dehydrogenase, K. P o l l o w u. B. 
P o l l o w , 53 
- cytoplasmatischer Rezeptor für — in Mikrosomen-
fraktion des Schweineuterus, Extraktion u. einige 
Eigenschaften zweier Proteine (4,5 u. 3,5S) mit —-
bindender Aktivität, M. L i t t l e , G. C. R o s e n f e l d 
u. P. W. J u n g b l u t , 231 
- Wasserstoff Übertragung von — auf Androsten-3,17-
dion in den Mikrosomenfraktionen von Rattenleber 
u. -ovar in Abhängigkeit von der Schilddrüsenfunk-
tion, K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 
1094 
- Wirkung von - auf den Blutdruck-steigernden Effekt 
von Noradrenalin bei der Ratte, R. K n u p p e n , 
W. W e n n r i c h , P. Bal l u. H. B r e u e r , 1209 
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- zur Wasserstoff Übertragung von - auf Cortison; 
quantitative Beziehungen zwischen der Donator- u. 
Akzeptorkonzentration u. der Wasserstoffübertra-
genden Aktivität, M. Wenze l u. B. H i e r o n i m u s , 
1477 
- erhöht den Cyclophosphamidstoffwechsel in der 
Ratte, K. N o r p o t h u. H. M. R a u e n , 1553* 
- individueller Rezeptor für - in Kalbsuterus, Bin-
dungsspezifität u. Verteilung, R. K. W a g n e r , L. 
Görlich u. P, W. J u n g b l u t , 1654 
- Einfluß von — auf die Wiederanlagerung von Ribo-
somen an ribosomenfreie Membranen untersucht, 
T. S c o t t - B u r d e n u. A. O. H a w t r e y , 1727 
- Glucuronidierung von - u. Östron wird durch das-
selbe Enzym katalysiert (in Schweinedünndarm-
Mitochondrien), R. S c h u m a c h e r , G. S. R a o , 
M. L. R a o u. H. B r e u e r , 1784 
- Bildung von - aus Östron in Leberschnitten weib-
licher, männlicher u. konvertierter weiblicher Xeno-
pus laevis, J. B r e u e r , H. B r e u e r u. B. P. L i s b o a , 
1915 
Östradiolbenzoat, Wirkung von - auf den Testosteron-
stoffWechsel in der Rattenleber nach Gabe an iuve-
nile männl. Ratten, H. S c h r i e f e r s , H.-K. K l e y , 
D. R e h n i t z u. E. R. L a x , 31 
- Femininisierung des Agluconmusters des Testoste-
ronstoffwechsels in der Rattenleber nach neonataler 
Applikation von - in männliche Tiere, H. S c h r i e -
f e r s , R. G h r a f u. E. R. L a x , 371 
Östradiol-17ß-3-Glucuronyltransferase, s. Enzyme 
Östrogene, Wirkung der - auf den Blutdruck-steigern-
den Effekt von Catecholaminen bei der Ratte, 
R. K n u p p e n , W. W e n n r i c h , P. Bal l u. H. 
B r e u e r , 1209 
Östron, s. a. 2-Methoxyöstron 
- Glucuronidierung von ÖstradioI-17ß u. - w i r d 
durch dasselbe Enzym katalysiert (in Schweinedünn-
darm-Mitochondrien), R. S c h u m a c h e r , G. S. 
R a o , M. L. R a o u. H. B r e u e r , 1784 
- Stoffwechsel von - in Leberschnitten weiblicher, 
männlicher u. geschlechtskonvertierter weiblicher 
Xenopus laevis, J. B r e u e r , H. B r e u e r u. B. P. 
L i s b o a , 1915 
Östrus, im ProÖstrus u. im ersten — ist die Aktivität des 
spezif. Wasserstoff-Transfers zwischen Östradiol-17ß 
u. Progesteron im Rattenovar besonders hoch, K. 
P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 43 
Oleat, Einfluß auf Interkonvertierung der Pyruvat-
Dehydrogenase u. auf Lactat-Stoffwechsel in isolier-
ten Ratten-Nierentubuli, W. G u d e r u. O. W i e l a n d , 
1520* 
- inaktiviert Antithrombin III, Wirkung von Heparin, 
Calciumionen u. Serumalbumin auf die Komplex-
bildung zwischen - u. Antithrombin III, N. H e i m -
b u r g e r , 1957 
- vollständige 13C-magnetische Resonanz-Analyse von 
- , W. S to f f e l , O. Z i e r e n b e r g u. B. D . T u n g g a l , 
1962 
Oligoadenylsäure, (A)2 t>iS 6 als Primer der Polynucleo-
tid-Phosphorylase aus Micrococcus luteus, Wirkung 
von Magnesiumionen auf diePrimerabhängigkeit des 
Enzyms, M. L i n d n e r u. G. F e i x , 1544* 
Oligo-1,6-glucosidase (EC 3.2.1.10), Saccharase- - -
Komplex als Bestandteil eines Saccharose-Transport-
systems, H. Vögeli, C. S t o r e l l i u. G. S e m e n z a , 
687* 
Oligomycin, Modell für Hemmwirkung von — auf akti-
ven Zuckertransport (in isolierten Dünndarmzellen 
des Kükens), G. A. K i m m ich , 3* 
- Verwendung von — zur Verminderung der ATP-
Konzentration in Ehrlich-Zellen (zur Untersuchung 
der Kopplung zwischen Aminosäuretransport u. 
Natriumionenflux), P. G e c k , E. H e i n z u. B. Pfeif-
fer , 1516* 
Oligonucleotide, Thermodynamik des Schmelzens von 
- aus dem Anticodon— von Phenylalanin-spezifi-
scher tRNA aus Hefe, A. M a e l i c k e u. F. C r a m e r , 
733* 
Oligothymidylsäure, stimuliert den Einbau von UTP an 
der Matrize poly(dA) durch DNA-abhängige RNA-
Polymerase aus E. coli, Versuche mit dem Core- u. 
dem Holoenzym, S. Kühn u. H. Kössel, 1542* 
Oogenese, bei der Baumwollwanze, Versuche zur mole-
kularen Reifung der rRNA in der Oozyte während 
der - , K. S c h e l l e r , 752* 
Oozyten, molekulare Reifung der rRNA in den — der 
Baumwollwanze während der Oogenese, K. S c h e l -
ler , 752* 
Operator, wie erkennt der lac-Repressor den lac- — ?, an 
die DNA bindender Bereich des Repressors, steri-
sche Voraussetzungen für die Bindung; welche 
Aminosäuren erkennen welche Basen (Versuche mit 
E. coli), K. B e y r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-
Hi l l , 693* 
- genetische Analyse der Induktor- u. --Bindungs-
stelle des Lactose-Repressors, M. Pfah l u. B. 
G r o n e n b o r n , 743* 
Operons, multiple Kopien von zwei Insertions-DNA-
Sequenzen im Chromosom von E. coli K 12 sind der 
Ursprung für Insertionsmutationen des - , H. S a e d -
ler u. B. Heiß, 1563* 
- Aufhebung der Polarität in einem In-vitro-System 
für die Enzyme des Galaktose - durch einen Protein-
faktor, W. W e t e k a m , 1577* 
Ophthalmsäure, Synthese von - mittels Glutathion-
Synthetase, kinetische Versuche u. Vorstellungen 
zum Reaktionsmechanismus, A. W e n d e l u. L. 
F l o h e , 523 
Ornithin, Effekt von — auf die Stoff Wechseländerungen 
in perfundierter Rattenleber, die durch eine Vor-
behandlung mit dem Lipolysehemmer 3,5-Dimethyl-
isoxazol ausgelöst werden, W. P o s e r , U. P a n ten 
u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
- Synthese von Prolin aus - , Lokalisation der Enzyme 
z. T. in den Mitochondrien, z. T. im Cytoplasma, 
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daher regulierende Funktion der Mitochondrien-
membran möglich, H. T s a i u. J. H. J. T s a i , 1573* 
Ornithin-Ketosäure-Aminotransferase (EC 2.6.1.13), ist 
in Mitochondrien lokalisiert, Pyrrolin-5-carboxylat-
Reduktase im Cytoplasma (beides Enzyme der Um-
wandlung von Ornithin in Prolin), H. Tsa i u. 
J. H . J . T s a i , 1573* 
Ornithin-S-Transaminase, s. Enzyme 
Orotat, Einbau von [ 1 4 ] - in DNA u. RNA durch 
Nicotinamid gehemmt, Erklärung der Hemmwir-
kung, J. B. C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
- Einbau von — zur Ermittlung der Halbwertszeit von 
ribosomaler RNA in Rattenleber nach proteinfreier 
Ernährung, H. N o r d g r e n u. U. S t e n r a m , 1832 
Osmolarität, Einfluß der — des Mediums auf die Ladung 
der Membranen u. evtl. auch auf die Virusinfektiosi-
tät von heteroploiden Kulturzellen, H. Rübner u. 
H. Hövel, 1798 
Oszillationen, mitochondrialer Atmung, Phasenver-
schiebung zwischen den Maxima der Atmung u. des 
Mitoch.-Volumens, Wirkung des ionophoretisch 
aktiven Valinomycins sowie von ADP u. ATP auf 
die - , A. B o i t e u x u. H. D e g n , 696* 
- über - im NADH-Spiegel bei Saccharomyces carls-
bergensis nach Glucosegabe unter anaeroben Bedin-
gungen, L. von K l i t z i n g u. H. R i n k , 1538* 
Ouabain, s. a. Dihydroouabain 
- Modell für Hemmwirkung von — auf aktiven 
Zuckertransport (in isolierten Dünndarmzellen des 
Kükens), G. A. K i m m i c h , 3* 
- hemmt die Na@-, K®-stimulierbare ATPase, die die 
Natriumpumpe darstellt (im Darmepithel), T. Z. 
C s a k y , 5 * 
- aktiver Transport von Glycin in die proximalen 
Tubuluszellen der Hundeniere wird durch - allein 
zu 60% u. durch — u. Äthacrynsäure additiv ge-
hemmt; Hinweis auf Existenz zweier Natrium-
pumpen, J. W. L. R o b i n s o n , 6* 
- Transport von - durch das Mucosaepithel des 
Meerschweinchens im Vergleich zu Dihydroouabain, 
F. L a u t e r b a c h , 7* 
- Hemmwirkung auf aktiven Transport (von Glycin 
im Mäusepankreas) verglichen mit Hemmwirkung 
auf die Kationenkonzentration in der Zelle, R. M. 
J o h n s t o n e , 9* 
- Höhe der FHeßkraft des von - nicht hemmbaren 
Restes des (Na®- u. K®-unabhängigen Anteils des) 
aktiven Transportes von a-Aminoisobuttersäure in 
Ehrlich-Asciteszellen, J. A. Scha fe r u. E. H e i n z , 9* 
- hemmt Aufnahme von Fe3® in Kaninchenreticulo-
zyten, W. C. W i s e , 11* 
Ovalbumin, Nachweis der Synthese von — nach Zugabe 
von mRNA aus Hühnereileitern zu einem zellfreien 
System, G. Schütz, M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 
1568* 
Ovar, der Ratte, Zyklusabhängigkeit des spezifischen 
Wasserstoff-Transfers zwischen Östradiol-17ß u. 
Progesteron in - , K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. 
B. P o l l o w , 43 
- der Ratte, Aktivität der Wasserstoff Übertragung (von 
Östradiol-17ß auf 4-Androsten-3,17-dion) in der 
Mikrosomenfraktion des - ist abhängig vom Funk-
tionszustand der Schilddrüse, K. P o l l o w , G. S o k o -
lowsk i u. B. P o l l o w , 1094 
Oxalacetat, Untersuchungen zur Raumstruktur des 
Komplexes aus Lactat-Dehydrogenase ( M 4 , aus 
Squalus acanthius) mit NAD® u. —, M. G, R o s s -
m a n n , 498* 
- zur Frage der Existenz eines gemeinsamen mito-
chondrialen — -Pools für Citratzyklus u. Gluconeo-
genese; es wird versucht, die Ergebnisse von Einbau-
versuchen durch die Existenz zweier Arten von 
Mitochondrien zu erklären, G. Müllhofer u. O. 
K u n t z e n , 1461 
- Bildung von - aus Pyruvat in Rattenlebermito-
chondrien durch Propionat vermindert, F. B r a -
w a n d u. P. W a l t e r , 1505* 
Oxidation, Aktivierung der Nitrat-Reduktase in Chlo-
rella vulgaris durch eine CO-hemmbare —, K. 
J e t s c h m a n n , L. P. S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s -
l a n d , 1530* 
- zur - im Glutathion- u. NADP-System u. GSSG-
Freisetzung in den Extrazellulärraum durch Hydro-
peroxide in der hämoglobinfrei durchströmten Rat-
tenleber, H. S ies , C. G e r s t e n e c k e r , H. M e n z e l 
u. L. F l o h e , 1570* 
Oxindol, Identifizierung im Urin von Patienten mit 
unbehandelter Phenylketonurie, W. K o c h e n , R. 
Bühner u. W. O t t i n g , 1017 
a-Oxoglutarat, Vorstufe bei der Biosynthese der Anthra-
chinone Alizarin u. Purpur in in der Pflanze Rubra 
tinctorum, E. L e i s t n e r , 123* 
- Einbau in Cytochrom c bei der Honigbiene, M. 
O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741 * 
- hemmt die Inaktivierung der Glutamin-Synthetase 
durch Konformationsänderung der ATP:Glutamin-
Synthetase-Adenylyltransferase in E. coli, D. Wolf 
u. E. E b n e r , 770* 
- Einfluß auf das Verhältnis zwischen aktiver u. in-
aktiver Form der Pyruvat-Dehydrogenase aus Rat-
tenldbermitochondrien, R. P o r t e n h a u s e r u. O. H. 
W i e l a n d , 1558* 
oc-Oxoisocapronsäure, Umsetzung von - durch Multi-
enzymkomplex aus Streptococcus faecalis, H. W. 
Rüdiger, U. L a n g e n b e c k u. H. W. G o e d d e , 
875 
a-Oxoisovaleriansäure, Umsetzung von - durch Multi-
enzymkomplex aus Streptococcus faecalis, H. W. 
Rüdiger, U. L a n g e n b e c k u. H. W. G o e d d e , 
875 
a-Oxo-ß-methylvaleriansäure, Umsetzung von - durch 
Multienzymkomplex aus Streptococcus faecalis, 
H. W. Rüdiger, U. L a n g e n b e c k u. H. W. 
G o e d d e , 875 
Oxonorleucin, s. 2,6-Diazo-5-oxonorleucin 
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Oxyfedrin, Wirkung als Koronardilatator erfolgt 
wahrscheinl. über Hemmung von Phosphodiesterase, 
W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. S. H o l z m a n n , 730* 
D-Oxynitrilase, s. Hydroxynitril-Lyase 
Oxythiamin, Wirkung auf Stoffwechsel im isoliert per-
fundierten Herzen, Wirkung von - auf den Adrena-
lineffekt auf die Herzfrequenz, B. G e s s n e r , E. R. 
Müller-Ruchholtz u. H. R e i n a u e r , 707* 
Palmitinaldehyd, s. 2-Hydroxypalmitinaldehyd 
Palmitinsäure, vollständige 13C-magnetische Resonanz-
Analyse von - , W. S tof fe l , O. Z i e r e n b e r g u. 
B. D . T u n g g a l , 1962 
Palmitoyl-L(—)carnitin, Einfluß von — zusammen mit 
Pyruvat auf das Verhältnis zwischen aktiver u. in-
aktiver Form der Pyruvat-Dehydrogenase aus Rat-
tenlebermitochondrien, R. P o r t e n h a u s e r u. O. H. 
W i e l a n d , 1558* 
Palmitoyl-CoA, physikalisch-chemische Ursachen dafür, 
daß die Fettsäuresynthese bei der Kettenlänge des 
— oder Stearoyl-CoA halt macht, M. S u m p e r u. 
F. L y n e n , 502* 
Palmitoyl-CoA-Synthetase, s. Acyl-CoA-Synthetase 
Pankreas, der Maus, aktiver Transport von Glycin im 
—, Energieversorgung des Transportes erfolgt über 
ATP u. nicht über Na©-Gradienten, R. M. J o h n -
s t o n e , 9* 
- des Schweines, Disulfidbrücken des Trypsininhibi-
tors aus - u. Abbau der kovalenten Struktur wäh-
rend der temporären Hemmung, H. T s c h e s c h e , 
M. S c h n e i d e r , G. R e i d e l u. H. K l e i n , 763* 
- vom Schaf, Rind u. Schwein, Hemmeigenschaften 
der Proteinase-Inhibitoren aus — gegenüber Akrosin 
aus Eberspermien, H. F r i t z , H. Schießler, B. 
Förg-Brey, H. T s c h e s c h e u. E. F i n k , 1013 
- des Huhnes, Reinigung u. Eigenschaften einer 
Pteroyl-Oligoglutamyl-Konjugase ( = eine y-Gluta-
myl-Carboxypeptidase) aus - , H. Käferstein u. 
L. J a e n i c k e , 1153 
- der Katze, Isolierung eines HCO30-ATPase-haltigen 
Multienzymkomplexes aus Plasmamembranen des 
- u. seine Beteiligung am Transportgeschehen, 
B. S imon u. L. T h o m a s , 1570* 
Pantethein, s. Acetyl-phosphopantethein, 4'-Phospho-
pantethein 
Pantoäthyl-CoA ( = Homologes von CoA), Einbau von 
Äthylnorpantothensäure in ein biologisch aktives 
homologes Coenzym (nämlich —) durch Lactoba-
cillus arabinosus, T. W i e l a n d , E. D r a e g e r u. E. F. 
Möller, 430 
Pantothensäure, s. Äthylnorpantothensäure 
Papain (EC 3.4.4.10), Hämagglutinin aus Rizinus, das 
sich wie eine Protease des - t y p s verhält, E. W a l d -
s c h m i d t - L e i t z , L. K e l l e r u. C. S i g r i s t , 227 
- Bindung von Inhibitoren an - als Beispiel für eine 
kooperative Bindung von Inhibitoren oder Substra-
ten an Enzyme, J. Enge l u. D. W i n k l m a i r , 499* 
- kinetische u. proteinchemische Untersuchungen an 
persuccinyliertem Papain, Aktivität nach zusätz-
licher Nitrierung u. Behandlung mit /V-Bromsuccin-
imid, H. G. Löffler u. Fr . S c h n e i d e r , 732* 
Papaverin, wirkt als Koronardilatator durch Hemmung 
der Phosphodiesterase, W. R. K u k o v e t z , G. Pöch 
u. S. H o l z m a n n , 730* 
Paramagnetische Ionen, zur Untersuchung geringfügiger 
Konformationsänderungen bei Enzymen mit Hilfe 
von - , R. A. D w e k u. G. K. R a d d a , 499* 
Paraoxon, s. E 600 
Paraoxonase, s. Arylesterase (EC 3.1.1.2) 
D-Penicillamin, Impuls-Fourier-Transform-13C-NMR-
Spektren von - in Abhängigkeit vom Dissozia-
tionszustand bei pH-Werten zwischen 5 u. 13, 
L. F l o h e , E. B r e i t m a i e r , W. A. Günzler, W. 
V o e l t e r u. G. J u n g , 1159 
Penicillin, an a-formyliertes Lysin gekoppeltes Ben-
z o y l - wurde zur Antigenstimulierung von Makro-
phagen verwendet, aus denen eine informatorische 
RNA mit spezifischer Matrizenaktivität isoliert 
wurde, H. G. O p i t z , U. O p i t z , G. K o c h u. D . 
J a c h e r t z , 740* 
Pentosephosphat-Weg, in isolierten Fettzellen, Anteil 
des vom - gelieferten NADPH für die Fettsäure-
synthese, Regulierung des - durch den NAD PH-
Bedarf der Fettsäuresynthese, H. K a t h e r , M. 
R i v e r a u. K. B r a n d , 1533* 
Pentosephosphatzyklus, Beziehungen zwischen Glucose-
umsatz über den - u. Fettsäuresynthese in Neben-
hodenfettzellen der Ratte, Regulierung des — er-
folgt wahrscheinl. durch Limitierung von NADP® 
auf der Stufe der Glucose-6-phosphat-Dehydro-
genase, H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 723* 
Peptide, s. a. a-Bungarotoxin, Chondroitinsulfatpep-
tide, Glykopeptide, poly(L-Lysin), Thynnin, a-
Toxin 
- neuraminsäure-, hexosaminhaltige u. unsubstituierte 
- als Reaktionsprodukte des proteolytisch wirk-
samen Hämagglutinins aus Rizinus, E. W a l d -
s c h m i d t - L e i t z , L. K e l l e r u. C. S ig r i s t , 227 
- spezif. Markierung u. Molekulargewichtsbestim-
mung von neusynthetisierten - an mitochondrialen 
Ribosomen von Neurospora crassa, R. Miche l u. 
W. N e u p e r t , 735* 
- Eigenschaften der neusynthetisierten mitochondria-
len - u. Funktion dieser Eigenschaften beim Ein-
bau der - in die Mitochondrien-Innenmembran, 
W. N e u p e r t u. R. M i c h e l , 738* 
- 13C-KMR-Untersuchungen über Art u. Ausmaß der 
Wechselwirkungen zwischen Aminosäureseitengrup-
pen, H. Rüterjans, S. Z i m m e r , W. H a a r u. W. 
M a u r e r , 751* 
- die am Aufbau der Cytochrom-Oxidase beteiligten 
P o l y - werden z. T. in den Mitochondrien syntheti-
siert LI . z. T. im Cytoplasma, Pulsmarkierungen mit 
[14C]Leucin, A. J. S c h w a b , W. Seba ld u. H. 
W e i s s , 756* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2071 
— Syntheseort für die verschiedenen - der Cyto-
chrom-Oxidase durch Hemmversuche mit Chlor-
amphenicol u. Cycloheximiduntersucht, W. S e b a l d , 
H. Weiss u. G. J a c k l , 757* 
— nichtribosomale Synthese einiger antibiotischer — 
aus Bacillus licheniformis durch Enzyme, Nachweis 
zweier solcher Enzymsysteme, Reinigung u. Cha-
rakterisierung des einen von beiden, M. M. S i m l o t , 
P. P f a e n d e r u. D. S p e c h t , 759* 
— Reinigung u. partielle Charakterisierung eines Fak-
tors ( = niedermolekulares Peptid), aus Saccharo-
myces cerevisiae des Paarungstyps a, der die Kon-
jugation kontrolliert u. in a-Zellen die DNA-
Synthese hemmt,D. Stötzler u. W. D u n t z e , 761* 
— Cytochrom-Oxidasen aus Pilz, Alge, Insekt u. 
Säuger enthalten neben - , die unterschiedlich sind 
ein P o l y - , das für alle Organismen gleich ist, dieses 
wird an Mitochondrien synthetisiert, H. Weiß, 
W. K l e i n o w u. B. L o r e n z , 767* 
— Einführung von Tritylgruppen als Seitenketten-
schutzgruppen in 5 — , J . H a i s t r o m u. K. B r u n -
f e ld t , 1204 
— Synthese von 3 Seitenkettenfunktions-maskierten 
Teilsequenzen des Heptadeca- , [15-Leucin]-
Human-Gastrin I, E. Wünsch u. K.-H. D e i m e r , 
1246 
— Synthese der Seitenkettenfunktions-maskierten Ge-
samtsequenz des Heptadeca— [15-Leucin]-Human 
Gastrin I durch Fragmentkondensation dreier vor-
her synthetisierter Teilstücke, E. Wünsch u. K.-H. 
D e i m e r , 1255 
— Untersuchungen über die bei der Umwandlung von 
Prokollagen in Kollagen abgespaltenen - , B. 
P o n t z , P. K. Müller u. W. M e i g e l , 1557* 
— zur Synthese des [15-Leucin]Human-Gastrins I, zur 
Reindarstellung des synthetischen Heptadecapeptid-
amids, E. Wünsch, E. J a e g e r , M. D e f f n e r u. 
R. Schar f , 1716 
— Synthese des C - - des Schweine-Proinsulins, V. K. 
N a i t h a n i , 1806 
— Isolierung von [Arg8]Vasopressin aus der Neuro-
hypophyse des Rindes mittels trägerfreier konti-
nuierlicher Elektrophorese, Z. P r u s i k , E. Sedlä-
kovä u. T. B a r t h , 1837 
— verbesserte --Synthese an festen Trägern durch ein 
modifiziertes Verfahren zur Kupplung von N,N'-
Dicyclohexylcarbodiimid, H. H a g e m a i e r u. H. 
F r a n k , 1973 
Perfluorvaleriansäure, Wirkung auf Zahl u. Größe der 
Leberzellen sowie auf den Gehalt von Polyaminen 
u. RNA, N. Se i le r u. A. A s k a r , 623 
Perhydroindanylpropionsäuren, als Abbauprodukte von 
5-Pregnen-3ß, 20a- u. -ß-diol u. Progesteron identi-
fiziert (Abbau durch Norcardia spec), A. S t r i j e w -
s k i , T.-L. T a n , G. B o z l e r , W. Z a h n u. F. 
W a g n e r , 1440 
Permeation, s. Transport 
Peroxidase (EC 1.11.1.7), verschiedener Prozentsatz an 
-posi t iven Zellen in 2 Subpopulationen der hämo-
poetischen Zellen aus Mäuseknochenmark (Tren-
nung mit Hilfe der trägerfreien Ablenkungselektro-
phorese), K. Z e i l l e r , J. C. F. S c h u b e r t , F. 
W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
- oxidiert Chalcone, Identifizierung der Oxidations-
produkte, E. W o n g u. J. M. W i l s o n , 132* 
- Verwendung von — zur Aktivitätsbestimmung von 
Erythrocuprein aus Rinderblut, U. W e s e r , W. 
B o h n e n k a m p , R. C a m m a c k , H.-J. H a r t m a n n 
u. G. V o e l c k e r , 1059 
Peroxide, s. Äthylhydroperoxid, t-Butylhydroperoxid, 
Cumolhydroperoxid, Enzyme (Superoxid-Dismu-
tase, Hydroperoxid) 
Peroxidradikale, enzymatische Disproportionierung 
anionischer — durch Erythrocuprein, Bedingungen 
für diese Reaktion, biologische Bedeutung, U. 
W e s e r , 769* 
Peroxisomen, Ammoniak-Lyasen (zur Desaminierung 
aromat. Aminosäuren) sind in Pflanzen in den — 
lokalisiert, H. K i n d l , 133* 
Petersilie, s. Petroselinum, Petroselinum hortense 
Petroselinum ( = Petersilie), Synthese schnellmarkierter 
hochmolekularer RNA durch embryonalisierte 
Callus-Zellkulturen von - , G. R i c h t e r , 748* 
- Biosynthese von D-Apiose u. D-Xylose in - u. ihre 
Regulation durch Licht, H. G r i s e b a c h , D. 
B a r o n , W. J. K e l l e h e r u. E. W e l l m a n n , 1519* 
Petroselinum hortense ( = Petersilie), zur Biosynthese der 
Flavon-glykoside in - , Synthesewege, beteiligte 
Enzyme u. enzymat. Regulierung, K. H a h l b r o c k , 
129* 
- Nachweis zweier bisher hypothetischer Enzyme der 
Flavonglykosid-Biosynthese in Zellsuspensionskul-
turen von — aufgrund ihrer Regulierbarkeit durch 
Licht, K. H a h l b r o c k u. F. K r e u z a l e r , 1522* 
Pflanzen, höhere, zur Biosynthese von Anthrachinonen 
in —, verschiedene Vorstufen, E. L e i s t n e r , 123* 
- verschiedene Biosynthesewege für Naphthochinone 
in - , M. H. Z e n k , 123* 
Phänotyp, Einfluß zellfremder Nucleinsäuren auf das 
— ische Verhalten von somatischen Säugetierzellen, 
A. Gräßmann, 685* 
Phagen, #/e6s/e//tf-Bakteriophage Nr. 11 enthält in 
seinen ,,Spikes" eine Endoglucosidase, die das K l l -
Kapselpolysaccharid von Klebsiella spaltet, Mol.-
Gew. des Enzyms u. seine Zusammensetzung aus 
Peptidketten, S. S t i r m , W. B e s s l e r , F. F e h m e l , 
E. Freund-Mölbert, C. R u d o l p h u. H. T h u -
r o w , 760* 
Phage fd, Reparatursynthese an Plus-Strang-DNA des 
- stimuliert durch ein spezifisches Minus-Strang-
DNA-Fragment, D. F i s c h e r , J. D o n e l s o n , V. 
L i n g u. H. Kössel, 704* 
Phage X, die Replikation des aus einem Teil der - -DNA 
bestehenden Plasmids Xdv ist Rifampicin-insensitiv, 
Vorschläge zum Mechanismus, mögliche Erklärung 
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für Pseudoimmunität Xdv tragender Zellen gegen 
Superinfektion von B. H o b o m u. G. H o b o m , 
1526* 
- Größe der Insertion im CHOP-Operon des —, 
H. S a e d l e r u. B. Heiß, 1563* 
Phage <t»X174, Methode zur Synchronisierung der 
Replikation des - , zum Mechanismus der DNA-
Synthese beim — (multiple Initiation auf dem 
Matrizenstrang), U. H e s s , H. P. V o s b e r g u. H. 
Dürwald, 715* 
- Replikationsmodus der replikativen Form-DNA des 
- in vivo, C. H. Schröder u. H. C. K a e r n e r , 755* 
Phage QB, das Genom des - , Studium über moleku-
lare Organisation u. Funktionen, M. A. Bill et er , 
683* 
Phage R17, Rifampicin hat auf die Synthese von — -
Polysomen u. --Part ikeln verschiedene Wirkungen, 
sensitive Phase zu Beginn der Polysomenbildung, 
P. K n o l l e , 726* 
Phage T2, Bindung von - - D N A an RNA-Polymerase 
aus E. coli hebt die Fähigkeit des Enzyms zur Bin-
dung von Rifampicin auf, U. I. Li l l u. G. R. 
H a r t m a n n , 1544* 
Phage T3, Synthese Phagen-codierter Produkte wäh-
rend der Infektion von E. coli in Gen-1-Mutanten 
der Phagen T3 u. T7, O.-G. I s s i n g e r u. R. H a u s -
m a n n , 1530* 
- Eigenschaften einer --spezifischen RNA-Poly-
merase in vitro, H. Küpper, W. T. M c A l l i s t e r 
u. E. K. F. B a u t z , 1542* 
Phage T4, Synthese von ribosomalen Proteinen nach 
- -Infektion: selektive Hemmung der Synthese zell-
eigener Proteine, Auftreten -spezifischer Proteine, 
H. J. R a h m s d o r f , E. D e u s s e r , P. H e r r l i c h , 
M. S c h w e i g e r , G. Stöffler u. H. G. W i t t m a n n , 
746* 
- Isolation der für RNA-Polymerase spezifischen 
Bindungsstellen auf der - - D N A , R. K. R a y u. 
W. Rüger, 747* 
- über bevorzugte Bereiche auf der T4 - D N A zur 
Bindung von DNA-abhängiger RNA-Polymerase, 
H. Beche r 11. H. K l u m p , 1503* 
- Isolierung u. Charakterisierung einer neuen —-
induzierten Nuclease (T4-Endonuclease VI), B. 
K e m p e r u. J. H u r w i t z , 1533* 
- Bedingungen für die Bildung eines rifampicin-
resistenten Komplexes aus DNA-abhängiger RNA-
Polymerase (aus E. coli) u. - - D N A in Gegenwart 
von a-Faktor, R. E. K e r r i c h - S a n t o u. G. R. 
H a r t m a n n , 1535* 
- Heparin-stabile u. -labile Initiationskomplexe zwi-
schen — -DNA u. RNA-Polymerase, Halbwerts-
zeiten, Mengenverhältnisse, K. Z e c h e l , R. Schä-
fer u. W. Z i l l i g , 1577* 
Phage T5, Heparin-stabile u. -labile Initiationskom-
plexe zwischen - - D N A u. RNA-Polymerase, Halb-
wertszeiten, Mengenverhältnisse, K. Z e c h e l , R. 
Schäfer u. W. Z i l l i g , 1577* 
Phage T5+ , Beziehungen zwischen der DNA-Struktur 
(Einzelstrangbrüche in genetisch definierten Positio-
nen) u. den phasenspezifischen Proteinen u. RNA-
Klassen, H. B u j a r d , K.-W. K n o p f u. G. K u h l e n -
d a h l , 683* 
Phage T7, Identifizierung von zwei verschiedenen 
RNA-Polymerasen in T7-Phagen-infizierten Zellen, 
W. Strätling, F. J. F e r d i n a n d u. R. K n i p p e r s , 
762* 
- Isolierung u. Charakterisierung einer E.-coli-KNA-
Polymerase-spezifischen Bindungsstelle an T7-DNA, 
Größe u. Lokalisation dieser Bindungsstelle am 
DNA-Strang, E. Beck u. E. K. F. B a u t z , 1503* 
- Synthese der RNA-Polymerase des - in vivo ver-
glichen mit der im zellfreien System, E. F u c h s , 1515* 
- Synthese Phagen-codierter Produkte während der 
Infektion von E. coli in Gen-1-Mutanten der 
Phagen T3 u. T7, O.-G. I s s i n g e r u. R. H a u s -
m a n n , 1530* 
- Kontrollmechanismen der Gen-Expression nach 
--Infektion, H. J. R a h m s d o r f , P. H e r r l i c h , 
E. S c h e r z i n g e r u. M. S c h w e i g e r , 1560* 
- Stabilität der Gen-I-spezifischen mRNA des - , 
Halbwertszeit, M. S c h l e i c h e r u. E. K. F. B a u t z , 
1563* 
Phalloidin, die Wirkung von - auf die Phospholipide 
der Rattenleber wird durch das Flavonoidgemisch 
Silymarin T verhindert, H. S c h r i e w e r u. H. M. 
R a u e n , 1567* 
Phalloin, s. Desmethylphalloin 
Phallotoxin, der --Antagonist Antamanid vermindert 
Anreicherung von - in Leberzellen wahrscheinl. 
durch ein Abdichten der Zellmembran, T. W i e -
l a n d , H. F a u l s t i c h , W. J a h n , M. V. G o vi n d a n , 
H. P u c h i n g e r , Z. K o p i t a r , H. S c h m a u s u. 
A. S c h m i t z , 1337 
Phaseolus aureus ( = Mungbohne), positionsspezifische 
O-Demethylierung von Benzoesäuren in Zell-
suspensionskulturen von - , H. H a r m s u. K. 
H a i d e r , 1523* 
Phenazinmethosulfat, Versuche mit - ergeben Hin-
weise auf die Art der Regulation des Pentosephos-
phatzyklus in isolierten Rattennebenhoden-Fett-
zellen, H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. B r a n d , 723* 
Phenobarbital, Bestimmung der Monooxygenase-Akti-
vität in Lebermikrosomen durch O-Desalkylierung 
von 7-Äthoxycumarin u. Einfluß von - -Vor -
behandlung auf diese Reaktion, V. U l l r i c h u. 
P. W e b e r , 1171 
Phenobarbiton, Wirkung von - auf die alkalische 
Phosphatase in Serum u. Leber vom Hund, A.-B. 
A. E l - A a s e r , E. R e i d u. D . E. S t e v e n s o n , 667 
Phenolische Verbindungen, s. a. 2,6-Dichlorphenolin-
dophenol, Polyphenole 
- Biosynthese von — in gesunden u. infizierten 
Tabakpflanzen sowie in Gewebekulturen aus Ta-
bak, B. F r i t i g , M. L e g r a n d , L. H i r t h u. G. 
O u r i s s o n , 134* 
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l-Phenyl-2-äthanol, hemmt Aminosäureeinbau in zell-
freiem u. nichtzellfreiem Kaninchen-Reticulozyten-
system; Wirkung von — auf Aminoacyl-tRNA-
Bindung an Ribosomen, R. E. F e r n a n d e z de 
S c h u t t e n b e r g , W. E. G. Müller u. R. K. Z a h n , 
419 
Phenylalanin, s. a. Dihydroxyphenylalanin 
- Ausgangsprodukt für die Biosynthese von Flavon-
glykosiden in der Petersilie; beteiligte Enzyme; 
enzymat. Regulierung, K. H a h l b r o c k , 129* 
- JV-Hydroxylierung von - in Pflanzen erfolgt in den 
Proplastiden, Glyoxysomen u. Chloroplasten, H. 
K i n d l , 133* 
- Einbau von [14C]— in Scopoletin, Scopolin u. 3-0-
Kaffeoylchinsäuren in Tabakblättern vor u. nach 
TMV-Infektion, B. F r i t i g , M. L e g r a n d , L. 
H i r t h u. G. O u r i s s o n , 134* 
- Thermodynamik des Schmelzens von Oligonucleo-
tiden aus dem Anticodonbereich von --spezifi-
scher tRNA aus Hefe, A. M a e l i c k e u. F. C r a m e r , 
733* 
- hemmt den Einbau von Leucin in Leukozyten, nicht 
aber im zellfreien System, Ursache: Hemmung des 
Transportes durch die Membran, K. W i n k l e r , G. 
Heller-Schöch u. R. N e t h , 787 
- spezifische Aminoacylierbarkeit von tRNA P h e aus 
Bäckerhefe mit —, D . S c h n e i d e r , R. So l fe r t u. 
F. v. d. H a a r , 1330 
- Komplexbildung zwischen — u. Phenylalanyl-
tRNA-Synthetase aus E. coli u. Einfluß verschiedener 
Effektoren auf die Stabilität dieses Komplexes, 
M. H . K o s a k o w s k i , P. B a r t m a n n , T. H a n k e 
u. E. H o l l e r , 1539* 
Phenylalanin-Ammoniak-Lyase (EC 4.3.1.5), an der 
Biosynthese von Flavonglykosiden in Petersilie be-
teiligt, K. H a h l b r o c k , 129* 
- Synthese von — in Cicer arieticum verläuft parallel 
zu der eines Flavonol (zu 2,3-Dihydroxyflavononen) 
oxidierenden Enzyms, W. B a r z , 137* 
Phenylketonurie, bei der Pathogenese der - spielen 
Membranhemmungen wahrscheinl. eine Rolle, 
nicht aber Hemmung der Proteinsynthese auf der 
Ebene der Translation, K. W i n k l e r , G. H e l l e r -
Schöch u. R. N e t h , 787 
- Identifizierung von 2-Oxindol u. 3-Indolcarbaldehyd 
im Urin von Patienten mit unbehandelter - , W. 
K o c h e n , R. Bühner u. W. O t t i n g , 1017 
Phenylmethansulfonylfluorid, hemmt Schweineleber-
Carboxylesterase, die Hemmkinetik läßt auf ver-
schiedene Formen der Esterase schließen, E. H e y -
m a n n , W. J u n g e u. K. K r i s c h , 576 
Phenylpropan, Synthese von —-Derivaten während der 
Pollen-Entwicklung in Tulpen u. Lilien, R. W i e r -
m a n n , 129* 
Phloretin, hemmt bevorzugt den Na®-unabhängigen 
Transport von 2-Desoxyzuckern, verglichen mit 
Hemmwirkung von Phlorrhizin (in der Nierenzelle), 
A. K l e i n z e l l e r , 7* 
Phlorrhizin, Wirkung auf den Na®-abhängigen Trans-
port von D-Glucose in die proximalen Nierentubuli 
der Ratte u. auf die Bindung von D-Glucose an 
isolierte Bürstensaum-Membranen aus Rattenniere, 
K. B a u m a n n u. R. K i n n e , 2* 
— inaktiviert Zucker-Carrier (in isolierten Dünndarm-
zellen des Kükens), verhindert aber nicht den beim 
aktiven Zuckertransport erfolgenden K®-Ausstrom 
aus der Zelle, G. A. K i m m i c h , 3* 
- hemmt Na®-abhängiges Glucosetransportsystem 
kompetitiv u. nicht- Na®-abhängiges (neues) Sy-
stem für Glucose aus Disacchariden in nicht-
kompetitiver Weise, W. F. C a s p a r y , 5* (1. Ref.) 
Hemmwirkung auf Zuckertransport in der Nieren-
zelle verglichen mit Hemmwirkung von Phloretin, 
A. K l e i n z e l l e r , 7* 
— Rezeptoren mit hoher Affinität für — in Bürsten-
saummembranen der Kaninchenniere ( = Rezep-
toren des aktiven Zuckertransportes), H. G l o s s -
m a n n u. M. N e v i l l e , Jr., 708* 
- Isolierung eines durch - hemmbaren Glucose-
rezeptorproteins aus der Bürstensaummembran der 
Ratte, L. T h o m a s , 1572* 
Phorbolester, s. 12-0-Tetradecanoylphorbol-13-acetat 
Phosphat, s. a. Pyrophosphat, Thiophosphate, Tri-
polyphosphat 
— anorganisches, Aktivierung des Austausches zwi-
schen — u. ATP durch mechanische Dehnung der 
extrahierten Muskelfaser (Insektenflugmuskel), M. 
U l b r i c h , 764* 
— Einfluß von Chinon-Antibiotika auf den ^ — -Ein-
bau in ATP, GTP u. ppGpp u. damit auf die RNA-
Synthese in E. co//rel+, A. O g i l v i e , K. W i e b a u e r , 
H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1555* 
- Kinetik des Einbaus von [ 3 2 P ] - in die Phospho-
lipide von durch SV40 transformierte Mäuse-
fibroblasten während der logarithmischen Wachs-
tumsphase, W.-D. M a r g g r a f , H. D i r i n g e r , M. A. 
K o c h u. F. A. A n d e r e r , 1761 
Phosphatase, alkalische (EC 3.1.3.1) s. Alkalische 
Phosphatase 
Phosphatidsäure, Kinetik des Phosphateinbaus in die 
— in logarithmisch wachsende SV40-transformierte 
Mäusefibroblasten, W.-D. M a r g g r a f , H. D i r i n -
ge r , M. A. K o c h u. F. A. A n d e r e r , 1761 
Phosphatidyläthanolamin, Kinetik des Phosphateinbaus 
in das — von SV40-transformierten Mäusefibro-
blasten während der logarithmischen Wachstums-
phase, W.-D. M a r g g r a f , H. D i r i n g e r , M. A. 
K o c h u. F . A. A n d e r e r , 1761 
- stimuliert RNA-Polymerase A aus Mäuse-Myelom-
zellen, A. L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 1872 
Phosphatidylcholin, Einfluß von Testosteron auf den 
Gehalt an - in der Samenblase unreifer Ratten, 
T. K a r g e r , R. Müller, H. D e b u c h u. K.-O. 
M o s e b a c h , 1721 
Phosphatidyldiglucosyldiglyceride, Isolierung eines -
aus Streptococcus faecalis, Strukturanalyse u. Ver-
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gleich mit dem - aus Streptococcus /actis, W. 
F i s c h e r , I. I s h i z u k a , H. R. L a n d g r a f u. J. 
H e r r m a n n , 1513* 
Phosphatidylinosit, Einfluß von Testosteron auf den 
Gehalt an - in der Samenblase unreifer Ratten, 
T. K a r g e r , R. Müller, H. D e b u c h u. K.-O. 
M o s e b a c h , 1721 
— Kinetik des Phosphateinbaus in das — von durch 
SV40 transformierte Mäusefibroblasten während 
der logarithmischen Wachstumsphase, W.-D. M a r g -
graf , H. D i r i n g e r , M. A. K o c h u. F. A. A n d e -
r e r , 1761 
Phosphatidylserin, evtl. neuer Biosyntheseweg für — 
in SV40-transformierten Mäusefibroblasten wäh-
rend der logarithmischen Wachstumsphase, W.-D. 
M a r g g r a f , H. D i r i n g e r , M. A. K o c h u. F. A. 
A n d e r e r , 1761 
Phosphocellulose, Verwendung von — als Modellsub-
stanz für Versuche zur pH-abhängigen, reversiblen 
Anheftung lysosomaler Enzyme an die Lysosomen-
membran, R. H e n n i n g u. W. S to f f e l , 1524* 
Phosphodiesterase, s. a. Enzyme 
Phosphodiesterase (EC 3.1.4.1), Wirkung zweier Pro-
teine aus Kälberserum auf die Aktivität der - in 
embryonalen Säugetierzellen in Kultur, W. F r a n k , 
705* 
— Aktivitätsverlauf u. Nettosynthese der — während 
der Differenzierung von Physarum polycephalum 
vom Plasmodium zum Sklerotium, A. Hütter-
m a n n , 718* 
— Hemmung der - als Wirkungsmechanismus einiger 
Koronardilatatoren, W. R. K u k o v e t z , G. Pöch 
u. S. H o l z m a n n , 730* 
Phosphoenolpyruvat, zur Spezifität u. Bedeutung des - -
Carriers für den Transport aus den Mitochondrien 
ins Cytosol in der Leber von Ratte u. Taube, J. 
K l e i n e c k e , H. S a u e r u. H. D. Söling, 1538* 
— zur Kompartimentierung von - in der Leber, ein 
Kompart. an Gluconeogenese aus Serin beteiligt, das 
andere nicht, T. M e t z , L. T h a r a n d t u. W. S t a i b , 
1550* 
Phosphofructokinase (EC 2.7.1.11), aus Skelettmuskeln 
des Kaninchens, Modifikation der katalytischen Ei-
genschaften durch Assoziation des Enzyms, H. W. 
H o f e r , 685* 
— aus Kaninchenmuskel, Reaktion von - mit spezif. 
Antikörpern, M. Dön n i c k e , H. W. H o f er u. D . 
P e t t e , 700* 
— Wirkung von Kathepsin B 1 auf die Aktivität der —, 
K. O t t o u. U. B a u r , 741* 
— Wirkung von Ischämie u. 6-Aminonicotinamid auf 
die Aktivität der - in Gehirn u. Niere der Ratte, K. 
K e l l e r , H. K o l b e , K. L a n g e u. H. H e r k e n , 
1389 
— aus Rattenleber, kinetische Eigenschaften u. Hemm-
barkeiten der - u. ihre regulatorische Bedeutung für 
die Glykolyse u. Gluconeogenese, I. B r a n d u. H. D. 
Söling, 1505* 
Phosphoglucolipide, Glycerophosphoryldiglucosyldigly-
ceride ein neuer Typ von — aus Streptokokken, Iso-
lierung u. Strukturaufklärung, W. F i s c h e r , I. 
I s h i z u k a , H, R. L a n d g r a f u. J. H e r r m a n n , 
1512* 
6-Phosphogluconat, Einfluß von 6-Aminonicotinamid u. 
Insulin auf den Gehalt von — in isolierten Ratten-
nebenhoden-Fettzellen, H. K a t h e r , M. R i v e r a u. 
K. B r a n d , 723* 
- hemmt Glucosephosphat-Isomerase, Hemmkon-
stanten, K. L a n g e , H. K o l b e u. K. Ke l l e r u. H. 
H e r k e n , 1385 
- das unter Wirkung von 6-Aminonicotinamid in der 
Rattenniere angereicherte - ist hauptsächlich gluco-
neogenetischen Ursprungs, K. K e l l e r , H. K o l b e , 
K. L a n g e u. H. H e r k e n , 1389 
- Abbau von Glucose in £".-co//-Mutanten mit blockier-
ter Glykolyse u. blockiertem Hexosemonophosphat-
weg erfolgt über —, R. S c h r e y e r u. A. Böck, 
1567* 
3-Phosphoglycerat, hemmt die Inaktivierung der Gluta-
min-Synthetase durch Konformationsänderung der 
ATP: Glutamin-Synthetase-Adenylyltransferase in 
E. coli, D. Wol f LI. E. E b n e r , 770* 
- zur Kompartimentierung von — in der Leber, ein 
Kompartiment an Gluconeogenese aus Serin betei-
ligt, das andere nicht, T. M e t z , L. T h a r a n d t u. W. 
S t a i b , 1550* 
D-2- u. D-3-Phosphoglycerat, kann durch den Phospho-
enolpyruvat-Carrier aus den Mitochondrien ins Cy-
tosol transportiert werden, in der Leber von Ratte 
u. Taube, J. K l e i n e k e , H. S a u e r u. H. D. Söl ing , 
1538* 
Phospholipase A (EC 3.1.1.4), aus Pankreas, Struktur u. 
Eigenschaften, G. H. de H a a s , 685* 
Phospholipase Ai (EC 3.1.1.4), aus menschl. Gehirn, 
enzymkinetische Untersuchungen, Substratspezifität, 
H. W o e l k , H. Fürniss u. H. D e b u c h , U l i 
- aus Menschenhirn, Anreicherung Eigenschaften, 
Substratspezifität, H. W o e l k , H. Fürniss u. H. 
D e b u c h , 1577* 
Phospholipase A 2 (EC 3.1.1.4), aus Crotalus atrox, zur 
Substratspezifität von —, Vergleich mit dem Ai-
Enzym, H. W o e l k , H. Fürniss u. H. D e b u c h , 
1577* 
Phospholipide, unveränderter Einbau i. v. injizierter, 
doppelt markierter — in die Zellmembranen bei 
Ratten, D. L e k i m , H. B e t z i n g u. W. S t o f f e l , 949 
- Einbau von Äthanolamin in verschiedene Fraktio-
nen der — in den Vesikulardrüsen unreifer Ratten 
unter dem Einfluß von Testosteron, T. K a r g e r , R. 
Müller, F. H e i n , H. D e b u c h u. K.-O. M o s e -
b a c h , 1532* 
- Syntheserate der - in verschiedenen Organen von 
Thiaminmangelratten, Einfluß von Thiamingabe, 
H. J. Röthig, H. R e i n a u e r u. S. H o l l m a n n , 
1562* 
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— das Flavonoidgemisch Silymarin T verhindert 
Phalloidinwirkung auf die - in der Rattenleber, 
H. S c h r i e w e r u. H. M. R a u e n , 1567* 
— Einfluß von Testosteron auf verschiedene Fraktio-
nen der - in der Samenblase unreifer Ratten, T. 
K a r g e r , R. Müller, H. D e b u c h u. K.-O. M o s e -
b a c h , 1721 
— Kinetik des Phosphat-Einbaus in die - von durch 
SV40 transformierten Mäusefibroblasten während 
der logarithmischen Wachstumsphase, W.-D. M a r g -
graf , H. D i r i n g e r , M. A. K o c h u. F. A. A n d e r e r , 
1761 
— Wirkung von — auf die Aktivität der RNA-Poly-
merase A aus Mäusemyelomzellen, A. L e z i u s u. 
B. Müller-Lornsen, 1872 
4 -Phosphopantethein, eine der beiden SH-Gruppen der 
6-Methylsalicylsäure-Synthetase aus Penici llium pa-
tulum ist die des — im „Acyl-Carrier-Protein", P. 
D i m r o t h , G. G r e u l l , R. Seyffer t u. F. L y n e n , 
126* 
Phosphopyruvat-Carboxylase (EC 4.1.1.31), Einfluß des 
C02-Gehaltes auf die —-Aktivität bei Chlorella, G. 
Döhler, 1508* 
Phosphopyruvat-Carboxylase (EC 4.1.1.32), Bedeutung 
für die Gluconeogenese aus Serin u. Alanin, T. 
M e t z , U. N o g a j u. W. S t a i b , 1496 
— zur Bedeutung der - für die Regulation der Gluco-
neogenese aus Serin in der perfundierten Rattenle-
ber, T. M e t z , U. N o g a j , H. Kröner u. W. S t a i b , 
1550* 
— Untersuchungen über den von der — unabhängigen 
Anteil der Gluconeogenese aus Serin in der perfun-
dierten Leber, T. M e t z , L. T h a r a n d t u. W. S t a i b , 
1550* 
5-Phosphoribosyl-l-pyrophosphat, gemeinsames Zwi-
schenprodukt bei NAD- u. Nucleinsäure-Synthese, 
über diese Konkurrenz erfolgt wahrscheinl. die anti-
mitotische Wirkung von Nicotinamid, J. B. C l a r k 
u. G. M. F e r r i s , 850* 
Phosphoryläthanolamin, s. 0-(l-AlkyI-M-glycerin-3-
phosphoryl)äthanolamin 
Phosphorylase b (EC 2.4.1.1), s. a. Glykogen-Phos-
phorylase (EC 2.4.1.1), aus Muskel, Untersu-
chungen funktioneller Konformationsänderungen 
bei der Rekonstitution Pyridoxalphosphatabhängi-
ger Apoenzyme zu Holoenzymen, z. B. - , D. P a l m 
u. H.-D. W e i s s h a a r , 1556* 
Phosphorylasen-Kinase, s. Enzyme 
Phosphorylase-Kinase bzw. -Phosphatase, s. Enzyme 
(Glykogen-Phosphorylase-Kinase bzw.-Phosphatase) 
Phosphorylierung, s. a. Photophosphorylierung 
— Entkopplung der DNA-Synthese von der Zunahme 
der Thymid in - - bei Physarum polycephalum wäh-
rend der S-Phase, A. H i l d e b r a n d t u. H. W. 
S a u e r , 715* 
— die - von Pyruvat-Dehydrogenase zur inaktiven 
Phosphoform wird durch freies Coenzym A be-
schleunigt, E. S iess u. O. W i e l a n d , 758* 
- von Histonen in Verlauf des Zellzyklus, mögliche 
Regulierung über eine Freisetzung von cAMP, M. 
G. Ord u. L. A. S t o c k e n , 847* 
- zur - von Actin u. Troponin aus Kaninchenmuskel 
durch eine cAMP-abhängige Protein-Kinase, E. 
P r a t j e u. L. M. G. H e i l m e y e r , Jr., 1559* 
Phosphorylierung, oxidative, Modellreaktionen zur —, 
Untersuchung cyclischer Disulfide u. der entspr. 
Dithiole mit dem Hämin-SauerstofT- und dem 
Cu(I)Cl-Sauerstoff-System, E. B a u e r le in u. Th. 
W i e l a n d , 689* 
- Elektronentransportsystem mit Tetrahydrobiopterin 
als Komponente, das bei hoher extramitochondrialer 
Wasserstoffkonzentration die — umgeht, K. Buff 
u. H. R e m b o l d , 697* 
- wird wahrscheinl. durch Marcescin A blockiert, R. 
E i c h e n l a u b u. U. W i n k l e r , 702* 
- die Atmungskette der mi-J -Mutante von Neurospora 
crassa, ein nützliches Modell für Untersuchungen 
der - , G. v. J a g o w , 718* 
- Wirkung von Thiosulfatanalogen der Adeninnucleo-
tide auf die - in Mitochondrien, E. S c h l i m m e , G. 
Schäfer, R. S. G o o d y u. F . E c k s t e i n , 754* 
Phosphorylkreatin, zur Bedeutung des — für die Ener-
gieproduktion während eines einzelnen isometri-
schen Tetanus im Froschmuskel, G. M a r e c h a l u. 
J. L e b a c q , 734* 
PhosphoVerbindungen, Zusammenhang zwischen Zell-
dichte, Sporulation u. der Bildung zweier ungewöhn-
lich phosphorylierter Substanzen bei Bacillus subtilis, 
H. J. R h a e s e , H. Dichtemüller u. R. G r a d e , 
748* 
Photophosphorylierung, immunologische Untersuchung 
der Untereinheiten des Kopplungsfaktors 1 aus 
Chloroplasten ( = CFi) u. ihrer Funktion bei der - , 
R. J. B e r z b o r n , 693* 
- über den Mechanismus der --entkoppelnden Wir-
kung von Ammoniumsalzen in Chloroplasten u. 
Chloroplast-Vesikeln, G. A. H a u s k a , 712* 
Photosynthese, bei Rhodopseudomonas palustris dient 
Thiosulfat als Elektronendonator für die ATP- u. 
Cytochrom-oabhängige Reduktion von NAD® 
durch ein chromatophorfreies Enzymsystem, K. 
K n o b l o c h , 725* 
- zur Regulation der C02-Aufnahme bei der — in 
Chlorella, Einfluß von C02-Gehalt u. Temperatur 
auf den Induktionseffekt der C02-Aufnahme beim 
Dunkel-Licht-Übergang, G. Döhler, 1508* 
pH-Wert, s. a. Wasserstoff i on en 
- reversible Ablösung lysosomaler Enzyme von der 
Lysosomenmembran in Abhängigkeit vom - , R. 
H e n n i n g u. W. S to f fe l , 1524* 
Phylogenie, zur Frage der phylogenetischen Verwandt-
schaft der Biotin-Enzyme untereinander, M. S u m -
per u. F. L y n e n , 502* 
- Isolierung von Cytochrom-Oxidase aus einem Pilz, 
einer Alge, einem Insekt u. einem Säuger; zur -
dieses Enzyms; das allen gemeinsame Polypeptid 
2076 -i .;bw o r t register Bd. 353 (1972) 
wird in den Mitochondrien synthetisiert, H. Weiß, 
W. K l e i n o w u. B. L o r e n z , 767* 
Physarum polycephalum, (=Myxomycet), Entkopp-
lung der DNA-Synthese von der Zunahme der 
Thymidin-Kinase-Aktivität in — während der S-
Phase, A. H i l d e b r a n d t u. H. W. S a u e r , 715* 
- Proteinsynthese u. einige Enzymaktivitäten während 
der Differenzierung von — , A . Hütt er m a n n , 7 1 8 * 
- Charakterisierung einer löslichen DNA-Polymera-
se aus isolierten Kernen des synchron wachsen-
den - , W. S c h i e b e l u. U. B a m b e r g , 753* 
- Eigenschaften der poly(ADP-Ribose)-Polymerase in 
Zellkernen von - , S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , M. 
K. O ' F a r r e l l , P. S t o n e u. W. J. D. W h i s h , 846* 
- Aktivitäten von NAD-Pyrophosphorylase, DNA-
Polymerase, Thymidin-Kinase u. poly(ADP-Ribose)-
Polymerase in — während des Zellzyklus, S. S h a l l , 
M. B r i g h t w e l l , B. F a r r a r , M. K. O ' F a r r e l l , A. 
J. M c C l e l l a n d u. P. R. S t o n e , 851* 
- Aktivitäten von UDP-Glucose-Pyrophosphorylase 
u. UDP-Glucose-4-Epimerase während der Differen-
zierung von - , A, Hüttermann, 1529* 
Phytohämagglutinin, Transport von Kaliumionen, Glu-
cose u. Aminosäuren in menschl. Lymphozyten 
durch - erhöht, Cycloheximid u. Aktinomycin D 
haben keinen Einfluß auf die Erhöhung, R. Ave r -
d u n k , 79 
- Isolierung u. Charakterisierung von Glykoproteinen 
mit hemmender Aktivität gegenüber mehreren -
aus Erythrozytenmembranen aus menschl. Blut der 
A-Gruppe, Y. A k i y a m a u. T. O s a w a , 323 
Phytol, s. Dihydrophytol 
Phytosphingosin, In-vitro-Abbau von - , Charakterisie-
rung der Abbauprodukte, W. Stoffe l u. G. Ass -
m a n n , 965 
- über den Ursprung von - im Säugetiergewebe, un-
veränderter Einbau von oral appliziertem - in die 
parenchymatösen Organe, G. A s s m a n n u. W. 
S to f fe l , 971 
Pigmente, Biosynthese verschiedener chinoider - aus 
Pilzen, W. S t e g l i c h , 124* 
Pilze, s. a. Podospora anserina (Ascomycetae) 
- höhere, zur Biosynthese verschiedener chinoider 
Pigmente von —, W. S t e g l i c h , 124* 
- bei Infektion höherer Pflanzen mit — entstehen 
Chinone, die besonders leicht mit Proteinen reagieren, 
V. S. B u t t , 131* 
- Substratspezifitäten der Aminopeptidasen ver-
schiedener - , R. B l a i c h , 694* 
Pinozytose, über die Aufnahme von Triton WR-1339 in 
Rattenleberlysosomen mit Hilfe von - , R. H e n -
n i n g u. W. S tof fe l , 714* 
- quantitative Betrachtung der Aufnahme von exogen 
zugeführter A^-Acetyl-a-D-glucosaminidase durch -
in Sanfilippo-B-Fibroblasten (zur Normalisierung 
des Mucopolysaccharid-Abbaus), H. K r e s s e u. K. 
von F i g u r a , 1541 * 
Pisum sativum ( = Erbse), Hämagglutinine aus - wer-
den durch Glykopeptide aus menschl. Erythrozyten-
membranen der Blutgruppe A gehemmt, Y. A k i -
y a m a u. T. O s a w a , 323 
Placenta, des Menschen, Anreicherung einer Transhy-
drogenase aus dem Cytoplasma der —, die den Was-
serstoff-Transfer zwischen C-17 von Östradiol- 17ß 
u. C-17 v. 4-Androsten-3,17-dion katalysiert, mögli-
che Identität mit /?-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, 
K. P o l l o w u. B. P o l l o w , 53 
- menschl. vom Ende der Schwangerschaft, Reini-
gung LI. Auftrennung in 3 Banden, A. F l u r y u. A. 
M a r t i n , 1401 
Plasma, s. a. Samenplasma 
- des Menschen, Bestimmung von Histamin im — mit 
empfindlicher, spezifischer Methode, W. L o r e n z , 
H.-J. R e i m a n n , H. B a r t h , J. K u s c h e , R. 
M e y e r , A. D o e n i c k e u. M. H u t z e l , 911 
- des Menschen, gleichzeitige Anreicherung u. Iso-
lierung von 4 Spurenproteinen mit hoher Affinität 
zu Carboxymethylcellulose aus H. H a u p t , N. 
H e i m b u r g e r , 1125 
- des Menschen, physikalisch-chemische u. immunolo-
gische Charakterisierung eines histidinreichen <X2-
Globulins, das mittels Carboxymethylcellulose-
Chromatographie aus - isoliert wurde, N. H e i m -
b u r g e r , H. H a u p t , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 
1133 
- des Menschen, biologische Halbwertszeiten von 
Testosteron, Testosteronsulfat u. Testosteronsulfo-
konjugaten im - , P. K n a p p s t e i n , W. W o r t m a n n 
u. C. Krämer, 1447 
- des Menschen, Reinigung u. einige Eigenschaften 
einer durch Oberflächenkontakt aktivierten Kini-
nogenase aus U. W e n d e l , W. V o g t u. G. 
S e i d e l , 1591 
Plasmalogene, über die Bildung der - zur Zeit der 
Myelinisierung, Einbau von 32P-markiertem 0-( l -
Alkyl-s/?-glycerin-3-phosphoryI)äthanolamin in die 
- zu verschiedenen Zeiten nach intracerebraler In-
jektion, H. Fürniss u. H. D e b u c h , 1377 
Plasmamembran, zur Frage des Einbaus von - in Lyso-
somenmembranen, R. H e n n i n g u. W. S to f fe l , 
714* 
Plasmide, Serratia-marcescens-Mui&nten mit erhöhter 
Bacteriocin-Produktion haben in ihren - einen er-
höhten Gehalt an bestimmten kovalent geschlosse-
nen, zirkulären DNA-Spezies, K. T i m m is u. U. 
W i n k l e r , 762* 
Plasmin (EC 3.4.4.14), polyvalente Isoinhibitoren (un-
ter anderem für —) aus Seeanemonen isoliert, 
Hemm verhalten, Aminosäurezusammensetzung, H. 
F r i t z , B. Brey u. L. B e r e s s , 19 
- neue polyvalente Proteaseninhibitoren aus der Wein-
bergschnecke, die u. a. auch - hemmen, H. T s c h e -
s c h e , T. D i e t l , R. M a r x u. H. F r i t z , 483 
- Vergleich der Spaltungsspezifität u. Hemmbarkeit 
von - mit der von Akrosin aus Eberspermien, H. 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2077 
F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n -
h o l d u. E. F i n k , 1010 
Plumbagin (ein Naphthochinon), Biosynthese von -
über den Acetat-Stoffwechselweg in Pflanzen der 
Gattung Drosera, M. H. Zenk, 123* 
Pockenvirus, s. Viren 
Podospora anserina, ( = Ascomycet), p-Diphenol-Oxi-
dase aus —, Untersuchungen über Struktur, Aggre-
gationszustände u. a. Eigenschaften, H. P. M o l i -
t o r i s , 736* 
Poliovirus, Verwendung von - zur Antigenstimulie-
rung von Makrophagen, aus denen eine informatori-
sche RNA mit spezifischer Matrizenaktivität isoliert 
wurde, H. G. O p i t z , U. O p i t z , G. K o c h u. D. 
J a c h e r t z , 740* 
Pollen, Ansammlung von Flavonoiden u. Chalconen in 
Tulpen u. Lilien während der --Entwicklung, R. 
W i e r m a n n , 129* 
poly(A), von den Homopolymeren poly(U), - u. poly 
(C)ist - am empfindlichsten gegenüber Distamycin, 
mögliche Wechselwirkung zwischen Adenin u. der 
Formylgruppe des Distamycins, P. C h a n d r a , A. 
Götz, A. W a c k e r , F. Z u n i n o , A. di M a r c o , M. 
A. V e r i n i , A. M. C a s a z z a , A. F i o r e t t i , F . 
A r c a m o n e u. M. G h i o n e , 393 
Polyadenylsäure, s. a. poly(A)-Sepharose 
- Enzym aus Rattenleberzellkernen, das ATP zu -
polymerisiert, ist mit RibonucleoproteinPartikeln 
assoziiert, die DNA-ähnliche RNA enthalten, J. 
N i e s s i n g u. C. E. S e k e r i s , 739* 
- Abtrennung -hal t iger RNA von rRNA u. tRNA 
durch Chromatographie an inerter Cellulose ohne 
Kopplung an oligo[d(T)] oder poly(U), G. Schütz, 
M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 1568* 
poly (ADP-Ribose), Struktur und Funktion, 14. K o n -
f e r e n z d e r G e s e l l s c h a f t für B i o l o g i s c h e 
C h e m i e , 843* 
- Vorstufen, bei der Biosynthese von - , Isolierung 
und Struktur, J. D o l y , M. M e i l h a c , P. C h a m -
bon u. P. M a n d e l , 843* 
- schnelle Reinigungsmethode für - , Anzahl der 
polymerisierten Nucleotide in - , Existenz von 2 
molekularen Formen von —, Bedeutung für die 
Matrizenaktivität des Chromatins, T. S u g i m u r a , 
M . M i w a , M . N a g a o , T. H i d a k a , N. Y o s h i -
m u r a , H. N a g a i , T. M a t s u s h i m a u. M. Y a -
m a d a , 844* 
- mit Chromatin assoziiertes ADP-Ribose bzw. -
verlängerndes Enzym braucht DNA als Konforma-
tionseffektor u.Histone als Akzeptor; — abbauendes 
Enzym ( = —-Glykohydrolase)aus der löslichen Zell-
kernfraktion sowie aus Chromatin desKalbsthymus; 
Inhibitoren, K. U e d a , N. M i y a k a w a u. O. 
H a y a i s h i , 844* 
- Reinigung eines --Protein-Komplexes aus Ehrlich-
Ascites-Tumor-Zellkernen, P. A d a m i e t z u. H. 
H i l z , 845* 
- kovalente Bindung von - an verschiedene Histone, 
verschiedene Bindungsarten, Vergleich mit Amino-
acyl-tRNA-Bindung, K. U e d a , S. N a r u m i y a u . 
O. H a y a i s h i , 846* 
- zur Abhängigkeit der — -Synthese von DNA, Hem-
mung durch Actinomycin D, Ersatz der DNA durch 
verschiedene synthetische Polynucleotide, K. Y o -
s h i h a r a , 8 4 6 * 
- wahrscheinlich nicht an der Regulierung der DNA-
Synthese beteiligt (in verschiedenen Arten von Le-
berzellen), H. H i l z , R. B r e d e h o r s t , S. N o l d e u. 
M. K i t t l e r , 848* 
- Nicotinamid übt seine antimitotische Wirkung nicht 
über eine Bindung von - an Nucleoproteine aus, 
J. B. C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
- Beziehungen zwischen - - u. NAD-Stoffwechsel so-
wie Zellwachstum u. DNA-Replikation, S. S h a l l , 
M. B r i g h t w e l l , B. F a r r a r , M. K. O ' F a r r e l l , 
A. J. M c C l e l l a n d u. P. R. S t o n e , 851* 
poIy(ADP-Ribose)-Polymerase, s. Enzyme 
Polyäthylensulfonat, stimuliert poly(ADP-Ribose)-Po-
lymerase aus Hühnchen-Zellkernen, J. D o l y , M. 
M e i l h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
Polyamine, Beziehungen zwischen dem Gehalt der - u. 
der RNA in Leberzellen nach wiederholter Gabe 
von Perfluorvaleriansäure N. Se i le r u. A. A s k a r , 
623 
Polyanionen, stimulieren poly(ADP-Ribose)-Polyme-
rase aus Hühnchen-Zellkernen, J. D o l y , M. Me i l -
h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
po!y(A)-Sepharose, Abtrennung der Polynucleotid-
Phosphorylase aus E. coli von RNA-Polymerase 
durch Affinitätschromatographiean - , H. Leh räch 
u. K. H. S c h e i t , 731* 
Polydesoxyadenylsäure, Oligothymidylsäure stimuliert 
den Einbau von UTP an der Matrize poly(dA) durch 
DNA-abhängige RNA-Polymerase aus E. coli, Ver-
suche mit Core- u. Holoenzym, S, Kühn u. H. 
Kössel, 1542* 
Polydesoxynucleotide, 6-Thiodesoxyguanosin enthalten-
de - hemmen die Amanitin-sensitive RNA-Poly-
merase B; zum Mechanismus der cytostatischen 
Wirkung von 6-Thioguanin, H. B e i k i r c h , D. 
L e n t f e r u. A. L e z i u s , 677 
- Versuche mit poly[d(A-T)] und poly(dA) • poly(dT) 
zeigen, daß die Bindung von DNA-abhängiger RNA-
Polymerase bevorzugt an AT-reiche Sequenzen der 
DNA erfolgt, H. B e c h e r u. H. K l u m p , 1503* 
Polydesoxythymidylsäure, dieeinsträngige - kann nicht 
die DNA bei der Polymerisation von ADP-Ribose 
ersetzen, sondern hemmt die Reaktion, K. Y o s h i -
h a r a , 8 4 6 * 
poly(I) * poIy(C), bildet Komplexe mit poly(L-Lysin), 
die sich an der Zelloberfläche von Säugerzellen an-
lagern u. in die Zellen eindringen können, P. Schel l 
u. G. Müller, 752* 
Polyketide, Beziehungen zwischen der Biosynthese von 
- (z. B. Alternariol) u. dem Wachstum bzw. einigen 
2078 Stichwortregister Bd. 353 (1972) 
Stoffwechselaktivitäten bei den Pilzen Aiternana 
tenuis u. Penk illium islandicum, S. G a t e n b e c k , 
125* 
poly(L-Lysin), bildet mit poly(I) • poly(C) Komplexe, 
die durch die äußere Zellmembran in Säugerzellen 
aufgenommen werden können, P. Schel l u. G. 
Müller, 752* 
Polynucleotide, s. a. poly(A), poly(A)-Sepharose, Poly-
desoxythymidylsäure, poly(I) • poly(C), Polyuridyl-
säure 
— Wirkung verschiedener synthetischer — (Matrizen) 
auf die Hemmung, die Antitumor-Antibiotica auf 
die DNA-Polymerase von RNA-Tumor-Viren ha-
ben, P. C h a n d r a u. F. Z u n i n o , 699* 
— Affinität der Leber-DNA-Methylase für verschie-
dene synthetische, cytosinhaltige - , D. D r a h o v s k y 
u. N. R. M o r r i s , 700* 
— Matrizenaktivität verschiedener hybrider - mit 
RNA-Polymerase B aus Mäuse-Myelom-Gewebe 
mit ii. ohne stimulierendem Faktor, D. L e n t f e r u. 
A. G. L e z i u s , 732* 
— einige synthetische doppelsträngige Polydesoxynu-
cleotide u. hybride Polydesoxyribo-ribonucleotide 
können DNA bei der Polymerisation von ADP-
Ribose ersetzen, nicht einsträngige poly(dT), K. 
Y o s h i h a r a , 846* 
Polynucleotid-Phosphorylase (EC 2.7.7.8), aus £. coli, 
Isolierung u. Abtrennung von RNA-Polymerase 
durch Affinitätschromatographie an poly(A)- oder 
DNA-Sepharose, H. L e h r a c h u. K. H. S c h e i t , 
731* 
— aus Micrococcus luteus, Effekt der Magnesiumionen-
Konzentration auf die Abhängigkeit der — vom 
Primer, M. L i n d e r u. G. F e i x , 1544* 
Polypeptide, s. Peptide 
Polyphenole, Bindung von - an Amine, Aminosäuren 
u. Proteine in Pflanzen, fallendem Laub, jungem u. 
altem Humus, R. L. M. Synge , 128* 
Polyphenol-Oxidasen, s. o- und p-Diphenol-Oxidase 
Polyporaceae (Pilze), Aminopeptidasen aus —, Anzahl 
der Isoenzyme, Substratspezifitäten, R. Bla i ch , 
694* 
Polysomen, Hemmung der --Bildung durch 1-Phenyl-
2-äthanol im zellfreien u. nichtzellfreien Kaninchen-
Reticulozyten-System, R. E. F e r n a n d e z de Schu t -
t e n b e r g , W. E. G. Müller u. R. K. Z a h n , 419 
— verschiedene Wirkung von Rifampicin auf die Syn-
these phagenspezifischer - u. von Phagen Partikeln 
(Phage R17 auf E. coli), P. K n o l l e , 726* 
— Methode zur Isolierung nicht-degradierter - - R N A 
aus HeLa-Zellen mittels Proteinase K., U. W i e g e r s 
u. H. H i l z , 769* 
— Wirkung von Interferonbehandlung auf die Bindung 
von mRNA an - in pockenvirusinfizierten Mäuse-
fibroblasten, C. J u n g w i r t h , G. H i l l e r , D. P o h l 
u. G. B o d o , 1531* 
— Einfluß einer Vorbehandlung ribosomenfreier Mem-
branen mit verschiedenen Nucleinsäuren auf die An-
lagerung von - an diese Membranen, T. S c o t t -
B u r d e n u. A. O. H a w t r e y , 1727 
Polytoma mirum, ( = einzellige Alge), Isolierung von 
Cytochrom-Oxidase aus - u. Vergleich mit der aus 
einem Pilz, einem Insekt u. einem Säuger, H. Weiß, 
W. K l e i n o w u. B. L o r e n z , 767* 
Polyuridylsäure, Wirkung von — auf die Bindung von 
Aminoacyl-tRNA an Ribosomen mit u. ohne 1-
Phenyl-2-äthanol im zellfreien Kaninchen-Reticu-
lozyten-System, R. E. F e r n a n d e z de S c h u t t e n -
b e r g , W. E. G. Müller u. R. K. Z a h n , 419 
- Einfluß eines hochmolekularen, intrazellulären Inhi-
bitors der Proteinsynthese auf die Komplexbildung 
von - mit 40S-Ribosomen-Untereinheiten, A. von 
der D e c k e n , 1405 
Porphyrine, s. a. Coproporphyria Tetrapyrrole 
— Aktivität der an der —-Synthese beteiligten Enzyme 
im Verlaufe der postembryonalen Entwicklung der 
Honigbiene, M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
5-Pregnen-3ß, 20a- u. -ß-diol, mikrobiologischer Abbau 
von — (durch Nor cardio spec ^ ), Isolierung u. Identi-
fizierung der Abbauprodukte, A. S t r i j e w s k i , T.-L. 
T a n , G. B o z l e r , W. Z a h n u. F. W a g n e r , 1440 
Progesteron, spezif. Wasserstoff-Transfer zwischen 
Östradiol-17ß u. - wird durch eine Transhydrogen-
ase katalysiert, die weitgehende Übereinstimmung 
mit 20a-Hydroxysteroid-Dehydrogenase zeigt, Zy-
klusabhängigkeit der Aktivität im Rattenovar, K. 
P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 43 
— mikrobiologischer Abbau von — (durch Norcardia 
spec), Isolierung u. Identifizierung der Abbaupro-
dukte, A. S t r i j e w s k i , T.-L. T a n , G. B o z l e r , 
W. Z a h n u. F. W a g n e r , 1440 
- individueller Rezeptor für - in Kalbsuterus, Bin-
dungsspezifität u. Verteilung, R. K. W a g n e r , L. 
Görlich u. P. W. J u n g b l u t , 1654 
Proinsulin, Leucineinbau in — u. Insulin ist mit u. ohne 
Vorbehandlung der Langerhans'schen Inseln mit a-
Neuraminidase gleich, V. M a i e r u .E . F. Pfeiffer , 
1546* 
- des Schweines, Synthese des C-Peptids, V. K. 
N a i t h a n i , 1806 
Prokollagen, zur Umwandlung von - in Kollagen in 
vitro, Abspaltung zweier Peptide, mögliche regulie-
rende Funktion der abspaltenden Peptidase, B. 
P o n t z , P. K. Müller u. W. M e i g e l , 1557* 
Prokollagen-Peptidase, s. Enzyme 
Prolin, <X2-Globulin mit hohem Gehalt an Histidin, 
Argininu. — aus Humanserum isoliert, physikalisch-
chemische u. immunologische Charakterisierung, 
N. H e i m b u r g e r , H. H a u p t , T. K r a n z u. S. 
B a u d n e r , 1133 
— Synthese von - aus Ornithin, Lokalisation der 
Enzyme z. T. in den Mitochondrien, z. T. im Cyto-
plasma, daher regulierende Funktion der Mitochon-
drienmembran möglich, H. Tsai u. J. H. J. T s a i , 
1573* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2079 
D- u. L-Prolin, zeigen eine verschiedene Einbauvertei-
lung in verschiedenen Bereichen des Mäusegehirns, 
H. G. D a h n k e u. G. G a r w e g , 1507* 
L-Prolin, Darstellung von Indicaxanthin aus - u. 
Betalamsäure, T. J. M a b r y , L. K i m l e r u. R. A. 
L a r s o n , 127* 
Promitochondrien, Züchtung u. Isolierung von — aus 
Saccharomyces cerevisiae, Eigenschaften der —, Ge-
halt an verschiedenen Nucleotiden, einigen Enzy-
men, Reaktionen auf einige Metallionen, J. Sos -
s i n k a u. B. H e s s , 759* 
Pronase, s. Enzyme 
ProÖstrus, im - u. im ersten Östrus ist die Aktivität 
des spezif. Wasserstoff-Transfers zwischen Östradiol-
17ß u. Progesteron im Rattenovar besonders hoch, 
K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 43 
Propan, s. Phenylpropane 
Propanol, Abnahme von Glykogen u. Trehalose in Hefe 
während Verarmung u. während Äthanolbildung 
unter dem Einfluß von - oder Äthanol, W. R a m -
beck u. H. S i m o n , 1107 
Propionat, s. a. 2-Mercaptopropionsäure, Testosteron-
propionat 
— hemmt die Umwandlung von Pyruvat in Oxalacetat 
u. in Acetyl-CoA u. die Bildung von Citrat u. Malat 
in Rattenlebermitochondrien, F. Bra w a n d u. P. 
W a l t e r , 1505* 
Propionibacterium shermanii, Umwandlung von Ribo-
flavin in den 5,6-Dimethylbenzimidazol-Teil des 
Vitamins Bu in Homogenaten von —, P. R e n z , 
K. R e i n h o l d , H. F. Kühnle u. R. W e y h e n -
m e y e r , 747* 
— Bildung von 5'-Desoxyadenosylverbindungen von 
Cobalamin-olactam u. -lacton bei - , P. R a p p , 
887 
Proplastiden, Enzyme für Desaminierung u. /V-Hydro-
xylierung aromat. Aminosäuren in Pflanzen sind in 
- lokalisiert, H. K i n d l , 133* 
Protamin, Isolierung u. Charakterisierung der thermo-
lytischen Peptide einer Komponente von Thynnin, 
dem - des Thunfisches, G. B r e t z e l , 209 
— vollständige Aminosäuresequenz von Thynnin Y2, 
dem - des Thunfisches, G. B r e t z e l , 933 
— Sequenz der Komponente Yl von Thynnin, dem — 
des Thunfisches, G. B r e t z e l , 1362 
Proteasen, s. Enzyme 
Protease A, s. Enzyme 
Proteaseinhibitoren, s. Inhibitoren 
Proteinase K, s. Enzyme 
Proteine, s. a. Antikörper, Apoproteine, Bence-Jones-
Proteine, Glykoproteine, Immunglobuline, Lipo-
proteine, Sialo-Glykoproteine 
— Wechselwirkung von Lipiden mit - in Gegenwart 
verschiedener Kationen, Auswertung von Titrations-
kurven von Rinderserumalbumin, titriert mit L-a-
Lecithin, L. Bo l i s u. C. B o t r e , 13* 
— zur Bindung von — an Zimtsäuren u. a. phenolische 
Verbindungen in Pflanzen, R. L. M. S y n g e , 128* 
- Extraktion zweier - (4,5 u. 3,5S) mit Östradiol-
bindender Aktivität aus der Mikrosomenfraktion 
aus Schweineuterus; einige Eigenschaften dieser 
Rezeptor - , M. L i t t l e , G. C. R o s e n f e l d u. P. 
W. J u n g b l u t , 231 
- der Gehalt perfundierler Rattenleber an - nahm 
durch Vorbehandlung mit dem Lipolysehemmstoff 
3,5-Dimethylisoxazol ab, W. P o s e r , U. Pan t en 
u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
- Wechselwirkungen zwischen Proteinen, 23. M o s -
b a c h e r K o l l o q u i u m , 497* 
- Struktur, Funktion u. Dynamik von - , die aus 
Untereinheiten zusammengesetzt sind; Untersuchun-
gen an Aspartat-Carbamoyltransferase aus E. coli 
u. Glycerinaldehydphosphat-Dehydrogenase, H. K. 
S c h a c h m a n , 497* 
- Wechselwirkungen zwischen —, intermolekulare 
Kräfte, S. L i f s o n , 498* 
- spezif. Markierung komplexer - für elektronen-
mikroskopische Untersuchungen, N. M. G r e e n , 
499* 
- Wechselwirkungen zwischen - als Mechanismus 
der Enzymregulierung, grundsätzliche Überlegun-
gen, Untersuchungsmöglichkeiten, R. A. D w e k u. 
G. K. R a d d a , 499* 
- Wechselwirkungen zwischen einem heterologen — 
u. einem Enzym-- können die Induktion der vollen 
Enzymaktivität verhindern, auch wenn der allosteri-
sche Effektor an das Enzym gebunden ist, L. H e i l -
meyer , Jr. u. R. H. H a s c h k e , 500* 
- Zur Bedeutung von —- — -Wechselwirkungen zwi-
schen heterologen Enzymen, Schutz labiler Zwi-
schenprodukte, Regulierung der Geschwindigkeit 
der Gesamtreaktion, B. H e s s , 500* 
- Wechselwirkungen zwischen — als Voraussetzung 
für die Aktivität einzelner Teilenzyme in Multien-
zymkomplexen: die beiden Reduktasen der Fett-
säuresynthetase, M. S u m p e r u . F. L y n e n , 502* 
- zwei Formen von Zusammenlagerungen des TMV-
— u. deren Bedeutung für den Selbstaufbau des 
Virus aus den Untereinheiten (auch Bedeutung für 
die RNA---Wechselwirkungen), P. J. G. B u t l e r , 
503* 
- Mikrodarstellungsmethode für - : Disk-Elektro-
phorese mit nachfolgender Antigen-Antikörper-
Überwanderungselektrophorese in vertikalem Aga-
rosegel, beides in Mikroform, W. D a m e s , H. R. 
M a u r e r u. V. Neuhof f , 554 
- Zuordnung der T5®-Phagen-spezinschen - zu ein-
zelnen DNA-Bereichen, die durch genetisch defi-
nierte Einzelstrangbrüche voneinander getrennt sind, 
H. B u j a r d , K.-W. K n o p f u. G. K u h l e n d a h l , 
683* 
- über ----Wechselwirkungen u. ihr Einfluß auf 
Struktur u. Funktion des Fettsäure-Synthetase-
Komplexes der Hefe, E. S c h w e i z e r , 687* 
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Funktionen der Eisen-Schwefel- -Ferredoxin , Hy-
drogenase u. Pyruvat-Dehydrogenase im Energie-
stoffwechsel von Clostridien, R. K. T h a u e r , 687* 
die bei der Expression des mitochondrialen Genoms 
beteiligten - werden an cytoplasmat. Ribosomen 
synthetisiert u. von „bakteriellen'4 Genen des Kern-
genoms kodiert (bei Neurospora crassa), Z. B a r a t h 
u. H. Küntzel, 690* 
Gewinnung dreier - aus Lebercytosol mit (von 
einander unterscheidbaren) Rezeptoreigenschaften 
für Glucocorticoide, M. B e a t o , 691* 
wie das lac-Repressor-— die lac-Operator-DNA er-
kennt, tyrosinreicher N-Terminus bindet an die 
D N A , sterische Voraussetzung ist eine linksdrehende 
a-Helix; welche Aminosäuren erkennen welche Ba-
sen, (Versuche mit E. coli), K. Bey r e u t he r , A. 
K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
Aminopeptidasen aus verschiedenen Pilzen mit sehr 
hohen Substratspezifitäten, evtl. Eignung für - -
Sequenzanalysen, R. B l a i c h , 694* 
Erfassung von Konformationsänderungen der Glu-
tamat-Dehydrogenase (NAD(P)) mit Hilfe von 
Tritium-Wasserstoff-Austausch, Einfluß von NAD 
(P)®, NAD(P)H, GTP, ADP u. ATP auf den Aus-
tausch, H. B r a u n u. D. P a l m , 696* 
Isolierung zweier - aus Kälberserum, die für die 
Vermehrung embryonaler Säugetierzellen in Kultur 
essentiell sind u. Anreicherung eines (die Vermeh-
rung hemmenden) cAMP-bindenden hochmoleku-
laren Proteins, W. F r a n k , 705* 
Wirkung von Chlorpromazin auf die Synthese von 
- in zellfreien Systemen aus Rattenhirn, Ratten-
leber u. E. coli verglichen, B. G o e r t z , B. E m m e -
r i c h u. W. K e r s t e n , 709* 
Reinigung u. enzymat. Aktivität eines der beiden - , 
die bei der Sanfilipposchen Krankheit fehlen (=eine 
Heparansulfat-Sulfatase), H. K r e s s e , 728* 
aus Mäuse-Myoelomgewebe wurde eine —fraktion 
isoliert mit stimulierender Wirkung auf RNA-Poly-
merase B; stimulierende Aktivität mit verschiedenen 
synthet. Polynucleotiden als Matrizen; zur Wir-
kungsweise, Eigenschaften, D. L e n t f e r u. A. G. 
L e z i u s , 732* 
Synthese der ribosomalen — der Wirtszelle wird 
nach T4-Phagen-Infektion selektiv gehemmt, Ein-
fluß von Rifampicin, Auftreten zweier phagenspezif. 
—, H. J. R a h m s d o r f , E. D e u s s e r , P. H e r r l i c h , 
M. S c h w e i g e r , G. Stöffleru.H. G. W i t t m a n n , 
746* 
13C-KMR-Untersuchungen über Art u. Ausmaß 
von Wechselwirkungen zwischen Aminosäureseiten-
gruppen, H. Rüterjans, S. Z i m m e r , W. H a a r 
u. W. M a u r e r , 751* 
Rekombination von — u. Lipiden der Erythrozyten-
membran, D. S c h u b e r t , J. P o e n s g e n u. G. W e r -
n e r , 756* 
- Markierungsraten von - in Eiern von Grillen wäh-
rend der Embryogenese, G. W e g e n e r , G. E r n s t 
u. H. W. S a u e r , 766* 
- Reinigung eines poly(ADP-Ribose)---Komplexes 
aus Ehrlich-Ascites-Tumor-Zellkernen, P. A d a -
mie t z u. H. H i l z , 845* 
- Phosphoderivate von nuclearen - im Verlaufe des 
Zellzyklus, M. G. O r d u. L. A. S t o c k e n , 847* 
- Reaggregation von Lipiden u. - der menschl. 
Erythrozytenmembran zu Lipoproteinen, D. S c h u -
b e r t , J. P o e n s g e n u. G. W e r n e r , 1034 
- Hemmung der Cholesterin-7a-Hydroxylase durch 
eine --hal t ige Substanz in der Galle von Ratten, D. 
M a y e r u. U. P e t r o s i l i u s , 1185 
- Methode zur Bestimmung von Komplexen zwischen 
Steroidhormonen u. Rezeptor - u. zwischen Steroid-
hormonen u. „spezifischen4' Serum — , die für kli-
nische R o L i t i n e a n a l y s e n geeignet ist, R. K. W a g n e r , 
1235 
- Vergleich des Einbaus von D - U . L-Prolin in die -
des Groß- u. Kleinhirns der Maus, H. G. D a h n k e 
u. G. G a r w e g , 1507* 
- Identifizierung von 2 --Komponenten in den 
Geißeln von Bacillus circulans, C. E d e l b l u t h u. R. 
S c h m i t t , 1509* 
- koordinierter Ablauf zwischen der Bildung der Ak-
zeptor— LI. der der Polysaccharidketten bei der 
Synthese von Chondroitinsulfatpeptiden in Kälber-
rippenknorpel, Hinweis für 3 Akzeptor -pools , T. 
O. K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
- über den Mechanismus der --Exkret ion in Bak-
terien ; Untersuchungen mit der extracellulären Pro-
teinase des Sara/w-Stammes Coccus P, V. K r a f t , 
M. J. B i s se l l u. L. G o r i n i , 1540* 
- Rückschlüsse auf den Turnover Methyllysin-haitiger 
- a u s der ausgeschiedenen Menge an Trimethyllysin, 
R. Löwer, H.-W. L a n g e u. K. H e m p e l , 1545* 
- der Ribosomen aus Lactobacillus viridescens, Unter-
suchung der Veränderungen durch Thiaminmangel, 
W. L o h , M. F a r n b a c h e r , L. Gürtler u. H. 
K e r s t e n , 1545* 
- die durch Änderungen des Gallensäurepools ausge-
lösten Änderungen der Cholesterin-7a-Hydroxylase-
Aktivität erfolgen über einen -hal t igen Inhibitor, 
D. M a y e r , U. P e t r o s i l i u s u. A. V o g e s , 1550* 
- die Purpurmembran aus Halobacterium halobium 
enthält nur eine —species, Eigenschaften, Funktio-
nen, D . O e s t e r h e l t , 1554* 
- zum Aufbau der Geißeln von Pseudomonas rhodos 
aus verschiedenen - , R. S c h m i t t , I. R a s k a u. F. 
M a y e r , 1564* 
- In-vitro-Synthese von Globinketten durch mRNA 
aus Reticulocyten u. von Ovalbumin durch mRNA 
aus Eileitern nachgewiesen, G. Schütz, M. B e a t o 
u. P. F l e i g e l s o n , 1568* 
- Isolierung eines Phlorrhizin-hemmbaren Glucose-
rezeptor - aus der Bürstensaummembran der Rat-
tenniere, L. T h o m a s , 1572* 
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- für die Aufhebung der Polarität sowohl für eine 
Nonsense, als auch Insertionsmutation nahe der 
Operator-Promotor-Region des Galaktose-Operons 
wurde ein - fak tor gefunden, W. W e t e k a m , 1577* 
- Isolierung u. Charakterisierung eines kastenspezifi-
schen — aus der Honigbiene, H. R e m b o l d u. H. 
G r a f , 1615 
- Bindung von injizierten 59Eisenionen an die - -Frak-
tion in der Honigbiene, M. O s a n a i u. H. R e m -
b o l d , 1695 
- Fütterung -freier Diät bewirkt verminderte Halb-
wertszeit der RNA freier u. membrangebundener 
Ribosomen (in der Rattenleber), H. N o r d g r e n u. 
U. S t e n r a m , 1832 
- physikalisch-chemische u. immunologische Charak-
terisierung eines metallbindenden 9,5S-ai-Glyko — 
aus menschl. Serum mit hoher Affinität zu Carboxy-
methylcellulose, H. H a u p t , N. H e i m b u r g e r , 
T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1841 
- einfache Methode zur Vorfraktionierung ribosoma-
Ier - aus £.-a?//-70S-Ribosomen, -30S- u. -SOS-
Untereinheiten, E. S c h w a b e , 1899 
Proteinsynthese, s. a. Aminosäuren (Einbau von Ami-
nosäuren) 
- postischämische Wirkung auf die — im Cytoplasma 
der Kaninchenniere, W. Reif, H.-G. R o s s e n b e c k , 
. W. R o t t e r , P. C h a n d r a u. A. W a c k e r , 531 
- Glutamin steigert in Yoshida-Ascitestumorzellen 
erst die - u. etwas später die DNA-Synthese, E. 
L i s s , A. R e i n e c k e u. F. da F o n s e c a - W oll h e i m , 
634 
- Wirkung von 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleosiden 
auf die — in Asciteszellen, U. H o p f , G. N i e b c h 
u. F. S c h n e i d e r , 654 
- Hemmung der - durch Triton WR-1339, R. H e n -
n i n g u . W . S tof fe l , 714* 
- Einfluß verschiedener 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nu-
cleoside auf die — in Ehrlich-Ascitestumorzellen, 
U. H o p f , G. N i e b c h u. Fr. S c h n e i d e r , 717* 
- differentiell veränderte - in Physarum polycephalum 
während der Differenzierung vom Plasmodium zum 
Sklerotium, A. Hüttermann, 718* 
- Untersuchungen zur - bei DifTerenzierungsvorgän-
gen im Kartoffelknollengewebe, G. K a h l , 721 * 
- Kinetik des Aminosäurezustroms aus dem Extra-
zellularraum u. den intrazellulären Pools zur - in 
menschl. Leukozyten, K. W i n k l e r , 782 
- Einfluß eines hochmolekularen intrazellulären Inhi-
bitors auf die Initiation der - der Rattenleber in 
vitro, A. von der D e c k e n , 1405 
- Einfluß von Inhibitoren der - auf den circadianen 
Rhythmus der Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduk-
tase in der Mäuseleber, J. B e r n d t , R. G a u m e r t u. 
M. Löwel, 1503* 
- Wirkung von Interferonbehandlung auf die frühe -
pockenvirusinfizierter Mausefibroblasten, C. J u n g -
w i r t h , G. H i l l e r , D. P o h l u. G. B o d o , 1531* 
- Kontrollmechanismen der - nach T7-Infektion, H. 
J. R a h m s d o r f , P. H e r r l i c h , E. S c h e r z i n g e r u. 
M. S c h w e i g e r , 1560* 
- optimale Inkubationsbedingungen für - in Einzel-
zellsuspensionen aus Rattenleber, M. S c h r e i b e r u. 
G. S c h r e i b e r , 1566* 
- Glucocorticoide u. cAMP induzieren die — über 
zwei verschiedene Mechanismen, Untersuchung der 
Gluconeogenese aus Pyruvat u. der Kohlendioxid-
Fixierung in der Nierenrinde adrenalektomierter 
Rat ten,B. S t u m p f , A . B o i e u. W . S e u b e r t , 1571* 
Proteoglykane, elektronenmikroskopische u. physika-
lisch-chemische Untersuchungen an einem — aus 
Rindernasenknorpel, P. Wel l au er , T. W y l e r u. E. 
B u d d e c k e , 1043 
Proteolytische Enzyme, s. Enzyme 
Proteus mirabilis, Maleinylierung von Bromcyanpepti-
den des Flagellins aus — vor der Isolierung u. 
Charakterisierung, H. G l o s s m a n n u. W. B o d e , 
298 
Protocatechualdehyd, zur /7-O-Methylierung von — in 
isoliert perfundierter Rattenleber (zu Isovanillin), H. 
T h o m a s u. S. R o t h , 138 
Protocatechusäure, Nachweis der p-O-Methylierung von 
— in der isoliert perfundierten Leber, H. T h o m a s , 
D . Müller-Enoch u. S. R o t h , 1894 
Prunoideae ( = Pflaumen), Isolierung von Hydroxyni-
tril-Lyase aus Samen u. Blüten der - , Vergleich der 
Eigenschaften mit dem gleichen Enzym aus Maloi-
deen, E. G e r s t n e r u. E. P fe i l , 271 
Pseudoadenosindiphosphatribose, Nebenprodukt bei der 
Biosynthese von poly(ADP-Ribose) in Hühnchen-
Ieber-Zellkernen, Strukturaufklärung von —, J. 
D o l y , M. M e i l h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 
843* 
Pseudoimmunität, mögliche Erklärung der — Xdv tra-
gender Zellen gegenüber Superinfektion mit X-Pha-
gen durch einen vorgeschlagenen Mechanismus für 
die Replikation von Xdv, B. H o b o m u. G. H o b o m , 
1526* 
Pseudomonas, Struktur u. Mechanismus von Zucker-
Dehydrogenasen aus —, G. K u r z , 687* 
Pseudomonas rhodos, Feinstruktur u. Biochemie kom-
plexer Geißeln u. ihrer Geißelhaken von —, R. 
S c h m i t t , I. R a s k a u. F. M a y e r , 1564* 
Pseudomonas testosteroni, Bindung von DNA an die 
RNA-Polymerase aus — wird durch Testosteron 
nicht beeinflußt, G. R e i m e r , D. D r a h o v s k y u. 
A. W a c k e r , 1560* 
Pteridine, s. 2-Amino-4-hydroxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-
tetrahydropteridin 
Pterine, s. Tetrahydrobiopterin 
Pteroyl-Oligoglutamyl-Konjugase, s. Enzyme 
Puls-Fourier-Transform-Verfahren, Untersuchungen zur 
Wechselwirkung von Aminosäureseitenketten in 
Peptiden u. niedermolekularen Proteinen, H. 
Rüterjans, S. Z i m m e r , W. H a a r u. W. M a u r e r , 
751* 
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Pulvinsäuren, die Hauptpigmente der Boletales (Röhren-
pilze) und Flechten sind hydroxylierte —, W. 
S t e g l i c h , 124* 
Purine, die polypurinen Sequenzen in den nucleolaren 
rRNA-Vorstufen gehören nicht zu dem Bereich, der 
bei der molekularen Reifung abgestoßen wird, S. 
Seebe r u. H. B u s c h , 758* 
Purinnucleoside, Einbau von — in säurefällbares Mate-
rial in Lactobacillus viridescens durch Protein-
syntheseinhibitoren in der Restaurationsphase nach 
Thiaminmangel gehemmt, Gegensatz zu Pyrimidin-
nucleosiden, L. B o h n e u. W. K e r s t e n , 1504* 
Purin-Nucleosid-Phosphorylase (EC 2.4.2.1), zur Umset-
zung von 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleosiden mit 
- , U. H o p f , G. N i e b c h u. F. S c h n e i d e r , 654 
Puromycin, Wirkung von - -Behandlung auf die Hemm-
eigenschaften der Galle gegenüber Cholesterin-7a-
Hydroxylase (bei der Ratte), D. M a y e r u. U. 
P e t r o s i l i u s , 1185 
- Wirkung auf Hydroxymethylglutaryl-CoA-Reduk-
tase in Mäuseleber; Vergleich der Wirkungen auf 
1. Anstieg, 2. Abfall der Aktivität im Verlaufe des 
circadianen Rhythmus u. 3. auf hungerbedingte Akti-
vitätsänderungen, J. B e r n d t , R. G a u m e r t u. M. 
Löwel, 1454 
- verschiedene Einflüsse von — auf die Hydroxy-
methylglutaryl-CoA-Reduktase in Mäuseleber: 1. 
den Anstieg u. 2. den Abfall der Aktivität im Verlauf 
des circadianen Rhythmus sowie 3. die hungerbe-
dingten Aktivitätsänderungen, J. B e r n d t , R. G a u -
m e r t u. M. Löwel, 1503* 
- Einfluß auf den Einbau von Sulfat, [ 6 - 3 H ] D - G I U C O S -
amin u. Serin in verschiedene Fraktionen von 
Chondroitinsulfatpeptiden in Kälberrippenknorpel, 
T. O. K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
Purpurin (ein Anthrachinon), Vorstufen für die Bio-
synthese von - in der Pflanze Rubia tinctorum, E. 
L e i s t n e r , 123* 
Purpurmembran, s. Membranen 
Putrescin, Gehalt von — in Leberzellen unter der Wir-
kung von Perfluorvaleriansäure, N. Sei ler u. A. 
A s k a r , 623 
Pyrazol, hemmt Leber-Alkohol-Dehydrogenase (NAD®) 
spezifisch, C. G e r i c k e , K.-H. Rudor f f , G. 
B a r t s c h , J. P. L o h r u. W. S t a i b , 1517* 
Pyridoxalphosphat, Untersuchung funktioneller Kon-
formationsänderungen bei der Rekonstitution - -
abhängiger Apoenzyme zu Holoenzymen (D-Serin-
Dehydratase, Muskelphosphorylase b), D. Palm 
u. H.-D. W e i s s h a a r , 1556* 
PyridoxaI-5-phosphat, Energietransport zwischen einem 
Tryptophanrest u. dem - der D-Serin-Dehydratase 
aus E. coli (Rückschlüsse aus Fluoreszenzmessun-
gen), K. D . S c h n a c k e r z , 1565* 
2-Pyridyl-oc- und -ß-ketoside der /V-Acetylneuraminsäure, 
Versuche mit - als Substrate der Neuraminidase aus 
Vibrio cholerae, L. H o l m q u i s t u. R. B r o s s m e r , 
1346 
Pyrimidine, Bedeutung der Aspartat-Carbamoyltrans-
ferase für die Regulierung der --Biosynthese, über 
die Zusammensetzung des Enzyms aus katalytischen 
u. regulativen Untereinheiten, H. K. S c h a c h m a n , 
497* 
Pyrimidinnucleotide, s. a. Thiopyrimidinnucleotide 
— Charakterisierung von — konjugaten, die in Lacto-
bacillus viridescens thiaminabhängig synthetisiert 
werden, R. Böcker, L. B o h n e , H. K e r s t e n u. 
W. K e r s t e n , 1504* 
— thiaminabhängiger Stoffwechsel von — in Lacto-
bacillus viridescens, L. B o h n e u. W. K e r s t e n , 
1504* 
Pyrophosphat, Übertragung eines Phosphatrestes von 
ADP auf — unter Bildung von Tripolyphosphat 
durch Adenylat-Kinase aus Muskel, mögliche Be-
deutung der Reaktion in vivo, R. H. S c h i r m e r , 
G. E. S c h u l z u. I. von Z a b e r n , 753* 
— hemmt die Inaktivierung der Glutamin-Synthetase 
durch Konformationsänderung der ATP:Glutamin-
Synthetase-Adenylyltransferase, D. Wolf u. E. 
E b n e r , 770* 
— Einfluß von - auf die Stabilität des Komplexes aus 
Phenylalanin u. Phenylalanyl-tRNA-Synthese aus 
E. coli, M. H. K o s a k o w s k i , P. B a r t m a n n , T. 
H a n k e u. E. H o l l e r , 1539* 
Pyrrole, s. Coproporphyrin, Tetrapyrrole 
Pyrrolin-5-carboxylat, Zwischenprodukt bei der Um-
wandlung von Ornithin in Prolin; ist der Transport 
von - durch die Mitochondrienmembran der be-
grenzende Schritt der Umwandlung?, H. T s a i u. 
J. H. J. T s a i , 1573* 
PyrroIin-5-carboxylat-Reduktase (EC 1.5.1.2), ist im 
Cytoplasma lokalisiert, Ornithin-Ketosäure-Amino-
transferase in den Mitochondrien (beides Enzyme 
der Umwandlung von Ornithin in Prolin), H. 
Tsa i u. J. H. J. T s a i , 1573* 
Pyruvat, Untersuchungen zur Raumstruktur des Kom-
plexes aus Lactat-Dehydrogenase ( M 4 , aus Squalus 
acanthius) mit NAD® u. —, M. G. R o s s m a n n , 
498* 
— es werden zwei metabolisch verschiedene Mitochon-
drienarten angenommen; in einer wird Acetyl-CoA 
aus — gebildet, in der anderen aus Fettsäuren, 
G. Müllhofer u. O. K u n t z e n , 1461 
— Umwandlung von — in Oxalacetat u, von — in 
Acetyl-CoA in Rattenlebermitochondrien durch 
Propionat vermindert, F. B r a w a n d u. P. W a l t e r , 
1505* 
— Gehalt von — in Konservenblut bei längerer Lage-
rung, W. H e l l e r , H. J u n g e r , C. S t o l z u. B. T h i e l , 
1524* 
— der von Phosphopyruvat-Carboxylase unabhängige 
Anteil der Gluconeogenese aus Serin verläuft über 
— u. Malat (in der perfundierten Leber), T. M e t z , 
L. T h a r a n d t u. W. S t a i b , 1550* 
— ein bestimmter-spiegel ist nötig für Ablauf der 
Gluconeogenese; geschwindigkeitsbestimmender 
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Schritt für Gluconeogenese aus — ist Wasserstoff-
transfer aus den Mitochondrien in das Cytosol, G. 
Müllhofer u. E. L o y , 1551* 
- Einfluß von - auf das Verhältnis zwischen aktiver 
u. inaktiver Form der Pyruvat-Dehydrogenase aus 
Rattenlebermitochondrien, R. P o r t e n h a u s e r u. 
O. H. W i e l a n d , 1558* 
- In-vitro-Stimulierung der Gluconeogenese aus - in 
der Nierenrinde adrenalektomierter Ratten durch 
Dexamethasonphosphat, Vasopressin u. cAMP, B. 
S t u m p f , A. B o i e u. W. S e u b e r t , 1571* 
Pyruvat-Carboxylase (EC 6.4.1.1), aus Hefe, Vergleich 
mit Acetyl-CoA-Carboxylase, zur Frage der phylo-
genetischen Verwandtschaft aller Biotin-Enzyme, 
M. S u m p e r u. F. L y n e n , 502* 
- in Hühnerleber, subzelluläre Verteilung von — nicht 
parallel mit Glutamat-Dehydrogenase, B. S. D u g a l , 
1373 
- Aktivität in schneller sedimentierenden Mitochon-
drien größer als in langsam sedimentierenden, An-
haltspunkt für zwei verschiedene Mitochondrien-
populationen, G. W e i s s , C. A. L a m a r t i n i e r e u. 
W. S e u b e r t , 1575* 
Pyruvat-Decarboxylase (EC 4.1.1.1), aus Hefe, Zahl u. 
Exposition der Sulfhydrylgruppen, J. U l l r i c h u. 
T. B r a u n e r , 764* 
- aus Hefe, Anzahl, Reaktivität u. sterische Anordnung 
der Sulfhydrylgruppen in der - , T. B r a u n e r u. 
J. U l l r i c h , 825 
Pyruvat-Dehydrogenase (EC 1.2.2.2), Funktion der -
im Energiestoffwechsel von Clostridien, Cofaktoren, 
zur Bedeutung des Schwefel-Eisen-Zentrums der - , 
R. K. T h a u e r , 687* 
Pyruvat-Dehydrogenase (EC 1.2.4.1), Enzym-Enzym-
Wechselwirkungen mit regulierender Funktion, 
B. H e s s , 500* 
- aus E. coli, Zusammensetzung dieses Enzymkomple-
xes aus den Teilenzymen u. deren Untereinheiten; 
Synthese der - u. deren Regulation, U. H e n n i n g , 
501* 
- Wirkung von Adrenalin auf die --Aktivität in iso-
liert perfundierten Herzen von Normal- u. Thiamin-
mangeltieren, Bedeutung der Adeninnucleotide für 
die Interkonvertierung der —, B. G e s s n e r , E. R. 
Müller-Ruchholtz u. H. R e i n a u e r , 707* 
- die Phosphorylierung von — zur inaktiven Phospho-
form wird durch freies Coenzym A beschleunigt, 
E. Siess u. O. W i e l a n d , 758* 
- Einfluß von freien Fettsäuren auf die Interkonvertie-
rung der — in isolierten Rattennierentubuli, W . G u -
der u. O. W i e l a n d , 1520* 
- aus Neurospora crassa, Interkonvertierbarkeit durch 
Phosphorylierung u. Dephosphorylierung ähnlich 
der tierischen - (im Gegensatz zur - aus E. coli u. 
Saccharomyces cerevisiae), U. H a r t m a n n , E. A. 
Siess u. O. H. W i e l a n d , 1524* 
- aus Rattenlebermitochondrien, Einfluß verschiede-
ner Metaboliten u. a. Effektoren auf das Verhältnis 
zwischen aktiver u. inaktiver Form, R. P o r t e n -
h a u s e r u. O. H. W i e l a n d , 1558* 
— Regulation der - (Interkonvertierung) im isoliert 
perfundierten Herzmuskel des Meerschweinchens, 
H. R e i n a u e r u. E. R. Müller-Ruchholtz, 1561* 
Pyruvat-Formiat-Lyase, s. Enzyme 
Pyruvat-Kinase (EC 2.7.1.40), aus Hefe, Reinigung mit 
modifizierter Methode, Kristallisation, P. Rösch-
lau u. B. H e s s , 435 
— aus Hefe, Reinigung der — durch Affinitätschroma-
tographie mit an Sephadex G-200 gebundenem Ciba-
cronblau, P. Rösch lau u. B. H e s s , 441 
— aus Saccharomyces carlsbergensis, sehr reaktives 
Histidin im aktiven Zentrum nachgewiesen, pro 
Untereinheit ist ein Lysinrest für die Aktivität essen-
tiell, L. B o r n m a n n , P. Röschlau u. B. H e s s , 
696* 
— aus Saccharomyces carlsbergensis, Kristallisation u. 
molekulare Parameter in Anwesenheit u. Abwesen-
heit allosterischer Liganden, B. H e s s , P. Rösch-
l a u , H. B i s c h o f b e r g e r u. J. S o s s i n k a , 714* 
— aus Hefe, Funktionen der einzelnen SH-Gruppen in 
der - , H.-J. W i e k e r u. B. H e s s , 769* 
— aus Hefe, Strukturuntersuchungen an — mittels 
Röntgenkleinwinkelstreuung in Gegenwart u. Ab-
wesenheit allosterischer Liganden, K. Müller, O. 
K r a t k y , P. Röschlau u. B. H e s s , 803 
— aus Saccharomyces carlsbergensis, Inaktivierung von 
— durch Reaktion der Aminogruppen von 4 Lysin-
resten pro tetrameres --Molekül mit 2,4,6-Trinitro-
benzolsulfonsäure, P. Röschlau u. B. H e s s , 944 
— aus Saccharomyces carlsbergensis, Anwendung der 
In-vitro-Kinetik von - auf die Berechnung des 
glykolytischen Flusses in anaeroben Hefezellen, 
C. J. B a r w e l l u. B. H e s s , 1178 
— aus Hefe, Funktion der verschiedenen Thiolgruppen 
der - (Bedeutung für aktives bzw. allosterisches 
Zentrum), H.-J. W i e k e r u. B. H e s s , 1877 
Pyruvat-Oxidase (EC 1.2.3.3), aus Streptococcus faeca-
lis, partielle Abtrennung von der a-Ketosäure(ver-
zweigtkettige)-Oxidase, H. W. Rüdiger, U. L a n -
g e n b e c k u. H. W. G o e d d e , 875 
Quarz, Isolierung u. Eigenschaften einer mit - Kon-
takt-aktivierten Kininogenase aus Humanplasma, 
U. W e n d e l , W. Vogt u. G. S e i d e l , 1591 
Qaercetagetin, s. a. 3-Methyl-6,7-methylendioxyquer-
cetagetin 
— Vorkommen von — in einer Fraktion aus Spinat-
Chloroplasten, die wahrscheinl. die prosthetische 
Gruppe des neugefundenen terminalen Elektronen-
akzeptors des Photosystems I enthält, W. O e t t -
me ie r , A. H e u p e l u. D. Müller, 135* 
Quercetin-glucoside, Ansammlung im Pollen von Tulpen 
u. Lilien während der Mikrosporogenese, R. W i e r -
m a n n , 129* 
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RacematSpaltung, rationelle, billige Methode zur - von 
DL-Carnitin, D. M. Müller u. E. S t r a c k , 618 
Rattus norvegicus, Isolierung von Cytochrom-Oxidase 
aus - im Vergleich mit der aus einem Pilz, einer Alge 
u. einem Insekt, H. Weiß, W. K l e i n o w u. B. 
L o r e n z , 767* 
Redoxäquivalente, Ubichinon überträgt - durch Diffu-
sion durch die Lipidphase der Mitochondrienmem-
bran, zur molekularen Organisation der Atmungs-
kette, A. Kröger, 6 8 5 * 
Reduktion, direkte - von Kohlendioxid zu Formiat 
mittels NADPH in Clostridium thermoaceticum, 
R. K. T h a u e r , 1572* 
Replikation, DNA-Polymerase bei der —,R. K n i p p e r s , 
685* 
Repressor-ähnliche Proteine (von Mitochondrien-
DNA kodiert) hemmen die Expression von Kern-
genen, die wiederum die Expression des Mitochon-
drien-Genoms beeinflussen (bei Neurospora crassa), 
Z. B a r a t h u. H. Küntzel, 690* 
- Wie erkennt der lac-Repressor den lac-Operator? 
Der an die DNA bindende Bereich ist der N-
Terminus, sterische Voraussetzungen für die Bin-
dung an die DNA-Doppel helix ist eine linksdre-
hende a-Helix, welche Aminosäuren erkennen 
welche Basen? (bei E. coli), K. B e y r e u t h e r , A. 
K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
- genetische Analyse der Induktor- u. Operator-Bin-
dungsstelle des Lactose- - , M. P fah l u. B. G r o n e n -
b o r n , 7 4 3 * 
Resorption, s. Transport 
Reticulozyten, des Kaninchens, Bindungsort für Na® 
an der zu transportierenden neutralen Aminosäure, 
Bindungsort je nach Zellart verschieden, H. N. 
C h r i s t e n s e n , 10* 
- des Kaninchens, Kopplung zwischen der Aufnahme 
von Na® u. Fe3® in die —, Hemmung der Aufnahme 
durch. K® u. Ouabain, W. C. W i s e , 11* 
- des Kaninchens, zur Wirkung von l-Phenyl-2-äthanol 
auf den Aminosäureeinbau im zellfreien u. nicht-
zellfreien System aus —, R. E. F e r n a n d e z de 
S c h u t t e n b e r g , W. E. G. Müller u. R. K. Z a h n , 
419 
- des Kaninchens, Nachweis der Synthese von Glo-
binketten nach Zugabe von mRNA aus — zu einem 
In-vitro-System, G. Schütz, M. Bea to u. P. 
F e i g e l s o n , 1568* 
Reticulum, endoplasmatisches, s. Endoplasmatisches 
Reticulum 
Retinal, Baustein der Purpurmembran von Halobac-
terium halobium, D. O e s t e r h e l t , 1554* 
Rezeptoren, cytoplasmatische Östradiol- aus der 
Mikrosomenfraktion des Schweineuterus, Extrak-
tion u. einige Eigenschaften der -prote ine , M. 
L i t t l e , G. C. R o s e n f e l d u. P. W. J u n g b l u t , 231 
- Gewinnung dreier Proteinfaktoren mit (von ein-
ander unterscheidbaren) Rezeptoreigenschaften für 
Glucocorticoide, M. B e a t o , 691* 
- Untersuchungen über - für Phlorrhizin an Bür-
stensaummembranen der Kaninchenniere ( = Re-
zeptoren des aktiven Zuckertransportes), H . G l o s s -
m a n n u. M. N e v i l l e , Jr. , 708* 
- Catecholamin - der Adenylcyclase in Mäuseepider-
mis ist identisch mit einem ß-adrenergischen Rezep-
tor, W. G r i m m , W. R e b i e n u. F . M a r k s , 710* 
- Isolierung eines - für Cortison-Reduktase indu-
zierende Steroide (Testosteron u. Cortisol) aus dem 
Cytosol von Streptomyces hydrogenous, Bindungs-
parameter, dieses - für Testosteron, L. Träger u. 
J. Be tz , 763* 
- Methode zur Bestimmung von Komplexen zwischen 
Steroidhormonen u. -prote inen, die für klinische 
Routineanalysen geeignet ist, R. K. W a g n e r , 1235 
- in den Langerhans'schen Inseln existiert möglicher-
weise ein A^ -Acetylneuraminsäure-haltiger Glucose-
- , der für die Insulinsekretion nötig ist, V. M a i e r 
u. E. F. Pfe i f fe r , 1546* 
- Isolierung eines Phlorrhizin-hemmbaren G l u c o s e -
aus der Bürstensaummembran der Rattenniere, L. 
T h o m a s , 1572* 
- verschiedene — für verschiedene Steroide im Kalbs-
uterus, Bindungsspezifitäten u. Verteilung, R. K. 
W a g n e r , L. Görlich u. P. W. J u n g b l u t , 1654* 
- Wirksamkeit einiger insulinaktiver L-Arginin-N,7V-
dialkylamide ist unabhängig vom Insulin— im Dia-
phragma, G. W e i t z e l , W. S t o c k u . H. G u g l i e l m i , 
1661 
- die cocarcinogene Wirkung von 12-O-Tetradecanoyl-
phorbol-13-acetat beruht wahrscheinlich auf einer 
vorübergehenden Inaktivierung von membran-
gebundenen -stel len, die bei der Übertragung 
wachstumsregulierender Signale (,,Gi-" u. ,,G2 -Cha-
lon") beteiligt sind, F . M a r k s , W. G r i m m u. 
L. K r i e g , 1970 
Rhodopseudomonas gelatinosa, Aktivierung u. Inakti-
vierung der Citrat-Lyase in - während des Wachs-
tums auf Citrat, F . G i f f h o r n , N. B e u s c h e r , 
Ch. S c h a a b u. G. G o t t s c h a l k , 1518* 
Rhodopseudomonas palustris, zur Photosynthese bei — 
mit Thiosulfat als Elektronendonator u. einem 
chromatophorfreien Enzymsystem, K. K n o b l o c h , 
725* 
- der respiratorische Elektronentransport im Chro-
matophor-freien Enzymsystem aus - , K. K n o b -
l o c h , 1538* 
Rhodopsin, s. Bakteriorhodopsin 
Rhodotorula gracilis, D-Glucose verhindert bei — die 
Aufnahme von D-Xylose u. damit die Induktion des 
Xylose abbauenden Enzymsystems, M. Höfer, 716* 
- Untersuchungen zur Bedeutung der Zellmembran 
als Stell- u. Regelglied des Stoffwechsels, M. 
Höfer, J.-U. B e c k e r u. A. B e t z , 1526* 
Ribit, wahrscheinl. ein Bestandteil der thiaminabhängig 
in Lactobacillus viridescens synthetisierten Pyrimi-
dinnucleotidkonjugate, R. Böcker, L. B o h n e , 
H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1504* 
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Riboflavin, Umwandlung von - in den 5,6-Dimethyl-
benzimidazol-Teil des Vitamins B12 in Homogena-
ten von Propionibacterium shermanii, P. R e n z , 
K. R e i n h o l d , H. F. Kühnle u. R. W e y h e n -
m e y e r , 747* 
Ribonucleasen, s. a. Enzyme (Endonucleasen), Enzyme 
(Exonucleasen), Guanyloribonuclease 
Ribonuclease T l , s. Guanyloribonuclease 
Ribonuclease T 2 , s. Enzyme 
Ribonucleinsäuren, s. a. Nucleinsäuren, Polyadenyl-
säure, Polyuridylsäure 
I. Allgemeines 
- Bedeutung zweier Konformationen des TMV-Pro-
teins für die —-Protein-Wechsel Wirkungen beim 
Selbstaufbau des Virus, P. J. G. B u t l e r , 503* 
- ischämische u. postischämische Wirkung auf die 
nucleare —-Synthese in der Kaninchenniere, W. 
Rei f , H.-G. R o s s e n b e c k , W. R o t t e r , P. C h a n -
d r a u. A. W a c k e r , 531 
- Beziehungen zwischen dem Gehalt an - u. an 
Polyaminen in Leberzellen unter der Einwirkung 
von Perfluorvaleriansäure, N. Se i le r u. A. A s k a r , 
623 
- Wirkung von 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleosiden 
auf die --Synthese in Asciteszellen, U. Hopf , G. 
N i e b c h u. F . S c h n e i d e r , 654 
- Molekulare Biologie, besondere Probleme der 
DNA- u. —-Synthese, S o m m e r t a g u n g der G e -
s e l l s c h a f t für B i o l o g i s c h e C h e m i e , 683* 
- Zuordnung verschiedener Klassen T5+-Phagen-
spezifischer — zu einzelnen DNA-Bereichen, die 
durch Einzelstrangbrüche in genetisch definierten 
Positionen unterteilt sind, H. B u j a r d , K.-W. 
K n o p f u. G. K u h l e n d a h l , 683* 
- Abbau zellulärer - nach Adsorbtion von Marcescin 
B an die Zelle, R. E i c h e n l a u b u. U. W i n k l e r , 
702* 
- Einfluß verschiedener 6-(Imidazol-2-thio)purin-Nu-
cleoside auf die --Synthese in Ehrlich-Ascites-
tumorzellen, U. Hopf , G. N i e b c h u. Fr . S c h n e i -
d e r , 717* 
- DNA-ähnliche —, Nucleosidtriphosphate poly-
merisierendes Enzym aus Rattenleberzellkernen, 
das mit Ribonucleoproteinpartikeln assoziiert ist, 
die DNA-ähnliche - enthalten, J. N i e s s i n g u. 
C. E. S e k e r i s , 739* 
- Hemmung der --Synthese in Bakterien mit stren-
ger Kontrolle (rei+) durch chinonhaltige Antibio-
tica; zur Frage der Regulation der - durch Amino-
säuren, A. O g i i v i e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 
739* 
- Distamycin A hemmt die Initiation neuer - -Ketten, 
nicht aber die Verlängerung bereits begonnener 
dadurch, daß es an die RNA-Polymerase-spezifi-
schen Bindungsstellen auf der Matrizen-DNA ge-
bunden wird, B. P u s c h e n d o r f , H. Becher u. H. 
G r u n i c k e , 746* 
- Synthese verschiedener schnellmarkierter, hoch-
molekularer - in Zellkulturen aus Calluszellen 
der Petersilie, G. R i c h t e r , 748* 
- Hemmung der --Synthese in E. coli durch Tri-
methoprim ist durch Purine, Methionin u. Glycin 
aufhebbar, Wirkung von Methionin allein auf die 
--Synthese, R. T h e n u. P. A n g e h r n , 762* 
- Methode zur Isolierung nicht-degradierter Poly-
s o m e n - - aus HeLa-Zellen mittels Proteinase K, 
U. W i e g e r s u. H. H i l z , 769* 
- Synthetische - -DNA-Hybr ide können die DNA 
bei der Polymerisation von ADP-Ribose ersetzen, 
K. Y o s h i h a r a , 846* 
- Zusammenhänge zwischen —-Synthese u. Aktivität 
der poly(ADP-Ribose)-Polymerase in HeLa-Zellen, 
M. S m u l s o n , 849* 
- Einbau von [14C]Orotat in - durch Nicotinamid 
gehemmt, wahrscheinl. durch Entzug von 5-Phos-
phoribosyl-l-pyrophosphat für die stimulierte NAD-
Synthese, J. B. C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
- Kinetik von Synthese u. Abbau der - in T3- u. T7-
infizierten E. coli in vivo u. in vitro, zur Bedeutung 
der Ribosomen hierbei, E. F u c h s , 1515* 
- 5S- —, vergleichende Charakterisierung der 5 S - -
aus cytoplasmatischen u. aus Chloroplasten-Ribo-
somen von Chlorella, G. G a l l i n g u. B. J o r d a n , 
1515* 
- Einfluß von Chinon-Antibiotika auf den 32P-Einbau 
in ATP, GTP u. ppGpp u. damit auf die - -Synthese 
in E. coli rel+, A. O g i i v i e , K. W i e b a u e r , H. 
K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1555* 
- DNA-ähnliche RNA, Kontrolle der nucleolaren 
RNA-Synthese durch - , W. S c h m i d u. C. E. 
S e k e r i s , 1564* 
- günstige Bedingungen für Pulse-chace-Experimente 
mit markiertem Uridin, ohne daß eine Hemmung 
der --Synthese nötig ist: durch Gabe von Glu-
cosamin u. dessen Wirkung auf den Uridinstoff-
wechsel, C. S c h o l t i s s e k , 1566* 
- poly(A) enthaltende, Abtrennung von rRNA u. 
tRNA durch Chromatographie an inerter Cellulose 
ohne Kopplung an oligo[d(T)] oder poly(U), G. 
Schütz, M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 1568* 
- Minusstrang-RNA eines Influenzavirus, Zeitverlauf 
des GTP-Einbaus in - durch RNA-abhängige 
RNA-Polymerase, R. S c h w a r z , 1569* 
- hochmolekulare aus Hamstermelanom stimuliert 
virusspezifische DNA-Polymerase, Uridin-Einbau in 
diese — in vivo ist durch Äthidiumbromid hemm-
bar, G. D. B i r k m a y e r , F. M i l l e r u. B.-R. B a l d a , 
1749 
- zur evtl. Rolle der Lipide als Effektoren bei der - -
Synthese in Eukaryonten, A. L e z i u s u. B. Müller-
L o r n s e n , 1872 
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II. Informatorische Ribonucleinsäuren (iRNA) 
- Isolierung aus Antigen-stimulierten Makrophagen, 
selektiv diese - hat Matrizenaktivität für eine 
RNA-abhängige DNA-Polymerase aus Ratten-
milz, H. G. O p i t z , U. O p i t z , G. K o c h u. D. 
J a c h e r t z , 740* 
III. Messenger-Ribonucleinsäuren (mRNA) 
s. a. Ribonucleinsäure (I. Allgemeines: DNA-ähn-
liche RNA, hochmolekulare RNA) 
Untersuchung der Nettosynthese von mRNA bei 
Differenzierungsvorgängen im Kartoffelknollenge-
webe, G. K a h l , 721* 
- neue Methode zur Bestimmung der mRNA-Mar-
kierung u. damit der mRNA-Halbwertszeit in HeLa-
Zellen, G. K r a m e r , U. W i e g e r s u. H. H i l z , 727* 
- zur Frage der Halbwertszeit der - derjenigen ribo-
somalen Proteine, deren Synthese auch nach T4-
Phagen-Infektion weiterläuft, Rifampicinwirkung 
auf die Synthese, H. J. R a h m s d o r f , E. D e u s s e r , 
P. H e r r l i c h , M. S c h w e i g e r , G. Stöffler u. 
H. G. W i t t m a n n , 746* 
- Einfluß eines hochmolekularen, intrazellulären 
Inhibitors der Proteinsynthese auf die Komplex-
bildung zwischen 40S-Ribosomen-Untereinheiten u. 
nativer - , A. von d e r D e c k e n , 1405 
- Synthese früher - in cycloheximid- oder inter-
feronbehandelten u. Pockenvirus-innzierten Mäuse-
fibroblasten, Bindung der — nach Interferonbehand-
lung an Polysomen, C. J u n g w i r t h , G. H i l l e r , 
D. P o h l u. G. B o d o , 1531* 
- Cortison induziert zusammen mit L-Tyrosin die 
Synthese von - für die Tyrosin-Aminotransferase, 
H. Kröger, I. D o n n e r u. G. S k i e l l o , 1542* 
- Stabilität der Gen-I-spezifischen - des Phagen T7, 
Halbwertszeit, Nonsense-Mutation muß nicht un-
bedingt zu einem Zerfall der in Ableserichtung 
folgenden - führen, M. S c h l e i c h e r u. E. K. F. 
B a u t z , 1563* 
- Isolierung biologisch aktiver - u. ihre Translation, 
Nachweis der Synthese von Globin durch - aus 
Reticulozyten u. der von Ovalbumin durch - aus 
Eileitern, G. Schütz, M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 
1568* 
- die - für Lactat-Razemase in Lactobacillus curvatus 
wird ohne Manganionen nicht gebildet, K. S t e t t e r 
u. O. K a n d i e r , 1571* 
IV. Nucleare Ribonucleinsäuren (nRNA) 
- Markierungsverhalten von - menschlicher Leukose-
zellen und des Burkitt-Lymphoms (32P-Markierung), 
S. S e e b e r u. C. G. S c h m i d t , 1569* 
V. Nucleolare Ribonucleinsäuren 
- Analyse einiger Nucleotidsequenzen, die in der 
nucleolaren rRNA-Vorstufe u. in der ausgereiften 
rRNA vorkommen, S. S e e b e r u. H. B u s c h , 758* 
- Kontrolle der --Synthese durch DNA-ähnliche 
RNA, a-Amanitin hemmt RNA-Polymerase B, 
nicht die nucleolare RNA-Polymerase A, hemmt 
aber die Synthese von - , W. S c h m i d u. C. E. 
S e k e r i s , 1564* 
VI. Ribosomale Ribonucleinsäuren (rRNA) 
- Untersuchungen zur molekularen Reifung der -
in den Oozyten der Baumwanze während der 
Oogenese, K. S c h e l l e r , 752* 
- Analyse einiger Nucleotidsequenzen, die in der 
nucleolaren rRNA-Vorstufe u. in der ausgereiften 
rRNA vorkommen, S. Seebe r u. H. B u s c h , 758* 
- vergleichende Charakterisierung der 5S-RNA aus 
Cytoplasma-Ribosomen u. aus Chloroplastenriboso-
men von Chlorella, G. G a l l i n g u. B . J o r d a n , 1515* 
- zur Kartierung der Gene für — in Saccharomyces 
cerevisiae mit Hilfe d isomisch er Stämme, G. 
G i m m l e r u. E. S c h w e i z e r , 1518* 
- Anhaltspunkte dafür, daß die Regulation der Syn-
these von rRNA u. tRNA über einen ähnlichen 
Mechanismus verläuft, D. Ruf f l e r , P. B u c k e l , 
W. P i e p e r s b e r g u. A. Böck, 1562* 
- Abtrennung der — von tRNA u. poly(A)-haltiger 
RNA durch Chromatographie an inerter Cellu-
lose, G. Schütz, M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 
1568* 
- verminderte Halbwertszeit der — in der Leber von 
proteinfrei ernährten Ratten, H. N o r d g r e n u. U. 
S t e n r a m , 1832 
VIII. Transfer-Ribonuclcinsäurcn (tRNA) 
tRNA-Methylasen, s. Enzyme 
- Hydrolase-Aktivität für /V-substituierte Amino-
acyl - - in Ribosomen u. Überstand aus menschl. 
Geweben u. Tumoren, die durch unsubstituierte — 
gehemmt wird, mögl. biologische Bedeutung des 
Enzyms, R. N e t h , N. D u n l o p , G. H e l l e r -
Schöch, G. Schöch u. K. W i n k l e r , 117 
- Synthese von - im Rattenuterus wird durch Me-
thylcholanthren nicht in dem Maße gehemmt, daß 
dadurch die Hemmung der Aminosäure-Aktivie-
rung erklärt wäre, J. M a d o h , K. M a t u s i e w i c z 
u. H. K a r o n , 268 
- Aminoacyl-tRNA, Wirkung von l-Phenyl-2-äthanol 
auf die poly(U)-induzierte Bindung von - an Ribo-
somen (im zellfreien Kaninchen-Reticulozyten-
System), R. E. F e r n a n d e z de S c h u t t e n b e r g , 
W. E. G. Müller u. R. K. Z a h n , 419 
- Einfluß von Arginin auf die biologischen Eigen-
schaften der —, isoliert aus zwei verschiedenen 
£.-c<?//-Stämmen, B. E m m e r i c h , B. G o e r t z u. 
H. K e r s t e n , 703* 
- Fluoreszenzmessungen an Komplexen aus Seryl-
tRNA-Synthetase aus Bäckerhefe u. serinspezif. — 
u. ATP, G. E n g e l u. F. C r a m e r , 704* 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2087 
— zur Biosynthese der —, Isolierung der Cistren für 
- aus Mycoplasma laidlawii u. von tRNA-Vorstu-
fen aus Saccharomyces cerevisiae, H. F e l d m a n n , 
704* 
— Hemmwirkung von Chlorpromazin auf die Be-
ladung von - aus Rattenhirn, Rattenleber u. 
E. coli verglichen, B. G o e r t z , B. E m m e r i c h u. 
W. K e r s t e n , 709* 
— Thermodynamik des Schmelzens von Oligonucleo-
tiden aus dem Anticodonbereich von Phenylalanin-
spezifischer - aus Hefe, A. M a e l i c k e u. F. 
C r a m e r , 733* 
— Spaltung von - u. --Fragmenten durch eine Endo-
nuclease aus Schafsniere u. eine Exonuclease aus 
Schweinemilz, P. P h i l i p p s e n , 744* 
— Konformationsunterschiede zwischen nativen u. 
denaturierten tRNAs, R.-E. S t r e e c k , 762* 
— Hemmung der Aminoacylierung von — in homo-
logen u. heterologen zellfreien Systemen aus Säuger 
u. E. coli, Wirkort der Hemmung, B. G o e r t z , 
B. E m m e r i c h u. W. K e r s t e n , 793 
— Reinigung u. spezifische Aminosäurebeladbarkeit 
von tRNAS e r , tRNA T y r u. tRNA P h e aus Bäcker-
hefe, D . S c h n e i d e r , R. Sol fer t u. F. v. d. H a a r , 
1330 
— untermethylierte — aus einem Methionin-auxo-
tropfen 2s.-cö//-Stamm, der auf Methionin-Mangel-
medium gewachsen ist, Verwendung dieser — als 
Substrat für eine Methylasen-Präparation aus 
E. coli, H. J. Aschhof f , H. H. A r n o l d , W. 
K e r s t e n u. H. K e r s t e n , 1501* 
— Rekombinations- u. Serineinbauversuche mit Halb-
molekülen von tRNAS e r aus Hefe, F. Fi t t i e r , 
1514* 
— tRNA P h e , Einfluß von - auf die Stabilität des 
Komplexes aus Phenylalanin u. Phenylalanyl-
tRNA-Synthetase aus E. coli, M. H. K o s a k o w s k i , 
P. B a r t m a n n , T. H a n k e u. E. H o l l e r , 1539* 
— Untersuchungen zur Regulation der tRNA-Synthese 
mit Hilfe von Revertanten einer E. coli-Mutanten 
mit veränderter Alanyl-tRNA-Synthetase, D. Ruff-
le r , P. B u c k e l , W. P i e p e r s b e r g u. A. Böck, 
1562* 
— Bindung von N-Acetoxy-2-acetaminofluoren an 
Tyrosin-tRNA, Identifizierung der Bindungsstellen, 
Wirkung auf die Akzeptoraktivität der tRNA, 
D. S c h n e i d e r u. F. C r a m e r , 1565* 
— Abtrennung der - von rRNA u. poly(A)-haltiger 
RNA durch Chromatographie an inerter Cellu-
lose, G. Schütz, M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 
1568* 
— zum Mechanismus der Amin-katalysierten Spaltung 
von Phenylalanin-spezifischer - nach Basenelimi-
nierung, W. W i n t e r m e y e r , R. T h i e b e u. H. G. 
Z a c h a u , 1625 
Ribose, s. a. 2-Chlor-6-(4-t-butylimidazol-2-thio)purin-
9-yl-ß-D-ribofuranosid 
— als Quelle für - für in vitro züchtbare Ehrlich-
Ascitestumorzellen in glucosefreiem Medium kommt 
weder — selbst noch --5-phosphat in Frage, son-
dern verschiedene Nucleoside, H. P. K r a u s e u. F. 
S c h n e i d e r , 1541* 
— induziert das --Abbausystem in Lactobacillus 
curvatus nur in Gegenwart von Manganionen, 
wahrscheinlich wegen Manganabhängigkeit der 
RNA-Polymerase, K. S t e t t e r u. O. K a n d i e r , 
1571* 
— Reaktion der - an der tRNA-Spaltungsstelle nach 
Baseneliminierung bei der durch Anime katalysierten 
Spaltung, W. W i n t e r m e y e r , R. T h i e b e u. H. G. 
Z a c h a u , 1625 
Ribosephosphate, s. 5-Phosphoribosyl-l-pyrophosphat 
Ribosephosphat-Pyrophosphokinase (EC 2.7.6.1), Akti-
vität in regenerierender Rattenleber verläuft parallel 
mit NAD-Synthese (dch. Nicotinamid stimuliert) 
nicht parallel mit Nucleinsäuresynthese, J. B. C l a r k 
u. G. M. F e r r i s , 850* 
Ribosomen, Hydrolase-Aktivität für /V-substituierte 
Aminoacyl-tRNA in — u. Überstand aus humanen 
Geweben u. Tumoren, (wird durch unsubstituierte 
tRNA gehemmt), mögl. biologische Bedeutung, R. 
N e t h , N. D u n l o p , G. Heller-Schöch, G. 
Schöch u. K. W i n k l e r , 117 
— Wirkung von l-Phenyl-2-äthanol auf die poly(U)-
induzierte Bindung von Aminoacyl-tRNA an — 
(im zellfreien Kaninchen-Reticulozyten-System), R. 
E. F e r n a n d e z de S c h u t t e n b e r g , W. E. G. 
Müller u. R. K. Z a h n , 419 
- zur Steuerung der -synthese in Chloroplasten (bei 
Chlorella) über das Stickstoffangebot, G. G a l l i n g 
u. V. S s y m a n k , 707* 
- die — aus Mitochondrien u. die aus Cytoplasma von 
Locusta migratoria werden miteinander verglichen, 
W. K l e i n o w , W. N e u p e r t u. F. M i l l e r , 724* 
— spezif. Markierung u. Molekulargewichtsbestim-
mung der neusynthetisierten Peptide an den mito-
chondrialen — von Neurospora crassa, R. Miche l 
u. W. N e u p e r t , 735* 
- über die Funktion mitochondrialer - bei der Bil-
dung der mitochondrialen Innenmembran, W. N e u -
pe r t u. R. M i c h e l , 738* 
- Synthese von --Proteinen nach Infektion mit T4-
Phagen: selektive Synthesehemmung zelleigener 
Proteine, Auftreten phagenspezif. Proteine, H. J. 
R a h m s d o r f , E. D e u s s e r , P. H e r r l i c h , M. 
S c h w e i g e r , G. Stöffler u. H. G. W i t t m a n n , 
746* 
- mitochondriale, Isolierung von Cytochrom-Oxidase 
aus Pilz, Alge, Insekt u. Säuger; das allen vier Enzy-
men gemeinsame Polypeptid wird an den mitochon-
drialen - synthetisiert, H. Weiß, W. K l e i n o w u. 
B. L o r e n z , 767* 
— Einfluß eines hochmolekularen, intrazellulären Pro-
teinsynthese-Inhibitors auf die Komplexbildung der 
40S---Untereinheiten mit poly(U) u. wahrscheinl. 
auch mit nativer mRNA, A. von der D e c k e n , 1405 
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— Zusammenhang zwischen der Anwesenheit von —, 
Aktivität der Ribonucleasen, Synthese u. Abbau von 
RNA in T3-inflzierten E. coli, E. F u c h s , 1515* 
— aus dem Cytoplasma u. aus den Chloroplasten von 
Chlorella, vergleichende Charakterisierung der 5S-
RNAs aus beiden - a r t e n , G. G a l l i n g u. B. J o r -
d a n , 1515* 
— zur Kartierung der Gene für ribosomale RNA in 
Saccharomyces cerevisiae mit Hilfe disomischer 
Stämme, G. G i m m l e r u. E. S c h w e i z e r , 1518* 
— aus Lactobacillus viridescens, Thiaminmangel ver-
mindert die Aktivität der - in der Proteinsynthese u. 
bewirkt Veränderungen der - -Prote ine , W. L o h , 
M . F a r n b a c h e r , L.Gürtler u. H. K e r s t e n , 1545* 
— intakte - wahrscheinl. nötig für Regulation der 
tRNA- u. rRNA-Synthese, Versuche mit E.-coli-
Mutanten, D. R u f f l e r , P. B u c k e l , W. P i e p e r s -
be rg u. A. Böck, 1562* 
— Wiederanlagerung von — an —freie Membranen u. 
Beeinflußbarkeit dieses Vorganges, T. S c o t t -
B u r d e n u. T. O. H a w t r e y , 1727 
— verminderte Halbwertszeiten der —-RNA freier u. 
Membran-gebundener — in der Leber proteinfrei 
ernährter Ratten, H. N o r d g r e n u. U. S t e n r a m , 
1832 
— einfache Methode zur Vorfraktionierung der - -
Proteine aus E.-coli-10S--, -30S- u. -50S- - -Unter-
einheiten, E. S c h w a b e , 1899 
Ricinus, über die Wirkungsweise des Hämagglutinins 
aus E. W a l d s c h m i d t - L e i t z , L. K e l l e r u. C. 
S ig r i s t , 227 
Ricinus communis, Lectine aus der Bohne von — ag-
glutinieren spezif. virustransformierte Zellen, also 
auch virusinduzierte Tumoren, L. Gürtler u. D. 
S te inhof f , 1521* 
Rifampicin, die Initiation der DNA-Synthese auf dem 
Matrizenstrang des Phagen OX174 ist --resistent, 
im Gegensatz zur Initiation auf der Einzelstrang-
DNA eines filamentösen Phagen, U. H e s s , H. P. 
V o s b e r g u. H. Dürwald, 715* 
— verschiedene Wirkung von — auf die Bildung von 
phagenspezif. Polysomen u. von Phagenpartikeln 
(Phage R17 auf E. coli), P. K n o l l e , 726* 
— Wirkung auf die Synthese derjenigen ribosomalen 
Proteine, die auch nach T4-Phagen-Infektion gebil-
det werden, zur Frage der Halbwertszeit der mRNA 
für diese Proteine, H. J. R a h m s d o r f , E. D e u s s e r , 
P. H e r r l i c h , M. S c h w e i g e r , G. Stöffler u. H. 
G. W i t t m a n n , 746* 
— hemmt RNA-Polymerase des prokaryonten Typs, 
nicht die des eukaryonten Typs, E. W e r n e r u. H. 
Kröger, 768* 
— Einfluß von - auf den Einbau von jedem der 4 
Nucleoside in säurefällbares Material bei Thiamin-
mangel oder Thiaminzufuhr in Lactobacillus viri-
descens, L. B o h n e u. W. K e r s t e n , 1504* 
— über eine —-insensitive, Chloramphenicol-sensitive 
Replikation (wahrscheinl. durch DNA-Primer) von 
Xdv; einem aus einem Teil der X-DNA bestehenden 
Plasmid, B. H o b o m u. G. H o b o m , 1526* 
- Bedingungen für die Bildung eines --resistenten 
Komplexes aus DNA-abhängiger RNA-Polymerase 
(aus E. coli) u. T4-DNA in Gegenwart von a-Faktor, 
R. E. K e r r i c h - S a n t o u. G. R. H a r t m a n n , 
1535* 
- hemmt nicht die T3-speziflsche RNA-Polymerase 
(im Gegensatz zum Wirtsenzym), H. Küpper, W. 
T. M c A l l i s t e r u. E. K. F. B a u t z , 1542* 
- Bindung von - an die RNA-Polymerase aus E. coli 
wird durch Bindung von DNA ans Enzym oder des-
sen Denaturierung verhindert, U. I. Li 11 u. G. R. 
H a r t m a n n , 1544* 
- Anreicherung einer —-insensitiven DNA-abhängi-
gen RNA-Polymerase aus Ehrlich-Ascitestumor-
zell-Mitochondrien, R. J a c k i s c h , A. J u n g , W. 
Sch lege l u. D. M a y e r , 1705 
Ringeltaube, s. Columba palumbus 
RNA-Nucleotidyltransferase, RNA-abhängige, s. En-
zyme (RNA-Polymerase, RNA-abhängige) 
RNA-Nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.6) ( = RNA-
Polymerase), Hemmung der Matrizenaktivität von 
D N A in der - -Reakt ion durch Distamycin mit 
freier oder substituierter Formylgruppe, P. C h a n d -
r a , A. Götz, A. W a c k e r , F. Z u n i n o , A. di 
M a r c o , M. A. V e r i n i , A. M. C a s a z z a , A. 
F i o r e t t i , F. A r c a m o n e u. M. G h i o n e , 393 
- Wirkung von Ischämie auf die Aktivität der - in 
der Kaninchenniere, Effekt von M g 2 0 u. Am-
moniumsulfat auf diese Wirkung, W. Reif, H.-G. 
R o s s e n b e c k , W. R o t t e r , P. C h a n d r a u. A. 
W a c k e r , 531 
- B, (Amanitin-sensitiv), Hemmung der - durch 6-
Thiodesoxyguanosin-haltige Polydesoxynucleotide, 
zum Mechanismus der cytostatischen Wirkung von 
6-Thioguanin, H. B e i k i r c h , D. L e n t f e r u. A. 
L e z i u s , 677 
- Isolierung aus Mitochondrien von Ehrl ich-Ascites-
Tumorzellen, Eigenschaften, R. J a c k i s c h , A. 
J u n g , W. Sch lege l u. D. M a y e r , 718* 
- Abtrennung der Polynucleotid-Phosphorylase aus 
E. coli von - durch Affinitätschromatographie an 
poly(A)- oder DNA-Sepharose, H. L e h r a c h u. K. 
H. S c h e i t , 731* 
- aus E. coli, Distamycin A blockiert die für — spe-
zifischen Bindungsstellen auf der Matrizen-DNA 
u. hemmt dadurch die - , B. P u s c h e n d o r f , H. 
B e c h e r u. H. G r u n i c k e , 746* 
- Isolation der für — spezifischen Bindungsstellen auf 
T4-Phagen-DNA, R. K. R a y u. W. Rüger, 747* 
- die - im Kern der Dinoflagellate Gyrodinium cohnii 
gleicht dem eukaryonten Typ (die Kerne enthalten 
Chromosomen vom prokaryonten Typ), E. W e r n e r 
u. H. Kröger, 768* 
- Wechselwirkungen von - mit T4 - D N A u. syntheti-
schen Polydesoxynucleotiden, Einfluß von - auf 
die thermische Stabilität der DNA-Doppelhelix, 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2089 
Bedeutung der AT-reichen Sequenzen für die - -
Bindung, H. B e c h e r u. H. K l u m p , 1503* 
- aus E. coli, für - spezifische Bindungsstelle an T7-
DNA isoliert u. charakterisiert, E. Beck u. E. K. 
F . B a u t z , 1503* 
- Einfluß von Thiopyrimidinnucleotiden auf die 
Transkription natürlicher u. synthetischer DNA-
Matrizen durch die - aus E. coli, P. F a e r b e r u. 
K. H. S c h e i t , 1510* 
- des E.-coli-Phsigen T3, Synthese der - in vivo ver-
glichen mit der im zellfreien System, E. F u c h s , 
1515* 
- aus E. coli, Bedingungen für die Bildung eines 
rifampicinresistenten Komplexes aus DNA-abhän-
giger - u. T4-DNA in Gegenwart von a-Faktor, R. 
E. K e r r i c h - S a n t o u. G. R. H a r t m a n n , 1535* 
- aus E. coli, Stimulation des Core- bzw. Holoenzyms 
der - durch Desoxyoligonucleotide, S. Kühn u. 
H. Kössel, 1542* 
- T3-spezifische, Eigenschaften, Vergleich der Hemm-
barkeit mit anderen Polymerasen, H. Küpper, W. 
T. M c A l l i s t e r u. E. K. F. B a u t z , 1542* 
- aus E. coli, Wirkung von Proteasen auf den a-Faktor 
u. seine Funktion, H. R. Lil l u. G. R. H a r t m a n n , 
1543* 
- aus E. coli, die Fähigkeit der - , Rifampicin zu bin-
den, wird durch die Bindung von DNA an - oder 
die Denaturierung der - aufgehoben, U. 1. Li l l 
u. G. R. H a r t m a n n , 1544* 
- aus E. coli, Geschwindigkeit der Synthese von — 
verläuft parallel zur Wachstumsgeschwindigkeit von 
E. coli, H. M a t z u r a , 1549* 
- Bindung von D N A an die - aus Pseudomonas 
testosteroni wird durch Testosteron nicht beeinflußt, 
G. R e i m e r , D . D r a h o v s k y u. A. W a c k e r , 
1560* 
- von Lactobacillus curvatus braucht wahrscheinlich 
Manganionen statt Magnesiumionen, K. S t e t t e r 
u. O. K a n d i e r , 1571* 
- aus 70E-Mausmyelom-Tumoren, Isolierung u. Cha-
rakterisierung, B. J. W e i m a n n , 1574* 
- Differenzierung von Übergangszuständen bei der 
Initiation der Transkription durch DNA-abhängige 
- aus E. coli, K. Z e c h e l , R. Schäfer u. W. 
Z i l l i g , 1577* 
- aus Ehrlich-Ascitestumorzell-Mitochondrien, An-
reicherung u. Eigenschaften verglichen mit Enzym 
aus gesundem Gewebe, R. J a c k i s c h , A. J u n g , W. 
Sch lege l u. D . M a y e r , 1705 
- Aus Mäuse-Myelomzellen, Wirkung von Phospho-
lipiden u. Dimethylsulfoxid auf die —, zur Rolle 
der Lipide als Effektoren der —, A. Lez iu s u. 
B. Müller-Lornsen, 1872 
RNA-Polymerasen, s. a. Enzyme 
RNA-Polymerase A, s. Enzyme 
RNA-Polymerase B, s. Enzyme 
RNA-Polymerase C, s. Enzyme 
RNA-Tumor-Viren, Hemmung der RNA-Polymerase 
der - durch Antitumor-Antibiotica, P. C h a n d r a 
Li. F. Z u n i n o , 699* 
Röntgenkleinwinkelstreuung, Strukturuntersuchungen 
mittels - an Hefe-Pyruvat-Kinase in An- u. Ab-
wesenheit allosterischer Liganden, K. Müller, O. 
K r a t k y , P. Röschlau u. B. H e s s , 803 
Röntgenstrahlen, umfangreiche DNA-Reparaturvorgän-
ge in röntgenbestrahlten Hefezellen, Rückschlüsse 
aus 32P-Markierungsversuchen, H. E c k s t e i n , U. 
K o l l u. S. A h n e f e l d , 702* 
Rotenoide, zur Biosynthese der - in Keimlingen von 
Amorpha fmucosa u. Phaseolus aureus, P. M. D e -
wick , 132* 
Rotenon, Vorstufe bei der Biosynthese von Amorphi-
genin in Keimlingen von Amorpha fruticosa, P. M. 
D e w i c k , 132* 
- Versuche mit - ergeben Hinweise auf die Art der 
Regulation des Pentosephosphatzyklus in isolierten 
Rattennebenhoden-Fettzellen, H. K at he r , M. R i -
ve ra u. K. B r a n d , 723* 
Rotenonsäure, Vorstufe bei der Biosynthese von Amor-
phigenin in Keimlingen von Amorpha fruticosa, P. 
M. D e w i c k , 132* 
Saccharase-Isomaltase-Komplex, Einbau dieses Kom-
plexes in schwarze Lipidmembranen führt offenbar 
zur Rekonstruktion eines Saccharose-Transport-
Systems, H. Vögeli, C. S t o r e l l i u. G. S e m e n z a , 
687* 
Saccharomyces carlsbergensis, Pyruvat-Kinase aus —, 
für die Aktivität essentielle Aminosäuren, L. Born -
m a n n , P. Röschlau u. B. H e s s , 696* 
- Pyruvat-Kinase aus - , Kristallisation u. molekulare 
Parameter in Anwesenheit u. Abwesenheit alloste-
rischer Liganden, B. H e s s , P. Rösch l a u , H. 
B i s c h o f b e r g e r u. J. S o s s i n k a , 714* 
- Modifikation von Pyruvat-Kinase aus — mit 2,4,6-
Trinitrobenzolsulfonsäure, P. Rösch lau u. B. 
H e s s , 944 
- Anwendung der In-vitro-Kinetik von --Pyruvat-
Kinase auf die Berechnung des glykolytischen Flus-
ses in anaeroben --Zellen, C. J. Bar well u. B. 
H e s s , 1178 
- nicht-phosphorolytischer Abbau von Glykogen in 
- , C. König, H.-J. V o h m a n n u. A. B e t z , 1539* 
Saccharomyces cerevisiae, a-Faktor (aus --Zellen des 
Paarungstyps a) hemmt in a-Zellen die Initiation der 
DNA-Zellen in einem bestimmten Stadium des Zell-
teilungszyklus, E. B u c k i n g u. W. D u n t z e , 697* 
- Isolierung von tRNA-Vorstufen aus - , H. F e l d -
m a n n , 704* 
- Isolierung u. Eigenschaften von Promitochondrien 
aus —, J. S o s s i n k a u. B. H e s s , 759* 
- Reinigung u. partielle Charakterisierung eines Fak-
tors aus - des Paarungstyps a, der die Konjugation 
kontrolliert u. in a-Zellen die DNA-Synthese hemmt, 
D. Stötzler u. W. D u n t z e , 761* 
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— Gesamtaktivität u. subzelluläre Verteilung der 8-
Aminolävulinat-Synthase in aerob u. semi-anaerob 
gewachsenen Zellen von R. J. P o r r a , R. Ba r -
nes u. O. T. G. J o n e s , 1365 
— zur Kartierung der Gene für rRNA in - mit Hilfe 
disomischer Stämme, G. G i m m l e r u. E. Schwe i -
ze r , 1518* 
— Differenzierung zwischen zwei Cytochrom-tf-Kom-
ponenten, drei Cytochrom-6-Komponenten u. Hä-
moglobin in - , D . K u s c h m i t z u. B. H e s s , 1543* 
— Isolierung u. Eigenschaften der Superoxid-Dismu-
tase aus - , R. P r i n z , A. S c h a l l i e s u. U. W e s e r , 
1559* 
— Isolierung von Superoxid-Dismutase aus - , Ver-
gleich der Eigenschaften mit dem Rinderleberenzym, 
U. W e s e r , R. P r i n z , A. S c h a l l i e s , A. F r e t z -
dorff , P. K r a u s s , W. V o e l t e r u. W. V o e t s c h , 
1821 
Saccharose, Saccharase-Isomaltase-Komplex als Be-
standteil eines —-Transportsystems, H. Vögel i, 
C. S t o r e l l i u. G. S e m e n z a , 687* 
Saccharose-Glucohydrolase, s. Enzyme 
Salicylsäure, als Substrat der Aryl-Aldehyd: NADP-
Oxidoreduktase aus Neurospora crassa, G. G. 
G r o s s , 1520* 
Samenblasen, des Meerschweinchens, Hemmverhalten 
der Trypsin-ähnlichen Protease Akrosin aus Eber-
spermien gegenüber dem Trypsin-Plasmin-Inhibitor 
aus - , H. F r i t z , B. Förg-Brey, E. F i n k , H. 
Schießler, E. J a u m a n n u. M. A r n h o l d , 1007 
— unreifer Ratten, Einfluß von Testosteron auf die 
Phospholipide in der T. K a r g e r , R. Müller, 
H. D e b u c h u. K.-O. M o s e b a c h , 1721 
Samenplasma, von Mensch u. Eber, Hemmverhalten 
der Trypsin-ähnlichen Protease Akrosin gegenüber 
verschiedenen Proteaseinhibitoren aus - , H. F r i t z , 
B. Förg-Brey, E. F i n k , H. Schießler, E. J a u -
m a n n u. M. A r n h o l d , 1007 
Sanfilippo-B-1 ibroblasten, s. Fibroblasten 
Sanfilipposche Krankheit, (Mucopolysaccharidose III), 
Biochemische Heterogenität der - , Reinigung u. 
enzymatische Aktivität eines der beiden fehlenden 
Proteine, H. K r e s s e , 728* 
Sarcina, Untersuchungen über die extrazelluläre Prote-
inase des - -Stammes Coccus P; zum Mechanismus 
der Proteinexkretion, V. K r a f t , M. J. Bissel 1 u. 
L. G o r i n i , 1540* 
Sarkosomen, der Honigbiene, Verteilung von injizierten 
59Eisenionen während verschiedener Entwicklungs-
stadien auf die - , M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 
1695 
Sauerstoff, s. a. Ischämie 
— erleichterte Diffusion von - durch Schichten von 
Hämoglobin u. Myoglobin; Gleichgewichtsunter-
suchungen, J. A. J a c q u e z , 12* 
— der -verbrauch in perfundierter Rattenleber wurde 
durch Vorbehandlung mit dem Lipolysehemmer 3,5-
Dimethylisoxazol erhöht, Einfluß von Alanin, Orni-
thin u. Lactat auf den Effekt, W. P o s e r , U. P a n -
ten u. A. H a s s e l b l a t t , 399 
- Bedeutung des - für die Quartärstruktur des 
Hämoglobinmoleküls u. die Wechselwirkung der 
Peptidketten untereinander, A. D. M c L a c h l a n , 
498* 
- Modellreaktionen zur oxidativen Phosphorylierung, 
Untersuchung cyclischer Disulfide u. der entspr. 
Dithiole mit dem Hämin--- u. dem Cu(I )Cl - - -
System, E. Bäuerlein u. Th. W i e l a n d , 689* 
- erhöhter -verbrauch in Ehrlich-Ascites-Tumorzel-
len in hypertonem Medium, D . O. S c h a c h t s c h a -
bel u. E. Kürschner, 751* 
- Wirkung von Thiosulfatanalogen der Adeninnucleo-
tide auf den - in Mitochondrien, E. S c h l i m m e , 
G. Schäfer, R. S. G o o d y u. F. E c k s t e i n , 754* 
- 029-Radikale werden durch Xanthin-Oxidase-
Reaktion freigesetzt u. durch Cytochrom-oReduk-
tion u. Erythrocuprein abgefangen, Verwendung zur 
Aktivitätsbestimmung von Erythrocuprein, U. We-
ser , U. B o h n e n k a m p , C. C a m m a c k , H.-J. 
H a r t m a n n u. G. V o e l c k e r , 1059 
- Unterschiede in Gesamtaktivität u. subzellulärer 
Verteilung der S-Aminolävulinat-Synthase zwischen 
semi-anaeroben u. aeroben Zellen von Saccharo-
myces cerevisiae, R. J. P o r r a , R. B a r n e s u. O. T. 
G. J o n e s , 1365 
- zum Mechanismus der Fettsäureelongation im Ar-
teriengewebe bei -mangel , vermehrte Fettsäure-
synthese als Regulationsmechanismus zur Aufrecht-
erhaltung des NADH/NAD®-Verhältnisses, I. F i l i -
p o v i c , M. Rutemöller u. E. B u d d e c k e , 1512* 
- CO-hemmbare —-Aktivierung der Nitrat-Reduk-
tase in Chlorella vulgaris, K. J e t s c h m a n n , L. P. 
S o l o m o n s o n u. B. V e n n e s l a n d , 1530* 
- kritische —-Konzentration als Signal für Start der 
Biosynthese der Purpurmembran von Halobac-
terium halobium, D. O e s t e r h e l t , 1554* 
- Zusammenhang zwischen -verbrauch u. extrazellu-
lärer K®-Konzentration in Hefezellen bei Angebot 
verschiedener Substrate K®-abhängiger Enzyme, H. 
R i n k , 1561* 
Schilddrüse, der Ratte, Einfluß des Funktionszustandes 
der - auf die Aktivität der Wasserstoffübertragung 
zwischen Östradiol-17ß u. Androsten-3,17-dion in 
den Mikrosomenfraktionen von Leber u. Ovar, K. 
P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 1094 
Schlangen, s. Bimgarus multicinctus, Naja nivea 
Schlangengift, der Puffotter Bin's arietans, Untersuchun-
gen über das Assoziationsverhalten der Protease A 
aus - , S. J. van der W a l t , 1217 
Schnecken, s. Helix pomatia (Weinbergschnecke) 
Schwangerschaft, Abhängigkeit der Aktivität des spezif. 
Wasserstoff-Transfers zwischen Östradiol-17ß u. 
Progesteron im Rattenovar von Zyklusstadium u. 
Zeitpunkt der - , K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. 
B. P o l l o w , 43 
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Schwefel, Funktionen der Eisen- — -Proteine Ferredoxin, 
Hydrogenase u. Pyruvat-Dehydrogenase im Energie-
stoffwechsel von Clostridien, R. K. T h a u e r , 687* 
— Modellreaktionen zur oxidativen Phosphorylierung, 
Untersuchungen von Cu(I)-Dithiol-Komplexen als 
Modell für die mögliche Wirkung der Kupfer- —-
Gruppierung in der Cytochrom-Oxidase, E. Bäuer-
le in u. Th. W i e l a n d , 689* 
Schwellung, Zusammenhang zwischen K®-induzierter 
Schwellung von Muskelzellen u. dem Effekt von 
Insulin, Trypsin u. 2,4-DinitrophenoI auf den akti-
ven Zuckertransport, T. C l a u s e n , 7* 
Scopoletin, in Tabakpflanzen nach Virusinfektion er-
höht, Einbau von [14C]Phenylalanin, B. F r i t ig, M. 
L e g r a n d , L. H i r t h u. G. O u r i s s o n , 134* 
Scopolin, Biosynthese ([14C]Phenylalanin-Einbau) in 
Tabakpflanzen nach Virus-Infektion erhöht, B. 
F r i t i g , M. L e g r a n d , L. H i r t h u. G. O u r i s s o n , 
134* 
Seeanemone, s. Anemonia sulcata 
Sekrete, s. a. Bronchialsekret 
— Zusammensetzung des Diester-Wachses im Bür-
zeldrüsen- der Ringeltaube, J. J a c o b u. A. 
Z e m a n , 492 
Selenat, inhibiert selektiv Bildung bzw. Transformie-
rung von aktiven Sulfatestergruppen, Einfluß von 
— auf den Einbau von Sulfat, D-Glucosamin u. L -
Serin in verschiedene Fraktionen von Chondro-
itinsulfatpeptiden in Kälberrippenknorpel, T. O. 
K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
Semidehydro-D( — )-ascorbat, als Substrat der mikroso-
malen Ascorbat(oxid.)-Reduktase, Vergleich mit 
der L-Form als Substrat, G. O e h l e r , W. Weis u. 
Hj. S t a u d i n g e r , 495 
— ist bevorzugtes Substrat für die Ascorbat(oxid.)-
Reduktase aus Neurospora crassa, H.-U. S c h u l z e , 
H.-H. S c h o t t u. Hj . S t a u d i n g e r , 1931 
Seminal plasma, des Menschen, Isolierung von Akrosin 
aus —, Aktivitätsverhältnis des Akrosins zwischen 
— u. Spermien, H. F r i t z , B. Förg-Brey, E. F i n k , 
M. M e i e r , H . Schießler u. C. S c h i r r e n , 1943 
Sephadex, kompetitive Hemmung von --gebundenem 
Chymotrypsin u. Trypsin, J. C a r l s s o n , D . G a b e l 
u. R. A x e n , 1850 
Sepharose 4B, Darstellung von Phospho-Dephospho-
hybriden der Glykogen-Phosphorylase aus Kanin-
chenmuskeln, die durch eine Fixierung an - stabili-
siert ist, K. F e l d m a n n u. H. Z e i s e l , 1511* 
Serin, Tyrosin u. — (als Wasserst off brückendonatoren) 
erkennen Guanin u. Thymin, Versuche mit lac-
Repressor u. lac-Operator bei E. coli, K. Bey-
r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
— spezifische Aminoacylierbarkeit von tRNAS e r aus 
Hefe mit - , D . S c h n e i d e r , R. So l fe r t u. F. v. d. 
H a a r , 1330 
— Einbau von - in Komplexe aus Halbmolekülen 
von tRNAS e r aus Hefe, F. F i t t i e r , 1514* 
L-Serin, Einfluß von Chinolinsäure auf die Bildung von 
Glucose, Harnstoff u. C O 2 aus — u. Alanin in der 
isoliert perfundierten Rattenleber, T. M e t z , U. 
N o g a j u. W. S t a i b , 1496 
— Einbau von — in verschiedene Fraktionen von 
Chondroitinsulfatpeptiden in Kälberrippenknorpel 
unter dem Einfluß verschiedener Inhibitoren T. O. 
K l e i n e u. R. S t e p h a n , 1537* 
— zur Bedeutung der Phosphopyruvat-Carboxylase für 
die Gluconeogenese u. Harnstoffbildung aus - in 
der isoliert perfundierten Leber, T. M e t z , U. N o -
g a j , H. Kröner u. W. S t a i b , 1550* 
- Untersuchungen über den von der Phosphopyruvat-
Carboxylase unabhängigen Teil der Gluconeoge-
nese aus - in der perfundierten Leber, T. M e t z , 
L. T h a r a n d t u. W. S t a i b , 1550* 
D-Serin-Dehydratase (EC 4.2.1.14), Untersuchungen 
funktioneller Konformationsänderungen bei der 
Rekonstitution Pyridoxalphosphat-abhängiger Apo-
enzyme zu Holoenzymen, z. B. - , D. P a l m u. 
H.-D. W e i s s h a a r , 1556* 
— aus E. coli, Fluoreszenz- u. CD-Messungen, K. D. 
S c h n a c k e r z , 1565* 
L-Serin-Dehydratase (EC 4.2.1.13), Aktivitätszunahme 
von — bei hungernden Ratten nach Cortisongabe 
ist nur ein indirekter Effekt des Cortisons, H. Krö-
ger , I. D o n n e r u. G. S k i e l l o , 1542* 
Serin-Pyruvat-Aminotransferase, s. Enzyme 
Serratia marcescens, Marcescin A u. B aus - , Tren-
nung, Eigenschaften u. Wirkungsweisen, R. E ichen-
l a u b u. U. W i n k l e r , 702* 
— Mutanten von —, die in erhöhtem Maße Bacteriocin 
produzieren, haben in ihren Plasmiden einen höhe-
ren Gehalt bestimmter DNA-Spezies, K. T i m m is 
u. U. W i n k l e r , 762* 
Serum, s. a. Anti-A-Serum, Antilymphozytenserum 
- des Menschen, Korrelation zwischen E600-Hemm-
barkeit der Cholinesterase u. E600-spaltender Akti-
vität der Arylesterase im —, M. G e l d m a c h e r -
v. M a l l i n c k r o d t , W. B a u m g a r t n e r , M. P e -
t e n y i , H . B u r g i s , H . H . L i n d o r f u. H . M e t z n e r , 
217 
- des Schweines, durch Kontaktaktivierung mit Hefe 
entsteht im — Anaphylatoxin; zur Struktur dieses 
Toxins, M. Liefländer, D. D i e l e n b e r g , G. 
S c h m i d t u. W. V o g t , 385 
- des Kalbes, Isolierung zweier Proteine aus - , die 
für die Vermehrung embryonaler Säugetierzellen in 
Kultur essentiell sind, W. F r a n k , 705* 
- des Menschen, gleichzeitige Anreicherung u. Iso-
lierung von 4 Spurenproteinen aus - , H. H a u p t 
u. N . H e i m b u r g e r , 1125 
— des Menschen, physikalisch-chemische u. immuno-
logische Charakterisierung eines hist id inreichen ot2-
Globulins, das mittels Carboxymethylcellulose-
Chromatographie aus - isoliert wurde, N. H e i m -
b u r g e r , H. H a u p t , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 
1133 
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- Methode zur Bestimmung von Komplexen zwischen 
Steroidhormonen u. „spezifischen" — proteinen, 
die für klinische Routineanalysen geeignet ist, R. K. 
W a g n e r , 1235 
- des Menschen, physikalisch-chemische u. immuno-
logische Charakterisierung eines metallbindenden 
9,5S-ai-Glykoproteins aus - mit hoher Affinität 
zu Carboxymethylcellulose, H. H a u p t , N. H e i m -
b u r g e r , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1841 
Seryl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.11), Fluoreszenz-
messungen an Komplexen von - aus Bäckerhefe 
mit serinspezif. tRNA u. ATP; Stöchiometrie der 
Komplexbildung, kinetische Daten, G. Enge l u. 
F. C r a m e r , 704* 
Sexua(Charakteristika, feminisierende Wirkung von 
Östradiolbenzoat auf den TestosteronstoffWechsel 
in der Rattenleber, H. S c h r i e f e r s , H.-K. K l e y , 
D. R e h n i t z u. E. R. L a x , 31 
- geschlechtsspezif. Agluconmuster des Testosteron-
stoffwechsels in der Rattenleber u. ihre Alteration 
nach Eingriff in die sexuelle Differenzierung, H. 
S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. E. R. L a x , 371 
- zur Sexual Spezifität der 4-Hydroxylierung von 5a-
Androstan-3,17-dion in Ratten unter dem Einfluß 
des Antiandrogens Cyproteronacetat, M. W e n z e l , 
L. P i t z e l u. B. B o l l e r t , 861 
- Bildung von Testosteron-glucuronid u. von 5ß-
konfigurierten Metaboliten des Testosterons aus 
diesem Glucuronid bei der Ratte in Abhängigkeit 
vom Geschlecht, R. G h r a f , E. R. L a x , H.-G. 
Hoff , B. I. P f a e n d e r u. H. S c h r i e f e r s , 1517* 
- bei 3a- und 3ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenasen 
aus Rattenleber sind — jeweils nur für den Mem-
bran-gebundenen Anteil vorhanden, nicht für den 
im Cytosol, H.-G. Hof f u. H. S c h r i e f e r s , 1527* 
- Geschlechtsunterschiede bei der Ratte im Cyclo-
phosphamidstoff Wechsel, K. N o r po t h u. H. M. 
R a u e n , 1553* 
- vergleichender Testosteronstoff Wechsel in der Leber 
weiblicher, männlicher u. geschlechtskonvertierter 
weiblicher Xenopus laevis, B. P. L i s b o a , H. 
B r e u e r u. E. W i t s c h i , 1907 
- Vergleich des Östronstoffwechseis in Leberschnitten 
von weiblichen, männlichen u. konvertierten weib-
lichen Xenopus laevis, J. B r e u e r , H. B r e u e r u. 
B. P. L i s b o a , 1915 
Shikimisäure, Vorstufe bei der Biosynthese der Anthra-
chinone Alizarin u. Purpurin in der Pflanze Rubia 
tinctorum, E. L e i s t n e r , 123* 
- Biosynthese von Naphthochinonen in höheren 
Pflanzen über den --Stoff Wechsel weg, M. H. Z e n k , 
123* 
Sialinsäuren, s. Acetylneuraminsäuren 
Sialo-Glykoproteine, zur Synthese der - im Kalbshirn, 
Lokalisation der Glykoprotein-Sialyltransferase, 
D. H. v a n den E i j n d e n u. W. van D i j k , 1510* 
Sialyltransferase s. Enzyme (Glykoprotein-Sialyltrans-
ferase) 
Silybum mariamim, Mariendistel, antihepatotoxische 
Wirkung des Flavonoidgemisches Silymarin T auf 
den durch Phalloidin gestörten Phospholipidstoff-
wechsel bei der Ratte, H. S c h r i e w e r u. H. M. 
R a u e n , 1567* 
Silymarin T, Flavonoidgemisch aus den Früchten von 
Silybum marianum (Mariendistel) verhindert Phal-
loidinwirkung auf die Phospholipide der Leber, 
H. S c h r i e w e r u. H. M. R a u e n , 1567* 
Sinapis alba ( = weißer Senf), Einfluß von Fluordesoxy-
uridin auf das Streckungswachstum u. die DNA-
Synthese von Sinapis-alba-KeimVmgen, I. C a p e -
s ius u. M. B o p p , 699* 
Sojabohnen, zur Hemmbarkeit der Trypsin-ähnlichen 
Proteinase Akrosin aus Eberspermien mit ver-
schiedenen Proteinase-Inhibitoren aus —, H. F r i t z , 
B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n h o l d u. 
E. F i n k , 1010 
Spermaplasma, s. Seminal plasma 
Spermidin, Beziehungen zwischen dem Gehalt an — u. 
an RNA in Leberzellen unter der Wirkung von 
Perfluorvaleriansäure, N. Se i le r u. A. A s k a r , 623 
Spermien, des Ebers, Charakterisierung der Trypsin-
ähnlichen Protease Akrosin aus — durch ihre 
Hemmbarkeit mit verschiedenen Trypsin- u. Tryp-
sin-Kallikrein-Inhibitoren aus Samenplasma u. 
Samenblasen von Mensch, Eber u. Meerschwein-
chen, H. F r i t z , B. Förg-Brey, E. F i n k , H. 
Schießler, E. J a u m a n n u. M. A r n h o l d , 1007 
- des Ebers, Isolierung des trypsinähnlichen Enzyms 
Akrosin aus - , E. F i n k , H. Schießler, M. A r n -
h o l d u. H. F r i t z , 1633 
- des Menschen, Isolierung u. Eigenschaften des 
Akrosins aus - , Aktivitätsverhältnis zwischen - u. 
Seminalplasma, H. F r i t z , B. Förg-Brey, E. F i n k , 
M. M e i e r , H. Schießler u. C. S c h i r r e n , 1943 
- des Ebers, Eigenschaften u. Hemmbarkeit des Akro-
sins aus — , H. Schießler, H. F r i t z , M. A r n h o l d , 
E. F i n k u. H. T s c h e s c h e , 1638 
- des Menschen, Verhalten der Chymotrypsin-ähn-
lichen Proteinase aus - gegenüber verschiedenen 
Proteinase-Inhibitoren, H. F r i t z , M. A r n h o l d , 
B. Förg-Brey, L. J. D. Z a n e v e l d u. G. F. B. 
S c h u m a c h e r , 1651 
Spermin, Beziehungen zwischen dem Gehalt an — u. 
an RNA in Leberzellen unter der Wirkung von Per-
fluorvaleriansäure, N. Se i le r u. A. A s k a r , 623 
- zum Mechanismus der Hemmwirkung von — auf 
die Isoleucyl-tRNA-Synthetase, E. H o l l e r , P. B a r t -
m a n n , T . H a n k e u. M . H . K o s a k o w s k i , 1528* 
Sphinganin, s. a. 3-Dehydrosphinganin, 4Z>-Hydroxy-
sphinganin-1 -phosphat 
- Vorkommen in einigen Fraktionen der Sphingo-
lipide aus Schweinethrombozyten, H. H e c k e r s u. 
W. S tof fe l , 407 
- vollständige 13C-magnetische Resonanz-Analyse von 
- , W. S to f fe l , O. Z i e r e n b e r g u. B. D . T u n g g a l , 
1962 
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Sphinganin-l-phosphat-AIdoIase, s. Enzyme 
Sphinganyl-l-phosphorylcholin, zum Stoffwechsel von -
in Rattenleber, - ist kein Zwischenprodukt bei der 
Biosynthese oder beim Abbau von Sphingo-
m y e l i n s , - entsteht nicht aus CDP-Cholin + lang-
kettiger Base, W. S tof fe l u. G. A s s m a n n , 65 
4/-Sphingemin, häufigste langkettige Base in den Sphin-
golipiden aus Schweinethrombozyten, H. H e c k er s 
u. W. S to f fe l , 407 
- vollständige 13C-magnetische Resonanz-Analyse von 
- , W. S to f fe l , O. Z i e r e n b e r g u . B. D. T u n g g a l , 
1962 
Sphingenyl-l-phosphorylcholin, zum Stoffwechsel von -
in Rattenleber, - ist kein Zwischenprodukt bei der 
Biosynthese oder beim Abbau von Sphingomyelinen, 
entsteht nicht aus CDP-Cholin + langkettiger Base, 
W. Stof fe l u. G. A s s m a n n , 65 
Sphingolipide, Fraktionierung u. Analysen der - in 
Schweinethrombozyten, H. H e c k e r s u. W. Stof-
fel , 407 
- Einbau von oral verabreichtem 4Z>-Hydroxysphinga-
nin in die — der parenchymatösen Organe nach un-
veränderter Passage der Darmschleimhaut, G. Ass -
m a n n u. W. S to f fe l , 971 
Sphingomyelin, Sphinganyl- u. Sphingenyl-l-phospho-
rylcholin sind weder bei der Biosynthese noch beim 
Abbau von - Zwischenprodukte, W. Stoffe l u. 
G. A s s m a n n , 65 
- Einbau von oral verabreichtem 4£>-Hydroxysphin-
ganin in die - e der parenchymatösen Organe nach 
unveränderter Passage der Darmschleimhaut, G. 
A s s m a n n u. W. S to f f e l , 971 
- evtl. neuer Biosynthese weg für — in SV 40 transfor-
mierten Mäusefibroblasten während der logarithmi-
schen Wachstumsphase, W.-D. M a r g g r a f , H. D i -
r i n g e r , M. A. K o c h u. F. A. A n d e r e r , 1761 
- vollständige 13C-magnetische Resonanz-Analyse ei-
nes - , W. S to f f e l , O. Z i e r e n b e r g u. B. D . 
T u n g g a l , 1962 
Sphingosin, s. Sphingenin, Phytosphingosin 
Sphingosinbasen, zum Stoffwechsel der - , In-vitro-
Abbau von Phytosphingosin, W. Stoffe l u. G. 
A s s m a n n , 965 
- zum Stoffwechsel der - , über den Ursprung von 
Phytosphingosin, G. A s s m a n n u. W. S to f fe l , 971 
- Mengenverhältnisse von Cis- und C2o-~ in Gehirn-
gangliosiden bei verschiedenen Formen amauroti-
scher Idiotie, verglichen mit normalen Gehirnen ver-
schiedenen Alters, M. N a o i u. E. K l e n k , 1677 
- abweichende Zusammensetzung der - der Ceramid-
Oligohexoside bei zwei Formen von infantiler amau-
rotischer Idiotie, M. N a o i u. E. K l e n k , 1684 
Sphingosin-Kinase, s. Enzyme (4/-Sphingenin-Kinase) 
Spin, zur Untersuchung geringfügiger Konformations-
änderungen bei Enzymen mit Hilfe von — -Markie-
rungen, R. A. D w e k u. G. K. R a d d a , 499* 
- Untersuchungen mittels - -Markierung über den 
Effekt von ATP u. Magnesiumionen auf Mitochon-
drienmembranen, G. Z i m m e r , L. P a c k e r , R . 
M e h l h o r n u. A. K e i t h , 1578* 
Sporulation, Zusammenhang zwischen Zelldichte, Spo-
rulation u. der Bildung zweier ungewöhnlich phos-
phorylierter Substanzen bei Bacillus subtilis, H. J. 
R h a e s e , H. Dichtelmüller u. R. G r a d e , 748* 
Squalus acanthius, Lactat-Dehydrogenase aus - , Wech-
selwirkungen der Untereinheiten des Isoenzyms M 4 , 
M. G. R o s s m a n n , 498* 
Stachelmaus, s. Acomys cahirinus 
Stearinsäure, vollständige 13C-magnetische Resonanz-
Analyse von - , W. S tof fe l , O. Z i e r e n b e r g u. 
B. D . T u n g g a l , 1962 
Stearoyl-CoA, physikalisch-chemische Ursachen dafür, 
daß die Fettsäuresynthese beim Palmitoyl-CoA oder 
- halt macht, M. S u m p e r u. F. L y n e n , 502* 
Stereospezifität, zur - der Ti-Ribonuclease (Guanylo-
ribonuclease), Untersuchungen mit Guanosin-2',3'-
thiophosphat als Substrat, F. E c k s t e i n u. H. H. 
S c h u l z , 701* 
Steroide, cardiotonische, Transport von - durch das 
Mucosaepithel des Meerschweinchens, F. L a u t e r -
b a c h , 7* 
- Isolierung eines A1»4-Dien-- aus dem Urin eines 
Knaben mit früher Geschlechtsreife, G. J u n g , W. A. 
König, W. V o e l t e r , G. B r e i t m a i e r u. D . 
G u p t a , 1005 
- Methode zur Bestimmung von Komplexen zwischen 
— hormonen u. Rezeptorproteinen u. zwischen - -
hormonen 11. „spezifischen" Serumproteinen, die ge-
eignet ist für klinische Routineanalysen, R. K. 
W a g n e r , 1235 
- zur Frage der quantitativen Bedeutung des enzyma-
tischen Wasserstoff-Transfers zwischen - ; quanti-
tative Zusammenhänge zwischen Donator- u. Ak-
zeptor-Konzentration u. der übertragenen Wasser-
stoffmenge, M. W e n z e l u. B. H i e r o n i m u s , 1477 
- System, mit dem die quantitative Bestimmung von 
mRNA unter dem Einfluß von - hormonen möglich 
sein sollte, G. Schütz, M. B e a t o u. P. F e i g e l s o n , 
1568* 
Steroidglucuronide, geschlechtsspezifische Aglucon-
muster der C 1 9 - - in der Rattenleber u. ihre Altera-
tion nach Eingriff in die sexuelle Differenzierung, 
H. S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. E. R. L a x , 371 
- Bildung von Testosteronglucuromid u. 5ß-konfigu-
rierten Testosteron-Metaboliten aus diesem — in 
Abhängigkeit von Geschlecht u. Alter der Ratten, 
R. G h r a f , E. R. L a x , H.-G. Hoff , B. I. P f a e n -
der u. H. S c h r i e f e r s , 1517* 
- Isolierung, Identifizierung u. Mengenverhältnisse 
radioaktiver - in der Galle männlicher Ratten nach 
oraler Gabe von markiertem Testosteron, W.-D. 
H e t z e l , R. K i e h n s c h e r f u. W. S t a i b , 1525* 
Steroidglucuronyltransferasen, s. Enzyme 
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Stickstoff, Steuerung der Synthese von Ribosomen in 
C/j/o/W/tf-Chloroplasten durch das --Angebot, G. 
G a l l i n g u. V. S s y m a n k , 707* 
Stoffwechsel, Kontrollmechanismen des Zell - , Her bst-
t a g u n g d. G e s e l l s c h . f. B io log . C h e m i e , 1501* 
bis 1578* 
Streptococcus faecalis, Oxidation verzweigt kettiger a-
Ketosäuren in - u. Abhängigkeit dieser Reaktion 
von Liponsäure, H. W. Rüdiger, U. L a n g e n -
b e c k u. H. W. G o e d d e , 875 
Streptococcus faecalis var. faecalis u. faecalis var. zymo-
genes, Isolierung u. Strukturaufklärung von Glycero-
phosphoryldiglucosyldiglyceriden, eines neuen Lipid-
typsaus —, W. F i s c h e r , I. I s h i z u k a , H. R. Land-
g ra f u. J . H e r r m a n n , 1512* 
— Isolierung u. Strukturanalyse eines Phosphatidyl-
glucosyldiglycerids aus —, Vergleich mit dem aus 
Streptococcus lactis, W. F i s c h e r , H. R. L a n d g r a f 
u. J. H e r r m a n n , 1513* 
Streptococcus haemolyticus, Isolierung u. Strukturauf-
klärung von Glycerophosphoryldiglucosyldiglyceri-
den, eines neuen Lipidtyps aus - , W. F i s c h e r , 
I. I s h i z u k a , H. R. L a n d g r a f u. J. H e r r m a n n , 
1512* 
Streptococcus lactis, Phosphatidyliglucosyldiglycerid 
aus Streptococcus faecalis mit dem aus - verglichen, 
W. F i s c h e r , H. R. L a n d g r a f u. J. H e r r m a n n , 
1513* 
Streptolydigin, hemmt nicht die T3-spezifische RNA-
Polymerase (im Gegensatz zum Wirtsenzym), H. 
Küpper, W. T. M c A l l i s t e r u. E. K. F. B a u t z , 
1542* 
Streptomyces hydrogenatts, Aufnahme der Cortison-
Reduktase induzierenden Steroide Testosteron u. 
Cortisol u. deren Verteilung in der —-Zelle, Isolie-
rung eines Rezeptors aus dem Cytosol von - , 
L. Träger u. J. B e t z , 763* 
Streptozotocin, zur Erzeugung eines chronischen Diabe-
tes bei Ratten, C. G e r i c k e , K.-H. Rudor f f , G. 
B a r t s c h , J. P. L o h r u. W. S t a i b , 1517* 
g-Strophantin, Wirkung auf renale Gluconeogenese aus 
Pyruvat, D. F r i e d r i c h s , G. S c h o t t , A. Boie u. 
W. S c h o n e r , 706* 
Succinat, Einbau in Cytochrom c bei der Honigbiene, 
M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 741* 
— stimuliert die Freisetzung von Pyrrolin-5-carboxylat 
aus den Mitochondrien, H. T s a i u. J. H. J. T s a i , 
1573* 
Succinat-Cytochrom-c-Reduktase, s. Enzyme 
0-SuccinyIbenzoesäure, Vorstufe bei der Biosynthese von 
Anthrachinonen in höheren Pflanzen, E. Lei st n er , 
123* 
— Vorstufe bei der Biosynthese der Naphthochinone 
Juglon, Lawson u. Vitamin K 2 in höheren Pflanzen, 
M. H. Z e n k , 123* 
Sulfat, das eine der beiden, bei der Sanfilipposchen 
Krankheit fehlenden Proteine spaltet - aus Hepa-
ransulfat-oligosacchariden ab, H. K r e s s e , 728* 
- schwacher kompetitiver Inhibitor der Ribonuclease, 
wirkt wie ein allosterischer Effektor durch Verschie-
bung eines Aktiv-weniger-aktiv-GIeichgewichtes, H. 
Rübsamen, R. K h a n d k e r u. H. W i t z e l , 749* 
- Identifizierung der Position des durch Chondroitin-
Sulfotransferase übertragenen - im Chondroitin-
sulfatmolekül mit Hilfe der Chondroitinsulfat-Lyase, 
M. M o m b u r g , H. W. S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. 
H. G r e i l i n g , 1351 
- Einbau von [35S] - in die Rinderaorta-Glykosamino-
glykane, Vergleich der äußeren mit den inneren 
Schichten, K. v. F i g u r a , M. H o d a r a u. E. B u d -
d e c k e , 1511* 
- Isolierung, Identifizierung u. Mengenverhältnisse 
radioaktiver Steroid — e in der Galle männlicher 
Ratten nach oraler Gabe von markiertem Testoste-
ron, W.-D. H e t z e l , R. K i e h n s c h e r f u. W. S t a i b , 
1525* 
- Einbau in verschiedene Fraktionen von Chondroitin-
sulfatpeptiden in Kälberrippenknorpel unter dem 
Einfluß verschiedener Inhibitoren, T. O. K l e i n e u. 
R. S t e p h a n , 1537* 
- Einbau von - in pathologisch Mucopolysaccharide 
speichernde Zellen erhöht, darauf beruhender Mikro-
test zur Identifizierung von Mucopolysaccharidosen, 
U. W e n d e l , W. Wöhler, H. W. Rüdiger u. 
E. P a s s a r g e , 1575* 
Sulfatide, Vorkommen in Sphingolipiden aus Schweine-
thrombozyten, H. H e c k e r s u. W. S tof fe l , 407 
Sulfhydrylgruppen, s. a. Disulfidbrücken 
- Bestimmung von Anzahl u. Exposition der - in der 
Hefe-Pyruvat-Decarboxylase, J. U l l r i c h u. T. 
B r a u n e r , 764* 
- die Funktionen der einzelnen — der Pyruvat-Kinase 
aus Hefe, H.-J. W i e k e r u. B. H e s s , 769* 
- Anzahl, Reaktivität u. sterische Anordnung der -
in der Hefe-Pyruvat-Decarboxylase, T. B r a u n e r u. 
J. U l l r i c h , 825 
- zum Dissoziationsverhalten verschiedener Verbin-
dungen mit - , eine 13C-NMR-spektroskopische 
Untersuchung der pH-Abhängigkeit der Ladungs-
verteilung, L. F l o h e , E. B r e i t m a i e r , W. A. 
Günzler, W. V o e l t e r u. G. J u n g , 1159 
- Untersuchungen über eine essentielle — der Adeno-
sin-Kinase aus Bierhefe, T. J. N e u d e c k e r u. G. R. 
H a r t m a n n , 1553* 
- Funktion der verschiedenen - der Hefe-Pyruvat-
Kinase (Bedeutung für aktives bzw. allosterisches 
Zentrum), H.-J. W i e k e r u. B. H e s s , 1877 
- Anzahl der - in einem bisher unbekannten ai-Gly-
koprotein aus menschlichem Serum mit hoher Affi-
nität zu Carboxymethylcellulose, H. H a u p t , N. 
H e i m b u r g e r , T. K r a n z u. S. B a u d n e r , 1841 
Sulfokonjugate, Stoffwechsel u. biologische Halbwerts-
zeiten der - von Testosteron in menschl. Plasma, 
P. K n a p s t e i n , W. W o r t m a n n u. C. Krämer, 
1447 
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Sulfonatketten, Darstellung der N-Acetyl-S- - des Rin-
derinsulins durch Acylierung beider Ketten in der 
Sulfonatform, Trennung u. Charakterisierung der 
Produkte, D . B r a n d e n b u r g , A. L a n g e u. M. 
Leithäuser, 263 
Sulfonsäuren, s. 2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsäure 
Superoxid-Dismutase, s. Enzyme 
Synapsen, die Glykoprotdn-Sialyltransferase des Käl-
berhirns ist nicht in den - lokalisiert, D. H. van 
den E i j n d e n u. W. v a n Di jk , 1510* 
Syringasäure, [Oz,05-methyl-14C2] - eingesetzt zur Un-
tersuchung der Positionsspezifität der O-Demethy lie-
rung von Benzoesäuren in pflanzlichen Zellsuspen-
sionskulturen u. in Weizenkeimpflanzen, H. H a r m s 
u. K. H a i d e r , 1523* 
Tabak, s. Nicotiana tabacum 
Tabak-Mosaik-Virus, Wirkung von --Infektionen auf 
die Biosynthese phenol i scher Verbi nd ungen i n Tabak-
pflanzen u. in Gewebekulturen aus Tabakpflanzen, 
B. F r i t i g , M. L e g r a n d , L. H i r t h u. G. O u r i s -
s o n , 134* 
- zwei Formen von Zusammenlagerungen des - -
Proteins u. deren Bedeutung für den Selbstaufbau 
des - aus den Untereinheiten (auch Bedeutung für 
die RNA-Protein-Wechselwirkungen), P. J. G. B u t -
l e r , 503* 
Tageszeitlicher Rhythmus, s. Circadianer Rhythmus 
Tannine, Zusammensetzung u. Bedeutung der - in 
Pflanzen, fallendem Laub, jungem u. altem Humus 
sowie Nahrungsmitteln, R. L. M. Synge , 128* 
Taube, s. Columba palumbus (Ringeltaube) 
Tay-Sachs'sche Erkrankung, elektrophoretische Tren-
nung der ß-N-Acetylhexosaminidasen im Gehirn bei 
- , G. J. M. H o o g h w i n k e l , W. A. V e i t k a m p , 
B. O v e r d i j k u. J. J. W. L i s m a n , 839 
Teichonsäure, ist bei Streptococcus faecalis an die Cyto-
plasmamembran gebunden u. kommt kovalent ge-
bunden an einem neuen Lipidtyp vor, W. F i s c h e r , 
H. R. L a n d g r a f u. J. H e r r m a n n , 1513* 
Temperatur, der colicinogene Faktor E i , eine extra-
chromosomale DNA kann bei - bis 50°C repliziert 
werden u. bildet bei bestimmter - oligomere u. 
katenierte Moleküle, J. Kref t u. W. G o e b e l , 728* 
- zur -abhängigkeit der Inkorporation von Nucleosi-
den in Zellen unterschiedlicher proliferativer Akti-
vität, U. W i t t i n g , B. B u c h h o l z , G. Wüst u. 
K. N o r p o t h , 770* 
- Einfluß der - auf den Induktionseffekt der C O 2 -
Aufnahme beim Dunkel-Licht-Übergang bei Chlo-
rella, G. Döhler, 1508* 
Template, s. Matrizen 
Terphenylchinon, chinoides Pigment aus Pilzen zur Bio-
synthese von —, W. S t e g l i c h , 124* 
Testosteron, s. Dihydrotestosteron, Hydroxytestosteron 
- Veränderungen des - S t o f f w e c h s e l s (Feminisierung 
in der Rattenleber) nach Gabe von Östradiolbenzoat 
an iuvenile männl. Ratten, H. S c h r i e f e r s , H.-K. 
K l e y , D. R e h n i t z u. E. R. L a x , 31 
- geschlechtsspezifische Agluconmuster des -Stoff-
wechsels in der Rattenleber u. ihre Alteration nach 
Eingriff in die sexuelle Differenzierung, H. S c h r i e -
f e r s , R. G h r a f u. E. R. L a x , 371 
- induziert Cortison-Reduktase, Aufnahme von — u. 
Verteilung in der Streptomyces-hydrogenans-ZeWe, 
Isolierung eines Rezeptors aus Cytosol u. Ermitt-
lung von dessen Bindungsparameter zum - , L. 
Träger u. J. Be t z , 763* 
- Bildung von - durch Wasserstoffübertragung von 
Östradiol-17ß auf 4-Androsten-3,17-dion in Abhän-
gigkeit vom Funktionszustand der Schilddrüse u. 
verglichen mit der Bildung von 5a-Androstan-3a, 
17ß-diol, K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l -
l o w , 1094 
- Stoffwechsel u. Plasma-Halbwertszeit von - , - S u l -
fat u. --Sulfokonjugaten im Menschen (Leberper-
fusion u. i. v. Injektion), P. K n a p p s t e i n , W. W o r t -
m a n n u. C. Krämer, 1447 
- Bildung von —-glucuronid u. von 5ß-konfigurierten 
--Metabol i ten bei Ratten in Abhängigkeit von Ge-
schlecht u. Alter, R. G h r a f , E. R. L a x , H.-G. 
Hoff , B. I. P f a e n d e r u. H. S c h r i e f e r s , 1517* 
- Isolierung, Identifizierung u. Mengenverhältnisse der 
— -Metaboliten in der Galle männlicher Ratten nach 
oraler Verabreichung von - , W.-D. H e t z e l , R. 
K i e h n s c h e r f u. W. S t a i b , 1525* 
- Wirkung von - auf den Einbau von Äthanolamin in 
verschiedene Fraktionen der Phospholipide in den 
Vesikulardrüsen unreifer Ratten; hat - mehr als 
einen initialen Wirkort?, T. K a r g e r , R. Müller, 
F. H e i n , H. D e b u c h u. K.-O. M o s e b a c h , 1532* 
- erhöht den Cyclophosphamidstoffwechsel bei der 
Ratte, K. N o r p o t h u. H. M. R a u e n , 1553* 
- Bindung von D N A an die RNA-Polymerase aus 
Pseudomonas testosteroni wird durch — nicht beein-
flußt, G. R e i m e r , D. D r a h o v s k y u. A. W a c k e r , 
1560* 
- Einfluß von — auf verschiedene Phospholipidfraktio-
nen der Samenblasen unreifer Ratten, T. K a r g e r , 
R.Müller,H.Debuch u. K.-O. M o s e b a c h , 1721 
- Einfluß von - auf die Wiederanlagerung von Ribo-
somen an ribosomenfreie Membranen untersucht, 
T. S c o t t - B u r d e n u. A. O. H a w t r e y , 1727 
- Stoffwechsel von - in der Leber weiblicher, männ-
licher u. geschlechtskonvertierter weiblicher Xenopus 
laevis, B. P. L i s b o a , H. B r e u e r u. E. W i t s c h i , 
1907 
Testosteronpropionat, Vermännlichung des Aglucon-
musters des Testosteronstoffwechseis in Rattenleber 
nach neonataler Injektion von - in weibliche Tiere, 
H. S c h r i e f e r s , R. G h r a f u. E. R. L a x , 371 
Testosteronsulfat, Stoffwechsel u. Plasmahalbwertszeit 
von - im Menschen (Leberperfusion u. i. v. Injek-
tion), P. K n a p p s t e i n , W. W o r t m a n n u. C. Krä-
m e r , 1447 
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12-0-Tetradecanoylphorbol-13-acetat, Wirkung von -
auf die ß-adrenergische Aktivierung der epidermalen 
Adenylcyclase u. den cAMP-Spiegel in der Mäuse-
epidermis, W. G r i m m , L. K r i e g u. F. M a r k s , 
1519* 
- (Tumorpromotor), verhindert die Effekte von Iso-
prenalin auf den cAMP-Spiegel u. vom epidermalen 
Gi-Inhibitor auf den Thymidineinbau in DNA; An-
nahme über die Art des Eingriffs von - in den 
Chalonmechanismus der Epidermis, F. M a r k s , 
W . G r i m m u. L. K r i e g , 1970 
Tetrahydrobiopterin, als Komponente eines löslichen 
Elektronentransportsystems, das die oxidative Phos-
phorylierung umgeht; mögliche biologische Bedeu-
tung, K. Buff u. H. R e m b o l d , 697* 
Tetrahydrofolat, s. a. Enzyme (N5-Methyltetrahydrofo-
lat-Homocystein-Methyltransferase) 
- durch Trimethoprim wird —mangel erzeugt (in £. 
coli), der zu einer Hemmung der RNA-Synthese 
führt, die durch Adenosin, Guanosin, Methionin u. 
Glycin auf hebbar ist, R. T h e n u. P. A n g e h r n , 
762* 
Tetrahydrofolat-Dehydrogenase (EC 1.5.1.3), aus Bäk-
kerhefe, Reinigung u. Eigenschaften, M. Nage l -
s c h m i d t u. L. J a e n i c k e , 773 
Tetranitromethan, Einfluß der Nitrierung (mit - ) von 
persuccinyliertem Papain auf dessen Aktivität, H. G. 
Löffler u. Fr . S c h n e i d e r , 732* 
Tetrapyrrole, verschieden starke Synthese von - in 
aeroben u. semi-anaeroben Zellen von Saccharo-
myces cerevisiae, R. J. P o r r a , R. Ba rnes u. O. T. G. 
J o n e s , 1365 
Theophyllin, hemmt die Mitoseaktivität in Mäuseepider-
mis in vitro dosisabhängig, W. G r i m m , W. Rebien 
u. F. M a r k s , 710* 
- wirkt als Koronardilatator durch Hemmung der 
Phosphodiesterase, W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. 
S. H o l z m a n n , 730* 
- hemmt alkalische Phosphatase aus Kälberdarm u. 
in Humanserum nichtkompetitiv, E. N. Fawaz u. 
A. T e j i r i a n , 1779 
Thiamin, s. a. Oxythiamin 
- Wirkung von --Vorbehandlung auf den Effekt von 
Adrenalin auf die Pyruvat-Dehydrogenase-Aktivität 
u. a. Parameter im isoliert perfundierten Meer-
schweinchenherzmuskel, B. G e s s n e r , E. R. Mül-
l e r - R u c h h o l t z u. H. R e i n a u e r , 707* 
- Charakterisierung von -abhängig in Lactobacillus 
viridescens synthetisierten Pyrimidinnucleotidkonju-
gaten, R. Böcker, L. B o h n e , H. Ke r s t en u. 
W. K e r s t e n , 1504* 
- Stoffwechsel von Pyrimidinnucteotiden in Lacto-
bacillus viridescens in Abhängigkeit von - , L. 
B o h n e , W. K e r s t e n , 1504* 
- Untersuchung der durch - bewirkten Veränderun-
gen an den Ribosomen aus Lactobacillus viridescens, 
W. L o h , M. F a r n b a c h e r , L. Gürtler u. H. K e r -
s t e n , 1545* 
- Syntheserate von Phospholipiden, Cytochrom 65 u. 
P 4 5 0 in verschiedenen Organen von -mangelratten 
vor u. nach — behandlung, H. J. Röthig, H. R e i -
n a u e r u. S. H o l l m a n n , 1562* 
Thiaminpyrophosphat, zur Wechselwirkung von - u. 
einigen Analogen mit Apotransketolase aus Bäcker-
hefe, C. P. H e i n r i c h , H. Steffen u. O. W i s s , 713* 
Thioäther, Methylierung der - von 2-Hydroxyöstra-
diol-17ß mittels Catechol-Methyltransferase im 
Uberstand der Leber von Mensch u. Ratte, R. 
K n u p p e n , P. B a l l , O. H a u p t u. H. B r e u e r , 565 
Thiobarbirursäure, Bestimmung von Neuraminsäuren in 
Gegenwart großer Mengen Lipid mittels des - t e s t s 
nach Bromierung, H. D i r i n g e r , 39 
6-Thiodesoxyguanosin, Austausch von Desoxyguanosin 
gegen - in Polydesoxynucleotiden hemmt Trans-
kription durch die RNA-Polymerase B, zur cytosta-
tischen Wirkung von 6-Thioguanin, H. B e i k i r c h , 
D. L e n t f e r u. A. L e z i u s , 677 
6-Thioguanin, zum Mechanismus der cytostatischen 
Wirkung von —, Transkriptionshemmung durch 
Polydesoxynucleotide, die 6-Thiodesoxyguanosin 
enthalten, H. B e i k i r c h , D. Lent fe r u. A. L e z i u s , 
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Thiole, s. Dithiole 
Thiolgruppen, s. Sulfhydrylgruppen 
Thiophosphate, Bindung von -analogen der Adenin-
nucleotide an die Adeninnucleotidspezif. Carrier der 
inneren Mitochondrien u. Wirkung dieser Analogen 
auf die oxidative Phosphorylierung, E. S c h l i m m e , 
G. Schäfer, R. S. G o o d y u. F. E c k s t e i n , 754* 
Thiopyrimidinnucleotide, Einfluß von - auf die Trans-
kription natürlicher u. synthetischer DNA-Matrizen 
durch die RNA-Polymerase aus E. coli, P. F a e r b e r 
u. K. H. S c h e i t , 1510* 
Thiosulfat, dient als Elektronendonator für Photosyn-
these durch ein chromatophorfreies Enzymsystem in 
Rhodopseudomonas palustris, K. K n o b l o c h , 725* 
Thiosulfat: Cytochrom-f-Oxidoreduktase, s. Enzyme 
Thioverbindungen, s. Guanosin-2 /,3 /-thiophosphat, 6-
(Imidazol-2-thio)purin-Nucleoside 
Threonin, verminderter -geha l t in den Proteinen der 
70S-Untereinheiten der Ribosomen aus Lactobacillus 
viridescens durch Thiaminmangel, W. L o h , M. 
F a r n b a c h e r , L. Gürtler u. H. K e r s t e n , 1545* 
Threonyl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.3), aus E. coli, zur 
Regulation der Bildung der —, Isolierung von E. coli-
Mutanten mit veränderter Bildungsrate oder ver-
änderten Eigenschaften der - durch Züchtung auf 
Borrelidin-Resistenz, J. T h o m a l e u. G. N a s s , 
1572* 
Thrombin (EC 3.4.4.13), des Rindes, Reinigung von -
durch Affinitätschromatographie an Benzamidin-
Agarose, G. S c h m e r , 810 
- Vergleich der Spaltungsspezifität u. Hemmbarkeit 
von - mit der von Akrosin aus Eberspermien, 
H. F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n -
h o l d u. E. F i n k , 1010 
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Thrombozyten, des Schweines, Zusammensetzung der 
Sphingolipide in - , H. H e c k e r s u. W. S tof fe l , 
407 
- 4/-Sphingenin-Kinase aus - zur Darstellung von 
4Z>-Hydroxysphinganin-l-phosphat, W. Stoffel u. 
G. A s s m a n n , 965 
- Gehalt an - in Konservenblut im Verlaufe einer 
längeren Lagerung, W. H e l l e r , H. J u n g e r , C. 
S t o l z u. B. T h i e l , 1524* 
Thunfisch, zur Charakterisierung von Thynnin Y2, einer 
Komponente des --Protamins Thynnin, G. B r e t -
ze l , 209 
- Sequenz der Komponente Y l von Thynnin, dem 
Protamin vom —, G. B r e t z e l , 1362 
Thymidin, Glutamin steigert in Yoshida-Ascitestumor-
zellen erst den Leucineinbau u. etwas später den 
- e inbau , E. L i s s , A. R e i n e c k e u. F. da F o n -
s e c a - W o l l h e i m , 634 
- Trenimon hat auf den Einbau von - in die DNA 
einen anderen Einfluß als auf die DNA-Synthese 
(bei Ehrlich- u. Yoshida-Ascitestumorzellen), H. 
G r u n i c k e , F . H i r s c h u. H. Wolf , 710* 
- Entkopplung der DNA-Synthese von der Zunahme 
der —-Phosphorylierung bei Physarum polycephalum 
während der S-Phase, A. H i l d e b r a n dt u. H. W. 
S a u e r , 715* 
- hemmt ADP-Ribose polymerisierendes Enzym, 
K. U e d a , N. M i y a k a w a u. O. H a y a i s h i , 844* 
Thymidin-Kinase (EC 2.7.1.21), Beziehungen zwischen 
der — u. der Hemmung von Fluordesoxyuridin auf 
das StreckungsWachstum von Sinapis-alba-Keim-
lingen, I. C a p e s i u s u. M. B o p p , 699* 
- Entkopplung der Aktivitätszunahme der — während 
der S-Phase (bei Physarum polycephalum) von der 
DNA-Synthese, A. H i l d e b r a n d t u. H. W. S a u e r , 
715* 
- aus Physarum polycephalum, Aktivität von - im 
Verlaufe des Zellzyklus, S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , 
B. F a r r a r , M. K. O ' F a r r e l l , A. J. M c C l e l l a n d 
u. P. R. S t o n e , 851* 
Thymidin, Einbau von - in die DNA regenerierender 
Mäuseleber, mögliche Beziehungen zwischen NAD 
u. DNA-Stoffwechsel, C. S t ref fer u. G. S c h o l z , 
1855 
Thymidinmonophosphat, hemmt ADP-Ribose polymeri-
sierendes Enzym, K. U e d a , N. M i y a k a w a u. O. 
H a y a i s h i , 844* 
Thymidylat-Synthetase, s. Enzyme 
Thymidylsäure, s. Oligothymidylsäure 
Thymin, Tyrosin u. Serin (als Wasserstoffbrückendona-
toren) erkennen Guanin u. - , Versuche mit lac-
Repressor u. lac-Operator bei E. coli, K. Bey-
r e u t h e r , A. K l e m m u. B. Müller-Hill, 693* 
- modifiziertes Bleomycin spaltet - aus DNA ab 
-^ Athyminsäuren, W. E. G. Müller, Z. Y a m a -
z a k i u. R. K. Z a h n , 1551* 
Thymus, Trennung von - -Lymphozyten mittels träger-
freier Ablenkungselektrophorese in T- u. B-Zellen, 
K. Z e i l l e r , E. H o l z b e r g , G. P a s c h e r u. K. 
H a n n i g , 105 
— des Kalbes, DNA-methylierendes Enzym aus -
verglichen mit denen aus Ascitestumor u. Ratten-
leber, verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten der 
Methylierung gedeutet als Erkennung verschiedener 
Nucleotidsequenzen an der Akzeptor-DNA, D. 
D r a h o v s k y u. A. W a c k e r , 1509 
Thynnin ( = Protamin des Thunfisches), Isolierung u. 
Charakterisierung der nach Einwirkung von Ther-
molysin aus der — komponente - Y2 entstandenen 
Peptide, G. B r e t z e l , 209 
— die Sequenz der Komponente Yl von - (Protamin 
des Thunfisches), G. B r e t z e l , 1362 
Thynnin Y2, das Protamin des Thunfisches, vollständige 
Aminosäuresequenz des - , G. B r e t z e l , 933 
Thyroxin, Einfluß auf die Gluconeogenese aus Lactat in 
isoliert perfundierter Rattenleber, G. Müllhofer 
u. E. L o y , 1551* 
Toluhydrochinone, Biosynthese von Naphthochinonen 
in höheren Pflanzen über den --Stoffwechselweg, 
M. H. Z e n k , 123* 
2-/?-Toluidinonaphthalin-6-sulfonat, die Fluoreszenz von 
gebundenem - dient als Maß für Veränderungen 
im aktiven Zentrum der Pyruvat-Decarboxylase aus 
Hefe, J. U l l r i c h u. T. B r a u n e r , 764* 
— Verwendung von — zur Messung der Geschwindig-
keit der Isoleucinaktivierung mittels Isoleucin-
tRNA-Synthetase, E. H o 11 e r , P. B a r t m a n n , T. 
H a n k e u. M. H. K o s a k o w s k i , 1528* 
Tonsillen, des Menschen, Phenylalanin hemmt Leucin-
einbau in Leukozyten, nicht aber im zellfreien 
System aus —, hemmt also nur den Leucintransport 
durch die Membran, K. W i n k l e r , G. H e l l e r -
Schöch u. R. N e t h , 787 
Toxine, s. a. Anaphylatoxin, Antitoxine, a-Bungaro-
toxin, Gifte (Schlangengifte), Phallotoxin 
a-Toxin, Vergleich der Aminosäuresequenz des - aus 
Naja nivea mit der des a-Bungarotoxins aus Bungarus 
multicinctus, D. M e b s , K. N a r i t a , S. I w a n a g a , 
Y. S a m e j i m a u. C.-Y. L e e , 243 
Trachea, des Rindes, zur Eignung von Chondroitin-
sulfat aus - als Sulfatakzeptor für die Chondroitin-
Sulfotransferase aus Mäuseleber, M. M o m bürg, 
H. W. S t u h l s a t z , R. K i s t e r s u. H. G r e i l i n g , 
1351 
Trametes Ugnicola (Porenpilz), Darstellung von 6 
Aminopeptidase-Isoenzymen aus einem Pilz (wahr-
scheinl. - ) mit sehr verschiedenen Substratspezi-
fitäten, evtl. Eignung für Sequenzanalysen, R. 
B l a i c h , 6 9 4 * 
Transacylase (von verzweigtkettigen a-Ketosäuren), 
s. Enzyme 
Transaldolase (EC 2.2.1.2), aus der Milchdrüse der 
Kuh, Unterschiede der Reaktionsmechanismen von 
— u. dem Hefeenzym, E. K u h n u. K. B r a n d , 
729* 
Transcarboxylase, s. Enzyme 
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Transcortin, des Serums, Proteinfaktor aus Lebercyto-
sol, der evtl. mit — identisch ist (Rezeptor für 
Glucocorticoide), M. B e a t o , 691* 
Transhydrogenase, s. Enzyme 
Transhydrogenierung, für die Deckung des NAD PH-
Bedarfes für die Fettsäuresynthese in Nebenhoden-
Fettzellen der Ratte wird eine - von NADH auf 
NADP® gefordert, H. K a t h e r , M. R i v e r a u. K. 
B r a n d , 723* 
Transketolase (EC 2.2.1.1), Coenzym-Apoenzym-
W e c h s e l W i r k u n g e n mit — aus Bäckerhefe, Unter-
suchungen mit Thiaminpyrophosphat-Analogen, 
C. P. H e i n r i c h , H. Steffen u. O. W i e s , 713* 
Transkription, Hemmung der - (der Amanitin-sensiti-
ven RNA-Polymerase B) durch 6-Thiodesoxy-
guanosin-haltige Polydesoxynucleotide, zum Me-
chanismus der cytostatischen Wirkung von 6-Thio-
guanin, H. B e i k i r c h , D. L e n t f e r u. A. L e z i u s , 
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- zur Kontrolle der - , Zuordnung verschiedener 
-seinheiten (3 Klassen RNA u. 3 Klassen Proteine) 
zu DNA-Strängen, die durch Einzelstrangbrüche 
unterteilt sind (beim Phagen T5+) u. Reihenfolge 
der - , H. B u j a r d , K.-W. K n o p f u. G. K u h l e n -
d a h l , 683* 
- evtl. Regulierung der - durch Bindung von ADP-
Ribose an Histone (in Rattenleber), J. D o l y , M. 
M e i l h a c , P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
- die Bindungsstelle für E.-co/Z-RNA-Polymerase an 
der T7-DNA wird wahrscheinlich nicht von dieser 
Polymerase transkribiert, E. Beck u. E. K. F. 
B a u t z , 1503* 
- Einfluß von Thiopyrimidinnucleotiden auf die -
natürlicher u. synthetischer DNA-Matrizen durch 
die RNA-Polymerase aus E. coli, P. F a e r b e r u. 
K. H. S c h e i t , 1510* 
- bei interferonbehandelten, Pockenvirus-infizierten 
Mäusefibroblasten, C. J u n g w i r t h , G. H i l l e r , D. 
P o h l u. G. B o d o , 1531* 
- die Induktion der Tyrosiri-Aminotransferase durch 
Cortisol zusammen mit L-Tyrosin findet auf der 
- sebene statt, H. Kröger, I. D o n n e r u. G. 
S k i e l l o , 1542* 
- Differenzierung von Übergangszuständen bei der 
Initiation der - durch DNA-abhängige RNA-
Polymerase aus E. coli, K. Z e c h e l , R. Schäfer 
u. W. Z i l l i g , 1577* 
- die - doppelsträngiger DNA, nicht aber die einzel-
strängiger DNA (durch RNA-Polymerase A aus 
Mäusemyelomzellen) wird durch Cardiolipin ge-
hemmt, A. L e z i u s u. B. Müller-Lornsen, 1872 
Translation, Isolierung von biologisch aktiver mRNA 
u. ihre - , Nachweis der Synthese von Globinketten 
durch mRNA aus Reticulozyten u. der von Ovalbu-
min durch - aus Eileitern, G. Schütz, M. B e a t o 
u. P. F e i g e l s o n , 1568* 
Transplantationen, Auftrennung von Mäuseknochen-
markszellen mittels trägerfreier Ablenkungselektro-
phorese mit möglicher Bedeutung für allogene 
Knochenmarks — , K. Z e i l l e r , J. C. F. S c h u b e r t , 
F. W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
Transport, passiver, s. a. Diffusion 
- Kopplung des - von Elektrolyten mit dem von 
Nichtelektrolyten in Zellen, 11. Konferenz d. Ge-
sellsch. f. Biologische Chemie, organisiert von E. 
H e i n z , 1* 
- aktiver, selektiver Effekt von Natriumionen auf ver-
schiedene kinetische Parameter des Zucke r - ab-
hängig von verwendetem Zucker; Vergleich mit 
Na®-Wirkung auf Aminosäuretransport, F. A l v a -
r a d o , 1* 
- aktiver, Zusammenhang zwischen — von Zuckern 
durch die Darmwand des Kaninchens u. dem — 
von Na®; verschiedene Lokalisation Na®-abhängi-
ger u. -unabhängiger -Systeme, P. F. C u r r a n , 1* 
- aktiver, Einfluß von Natriumionen u. Phlorrhizin 
auf den - von D-Glucose in den proximalen Tubuli 
der Rattenniere u. auf die Bindung von D-Glucose 
an isolierte Bürstensaum-Membranen aus Ratten-
niere, K. B a u m a n n u. R. K i n n e , 2* 
- aktiver, die bevorzugt transportierte D-Glucose 
wird an eine Fraktion der Bürstensaum-Membranen 
aus Mucosazellen des Hamsterjejunums in Abhän-
gigkeit vom Natriumionengehalt bevorzugt gebun-
den, R. G. F a u s t , 2* 
- passiver, nicht über Trägersubstanzen vermittelter 
- von Glucose durch die Dünndarmwand ist auch 
spezif. abhängig von Na®; Schlußfolgerungen, G. 
E s p o s i t o , 3* 
- aktiver Zucker —, zur Frage der Energieversorgung 
des - ; Modell u. Belege dafür, daß die Energie 
nicht aus dem Na®-Gradienten stammt, sondern 
evtl. über membrangebundene ATPase aus dem 
Stoffwechsel, Versuche mit isolierten Dünndarm-
zellen des Kükens, G. A. K i m m ich , 3* 
- aktiver, neues -sys tem, das spezif. ist für aus Di-
sacchariden freigesetzte Glucose u. unabhängig ist 
von Na® (im Dünndarm des Hamsters), W. F . 
C a s p a r y , 5* (1. Ref.) 
- aktiver, Nachweis für - von Calcium durch Bür-
stensaummembran des Rattenduodenums, W. F. 
C a s p a r y , 5* (2. Ref.) 
- aktiver von Nichtelektrolyten im Darmepithel, Be-
ziehungen zwischen der Natriumpumpe ( = Na®-, 
K®-stimulierbare, Ouabain-hemmbare ATPase) u. 
dem - , T. Z. C s a k y , 5* 
- aktiver, zur Frage der Kopplung von Glucose- u. 
Einstrom von Natriumionen in den Dünndarm von 
Ratten, In-vivo- u. In-vitro-Versuche, H. Förster, 
6* 
- aktiver, Ouabain u. Äthacrynsäure hemmen den — 
von Glycin in die proximalen Tubuluszellen der 
Hundeniere additiv; Hinweis auf Existenz zweier 
Natriumpumpen, J. W. L. R o b i n s o n , 6* 
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- aktiver, von Zuckern (Glucose, 3-0- Methylglucose 
u. a.), Wirkung von K® auf den - u. auf den Effekt, 
den Insulin, Trypsin u. 2,4-Dinitrophenol auf den 
— haben, Zusammenhang zwischen K@-bedingter 
Volumenvergrößerung der Zelle u. - (Objekt: 
Rattenmuskel), T. C l a u s e n , 7* 
- aktiver, Na®-unabhängige -Systeme für Desoxy-
zucker mit einer Reihe von Carriern überlappender 
Spezifität (in der Nierenzelle), A. K l e i n z e l l e r , 7* 
- aktiver u. passiver — von cardiotonisch wirksamen 
Steroiden durch das Mucosaepithel des Meer-
schweinchens, F. L a u t e r b a c h , 7* 
- aktiver, Modell zur Erklärung der Wirkung von 
Na® u. K® auf den — von Aminosäuren, zur Be-
deutung von ATP: Energielieferant oder Regulator ?, 
A. A. E d d y , 8* 
- aktiver, Energielieferant für - ist ATP u. nicht die 
Na®-, K®- oder Na® + K®-Gradienten, Versuche mit 
Methionin u. Glycin in Ehrlichzellen u. Mäuse-
pankreas unter verschiedenen Stoff Wechsel bed ingun-
gen, R. M. J o h n s t o n e , 9* 
- aktiver, von Aminosäuren in Ehrlich-Asciteszellen, 
bei entgegengerichtetm Na®- u. K®-Gradienten, 
Höhe der Na®- u. K®-unabhängigen Fließkraft mit 
u. ohne Ouabain, J. A. Schafe r u. E. H e i n z , 9* 
- aktiver, von Aminosäuren, zur Wirkungsweise der 
Na®; getrennte -Systeme für basische Aminos, u. 
für jeweils eine neutrale Aminos, mit einem Na®; 
gegenseitige kompetitive Hemmungen, H. N. 
C h r i s t e n s e n , 10* 
- aktiver, Einfluß von H®, Na® und K® auf den 
Glutamatinflux in Ehrlich-Ascitestumorzellen, P. 
G e c k u. B. Pfe i f fer , 10* 
- aktiver, Modellvorstellungen zum Mechanismus des 
—; Änderung der Carrier-Eigenschaften durch die 
Bindung von Liganden gefordert, theoretische 
Überlegungen zu den kinetischen Parametern des 
Carrierkomplexes in verschiedenen Bindungszu-
ständen, E. H e i n z , 11* 
- aktiver, kinetische Parameter für (an Stoffwechsel-
reaktionen) gekoppelte Transportsysteme, W. W i l -
b r a n d t , 12* 
- thermodynamische Überlegungen zum kombinierten 
Konvektions- u. Diffusionsfluß durch Membranen, 
E. B. B r e s l e r , 12* 
- erleichterte Diffusion von Sauerstoff durch Schich-
ten von Hämoglobin u. Myoglobin; Gleichgewichts-
untersuchungen, J. A. J a c q u e z , 12* 
- Phytohämagglutinin u. Antilymphozytenserum er-
höhen den - von Kaliumionen, Glucose u. Amino-
säuren in menschl. Lymphozyten; Cycloheximid u. 
Aktinomycin beeinflussen die Erhöhung nicht, R. 
A v e r d u n k , 79 
- aktiver, keine Kopplung zwischen - von Glucose 
u. Ausscheidung von Natriumionen in das Dünn-
darmlumen der Ratte, H. Förster u. I. H o o s , 88 
- aktiver, Saccharose-Isomaltase-Komplex als Be-
standteil eines Saccharose-Transportsystems, H. 
Vögeli, C. S t o r e l l i u. G. S e m e n z a , 687* 
- aktiver, Phlorrhizinrezeptoren in Bürstensaummem-
branen aus Kaninchenniere, H. G l o s s m a n n u. 
M. N e v i l l e , Jr. , 708* 
- D-Glucose verhindert bei Rhodotorula gracilis die 
Aufnahme von D-Xylose u. damit die Induktion des 
Xyloseabbauenden Enzymsystems, M. Höfer, 716* 
- aktiver, bei Ehrlich-Asciteszellen unter aeroben Be-
dingungen kann der - von a-Aminoisobuttersäure 
auch bei niedrigem ATP-Spiegel voll aufrecht-
erhalten werden, H. P. K r a u s e u. Fr . S c h n e i d e r , 
727* 
- zum — von Zuckern durch die kontraluminalen 
Membranen der Mucosazelle des Dünndarmes, F. 
L a u t e r b a c h , 731* 
- erhöhter Energiestoffwechsel bei erhöhtem Ionen - , 
Versuche mit Ehrlich-Ascitestumorzellen in hyper-
tonem Medium, D. O. S c h a c h t s c h a b e l u. E. 
Kürschner, 751* 
- aktiver von Adeninnucleotiden durch die innere 
Mitochondrienmembran, Versuche hierzu mit 
Thiosulfatanalogen der Adeninnucleotide, E. 
S c h l i m m e , G. Schäffer, R. S. G o o d y u. F. 
E c k s t e i n , 754* 
- die gegenseitige Hemmung des Aminosäureeinbaus 
durch Aminosäuren in Leukozyten ist auf eine 
Hemmung des - durch die Membran zurückzu-
führen, K. W i n k l e r , G. Heller-Schöch u. R. 
N e t h , 787 
- Hydroxycitrat drosselt - von Acetyl-CoA aus den 
Mitochondrien ins Cytoplasma, C. B a r t h , J. 
H a c k e n s c h m i d t , E. Weis u. K. D e c k e r , 1502* 
- aktiver, Untersuchungen zur Kopplung zwischen 
a-Aminoisobuttersäure— u. Natriumionenflux, 
Kopplungsgrad bei experimentell an ATP verarmten 
Ehrlich-Zellen, P. G e c k , E. H e i n z u. B. Pfeiffer , 
1516* 
- Aktivierungsenergie für den Cholin — in die Ehrlich-
Lettre-Asciteszellen, E. W. H a e f f n e r u. K. R u t z , 
1522* 
- zur Begrenzung von Umsetzungsgeschwindigkeiten 
durch die — geschwindigkeit, die Zellmembran als 
Regelglied des Stoffwechsels, Versuchsobjekt: Rho-
dotorula gracilis, M. Höf e r , J.-U. B e c k e r u. A. 
Be tz , 1526* 
- über die Spezifität u. Bedeutung des C3-Carriers für 
den — von Phosphoenolpyruvat aus den Mito-
chondrien ins Cytosol in der Leber von Ratte u. 
T a u b e , J. K l e i n e k e , H. S a u e r u. H. D. Söling, 
1538* 
- zur Frage der Kopplung zwischen Natrium-Bergab-
- u. Glucose-Bergauf—, Versuche am Dünndarm 
in vivo u. in vitro, M. Matthäus, H. Förster u. 
I. H o o s , 1549* 
- zur Bedeutung der Natrium-Anreicherung im Zell-
kern für den Na®-aktivierten - von Aminosäuren 
in Ehrlich-Zellen, C. P i e t r z y k u. E. H e i n z , 1556* 
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— über — u. Aktivierung von Aminosäuren in Einzel-
zellsuspensionen aus Rattenleber, G. S c h r e i b e r 
u. M. S c h r e i b e r , 1566* 
— Isolierung eines am - geschehen beteiligten, HC03®-
ATPase-haltigen Multienzymkomplexes aus Plasma-
membranen des Katzenpankreas, B. S imon u. L. 
T h o m a s , 1570* 
- Isolierung desjenigen Phlorrhizin-hemmbaren Glu-
coserezeptors aus der Bürstensaummembran der 
Rattenniere, der wahrscheinlich den 1. Schritt des 
Glucose-es durch den Tubulus vermittelt, L. 
T h o m a s , 1572* 
Trehalose, Abnahme von - in Hefe während der Ver-
armung u. während der Bildung von Äthanol aus 
Glykogen u. - unter dem Einfluß von Äthanol 
oder Propanol, W. R a m b e c k u. H. S i m o n , 1107 
Trenimon, hat auf den Einbau von Thymidin in DNA 
eine andere Wirkung als auf die DNA-Synthese (bei 
Ehrlich u. Yoshida-Ascitestumorzellen), H. G r u -
n i c k e , F. H i r s c h u. H. Wolf , 710* 
Triacylglycerine, der Gehalt an - in Mäusefibroblasten 
ist abhängig von der Wachstumsphase, H.-P. 
K u l a s , W.-D. M a r g g r a f , M. A. K o c h u. H. 
D i r i n g e r , 1755 
4,4,4-Trifluor-l-(2-thienyl)-l ,3-butandion, verschiedene 
Wirkung auf den durch Triton X-100 beeinfluß-
baren u. den nicht beeinflußbaren Anteil von NADH-
Dehydrogenase aus Rattenlebermikrosomen, K. 
S t a r o n u. Z. K a n i u g a , 14 
Triglyceride, s. Triacylglycerine 
2',4/,4'-Trihydroxychalcon, Oxidation von - mittels 
Peroxidase, Identifizierung der Oxidationsprodukte, 
E. W o n g u. J. M. W i l s o n , 132* 
S^^'-Trihydroxyflavanon, s. Naringenin 
Trijodthyronin, s. Schilddrüse 
Trimethoprim, hemmt RNA-Synthese in E, coli durch 
Erzeugung eines Tetrahydrofolatmangels, die Hem-
mung ist durch Purine, Methionin u. Glycin in ver-
schiedenem Maße auf hebbar, R. T h e n u. P. A n -
g e h r n , 762* 
Trimethoxybenzoesäure, [Oz,04,Ob-methyl-uCz\ - ein-
gesetzt zur Untersuchung der Positionsspezifität der 
O-Demethylierung von Benzoesäuren in pflanzlichen 
Zellsuspensionskulturen u. in Weizenkeimpflanzen, 
H. H a r m s u. K. H a i d e r , 1523* 
Trimethyllysin, Bestimmung der im Harn ausgeschiede-
nen Menge an - zur Beurteilung des Turnovers von 
--haltigen Proteinen, R. Löwer, H.-W. L a n g e u. 
K. H e m p e l , 1545* 
2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsäure, hemmt Schweineleber-
Carboxylesterase durch Bindung an eine Lysinseiten-
kette des aktiven Zentrums, E. H e y m a n n u. K. 
K r i s c h , 715* 
- hemmt Hefe-Pyruvat-Kinase durch Reaktion mit 
4 Lysinresten pro tetrameres Enzymmolekül, P. 
Röschlau u. B. H e s s , 944 
Tripolyphosphat, anorganisches - als Substrat der 
Adenylat-Kinase aus Muskeln, mögliche Bedeutung 
der Reaktion in vivo, R. H. S c h i r m er , G. E. 
Schu l z u. I. von Z a b e r n , 753* 
Tritium, Austausch von ca. 230 Wasserstoffen der Glu-
tamat-Dehydrogenase (NAD(P)) durch - ; ver-
schiedene Halbwertszeiten, Einfluß von NAD(P)®, 
NAD(P)H, GTP, ADP, ATP auf den Austausch, 
Rückschlüsse auf Konformationsänderungen, H. 
B r a u n u. D. P a l m , 696* 
Triton WR-1339, in den Lysosomenmembranen aus der 
Leber - -behandelter Ratten wurde Ubichinon iden-
tifiziert, R. H e n n i n g u. W. S tof fe l , 75 
- biochemisch faßbare Vorgänge bei der Aufnahme 
von - in Rattenleberlysosomen, R. H e n n i n g u. 
W. S tof fe l , 714* 
Triton X-100, Unterscheidung zwischen zwei mikro-
somalen Aktivitäten der NADH-Dehydrogenase 
mittels - , K. S t a r o n u. Z. K a n i u g a , 14 
Tritylierung, Darstellung seitenkettengeschützter Ami-
nosäuren u. Peptide durch - , J. H a i s t r o m u. 
K. B r u n f e l d t , 1204 
Troponin, Phosphorylierung von - aus Kaninchen-
muskel mittels einer cAMP-abhängigen Protein-
Kinase, E. P r a t j e u. L. M. G. H e i l m e y e r , Jr., 
1559* 
Trypsin (EC 3.4.4.4), s. a. ai-Antitrypsin 
- Wirkung von K® auf den stimulierenden Effekt von 
- auf den Zuckertransport in die Muskelzelle 
(Muskulus soleus der Ratte), T. C l a u s e n , 7* 
- polyvalente Isoinhibitoren (unt. and. für - ) aus 
Seeanemonen isoliert, Hemmverhalten, Amino-
säurezusammensetzung, H. F r i t z , B. B r e y u. L. 
Be re s s , 19 
- wird durch einen polyvalenten Proteaseninhibitor 
aus menschl. Bronchialsekret gehemmt, K. H o c h -
straßer, R. R e i c h e r t , S. S c h w a r z u. E. Wer l e , 
221 
- neue polyvalente Proteaseninhibitoren aus der Wein-
bergschnecke, die u. a. auch - hemmen, H. T s c h e -
s c h e , T. D i e t l , R. M a r x u. H. F r i t z , 483 
- physikalisch-chemische u. chemische Erklärungen 
zur Wirkungsweise der spezifischen Proteaseinhibi-
toren, R. H u b e r , 498* 
- Kinetik der Verdauung von nativer Lactat-Dehydro-
genase aus Schweineherzmuskel mit —, D. J e c k e l , 
R. A n d e r s u. G. P f l e i d e r e r , 719* 
- Schweinepankreas-- inhibitor, Ermittlung der Di-
sulfidbrücken u. damit der vollständigen kovalenten 
Struktur des Inhibitors, H. T s c h e s c h e , M. Schnei -
de r , G. R e i d e l u. H. K l e i n , 763* 
- Vergleich der Spaltungsspezifität u. Hemmbarkeit 
von - mit der von Akrosin aus Eberspermien, 
H. F r i t z , B. Förg-Brey, H. Schießler, M. A r n -
ho ld u. E. F i n k , 1010 
- Vergleich des aktiven Zentrums von - mit dem des 
Akrosins aus Eberspermien, H. F r i t z , H. Schieß-
ler , B. Förg-Brey, H. T s c h e s c h e u. E. F i n k , 
1013 
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- Wirkung von - auf den a-Faktor aus E. coliu. seine 
Funktionen, 2 verschiedene Effekte je nach Stärke 
der Einwirkung, H. R. Li l l u. G. R. H a r t m a n n , 
1543* 
- kompetitive Hemmung von Sephadex-gebundenem 
- u. Chymotrypsin, J. C a r l s s o n , D. G a b e l u. 
R. A x e n , 1850 
- Hemmbarkeit von menschl. u. Eber-Akrosin durch 
verschiedene —-Inhibitoren, H. F r i t z , B. Förg-
B r e y , M. M e i e r , M. A r n h o l d u. H. T s c h e s c h e , 
1950 
Tryptophan, oxidative Decarboxylierung u. Desaminie-
rung von — in höheren Pflanzen durch substituierte 
o-Chinone katalysiert, V. S. B u t t , 131* 
- Umsetzung der - r e s t e von Papain mit N-Brom-
succinimid nach vorausgegangener Persuccinylie-
rung, Wirkung auf die Aktivitäten gegenüber ver-
schiedenen Substraten, H. G. Löffler u. Fr . 
S c h n e i d e r , 732* 
- JV-Hydroxylierung von - in Pflanzen erfolgt in den 
Proplastiden, Glyoxysomen u. Chloroplasten, H. 
K i n d l , 133* 
- Bestimmung der Polarisation der -fluoreszenz als 
Maß für die Konformation (Kontraktionsgrad der 
Muskelfaser) der Myosinmoleküle im isolierten 
Aktomyosinsystem aus Insektenflugmuskeln, G. J. 
S t e i g e r , K. M. B o l d t , W. B r e u l l , J. C. Rüegg 
u. D . W. Lübbers, 760* 
- stimuliert NAD-Synthese u. hemmt Thymidineinbau 
in D N A in proliferierenden Rattenleberzellen, C. 
S t r e f f e r , 850* 
- zur Beteiligung des - an der Bildung des Purpur-
komplexes in der Purpurmembran von Halobacte-
rium halobium, D . O e s t e r h e l t , 1554* 
- bei der Umwandlung von Prokollagen in Kollagen 
abgespaltenes Peptid enthält (im Gegensatz zu Kol-
lagen) - , B. P o n t z , P. K. Müller u. W. M e i g e l , 
1557* 
- Energietransport zwischen einem - r e s t u. dem 
Pyridoxal-5-phosphat der D-Serien-Dehydratase aus 
E. coli (Rückschlüsse aus Fluoreszenzmessungen), 
K. D. S c h n a c k e r z , 1565* 
- zur Bedeutung der NAD-Biosynthese aus - in der 
Leber u. ihre Beeinflußbarkeit durch partielle Hepa-
tektomie, C. S t r e f fe r u. G. S c h o l z , 1855 
L-Trytophan, Wirkung auf das Metabolitmuster glyko-
lytischer Reaktionen in Gehirn u. Niere der Ratte, 
K. K e l l e r , H. K o l b e , K. L a n g e u. H. H e r k e n , 
1389 
Tryptophan-Oxygenase (EC 1.13.1.12), zum Mechanis-
mus der - - Indukt ion durch Cortisol, H. Kröger, 
I. D o n n e r u. G. S k i e l l o , 1542* 
Tryptophan-Synthase (EC 4.2.1.20), aus E. coli, Enzym-
Enzym-Wechselwirkungen im Multienzymkomplex 
- , Untersuchungen über Konformationsänderungen 
des A-Proteins von - durch Bindung von Substrat-
analogen, K. K i r s c h n e r , 500* 
- aus Hefe, zur Regulation der - durch enzymatische 
Inaktivierung, Anreicherung u. Eigenschaften zweier 
— inaktivierender Enzyme, H. H o l z e r , T. K a t s u -
n u m a , E. S c h o t t u. A. R. F e r g u s o n , 716* 
Tryptophan-Synthase-Inaktivase I u. II, s. Enzyme 
Tubulus, der Rattenniere, Isolierung desjenigen Phlor-
rhizin-hemmbaren Glucoserezeptors aus der Bürsten-
saummembran, der wahrscheinlich den 1. Schritt des 
Glucosetransportes durch den - vermittelt, L. 
T h o m a s , 1572* 
Tumoren, s. a. Ascitestumorzellen (Ehrlich — , Yoshida-
- ) , Cancerogene, Carcinogene, Carcinosarkome, 
Cocarcinogene, Cytostatica, Hepatome (a. Morris-
- ) , Hepatomzellen, Lymphom, Lymphosarkom, Me-
lanom, Morrishepatom, Myelom, Neoplastisches 
Gewebe, RNA-Tumor-Viren, Uterus-Adenocarci-
nom, Viren 
- enzymatische Aktivitäten in verschiedenen Gehirn - , 
verglichen mit Blut u Liquor, W. H e l l e r , Ch. S to lz 
u. P. O l d e n k o t t , 772* 
- Wirkung einiger cAMP-Analoger auf das Wachstum 
von —, auf Zellvermehrung u. die Synthese von 
Makromolekülen in verschiedenen Organen der 
Maus, P. C h a n d r a , D. G e r i c k e u. B. B e c k e r , 
1506* 
— virusinduzierte Mammatumorzellen der Maus 
agglutinieren spezif. mit Lectin aus der Bohne von 
Ricinus communis, L. Gürtler u. D. S te inhof f , 
1521* 
Tumorpromotor, der - 12-0-Tetradecanoylphorbol-13-
acetat wirkt wahrscheinlich durch vorübergehende 
Inaktivierung von membrangebundenen Rezeptor-
stellen, die bei der Übertragung wachstumsregulie-
render Signale (,,Gi-" u. „G2 - C h a l o n " ) beteiligt 
sind, F . M a r k s , W. G r i m m u. L. K r i e g , 1970 
Tumorviren, s. Viren 
Tumorzellen, Von-Zelle-zu-Zelle-Kontakte zwischen 
virustransformierten - u. Fibroblasten bewirken 
immunchemisch feststellbare Änderungen der Ober-
flächenmembran u. geben Anhaltspunkte über Art 
der Wachstumskontrolle, M. M. B u r g e r , 504* 
Tyrosin, Einbau von 3,5-ditritiiertem — in Betalamsäure 
u. Betanin, H. W y l e r , 126* 
- oxidative Decarboxylierung u. Desaminierung von 
- in höheren Pflanzen durch substituierte ö-Chinone 
katalysiert, V. S. B u t t , 131 * 
— N-Hydroxylierung von — in Pflanzen erfolgt in den 
Proplastiden, Glyoxysomen u. Chloroplasten, H. 
K i n d l , 133* 
— Rolle der terminalen —reste der Hämoglobinunter-
einheiten bei der räumlichen Anordnung der Peptid-
ketten in Gegenwart u. Abwesenheit von Sauerstoff, 
A . D . M c L a c h l a n , 498* 
— Acetylierung einiger —reste im Rinderinsulin u. 
deren Wirkung auf die Aktivität im Fettzellentest, 
D. B r a n d e n b u r g , H.-G. G a t t n e r u . A . W o l l m e r , 
599 
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- der - r e iche Af-Terminus des lac-Repressors ist der 
Bindungsbereich für die DNA, - u. Serin (Wasser-
stoffbrückendonatoren) erkennen Guanin u. Thymin, 
Versuche mit E. coli, K. B e y r e u t h e r , A. K l e m m 
u. B. Müller-Hill, 693* 
- Nitrierung der —reste in persuccinyliertem Papain, 
Wirkung auf die Aktivität, H. G. Löffler u. Fr. 
S c h n e i d e r , 732* 
- Untersuchungen zur Wechselwirkung eines der - -
reste der Ribonuclease Tl mit dem Substrat, W. 
M a u r e r , W. H a a r u. H. Rüterjans, 734* 
- spezifische Aminoacylierbarkeit von tRNA T y r aus 
Bäckerhefe mit —, D. S c h n e i d e r , R. Sol fe r t u. 
F. v. d. H a a r , 1330 
- verbleibende — -Akzeptoraktivität von —-tRNA mit 
1 bzw. 2 (Mol/Mol) gebundenem 2-Acetamino-
fluoren, D. S c h n e i d e r u. F. C r a m e r , 1565* 
- Chelat zwischen - u. Kupfer hat Superoxid-Dismu-
tase-Aktivität, U. W e s e r , K. E. J o e s t e r , W. Pa -
s c h e n u. G. J u n g , 1576* 
L-Tyrosin, Cortison induziert zusammen mit — die 
Synthese von mRNA für die Tyrosin-Aminotrans-
ferase, H. Kröger, I. D o n n e r u. G. S k i e l l o , 
1542* 
- Induktion von Tyrosin-Aminotransferase in RLC-
Zellen durch Dexamethasonphosphat erfolgt nur in 
Gegenwart genügender Mengen - , H. V o s s , 
I. D o n n e r , G. Plötze u. H. Kröger, 1574* 
Tyrosin-Aminotransferase (EC 2.6.1.5), Cortison indu-
ziert zusammen mit L-Tyrosin die Synthese von 
m R N A für die —, H. Kröger, I. D o n n e r u. G. 
S k i e l l o , 1542* 
- die durch Dexamethason bewirkte Induktion von -
wird durch D-Galaktosamin (auch durch Uridin 
u. -phosphate) gehemmt, W. R e u t t e r u. R. Rey-
n o l d s , 1561* 
- Induktion von - in RLC-Zellen durch Dexametha-
sonphosphat erfolgt nur in Gegenwart genügender 
Mengen L-Tyrosin, H. V o s s , I. D o n n e r , G. Plöt-
ze u. H. Kröger, 1574* 
Ubichinon, Identifizierung von — in der Membranfrak-
tion von Leberlysosomen Triton-WR-1339-behan-
delter Ratten, R. H e n n i n g u. W. S to f fe l , 75 
- zur Funktion des - in der Atmungskette; - über-
trägt Redoxäquivalente durch Diffusion durch die 
Lipidphase der Membranen, A. Kröger, 685* 
- Verzweigung der Atmungskette am — bei der mi-1-
Mutante von Neurospora crassa angenommen, G. v. 
J a g o w , 718* 
UDP-Ar-Acetylglucosamin-2-Epimerase, s. Enzyme 
UDP-Apiose: 7-0-Glucosylapigenin[l-^2]-Apiosyltrans-
ferase, s. Enzyme 
UDP-Apiose-Synthetase, s. Enzyme 
UDP-Glucose: Apigenin-7-0-G1ucosyltransferase, s. En-
zyme 
UDP-Glucose-4-Epimerase, s. Enzyme 
UDP-Glucose-Pyrophosphorylase, s. Enzyme 
Umbelliferon, in Tabakpflanzen nach Virusinfektion er-
höht, B. F r i t i g , M. L e g r a n d , L. H i r t h u. G. 
O u r i s s o n , 134* 
- Bestimmung der Monooxygenase-Aktivität in Leber-
mikrosomen durch O-Desalkylierung von 7-Äthoxy-
cumarin zum stark fluoreszierenden - , V. U l l -
r i ch u. P. W e b e r , 1171 
Uracil, s. 5-Aminouracil 
Uridin, s. a. Fluordesoxyuridin, Joddesoxyuridin 
- Einbauversuche mit - zur Frage der Regulierung 
der Ribosomensynthese in C/?/ore//tf-Chloroplasten, 
G. G a l l i n g u. V. S s y m a n k , 707* 
- [3H] —-Aktivität wird außer in — derivate auch in 
Cytidinkonjugate eingebaut, beides erfolgt thiamin-
abhängig in Lactobacillus viridescens, R. Böcker, 
L. B o h n e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1504* 
- Einfluß von Actinomycin, Rifampicin u. Thiamin-
mangel auf den Einbau von - in säurefällbares Ma-
terial in Lactobacillus viridescens, L. B o h n e u. W. 
K e r s t e n , 1504* 
- hemmt den induzierenden Einfluß von Dexametha-
son auf die Tyrosin-Aminotransferase in Ratten-
leber, W. R e u t t e r u. R. Reynolds, 1561* 
- Reduktion des UTP-Pools mit Hilfe von Glucosamin 
u. anschließend beschleunigte Aufnahme von - sind 
günstige Bedingungen für Pulse-chace-Experimente 
mit markiertem - , ohne daß eine Hemmung der 
RNA-Synthese nötig ist, C. S c h o l t i s s e k , 1566* 
- In-vivo-Einbau von - in eine hochmolekulare RNA 
aus Hamstermelanom wird durch Äthidiumbromid 
gehemmt, G. D. B i r k m e y e r , F. M i l l e r u. B.-R. 
B a l d a , 1749 
Uridindiphosphat, ist ein Bestandteil der thiaminabhän-
gig in Lactobacillus viridescens synthetisierten Pyri-
midinnucleotidkonjugate, R. Böcker, L. B o h n e , 
H. K e r s t e n u, W, K e r s t e n , 1504* 
- Gehalt der - e i n der Rattenleber durch D-Galaktose 
vermindert, Hemmwirkung der — e auf die Induktion 
derTyrosin-Aminotransferase durch Dexamethason, 
W. R e u t t e r u. R. R e y n o l d s , 1561* 
- hemmt die Östradiol-17ß-3-Glucuronyltransferase 
aus Schweinedünndarm-Mitochondrien, R. S c h u -
m a c h e r , G. S. R a o , M. L. R a o u. H. B r e u e r , 
.1784 
Uridindiphosphat-galaktose, das Defizit an - , das nach 
Galaktosamingaben entsteht, kann durch D-Galak-
tose aufgehoben werden u. damit auch die Galak-
tosaminhepatitis-Abhängigkeit der Galaktosewir-
kung vom Zeitpunkt der Verabreichung, C. B a u e r , 
W. R e u t t e r , W. B a c h m a n n u. R. L e s c h , 1502* 
Uridindiphosphat-glucose, gehört wahrscheinlich zu den 
in Lactobacillus viridescens thiaminabhängig synthe-
tisierten Pyrimidinnucleotidkonjugaten, R. Böcker, 
L. B o h n e , H. K e r s t e n u. W. K e r s t e n , 1504* 
Uridintriphosphat, hemmt die Inaktivierung der Glu-
tamin-Synthetase durch Konformationsänderung 
der ATP:Glutamin-Synthetase-Adenylyltransferase, 
D. Wol f u. E. E b n e r , 770* 
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— Oligothymidylsäure stimuliert den Einbau von -
an der Matrize poly(dA) durch DNA-abhängige 
RNA-Polymerase aus E. coli, Versuche mit Core- u. 
Holoenzym, S. Kühn u. H. Kössel, 1542* 
— Reduktion des - p o o l s mittels Glucosamin u. an-
schließend beschleunigte Aufnahme von Uridin sind 
günstige Bedingungen für Pulse-chace-Experimente 
mit markiertem Uridin (ohne Hemmung der RNA-
Synthese), C. S c h o l t i s s e k , 1566* 
Uridylsäure, s. Polyuridylsäure 
Urin, eines Knaben mit früher Geschlechtsreife, Isolie-
rung von Androsta-l,4-dien-3,17-dion aus dem - , 
G. J u n g , W. A. König, W. V o e l t e r , G. B r e i t -
m a i e r u. D. G u p t a , 1005 
— von Patienten mit unbehandelter Phenylketonurie, 
Identifizierung von 2-Oxindol u. 3-Indolcarbaldehyd 
im - , W. K o c h e n , R. Bühner u. W. O t t i n g , 1017 
— nephritischer Kaninchen, Anreicherung eines hoch-
molekularen Basalmembran-Antigens aus dem Urin 
nephritischer Kaninchen, W. H . B o e s k e n u . D . K. 
H a m m e r , 1429 
— des Menschen, Isolierung von Glykosaminoglykanen 
aus — mittels Gelchromatographie u. CsCl-Gradien-
tenzentrifugation, T. O. K l e i n e , J. Müske u. 
H. W. T i m m e r s , 1536* 
Uterus, des Schweines, cytoplasmatischer Östradiol-
Rezeptor aus der Mikrosomenfraktion des - , M. 
L i t t l e , G. C. R o s e n f e l d u. P. W. J u n g b l u t , 231 
— der Ratte, Aminosäure-Aktivierung im — wird 
durch intraperitoneal verabreichtes Methylchol-
anthren gehemmt (nicht durch eine Hemmung der 
tRNA-Synthese), J. M a d o n , K. M a t u s i e w i c z 
u. H. K a r o n , 268 
— des Kalbes, verschiedene Steroidhormon-Rezeptoren 
im —, Bindungsspezifitäten u. Verteilung, R. K. 
W a g n e r , L. Görlich u. P. W. J u n g b l u t , 1654 
Uterus-Adenocarcinom, des Menschen, Hydrolase-Akti-
vität für 7V-substituierte Aminoacyl-tRNA in Ribo-
somen u. Überstand aus - (unsubstituierte tRNA 
wirkt hemmend), mögl. biologische Bedeutung, R. 
N e t h , N. D u n l o p , G. Heller-Schöch, G. 
Schöch u. K. W i n k l e r , 117 
Vacciniavirus, s. Viren 
Valinomycin, ionophoretisch aktives Antibiotikum, vari-
iert Oszillationen der mitochondrialen Atmung, A. 
B o i t e u x u. H. D e g n , 696* 
Valeraldehyd, s. 4,5-Dihydroxy-2-oxovaleraldehyd 




trum von — in Abhängigkeit vom Dissoziations-
zustand zwischen pH 5 u. 13, L. F l o h e , E. B r e i t -
m a i e r , W. A. Günzler, W. Voe l t e r u. G. J u n g , 
1159 
Vanillin, Entstehung von - neben Isovanillin aus Pro-
tocatechualdehyd in isoliert perfundierter Ratten-
leber, H. T h o m a s u. S. R o t h , 138 
Vanillinsäure, [0-methyl-14C] — eingesetzt zur Unter-
suchung der Positionsspezifität der O-Demethylie-
rung von Benzoesäuren in pflanzlichen Zellsuspen-
sionskulturen u. in Weizenkeimpflanzen, H. H a r m s 
u. K. H a i d e r , 1523* 
— als Metabolit von Protocatechusäure in der isoliert 
perfundierten Rattenleber nachgewiesen, H. T h o -
m a s , D. Müller-Enoch u. S. R o t h , 1894 
Variegatsäure, chinoides Pigment aus Pilzen (Boletales), 
zur Biosynthese von - , W. St eg l i eh , 124* 
Vasopressin, stimulierende Wirkung von — auf die 
Gluconeogenese aus Pyruvat u. auf die Kohlen-
dioxid-Fixierung in der Nierenrinde adrenalelekto-
mierter Ratten, Wirkung von — (ersetzbar durch die 
von cAMP) ist additiv zur Wirkung von Dexametha-
sonphosphat, B. S t u m p f , A. Bo ie u. W. S e u b e r t , 
1571* 
— Isolierung von [Arg8]— aus der Neurohypophyse 
des Rindes mittels trägerfreier, kontinuierlicher 
Elektrophorese, Z. P r u s i k , E. Sedläkovä u. T. 
B a r t h , 1837 
Verapamilhydrochlorid, Wirkung als Koronardilatator 
erfolgt wahrscheinlich über Hemmung von Phospho-
diesterase, W. R. K u k o v e t z , G. Pöch u. S. H o l z -
m a n n , 730* 
Veratrumsäure, [03-methyl-14C] - u. [04-methyl-14C] -
eingesetzt zur Untersuchung der Positionsspezifität 
der 0-Demethylierung von Benzoesäuren in pflanz-
lichen Zellsuspensionskulturen u. in Weizenkeim-
pflanzen, H. H a r m s ü. K. H a i d e r , 1523* 
Vesikulardrüsen, unreifer Ratten, Wirkung von Testo-
steron auf den Einbau von Äthanolamin in verschie-
dene Fraktionen der Phospholipide, T. K a r g e r , 
R. Müller, F. H e i n , H. D e b u c h u. K.-O. M o s e -
b a c h , 1532* 
Vibrio cholerae, Wirkung von a-Neuraminidase aus — 
Synthese u. Sekretion von Insulin, V. M a i er u. 
E. F. Pfe i f fe r , 1546* 
Vicia faba ( = Bohne), Hämagglutinine aus - werden 
durch Glykopeptide aus menschl. Erythrozyten-
membranen der Blutgruppe A gehemmt, Y. A k i -
y a m a u. T. O s a w a , 323 
— unterschiedliche Hemmbarkeit von euchromatischer 
u. heterochromatischer DNA-Synthese in Wurzel-
spitzenmeristemen von —, W. S c h e u e r m a n n u. 
G. K l a f f k e - L o b s i e n , 753* 
Vinblastin, Wirkung auf das Verteilungsmuster der 
durch trägerfreie Ablenkungselektrophorese erhal-
tenen Subpopulationen der hämopoetischen Zellen 
aus Mäuse-Knochenmark, K. Z e i l l e r , J. C. F . 
S c h u b e r t , F. W a l t h e r u. K. H a n n i g , 95 
Viren, s. a. Poliovirus, RNA-Tumorviren, Tabak-
Mosaik-Virus 
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- bei Infektion höherer Pflanzen mit - entstehen 
Chinone, die besonders leicht mit Proteinen reagie-
ren, V. S . B u t t , 131* 
- Virus der klassischen Geflügelpest, Neuraminidase 
aus - , Substratspezifitäten verglichen mit dem En-
zym aus Newcastle-disease-Virus, R. T. C. H u a n g 
u. M. O r l i c h , 318 
- Versuche mit —transformierten Tumorzellen, tem-
peratursensitiven u. a. -mutan ten über Oberflächen-
änderungen bei Von-Zelle-zu-Zelle-Kontakten u. 
über Art der Wachstumskontrolle, M. M. B u r g e r , 
504* 
- Lectin aus der Bohne von Ricinus communis aggluti-
niert spezif. virustransformierte Zellen u. entspr. 
auch virusinduzierte Tumoren, L. Gürtler u. D . 
Ste inhof f , 1521* 
- Wirkung von Interferonbehandlung auf die pocken-
virusspezifischen Frühfunktionen in Mäusefibro-
blasten nach Infektion mit Cowpox oder Vaccinia 
WR, C. J u n g w i r t h , G. H i l l e r , D . P o h l u. G. 
B o d o , 1531* 
- Rauscher-Mäuse-Leukämie - , DNA-Polymerase aus 
- wird durch Bleomycin stärker gehemmt als die aus 
Säugerzellen, W. E. G. Müller, Z. Y a m a z a k i u. 
R. K. Z a h n , 1551* 
- Friend-Rossi-—, Isolierung einer RNA-abhängigen 
DNA-Polymerase (reverse Transcriptase) aus der 
inneren Mitochondrienmatrix aus mit — infizierter 
Mäuseleber, J. S c h m i d t u. B. J. W e i m a n n , 1564* 
- Influenza-, Reinigung u. Funktion der RNA-
abhängigen RNA-Polymerase eines —,R. S c h w a r z , 
1569* 
- Hamster-spezifische T u m o r - , Isolierung einer 
Fraktion, die - enthält, Isolierung einer hochmole-
kularen RNA aus dieser Fraktion, G. D. B i r k -
m a y e r , F. M i l l e r u. B.-R. B a l d a , 171/72 
- SV 4 0 - u. Leukämie— der Maus, Wirkung der 
Transformation auf die Glykolipide in Mäusefibro-
blasten, H. D i r i n g e r , G. Ströbel u. M. A. K o c h , 
1769 
- Einfluß von Ionenstärke u. Osmolarität auf die 
Infizierbarkeit heteroploider Kulturzellen durch - , 
H. Rübner u. H. Hövel, 1798 
Vitamin B12, Umwandlung von Riboflavin in den 5,6-
Dimethylbenzimidazol-Teil des — in Homogenaten 
von Propionibacterium shermanii, P. R e n z , K. 
R e i n h o l d , H. F. Kühnle u. R. W e y h e n m e y e r , 
747* 
- ist Cofaktor der N5-Methyltetrahydrofolat-Homo-
cystein-Methyltransferase aus E. coli u. wird zur 
Aktivierung des Enzyms methyliert, H. Rüdiger, 
750* 
Vitamin K 2 , Biosynthese von — in höheren Pflanzen 
über den Shikimat-Stoffwechselweg, M. H. Z e n k , 
123* 
Von-Zelle-zu-Zelle-Kontakte, s. Chemotaktische Orien-
tierung 
Wachse, die — im Bürzeldrüsensekret der Ringeltaube 
bestehen aus 3-Hydroxyfettsäuren, die mit gerad-
zahligen n-Fettsäuren u. geradzahligen n-Alkoholen 
verestert sind, J. J a c o b u. A. Z e m a n , 492 
- Analyse der - aus dem Bürzeldrüsensekret des 
Kuckucks, J. J a c o b u. J. P o l t z , 1657 
Wachstum, Beziehungen zwischen der Biosynthese des 
Polyketids Alternariol u. dem — des Pilzes Alternaria 
tenuis, S. G a t e n b e c k , 125* 
- Untersuchungen von Oberflächenmembranen mit 
immunologischen Methoden bei Von-Zelle-zu-Zelle-
WechselWirkungen zwischen Fibroblasten u. Virus-
transformierten Tumorzellen geben Anhaltspunkte 
für die Art der -skontrol le , M. M. B u r g e r , 504* 
- Streckungswachstum von Sinapis-alba-KeimYmgen 
durch Fluordesoxyuridin gehemmt, Beziehungen 
zwischen Hemmung, Thymidylat-Synthetase, Thy-
midin-Kinase u. DNA-Synthese, I. C a p e s i u s u. 
M. B o p p , 699* 
- von Asciteszellen gehemmt durch 2-Chlor-6-(4-t-
butylimidazol-2-thio)purin-9-yl-ß-D-ribofuranosid, 
U. H o p f , G. N i e b c h u. Fr . S c h n e i d e r , 717* 
- Beziehungen zwischen - sgeschwindigkeit u. NAD-
Gehalt, poly(ADP-Ribose)-StoffWechsel u. DNA-
Replikation in verschiedenen Zellarten, S. S h a l l , 
M. B r i g h t w e l l , B. F a r r a r , M. K. O ' F a r r e l l , 
A. J. M c C l e l l a n d u. P. R. S t o n e , 851* 
- Inaktivierung des Exoenzyms ß-l,3-Glucanase aus 
Basidiomyces QM 806 in Abhängigkeit von den - s -
bedingungen, B. F r i e b e u. A.W. H o l l d o r f , 1514* 
- von Rhodopseudomonas gelatinosa, Regulation der 
Citrat-Lyase-Aktivität im Zusammenhang mit dem 
Verbrauch verschiedener Substrate u. verschiedenen 
-sphasen, F . G i f f h o r n , N. B e u s c h e r , Ch. 
S c h a a b u. G. G o t t s c h a l k , 1518* 
- die —sgeschwindigkeit (Generationen/h) u. die 
Synthesegeschwindigkeit der RNA-Polymerase ver-
laufen bei E. coli parallel, H. M a t z u r a , 1549* 
- in Mäusefibroblasten ist der Triacylglyceringehalt 
abhängig von der - sphase , H.-P. K u l a s , W.-D. 
M a r g g r a f , M. A. K o c h u. H. D i r i n g e r , 1755 
- Kinetik des Phosphatetnbaus in Phospholipide von 
durch SV 40 transformierten Fibroblasten während 
der logarithmisehen - sphase , W.-D. M a r g g r a f , 
H. D i r i n g e r , M . A . K o c h u. F. A. A n d e r e r , 1761 
- die cocarcinogene Wirkung von 12-0-Tetradecanoyl-
phorbol-13-acetat beruht wahrscheinlich auf einer 
vorübergehenden Inaktivierung von membran-
gebundenen Rezeptorstellen, die bei der Übertra-
gung -regulierender Signale („Gi-" u. „G2 - C h a -
lon") beteiligt sind, F. M a r k s , W. G r i m m u. L. 
K r i e g , 1970 
Wasserstoff, s. a. Tritium 
- Zyklusabhängigkeit des spezif. - -Transfers zwischen 
Östradiol-17ß u. Progesteron in Rattenovarien, K. 
P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. P o l l o w , 43 
Bd. 353 (1972) Stichwortregister 2105 
- Anreicherung einer Transhydrogenase aus dem Cyto-
plasma menschl. Placenta, die den --Transfer zwi-
schen C-17 von Östradiol u. C-17 von 4-Androsten-
3,17-dion katalysiert, mögliche Identität mit p-
Hydroxysteroid-Dehydrogenase, K. P o l l o w u. B. 
P o l l o w , 53 
- Elektronemransportsystem mit Tetrahydrobiopterin 
als Komponente, das bei hoher extramitochondrialer 
— -Konzentration die oxidative Phosphorylierung 
umgeht, K. Buff u. H. R e m b o l d , 697* 
- — -Übertragung von Östradiol-17ß auf 4-Androsten-
3,17-dion in den Mikrosomenfraktionen von Ratten-
leber u. -ovar in Abhängigkeit von der Schilddrüsen-
funktion, K. P o l l o w , G. S o k o l o w s k i u. B. Po l -
l o w , 1094 
- zur Frage der quantitativen Bedeutung des enzyma-
tischen —-Transfers zwischen Steroiden, quantita-
tive Zusammenhänge zwischen Donator- u. Akzep-
tor-Konzentration u. übertragener - -Menge , M. 
W e n z e l u. B. H i e r o n i m u s , 1477 
- der -transfer aus den Mitochondrien für die cyto-
solische Reduktion von Glycerinaldehydphosphat 
ist möglicherweise geschwindigkeitsbestimmender 
Schritt für Gluconeogenese aus Pyruvat, G. Müll-
h o f e r u. E. L o y , 1551* 
Wasserstoff brücken, die - -Donatoren Tyrosin u. Serin 
erkennen Guanin u. Thymin, die —-Akzeptoren 
Asparaginsäure u. Glutamin erkennen Adenin u. 
Cytosin (Versuche mit lac-Repressor u. Iac-Operator 
bei E. coli), K. B e y r e u t h e r , A. K l e m m u. B. 
Müller-Hill, 693* 
Wasserstoffionen, Einfluß von - konzentration, Na® u. 
K® auf den Glutamatinflux in Ehrlich-Ascitestumor-
zellen, P. G e c k u. B. Pfe i f fer , 10* 
Weinbergschnecke, s. Helix pomatia 
Weinsäure, s. a. Dibenzoyl-D-(-)-weinsäure 
L( + )-Weinsäure, Verwendung von - zur Racemat-
spaltung von DL-Carnitin, D . M. Müller u. E. 
S t r a c k , 618 
Weizenkeimlinge, positionsspezifische O-Demethylie-
rung von Benzoesäuren in - , H. H a r m s u. K. 
H a i d e r , 1523* 
Xanthin-Oxidase (EC 1.2.3.2), Hemmung von - durch 
6-(Imidazol-2-thio)purin-Nucleoside, U. Hopf , G. 
N i e b c h u. F. S c h n e i d e r , 654 
- Hemmung von - durch verschiedene Thioäther-
nucleoside, wahrscheinl. über eine „Purinylierung" 
von Enzym-SH-Gruppen, U. Hopf , G. N i e b c h u. 
Fr . S c h n e i d e r , 717* 
- Verwendung von — zur Aktivitätsbestimmung von 
Erythrocuprein aus Rinderblut, U. W e s e r , W. 
B o h n e n k a m p , R. C a m m a c k , H.-J. H a r t m a n n 
u. G. V o e l c k e r , 1059 
Xanthurensäure, Einfluß auf Thymidineinbau in DNA 
in proliferierenden Rattenleberzellen; über eine mög-
liche Korrelation zwischen NAD- u. DNA-Synthese, 
C. S t r e f f e r , 850* 
Xenopus laevis, Testosteron-Stoffwechsel in der Leber 
männlicher, weiblicher u. geschlechtskonvertierter 
weiblicher - verglichen, B. P. L i s b o a , H. B r e u e r 
u. E. W i t s c h i , 1907 
- Vergleich des Östronstoffwechsels in Leberschnitten 
von weiblichen, männlichen u. konvertierter weib-
lichen —, J. B r e u e r , H. B r e u e r u. B. P. L i s b o a , 
1915 
Xerocomsäure, chinoides Pigment aus Pilzen (Boletales), 
zur Biosynthese von —, W. S t e g l i c h , 124* 
Xylit, Einfluß von - auf den Glucosetransport durch 
die Dünndarmwand in vitro, M. Matthäus, H. 
Förster u. I. H o o s , 1549* 
D-Xylose, Aufnahme von — in die Zelle u. damit Induk-
tion des --abbauenden Enzymsystems wird durch 
D-Glucose verhindert (bei Rhodotorula gracilis), M. 
Höfer, 716* 
- Biosynthese von - über UDP-D-Glucuronsäure u. 
U D P - - in Petroselinum u. Lemna minor u. ihre 
Regulation durch Licht, H. G r i s e b a c h , D. B a r o n , 
W. J. K e l l e h e r u. E. W e l l m a n n , 1519* 
- Induktor des —-abbauenden Enzymsystems in 
Rhodotorula gracilis wird in der Zellmembran akku-
muliert, --Aufnahme wird durch Glucose (durch 
Konkurrenz an den Rezeptoren) gehemmt, M. Hö-
fer, J.-U. B e c k e r u. A. B e t z , 1526* 
Xylose-Synthase, s. Enzyme 
Zellbestandteile, s. Chloroplasten, Cytoplasma, Cytosoi, 
Glyoxisomen, Lysosomen, Membranen, Mikro-
somen, Mitochondrien, Nucleoli, Nucleoplasma, 
Peroxisomen, Plasmide, Polysomen, Promitochon-
drien, Proplastiden, Ribosomen, Sarkosomen, Syn-
apsen, Thylakoidmembranen, Zellkerne, Zellober-
fläche 
Zelldichte, Zusammenhang zwischen Zelldichte, Sporu-
lation u. der Bildung zweier ungewöhnlich phospho-
rylierter Substanzen bei Bacillus subtilis, H. J. 
R h a e s e , H. Dichtelmüller u. R. G r a d e , 748* 
Zellen, Von-Zelle-zu-Zelle-Kontakte, s. Chemotaktische 
Orientierung 
- s. a. Ascitestumorzellen (Ehr l ich- u. Yosh ida - ) , 
Dünndarmzellen, Embryonalzellen, Erythrozyten, 
Fettzellen, Fibroblasten, Gliazellen, Granulozyten, 
Granulopoetische Zellen, Hämopoetische Stamm-
zellen, HeLa-Zellen, Hepatomzellen, Knochenmark-
zellen, Leberzellen, Leukosezellen, Leukozyten, 
Lymphoide Zellen, Lymphomzellen, Lymphozyten, 
Makrophagen, Motorneuronen, Muskelfasern, Mus-
kelzellen, Myeloblasten, Myofibrillen, Neuronen, 
Oozyten, Reticulozyten, Thrombozyten, Tumor-
zellen 
- Kopplung des Transportes von Elektrolyten mit dem 
von Nichtelektrolyten in —, 11. Konferenz d. Gesell-
sch. f. Biologische Chemie, organisiert von E. H e i n z , 
1* 
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— halotolerante Säugetierzellen, Propagation u. Eigen-
schaften, Abweichungen von Normalzellen im Ein-
bau von Kalium- u. Natriumionen, J. N i t t i n g e r , 
W. R o m e n u. G. S i e b e r t , 739* 
— heteroploide Kultur — , Einfluß von Ionenstärke u. 
Osmolarität auf die elektrische Ladung an den Mem-
branen der — u. evtl. auch auf die Infizierbarkeit der 
- durch Viren, H. Rübner u. H. Hövel, 1798 
Zellkerne, Membranen der — aus Ratten- u. Schweine-
leber enthalten keine DNA-Polymerase-Aktivität, 
haben aber hohe nicht-enzymatische Bindungsaffini-
tät für Desoxyribonucleosidtriphosphate, B. D e u m -
l i n g u . W. W. F r a n k e , 287 
— die bei der Expression des mitochondrialen Genoms 
beteiligten Proteine werden an cytoplasmat. Ribo-
somen synthetisiert u. von phylogenetisch konser-
vierten ,,bakteriellen" Genen des — -Genoms kodiert, 
deren Expression wiederum durch die Mitochondrien 
kontrolliert wird (bei Neurospora crassa), Z. Ba-
r a t h u. H. Küntzel, 690* 
— Enzym aus Rat tenleber- , das ATP zu Polyadenyl-
säure polymerisiert,( ist mit Ribonucleoproteinpar-
tikeln assoziiert, die DNA-ähnliche RNA enthalten, 
J. N i e s s i n g u. C. E. S e k e r i s , 739* 
— Methode zur Isolierung von - aus Rattenleber mit 
organischen Lösungsmitteln, A. R. S h a k o o r i , B. 
S c h l a t t e r e r u. G. S i e b e r t , 758* 
— die - des Dinoflagellaten Gyrodinium cohnii enthal-
ten Chromosomen vom procaryonten Typ u. RNA-
Polymerase vom eukaryonten Typ, E. W e r n e r u. 
H. Kröger, 768* 
— aus Hühnchenleber, Biosynthese von poly(ADP-
Ribose) aus NAD in - , J. D o l y , M. M e i l h a c , 
P. C h a m b o n u. P. M a n d e l , 843* 
— aus Ehrlich-Ascites-Tumorzellen, Isolierung eines 
poly(ADP-Ribose)-Protein-Komplexes aus - , P. 
A d a m i e t z u. H. H i l z , 845* 
— von Physarum polycephalum u. Mäusefibroblasten, 
Eigenschaften der poly(ADP-Ribose)-Polymerase in 
- , S. S h a l l , M. B r i g h t w e l l , M. K. O ' F a r r e l l , 
P. S t o n e u. W. J. D. W h i s h , 846* 
— aus Rattenleber, Hemmung der DNA-Synthese 
durch Vorstufen von ADP-Ribose (durch NAD so-
wie N M N plus ATP), S. S. K o i d e u. L. B u r z i o , 
848* 
— Zusammenhänge zwischen DNA-Synthese u. den 
Aktivitäten von poly(ADP-Ribose)-Polymerase, 
DNA-Polymerase u. NAD-Pyrophosphorylase in 
Rattenleber - im Verlaufe des Zellzyklus, M. E. 
H a i n e s , I. R. J o h n s t o n u. A. P. M a t h i a s , 849* 
— von regenerierender Rattenleber, Stoffwechselursa-
chen der antimitotischen Wirkung von Nicotinamid, 
J. B. C l a r k u. G. M. F e r r i s , 850* 
— von Ehrlich-Ascitestumorzellen, Eigenschaften der 
NAD-Nucleosidase aus —, S. G r e e n , 851* 
— zur Bedeutung der Natriumanreicherung im - für 
den Na®-aktivierten Transport von Aminosäuren in 
Ehrlich-Zellen, C. P i e t r z y k u. E. H e i n z , 1556* 
- der Honigbiene, zur Verteilung von injizierten 
59Eisenionen während verschiedener Entwicklungs-
stadien auf - , M. O s a n a i u. H. R e m b o l d , 1695 
- zur Verteilung einiger Ionen u. Enzyme zwischen den 
Nucleoli u. dem Nucleoplasma (in der Leber Thio-
acetamid-behandelter Ratten), A. R. S h a k o o r i , 
W. R o m e n , W. Oelschläger, B. S c h l a t t e r e r u. 
G. S i e b e r t , 1735 
Zellkulturen, embryonalisierte Einzelzellen aus dem 
Callus der Petersilie zur Untersuchung der Nuclein-
säuresynthese in höheren Pflanzen, G. R i c h t e r , 
748* 
Zelloberfläche, Änderungen an Membranen der - mit-
tels Agglutininen bei Von-Zelle-zu-Zelle-Kontakten 
zwischen Fibroblasten u. virustransformierten Tu-
morzellen festgestellt, M. M. B u r g e r , 504* 
- von Säugerzellen, Anlagerung von Komplexen aus 
poly(L-Lysin) und poly(I)-poly(C) an die - , P. 
Schel l u. G. Müller, 752* 
Zellsuspensionen, Herstellung von Einzel - aus normaler 
u. regenerierender Leber sowie aus Hepatomgewebe 
mit Hilfe von Kollagenase u. Hyaluronidase, Vor-
teile dieser Methode, M. Müller, M. S c h r e i b e r , 
J. K a r t e n b e c k u. G. S c h r e i b e r , 736* 
Zellteilung, bei Ehrlich-Ascitestumorzellen in hyperto-
nem Medium ist die - verlangsamt, D. O. S c h a c h t -
s c h a b e l LI. E. Kürschner, 751* 
Zellvermehrung, Wirkung einiger cAMP-Analoger auf 
—, Tumorwachstum u. die Synthese von Makro-
molekülen in verschiedenen Organen der Maus, 
P. C h a n d r a , D . G e r i c k e u. B. B e c k e r , 1506* 
Zellzyklus, a-Faktor (aus Saccharomyces-cereuisiae-
Zellen des Paarungstyps a) hemmt in a-Zellen in 
einem bestimmten Stadium des - die Initiation der 
DNA-Synthese, E. B u c k i n g u. W. D u n t z e , 697* 
- rhythmische Schwankungen der 32P-Aktivität in 
säurelöslichen Desoxynucleotiden synchron wach-
sender Hefe während des — u. die Wirkung von 
Röntgenbestrahlung auf diese Fluktuationen, H. 
E c k s t e i n , U. K o l l u. S. A h n e f e l d , 702* 
- über die Bedeutung der Thymidinphosphorylierung 
für die Steuerung der DNA-Synthese in der S-Phase 
des — von Physarum polycephalum, A. H i l d e -
b r a n d t LI. H. W. S a u e r , 715* 
- Phosphorylierung u. ADP-Ribosylierung von Histo-
nen im Verlaufe des —, Regulierung möglicherweise 
über eine Freisetzung von cAMP, M. G. Ord u. 
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